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BEVEZETÉS
A jelen VI. kötet nyomda- és kiadástörténeti mutatóul kíván szolgálni 
Petrik Géza „Magyarország Bibliographiája, 1712—1860” c. munkájá­
nak XVIII. századi anyagához, valamint az I —IV. kötet pótlásaként 
Komjáthy Miklósné szerkesztésében megjelent V. kötethez. így mind­
azokat a nyomdatermékeket felöleli, amelyekről, mint 1712 és 1800 között 
megjelent magyarországi, illetve külföldi, részben vagy egészben magyar 
nyelvű kiadványokról, jelenleg tudomással bírunk.
Petrik Géza bibliográfiája 11 630 ilyen művet sorol fel. A pótlásként 
kiadott V. kötet 7660 címet tartalmaz. Nyomda-és kiadástörténeti mu­
tatónk tehát 19 290 címet foglal magában, ami végeredményben — 
Petrik bibliográfiájához viszonyítva — az 1712—1800-ig terjedő időszak 
bibliográfiailag nyilvántartott könyvtermelésének 66%-os gyarapodását 
jelenti.
Gyűjtőkörünk körülhatárolásánál általában az V. kötet bevezetésé­
ben részletezett elveket követtük. Nyomda- és kiadástörténeti szempont­
ból azonban fontosnak tartottuk, hogy mutatónkban a vizsgált korszak 
hírlap- és folyóirat-anyaga is helyet kapjon. Ez anyag jelentős részét 
Petrik is közölte. Azokat a hírlap- és folyóiratcímeket, amelyek Petrik 
bibliográfiájának I —IV. kötetéből hiányoztak a magyar időszaki sajtó­
termékeknek abból a bibliográfiai gyűjteményéből pótoltuk, amely 
„Ephemerides Hungaricae, 1705—1849” címen, V. Busa Margit gondo­
zásában készül.
Anyagunkat nyomda- és kiadóhelyenként s ezen belül nyomdánként és 
kiadónként csoportosítottuk. Az egyes helyeken működött nyomdák és 
kiadók a tevékenységük kezdetét jelző évszámok időrendjében követik 
egymást.
A nyomda- és kiadóhelyek betűrendje a magyar nyelvű névformát 
követi. A magyar névforma mellett feltüntetjük az egykori és mai ide-
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gen nyelvű névformákat is, amelyekre vonatkozóan a betűrend megfelelő 
helyén utalókat helyeztünk el.
A nyomdák és kiadók nevét a XVIII. században legáltalánosabban 
használt formában közöljük, utalva a névváltozatokra. Szükség esetén 
egy-egv nyomdán belül felsoroljuk a cég tevékenységében irányítólag 
közreműködő személyeket (tulajdonos, nyomdavezető, faktor stb.) is.
A cégek és közreműködők neve után jelezzük tevékenységük minősé­
gét (nyomdász, kiadó) s megadjuk a működésük időhatáraira utaló év- 
számokat. Az évszámok csupán azt mutatják, hogy a munkájuk eredmé­
nyeit megtestesítő könyvek bibliográfiai gyűjtésünkben mely évszámtól 
mely évszámig fordultak elő. Azoknál a cégeknél, amelyek működésüket 
már 1712 előtt megkezdték, vagy a XIX. században is folytatták, az 
első, illetve utolsó évszámot zárójelbe tettük.
Egy-egy cégen belül időrendben soroljuk fel a megjelent könyveket. 
Az azonos évben napvilágot látott művek betűrendben követik egy­
mást.
Általában az volt a törekvésünk, hogy lehetőleg minél több nyomda- 
termék megjelenését igyekezzünk gondos mérlegeléssel helyben és idő­
ben rögzíteni.
A helymegjelölés nélküli nyomtatványoknál a nyomdász, vagy a kiadó 
neve és egyes kivételes esetekben a szerző tevékenységének közismert 
színhelye határozta meg a nyomda- vagy kiadóhelyet.
Azokat a műveket, amelyek évszám feltüntetése nélkül jelentek meg, 
igyekeztünk bizonyos kisegítő adatok (az író, a nyomdász vagy a kiadó 
működési adatai, egv-egy történelmi esemény időpontja stb.) segítségével 
rögzíteni.
Amennyiben ez nem vezetett eredményre, a nyomdász vagy kiadó tevé­
kenységi időhatárainak számtani középarányosát tüntettük fel megjele­
nési évként.
Az egyedi cégek nyomdatermékei után nyomda- és kiadóhelyenként 
,,Nyomda vagy kiadó nélkül” cím alatt következnek azok a művek, ame­
lyeknek impresszumában nyomda vagy kiadó neve nem szerepelt s nem 
voltak valamely nyomda vagy kiadó tevékenységi körébe egyértelműen 
besorolhatók. Amely helyen ugyanis a könyv tényleges, vagy a fenti 
módszerrel meghatározott évében csak egyetlen nyomda vagy kiadó dol­
gozott, ott azt tételeztük fel, hogy a mű az illető cég terméke. A név nél­
küli cím alatt tehát csak olyan nyomdatermékek szerepelnek, amelyek 
olyan időben jelentek meg, ahol és amikor egyáltalán nem volt még név
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szerint ismeretes nyomda vagy kiadó, avagy ahol és amikor egyidejűén 
több nyomda vagy kiadó működött.
Az ilyen módon nyomda- és kiadóhelyekhez kapcsolható nyomdater­
mékek felsorolása után időrendben következnek a hely nélküli magyar 
nyelvű művek s a feltehetően Magyarországon megjelent idegen nyelvű 
művek. Ezután kerül sor a külföldi nyomdahelyek részben, vagy teljesen 
magyar nyelvű kiadványaira, valamint azokra a munkákra, amelyek 
koholt nyomdahely megjelölésével jelentek meg.
A közölt művek címe nyomda- és kiadástörténeti mutatónk első hasáb­
jában található meg. I tt  csak azt a legrövidebb leírást alkalmaztuk, amely 
még elegendő adatot nyújt az azonosításhoz. A címek leírásánál a szerzők 
nevét és a mű címét — egységesítésre való törekvés nélkül — a forrás­
ként megjelölt kötetek megállapítása szerint közöltük. Ettől az elvtől 
csak kivételes esetekben tértünk el, ha az újabb könyvtári kutatások 
olyan adatokat tártak fel (a szerző nevének megállapítása, vagy módo­
sítása, bibliográfiai adatok kiegészítése stb.), amelyek Petiiknél hiá­
nyoztak, vagy helyesbítésre szorultak.
A második hasábban a kötetszám (római szám) és a lapszám (arab 
szám) feltüntetésével utaltunk arra, hogy a közölt művek teljes cím­
leírása Petiik I —IV. kötetében, vagy a pótlások V. kötetében hol 
található meg. Egyes periodikáknál e hasáb „Eph.” jelzése a megjelenés 
előtt álló „Ephemerides Hungaricae, 1705—1849” c. sajtóbibliográfiára 
utal. A Petrik I— IV. kötetére történő utalásoknál bizonyos esetekben 
számolni kell azzal, hogy egyrészt az előbb említett módosítások, más­
részt a Petrik által érvényesített címfelvételi elvek olyan betűrendi el­
térésekre vezethetnek, amelyeket a kérdéses tételeknek a megadott lap­
számon való kikeresésénél figyelembe kell venni.
A harmadik hasáb olyan megjegyzéseket tartalmaz, amelyek egyes 
esetekben a művek azonosításához további segítséget nyújthatnak. I tt  
tüntetjük fel pl. az azonos évben, azonos helyen megjelent munkák lap­
szám-eltéréseit s itt utalunk arra is, ha ugyanaz a munka több cég neve 
alatt, vagy több hely feltüntetésével jelent meg, illetve, ha esetleg a hi­
vatkozott kötetekben több helyen is szerepel.
A nyomda- és kiadástörténeti mutatót a mutatóban szereplő nyomdák, 
nyomdászok és kiadók betűrendes névsora s a magyarországi nyomdák, 
nyomdászok és kiadók 1712 és 1800 közötti működéséről szóló fontosabb 
forrásmunkák (könyvek és cikkek) jegyzéke követi.
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A m u t a t ó b a n  g y a k r a b b a n  a l k a l m a z o t t  r ö v i d í t é s e k  




=  Csehszlovákia 
=  darab 
=  editio 
=  év nélkül
=  év és nyom da nélkül 
=  évfolyam
=  Ephem erides Himgaricae 
=  hely és év nélkül 
=  hely, óv és nyom da nélkül
— hely nélkül 
=  idősebb
=  ifjabb 
= izdanje 
= Jahrgang  
=  kiadó 
=  kiadás 
=  kö te t 
=  lap 
=  levél
=  N ém et D em okratikus K öztársaság 
= N um ero
=  N ém et Szövetségi K öztársaság 
=  nyom da, nyomdász 
=  nyom da nélkül 




=  R om ánia 
=  szent 
=  táb la
— Teil
= testvérek  
=  tom us 
=  typographia 
=  volumen 
= Jugoszlávia
=  P etrik  bibliográfiájának I .  kötete 
=  P e trik  bibliográfiájának I I .  kötete 
=  P e trik  bibliográfiájának I I I .  kötete 
=  P etrik  bibliográfiájának IV . kötete 
=  V. pó tkö te t
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E ph. 
h. é. n. 































I I I .
IV.
V.
A G R IA E
A IU D
ALBA ITJLIA, ALBAE CAROLINA E 
A LB A E R E G IA E  
ALSÓ SCLAVONIA
1. Eger 
1. N agyenyed 
1. G yulafehérvár 
1. Székesfehérvár 
1. K oholt nyom dahely
B A L Á Z S F A L Y Á
(Blaj, R  —  Balásfalva, Balasfalvae, Blasendorf, Blasium )
TYPOGRAPHIA BALASFALVENSIS 1747 -  (1800)
N évvá ltozatok :
T ipográfia din Sf. M itropolie }
Typ. Episcopalis (
T ipográfia din M ánästirea Sf. T ro ite  
T yp. Monasterii SS. Triadis 
Tipográfia M änästirii Bűnei Vestiri 
Typ. M onasterii B. V. A nnunciatae 
T ipográfia Seminari ului
1747, 1764— 1765, 
1777— 1781, 1800
1750— 1763
1766— 1777, 1786 
1783—(1800)
N yom davezetők:




Betskereki (Becicherecki) M ihály 
Rim niceanul, D im itrie 
Rim niceanul, Ioan 
Sibiianul, P e tru
R im niceanul (Papavici, Popovici), P e tru  




















B aíázsfaxva , Typ. Balasfalvensis
1751
Ceasoslov V. 92





In v ä tá tu rá V. 221
ín v ä tä tu rä , E d . 2. V. 221
1756
Dumnezee§tile liturghii V. 132
ín v ä tä tu rä V. 221
1757
D octrina C hristiana V .  125
Evhologhion V. 144
1759
Aaron, P . P .:  Bucoavnä V.  17
Pästorieeasca V. 377
17B0
Aaron, P . P .:  Pästoriceasca V. 17
Cotore, G .: Carte pastoralä V. 103 (nv. n.)
Oetoihu V .  358
1761
Aaron, P . P .: A deväräta V. 17 (ny. n.)
Aaron, P . P .: E pistola I . 1
Buccow, A .: P roclam atie V. 81 (ny. n.)
1762
Aaron, P . P .: Exordium I. 1 (ny. n.)
Aaron, P . P .:  Inceaperea V. 17
C atavasilariu V. 91
Octoih V. 358 (ny. n.)
P enticostar V. 383
1763
A cathistiiariu V. 18
Joannes D am ascenus: Opera philosophica V. 232
1764
Aaron, P . P .: Institu tiile V. 17 (ny. n.)
Biblia. P saltirea V. 63
1765




Biblia. Apostol V. 63 (ny. n.)
Biblia. Evanghelie V. 63
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B alázsfaIíVA, Typ. Balasfalvensis
M ária Terézia: O rdonantá V. 311
Ootoih V. 358 (ny. n.)
Orologhionö V. 367
1767
Biblia. Apostolü V. 63
1768
P en ticostar V. 383
Sanctorum  parentium V. 441
1769
C atavasiíaríu V. 91
Penticostar V. 383
Tekeld, P .: V otiva apprecatio V. 513
1770




Biblia. Psaltirea V. 63
P olustavü V. 399
Stranicű V. 477
1774
A eathistiíariu V. 18
1775
Dum nezeestile ly turghii V. 132
1776
Biblia. Apostol V. 63 (ny. n.)
Biblia. S finta V. 64
Catavasier V. 91
L iturghier V. 300
■4 r? h n 1 i á i
A rhieraticon V. 37
B ucoavná p en tru  deprinderea V. 82
C atavasiíaríu V. 91
C atavasier V. 91
M ária Terézia: Poruncá V. 311
1778
Ceasoslovü V. 92
Maior, G .: O rinduiala lui V. 308
1780
Biblia. Psaltirea V. 63
In treb äri si ráspunsuri V. 221
Maior, G .: In structii V. 308
P enticostar V. 383
Triód V. 528
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P atens de to le ran tä y . 377
1783
Octoih v . 358
R évai, M.: ABC sau alphav it v . 427
§incai, G. G.: Catehism ul v . 467
Sinoai, G. G.: Prim a principia Latinae I I I .  389
178i
Bob, L: C uvintü carele V. 69
Evhologhion V. 144
Instiin tare V. 220
K lein, S.: Propovedanie V. 260
Prefacerea V. 406
Rugäciune p en tru  im pärätu lü V. 435 (é. n.)
Rugäciuni la vream e v . 435 (é. n.)
1785
§ineai, G. G.: ín d rep ta re y. 467
1786
A cathistu v . 18
Biblia. Psaltirea v . 63 (ny. n.)
Ceasoslovü v . 92 (ny. n.)
József, I I . :  P en tru  fixarea v . 233
Penticostar v . 383
1787
Bob, I .:  In stiin ta re v . 69
1789
Evliologhion v . 144 (ny. n.)
1791
A cathistú v . 18
1792
Octoihü si slujbele v . 358
1793
Catavasiiariű v . 91
Ceaslov v . 92
Polustavű v . 399
1795
Bibliia v . 62
1796
Klein, S.: Theologhiía v . 260
1797
Catavasier v . 91
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B alázsfalva, Typ. Balasfalvensis B eszterce, Eckhart
1798
Bob, I . : C uvintü V. 69
1800
Stranicü  V. 477
Triodion V. 528
BANSKÁ BYSTRICA 1. Besztercebánya
BANSKÁ. ŠTIAVNICA 1. Selmecbánya
B Á R T F A
(Bardejov, CS — Bartfeld, Bartphae)






K is Viczay, P .:  Selectiora 
1715
Bossányi, E .: Theologia 
Orosz, L .: Eucharisticon
1715
I I I .  115 (ny. n.)
I I .  401
I. 329 (Philippi: I I I .  89)
II .  945 (ny. n.)
B A R TFELD , B A R TPH A E 1. B á rtfa
B E S Z T E R C E
(B istrita, R  —  Bistricii, B istritz, Bystrica)
LEHMANN, CHRISTIAN -  NY. 1779-1781
1779
K urz gefasster Bericht I . 246 (Decani: I. 508)
1781
Lengyel, F .: Trauer- und Lobrede I I .  576
ECKHART, PETER -  K. 1791
1791
Friedenreich, I . C.: Anweisung I . 832
B eszterce, N yom da és kiadó nélkül B esztercebánya , Turnier
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1760
F ü n f und zwanzig deutsche I. 844
1790
Cleri Bistriciensis I . 425
B E S Z T E R C E B Á N Y A
(Banská Bystrica, CS — Besztercze Bánya, Besztertze B ánya, Neosolii, 
Neusohl)




Adami, J .  J . :  Bussrede 
Lischoviny, S.: Pewná
I. 21
I I .  601 (1. L änderer — N y., 
Pozsony)
1784
Libellus passionum H . 590
TUMLER JÁNOS JÓZSEF — NY. 1783-1794
1783





Bartholom aeides, L .: Satyra 
Bartholom aeides, L .: Sum m a 
K niha Jozefowa 
Pisňe nábožné 
Preszeker, M .: Neywižssy 
Spis vžiteéný




I I I .  140 
I I I .  421
1785
Cellarius, C.: P rim itiva L atina  
K ázánj
M ichalitska, J . :  Pohŕebnj kázánj 
P lachý, A .: Excellentissimi 
P lachý, A .: H onoribus 
P lachý, A .: Pew ná 
Staré Nowiny, 1785 
W allasky, P .: Dobré a  zlé
I. 405
I I .  349
II .  732
I I I .  103
I I I .  103
IV . 76 
E ph  
I I I .  823
1786





B esztercebánya , Turnier
G ratus anim us 
Spolusebránj rozličných 
S taré Nowiny, 1786 
Szinowicz, M.: Reč
1787
G ubernante, J . :  Poznam enánj 
R adostný  spéw 
U niversalis sanctio
1788
Bibljcké h y storye 
D eductio quam  brevissim a 
Nowý a  s ta rý  kalendár, 1789 
S traka, J . :  K rá tke  
Tessedik, S.: Pohŕebnj ržeč 
Tŕanovský, J . :  Pisné duchownj 
Za wjtežstwj
1789
A genda ecclesiastica G erm anica 
A genda ecclesiastica H ungarica 
A genda ecclesiastica Slavonica 
Bossánszky, G.: Festiva 
Nowý a  sta rý  kalendár, 1790 
R adostné spjwánj 
R auch , I . : Vier P redigten  
Swaté kázánj
I . 81
I I I .  422
Eph
IV . 87 (Sinovitz — ny. n.)
V. 179 
V. 417
I I I .  275
V. 64
I .  511
I I .  310




I . 27 
I . 27 
I . 27 
I . 328 
V. 355
I I I .  890
I I I .  184 (Predigten) 
V. 481
1790
Ad serenissimum regium  principem 
Am adé, A .: Dictio
Beschreibung der königl. hungarischen
Blazy, M.: M odlitba
Blazy, M.: Srdečné plesánj
Ewergete, to  gest
L jb j spéw
L jb j spéw
L jb j spéw

















I . 20 (ny. n.)
I . 62




V. 300 (K n: 17.244) 
V. 300 (K n: 17.245) 
V. 300 (K n: 17.246) 
V. 300 (K n: 17.247) 
V. 333 (K n: 8589) 
V. 333 (K n: 8717) 
V. 333 (K n: 8962) 
V. 333 (K n: 9474) 
V. 333 (K n: 9475) 
V. 333 (K n: 9476) 
V. 334 (K n: 9548) 
V. 334 (K n: 9549) 
V. 334 (K n: 9550) 
V. 333 (K n: 10.025) 
V. 334 (K n: 10.068) 
V. 334
V. 354 (K n: 8146) 
V. 354 (K n: 8721) 
V. 355 (K n: 9389) 
V. 354 (K n: 9823)
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N ow á pjseň 
Nowá pjseň 
Nowá pjseň 
Óbzwlásstnj p jsm a 
Pán, M.: R adost 
P jseň k  p án u  Gežjssi 
P jseň k  pán u  Gežjssi 
P jseň k  p án u  Gežjssi 
P jseň k  pán u  Gežjssi 
P jseň k  pán u  Gežjssi 
P jseň k  pánu  Gežjssi 
P jseň k  sw. Já n u  
P jseň k  swaté P anne 
P jseň  m ladencúm  
Pjseň o um učenj Pána 
P jseň po wskŕjssenj 
Podhradczky, M .: Sermo 
Poŕádek Služeb
Rosenbacher F .: Öröm ünnepi 
Sinovicz, M.: Poslednj poddané
Sinovicz, M.: W dečná
Sm utná lam entacý 
Specialia gravam ina 
Šramko, P .: Požehnaná pam átka 
Sturm , K . K .: K ochanj 




L uther, M.: K atechysm us 
Plachý, A .: F idelitas H ungarorum  
Plachý, A .: Žiwot
P unctum  juris publici 
T ranovský, J . :  Pjsné duchownj 
Turnier, j . :  H ochgeehrteste 
Turnier, J . :  Hochwohlerwürdiger H err 
W e gménu
V. 354 (K n: 10.115)
V. 354 (K n: 10.116)
V. 354 (K n: 10.117)
V. 354 (K n: 10.138)
V. 354 (K n: 11.452)
V. 354 (K n: 11.453)
V. 354 (K n: 11.457)
V. 354 (K n: 11.458)
V. 354 (K n: 11.459)
V. 354 (K n: 11.460)
V. 354 (K n: 11.466)
V. 355 (K n: 11.495)
V. 355 (K n: 11.598)
V. 355 (K n: 11.737)
V. 355 (K n: 12.805)
V. 357 
I I I .  30
V. 395 (K n: 8387)
V. 395 (K n: 8388)
V. 395 (K n: 8400)
V. 395 (K n: 8404)
V . 395 (K n: 8405)







I I I .  124 
I I I .  239
V. 467 (1. G rim m  —K., Besz­
tercebánya)
I I I .  830 (1. Grim m  - K . ,  Besz­
tercebánya)
V. 468 (é. n.)
I . 932 (h. ny. n.)
IV . 84 (Schramko)
I I I .  457
IV. 85 (Schulek —  Ssulek:
I I I .  425)
V. 481 





I I I .  103
IV. 76 (Tévesen: S tefáni—Ny. 
— Žiwot: I I I .  888)





Swatý zlatý  otée nás
Trauerlieder am  G edächtnisstage
W ypsánj králowskeho uherského korunowánj
16
B esztercebánya , Turnier Stefánj
1792
F unebrálik
Glosyus, J . : Obsah potrebných naučenj
K ortšek , J . :  Oslawowánj
Nowy a  sta rý  kalendár, 1793
P rax is juvandi
R a tio  institu tionum
R ausch, I .:  Sermo
R osenbacher F .: K isdedekhez




I I .  452
I I .  310
IV . 78
I I I .  182 
I I I .  184
UT 92Q




Catalogus venerabilis cleri, 1794. 
N ovi Ecclesiastico-Scholastici 
Tŕanowský, J .:  P ŕjdaw ek pjsnj
V. 91
I. 86 és E ph.
V. 527 (1. Grimm — K ., 
Besztercebánya)
GRIMM, CHRISTIAN -  K. 1790-1794
1790
Sinovic, M.: Poslednj poddané 
Sinovic, M.: W dečná
V. 467 (1. Tum ler—Ny., 
Besztercebánya)
I I I .  830 (1. Tum ler—Ny., 
Besztercebánya)
1792
Sinovic, M.: P ŕežalostná V. 467 (1. Tum ler—Ny., 
Besztercebánya)
1794
T ŕanovský, J . :  P ŕjdaw ek pjsnj Y. 527 (1. T um ler—Ny., 
Besztercebánya)







H istorie bezženstii katolíckeho 
M ichna, M.: Swétlo we Tm ách 
N aučenj k ŕestana 
Ode ad 21. mensis A ugusti 
P lachý, A .: Perennis laeticiae 
Török, J . :  B onaparte 
W agner, J . :  Vžitečná sebranj
V. 64
IY. 48 (Tévesen: 1790)
I I I .  467
V. 339
V. 358
I I I .  103
I I I .  671
V. 546
1798
B a rth olomaeides, L .: Geograffia 




B esztercebánya , Stefáni Nyomda és kiadó nélkül
Festivi plausus 
H urossy, J . : Epos festivum  
K ázanj pam etné pohrebnj 
Luther, M.: K atechizm us 
P rim a legendi elem enta 
R auch, L : Sermo
I I I .  106 
II .  188 





Bartholom aeides, L .: M emorabilia 
Blazy, S .: K rá tičké kázánj 
Coroni, F r.: Žalostné kázánj 
P lachý, A .: Reči pism a 
Sehnierer, Joh . N .: E roberung 




IV . 76 (Reči: I I I .  187.)
V. 454
IV . 89 (é. n.)
1800
Elegia de fonte therm arum  Stubnensium  
Horliwá pjseň
Hurossy, J . :  C arm en. .  .Dno. A. Pongrácz 
H urossy, J . :  Carm en. . .d o m in o .. .J .  E rdôdy  
H urossy, J . :  Epos festivum  
Kohlm ayer, M.: K urze D arstellung 
L uther, M.: K atechism us 
L uther, M.: Testam ent 
M atyassovszky, G.: Palusus publici 
P interich, A .: A pplausus m etricus 
P interich, A .: Laudatio  funebris 
P o ttu rnyay , S.: Salve installatorium  
Tŕanovský, J . :  C ithara
V. 135 
V. 205 
II .  189 
I I .  189 
I I . 189




I I I .  98 
I I I .  98 
I I I .  129 
V. 527
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1773
Cherney, J . :  Povőenj V. 93
1775
K lanitzai, J . :  K ocháni s Bohém IV . 57
1779
W raucná prosba V. 554
1782
L uther, M.: K atechism us V. 305
1791
B erchtoldt, F . : Tägliche E rinnerung I. 241 (1. Sulzer —N y., 
Selmecbánya)
1792
B erchtoldt, F .:  P rax is juvandi I. 241 (1. Sulzer —N y., 
Selmecbánya)
18
B ihardiószeg B rassó , Seuler
B IH A RD IÓ SZEG  1. Diószeg
B IS T R IC II, B ISTR ITA , B ISTR ITZ  1. Beszterce
BLA J, BLASENDORF, BLASIUM  1. Balázsfalva
B R A S S Ó






Seulerian N yom da
Tulaj donosok:
Seuler, Lucas 1712— 1735
Seuler, Johann  1736— 1757
Seuler v idua 1758— 1772
N yom davezetők:
Müller, S tephan 1712— 1718
Heltzdörfer, Michael 1717— 1739
Klein, Georg 1739
Fernolend, M artin 1740— 1752
W einisch, Georg 1753— 1754
Lehm ann, Christian 1755— 1758
Keller, Johann  Georg 1759
Brenndörfer, M artin 1761— 1772
1712
Fronius, M .: I s t ’s auch Rec . í I .  834
Hochzeitsgedicht au f Dr. A lbrich Jo h an n  V. 201
Leichengedicht au f Albrich Georg Y. 287
Leichengedicht au f Albrich M artha  V. 288
Leichengedicht au f  D rau th  Georgius V. 288
Leichengedicht au f Seuler M argaretha V. 292
1713
Drei verschiedene Leichengedichte V. 128
Episteln und Evangelia I . 653
Leichengedicht au f F ronius M arcus V. 289
V erbesserter neu- und a lte r Calender, 1714 V. 539
1714
Cron-Städtisches H andbuch  I I .  60
H eyden, S.: Colloquiorum puerilium  II .  92
Leichengedicht au f Plecker M artha V. 291
Schulgebeth V. 455
1715
Catonis d isticha m oralia I . 403
Leichengedicht au f  D ietrich Georg V. 288
Schallius, G .: Güldenes K leinod I I I .  293
Tabellae de verborum  H ungaricorum  I I I .  572 (ny. n.)
2 *  19
)
I
B rassó , Seuler
1716Hochzeitsgedicht au f  Fronius Michael V. 201
Leichengedicht au f W enzl Georgius V. 292 ,
Leichengedicht au f Ziegler M artin  V. 292
1717
Evangelia melodica - I. 719
H ochzeitsgedicht au f Czako v. Rosenfeld Georg V. 201
Leichengedicht au f D rau th  Sara V. 289
Seideln, Ch. M.: Im  N am en Je su  f I I ,  624 (Luther)
v \ j i
1718
Danck-Gebet wegen erlangten Friedens I. 497 (ny. n.)
Evangelia Melodica I . 719
Leichengedicht auf Albrich M artinus V. 288
Luther, M.: Boldog em lékezetű I I .  625
Verbesserter neu- und alter Calender, 1719 V. 539
1720
Abecedarium  L atino-H ungarieum  I . 7.
1721
Genealogia atque indoles V. 168
Leichengedicht au f Seewald M artin  V. 292
Mikor Is ten  igaz h itben  V. 322
N eu verbesserter und a lter K alender, 1722 V. 346
Sámuel, Sámuel V. 441
1722
Comenii, J .  A .: Vestibulum  linguae L atinae V. 99 
Enchiridion V. 137
K ron-Städtisches H andbuch I I .  60
N eu verbesserter und a lte r K alender, 1723 V. 346
1723 ( ,
H ochzeitsgedicht au f Seuler Johann  T raugo tt V. 202 
Leichengedicht au f R heter Christian V. 291
Raths-Schluss I I I .  182
T artler, M.: E rste  und letzte I I I .  598
1724
Leichengedicht au f Czako M artha V. 288
Leichengedicht au f D rau th  M arcus V. 289
1725
Evangelia melodica ' ] < 1. -719
Leichengedicht au f Czako v. Rosenfeld Georg V. 288 
Leichengedicht au f Gassner A nna V. 290
1726
Alstedius, J .  H .: R udim enta I . 56
Csapai, F .: Opusculum curiosum I. 452
H ochzeitsgedicht au f Neidei Valentin V. 202
Leichengedicht au f Czako v. Rosenfeld Georg V. 288 
N eu verbesserter und alter K alender, 1727 V. 346
1727 / ;
Catalogus D [om ino]rum  100 V. 90
Episteln  und Evangelien I . 653
20






L uther, M .: D er kleine K atechism us ••■}■] ' I I .  624
N eu  verbesserter und a lter K alender, 1728 V. 346
1728
H ochzeitsgedicht a u f  H errm ann Georg V. 201
K hevenhüller: E xercitium  II .  378 (ny. ii.)
Leichengedicht au f F ronius Michael V. 289 >
O ratio  funebris super D rau th  Georgius V. 364
1729
K hevenhüller: O bservations-Punkte I I .  378 (ny. n.)
Leich engedicht au f D rau th  Simon V. 289
Leichengedicht au f F ilstich Sara V. 289
Leichengedicht au f Scheipner Simon V. 291 (
M artini, L .: V ocabularium  I I .  682
1730
D onatus Latino-G erm anicus I . 559 (Tévesen: 1830)
H eyden, S .: Colloquiorum puerilium  I I .  92
H ochzeitsgedicht au f  D rau th  Simon V. 201 i
H ochzeitsgedicht au f  F ronius Johann  V. 201
H ochzeitsgedicht au f  Neidei Christoph , V. 202 i
Leichengedicht au f Crones A nna V. 288 í
N eu verbesserter und a lter K alender, 1731 V. 346 - (
V ocabularium  Latino-G erm anicum  I I I .  803
1731
E nyed i, S .: P raecep ta  m orum  I . 647 1
H ochzeitsgedicht au f  Filstich Stephan V. 201
Leiehengedicht au f Barbenius Jo h an n  V. 288
Leichengedicht au f F ronius Sara V. 290
Leichengedicht au f H erb ert Georg 1 V. 290
N eu verbesserter und a lte r K alender, 1732 V. 346
N euverm ehrtes auserlesenes Gesangbuch I . 892
1732
Circular des R ich ters und R a th s  V. 96
G edicht au f  die Anwesenheit I . 877
G eistlicher H andelsstab  I I .  61
N eu errich te te  K leider O rdnung II .  406 (ny. n.)
N eu verbesserter und a lter K alender, 1733 V. 346 ,
Schilbach, J .  S.: D en durchdringenden I I I .  304 (ny. n.)
1733
A lstedius, J .  H . : R ud im en ta  linguae L atinae I . 56
C alendari V. 84
H a lo t t  tem etéskorra való énekek V. 186 ■
Leichenrede und G edicht V. 293
L u th e r, M.: D er kleine K atechism us I I .  624
N eu verbesserter und alter K alender, 1734 V. 346
Schilbach, J . S.: G edicht au f  G. Schram m  V. 447 ,
Schilbach, J .  S.: G edicht über den V. 447
1734
E vange lia  melodica I . 719
L eichengedicht au f Czako v. Rosenfeld M artha V. 288 ‘
Leichengedicht au f R áüss Lueas V. 291 , < • ä
B rassó , Seuler
Leichengedicht au f  Schneeweiss M artinus 
Leichengedicht au f  T artler V alentin  
Rausz, L .: Das Verlangen
V. 291
V 9Q9
I I I .  184 (ny. n.)
1735
Colloquiorum M aturini Corderii 
Comenius, J .  A .: Ja n u a  linguae Latinae 
Hochzeitsgedicht au f Dr. H u tte r  Jakob  
Leichengedicht au f H erbert A nna 
Leichengedicht au f  K rauss A ndreas 
Leichengedicht au f  Neidei Paulus 
Leichengedicht au f  Seuler Lucas
1738
Leichengedicht au f  D rau th  Simon 
Leichengedicht au f  Johanna Christiana Grossin 
Leichengedicht au f Seuler Lucas 
T artler, T h .: G ratulationsgedicht
1737
Comenius, J .  A .: Ja n u a  linguae Latinae 
Leichengedicht au f D rau th  C atharina 
Leichengedicht au f  D rau th  Josef 
Leichengedicht au f  Filstich S tephan 
Leichengedicht au f  Neidei V alentinus 
N eu verbesserter und alter K alender, 1738
1738
Comenius, J .  A .: Ja n u a  linguae Latinae 
H ochzeitsgedicht au f Clomp P etrus 
H ochzeitsgedicht au f P lecker Georg 
Leichengedicht au f  B arthosch  P e tru s  
Leichengedicht au f  P lecker Georg 
W ohlverdienter Ehrenkranz
I . 430 
























E pisteln  und Evangelia 
G edicht au f  die Fronius 
K ron-Städtisches H andbuch 
Leichengedicht au f  D rau th  A nna 
Leichengedicht au f  D rau th  Samuel 
Leichengedicht au f Schobel Joseph 
Teutsch, J . : K urtzer Auszug
I. 368 (ny. n.) 
V. 138
V. 167




I I I .  627
1740
E vangelia melodica 
H ochzeitsgedicht au f Albrich M artin  
H ochzeitsgedicht au f Fronius Michael 
H ochzeitsgedicht au f Igel M arcus 
Leichengedicht au f  Croner Daniel 
Leichengedicht au f  H erbert C atharine 
Schilbach, J .  S.: Ih ro  Rom . k. k. cath. 
M ajestät
1741
H ochzeitsgedicht au f Closius M artin  












Leichengedicht au f  Seewald Susanna V. 292
Leichengedicht au f Seuler J .  T. Carl V. 292
Neidei, Ch.: G edicht V. 341
Neuer verbesserter und alter Calender, 1742 V. 347
1742
Hochzeitsgedicht au f  Closius S tephan V. 201
H ochzeitsgedicht au f H erberts Samuel V. 201
H ochzeitsgedicht au f Neidei Christoph V. 202
H oehzeitsgedicht au f Schobel Joseph V. 202
Leichengedicht au f  Neidei Paulus V. 291
1748
Leichengedicht au f  A lbrich Sara V. 288
Leichengedicht au f  Filstich Jo h an n  V. 289
Leichengedicht au f  Fronius Daniel V. 289
Leichengedicht au f  Fronius Sara V. 290
1744
Hochzeitsgedicht au f  Chrestels P au l 
Leichengedicht au f  Filstich A nna 
Schilbach, J .  S.: E pitaphium
V. 201
V. 289
I I I .  304 (ny. n . )
1745
Hochzeitsgedicht au f Czako v. Rosenfeld F ranz V. 201
Leichengedicht au f  Rosenfeld A gneta V. 291
Leichengedicht au f  Seewald M artha V. 292
1747
Leiehengedicht au f  H erbert v. H erbersheim  V. 290 
Leichengedicht au f  R he te r M artha V. 291
Neuer, verbesserter und alter Calender, 1748 V. 347
1748
H ochzeitsgedicht au f R he te r Georg V. 202
L uther, M.: Boldog emlékezetű I I .  625
1749
Albrich Johann  Dr. Senator V. 24
Leichengedicht au f  Bogner A ndreas V. 288
Leichengedicht au f H onterus Johann  V. 290
N eu verbesserter und alter Calender, 1750 V. 347
1750
A jtai, A. M .: G ram m atica L atina  
Als das Beinhaus m it der Glocke 
Canisius, P .: K leiner Cathechism us 
Clompe, P . : Als seine hochgräfl. Excellenz 
H ochzeitsgedicht au f Fronius Michael 
Leichengedicht au f Gokesch Johann  
Poetisch entworffene Grab-Schrift
I. 34







A cht und achtzig sonderbare Lieder 
Geistreiches Cronstädtisches Gebetbuch 





V. 168 (708 1.)
I. 892 (16, 708 1.)
B rassó , Seuler
H istoria vom Leiden Christi I I . 129 (ny. n.)
H ochzeitsgedicht au f Seulen M artin V. 202
Die in der evangelischen Kirche I. 653 (Episteln)
Leichengedicht au f Clompe P etrus V. 288
Leichengedicht au f Closius Johanna V. 288
Leichengedicht au f Fronius S tephan V. 290
Leichengedicht au f Igel Valentin V. 290
1752
Closius, M artin, S tad trich ter V. 98
H ochzeitsgedicht au f Closius M artin V. 201
H ochzeitsgedicht au f  Seewald P etrus V. 202
Leichengedicht au f Fronius Michael V. 289
1753
E pisteln  und Evangelia I. 653
Geistreiches K rönst. Gebetbuch I. 872
Hochzeitsgedicht au f  Bogner Samuel V. 201
H ochzeitsgedicht au f  Closius L aurentius V. 201
H ochzeitsgedicht au f  Reissenfeis Carl V. 202
Leichengedicht au f Colb Lucas V. 288
1754
A ch t und achtzig sonderbare Lieder 
H ochzeitsgedicht au f  Pöldner Georg 
Leiehengedicht au f Milius Vendelinus 
Leichengedicht au f Seevald Christof 
Leichengedicht au f  Sewaldt Susanna 
L uther, M .: D er kleine Katechism us
1765Czackó, F .: Die bis zum  schm ählichen I. 481
Leichengedicht au f Czako v. Rosenfeld V. 288
Leichengedicht au f Schobel Sara V. 291
N eu verbesserter und alter Calender, 1756 V. 347
Teutsch, J . :  K urzer Auszug I I I .  627
1756
H ochzeitsgedicht au f  Himesch P etru s V. 202
N eu verbesserter und alter Calender, 1757 V. 347
1757
Fronius, M .: Sprüche I . 834
Geistreiches Cronstäd tisch es G ebet-Buch I . 872
Leichengedicht au f H erbertsheim  Ju s tin a  V. 290
Leichengedicht au f K raus A nna V. 291
Leichengedicht au f Seuler Johann  V. 292
Leichengedicht au f T artler Marcus V. 292
1758
A cht und achtzig sonderbare Lieder I . 12
Comenii, J .  A .: Ja n u a  linguae I . 432
Leichengedicht au f Scheipner B artholom eus V. 291 







I I .  624
B rassó , Seuler
1759





Cellarius, C h r.: P rim itiva  linguae Latinae 
Leichengedicht au f Czakó Sara 
Leichengedicht au f H erbert v. H erbertsheim
1762
A B C  Buch 
Abecedarium
H übner, J . : Zweymal zwey und fünfzig 
Leichengedicht au f  D rau th  Joseph 
Leichengedicht au f  Eieischer Susanna
1763
H alo tt tem etéskorra való énekek 
Leichengedicht au f  Fronius Michael 
Leichengedicht au f H errm ann Georg 
N euer verbesserter und alter Calender, 1764
1764
Erbauliche Lieder
H ochzeitsgedicht au f D rau th  Samuel 
H ochzeitsgedicht au f  H errm ann G. M. G. 
Hochzeitsgedicht au f  R auss Jo h an n  
Leichengedicht au f Chrestels Sara 
Leichengedicht au f Fronius A ndreas 
Leichengedicht au f Mylius Johann  
Leichengedicht au f Pöldner Georg 
N euer verbesserter und alter Calender, 1765
1765
Fronius, M.: Sprüche 
Geistreiches Cronstädtisches Gebet-Buch 
H ochzeitsgedicht au f E nyeter A ndreas 
Leichengedicht au f D ürrin E lisabetha 
Leichengedicht au f Teutsch A ndreas 
Leichengedicht au f Teusch C atharina 
N euer verbesserter und alter Calender, 1766
1766
A cht und achtzig sonderbare L ieder 
Leichengedicht au f Trausch A nna 
N euer verbesserter und a lte r Calender, 1767 
Szőtsi, N .: A pplausus
1767
Leichengedicht au f  A nna M aria geb. Kellerin 
Leichengedicht au f Neidei Sara 
N euer verbesserter und alter Calender, 1768 
W eber, P . : Geistliche Lieder
I . 34 
I . 892
Y. 84





















I . 834 













I I I .  830 (é. n.)
25
B kassó, Seuler A lbrich
1768
Geistreiches Cronstädtisches Gesangbuch I . 892
H ochzeitsgedicht au f D raud t Marc V. 201
Leichengedicht a u f  Closius C atharina V. 288
Leichengedicht au f  Trausch N athanael V. 292
N euer verbesserter und alter Calender, 1769 V. 347
1769
D enkm al der Liebe IV . 31 (ny.
I I I .  139)








Leichengedicht au f  Clos P etru s V. 288
Leichengedicht au f  Fronius A ndreas V. 289
Leichengedicht a u f  Hiemesch A nna V. 290
Leichengedicht au f  Hiemesch Johann  V. 290
N euer verbesserter und alter Calender, 1772 V. 347
1772
Leichengedicht au f  Closius A nna V. 288
Leichengedicht au f  Seulen M artin V. 292
Leichengedicht au f  Seulen Sara V. 292





Brenndörfer, M artin 
H ard t, Johann
1773— 1793
1796— 1797
au f Closius Laurentius V. 288
au f Closius M artinus V. 288
au f R heinert M artin V. 291
au f T artle r Thomas V. 292
au f Teutsch Sara V. 292
n. — P re id t:
1773
H ochzeitsgedicht au f Schobeln Johann  Georg V. 202 
Leichengedicht au f  Igelau B arbara V. 290
1774
Episteln  und Evangelia 
Geistreiches Cronstädtisches Gebet-Buch 
H u n d ert und vier und zwanzig 
R o th , P .: S ittenregeln fü r Schulkinder
I . 653
I. 872 (Tévesen: Seuler ny.)
I I .  185
I I I .  246
1775
A cht und achtzig sonderbare Lieder 
H übner, J . :  Zweymal zwey und fünfzig 
Leichengedicht au f  R o th  M artha
I. 12 (Tévesen: Seuler ny.)
I I .  194 
V. 291
26
B rassó , Albrich
1777
Geistreiches Cronstädtisches Gesangbuch 




Leichengedicht au f E nyeter Sara




Leichengedicht au f  H errm ann Susanna V. 290
1781
Closius, M. T .: Trauer-Oden
Erlass des K ronstäd ter M agistrats
Fronius, M. T .: T hränen
Fronius, M. T .: Versuch
Leichengedicht au f  Closius S tephan
N euer verbesserter und alter Calender, 1782




I. 835 (ny. n.)
I. 835 (ny. n.) 
V. 288 
V. 347
I I I .  246 (ny. n.) 
I I I .  651 (ny. n.)
1783
D er irrende Don Q uitschot 
Leichengedicht au f  Schobeln Jos. T raugo tt 
N euer verbesserter und alter Calender, 1784
I. 561 (h. ny. n.) 
V. 291 
V. 347
Scheller, I. J .  G .: Kurzgefasste lateinische 
1. T . I I I .  298
1784
Leichen-Ordnung
Scheller, I . J .  G .: Kurzgefasste lateinische
V. 292
2. T. I I I .  298
1785
Bürger-Eid
K ronstäd ter Leichengesellschaftsordnungen
N achbarschafts-A rtikel
P re id t, G .: Der gesegnete E influss
V. 84 
V. 277
I I .  817
I I I .  139
1786





Leichengedicht au f  Cronor Samuel V. 288
1790
Leopold’s des Zweyten K ayserkrönung I I .  581
1791
H u n d ert und vier und zwanzig 
P re id t, G .: Neue Schulordnung 
P re id t, G .: V orschrift 
R o th , P . : Sittenregeln für Schulkinder
1794
N euer verbesserter und alter Calender, 1795
27
I I .  185
I I I .  139 (h. ny. n.) 
I I I .  139
I I I .  246
V. 347
B rassó, Albrich N yom da és kiadó nélkül
1795
N euer verbesserter und a lter Galender, 1796 Y. 347
1796
N  eu j ahrswunsch V. 347
1797
Colloquia L angiana I .  430
WAGNER, JOHANN ANDREAS -  K. 1797
1797






H erfurth , F riedrich A ugust 1800
1800
Abcés könyvetske 
Alsted, J .  H .: R udim enta
I .  8 
V. 25
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1788
N euer verbesserter und alter K alender, 1789 V. 347 (1. H ochm eister, N agy­
szeben)
1789
N euer verbesserter und alter K alender, 1790 
Reich, A .: Zweite Fortsetzung
V. 347 (1. Nagyszeben, ny. n.) 
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V. 347 (1. Nagyszeben, ny. n.) 
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L Ä N D E R E R  JÁNOS SEB ESTY ÉN  1724— 1727
1724
Inscrip tio  super prim um  lapidem V. 219
1725
A nnum  observantiae vectigal 
Cherubinus, P .: K urtze Ehren-R ede 
Dicséreti, á ldoza ttya 
D vornikovich, N .: Domus spiritualis 
Exc. e t ili. domino Stephano K oháry  
Gyöngyösi I . :  M arsai társalkodó 
Inscrip tio  e t impositio 
N yéki Vörös M.: T intinnabulum  
R övid tiszteletes lelki beszéd 
Salictum  Heliconis 
S trakos A .: E leven kövekből való 
Vectigal am oris
V. 32 
I .  413 
V. 121
I . 578 (Schm idt: I I I .  320)
V. 144
I I .  7
I I .  220
I I I .  688 (Tsengetyiije, h. ny. n.) 
I . 262
I I I .  270 (K oháry  I I .  424)




Babie, A .: V ira katoliőanska 
B arclay, J . :  Paraenesis 
L aureatum  coniugalis fidei 
Longinus, F .: Lob-Predig 
Mecich, S.: C viták  pokornih 
Zelotypia religionis
I .  49 
I .  150
I . 179 
V. 286
I I .  607 
I I .  701 
V. 558
1727
A qua e petris
Á rva violának szép illa ttya
Cicero, M. T .: Episto larum  libri 7
D evotae orationes




V. 121 (é. n.) 
H . 100
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L Ä N D E R E R  V ER O N IK A , ÖZV. 1727
N évváltozat:
Landerin, Veronica, W ittib
Länderer, Veronica, v idua
1727
Cherubinis: Zwey fruch ten  volle I . 413
N um ism a gratitudinis V. 355
T ribu tum  annuum  honori V. 528




Balassi B .—R im ay J . :  Istenes éneki I . 161 (ny. n.)
Benedek, X II I .:  Constitutio V. 53
Biró M., P adány i: A feneketlen I . 290
Cherubinus a  S. T .: Schuldigste V. 93
Felix bellator I . 220
Hoch-feyerliches Ehren-G epräng I . 589
K unst gottselig zu leben I I .  521
Lusus tenerorum I I .  624
M agnarum  gratiarum V. 307
Onomasticus Mercurii I I .  927
Paulinus a  S. D .: Phoenix  sapientiae I I I .  57
Rövid sum m ája I I I .  461
Szoróczy, V .: S ta tu a  memnonio V. 504
Verzeichniss der Ablass I I I .  781
Wöss, J . : Gröstes Liebs-Zeichen I I I .  861
1729
A pplaudunt suaves e t com ptae Jov is V. 34
Ehrenreiches Leben V. 134
H unyadi F .: H istória V. 212
Stöcker, L .: Therm ographia I I I .  447
Szoróczy, V .: Lucerna V. 503
V ertarich, V .: Epitom e V. 540
1730
B ekenntnuss I . 211
Braciuglevič, L .: Uzao I . 335
D obar p u t V. 124
Ernhofer, S.: Der evangelische V. 141
Gyöngyösi I .:  Marsai társalkodó V. 180
M eriti v irtu tis I I I .  797
N ova officia Sanctorum I I .  917
Officia V. 360
Officium im m aculatae conceptionis I I .  918
Orczy, I . :  Onomastica I I .  937
Spe m ajor I I I .  419
Spectabilis ac generosus dom inus V. 471
Szoróczy, V .: Thomas V. 504
Tem pestas comessationis I I I .  617
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Applausus epithalam ici
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M iskovits, C.: N ovum  florilegium
R udim enta  linguae graecae
Stirpai, J . :  T erfausta lux
Szeleczky M .: Az el-oszolhatatlan
W öchentlich Zweymal, 1731
1732
A lvarus, E .: In stitu tionum  gram m aticarum  
liber 3.
Bachich, A .: Istina
Cicero, M. T .: Epistolarum  libri 7
Inscriptio
Jucundus: Der zum vollkommenen 
W öchentlich Zweymal, 1732
1733
Der allerheiligsten D reyfaltigkeit
A lvarus, E .: Syllabus vocabulorum
B aitai, J . : A nathem a
B ruderschaft-Büchlein
Canisius, P . : Catechismus parvus
Catholische Gedanken
Form ae com parandi
Gyöngyösi I .:  Porábul m eg-éledett
Gyöngyösi I .:  Ú j életre h o za to tt
H öchstens wichtige Gewissens-Frag
Id ea  boni e t perfecti regiminis
M utius Scaevola in Scaeva dex tra
Neu aus seinem Stein-H auffen
R edtl, C.: Michaeli F riderieo . .  . ab A lthann
Sententia sanctiss. Dni nostri
Series propositionum
A Szent-H árom ság
Sztrakos, A .: O rator catholicus
Thesaurus Absconditus
W öchentlich Zweymal, 1733
1734
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  liber 2.
Bél, M .: Der ungarische Sprachm eister 
Constitutiones e t decreta 
Desericzky, J . I .:  Fortis arm atus 
Desericzky, J . I . : In  funere 
Ferenc, Assisi, Szent, regulája 
Ferenc, Assid, Szent, regulája 
Funus funerum  
Poetische Gedanke"
P u t k rixa 
Tropheum  funebre 
W öchentlich Zweymal, 1734
I. 99 (h. ny. n.) 
V. 287
II .  757
I I I .  254 
V. 476 
I I I .  514 
E ph.
V. 26













I I .  8
I. 901 (é. n. — Gewissens-Frag)
II .  200 
V. 332
II .  916 (Ofen)
V. 422
I I I .  369
V. 463 (é. n.)
V. 494 
I I I .  565 
V. 504 
Eph.




I I .  220 (In  funere: I I .  215) 
V. 152 (107 1.)







Beer, E .:  Ars orandi 
Canisius, P .: Catechismus
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Gyöngyösi L : Mársal társalkodó V. 180
Lob-Ehren und W under-R uff V. 300
Meribbal. A cta Budae I I .  718 (ny. n.)
V icta Victoria I I I .  785
W öchentlich Zweymal, 1735 E ph.
1736
Catbolischer Glaubens- und S itten I. 910
Corner, D. G .: Nucleus I. 443
Dedinszky, J . :  Q.D.B.V. classicum I. 511
Firm ianus, P .: Somnia sapientium I. 796
Instructio  pastoralis I I .  225
K habes, B .: E rster freuden volles 
Lucas, F ., a  S. N .: H och-verdiente E h ren -
V. 256
Gedächtnuss I I .  616
Mikoviny, S.: Observatio V. 322
M ontm edy, P .: Opusculum b ipartitum V. 327
W öchentlich Zweymal, 1736 Eph.
1737
A urora ae tern ita tis I . 144
Gertudis és Mechtildis I . 891
Gyöngyösi I .:  Porábul m eg-éledett V. 181
R egulam ent und Ordnung I I I .  194 (1. Nudow — K ., 
Buda)
A Szent H árom ság IV . 46 (70 1.)
A Szent Három ság V. 494 (2, 70 1.)
V orm ählung und H eim führung I I I .  771
W öchentlich Zweymal, 1737 E ph.
1738
Fasching, F .:  Soliloquia V. 148
R ituale Rom ano Colocense V. 430
W öchentlich Zweymal, 1738 E ph.
NOTTENSTEHSr V E R O N IK A ,
N évváltozat:
N ottenstein in , Veronica, W ittib  
N ottenstein , Veronica, v idua
ÖZV. 1738— 1751
1738
Böhm , J .  J .  N .: Die nach dem  Beyspiel I . 333
K urtzer Begrif der S ta tu ten V. 279
Prawidlo neom ylné V. 405
1739
Gyöngyösi L :  M ársal társalkodó I I .  8
Schillinger, F . J . :  Instructio  practica I I .  225 (Instructio)
1740
Bewegungsursachen V. 61
Eugenius: Philosophiam V. 143
Gyergyai A.: H istória V. 180
Kessics, M.: Epištole I. 654
Leistner, J .  I. K .: M athem atischer Probier-Stein V. 293
Lilietum  sancti Antonii V. 297
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M ayr, P .: Danck- und Buss-Rede V. 318
Mollerus, C. 0 . :  Consilium Medicum I I .  769
Perlici, D .: Medicina pauperum  I I I .  73
Perlici D .: Testi békességre vezérlő I I I .  73
Sechs sonntägige A ndach t V. 459
W ahre W eisheit I I I .  838
1741
B alassa B. — R im ái J . :  Istenes éneki I . 161 (ny. n.)
Bencsics, D .: A sse rtiones.. . susceperunt J .  H é t­
ezer e t R . B oronkay V. 52
Bencsics, D .: A sse rtiones.. .su sce p e ru n t.. .B .
Schlaincz, S. Verebelli V. 53
Biró, M., P adány i: D iplom atica I . 290
Biró, M., P adány i: F irm am entum  I . 290
Biró, M., P adány i: M ajestetica I . 290
Biró, M., P adány i: Regnum  decoris I . 290
B ruderschaft unser lieben F rauen  V. 81
Cochem, M.: D er grosse Baum -G arten V. 98
E ucharisticon votivum  V. 143
M ethodus vivendi V. 321
N orm a quarundam  precationum  V. 352
Officium sanctissimi nominis V. 361
1742
Boccaccio G.: Igen szép Tangredus V. 70
Eszterházy, I .:  Leben des heiligen I . 712
Eusebius, F .: Alt-Ofnerische I. 718
Gyöngyösi I .:  Ú j életre h o za to tt I I .  8. (h. ny. n.)
P hilipp , F .: P red ika V. 389
1743
A delhart, M.: A rca foederis V. 20
Biró, M.: Prodigium  prodigiorum  V. 68
Füssi, P .: Fasciculus I . 844
Füssi, P .:  X enium  I. 845
Gyöngyösi I .:  Palinodia I I ,  8 (ny. n.)
Kem pis, T .: De im itatione Christi V. 246
S tatfeld F .:  A jó reménységnek I I I .  429
A Szenthárom ság I I I .  521
1744
A pplausus poeticus I . 98 (ó. n.)
Balasko, F .: Opus exiguum  I. 160
Bellarmino, R .: Christianae doctrinae IV. 15
Bohem iae Regnum  I. 312
Cetto, F . X .: M ensura V. 93
Cörver, E .: Philosophiae om nium  I. 48 (Alexius a  S. M. — é. n.)
Cörver, E .: Selectae positiones physicae V. 103
Evangelia V. 143 (é. n.)
Füssi, P .:  Lapis caeruleus V. 162
Füssi, P .: V ota e t inscriptiones V. 162 (é. n.)
Füssi, P .:  X enium  V. 162
Gyöngyösi I .:  Cuma várasában I I .  8. (ny. n.)
Gyöngyösi I .:  Porábul meg-éledett V. 181
H ilarius ac. B. M. V .: T rauer-Flor I I .  120
Kneissl, F . J . :  Jerusalem  nova V. 261
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Lange, J . :  Colloquia L atina  I I .  544
Magna virgo e t m a rty r  V. 306
A m agyar szólásnak kezdetéről I I I .  555 (é. n.)
M etricum m agnae virginis V. 321
Salamon királynak I I I .  269 (h. ny. n.)
San V ittorio, L .: Principia salutis I I I .  276
1745
Biró, M., P adányi: Homilia eucharistica I. 291
Alexius a S. M .: Positiones philosophicae I . 418 (Christophorus a S. S.,
4, 19 1.)
Alexius a S. M.: Positiones philosophicae I. 48 (Tévesen: 1845 — 24 1.)
Boethius, A. M. T. S. — Seneca, L. A.:
De consolatione V. 71
Böhm, J .  J .  N .: T ria tabernacula I . 333
Causa invasionis I . 403
Chelucci, P .: Institu tiones arithm eticae I I I .  57 (Paulinus — Alexius a  S.
M.: I. 48 -  4, 122 1.)
Chelucci, P .:  Institu tiones arithm eticae V. 93 (8, 122 1.)
Cicero, M. T .: E pistolarum  libri 4 V. 95
Cörver, E .: Selectae positiones physicae V. 103
Drávecz, J . :  P er ardua I . 565
H istoria egy P yram us nevű ifiuról I I .  130 (ny. n.)
H uszty, S.: Ju risp ruden tia  p ractica I I .  191
Ilu szty , S.: Conclusiones ex universo jure V. 213 (h. ny. n.)
Kelemen, A .: Conclusiones ex physica Y. 244
Kelemen, A .: Conclusiones ex universa
philosophia V. 245
K raus, J . :  Abgewogene G ürtl I I .  501
Nepomucenus Szent János Társasága V. 344
Paschgall, A .: Gloria Domini I I I .  47
Seneca, L. A. F lorea Senecae I I I .  368
Swarcz, I I . :  V era effigies I. 584 (Effigies)
Swarcz, H .: V era e f f ig ie s .. .  dum  theses V. 481
1746
Academia geographica I . 12
Alexius a S. M.: Compendium I. 48 (Cörver: I. 447)
Cörver, E .: Selectae positiones universae philo­
sophiae. . .quas. . .proponit M. Antoninus V. 103 
Cörver, E .: Positiones selectae universae philo­
sophiae. . .q u a s . . .proponit Innocentius I I I .  126 (Positiones) és V. 256
Cörver, E .: Selectae positiones universae philo- (Király) 
so p h ia e .. .quas. . .proponit J .  Sándor V. 103
Cörver, E .:  Selectae positiones universae philo­
sophiae. . .q u a s . . .p roponitM . Theodorus 
a S. S. V. 103
Csinto, R .: Positiones. . .quas. . .proposuit Z.
Groff V. 111
Csinto, R .: P o sitio n es .. .quas. . .proposuerunt
A. Kugler, L. N ovák V. 111
H o rv á th , M.: N atales I I .  851 (Natales)
H orváth , M.: N atales, E d. nova I I .  731 (Michael a  SSS. T rin i­
tate)
Knezovics, A. J . :  Duhovno nemoise V. 261
M átyás, I . : Epistolae ad pontifices, P . 1— 3.
. . .d ispu ta tion i exponeret Rochus a S. A. V. 317
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Paulinus a S. J . :  O rationes I I I .  57
Politi, A .: O rationes I I I .  118
R ansanus, P .: E pitom e I I I .  179
R ansanus, P .: Epitom e. D um  assertiones V. 420
Sonnleitner, J . :  Die W egen V. 470
System a praxis crim inalis I I I .  470
System a praxis crim inalis. D um  assertiones V. 482 
Szörényi, L .: V indiciae I I I .  563
1747
D er allerheiligsten D reyfaltigkeit I . 567
Biró M., P adányi: Lelket őriző I . 291
B ruderschaft-B üchlein IV . 23
Englm ajer S.: Az Is ten  egri tem plom a I . 645
Em ericus a Qu.-Ecclesiis: Conclusiones V. 136
H adi regulamen tu m  V. 184
H ubenay, J . :  Basis dioecesana I I .  179
K örösi Bűz J . :  A fő böltseségnek V. 273
Liber poeticus I I .  590
N ova affulgens to len tina I I I .  439
Salamon k irálynak V. 439
Zechenter, J . :  Glückseelige I I I .  873
1748
Am brosius a  S.S.: Zodiacus E lianus I .  64 (Zodiacus, ny. n .: I I I .
889)
Benedek, X IV .: O ratio V. 54
Benefícia I . 229
Coelestis occupatio anim ae V. 98
Desericzky, J . :  De initiis, Tom. 1. I . 522
E rtz-B ruderschafts-B üchlein I . 707
E xercitationes academ icae I .  728
Fáber, J .  B .: V iri-tres I . 733
J ó  pállya-futás V. 232
Kőszeghy, S z.: E x universa V. 273
N agy, F .: E x universa theologia I I .  823
N ieupoort, G. H .: De ritibus I I .  882
N ieupoort, G. H .: De ritibus. E xh ibe t J .
Antonius a D. Th. A. V. 350
P aar, I  : Corona trip lex  V. 370
Salom, S.: A ltitudo div itiarum  V. 439
Sigl, D .: Tertium  seraphico-aureum  I I I .  379 (20, 759, 13 1.)
Sigl, D .: Tertium  seraphico-aureum  V. 465 (38, 759, 11 1.)
1749
A m a híres b á to r szívű I . 61
A ntal, P . : A uditoribus ob la ta. D um  conclusio­
n e s . . .  suscepit E . N ém eth V. 33 (h. ny. n.)
B a jtay , A.: O ratio h ab ita  Budae I . 155
Canisius, P .: Catechism us parvus I . 378
D arrell W .: Istenes jóságra V. 115 (V III, 211 1.)
D arrell W .: Istenes jóságra V. 115 (V III, 188 1.)
E gyedül valóság I . 588
Em ericus a Qu.-Ecclesiis: Assertiones V. 136
F abri, H .: E uphyander I . 736 (1. M auss—  K ., Pest)
H istoria  egy Argyrus nevű  I I .  129
Ilosvai Selymes P .:  Az híres neves Tholdi I I .  208
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K rá tk e  naučení V. 276
N icoletti, F r. X . L .: Thesaurus V. 349
O rszágunkban kárt-tévő  sáskák I I .  946
R övid  példa V. 435
Salamon királynak I I I .  269
Severinus a  S. A. C.: Conslusiones V. 464 (é. n.)
Vezérlő és ok ta tó  könyvecske V. 541
W ahre W eissheit V. 547
1750
Alt- und neuer Crackauer Schreib-Calender,
1751 V. 25
Biró, M., P adány i: D ussu IV . 19
Bíró, M., P adány i: Der einigen G ottheit I . 291
Boccaccio G.: Igen szép Tangredus I . 304
C ajetanus a  S. T h .: Philosophiam  I . 372
Cicero, M. T. epistolarum  libri I . 420
Csáki, G y.: V irga fortis I . 449
F orm a saluberrim ae I . 811
Form ae com parandi I . 812
H ad i regulam entum  V. 184
H eptalogus I I .  101
H orányi, A. F .:  Sacrificium laudis V. 204
K é t krónika V. 255
Lipsius, J . :  M onita e t exempla I I .  600 (1. Mauss —  K .,
Pest)
Perliczy, J .  D .: Sacra Thermodos I I I .  73
Schulcz, E .:  Philosophia universa, q u a m .. .
suscipit. . .A drianus a  S. C atharina V. 455
Schulcz, E .: P h ilo so p h ia m ...
B ernardus a  S. Jo a n n e . . .  suscipit V. 455
Schulcz, E . G .: P h ilo so p h iam ...
su sc e p it .. .C ajetanus a  S. Thom a V. 455
Sermo super scientia V. 463
Severinus a  S. A. C.: Conclusiones theologiae V. 464 
Szép jeles h istória I I .  128
1751
Borsóthy, P .:  Jub ilum  I . 327
Csider P .: M agyar árithm etika I .  469
D ragovich, J . : Invisibili soli Deo V. 127
Gyöngyösi I .:  Mársal társalkodó I I .  8
Gyöngyösi I .:  P orábul m egéledett V. 181 (é. n.)
Königliche Hals-Zierde V. 272
Michael a  S. J .  N. P o sitio n e s ...
exposuit H ieronym us a  S. P . V. 321
M ichael a  S. J .  N. P ro p o sitio n es ...
exposuit W olffgangus a SS. Tr. V. 321
Miller, J .  E . F . : Allocutio I I .  743
Orosz, F .: Synopsis V. 367
Papusljch, A .: D uxna slava V. 376
Propositiones selectae I I I .  148
Szent bu tsú-járás I . 357
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1751
Boczor P .:  R óm ai császárnak 
Csáki, Gy.: Conclusio specialis 
Gyöngyösi I . :  A ’ tsa lárd  Cupidonak
1752
Campus Elisius
Csáki, G y .: Conclusio specialis 
E bért, I .:  L ite ra  inscrutabilis 
Lanzm ar, F .:  Mausoleum
N om ina eorum
P artisch , M.: Theses philosophicae 
R aby  Samuel: T rac ta tu s  
Sipos, M.: U niversa philosophia 
Spies P .: K eresztényi tan itásnak  
Suphárt, A .: P rax is adjuvandi 
Suphárt, A .: Sacerdotii dignitas
I. 306
V. 104 (ny. n.)




I I .  819 (Nádasdy — 
B etulius: I . 274)
V. 352 
V. 376
I I I .  166 
V. 468 
I I I .  421 
V. 480 
I I I .  463
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1753
Desericzky, J .  I . :  De initiis ac m ajoribus, 
liber 3.
Gramond, G. B .: H istoriarum  Galliae 
H adi regulam entum , melly 1751-dik 
H erm ans, H .: Gottseeliger Begierden 
Jakabfalvy, R .: A uditoribus ob la ta  
Lipovcsich, J . : Ordo confusus 
Opusculum de praecipuis 
P atonyi, L . : Propositiones ex universa
ph ilo soph ia .. .q u a s . . .suscepit Christianus 
P atonyi, L . : Propositiones ex universa 
p h ilo soph ia .. .q u a s . . .suscepit Em ericus 
P atonyi, L .: Propositiones ex universa
ph ilosoph ia .. .q u as. . .suscepit Franciscus 
Samuel, M. R .:  T racta tus 
Stách er, P .: Institu tiones 
S tanihurstus, G.: Philosophem atum  
Vincze, J . :  P o sitio n es .. .propugnantes 
P. H a lle r . . .e t P . R adies 
Vincze, J . :  P o sitio n e s .. .q u a s . .  .p ropugnarunt 
G. Miátovics e t J .  Szgólay 
Vincze, J . :  P o sitio n e s .. .  .p ropugnantes. .1.
Tassi e t P . H ekl 
Zebich, B .: Theses
I . 522 (Tévesen: N ottenstein—
Ny.)
I . 930 (1. Mauss — K . Pest) , 
I I I .  195
V. 212 (Hugo, H erm án) 
V. 224 
I I .  598




I I I .  275
V. 474 (1. Mauss — K . Pest) 






Alapi, K .: Apologorum m oralium  
Alapi, K .: Apologorum m oralium . Quos 
. . . i te ru m  ob tu lit M. Volák 
A lthann, M. C.: E dictum  
Barkóczy, F .:  Sermo — Gusztini, J . :  O ratio 
B a tth y án  Á dám . Já tz o to tt  B udán 
Chelucci, P . : Institu tiones arithm eticae 
Chelucci, P . : Orationes novae- 
H orváth , M.: N atales
I I .  51 
V. 23
I. 57 (é. n.)
I .  182 (Gusztini: I. 950) 
V. 49 
V. 93 
I . 411 
V. 209
37
B u d a  (1) L änderer
Instructio  brevis
Ja n u s Pannonius: Libri 3. poem atum
Lipsius, J . :  M onita e t exempla
M ayrhoffer, J . :  Lob- und Danck-Red
Nagy, F .: Panegyricus
N icoletti, A. L .: Der in  dem Menschen
Papuschlych, A.: Tres sacri sermones
Pavich , E .: Exem plar
Pavich , E .: E xem plar
Pavich, E .: Spes evacuata
Szabó, V.: A uditoribus oblata
Telek, J . :  D um  theologiam universam
Thom as N adasdius arcis Budensis
I . 57 (Althann)
I I .  265 (Tévesen: 1864) 
V. 298
I I .  700 
V. 336
I I .  880
I I I .  43
V. 379 (8, 100 1.)




I I .  818 (Nadasdius)
1755
Abaffy, F . X .: Panegyricus
Ambrosius, R .P . a  S.Š.: Ausführlicher B ericht
Angeli, F . M.: Collis. Dum  positiones
Blaskovics, K .: U niversam  p h ilo so p h iam ...
p ropugnarun t F . Schaller 
D am iani, G. F . : Synopsis vitae 
N egri, V .: Sonora tu b a  
N eue Feuer-O rdnung 
Schwaben, S. F .: Unergründliches 
Voglsperger, M.: Das Salz der E rden
I. 1
I. 64
I. 78 (csak az első két levél 
budai)
V. 69 
I . 493 
V. 341 
V. 346 
I I I .  345 
I I I .  804
1756
Angyali ifjúnak
Bacon, F . de V .: De dignitate
D am iani, G. F .: Synopsis vitae
D ebitum  obsequium
H ajnotzi, S.: Erbauliche Gedancken
H árom  új világi énekek
Im  N ahm en des V atters
K leiner Auszug
Klobusiczky, F . X .: Episto la pastoralis 
M uratori, Ä. L .: D e rec ta  hominis 
Nemorosa opacitas 
Osiminka, A .: Lob- und Danck-Rede 
P etrarcha, F .: De remediis 
Raikovics, J . :  Apocaliptisches 
Szent-Im rei, F . X .: D um  positiones 
Szép három  új világi énekek 
Szidek, C.: D um  assertiones. . .propugnaret 
I . Csécsi
Szidek, C.: D um  assertiones. . .p ropugnaret 
G. Ehrlinger
Szidek, C.: D um  assertiones. . .propugnaret
I. Fekete
Szidek, C.: D um  assertiones. . .p ro p u g n a re n t.. .
J .  R etlich e t A. Argai
Vankovics, T .: D um  positiones. . .  exponeret 
T. K oroda
V ankovits, T .: Positiones. G raduatus:
E . Perczel
Zalabai. B .: U niversa philosophia
I I .  202 
I .  151
I .  493 
V. 116 
V. 185
I I .  71 (ó. n.) 
V. 216
Y. 260 
I I .  413 
I I .  796 
I I .  928
I I .  952
I I I .  81 
V. 419 
V. 495











F ortuna, azaz a szerentsének
H aller J . :  N agy Sándornak 
Karm elus hegy érül 
N agy Sándornak egynéhány 
Nieoletti, C. J . :  Die in dem  sterblichen 
Pavich, E .: Positiones theologicae 
Perghold, P . L .: M ethodica, libri 2—3.
I. 814 (Tévesen: Komárom, 
ny. n.)
V. 185 (ny. n.)
Y. 240
I I .  821
I I .  880 
V. 379
I I I .  70
1758
Cato, M. P .:  De re rustica 
Csáthi D .: Az halálnak 
Desericzky, J .  I .:  De initiis, liber 4.
Gózon, S.: Oratio 
Gyöngyösi I .:  P orábul m eg-éledett 
Kelemen, X II I .:  P rudentibus ac circumspectis 
Kiss, A .: F lavii Josephi. Cum positiones 
Lepenyei J . :  A szent három ságnak 
Perghold, P . L .: M ethodica, liber 4.
Péter, Canisius Szent: A . . .keresztény hitnek 
Sách, avagy királyos já téknak  
Theodosius a S.M .: Lob- und Trauer-Rede 
V aticinium  Sibyllinum, 1759 
W ehe und Klagens-volle Trauer-Schrift
I . 403 
I . 457
I. 522 (Tévesen: 1748)
I. 922
I I .  8 
V. 244 
V. 257
I I .  581
I I I .  70 (1. Mauss—K ., Pest) 
V. 386
I I I .  263 
I I I .  630 
I I I .  753 
V. 549
1759
Andreánsky, M.: K nížečka 
Kanisius, P .: N auk katolicsanski 
Leuttner, J . : F actum  est 
Neues Bruderschafts-Büchlein 
Pancratius
Paulich, I .:  P ropugnatio  thesium  
Raisl, H . : A uditoribus oblati 
R ayaum ont: Ogledalo 
Saavedra, F . D .: Idea  principis 
Saavedra, F . D .: Idea  principis. Dum  
assertiones
Sibillinische W eissagung, 1760
V. 30







I I I .  263
V. 437 (1. Mauss —  K ., Pest) 
I I I .  837
1760
Campion, H . : Das liebe und  gütige Lam m  
Küküllei J . : E lső Lajos 
Miller, J .  E . F . : Epitom e 
Ode H ungária  reduci 
Pavich, E .: E xho rta tio  
Péter, Canisius Szent: Catholíscher 
Catechism us
P in tér, J . : L audatio  funebris 
Püspöki Vácz városának 
Radies, A .: In troductio  
Salamon királynak
Schm itt, N . —  Muszka, N . : Palatini.
A uditoribus oblati 
Sybillinische W eissagung, 1761
V. 87 
I I .  527 
I I .  742
I I .  901 (ny. n.)
V. 379
V. 386
I I I .  97 
I I I .  731
I I I .  170 (é. n.)
I I I .  269 (h. ny. n.)




B u d a  (1) L änderer
Szép három  ú j világi énekek 
T háar A .: Istenségben öltözött 
Vidi, F .: Sol obscuratus
I. 639 (h. ny. n.) 
V. 519 
I I I .  786
1761
Amaz nagy  és csuda-tévő
A nnua, quam  Societas Jesu
A pplausus poeticus
Campion, EL: Animadversiones
F idler, J .  M.: Lob- und Ehren-R ede
H árom  szép ú j szomorú énekek
H ecatom be deb ita
H onores posthum i
K ét krónika
Leges sodalitatis beatae M ariae 
L euttner, J . :  U num  existens 
N ádasdy, M.: Allocutio 
Novus Princeps
Perghold, P . L .: De rege e t cive 
Perghold, P . L .: Theses ex jure universo 
Reusner, N .: Symbola im peratorum  
Reusner, N . : Sym bolorum  im peratorum  
Szent búcsú-járás
Szentpéteri A .: Mennyei bölcsességnek 
Tentam en m etaphysicum
V. 27




II .  70 (ó. n.) 
I I .  88
II .  148 
I I .  376
II .  564 (é. n.) 
V. 296
I I .  819
I I I .  143 
I I I .  70 
I I I .  70 
V. 426 
I I I .  215 
I. 357 
I I I .  526
I I I .  618 (é. n.)
1762
Budai, E .: F ragm enta poetica 
Engelm ayer, S.: Lob- und Lehr-Rede 
F ü n f schöne neue weltliche Lieder 
K eresztény tudom ány
Melczer, M .: D um  in . . . Academ ia Budensi
Neue Kriegs-Lieder
Oratio pro a rte  poetica
Pavich, E .: P rosvitljenje
P utz, A .: Positiones theologicae
Szalay G y .: D rágalátos halála
Tuschleitner, C.: D ivus Stephanus
Világos Berkes hegy
Zomborlits, A .: Propositiones
I. 819 
V. 137
V. 162 (ny. n.) 





V. 413 (ny. n.) 
I I I .  485 
V. 530 
I . 249 
V. 559
1763
Bebo, J .  N .: L ich t u. S chatten  
Beschreibung
Damiani, J . :  Ju s ta  religionis 
D iatribe de legum 
Gyergyai A .: H istória 
Gyöngyösi I .:  Palinodia 
Gyöngyösi I .:  P orábul meg-éledett 
Gyöngyösi I .:  U j életre hoza to tt 
Ilíei, J .  B. — Kacskovics, V. — Philippen, A .: 
A uditoribus oblati 
Kereskényi, A .: Cogitationes 
Perghold, P . L .: A uditoribus oblati 
Perghold, P . L . : De sponsalibus 
W under-scheinender W ald-Schatten
I . 202 
I . 257
I . 494
I I I .  101 (Piukovits)
I I .  129 
I I .  8 
I I .  8 
I I .  8
V. 215
I I .  366 
V. 384
I I I .  70 
I I I .  822
40
B uda (1) L änderer
41
1764
Allocutio I . 50
A ndatsi tsudálatos Bóldog Asszony V. 29
Cacics, A .: Descriptio solu ta I .  371
Cacics, A .: Descriptio soluta. D um  S.
Istochovich V. 84
D am iani, V. F .:  Synopsis I . 493
D um  assertio n es.. .p ropugnare t. . .J . K ozm a V. 131
D um  assertiones. . .p ropugnaret. . .J . Tiller V. 131
Gloria. . .Catalogus defunctorum  V. 171
Gyöngyösi I .:  Cum a városában I I .  9
H istoria I I .  130
Miller, J .  F .:  T rac ta tu s  I I .  743
Orbancsics L .: K eresztény vitézek V. 364
Pachoffer, I .:  Lob- und Ehren-R ede V. 371
Pavich, E .: Epištole i evangjelja V. 379
Szerdahelyi, J . : T entam en publicum  V. 499
1765
Boccaccio G.: Igen szép Tangredus V. 70 (20 1.)
Boccaccio G .: Igen szép Tangredus I . 304 (40 1.)
Campion, J . :  Vindiciae I . 377
Dum  assertiones ex universa theologia V. 131
Gyöngyösi I .:  Igaz barátságnak  V. 180
Lepenyei, J . :  P rinceps m axim us I I .  581 (é. n. — L etenyei:
I I .  585)
M atók, J .  — K ovács, Á .: Assertiones ex
universa theologia V. 316
Nachdem e die allerhöchste V. 334
Perghold, P . L .: D iatribe I I I .  70
Perghold, P . L .: D iatribe. Q u a m ...
p ropugnarun t I I .  255 (Jakocsevich)
Szerdahelyi, J .  — Prileszky, J .  — Ócskái, P .:
A sse rtio n es.. .quas. . .suscepit J .  H idassy V. 499
Szerdahelyi, J .  — Prileszky, J .  — Ócskái, P . :
A ssertiones. . .  q u a s . . .  suscepit J .
Latinovics V. 499
Szerdahelyi, J .  —  Prileszky, J .  —  Ócskái, P .:
A sse rtio n es.. .q u a s . . .su sc e p it.. .A. Ü bel V. 499
1766
Ad Testificationem  V. 20
Ágoston, Szent: A m a szentséggel I . 30
Balásy, A .: R ede I .  163
Campion, J . :  Vindiciae denuo vindicatae I .  377
Campion, J . :  Vindiciae pro eodem sacro
ordine I . 377
Csizi I . :  K irály i B uda v ára  I . 471
Csizi I . :  Társaság tüköré I . 471
E xplanatio  V. 145
Hegedűs, L. —  Benkő, N .: Assertiones
theologicae V. 191
Kovács, A .: Assertiones de v irtu tibus
theologicis V. 269
K ram m erlauff, I . :  Die au f  E rden I I .  499
Niczky, T .: D um  assertiones V. 349
Odae quum  principes I I .  901
B uda (1) Länderer
Pavich, E .: R am us 
Perczel, E .: Em inentissim o divina 
Perghold, P . L .: De rege e t cive 
Perghold, P . L .: De sponsalibus 
Perghold, P . L .: D um  eorundem  
Perghold, P . L .: M ethodica 
Radies, A .: Institu tiones physicae 
Transylvanus, J .  A .: Apológia
m. 58
V. 383 
I I I .  70 
V. 384
V. 384 (1. Pest, ny. n.) 
V. 384 
I I I .  170 
I . 97 (é. n.)
1767
Csizi I .:  V irtus oszlopa
Fassoni, L .: De Leibnitziano
Fästl, Ch.: Rede
A földi részek szerentséinek
Gyöngyösi I .:  M ársal társalkodó
Hegedűs, L . — Benkő, N . : A sse rtiones...
quas. . .p ropugnavit M. Paulo vies 
Hegedűs, L. — Benkő, N .: A sse rtiones...
quas. . .p ropugnavit G. Spaczinszki 
H eyden, S .: Form ulae puerilium  
H orányi, A. Propositiones logicas. . .  exhibet 
J .  H aller
H orányi, A .: Propositiones logicae et 
m etaphysicae
Iranyossy, A .: D rey heiligste
Jacobus, a  S. T h .: X averius Sz. Ferentz
Libellus alphabeticus
Obermüller, L .: D reyfacher T rost
Obermüller, L .: Lobrede
Osiminka, A .: Schwäche und  Stärke
Osiminka, A .: Zweyfache
Pavich, E .: P rodrom us
Perghold, P . L .: Polygam iae
R óka, J .  B .: E rläu te rte r Vorzug
W  under-scheinender
I. 471
I. 755 (H orányi: I I .  151)
I. 758
I I I .  688 (Tsengetyü)
I I .  8.




I I .  151 
I I .  231 
I I .  243 
I I .  590 
V. 357 
I I .  897 
I I .  952
I I .  952 
V. 379




Boldog, M .: Assertiones ex philosophia 
Boldog, M .: Assertiones ex  universa logica 
Cato M. P .: A jó erkölcsre tan itó  K átónak  
A Fő-társaságnak levele 
G ottw alt, I . :  Ehren- und Sitten-Rede 
H árom  új világi énekek 
Kázmér, E .: Propositiones 
K urzer ex trac t
Magyar, I . —  Laffcsák, J .  N .— Benedek, Á .: 
Dum  assertiones 
Osiminka, A .: Lobrede 
Perghold, P . L .: D issertatio 
Sartori, B .: M ater e t virgo 
Sibyllinische W eissagung, 1769 
Talenti, V .: Compendium
V. 72 
V. 72 
I I .  347 
I . 818
I. 921










Balasko, F . : M ajestaticus 
Benkő, M.: Oratio 
Catalogus defunctorum
V. 44 
I . 234 
V. 90
Buda  (1) L änderer
Csobánczi J . :  Szent Istvánnak  
Holz- und W aldordnung
H o rv á th , I . B. —• W axm ann, I. —  K ratucsek, 
A .: Assertiones
Lelovics, I .:  Propositiones philosophicae 
Losgott, S.: V aria pietatis 
Mádi J . ,  L ite rá ti: Gyermeki elméhez 
M ateria tentam inis publici. S u b ib it. . .
F . Czillich
M ateria tentam inis publici. S u b ib it. . .
W. Metzner
M edarich, P h .: Flos universae philosophiae 
Telek J . :  Tizenkét tsillagu
I. 472








I I I .  613
1770
Balasko, F .:  M ajestaticus 
Bonfini, A .: R erum  H ungaricarum  
Bonfini, A .: R erum  H ungaricarum  
H istoria, geographia 
K oppauer, I .:  Lob- und P flich t Rede 
R óka J . :  Ditsőséges Szent Józsefnek 
T akáts, M. —  Janics, J .  B .: Assertiones 
logicae
T akáts, M. —  Janics, J .  B .: Tentam en publi­
cum
Volák, M .: Assertiones
I . 161
I . 319 (575 1.)
V. 75 (10, 575 1.} 
V. 200
I I .  444





Benkő, N .: Oratio 
Gyöngyösi I .:  Palinodia 
K urze A ndachts Uebungen 
K urzer U nterrich t
Le Tourneux N .: K eresztény esztendő, 1. r. 
Rövid tudósitás
Stally, G .: Lob- und Pflichtrede 
Szent Is tv án
T akáts, M. —  Janics, J .  B. —  Schm idt, H .: 
A uditoribus oblata
Török M .: M agyarok leg-nevezetesebb
IV. 16 (ny. n.)
I I .  8
V. 280
I I I .  717
I I .  585 
V. 435
I I I .  426
IV . 90
V. 509 
I I I .  672
L Ä N D E R E R  K A TA LIN , ÖZV. 1771—(1800)
N évváltozat:
Länderer, C atharina, vidua 
Landerin, K atherine, W ittib  
L änderer m aradéki 
Landerische E rben
1771
Aszalay, Th. P . : Salus hodie facta  
Gondola, J .  F  : Panegyris 
G ottw alt, I .:  Kanzelrede 
K ozm a F . : D itsőült Szent Is tv án  
M arianische Ehren-Pforten  
W underscheinender W ald-Schatten 
W underscheinender W ald-Schatten
V. 41 
I . 917
I .  921
I I .  477 (é. n.)
V. 311
V. 554 (22, 156, 70 1.) 
V. 554 (16, 149 1.)
43
Buda  (1) Länderer
1772
B arta  I .:  H alo ttas  dicséret 
Benkő, N. —  Nyirő, A .: Assertiones theo­
logicae
Boccaccio G .: Igen szép Tancredus 
D ám ián, F . : Lum en indeficiens 
Faicser, F . —  Janics, J .  B . —  Schm idt, H .: 
Assertiones. . .p ropugnavit S. Bado 
Faicser, F . —  Janics, J .  B. —  Schm idt, H .: 
A ssertiones. .  . p ropugnavit P . Bossányi 
Gerencsér, G .: Tentam en publicum . G raduatus: 
K ladek, F .
Gyöngyösi I .:  A ’ tsalárd  Cupidónak 
Hoffm ann, F . H .: G ründlicher B ericht 
Institu tiones prim ae artis variandi 
Jalics, M.: Lob- und Pflichtrede 
Le Tourneux, N .: K eresztény esztendő, 2—3. r. 
Péter, Canisius Szent.: Ö t fő tzikkelyeiről 
P ittro ff, K . J . :  T rauerrede
1773
Aulnoy M. C .: V ártam ulatság  
Catalogus defunctorum  
Fénelon F .: K eresztény tudom ányi 
A keresztyén tudom ánynak 
Le Tourneux N .: K eresztény esztendő, 4. r. 
N ádasdy F .: M agyar országnak 
Péter, Canisius Szent: Catholischer 
Cathechismus 
Santpichler, J . :  Arién 
Sibillinische W eissagung, 1774
1774
A uditoribus oblata, dum  assertiones ex 
universa philosophia 
Em pfindungen eines P a trio ten  
Evangelia, sam t den E pisteln  
K ühtreiber, E .: P flichtm ässige 
Libellus alphabeticus 
Salamon királynak 
Sibillinische W eissagung, 1775 
Uj frigykötés
Vizer, A. J . : H erm eneutica
1775
A ndächtige V erehrung des allerheiligsten 
A uditoribus ob la ta, dum  assertiones. . . 
suscepit M. Fülöp
A uditoribus oblata, dum  assertiones. . .  
suscepit A. Roszinszky. . .ex  
praelectionibus G . Gerentsér 
A uditoribus oblata, dum  assertiones. .  . coram 
G. Hollóssy suscepit A. Roszinszky 
A uditoribus oblatae, dum  assertiones 
Suscepit F . Csefalvai









I I .  8 
I I .  139 
I I .  223
I I .  255 
V. 296 
V. 386













I I .  527












B uda  (1) L änderer
Gyöngyösi L : M ársal társalkodó 
Gyöngyösi L : Palinodia
Le Tourneux N .: K eresztény esztendő, 5. r. 
Sibillinische W eissagung, 1776 
Zelenkay, A .: Lob- und Pflichtrede
I I .  8 (h. ny. n.) 
I I .  8 (h. ny. n.)
I I .  586 
Y. 465
I I I .  877
1776
A uditoribus oblatum  dum  assertiones 
H istoria
Hosvai Selymes P .: Az híres neves 
Nothwendiger und ausführlicher 
R ácz S.: Orvosi ok ta tás 
Schultheis, J . :  Lob und Pflichtrede 
Sibillinische W eissagung, 1777
1777
Gyöngyösi I .:  Igaz barátságnak  
Josephi I I .  augusto pa tri 
Ladislaus a  S. S.: Flores M ariani 
Ode quam  M ariae Theresiae 
Seth, J . : Lob- und Pflichtrede 
Sibillinische W eissagung, 1778 
Zanelli, F . X .: Ode
1778
Á híta tos ének, lé tán ia 
H acker, F .: Im peratric i viduae 
H am ar F .: A K ristus Jésus 
Ludovicus a P . : Casuum reservatorum  
P avich , E .: Oca posstovanog 
P ho tius: Myriobiblon 
Sajnovics, J . : Idea  astronom iae
V. 42 
V. 200
V. 216 (é. n.) 
V. 353 
I I I .  168 
I I I .  340 
V. 465
I I .  9 
I I .  292
I I .  532 (Flores: I. 802)
I I .  907




I I .  40 
V. 186
I I .  618 
V. 379
I I I .  90 
I I I .  268
1779
A ndachtsübungen 
F ejér A .: A’ B alaton tihanyi 
L anzm ar F .: M agyar országnak 
Lipovcsevich, P . : Zafalno govorenje 
L ugerth , R .: D ankrede 
N euntägige A ndacht 
P runner, J . :  Lob und Pflichtrede 
Rácz, S.: Prolusio academica 
Sibillinische W eissagung, 1780 
Tentam en publicum  ex physica
V. 29
I. 761
I I .  819 (Nádasdy) 
I I .  598
I I .  619 
V. 348
I I I .  153 




C alendarium . . .W eszprémiensis, 1780 
G ábriel, J .  S.: D issertatio 
Gessner S.: Az első hajós 
Gyergyai A .: H istória 
Haeckel I . :  A salétrom-főzésnek 
H irsch, M.: D issertatio 
L änderer, K .: Catalogus
Le Tourneux N .: K eresztény esztendő, 6— 7. r. 
M artinovics, D .: Tentam en 
M artinovics, D .: T en tam en . . .  quod subibunt 




V. 180 (é. ny. n.)
I I .  42 (Tévesen: Egyetem i Ny.)
I I .  126
I I .  539 (ny. n.) 
V. 296 
I I .  682
V. 313
45
Buda  (1) Länderer
1781
K eresztúri J . :  Alom I I .  368
Knie, M. J . :  D issertatio  I I .  419
Le Tourneux N. ^K eresz tény  esztendő, 8. r. V. 296 
Páriz P ápai F .: Á brahám  V. 375 (ny. n.)
Poiüm ation euharistikon I I I .  116
Pöckh, I .:  D issertatio I I I .  130
Proprium  sanctorum  V. 412
Sibillinische W eissagung, 1782 V. 465
Tentam en publicum  I I I .  618
Trnka, W .: H istoria I I I .  686
1782
Beüky, J .  S.: D issertatio I . 275
Catalogus librorum  varii I . 400
Fischer, J . :  D issertatio I . 798
A háladatos pro testáns I I I .  150
H orváth , M.: Chrestom athia, P . I —I I / l  I I .  170 (1. W eingand —K oepf
—  K ., Pest)
Kézai, S.: Chronicon H ungaricum  I I .  377
Lanossovich, M.: Boggom olna I I .  545
Molnár, J .  B .: A ctuum  fidei I . 17
Pauer, Ch. W .: D issertatio I I I .  55
Plenck J .  J . :  A borbélyságnak eleji I I I .  110 (1. W eingand —K oepf
—  K ., Pest)
Rácz, S.: Oratio V. 416
Rósa, J .  F .: D issertatio I I I .  238
Sibillinische W eissagung, 1783 V. 465
Steger, J .  P .: D issertatio I I I .  435
1783
Beüky, J .  S.: D issertatio  I . 275
E rber, J . :  D issertatio I . 656 (Tévesen: Pest)
Godall, S.: Epistola I .  913
H orvá th , M.: C restom ath ia. .  . P . 2. Sectio 2. I I .  170 (1. W eingand —K oepf
—  K ., Pest)
Kelemen, X IV ., pápa  Levelei I I .  355
Molitor, B .: D issertatio  I I .  769
Müehr, F . J . :  D issertatio I I .  791
N ovák, J . :  D issertatio I I .  889
Pfeiffer, L .: D issertatio I I I .  87 (é. n.)
P rie tto , L . J . :  D issertatio  I I I .  141
R ettig , F . X .: D issertatio  I I I .  215
46
Medarich, P h .: Assertiones theologico-dogmaticae V. 318 
Molnár, M.: Lob- und  P flich trede I I .  778
P atachich , A .: D eutsche UeberSetzung der
Rede I I I .  50
P atachich , A .: E ucharisticon I I I .  50
P itner, G .: D issertatio  I I I .  100
Sámboki J . :  Am a híres V. 440
Schechovits, H .: Assertiones V. 445
Sibillinische W eissagung, 1781 V. 465
Sperlich, A .: D issertatio I I I .  420
Strauch, B .: K atechetische V. 477
Szerdahelyi, G .: Im ago aesthetices I I I .  532
B uda (1) L änderer
Schem atism us. . .  Quinque Ecclesiensis, 1783 V. 445 
Schm idt, J .  Ch.: D issertatio I I I .  319
Sibillinische W eissagung, 1784 V. 465
T a ttay , J . :  D issertatio I I I .  608
T rnka, V .: H istoria febris I I I .  686 (Graeffer —  K ., Bécs)
T rnka, V .: H istoria Ophthalmiae I I I .  686 (Graeffer —  K ., Bécs)
Vinkler, I. J . :  D issertatio I I I .  791
1784
Grünschnek, J .  B .: D issertatio
Je tte u r, J . J . :  D issertatio
K ónyi J . :  A m indenkor nevető, 1. r.
K ovachich, M. G.: K urze praktische Anweisung
Missae propriae
Nell, R .: D issertatio
Nyéki Vörös M .: Az földi részek
Sibillinische Weissagung, 1785
Szalay, E .: D issertatio
Szeitz L. M .: A boldogságos szűz
Vizer, A .: H erm eneutica
W im m er, A .: D issertatio 
Zsivkovics, J . : D issertatio
I . 945
I I .  280 
V. 265 
I I .  464 
V. 325
I I .  860
I I I .  689 (Tsengetyüje, ny. n.) 
V. 465
I I I .  485 
I I I .  509
V. 543 (1. W eingand — K oepf 
— K ., Pest)
I I I .  849 
I I I .  896
1785
Gyöngyösi I .:  Igaz barátságnak 
K ónyi J . :  Á rta tlan  m ulatság 
K ónyi J . :  A m indenkor nevető, 2. r. 
Länderer, C.: Catalogus librorum  
Palm a, C. F .: N otitia
Szerdahelyi, G. A .: Memoria
V. 180 
V. 265 
I I .  442
I I .  539 (ny. n.)
I I I .  26 (1. W eingand— K oepf 
—  K ., K assa és Pest)
I I I .  532
1786
Haus- und W irtschafts-K alender, 1787 
K ónyi J . :  A m indenkor nevető, 1. r. 
Lubisehitz, I .:  Anrede
Neuer Sackkalender, 1787 
Ordo universalis taxarum
P rabner, J .  G .: U npartheiische G edanken 
Salam on királynak
I I .  78 
I I .  442
I I .  615 (1. D iepold —Lin- 
dauer —  K ., Buda)
V. 346
I I .  941 (ny. n. —  1. Thiel — 
K ., Pozsony)
I I I .  131 
I I I .  269
1787
Buberlee, T .: D er durch die Schrift, 1— 2 T.
Buberlee, T .: R ede
Comico tragoedia
Durville, M. A .: H interlassene
Gyergyai A .: H istória
Gyöngyösi I .:  Porábul m eg-éledett
H ungarische S taa ts und Gelehrte
Ode a n . . .  Grafen von N itzky
öffentliche H auptprüfung
Ungarische Staats- und Gelehrte
I. 350 
I . 350
I. 433 (é. n.)
I . 576
V. 180 (é. n.)






B u d a  (1) Länderer
1788
Anrede welche bei Eröfnung I. 88
Buberlee, T .: Der durch die Schrift, 3. T. I. 350
Buberlee, T .: Rede bei Anbeginn I. 350
E inladung V. 134
H istorischer H aus- und  W irtschafts-K alender,
1789 _ V. 200
K atona , S.: H istoria c r i t ic a . . .  stirpis I I .  346 (1. W eingand — K .,
m ixtae T. 1. Buda)
Länderer, C.: N uncium  V. 284




Buberlee, T .: Das A lterthum
Buberlee, T .: Rede bei öffentlicher
Buberlee, T .: Rede bey dem allgemeinem
Buberlee, T .: Rede von den Vorzügen
Freudiges und öffentliches Dankopfer
Gyergyai A .: H istoria egy Argirus
Gyöngyösi I .:  Palinodia
L audon’s Leben
Steidele J .  R .: Magaviselésére
Tertina, M.: Ode
Tserm ak, J .  B. A .: O ratio




I . 350 
I . 350
I. 498
II. 129 (h. ny. n.)
I I . 8
II .  610
I I I .  436
I I I .  622
I I I .  689
1790
Buberlee, T .: Feyerliche Rede 
E inladung
Ephem erides. Ad annum  1790 
F o rtuna , azaz a szerentsének
Generale regium cleri 
H übner J . : Száz és négy
K atona , S.: H istoria critica . . .stirpis m ixtae, 
T. 2— 3.
A ’ Második J ó ’sef halo ttas
M atkovich, J . :  D issertatio
Mi Második József
N yéki Vörös M .: Az földi részek
Peshtalich, G.: Tentam en publicum
Scbrob, L .: Trauergedanken
S trauch, B .: Katechetische B etrachtungen
Szép J . :  K eszthely’ városának
Szőnyi B .: Istennek trom b itá ja
T ertina, M.: In  im m ortalis
T ertina, M.: Sacrae apostolicae
Thayer, J . :  N achricht
I. 350 
V. 134 
I. 651., E ph.




I I .  346 (1. W eingand — K ., 
Buda)
II .  291




I I I .  333 
I I I .  452 
I I I .  527 
I I I .  562 
I I I .  622 
I I I .  622
II .  628 (N achricht: II . 817)
1791
Beke, M .: Topographia 
Buberlee, T .: Kurze A bhandlung 
Ephem erides Búd enses. . .  1791 
H istorischer H aus- und  W irtschafts-K alender, 
1792
Kenessey G y.: A ditső m agyar
I. 211




II .  362
B u d a  (1) Länderer
Mienz, M.: Lob- und D ankrede 
Ode ad libertatem  H ungaricam  
Plachý, A.: Piis m anibus Josephi I I .  
Szőnyi B .: Istennek  trom bitá ja  
T roppauer Bücher-Sam m lung
II .  733
II. 906 (h. é. ny. n.)
I I I .  103 




A ty jának  utolsó meg-tisztelése
Bárdosy, J . : Animadversiones
Ephem erides Budenses. . . 1792
H istorischer H aus- und W irtschafts-K alender,
I. 25




K ónyi J . :  E lm efu ttatások  
K otzebue A .: A szerelem gyermeke 
L indauer, J .  Catalogus 
Noszkó A.: Elmélkedések 
P atika i L ukátsnak
E ine Seltenheit 
Simái K .: G yapai M árton 
Szentjóbi Szabó L .: M átyás király 
Szentjóbi Szabó, L .: M athias Corvinus 
Szép jeles h istó ria
V. 200 
V. 265
II. 460 (Verseghy: I I I .  773)
II . 597 
V. 353
I I I .  53 (1. W eingand —  K., 
P est és Buda)
I I I .  366 
I I I .  383 
I I I .  479 
I I I .  479 
V. 498 (é. n.)
1793
Dollhopf, F . : Lob- und Sittenrede 
E inladung zur E rhaltung  
H ivata l
Verseghy F .:  Mi a poézis?
I. 555
I. 591
II .  133
I I I .  773
1794
B onaventura, Szent: V erdeutschter 
Ecsedi M .: B ádgyadt lelkeket 
K lausz, F . X .: Lobrede 
Szép J . : A esthetika
I. 319
I. 582
II .  405
I I I .  527
1795
B roderits I .:  Második Lajosnak 
Jubiläum s-G ebeter 
Laszkovszky, J . : Oratio 
Ockl, C .: Rede
P lu tarchus: A gyerm ekek neveléséről
I. 345
II .  300
I I .  554 (h. n.)
I I .  899
I I I .  112
1796
An den hochgeborenen
B éhivatal a  közönséges próbatételre
E téd i Sós M .: Scytha király





K ónyi J . :  A ’ m indenkor nevető 
K urzer Auszug 






R övid tudósítás I I I .  696
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(3) Egyetemi NyomdaB u d a  (1) Länderer
1798Bartholom eides, L .: Gádro krestanského 
Bartholom eides, L .: K ra tičká hystorye 
B éhivatal közönséges próbatételre 
Kresťanské domácý zrcadlo 
N eu eingerichteter allgemeiner Schreib- 
K alender, 1799 
Ofner Zeitung, 1798 
R uttkay-D auko , G .: Carmen 
R uttkay-D auko , G .: Den rad o stn ý . . .
P . L. Bartholom eides 
R u ttkay-D auko , G .: Den rad o stn ý . . .
P . G. Institoris
R u ttkay-D auko , G .: Zum  feyerlichen
1799
A nhang zur Ofner Zeitung, 1799 
A nm uthige Bitt-Seufzer 
F arkas A .: Néhai H arsányi 
F arkas A .: Sirhalmi versek 
F arkas A .: Szent László tsillagja 
Klag-Lied 
K urze B etrach tung  
Ofner Zeitung, 1799 
Veszelszki A .: Száz esztendős
1800
B enyák B .: Szabad királyi Szeged 
F arkas A .: Felséges Josef A ntal 
F arkas A .: P annónia’ öröme 
Nowe domownj zrcadlo 

















II .  403
I. 273 
Eph.






F. — K. 1737
1737
R egulam ent und O rdnung I I I .  194 (1. N ottenstein  —N y.
Buda)
3. EGYETEMI NYOMDA 1777-(1800)
N év v á lto za t:
A kadém iai N yom da
K ir. Pesti U niversitás betűivel
P esti Főiskola N yom dája




K raljevska M udroskupština
Skúp Učenica
Typographia Pandidakteriu
u  U niversitetu  Peštanskogo Typografija
50
B u d a  (3) Egyetemi Nyomda
1777
E pitom e institu tionum
Makó, P .: Institu tiones arithm eticae, P . 1. 
M itterpacher, L .: E lem enta rei rusticae 
M itterpacher, L .: In troductio  
M olnár J . :  Az ó és új testam entum i
Officia sanctorum  
Patacb ich , A .: Allocutio 
Patach ich , A .: Rede 
Tabella
Tursellinus, H .: Particulae Latinae 
Végh, S.: Panegyricus
V etus e t novum  calendarium  pro a. 1778
V. 139 
I I .  222 
V. 325 
I I .  760
I I .  774 (1. N agyszom bat, 
ny. n.)
V. 3C0
I I I .  49 
I I I .  50 
V. 507
I I I .  701 (1. Nagyszom bat, 
ny. n.)
I I I .  756 
I. 372
1778
Adam ovich, A .: Tentam en publicum  
Alvarez, E .: Institu tionum  gram m aticarum  
Benkô, S.: D issertatio 
B eöthy, J . :  D ivus Ivo
Calendarium  Regiae U niversitatis Budensis, 
1778
E lem enta  artis  cogitandi 
F áb a , S.: Orationes dictae 
Faciliora physicae 
Fuchs, M .: D issertatio 
Gogolák, E . : D issertatio 
Holle, P h . J . : M ithologia 
H o rv á th , M.: Oratio
H u b ert, F . —  Perczel, E .: A sse rtio n es ... 
suscepit A. V rana
H ubert, F . —  Perczel, E .: A sse rtio n es ...
suscepit F . W aldstein 
In stitu tio
Jósa, I . :  D issertatio 
Lupini, D. M.: D issertatio 
Makó, P .: E lem enta geom etriae practicae 
M akó, P .: E lem enta geom etriae practicae 
M akó, P .:  E lem enta geom etriae purae 
Makó, P .: E lem enta m atheseos 
Makó, P .: Institu tiones arithm eticae 
Makó, P .:  Institu tiones arithm eticae 
M akó, P .:  In stitu tiones arithm eticae 
M ateria ten tam in is ex jurisprudentia  
M ateria ten tam in is publici. . .Mense 
Septem bri
M illodarovics, P . : D issertatio 
M olnár, J . :  Chrestom athia 
M olnár J . :  Az ó és új testam entom i 
M udrányi, J .  J . :  D issertatio 
Palkovics, A .: D issertatio 
Pfeiffer, L .: Panegyricus
P ilier, M.: E lem enta historiae naturalis, P . 3. 
P ilier, M.: E lem enta historiae naturalis,
P . 1— 3.
I. 22 
I . 58 
I . 234 
I . 239
I. 372 
I . 598 
I . 732 
I I I .  90 
I . 838
I. 915
I I .  143
I I .  170 (h. ny. n.)
V. 211
V. 211 
I I .  222 
I I .  290 
I I .  623
I. 598 (76 I., 3 t.)
V. 309 (82 1.)
I I .  661 
I I .  660
I I .  222 (326 1.)
V. 309 (6, 326 1.)
V. 309 (cím lap-változat) 
V. 315
V. 315 
I I .  743
I. 416
I I .  774
I I .  791
I I I .  23 
I I I .  87
I . 598 (4, 106 1.)
V . 390 (4, 83 1.)
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Buda (3) Egyetemi Nyomda
Plenck, J .  J . :  Anfangsgründe der Chirurgie 
Plenck, J .  J . :  E lem enta chirurgiae
Rácz, M.: D issertatio
Rigler, S. G.: D issertatio
Schönvisner, S.: De ruderibus
Störck A .: Orvosi tan ítás, 1. r.
Szerdahelyi, G. A.: A esthetica
Vetus e t novum  calendarium  pro a. 1779
Voisard, F . X .: E lem enta linguae Gallicae
W agner, C.: Collectanea
Zahorák, J . :  Panegyricus
I I I .  110 (1. W eingand —- 
K oepf —  K., Pest)
I I I .  109 (1. W eingand — K oepf 
—  K ., P est és Graeffer — 
K ., Becs)
I I I .  168 
I I I .  226 
I I I .  329 
I I I .  450 
I I I .  532 
I. 372
I I I .  804 (ny. n.)
I I I .  818 
I I I .  868
1779
ABC Knisicza
Á dány, A .: Ode ad prim um  
Alvarez, E .: Principia, liber 1. P . 1.
Alvarez, E .: Principia, liber 1. P . 2—3.
Alvarez, E .: Principia, liber 1. P . 3.
A uditores philosophiae 
Bartakovics, L .: Tentam en 
Baum eister, F . Ch.: Philosophiae moralis 
B ertalanfi P .: M indennapi kenyér 
Calendarium Regiae U niversitatis Budensis pro 
a. 1779
Corpus juris H ungarici 
Cserei, J . :  S. Aurei. Augustinus 
Az ékesirásnak 
Holle, P h . J . : M ythologia 
H ubert, F . —  Perczel, E .:  A sse rtio n es... 
suscepit F . Cserny
H ubert, F . —  Perczel, E .:  Assertiones. . .
suscepit M. Lux 
Insinuatio
Katechism us s otázkám i 
A kis katekism us kérdésekkel 
K rá tk i navuk
Lakics, G. S.: Institu tionum  iuris, Tom . 1., 
Tom. 2. Vol. 1.
L a Rose, F .: D issertatio
Liliom kertetske
A ’ m agyar nyelv tan ításnak
Makó, P .: Institu tiones arithm eticae, P . 1.
M itterpacher, L .: E lem enta rei rusticae,
P . 1—2.
Molnár, J . : Chrestom athia 
N ieuport, G. H . : R ituum  
Opuscula fugientia
Pilier, M .: E lem enta historiae naturalis 
Pilier, M.: E lem enta historiae naturalis.
E d. nova
P indaros: Olympia
Positiones ex jurisprudentia natu ra li
Positiones ex jurisprudentia naturali
I. 4.
I. 22 
I . 57 
I. 58













II .  339 
II .  341 
V. 276
II .  535 
I I .  552
I I .  596 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  892 
I I .  222
II .  760 
V. 328 
I I .  882
II .  932 
I . 598
I I I .  96 
I I I .  97 
V. 401
V. 401 (Részben eltérő szedéssel)
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Buda (3) Egyetem i N yom da
R ausch, F .: E lem enta architecturae 
Régi és új kalendáriom , 1780
Révai, M .: ABC iliti knjixica 
A Störck A ntal orvosi tan ításaiban  
Szorsa, M.: Officium Rakoczianum  
Szvorényi, J . M.: Caussa religionis 
Tentam en publicum 
U pútjén je k ’ slavónskómú 
V etus e t novum  calendarium , 1780 
Vogel, J .  G .: D issertatio
1780
Alvarez, E .: De institu tione gram m atica 
A nleitung zum Rechnen 
A nleitung zum Schönschreiben 
A nleitung zur deutschen Rechtlesung 
A nleitung zur deutschen Sprachlehre 
A nleitung zur Mechanik 
A nleitung zur M esskunst 
A nleitung zur richtigen E rkenntniss 
A nleitung zur Schreibart 
Ányos P . : A szép tudom ányoknak 
Az apostoli m agyar hazának 
A uditores philosophiae 
Balásy, F .:  Prosphoneticon 
Bé-vezetés a  szám-vetésre 
Bretschneider, H . G.: A uf das Einwei* 
hungsfest
B retschneider, H . G .: A uf die A nkunft 
Catalogus librorum
E bner, J .  L .: D issertatio
Edlinger, F .: Lobrede
Az ékesirásnak
E lem enta linguae Latinae
H orváth , J .  B .: Calculus orgyae
H orváth , J .  B .: D issertatio
Az időrül való tanúságok
K atekizm ul csel m aré
K atekizm ul csel mik
K atekizm ul ku aen traebaery
D er Kleine K atechism us
Le R oy de Lozembrune, F . C.: Essai
Lesebuch von der R echtschaffenheit
A m agyar nyelvnek
Mako, P . : Elegiacon
Malý katechysm us
Mariosa, J . :  Ad exc. A dam um  Patachich  
M akula-nélkül-való
M artinovics, D .: Theoria generalis 
M ateria tentam inis publici e t solennis 
Missae in agenda defunctorum  
Molnár, J . : Orationes sacrae 
Molnár, J . : Oryctologicon 
Molnár, J . :  Phytologicon 
M olnár, J . :  Zoologicon
I I I .  184





I I I .  571 
I I I .  617 
I I I .  718 
I. 372 




I . 83 
I . 84 
I . 82 
I . 83 
I . 83 
I . 84
I. 94 (ny. n.)
I I .  82 
V. 41 
I . 163 
I . 275
I. 342 (h. ny. n.)
I . 342 (h. ny. n.)
I . 398 (1. Nagyszom bat, 
ny. n.)
I . 579 
I . 584 
I . 593
I. 599
I I .  167 
I I .  167 
I I .  201 
I I .  342
I. 402 (Catekizmul)
I I .  341 
V. 260 
I I .  582 
I I .  582 
I I .  894 
I I .  661 
I I .  339 
I I .  676
V. 309 (1. N agyszom bat, ny. n.)
I I .  682
V. 315
V. 325
I I .  774
II .  774
I I .  774
I I .  774 (6, 88 1.)
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B uda (3) Egyetem i N yom da
Molnár, J . :  Zoologicon 
M onum entum  inaugurationis 
Nagy, F . : Panegyricus 
N apúchenye vu  brojo-znánye 
N apúchenye vu horvatzko 
Neuntägige A ndacht 
N itray , M.: D issertatio 
N ovák, Ch.: Vindiciae 
Orationes sacrae
Patachich , A.: Carmen quo M ariae Theresiae
P atachich , A .: De laudibus
Patachich , A.: Eucharisticon
Péter, Canisius Szent: A Jesus Társaságából
Pilier, M.: E lem enta h istoriae naturalis
Plenck, J .  J . :  Chirurgische Pharm acie
Plenck, J .  J . :  E rster Umriss
Plenck, J .  J . :  Lehrsätze
Plenck, J .  J . :  M ateria chirurgica
Plenck, J .  J . :  Pharm acia chirurgica
P osteaquam  Sua M ajestas
P ray , G.: Index
Priwod ku  wyprawowánj
Prjw od k  umenj
Prjw od k  um eny
Régi és u  j kalendáriom , 1781
R évai M.: ABC könyvetske
R évai M.: A nem zeti gazdaságnak
Schoenwisner, S.: In  Rom anorum  ite r
Soarius, C.: A rtis rhetoricae libri
Sskolské regule
Störck A .: Orvosi tan ítás
Tentam en publicum  ex regno vegetabili
U pútjén je k ’ lepopisanju
U pútjén je u  brojo-znánje
U pútjén je unacsin pisanja
V árasi építésnek eleji
Verbesserte Anleitung
V etus e t novum  calendarium  pro a. 1781 
Vindiciae diplom atis 
Die Zeitlehre
V. 327 (78, 4 1.)
I I .  785 
I I .  823 
I I .  850 
I I . 850 
V. 348 
II .  883
I I .  888 
V. 364
I. 387 (A crotophorius: I . 13.) 
V. 377
I I I .  50
I. 378 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
I . 598
I I I .  109 (Graeffer —K ., Bécs)
I I I .  109 (Graeffer —K ., Bécs)
I I I .  108 (G raeffer— K ., Bécs)
I I I .  108 (G rae ffe r-K ., Bécs)
I I I .  109 (G rae ffe r-K ., Bécs)
V. 404
I I I .  134
I I I .  144
I I I .  144
I I I .  144
II . 317 (1. Spajzer —  K ., 
Pozsony)
I. 3
I I I .  216 
I I I .  329 
I I I .  401 
I I I .  195 
I I I .  450 
I I I .  617 
I I I .  718 
I I I .  718 
I I I .  719 
I .  655 
I . 84
I. 372 
I I I .  790 
I I I .  874
1781
A nleitung zur deutschen Rechtlesung
Anleitung zur richtigen E rkenntniss
Az apostoli m agyar hazának
A uditores philosophiae
Bé-vezetés a szám-vetésre
B ritaine W .: Em beri okosság
Egész esztendőbeli
E inleitung in die biblische H istorie
Az ékesírásnak
E lem enta artis cogitandi
E lem enta linguae L a t in a e . . .A  deák nyelvnek 
E lem enta linguae L a tin ae . . .  Zachetek 
Der grosse K atechism us 
H istoria iliti pripovedanya
V. 31
I . 83
I I .  82 
V. 41 
I . 275








I I .  130
54
B u d a  (3) Egyetem i N yom da
H ubert, F . — Perczel, E . —  K ram er, F .: 
Assertiones
Az időrül való tanulságok 
Illyés I . :  Sóltári énekek 
K atechism us m it Fragen 
A kis katekism us
Lakits, G. S.: Institu tionum  iuris ecclesiastici
M agyar gram atica
A m agyar nyelvnek helyes írása
Makó, P .: D issertationes
Makó, P . : Institu tiones arithm eticae
M ateria tentam inis
Molnár, J . :  Oratio
A’ ném et nyelvnek
Oesterreicher, J .  M.: Analyses
Az öreg katekism us
Pilier, M.: E lem enta historiae naturalis 
P ray , G.: Im posturae 218.
P ray , G.: Index rariorum  librorum  
Régi és új kalendáriom , 1782
Rövid som m ája az öreg katekizm usnak 
Schönwisner, S.: In  R om anorum  iter 
Spaits, L : In  obitum  M ariae Theresiae 
A Szent írás-béli
Szvorényi, M. J . : Caussa religionis
A term észetnek vizsgálatj ára






II .  208 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 241 
I I .  341 
I I .  535
I. 930
II .  894 
I I .  661 
I I .  222 
I I .  689 
I I .  774
II .  230 (Intézet)




I I I .  134 
I I I .  134
II .  317 (1. Spajzer — K ., 
Pozsony)
V. 435
I I I .  329 
I I I .  417 
I I I .  673 
I I I .  571 
I I I .  621 
I . 372 
I I I .  710
I. 719 (140 1.)
V. 558 (6, 156 L, 1 t.)
1782_
A nleitung zum Rechnen 
A uditores philosophiae 
D iurnale clericorum 
Az ékesírásnak 
E lem enta linguae latinae 
H anderla, F .: H istoria critica 
H anderla, F . : Institu tiones logicae 
H la tk i: K ritik
H orváth , J .  B .: Institu tiones m etaphysicae 
H orváth , J .  B .: Praelectionum  m echanicarum , 
P . 1.
H ubert, F . — Perczel, E . — K ram er, F .: 
A ssertiones. . .  suscepit G. E rney 
H ubert, F . — Perczel, E . — K ram er, F .: 
A ssertiones. . .  suscepit A. Szentm iklósy 
In stitu tio  elem entorum  
K atona, S .: H istoria critica . . .stirpis 
A rpadianae, Tom 6—7.
K atona, S .: H istoria pragm atica, P . 1. 
K atona , S.: Synopsis historiae Rom anorum  
K atona, S.: Tentam en publicum  






I I .  61 
I I .  61 
I I .  134 
I I .  166
I I .  167
V. 211
V. 211 
I I .  222
II .  345
II .  346
I I I .  469 (Synopsis) 
V. 241
I I .  433
55
B u d a  (3) Egyetem i N yom da
Die Lektionen, Episteln und Evangelien
A m agyar nyelvnek
Makó, P .: E lem enta m atheseos
Makó, P .: Institu tiones arithm eticae, P . 1—3.
M ateria tentam inis publici. . . 1. semestri
M ateria tentam inis publici. . . 2. sem estri
Molnár, J . : Chrestom athia
Molnár J . :  Az ó és új testam entom i
Régi és új kalendáriom , 1783
Révai, M .: ABC knizeöka 
R évai M .: ABC könyvetske 
Szent Biblia
Szent-Iványi, M .: Oeconomia philosophica 
Szorsa, M .: Officium Rakoczianum  
Szvorényi M .: Az anyaszentegyházban 
Tóth, F . : Carmen am oebaeum  
V ajda S.: Szűz Szent M argit 
Vetus e t novum  calendarium , 1783
V. 293 
I I .  894
I. 599




I I .  774





I I I .  524 
V. 504 
I I I .  571
I I I .  661 (Carmen: I. 388)
II .  671 
I . 372
1788
A nleitung z Tim Schönschreiben 
Bé-vezetés a ’ szám-vetésre 
Dufréne, M .: R udim enta historica 
Franck, G.: In troductio  
Freisinger, I .:  D issertatio 
H aeckel I .:  A salétrom  főzésnek 
Henke, H . P h . C.: Exem plum  epistolae 
H orváth , J .  B .: Praelectionum  m echanicarum  
H orváth , J .  B .: Theoria globi 
H ubert, F .: Theologiae 
H ubert, F . —  Perczel, E . —  K ram er, F .:  
Assertiones
K atona, S.: Tentam en publicum  
K ram m er, F .:  Institu tiones 
Makó, P .: Institu tiones arithm eticae 
M ateria tentam inis pub lic i. .  . 1. semestri 
M ateria tentam inis p u b l ic i . . .2. semestri 
Ode celsis honoribus 
Pilier, M. —  M itterpacher, L .: I te r  
Régi és új kalendáriom , 1784
Rendelés
Révai, M.: ABC oder Nam enbüchlein 
Riedl, J .  W .: D issertatio 
Schönwisner, S.: Ode 
Szerdahelyi, G. A .: Ars poetica 
Szerdahelyi, G. A .: Memoria F . H anderla 
Szerdahelyi, G. A .: Memoria A. Pupikoffer 
Szorsa, M .: Officium R ákóczianum  
Szvorényi, M .: Officia hominis 
Verbesserte A nleitung 
Veronius, F .: R egula fidei
Vetus e t novum  calendarium , 1784 
W ejner, J . :  An d e n . . .H errn . . .J .  Ü rm ényi
V. 31 
V. 61 
I I I .  254 
I. 821
I. 826 (Freysinger: I . 829)
I I .  42 (Tévesen: Pest)
V. 193
I I .  167 
II .  167 
I I .  181
V. 211 
V. 241
II. 499 (K rom m er: I I .  511) 
I I .  222 
V. 316 
V. 316
II .  903
I I I .  96
II. 317 (1. Spajzer — K ., 
Pozsony)
I I I .  206 
V. 427 
I I I .  225 
I I I .  330 
I I I .  532 
I I I .  532 
I I I .  532
II . 918
I I I .  571 
V. 539
I I I .  772 (1. Diepold —  K ., 
Buda)
I. 372 
I I I .  839
B u d a  (3) Egyetem i N yom da
57
1784
A nleitung zum Rechnen V. 31
A nleitung zur deutschen Rechtlesung V. 31
B enyák B .: Felséges m ásodik Jósefnek I . 236
Catalogus librorum  I. 398 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
E inleitung in die biblische H istorie V. 135
E lem enta linguae L atinae I . 599
H aidenreich, J .  L .: Jederm ann I I .  45 (1. K ibling — K .,
Buda)
H ain , M.: E ucharisticon I I .  46
H orvá th , J .  B .: Ad novum  I I .  167
H orvá th , J .  B .: P raelectionum  m echanicarum  I I .  167
In tim a t I I .  230 (ny. n.)
Izu  časoslova I . 396
József II.: Az ő közjó-béli I I .  291 (1. T ra ttn e r —  K .,
Pest)
K atona , S.: H istoria pragm atica, P . 2. I I .  346
K ovachich, M. G.: U niversitas V. 269
K ram er, J .  A .: D issertatio I I .  498
K ram m er, F . —  Perczel, T. —  H ubert, F .:
Assertiones V. 275
L a Roque, R abany  de: Memoire I I I .  238
Die Lektionen, Episteln  und Evangelien V. 293
M ateria tentam inis 1. sem estri V. 316
N ieupoort, G. H .: R ituum  I I .  882
P fisterer, A .: D issertatio I I I .  87
Pius V I.: H atodik  Pius róm ai pápátó l I I I .  101
Preuer, G.: D issertatio I I I .  140
Régi és új kalendáriom , 1785 II .  317 (1. Spajzer — K .,
Pozsony)
Szerdahelyi, G. A.: Poesis d ram atica I I I .  532
Szerdahelyi, G. A .: Poesis narra tiva  I I I .  532
Szerdahelyi, G. A.: P rogram m a I I I .  532
Szerdahelyi, G. A.: Sanctus Ivo I I I .  532 (Ivo: I I .  241)
Szereday, J .  M.: Seminarii generalis I I I .  534
Tschaugge, P .: Versuch I I I .  688
Vergilius, M. P .: Opera V. 539
Verzeichniss der N ationalschulbücher I I I .  780 (1. Nagyszom bat,
ny. n.)
V etus e t novum  calendarium, 1785 I . 372
1785
A nleitung zur deutschen R echtlesung I . 83
Diepold, F .: Catalogus I . 531 (1. Diepold — K .,
Buda)
Faciliora physicae I I I .  91
File, A .: Ecloga I. 793
Instruc tion  I I .  228 (ny. n.)
K atona , S.: D issertatio  I I .  346
K atona , S.: Responsio I I .  346
Mislei G.: Szent nap I I .  757
Ordo officii divini Weszprimiensis, 1785 V. 366
Questiones ex doctrina Christiana V. 418
Régi és új kalendáriom , 1786 I I .  317 (1. Spajzer — K ., P o ­
zsony)
R évai, M .: ABC iliti V. 426
R évai M .: ABC könyvetske V. 426
B uda (3) Egyetem i N yom da
R óka, J . :  Krieges- und Friedens-Geschichte
R óka, J . : P rüfung
Verbesserte A nleitung
V etus e t novum  calendarium , 1786
1786
A nleitung zur deutschen Rechtlesung 
A nleitung zur Schreibart 
Anm erkung
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis 
Diepold, F .—  Lindauer, J . :  Catalogus 
E lem enta artis  cogitandi 
K ern  des M ethodenbuches 
Die Lektionen, Episteln  und Evangelien 
Makó, P .: Institu tiones arithm eticae 
Markovics, M. A .: P rincipia iuris 
M erkur von Ungarn, 1786
Ordo officii divini W eszprimiensis, 1786
P jseň k neyswétégssj
Révai, M.: ABC knisicza
Vetus e t novum  calendarium , 1787
Wie die Zeichenklassen
I I I .  235 






I. 415 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I. 531 (1. Diepold — K., Buda)
I. 598
I I .  371 
V. 293 
V. 309 
I I .  677
I I .  719 é sE p h . (1. L ettner — K ., 
P est 03 T ra ttn e r — N y., Pest)
V. 366
V. 395 (ny. n.)
V. 426 
I. 372
I I I .  846
1787
Anhang
A nleitung zum  Rechnen 
A nleitung zum  Schönschreiben 
Anleitung zur lateinischen Sprache 
A nleitung zur M esskunst 
A nleitung zur Schreibart
Chompré, P .:  Selecta L atin i sermonis, Vol. 3. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 5. 
Chompré, P . : Selecta L atin i sermonis, Vol. 6. 
Chudý, J . :  Beschreibung 
Circulare respectu sedium 
Erdbeschreibung 2., 3., 5. T.
H alitzky, A. F . : Lob U ngarns 
Institu tiones ad eloquentiam  
Institu tionum  gram m aticarum  
Instruction
Az isteni szolgálatnak 
Kenntnisse von natürlichen Dingen 
Kovachich, M. G .: E n tw urf 
Lektionen, Episteln  und Evangelien 
Lektziók, epistolák, s evangeliomok 
A m agyar nyelvnek helyesírása 
Makó, P .: E lem enta geom etriae 
N achtrag  zum E he-P a ten t 
Schmidel, F . L .: Der Zweck 
Schröckh, J .  M.: Lehrbuch
Schröckh, J .  M .: Lehrbuch
A szent mise áldozatja a la tt  
Vetus e t novum  calendarium , 1788 
W ahrer und zuverlässiger P ostberich t
I . 80 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 31 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 31
I . 82 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I . 83 
V. 31
V. 94 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 94 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I . 415 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I . 419
I . 422 (ny. n.)
I . 657 (1. N agyszom bat, ny. n.)
I I .  53 (ny. n.)
I I .  223 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 220 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  228 (ny. n.)
I. 637 (Énekek)
I I .  363 (1. N agyszom bat, ny. n.)




V. 309 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 335
I I I .  317
I I I .  333 (303 1. — 1. N agy­
szom bat, ny. n.)
V. 455 (306, 46 1. — 1. N agy­
szombat, ny. n.)
I . 637 (Énekek)
I . 372
V. 547 (h. ny. n.)
58
B u d a  (3) E gyetem i N yom da
1788
A nleitung zum  Schönschreiben
A nleitung zur Erdbeschreibung
A nleitung zur Schreibart
Ausweise. Deren der S tad t Ofen zugehörige
Auszug von den S itten  und G ebräuchen
Benyovszky, S.: D ecreta
Einleitung in die biblische H istorie
Elegia de funere
Erdbeschreibung, 1. T.
Ewangelia a episstole 
H alitzky , A. F .: Kriegs-Lied 
H alitzky, A. F .: N eujahrsgedichte 
Holz- und W ald-Ordnung 
Holz- und W ald-Ordnung 
Instruction  fü r die bey denen 
Instrukzion für die Ingenieurs 
K atona, S.: Am icum  responsum 
Közönséges tö rvény  a ’ vétkekről 
L ehrbuch der allgemeinen W eltgeschichte
Lesebuch, 2. T .
Lesebuch, 2. T.
Lesebuch, 2. T.
M agyar gram m atica 
M itterpacher, L .: Abhandlung 
M itterpacher, L .: U nterrich t 
N achrich t über ein E inbruch 
N eu eingerichteter Kalender, 1789 
Opchinska naredba 
Oratio dominica 
Az öreg katechism us 
Az öreg katechism us 
Pilier, M.: E lem enta historiae 
R echenkunst, 1. T.
Rechenkunst, 1., 3. T.
R echenkunst, 2—3. T.
R évai, M.: ABC iliti knjixica
Szerdahelyi, G. A .: Memoria
D er Tag des Heile
Verbesserte Anleitung





I . 84 
V. 43 
I . 147 
I. 239
V. 135 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I. 594
I. 657 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 144 (1. N agyszom bat, ny. n.)
I I .  53 (ny. n.)
IV . 46 (ny. n.)
I I .  145 (55 1.)
I I .  145 (32 1.)
V. 221
V. 221 (ny. n.)
I I .  347
I I I .  674
II .  565 (Tévesen: P est — 1.
Nagyszom bat, ny. n.)
I I .  583 (8, 187 1.)
V. 295 (104 1.)
V. 295 (112 1.)
I. 930
I I .  760 
I I .  760 
V. 335
I I .  318 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  850
I I .  932 (é. n.)
V. 370 (120 1.)
V. 370 (4, 123 1.)
V. 390 (1. N agyszom bat, ny. n.)
I I I .  186 (135 1.)
V. 422 (134 1)
I I I .  186
V. 426 (1. N agyszom bat, ny. n.) 




V. 545 (ny. n.)
I I I .  810 (ny. n.)
1789
ABC oder N am enbüchlein I . 4 (104 1.)
A nleitung zur deutschen Rechtlesung V. 31
A nleitung zur griechischen Sprache I . 82 (1. N agyszom bat, ny. n.)
A nleitung zur lateinischen Sprache I . 82 (1. N agyszom bat, ny. n.)
Bedingnisse I . 207 (h. ny. n.)
B ekanntm achung I. 210 (ny. n.)
C adet de Vaux, A .: In tézet I . 371
Chompré, P .: Selecta Latin i sermonis, Vol. 1. I . 415 (é. n.)
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 1. V. 94
Chompré, P .: Selecta Latin i sermonis, Vol. 2. V. 94 (288, 16 1.)
Chompré, P . : Selecta Latin i sermonis, Vol. 2. V. 94 (10, 275, 16 1.)
B u d a  (3) Egyetem i N yom da
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 2. 
Chompré, P .: Selecta Latini sermonis, Vol. 3. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 4. 
Chompré, P .: Selecta Latin i sermonis, Vol. 5. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 6. 
Erdbeschreibung, 4. T.
Die Evangelien, Lekzionen und E pisteln
G ebhardt, X . F .: Versus, Dno Carolo Gindlj
Der grosse K atechism us
H istoria  Svetoga Pism a
Institu tionum
Instru k tio n
K atona , S.: V etus Mora via 
K entnisse von natürlichen Dingen 
M itterpacher L .: A len- és kender 
M itterpacher, L .: U nterrich t 
N eu eingerichteter K alender, 1790 
Ode Laudonio
Ordo officii divini W esprimiensis, 1789 
P rojectum  articulorum  de proxenetis 
R echenkunst, 2. T.
Regulele scolastice
R évai, M .: ABC oder N am enbüchlein





V etus e t novum  calendarium, 1790
Vicissitudines Belgrádi
Vpuchenye od lana
W inaučeny o lénu





I. 657 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 143 (é. n.)
I . 875 (é. n.)
V. 178 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 200
I I .  222 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  228 (ny. n.)
I I .  347
II .  363 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  760 (A len: II. 574)
I I .  760 és IV. 66
II .  318 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 359
V. 366
I I I .  147 (é. n.)
V. 422
V. 423 (é. n.)
V. 427 (48 1.)
I I I .  574
IV . 93
V. 539 (1541.— 1. N agyszom bat, 
ny. n.)
V. 539 (152 1.)
V. 539 (8, 166 1.)
I. 372 
I I I .  785 
I I I .  815 
I I I .  850
1790
Abaffy, F .: Pro se
Ad excelsos i. regni H ungáriáé proceres
Ad excelsos proceres
Ad inclytos s ta tu s . .  . fundam enta e t m otiva
Ad inclytos s ta tu s . . . in stan tia  Szalonthaiensium
Á rvái J . : A budai k irályi nem zeti fő oskolában
B ethlen S. — Fekete F .: Az fels. hazához
Buberlee, T .: D ankrede
Buberlee, T .: Rede
Carm en de sacrae . . .  coronae red itu
Causa religionis
Censura tentam inis
Chiolich, J . :  L ittorale H ungaricum
Cxntecul celui 
Cliens M arianus 
Dialogus in te r m odestum  
Doh ány-term esztésről 
Domin, J .  F .: Reflexiones 
Az ékes írásnak
I. 1 (ny. n.)
I I I .  115 (Podolin, ny. n . — 
In s tan tia : I I .  221.)
I. 18 
I. 19
I. 19 (ny. n.)
I. 125
I. 273 (ny. n.)
I . 350 
I . 350
I. 387 (Tévesen: 1760)
I. 403 
I . 406
I. 413 (h. ny. n. —  L itto ra le: 
I . 604.)
V. 96 (ny. n.)
I . 426 
I. 528 
I . 549
I. 558 (Reflexiones: I I I .  191) 
I. 593
60
B uda (3) Egyetem i N yom da
Epicedion
Evanjelie
F a ta  sacrae coronae 
Felséges H aza, Tekéntetes S tátusok 
Förderer, B .: Lobrede 
A Fő-Tudom ányoknak 
F undam enta e t m otiva 
Gnamb, A.: P rovocatum  
G ravam ina cleri pastoralis 
H alitzky, A. F .: Schem atismus 
H orváth , J . :  E lem enta physicae 
Idyllion bucolicum 
In tim atum , quoad Juridicorum  
K atona, S.: D issertatio critica 
K atona, S.: H istoria critica. . .stirp is m ixtae, 
Tom. 4—5.
K atona, S.: Vindiciae cleri 
Kolinovics, G.: N ova Ungariae 
K ovachich, M. G .: Collectione 
Kovachich, M. G .: Vestigia 
Legum atque diplom atum  
A’ m agyar nyelvnek helyes írása 
M akula-nélküi-való tükör 
Mesnill, J . : Ad Inclytos 
Moll H .: Az Fölséges H azához 
More, G.: Ad virum  clarissimum 
Nagy, J . :  T ractatus 
Noszkó A.: Szent E rz’ébethnek 
Péczeli J . :  A m agyar koronához 
Pankl, M .: Compendium oeconomiae 
P la tth y , M .: P rim ordia 
Propositiones ex p arte  sta tuum  
Quaestio de commercio 
R efu tatio  rationum  
Responsum  civitatis 
Révai, M .: ABC kni’sicza 
Reviczky, J . :  In troductio  
R ippel G.: Az Anya-szentegyháznak 
Rövid tudósítás 
Sacratissim a regia m ajestas 
Skizze der ungarischen K rönung
S tatus catholicae e t evangelicae 
S tatus personalis. . .  Seminarii 
Suplex memoriale 
Szabó, J . :  Cultura peponum  
Szorsa, M.: Officium Rákóczianum  
Tabella dem onstrans hospitia excelsorum 
Tabella dem onstrans hospitia procerum  
Trenck F .: Jó  szerencse kívánása 
Tzutz I .:  A nemes Heves vármegye 
Upuchenje
V etus e t novum  calendarium, 1791 
Virág B .: A ’ székes fej ér-vármegyebéli 
W inaučeni pre tab ak u  
W ullis, G .: Die K unst
I . 651
I. 726 és IV. 37 (1. N agy­
szom bat, ny. n.)
I . 755 (h. ny. n.)
V. 150
I. 817 (1. Diepold — K ., Buda) 
V. 157 
I . 839 
I . 913
I . 931
I I .  53 
I I .  168 
I I .  202 
I I .  230 
I I .  347
I I .  346
I I I .  790 
I I .  429 
V. 269 
I I .  464 
I I .  564 
I I .  894
V. 309 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  722 (h. ny. n.)
V. 326
I I .  108 (Hermolaus)
I I .  828 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 353
I I I .  64
I I I .  32 (ny. n.)
I I I .  106
I I I .  148 (ny. n.)
I I I .  161
I I I .  191 (h. ny. n.)
I I I .  214 
I . 4
I I I .  220 
V. 429 
I I I .  696 (é. n.)
V. 437 (ny. n.)
I I I .  398 (ny. n. —  1. Diepold 
—  K ., Buda)
I I I .  424 
I I I .  429 
V. 480 
I I I .  477 
V. 504 
I I I .  572 
I I I .  572 
I I I .  683 
I I I .  703 
V. 533 
I . 372 
I I I .  791 
I I I .  850 
I I I .  862
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B uda  (3) Egyetem i N yom da
Die zergliederten
Zsolnai, D .: Processus summ arius
V. 558 (1. Nagyszombat, ny. n.) 
I I I .  145 és I I I .  897 (ny. n.)
1791
Alvarez, E .: In stitu tionum , libri 1. P . 3. 
Alvarez, E .: Institu tionum , liber 3. 
A nleitung zum  R echnen 
A uthores
Blanckenstein, E .: Ad excelsos proceres
D iarium  com itiorum
E d er, F . X .: D escriptio
Az ékesírásnak
Geistliches H andbüchlein
H aydn  J . : A rm ida
In s titu tio  elem entorum  iuris naturalis 
In tim a tu m . . .circa pias 
In tim a tu m . . .  quoad objecta 
In tim a tu m . . . quoad opus 
In tim a tu m . . . quoad term inum  
M agyar gram m atika 
Makó, P .: E lem en ta  geometriae 
Makó, P .: In stitu tiones arithem ticae 
N aponkén t való jegyzései, 1790 
N  eu j ah rswunsch
P éter, Canisius S zen t: K eresztény h itnek
Pilier, M.: E lem enta historiae naturalis
Rozgonyi J . :  Jó  gym nasiom
Schem atism us, 1792
Spoth, G.: P rosphoneticon
V etus e t novum  calendarium , 1792
V. 26 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I . 58 
V. 31 
I . 148
I. 296 (ny. n.)
I . 529 
I . 582
I. 593
I I .  61 
V. 189 
I I .  222 
I I .  230 
I I .  230 
I I .  230 
I I .  230 
V. 307
I. 598 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
I I .  222 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
I I .  646 
V. 347
V. 386 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I . 599 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 434 
V. 445
I I I .  432 
I . 372
1792
Alvarez, E .: In stitu tionum  . . . l ib r i  1. P . 1. 
A lvarez, E .: In stitu tionum  . . . l ib r i  1. P . 2. 
A lvarez, E .: Institu tionum  . . . l ib e r  3.
Anno 1792 die 2 Im a mensis M artii
A uthores cum solutas
B aum ann, I .:  Verzeichniss der Q uartiere
Buberlee, T .: Rede
C antus catholici
Chompré, P . : Selecta L atin i sermonis, Vol. 1. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 4. 
D ankgebet der A ltofner Judenschaft 
D iarium  com itiorum
D ictio suae em inentiae ad suam  m ajestatem  
Dictio suae em inentiae prim atis 
D irectorium , seu ordo 
E lem enta artis cogitandi 
Förderer, B .: P red ig t 
Förderer, B .: Rede 
H aliczky, A. F .: A ntrittsrede 
H orvá th , J . :  E lem enta physicae 
Hödl, J . :  Luctus H ungáriáé 
In s tan tia  orientalis non un iti ritus 
K atona , S.: H istoria critica . .  .stirp is m ixtae, 
Tom. 11.
M agyar gram m atika
V. 26 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 26 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I. 58 (1. Nagyszom bat, ny . n.) 
V. 32
V. 43 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I . 197 
I . 351
I. 380 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 94 
I . 415





I . 598 
I . 817
I. 817
I I .  53 
I I .  168 
I I .  176
I I .  221 (h. ny. n.)
I I .  346 
I. 930
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Buda  (3) Egyetem i N yom da
Makó, P . : Brevis institu tionum  linguae
Makó P .: E gy  m agyar szó tárnak
M akula-nélkül való
Minz, M.: Anrede
N aponként való jegyzései, 1792
Az olvasás gyakorlására . . . a . . . falukban
Az olvasás gyakorlására. . .a .  . .városokban
Pomey, E .: Syntaxis o rnata
R ector e t m agistratus
Responsum  suae m ajestatis
R évai M.: A mezei gazdaságnak
Sacratissim a regia apostolica m ajestas
Schem atism us 1793
Selecta au thorum
Serenissime regie princeps
Seth, A .: Oratio salu tatoria
Soarius, C.: A rtis rhetoricae libri 3.
Soarius, C .: A rtis rhetoricae libri 3.
Spóth, Gy.: Oratio 
Tabella dem onstrans hospitia 
Tägliche A ndachtsübungen 
U nterrich t
U pútjén je k ’ lepopisanju
V etus e t novum  calendarium, 1793
I I .  661 
I I .  661
V. 309 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I I .  754 
I I .  646 
V. 363
I I .  924
I I I .  119 
V. 422 
V. 426 
I . 869 
V. 437 
V. 445
I. 148 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 462 
I I I .  375
I I I .  401 (256 1.)
V. 469 (310 1.)
I I I .  423 
I I I .  572
V. 513 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 533 
I I I .  718 
I . 372
1793
Alvarez, E .: Institu tionum  . . . l ib r i  1. P . 3. 
A nleitung zum R echnen 
Buberlée, T .: Lobrede
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 1.
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 1.
Chompré, P .: Selecta Latin i sermonis, Vol. 2.
E rinnerung der Nachwelt
Faciliora physicae
Fülöp G.: A .B .C .,könyvetske
H aschka L. L .: Á tok
Holle, Pb. J . :  M ythologia
H orváth , J . B .: E lem enta physicae
Illyés I .:  Sótári énekek
Institu tiones arithm eticae
Jubiläum s-G ebeter
K atona I .:  A ’ m agyar szent koronáról 
K atona, S .: H istoria c r i t ic a . . .stirp is Austriacae, 
Tom. 5— 6.
K atona, S.: H istoria  critica. . .stirpis m ixtae, 
Tom. 9., 10., 12.
K ovachich, M. G.: N otitia  
K ováts, J . : T rauerrede 
K urze Lebensgeschichte 
M agyar gram m atica 
A  m agyar nyelvnek helyesírása 
M olnár J . :  Äz ó és új testam entom i 
N ieupoort, W . H .: R ituum  
N ovum  calendarium , 1794 
Onomasticon Leopoldo 
Schm idt, J .  U .: R ede
S tatus personarum  literarium  anno 1792/93
I. 58 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I . 83 
I. 351




I I I .  91
I. 843
I I .  72
I I .  144 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I I .  168
V. 216 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I I .  222 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
V. 235 
I I .  347
I I .  346
I I .  346 
V. 269 
I I .  470 
I I .  561
I. 930
I I .  894
I I .  774 (1. N agyszom bat, ny. n.) 
I I .  882
I. 372 (Schem atism us: I I I .  299)
I I .  927
I I I .  319 
I I I .  429
63
B u d a  (3) E gyetem i N yom da
A Szent írásbó l szedetett V. 494 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
Yetus e t novum  calendarium , 1794 I . 372
1794
ABC oder N am enbüchlein 
ABC ovvero librettó
Alvarez, E .: In stitu tionum  . . . l ib r i  1. P . 
1— 2 .
Az apostoli m agyar hazának  
Continuatio libelli novorum  officiorum 
E lem enta historiae naturalis 
Förderer, B .: P red ig t 
Holtsche, A .: Insinuatio  
H orváth , J .  B .: Sum m arium  
Kanislich, A.: Bogoljubnost
K atona, S.: H istoria critica. . .stirpis A ustriacae, 
Tom. 7—9., 11— 13.
K ováts F .: A pusztában kiáltónak szava 
K rajacsich, M.: Sacerdotio 
Lanossovich, M .: Evangjelistar 
Leardi, P .: In  funere Ludovici X V I.
Lesebuch zum Gebrauch, 2. T.
M itterpacber, L .: E lem enta rei rusticae, P . 3.
M itterpacher, L .: Technológia
Nieupoort, G. H .: R ituum
N ovum  calendarium , 1795
Officium Rákócziánum
Ofner und Pester Taschen-Kalender
Puchner, J . :  B etrachtungen
R itus jubilaeum  sacerdotii
Rövid som m ája
Sammlung der H ofberichte
Schem atismus individuorum . . .pro a. 1795
Schraud, F .: P rim ae lineae
Stojanovich, «7.: T uxba dushe 
Vályi K . A.: A lázatos jelentés 
V etus e t novum  calendarium , 1795 
Die zergliederten
I . 4 
I . 4
I. 58 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
I I .  82 
V. 101 
I . 599
I . 817 
V. 203
I I .  168
I I .  323 (ny. n.)
I I .  346 
V. 271 
II .  497 
I I .  545
I I .  560 (1. Diepold —  K ., Buda)
I I .  583
I I .  760
II .  760
I I .  882
I. 372
I I .  918
I I I .  602 
I I I .  155 
V. 430 
I I I .  410 
V. 440 
I I I .  300
I I I .  331 (1. K ilián Testv. — 
K ., Pest.)
I I I .  447
V. 536 (h. ny. n.)
I . 372
V. 558 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
!795
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  libri 1. P . 3. 
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  liber 2. 
Anleitung zum Schönschreiben 
Anrede an seine königliche H oheit 
Blaskovich, J . :  G rundsätze 
Blaskovich J . : Tanítás 
Bottgriw itz, A .: An seine königl. H oheit 
Bottgriw itz, A .: Em pfindungen 
Canossovich, M .: Anleitung 
Carmen seren, reg. principi Josepho 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 
2—3.
D arvas F .: Felséges királyi hertzeg
D em onstratio quod nobiles 
Dollhopf, F .: Der aus der V erkennung
V. 26 (1. Nagyszom bat, ny. n.)










I. 502 (Leopold Sándor: I I .  
581)
I. 517 (é. n.)
I . 556
64
B u r a  (3) Egyetem i N yom da
Dollhopf, F . : W eisheit und Geist 
E rhebung seines Geistes 
F aust, B. Ch.: Gesundheits-Katechism us 
Fülöp G .: A.B.C. könyvetske 
Grigely, J . :  Ode
Holtsche, A .: Supplem entum  insinuationis 
Holz- und W ald-O rdnung
H orváth , J .  B .: Institu tiones logicae, quas in 
usum
H orváth , J .  B .: Institu tiones logicae, quas 
olim
H orváth , J .  B .: Institu tiones m etaphysicae 
A Jubileum i bú tsú járásra  
Jubileum s-G ebeter
K laus, F . X .: Rede bey dem  Beschluss
K laus, F . X .: Rede bey Eröffnung
Klaus, F . X .: Rede, welche
K ováts F .: A pusztában  kiáltónak
K uny, D .: Bewillkommungs-Rede
Lanossovich, M.: A nleitung zur slavonisehen
A m agyar nyelvnek helyesírása
M artini, C. A .: De lege natu ra li
M artini, C. A .: Positiones de iure
M artini, C. A .: Positiones de iure
Merkwürdi gkeiten
Mjesjacoslov n a  ljeto, 1796
M itterpacher, L .: P rim ae lineae
Müller, M. A.: Blum enkranz
N ovum  calendarium , 1796
Ode au f die erfreuliche A nkunft
Ofens Belager- und Eroberung
R uny, D .: Bewillkommungs-Rede
Schönbauer, J . :  Conspectus
Schraud, F . : Aphorism i de politia medica
Schraud, F .: K ratkoe poučenie 
Seils, H . : In itia  philosophiae 
S torchenau, S.: Institu tiones logicae 
Storchenau, S.: Institu tiones m etaphysicae 
Stöger, B .: In troductio  
Suppini, J .  V .: Ode 
Szalay P .: A felséges Jósefnek 
Szalay, P . : Dem  allerdurchlauchtigsten 
Prinzen
Szalay P . : N em zeti foglalatosságra 
V ályi A .: A lázatos jelentés 
V etus e t novum  calendarium , 1796
I. 556
V. 140 (1. Diepold — K., Buda) 
V. 149 
I. 843
I. 937 (h. ny. n.)
V. 203
II .  145
II .  166
V. 207 
II . 166
I. 357 (Im ádságok: II . 211)
II . 300 
II . 405 
II . 405
II. 405
I I I .  158 
II . 522 
II . 545 
I I . 894 
I I . 681 
V. 313
V. 313 (eltérő szedéssel)




I I I .  299 (Schematismus)
I I .  902
II .  916
I I I .  259 
I I I  328
I I I .  331 (1. K ilián Testvérek — 
K ., Pest)
V. 454 
I I I .  366 
I I I .  449 
I I I .  449 
I I I .  450 
V. 480 
I I I .  488
V. 486 




Alvarez, E .:  In stitu tionum . . .libri 1. P . 2. 
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  libri 2—3. 
A rm eninstitu t der kön. freyen H au p ts tad t
Ofen
Bevezetés a ’ számvetésre
Blaskovich, J . :  Gründliche Abhandlung
B ukvar
Catalogus librorum
V. 26 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
V. 26 (1. Nagyszom bat, ny. n.)
V. 37 
I . 275 




B ud a  (3) Egyetemi Nyomda
Chompré, P . : Selecta L atin i sermonis, Vol. 2.
Chompré, P .:  Selecta L atin i sermonis, Vol. 4.
Dollhopf, F .: Die durch die E infalt
Dollhopf, F .: Rede von den P flichten
Eberhard , J .  A .: Philosophia
Ferenc, L :  U redba
Förderer, B .: Lobrede
Förderer, B .: Oratio
Grigely, J . :  De concordia
Holle, P h . J . :  Mythologia
Holtsche, C. A .: Generalia principia
Im en knisicza za haszen
Izjasnenije p lana
Jéger J . :  Ég
Josié, K .: Razglagolstvie
K araioannes, K .: Thésauros
K atona, S.: Epitom e chronologica
K áts, S.: Serenissimo haereditario
K ováts F .:  A pusztában  kiáltónak
K urzer Leitfaden
M agyar gram m atika
Makó, P .: Com pendiaria logicae
Makó, P . : Institu tiones arithm eticae
Mali katekizm us
Mésjacoslov lé ta  od roždestva Christova 1797
Mjesjacoslov na  ljeto 1797
Olvasás gyakorlására
P aap  J . :  H a t hangú ének
P ápay , J .  M.: Elegia
Propositiones ex jure ecclesiastico
Puchner, J . :  Lobrede
R ausch, F . : Geometria
R évai M.: ABC könyvetske
Schem atismus, 1797
Schem atismus literarius, 1796
Schmid, C. S.: Istoriéeskoe razsm otrenie
Schmidt, J .  U .: Rede
Szalay P .: E l-váló k ö tö tt beszéd
Tom pa, L .: Analysis
Vályi A .: M agyar országnak leírása, 1—2. kö t. 
Vetus e t no vinu calendarium , 1797 










II .  144 (1. Nagyszom bat, ny. n.) 
I I . 145
II .  212 (1. Nagyszom bat, nv. n.)
V. 224
II .  271
V. 233
V. 239
II .  347
II .  348 (ny. n.)
V. 271 
I I .  571
I. 930 
V. 309
II .  222 
II .  343 
V. 320 
V. 326
II .  924
I I I .  15 
I I I .  42
V. 411 (h. n.)
V. 413 
I I I .  184 




I I I .  319 
I I I .  488 
I I I .  654 
I I I .  743 
I . 372 
V. 541
1797
A B C  sáu bucavna
Alvarez, E .: In stitu tionum . . .libri 1. P . 1— 3.
Alvarez, E .: In s titu t io n u m .. .liber 3.
A uthores cum solutae
Bradecker, J . : Assertiones
B ukvar jazyka ruszkago
B ukvar rad i serbskago
Catalogus librorum
Chompré, P . : Selecta L atin i sermonis, Vol. 3. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 4. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 6. 
Dollhopf, F .: Lob- und Sittenrede 
Dollhopf, F .: Rede von der W ürde
I. 4









V. 94 (1. Nagyszom bat, nv. n.) 
I . 556 
I. 556
66
B u d a  (3) Egyetemi Nyomda
Förderer, B .: P redigt
Goldschmid, G .: D er Jugendfreund
H oltsche, A .: A ppendix
H orvá th , J .  B .: D eclaratio
H orváth , J .  B .: Institu tiones logicae
H ung. S taats- und Gelehrte Nachrichten
Istó ria  svestenna
K araioannes, K .: Thesauros, Tom. 2.
K ovachich, M. G .: Series chronologica
Levšin, P .: Svesčena
Makó, P .:  Com pendiaria m etaphysicae
Makó, P .:  E lem enta geom etriae
Makó, P .:  Institu tiones arithm eticae, P . 1.
M jesjacoslov n a  Ijeto 1798
Mrazovič, A .: R ukovodstvo
Mrazovič, A .: R ukovodstvo, 2. izd.
N agy, B .: Assertiones 
N ovum  calendarium  ad annum  1798 
Pállya, P .: Assertiones ex universa 
philosophia
Pankl, M .: Com pendium institu tionum  physi­
carum , P . 1— 2.
Pankl, M.: Compendium oeconomiae ruralis
P ápay , J . :  Encom ium
P a tris  Odilonis
Peshtalich , G .: U tishenje
Pom ey, F . A .: Flos L atin ita tis
P rokim eni
R ajié, J . : K atichisis m alyj
R ausch, F . : A rithm etica
R ausch, F .: Compendium geometriae
R ausch, F .: Compendium hydrotechnicum
R ausch, F . : Descriptio brevis
R ausch, F .: Idea specularium
Schem atism us litterarius, 1797
Sum m arischer Ausweis
Tárogató  síp
U n terrich t
Veliki katekism us




II .  168 
I I .  166 
E ph.
II .  239 
V. 239
I I .  465 (ny. n.)
V. 296 
I I .  660
I. 598





I I I .  299
V. 373
I I I .  32 
I I I .  32 
I I I .  42 
I I I .  54 




I I I .  184 
I I I .  184 
I I I .  184 
I I I .  184 
I I I .  184 
V. 445
I. 146
I I I .  596 (Síp: I I I .  390) 
V. 633
I I .  341 
I . 382
1798
ABC oder N am enbüchlein 
A katist prečistom u
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  libri 1. P . 1— 2.
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  liber 2.
A nleitung zur R echtschaffenheit
Bell, B .: A bhandlung
Bevern, O.: Lobrede
Biblia. P sa ltir
Brown, J . :  G rundsätze
B ukvar’ rad i slaveno-serbskija
Časoslov
Catalogus diversorum  librorum  
Chom pré, P .:  Selecta L atin i sermonis,
Vol. 2., 3., 6.
Chom pré, P . : Selecta L atin i sermonis, Vol. 1.
I. 3 
V. 23 
I . 58 
I. 58 
V. 31 
I . 220 
I. 275 
V. 63 







B u d a  (3) Egyetem i N yom da
Chompré, P . : Selecta L atin i sermonis, Vol. 5.
Dollhopf, F .: Rede
Ducere de m iná. . .Anleitung
E lem enta m atheseos
Felbiger, J .  I . : R ukovodstvo
D er grosse Katechism us
Holle, Ph. J . : M ythologia
H orváth , J .  B .: Sum m arium
H ranisavljevič, G.: Preosvaščenjejšem u
H ranisavljevič, G.: Stisi
H undertjähriger P laneten-K alender
Institu tiones arithm eticae, P . 1—3.
Az isteni szolgálatnak új rendéhez 
K alendarion, étoi prognostikou pántom on 
K atalog slaveno-serbskih. . .Verzeichnis 
K atanesich, M .: De Istro
K atona, S.: H istoria  c r it ic a . . .stirpis A ustria - 
cae, Tom 3.
K áts, S.: De calculo hexapedae 
Kovachieh, M. G.: Scriptores rerum  H ungari- 
carum
Kovachieh, M. G .: Supplem entum  ad Vestigia, 
Tom. 1.
Leakovich, B .: N auk od poglavitih 
Libellus alphabeticus 
Libellus alphabeticus 
Ruština, V .: K ra tk a ja  povjest 
Luština, V .: K ra lk a ja  povjest 
A m agyar nyelvnek helyesírása 
A ’ m agyar szóllásnak kezdetéről 
Malý katechysm us s otázkam i 
Mjesjacoslov n a  ljeto 1799 
Molnár, I .:  R etoricá 
Mušicki, L . : Oda 
Müller, M. A .: Denkm aal 
N  am enbüchlein
N ovum  calendarium  ad annum , 1799 
O dolžnosteh presviterov 
Az olvasás gyakorlására 
Pankl, M.: Com pendium institu tionum  
physicarum  P . 3.
Pejakovič, J . :  Izveščenije 
Pejakovič, J . :  Razglagolstvie 
Pensionalis in stitu tum  
Pom ey, F . : Syntaxis o rnata 
Pravilo  molebnoje 
Raič, I .:  Tragédia 
Rákié, V .: P jesn  istoriéeskaja 
R azrj adst vij e
R évai M .: ABC könyvetske —  Abecedar, aneb
Révai, M.: ABC oder B uchstabier
Révai, M.: ABC oder N am enbüchlein
Révai, M.: ABC ovvero lib re ttó
Révai, M.: Abecedar








I I .  144 
II .  168 
V. 210 
V. 210
V. 212 (1. Diepold — K ., 
Buda)
I I .  222 
V. 222
V. 238
I I I .  780 (h. ny. n.)
I I .  337
I I .  346
II .  348
I I I .  355
II .  464 
V. 287
I I .  590 (47 1.)
V. 297 (39 1.)
V. 305 (13 1.)
V. 305 (19 1.)
I I .  894 
V. 307 





I I .  843
ITT. 299 (Schematismus) 
V. 357 
V. 363














I I I .  226 
I I I .  229
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B u d a  (3) Egyetem i Nyom da
R ukovodstvo k  naucje čislitelnoj V. 435
R uko vodstvo k  slavenskom u krasnopisaniju V. 435
Schem a officialium to tius I I I .  299
Schem atismus literarius, 1798 I I I .  300
Seile, C. G .: M edicina clinica V. 461
Soarius, C.: A rtis rhetoricae I I I .  401
Spaits, L . : R egula v itae I I I .  417
Stam atovič, N .: Slavenoserbskomu rodu V. 472
A szent Írásból szedetett I I I .  673
Tekelija, Sz.: Ednoga aradjanina I I I .  668 (Positiones)
U eber das Brownische System I I I .  705
U stanovljenie i prav ila I I I .  722 (ny. n.)
V etus e t novum  calendarium , 1799 I. 372
Vitkovič, P .: Slovo nadgrobnoe V. 543
W edekind, G.: Ü ber die Kachexie I I I .  832 (ny. n.)
E in  W ort für die leidende Menschheit I I I .  859
1799
Allgemeines Mission Frag-B üchlein II . 758
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  libri 1. P . 1. V. 26
Alvarez, E .: In stitu tionum . . .libri 1. P . 3. I. 58
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  liber 3. I  59
Alvarez, E .: Syllabus vocabulorum V. 26
Anleitung zum Rechnen V. 31
Anleitung zur deutschen Sprachlehre. . . 
N apuchenye V. 31
Baum eister, F. Ch.: Loghica V. 49
Bethke, C. Ch.: Ü ber Schlagflüsse I. 271
B ukvar’ jazyka ruskago I. 364
Cadet de Vaux, A .: Anzeige I. 371
Campe, J . H .: Život i črezvičajna. . . 
Robinzona K russe I. 376
Canisius, P .: Allgemeines Mission I. 379
Catalogus generalis I. 398
Chenot, A .: H istoria pestis I. 411
Chompré, P .: Selecta Latin i sermonis, Vol. 1. I. 415
Chtenya, v  evangéliumi V. 95
Culeagere V. 112
Eckhel, I .:  E lem ente num ism aticae I. 580
Evangeliile le toa te V. 143
Az evangéliomok és epistolák V. 144
Evangyéliom ok, m ellyeket I . 720 ■
Förderer, B .: P red ig t I. 817
H orváth , J .  B .: E lem enta physicae I I .  168
H orváth , J .  B .: Institu tiones logicae II .  166
Iorgovici, P .: O bservatii I I .  290
Josič, K .: Slovo teržestvennoe V. 233
K atona , S.: H istoria c ritica . . .  stirpis A ustria- 
cae, Tom. 4. II . 346
Kébes Th. — E pik té tos: Ikona — Ručnica V. 243
K asara  Josifa m olit vena kniga V. 255
A kis katekism us I I .  341
K rá tk e  wynaučeni cžlowéka I I I .  863
Lakics, G. S.: V ita comitis Suwarow II . 535
Die Lektionen, Episteln  und Evangelien V. 293
Lesebuch II .  583
Löhner, T . : Tabulae directivae II. 606
69
B u d a  (3) Egyetemi Nyomda
M itterpacher, L .: Compendium historiae 
naturalis
N agy J . :  K oronás fejekben 
Neues Namen- und Lehrbüehel 
N ieupoort, W. H . : R ituum  
N ovum  calendarium  ad a. 1800 
Oznamenowánj p rostredkuw  
P ápay , J .  N .: Solennes nuptiae 
Pejakovič, J . :  Ego visokopreosvjaščenstvu 
Pejakovič, J . :  Slovo 
Povest žitija
P ray , G.: H is to ria .regum
Kakié, V .: Is to rija  M anastirja Feneka
Rašič, M.: Slovo
Rausch, F .: E lem enta architecturae 
Schematismus litorarius, 1799 
Schm idt. J .  U .: Die katholische K irche 
Služebnik
Szarka, J . :  D issertatio
Vályi K . A.: M agyarországnak leírása, 2— 3. 
köt.





Ž ertva A vraam ova 
Ž ertva A vraam ova 
Ž ertva  A vraam ova
1800
ABC iliti kn j žnica 
ABC oder Nam enbüchlein 




Czinke F . : Ö t tábori Mars
Devies, G .: Idyllion
H o Exotrakiszm osz
1800-dik esztendőben
F ejér Gy.: Beszéd az alam isnálkodásról
F ejér G y .: M inden ő benne bízóknak
F ejér G y .: P est sz. kir. várossá
Ferenc, I .:  U redba
Freuden-Chor
Fülöp G.: ABC könyvetske 
Grigely, J . : Chorus m usarum  
Grigely, J . : G audia pastorum  
Grigely, J . :  Lusus pastoritii 
Grigely, J .  —  Stipsits, A. E .: Chorus 
m usarum
Gróf E szterházy Józsefnó. . .halá lára  
H alitzky, A. F .:  Ode 
H aydn, J . : Die Schöpfung 
Josič, K .: Požívanie
Jovanovič, J . :  V p a m ja t . . .  P e tra  Petrovič
70
I I .  760 
I I .  829
I I .  843 
V. 351
I I I .  299
II .  957




I I I .  135 
V. 420 
V. 420 
I I I .  184 
I I I .  300 
I I I .  319 
V. 468 
I I I .  494
I I I .  743 
I . 372
V. 556 (228 1., 6 t.)
V. 556 (208 1.)
V. 556 (2. izd.)
V. 556 (3. izd.)
V. 558 (Srp. Bibi. 371.) 
V. 558 (Srp. Bibi. 372.) 
V. 558 (Srp. Bibi. 373.)
I . 4 
I. 4 
I . 25 
I. 88





















B uda (3) Egyetem i N yom da (4) Weingand—Koepf
Kovachich, M. G .: Supplem entum  ad 
Vestigia
K oy, T .: A lphabetisches Verzeichniss 
Le Prince de Beaum ont, M.: Pouéitelnij 
magazin 
Lesebuch 
Ley, J . :  Rede
A M agyar M inerva védőjének
M artini, K . A .: De lege natu ra li
Millot, C. F . X .: Istorie universalä, Tom. 1.
M itterpaeher, L .: Praelectiones technologicae
Mrazovič, A .: R uko vodstvo
Mrazovič, A .: R uko vodstvo
Musa nuptialis
N ovum  calendarium , 1801
Obradovič, D .: Izbranne básne
Officium Rakoczianum
Ofner und P ester Zeitung
Öröm énekek
Pesthalich, G.: Tentam en publicum  
Prisesztviju  
Res palaestricae 
Rajié, S.: V ertogradije 
Révai, M .: ABC illiti knjixica 
R u f an  die königl. H a u p ts tad t Ofen 
Salis, C.: Clio la muse 
Sehedius, L .: Freuden-Chor 
Schem atismus, 1801 
Schem atism us literarius, 1800 
Schm idt, J .  U .: R u f  der Religion 
Sehönwisner, S .: A dventui principu 
Stadl, A. M.: H ilaria H ungarorum  
Stipsics, A. E .: A pobaterion 
Stipsies, A. E .: A uf den Tod 
Stipsics, A. E .: Tres aquilae 
Stojkovič, A .: K andor 
Stojkovié, A .: Oda o budušéem  
Stojkovič, A .: Sjeni P e tra  Petroviő 
Stojkovié, A .: Stihi 
S tratim irovié, S.: L jubosava 
A Szent írásb ó l szedetett 
Szerdahelyi, G. A .: Excellentissimo 
Tari P .:  T heoriája 
Trlajič, G .: Slavopjenie 
U étivoblagoobi azno j e 
Ureždenije
V etus e t novum  calendarium , 1801 
W interl, J .  J . :  Prolusiones
II .  4G4 




II .  745 
I I .  681 
V. 324 
II . 760 
V. 329 (48 1.)
V. 330 (XVI, 192 1.)
I I .  797 (Szerdahelyi: H l. 553)
I I I .  299 
V. 357
IV . 70
I I I .  877 és Eph.
I I I .  8
V. 385 
V. 410 
H L  212 
V. 419 
V. 426
I I .  256 
I. 426
I I I .  297 
I I I .  299 
I I I .  300 
I I I .  319 .
I I I .  330 
I I I .  425
I I I .  446 (é. n.)
I. 138 
I I I .  446
I I I .  447 (nv. n.)




I I I .  673
I I I .  533 (Kollonitz: II. 435)





I I I .  852
4. WEINGAND & KOEPF -  K. 1781-1785
Tulajdonosok:
W eingand János M ihály 
K oepf Ján o s György
71
(ti) D ie p o ldB uda (4) W eingand— K oepf
1781
Catalogus nonnullorum  
W eingand, J .  M. — Köpf, J .  G.: E rste 
Fortsetzung
V. 90
I I I .  835 (é. ny. n.)
1782
W eingand, J .  M. — K öpf, J .  G .: Catalogus 
librorum
W eingand, J .  M. — Köpf, J .  G.: Supplem en­
tu m  1.
I II . 835 (h. é. ny. n. — 1.
W eingand—Koepf, Pest)
I I I .  835 (1. W eingand—K oepf, 
Pest)
1784
Balla, A-: D isquisitio 
Décsy, A .: Replica 
M onatliche F rüchte
W eingand, J .  M. — Köpf, J .  G.: Supple­
m entum  5.
W erthes, F . A .: Rede
I. 165 (1. W eingand — K oepf, 
P est és Kassa)
I. 509 (1. W eingand — K oepf, 
P est és Kassa)
I. 836 (W interl: I I I .  852 -  1.
W eingand —  Koepf, Pest) 
I I I .  835 (h. é. ny. n. — 1. 
W eingand —  Koepf, K assa 
és Pest)




Palm a, K .: N otitia  rerum  H ungaricarum
Versuch eines T itularbuches
II .  61 (1. W eingand — Koepf, 
P est és Kassa)
I I I .  26 (1. Länderer — N y., 
Pest, W eingand és Koepf, 
P est és Kassa)
I I I .  778 (1. W eingand —  
Koepf, P est és Kassa)
5. BENEDICT MIHÁLY -  K. 1782-1783
1782
Limp, J . : Propositio ex animo 
W einbrenner, I .:  Propositio
II .  597 (1. Benedict, Pozsony)
I I I .  834 (1. Benedict,
Pozsony)
1783
Meyer A .: Barátságos ok ta tás I I I .  729 . (1. Benedict, 
Pozsony)
6. DIEPOLD, FLORIDUS — K. 1783-(1800)
N  év változa tok :
Diepold, L indauer és tá rsa i 




B ud a  (6) Diepold (8) Spajzer
1788
Catalogus librorum  
Veronius, F .: Regula fidei
V. 90 (é. n.)
I I I .  772 (1. Egyetem i N y., 
Buda)
1784
Geschichte des H errn  Andreas Je lky I. 896 (1. Benedict —  K ., 
Pozsony)
1785
Diepold, F . : Catalogus I. 531
1786
Diepold, F . — Lindauer I .:  Catalogus 
Lubischitz, I . : Anrede
I. 531 (1. Egyetem i Ny., 
Buda)
I I .  615 (1. L änderer — Ny.,. 
Buda)
1789
Eckartshausen, K .: Der Prinz 
Klein, J . S.: N achrichten
I. 579 (1. L indauer — K ., 
Pest)
I I .  407 (Leipzig, ny. n.)
1790
Förderer, B .: Lobrede
Skizze der ungarischen K rönung
I. 817 (1. Egyetem i Ny., 
Buda)
I I I .  398 (1. Egyetem i N y., 
Buda)
1794
Leardi, P . : In  funere Ludovici X V I. II. 560 (1. Egyetem i Ny., 
Buda) •
1795
E rhebung seines Geistes V. 140 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1798
H undertjähriger P laneten-K alender V. 212 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1800
Bey Floridus Diepold V. 61 (1. Egyetem i N y., Buda)
7. KIBLING, JOSEF -  K. 1784
1784
H aidenreich, I. L .: Jederm ann II .  45 (1. Egyetem i Ny., 
Buda)
8. SPAJZER KRISZTIÁN - - K. 1784-1788
1784
Neu- und alter Schreibkalender, 1785 V. 345 (1. Benedict — K ., 
Pozsony)
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. .regni H ungáriáé dignitates, I I I .  194 (1. Benedict 
Pozsony)
— K .,
9. WEINGAND JÁNOS MIHÁLY -  K. 1786-1792
1786
K atona, S .: Exam en vetustissim i
1788
K atona, S.: H istoria c ritica . . .stirpis 
m ixtae, Tom. 1.
P ius, V I . : Die allerbestesten G ebäther
1789
W eingand, J .  M .: Catalogue des livres 
W eingand, J .  M.: Verzeichniss
1790
K atona, S .: H istoria c r it ic a . .  .stirpis 
m ixtae, Tom. 2— 3.
Millot C. F . X .: A világnak. 1. kötet 
Trenck F .: Em lékeztető jele 
W eingand, J .  M.: Verzeichniss
1791
Millot C. F . X .: A világnak, 2. köt.
1792
P atik a i L ukátsnak
IT. 347 (1. W eingand, 
P est és Kassa)
II .  346 (1. Länderer —Ny., 
Buda)
V. 394 (1. W eingand, Pest)
V. 594 (1. W eingand, Pest) 
I I I .  835 (é. n. — 1. Länderer 
—  N y., P est és W eingand, 
Pest)
I I .  346 (1. L änderer—N y., Buda)
I I .  743 (1. W eingand, P est)
I I I .  683 (1. W eingand, Pest) 
I I I .  836 (1. Länderer — N y.,
P est és W eingand, Pest)
I I .  743 (1. W eingand, Pest)
I I I .  53 (1. Länderer — N y., 
B uda és W eingand, Pest)
10. STROHMAYER IGNÁC -  K. 1789-1792
1789
P ray , G.: H istoria controversiarum  I I I .  135 (1. Strohm ayer, P est
és Kassa)
u
B u d a  (10) S trohm ayer N yom da és kiadó nélkül
1790
A cta diae ta lia  P oson iensis.. .1618 
Collectio representationum  
D arvas, F .: P ost nubila Phoebus
Grossing, F . R .: R efu tatio  juris
M allemans de Messanges, I . :  E xertitia
Pálóczi H orvá th  A .: K é t nagy hazafinak
Pogány, A .: Tentam en dem onstrationis
Sauer, C. —  Kende, L .: Capituli
Szatsvai S.: H azafiak  tüköré
Trenck, F .:  A ntw ort 
Trenck, F .:  D enkm ahl 
Trenek, F .:  Glückwunsch
Trenck, F . : Die m it Sehnsucht
Trenck F . : Szerentséltetés 
Trenck, F .:  Trium phlied 
V ályi A .: Tudósítás
1791
A bbildung der H ungarischen 
F reym ann, Ch.: De n a tu ra
1792
Catalogue des livres
F reym ann, Ch.: De n a tu ra
Tichy, F .: Philosophische Bemerkungen
I. 16 (1. S trohm ayer, Pest)
I . 429 (1. Strohm ayer, Pest) 
I I I .  127 (1. S trohm ayer, P est
és Kassa)
I I I .  886 (Zinner —  1.
Strohm ayer, P est és Kassa)
I I .  722 (1. Strohm ayer, P est 
és Kassa)
I I .  157 (1. Strohm ayer, P est 
es Kassa)
I I I .  116 (1. Strohm ayer, P est 
es Kassa)
I I I .  289 (1. S trohm ayer, P est 
és Kassa)
I I .  82 (1. S trohm ayer, P est és 
Kassa)
I I I .  683 (1. S trohm ayer, Pest) 
I I I .  683 (1. S trohm ayer, Pest) 
I I I .  683 (1. S trohm ayer, P est
es Kassa)
l l l .  683 (1. S trohm ayer, P est 
és Kassa)
I I I .  683
I I I .  683 (1. Strohm ayer, Pest) 
V. 536 (1. S trohm ayer, P est és 
Kassa)
I. 2 (1. Strohm ayer, P est és 
Kassa)
I. 828 (1. Strohm ayer, P est és 
Kassa)
V. 89 (1. Strohm ayer, P est és 
Kassa)
I. 828 (1. S trohm ayer, P est es 
Kassa)
I I I .  640 (1. S trohm ayer, P est és 
Kassa)
II. MEISSNER, FRANZ -  K. 1795
1795
Bey dem  B uchhändler V. 61 (ny. n.)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1781
B __an  seine Mit-Zöglinge I. 149 (h. n.)
W interl, J .  J . : M ethodus analyseos aquarum  I I I .  852 (Becs, ny. n.)
1782





B u d a , N y o m d a  és k iadó  né lk ü l
1784
Godall, S.: Epistola I . 913 (h. n.)
1785
Connotatio librorum  
N orm a fixorum  judiciorum
V. 100 (ny. n.)
I I .  886 (1. Thiel — K., 
Pozsony)
1786
Ehrlinger, A .: W emutsvolle Trauerseufzer I . 590
Neu- und alter K rakauer. , .K alender, 1787 V. 345
1787
Bulla, H .: A nkündigung V. 82
Bulla, EL: U nterzeichneter V. 82
D itters, K . : Der A potheker V. 124
Lohrer, J . : Gedicht V. 302
1788
Frag und K undschafts-B latt 
Morgengebet am  Lenzfeste 
Ung. Staats- und Gelehrte N achr.
E ph . (1. Pest, ny. n.) 
I I .  786 
IV. 89
1789
A ccurate K riegskarte 
Bekanntm achung 
Gazdaságos Jegyzetek
H ainaly, F . : Zur Nam ensfeyer d e s . . . F . von 
Stipsics
I I .  507 (1. T ra ttn e r — K ., Pest) 
V. 51
E ph. (1. Pest, ny. n.)
V. 184 (é. n.)
1790
Balásy, F . : Salutatio
Čintecul celui ce boleaste
Kenyeres, J . : T renckii. . . bilanx
Kollonits, L .: Excelsi proceres
M agyar D .: Igen rövid meg-jegyzések
A m agyar-országi szent koronának
O rdnung zum  Einzug
Pálóczi H orvá th  A .: A ’ férjfiak’ felelete
Pálóczi H orváth  A .: A m agyar asszonyok
A szent korona m időn
Szluha, G.: P u n cta
Tóth F .: A m agyar szent koronának
Trenck, F . : D enkm ahl
Trenck, F .: D er furchtsam e K adet
I . 163 
V. 96
I I .  347 (Katona)
I I .  435
I I .  642 
I I .  451 
I I .  938 
I I .  157 
I I .  157
I I .  451
I I I .  552 
I I I .  661
V. 528 (1. Pest, ny. n.) 
I I I .  683 (1. Pest, ny. n.)
1791
Celleusma filiorum  regni 1. 404
D ram atische M onatschrift E ph.
M agyar Országi Tudósítások E ph.
1792
A felsőségnek engedelmével V. 151
H orváth  Á .: A koronázandó felség V. 205
Röckl, J .  — Bonnier, M .: M it hoher E r ­
laubnis V. 434
76
B u d a , N y o m d a  és k iad ó  nélkül Csík
1793
B udán  m a hétfőn . . .fog elő-adódni P ikko 
hertzeg
Erinnerung an  alle biedere Bürger 
Gabelhoffer, J .  J . : Beiträge
Gabelhoffer, J .  J . :  B eiträge
Tóth , F .: Onomasticon Leopoldo
1794
Auszug aus dem chronologischen Buche 
Dugonics A .: B átori M áriának 
Instructio  pro oeconomicis
1795
Lohrer, J . :  Gedicht
Szaller, G.: Vengerszkaja gram m atika
Virág, B .: Carmen
1796
Devits, G .: Elegia
1797
N achdem  hier in . . .Ofen
1798
Brandseheid, J .  W .: E in  neues Sommerlied
1799
A lt und  neuer Schreib Kalender, 1800
Sabatier, R . B.: L eh rb u ch . . .  1. T.
Wallis, G .: Die K unst
Zeviani, G. V.: Ü ber die Hypochondrie
1800
D er aus dem M ars-Felde
Brandscheid, J .  W .: Eine Freuden-Schrift
Die decima quarta  Augusti
G yőry I .: A fels. austriai főhertzeg
G yőry I .:  Ü j esztendői
H orkovits, J . :  Ad serenissimam principem
V. 82 
V. 140
I. 209 (8, 392, 3 1 . -  W ahrheits­
burg)
V. 162 (8, 392 1. -  W ahrheits­
burg)
I I I .  661
I. 147
I. 571
II .  225
I I .  606 
V. 486
I I I .  791
I. 527 (h. é. n.)
V. 334
V. 80
V. 25 (1. Sulzer — Ny., Selmec­
bánya)
I I I .  263 
I I I .  824 




II .  13 
I I .  13 
V. 205
BU D A E, BU D IN, B U D IN  GRAD 
CASCHAU, CASSOVIAE 
C A R EI 
C IB IN II
CLAUDÍOPOLI, CLAUDIOPOLIS, CLAUSENBUB.G 
CLUJ
COLOCAE, COLOCIAE, COLOTZAE 
COMÁROM, COMAROMII 
CORONAE, CRONEN, CRONSTADT 
CSÍK
1. B uda 
1. K assa 









C S Í K S O M L Y Ó
(Sumuleu, R  — Csík, V árdotfalva)
Csík so m ly ó , Zárda N yom da
ZÁRDA NYOMDA (1715)-(1799)
N évváltozatok :
Csíki K atastrom  Nyom da 
Csíki Sarlós Boldogasszony K lastrom a 
Sarlós Boldogasszony K lastrom  
Conventus Csikiensis ad  B . V. V isitantem  
Typ. Csik Somlyóviensis
1715
Dirner, T .: P rim a Jesu  Societas V. 123
1719
K ajoni, J . :  Cantionale catholicum  I I .  308
1726
Calvinus János istene I . 375
Ferenc, Assisi Szent: Incip it regula V. 152
1727
Csató, A .: Theologia beatorum  V. 108
1728
Alvarez, E .: De institu tione. . .liber 2. I . 58
Alvarez, E .: In s titu tio n u m . . .  liber 3. I. 58
1729
Lilium  convallium V. 297
Tacitus, E. P .:  Fasciculus sacrarum  precum  V. 508
1730
S ta tu ta  m unicipalia V. 474
1731
K ettős czímer V. 255
1732
B ona ventura, Szent: Speculum disciplinae V. 74
1733
Nieberle, A .: O ctava seraphica II. 881
1736
Timon, S.: Tibisci Ungariae fluvii. Dum 
theses. . .  p ropugnaret J .  T a jti 
Timon, S.: Tibisci Ungariae fluvii. Dum  
theses. . .  exponeret L. Pszarszki
1737
Győrffy, P .: Ortus, progressus V. 181
Kresslinger, M .: O rtus, progressus, E d . 2. I I .  503 (Győrffy: I I .  12)
V. 522 
V. 522
CsÍKSOMLYÓ, Z árda N yom da
1738
B arabás M .: A boldog fel-tám adásnak I . 176 (Solosmája: I I I .  407)
1739
Preces fructuosae I I I .  138
1741
Balde, H .: V eritates Christianae V. 45
H ym ni vesperarum  ecclesiastici V. 214
O vum  Paschale V. 370 (é. n.)
1743
Sükösd, M .: Pacificus V. 480
1745
Verbőczi, I . :  D ecretum II I .  759
1747
Evangeliom ok és epistolak I. 720
1749
Fasciculus benedictionum V. 149
U ti tá rs V. 534
1751
Csató, A .: Deus discernens V. 108
Opusculum orthographicum V. 364 (h. n.)
1752
Székely L .: Igaz utazó V. 493
1753
A itatos keresztény V. 22
Ferenc, Assisi Szent: Dicsőséges V. 152
1754
Missae in  Festis propriis V. 325
1755
Officium az-az asszonyunk Szűz M ária V. 360
1756
Buzgó énekek V. 83 (é. n.)
A  Csík-Somlyói hires pünkösti búcsúra V. 111 (é. n.)
Csodálatos A nya V. 111 (é. n.)
Fő jóságoknak indulati V. 157 (é. n.)
A  Jézus K risztus keresztének u tt ja V. 232 (é. n.)
Jézus, Mária, Jósef V. 232 (é. n.)
M indennapi áitatosság V. 324 (é. n.)
A  nemes Székelyföldön V. 342 (é. n.)
R enovatio  votorum V. 424 (é. n.)
Szabad ak a ra t szerént való V. 482 (é. n.)
Szívreható énekek V. 502 (é. n.)
T abula indicans V. 508 (é. n.)
A teljes Szent H árom sághoz V. 514 (é. n.)
79
Csíksoiilyó , Z árd a  N yom da D ebr e c en
1757
Rövid és fontos discursus I. 537
1758
Kosa, F .: Selectae positiones V. 268
1760
Szeredai, A .: T ripartita I I I .  533
1761
Subsidium spirituale V. 479
1764
Anchora spei e t fiduciae V. 29
1 165
Alvarus, E .: Syllabus vocabulorum V. 26
Szeredai, A .: T rip a rtita  praxis judiciaria V. 500
17 66
Ágoston, Szent: Poenitentia I. 29
1768
O ctava seraphica V. 358
1770
Ferenc, Assisi Szent: Regula V. 152
1778
Alvarus, E .: G ram m aticarum  institu tionum
libri 1. P . 1— 2. V. 26
Boldogságos Szent A nyánk officiuma V. 72 (ó. n.)
Az Isten  m indenhatóságának tá rh áza V. 222
1777
Markos, V .: Assertiones V. 312
1780
Szent-M ártoni Bodó J .: A bűnös Mária
Magdolna V. 497 (é. n.)
1784
Szomorú ének I. 632
1790
Ferenc, Assisi Szent: Regula V. 152
1797
Ponori, A .: Theses ex institu tionibus logicis V. 400
1799
Csáki K . : Mennyei igyekezet V. 104
D E B R E C E N
(Debrecini, Debreczen, Debretzen, Debretzin, v Debretzinye)
80






1. Miskolczi (Csulyak) Ferenc
2. Viski Pál
3. M argitai János
4. Bíró Mihály
5. K állai Gergely
6. M argitai Is tv án
7. H uszthy  Riskó Sámuel









1. M ISKOLCZI (CSULYAK) FER E N C  1713— 1719
1718
Buliinger, H . : Confessio 
K alendáriom  1714-re 
Melotai Nyilas I .:  Agenda
I. 437 (h. ny. n.)
V. 238
I. 27 (h. ny. n.)
1714
Enyedi, S.: P raecepta m orum  
Szentm ártoni Bodó J . :  N yúl éneke
I. 647
I I I .  525 (h. ny. n.)
1715
Comenius, J .  A .: E ruditionis scholasticae V. 99
H alo tti énekeskönyv V. 186
P áriz P ápai I .:  K eskeny ú t  V. 375
R ádai P .: Lelki hódolás I I I .  169
1718
K eresztény catechism us 




P áriz P ápai I .:  K eskeny ú t  I I I .  45
2. V IS K I PÁL 1722— 1732
1722
Diószegi K . I .:  Lelki fegyver 
Enyedi, S.: P raecepta m orum  
M onum entum  funebre 
Siderius J . :  K isded gyermekeknek
1728
A becedarium
Diószegi K . I .:  Lelki fegyver 
Az Is ten  anyaszentegyházabéli 
A keresztyéni h it 
L eány m agyar ABC 
M agyar ÁBC 
Szent D ávid királynak
V. 122 
V. 138
II .  784
I I I .  378
V. 17
IV . 32 (Lelki fegyver: I  




I. 640 (Énekes könyv)
. 640)
6 81
D ebrecen  (2) V iski
1724
Abecedarium
Alsted, J .  H .: R ud im en ta linguae L atinae
Comenius, J .  A .: E ruditionis
Comenius, J .  A .: E ruditionis
Comenius, J .  A .: Januae linguae L atinae
P áriz-Pápai I . :  Keskeny ú t
R ádai P .:  Lelki hódolás




I. 432 (ny. n.) 
V. 99 
I I I .  45 




Beregszászi P .:  Keserves sírással 
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae L atinae 
N ádudvari S.: Em lékezetre felem eltetett
V. 25
I. 242
I I .  772 
I I .  820
1726
A rany  oszlop
A rticuli diaetales. . .anni 1715 
A rticuli diaetales. . .ann i 1723 
Comenius, J . A .: E ruditionis 
Diószegi K . I . :  Lelki fegyver 
Énekeskönyv
H a lo tt tem etéskorra való énekek 
Index  articu lo rum . . .  1723 
A keresztyéni h it
Siderius J . : K isded gyerm ekeknek való 
Tékozló fiú  h istó riá ja
Y. 36











Alsted, J .  H .: R udim enta linguae L atinae
A rticuli juris thavernicalis
Comenius, A. J . :  E ruditionis scholasticae, P . 1.
Fél-zsoltár
A keresztyéni h i t .  . .fundám entom i 
Molnár, G.: E lem enta linguae L atinae
V. 25















Articuli diaetales Posonienses anni 1715
Beregszászi P . : Keserves sírással
ComeniuSj, J .  A .: Ja n u a  linguae L atinae
M agyar ABC
M agyar ÁBC, duplás
N ém eth M.: Mennyei tárház
Siderius J . : K isded gyerm ekeknek való
V. 37







A rticuli-diaetales anni 1729 
É  n ekesköny v 
Fél-zsoltár




D e b r e c e n  (2) Viski (3) Hargitai J.
1731
Abecedarium  V. 17
Comenius, J .  A .: E ruditionis scholasticae, P . 1 . V. 99







Az Isten  anyaszentegyházabéli 
Lelki fegyver 
M olnár, G .: E lem enta 
Szent D ávid k irálynak
V. 222 
I . 640 
V. 327 
I . 503
3. M A RG ITA I JÁNOS 1733— 1752
1733
Abecedarium
Alsted, J .  H .: R ud im en ta  linguae Latinae 
B ethlen K .: B ujdosásnak 
H alo ttas  könyv 
K eresztyén catechism us
V. 17
V. 25 




A keresztyéni h it V. 251
1735
B ethlen K .: Bujdosásnak 
D upla m agyar ABC 
Énekeskönyv
Enyedi, S.: P raecep ta  m orum
Gyöngyösi L : Cum a városában
Jézus K risztus h iv  tan ítványának
M agyar ÁBC
P árjához igaz. . .szívnek
P o rrá  váló h istória
R ád ay  P . : Lelki hódolás
Siderius J . :  K isded gyerm ekeknek való
Szentm ártoni Bodó J . :  M ária M agdolna
Szentm ártoni Bodó J . : N yúl éneke
I . 272 
V. 132 
V. 137 









I I I .  525 (h. ny. n.)
1736
Abecedarium V. 17
Az Is ten ’ anyaszentegyházabéli. . .  énekes 
könyv
Szent D ávid k irálynak
I. 641
I. 641 (Énekes könyv)
1737
Abecedarium
Comenius, J .  A .: E ruditionis 
A keresztyéni h i t .  . .fundám entom i 
K is zsoltár
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae Latinae 
Nepos, C.: V itae 
Szokolyai I .:  Sérelmes lelkeket 










D ebrecen  (3) Margitai J.
1738
Álm oskönyv V. 25
Alsted, J .  H .: R ud im en ta V. 25
Balassi B. —  R im ay J . : Istenes éneki V. 45
Beregszászi P .: Keserves sírással V. 57
Énekeskönyv V. 137
K ődi F arkas J . : V itéz K ádár Is tv án V. 272
M agyar ÁBC V. 307
Siderius J . :  K isded gyerm ekeknek való V. 465
Spranckhujsen D .: Sérelmes lelkeket V. 471
1739
Árgirus h istóriája V. 36
Buzinkai G.: Rövid ok ta tás I . 369
Buzinkai G.: Rövid ok ta tás, 2. b ő v íte tt kiad. V. 83
H alo tti tem etéskorra való énekek V. 186
K eresztury P .: Mennyei társalkodás I I .  369
K eresztyéni catechism us V. 250
K észülőt fúvó trom b ita IV . 56 (h. ny. n.)
Körösi M.: Az Uj Testam entom ra I I .  489
Öreg katekézis V. 370
T rom bita nevű könyv V. 529
1740
Abecedarium V. 17
Diószegi K . I .:  Lelki fegyver V. 122
Minucius, F . M.: O ctavius I I .  754
Nepos, C.: V itae V. 354
P haedrus: F abu larum  Aesopiarum I I I .  87
A  szent D ávid király I. 503 (Énekes könyv — ny. n.)
Szokolyai I .:  Sérelmes lelkeket V. 503
1741
Cellarius, Ch.: P rim itiva  linguae L atinae 
Czeglédi Is tv án n ak  életbeli sok 
E utropius, F .: B reviarium  Rom anae h istoriae 
K is zsoltár
Lam pe F^ . A .: Gileádbéli balsam om  
M agyar ÁBC
N ém eth M.: Mennyei tárház 
P raeceptorok instruc tió ja  
Szentm ártoni Bodó J . : M ária M agdolna
1742
Abecedarium  V. 17
Breitinger, J .  J . : A rtis cogitandi I . 341
Cellarius, Ch.: P rim itiva  linguae L atinae I . 405
Énekeskönyv V. 137
Fél-zsoltár V. 151
F rey  er, H .: O ratoria I . 828
A keresztyéni h it fundám entom i V. 251
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae L atinae I I .  773
Siderius J . :  K isded gyerm ekeknek való V. 465
1743
Carm en lyricum  V. 88











D e b r e c e n  (3) Margitai J.
M agyar ABC 
M aróthi G y.: A rithm etica 
Páriz P ápai I . :  K eskeny ú t  
Pátensek
Siderius J . : K isded gyerm ekeknek való 
A soltároknak négyes nó tá jik  
Tapolcsányi P . G .: A m a’ nagy  nem ű
1744
Abecedarium
Balassi B. —  R im ay  J . : Istenes éneki 
Diószegi K . I .:  Lelki fegyver 
Kébes Thébaios: T abula 
Kis zsoltár
Lam pe, F . A .: A kegyelem szövetségének 
Lange, J . :  Colloquia L atina  
Ode ad clarissimum dom inum  S. Szilágyi 
Osterwald F . J . :  Szent h istóriának sum m ája 
Szent-M ártoni Bodó J . : N yúl éneke
1745
Diószegi K . I .:  Lelki fegyver 
Filozófia com pendium  
H alo tti tem etéskorra való 
K eresztúri P . : Mennyei társalkodás 
A keresztyéni h it 
M agyar ÁBC
Osterwald F . J . : A keresztyének között 
Osterwald F . J . :  Szent h istóriának sum m ája
1746
Abecedarium
Cellarius, Ch.: P rim itiva  linguae L atinae
K eresztyén catechism us
Lam pe F. A .: A kegyelem szövetségének
M agyar ÁBC
N agy katekizm us
Osterwald F . J . :  Szent h istó riának  sum m ája 
System a societatis 
Szent D ávid királynak
1747
B ethlen K .: B ujdosás em lékezetköve
Bőd P . : Szent í r á s  értelm ére vezérlő
Fél-zsoltár
A keresztyéni h it
Osterwald F . J . : Szent história
Phaedrus: F abularum  Aesopiarum libri
R ádai P .: Lelki hódolás
Siderius J . :  K isded gyerm ekeknek való
Spranckhuysen D .: Sérelmes lelkeket
1748
Abecedarium
Castellio, S .: Sacrorum  dialogorum 




I I .  679
I I I .  46 
Y. 377 
I I I .  378 
I I I .  407
I . 889 (Gergely — h. ny. n.)
V. 17 
I .  161 
V. 122
I . 404 (Cebes) 
V. 257





I . 640 (Énekes könyv) 
V. 154
V. 186
I I .  369 
V. 251 
V. 307 










I .  503
V. 61










I . 404 (é. n.) 
V. 307
D eb r e c en  (3) Margitai J.
Osterwald F. J . : A szent históriának I I .  953
R ichard  L .: H ónapnak  m inden nap jaira  I I I .  223 (h. ny. n.)
1749
Abecedarium  V. 17
Biblia. Ószövetség. Szent Dávid k irálynak V. 63
Biblia. Újszövetség. A m i urunknak  Jézus
K risztusnak Ú jtestam entom a V. 63
A keresztyén em bernek I .  613
A keresztyéni h itnek  I I .  132 (H itnek)
Lam pe F . A .: A kegyelem szövetségének I I .  538
M agyar ÁBC V. 307
Molnár, Gr.: E lem enta gram m aticae L atinae  I I .  773
Osterwald F . J . :  Szent h istó ria  V. 368
1750
A becedarium  V. 18
Alsted, J .  H .: R ud im en ta V. 25
Cellarius, Ch.: P rim itiva  linguae L atinae V. 92
Az Is ten  anyaszentegyházabéli V. 222
K eresztyéni catechism us V. 250
A keresztyéni h itnek  V. 251
Lange, J . : Colloquia L atina  V. 284
L a  P iacette  J . : A keresztyén eth ikának  I I .  547
M agyar ÁBC Y. 307
Mali catechism us I . 402
Osterwald F . J . : Szent h istória V. 368
P átensek  V. 377




Diószeghi K . I .:  Lelki-fegyver 
E utropius, F .: B reviarium  Rom anae historiae 
Az Is ten  anyaszentegyházabéli 
A  keresztyéni h itnek
Lam pe F . A .: A kegyelem szövetségének 
M agyar ÁBC
N ém eti M.: Mennyei tá rház  
P áriz-P ápai I . :  K eskeny ú t 
Pénz valorai specificatiójának 
P o sta  táb lák  
A szent írásnak  épületes
V. 18 
V. 20 
I . 534 






I I I .  46 
V. 383 
V. 404
IV . 93 (ny. n.)
1752
Biblia. Ószövetség. Szent Dávid k irálynak
Freyerus, H . : O ratoria
H a tv an i I .:  A ’ fiúi és leányi oskolákban
A hétnek m inden nap jaira
Hlasz pobosnoho spevanya
Az Is ten  anya-szent-egyházabéli
L ukáts R .: A hónapnak m inden nap jaira
Svetoho D avida k ralya
V. 63 
I . 828 
V. 189
I .  640
I I .  134 
V. 222
IV. 63 (h. ny. n.) 
I I .  134 (Hlasz)
86
D ebr e c en  (4) Bíró (5) Kállai
4. B ÍR Ó  M IH ÁLY  1752— 1753
1752
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae L atinae I I .  773 
U jfalvi I .:  H a lo tt tem etóskorra való I. 634 (Énekek)
1753
T atai F .:  E gy  hétre  való V. 512
5. K Á LLA I G ER G ELY  1754— 1759
1754
B ethlen K . : Bujdosásnak emlékezetköve V. 61
Cellarius, Ch.: L atin ita tis  probatae I. 404
Cellarius, Ch.: P rim itiva linguae Latinae V. 92
H istorica declaratio V. 200
K rstyenyánszky, E .: P lac ita V. 277




Calm et A. D issertatio ja  titu lu sa V. 86
A keresztyéni h it . . . fundám entom i V. 251
L a P iacette  philosophiája V. 285
1756
Abecedarium V. 18
Alsted, J .  H .: R ud im en ta linguae L atinae I. 56
Beniczky P .:  M agyar rhy thm usok I. 230
Énekes könyv V. 137
H arm óniás zsoltárok V. 188
Kis zsoltár Y. 257
Lisbonai földindulás Y. 299
Plinius, C.S.C.: Panegyricus N ervae Traiano I l i :. i n
A soltároknak négyes nó tá jik V . 469
1757
Abecedarium V . 18
Cellarius, Ch.: P rim itiva linguae Latinae V . 92
Felicis, M. M .: Octavius I. 773
H alo tti tem etéskorra való V . 186
H atvan i, S .: In troductio I I . 74
K is zsoltár V . 257
Minucius, F . M.: O ctavius II . 754
N ém ethi M.: Mennyei tá rház V . 343
P átensek V . 377
1758
A genda ecclesiarum reform atarum I l i 172
Á genda tanuló gyerm ekeknek V . 20
Castellio, S .: Sacrorum  dialogorum I. 397
A keresztyén h it V . 251
Lam pe F. A .: A kegyelem szövetségének I I . 538
Moulin P .:  E gy  hétre  való II . 789 (h. ny. n.)
87
D ebr e c en  (5) Kállai (6) Margitai I.
Osterwald F . J . : A szent h istó riának  rövid
sum m ája V. 368
Radosztz sertza pobosnoho I I I .  172
Siderius J . : K isded gyerm ekeknek való V. 465
Szentm ártoni Bodó J . :  M ária Magdolna Y. 497
V erbuválási pátens V. 539
1759
A becedarium  V. 18
B ethlen K .: B ujdosásnak em lékezet köve V. 61
M agyar ÁBC V. 307
P icte t, B .: Theologia C hristiana I I I .  92
6. M A RG ITAI ISTVÁN 1759— 1788
1759
Biblia. Ószövetség. Szent D ávid  V. 63
Az Is ten  anyaszentegyházabéli V. 222
K eresztury P .: Mennyei társalkodás I I .  370
1760Catechismusi rövid o k ta tás  V. 91
Az Is ten  anyaszentegyházabéli V. 222
1761
Diószegi K . I . :  Lelki fegyver Y. 122
D oddridge P h .: Az igaz kegyességnek I. 548
Heineccius, J .  G.: E lem enta philosophiae I I .  93
K ároly főherceget gyászoló V. 240
A károm kodás tilalm áról Y. 240
A keresztyéni h it fundám entom i V. 251
A keresztyéni h it fundám entom i. (Locusokkal.) V. 251
Moulin P .: Az ú r vatso rá jára I I .  789
R ádai P .: Lelki hódolás I I I .  170
A S zentirásnak . . .  olvasására ok ta tó  V. 495
1762
Alsted, J .  H .: R ud im en ta V. 25
Bethlen K .: Bujdosás em lékezetköve V. 61
Cato, D .: D isticha m oralia Y. 91
Cellarius, C.: L atin ita tis  p robatae V. 92
A  keresztyéni h it fundám entom i V. 251
K is zsoltár Y. 257
Lange, J . :  Colloquia L atin a  V. 284
Osterwald F . J . :  Szent h istó ria  V. 368
P haedrus: F abularum  Aesopiarum  V. 388
1763
H alo tt tem etéskorra való énekek V. 186
K eresztyén catechism us V. 250
M aróthi G y .: A rithm etica I I .  679
N ém ethi M .: Mennyei tá rház  Y. 343
Siderius J . :  K isded gyerm ekeknek való V. 465
Szokolyai I .:  Sérelmes lelkeket I I I .  554
88
D eb r e c en  (6) Margitai I.
1764
Abecedarium V. 18
A ’ keresztyéni h it fő-ágazatainak 
A keresztyéni h it fundám entom i. (Locusok
V. 251
nélkül.) V. 251
K is zsoltár V. 257
Lam pe F . A .: A kegyelem  szövetségének I I I .  538
M agyar ABC V. 307
Nepos, C.: V ita V. 345
Paksi I . Sz.: Oszlop em ber V. 371
Szent D ávid soltárjai I. 503
T ata i F .:  Nebo hegye I I I .  607 (h. é. ny. n.)
1765
Agenda V. 20
B ethlen K .: B ujdosásnak em lékezetköve V. 61
Catechism usi rövid ok ta tás V. 91
Diószegi K. L : Lelki fegyver V. 122
A keresztyéni h it fundám entom i V. 251
Lange, J v: Colloquia L atina V. 284
M agyar ABC V. 307
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae L atinae I I .  773
N ém ethi M .: Mennyei tá rház V. 343
Osterwald F . J . :  Szent h istória V. 368
P icte t, B .: Medulla theologiae I I I .  92
R áday  P .: Lelki hódolás V. 416
1766
Abecedarium V. 18
Biblia. Szent D ávid k irálynak V. 63
Castellonis, S.: D ialogorum libri quatuor I . 397
Cranz H . N . J . :  Bába-m esterségre I. 447 (K ran tz : I I .  499)
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Bossuet, J .  B .: D octrinae catholicae I. 330
Bossuet, J . B .: Expositio V. 78
Canisius, P . : K leiner Catechismus I. 378
K raitsovics, A .: Ode II .  497
P iae lacrim ae cleri junioris II . 529
Strohom er, G .: Sermo funebris I I I .  454
S turm án F .: Siralom I I I .  457
Tornallyai G.: Jó  h artz I I I .  660
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1736
A  boldogságos Szűz M áriának tiszteletére való
órák V. 72
1714
B erényi I .: Lelki szerelmesnek
107
I. 244
E g e r , N y o m d a  és k iadó  nélkü l E p e r j e s , Redlitz
1745
Barkóczy, F . : E pisto la encyclica IV . 14
1754
E dictum  episcopale I. 182
EISEN STA D T 1. K ism arton 
ELDORÁDÓ 1. K oholt nyom dahely 
E N IE D IN I 1. Nagyenyed
E P E R J E S
(Prešov, CS — Eperies, Eperiessini, Fragopolis)
STEINHÜBEL, GrODOFREDUS -  K. 1721
1721
Comenius, J .  A .: Januae linguae L atinae V. 99 (1. Akadém iai N y., Kassa)
REDLITZ NYOMDA 1775-1780
N évváltozat:
R ädlitzky M agdalena
Mit Rädlitzischen Schriften
Typ. Viduae M. M. R edtitzianae
N yom davezetők:
Redlitz, Ferdinand Johann  1775— 1776
Redlitz, M aria Magdalena, W ittib  1776— 1780
I I .  236 
V. 80
I . 526 (h. é. ny. n.) 
V. 260 
V. 316
V. 343 (6, 178 1.)
V. 343 (18, 178 1.) 
V. 372
1775
Aurea Isocratis oratio 
Brevis dispositio infirm orum  
Desy, J .  G.: D ictio panegyrica 
Klinovszky, E .:  Tentam en publicum  
M attyasovszky, L .: G ratiarum  actio 
Nennichen, M .: Ad tristissim am  
Nennichen, M .: A d tristissim am  
Pál, L .: Assertiones
108
E p e r j e s , Redlitz Pape
177(5
Auszug
Cruentum  Christi sacrificium 
P abri, R .:  Ú prim né N apom enutj 
H adbavny , D .: Theses theologicae 
K linovszky, E .: Assertiones 
K linovszky, E .: V ita  e t v irtu te  
K riebel, J .  M.: D as zaertliche 
Prosphonem a
Schulek, J . :  P ie ta tis  suprem ae 
Sramko, P .: Lidj ženjcý 
Vietoris, D .: D issertatio
I. 147 
I I I .  263
l. 736 (h. ny. n.)
V. 1,84
V. 260 
II .  412
II . 506
I I I .  150
m .  336
IV. 84 (h. e. ny. n.) 
I I I .  787
1777
H adbavny, D .: Theses ex universa theologia 
L aetus pyeriae cohortis 





I I I .  470
1778
P ál, L .: P ositiones. . .  defendent 
H . Dluholuczky, F . K irhoner 
P ál, L . : Positiones dogm atico-polem icae. . .
V. 372
defendent A. D udás, H . K nolm ayer 
P ál, L .: Positiones theologicae. . .  defendent
V. 372
H. K nolm ayer, T . Ferenczy 
Pál, L.: Propositiones theo log icae .. .defendent
V. 372
H . K nolm ayer, T . Ferenczy V. 372
1779
H adbavny, D .: Theses. . .quas. . .susceperunt 
A. Dudassy, H . K nolm ajer V. 184
H adbavny, D .: T heses. . .  q u as . . .  susceperunt
C. Hene, e t T. Ferentzi V. 184
Nowá pjseň
Semian, M.: Osm desáteletnj 
Sramko, P . : Žiwota
V. 354 
IV. 85
IV. 84 (h. é. ny. n.)
1780
Dessöwffy, A. A. e t C. T. — Semsey, N . — 
K éler, J .  H .: N uptiis 
Semian, M.: Blahoslawené 
T hränen
I I .  891 
V. 461
I I I .  638 (ny. n.)
PAPE ÁGOSTON HENRIK 1781-1799
N  é vváltoza tok :
T yp. A ugusti H enrici Pape 
v. A ugustjana H enrika Pape
109
E p e r j e s , Pape
1781
Gyurcsak, R .:  Assertiones 
Liehvarszki, H .: Assertiones 




I I .  875 
I I .  884
1782
Ordo servandus, 1782 




Pulszky K .: A’ selyem I I I .  156
1784
Ordo servandus, 1784 
Koroni, F .: R adostné 
Leidens- und Sterbensgeschichte 
Tabella aureos 
Die w ahre F reude
V. 366
IV . 58 (Coroni: I. 





Cházár, A .: H ungária  
Festis honoribus 
Mauksch, M., e t A. P retsner 
Nicolai, S.: P rw otiny  služéb
I .  410
I . 785
I I .  696 
V. 348
1786
Koroni, F .: Swé miló 
Lieder, welche 
Ordo servandus, 1786 
W allaszky, P .:  W ýtah
IV . 58 (Coroni: I. 444)
I I .  594
V. 366
IV. 96 (W ytah : I I I .  864}
1787
Freude glücklicher U nterthanen V. 159
1789
Mit Bewilligung einer hohen Obrigkeit V. 325
1790
N eustädter, J .  C .: Das gerechte Trauern I I .  875
1791
Endliche allergnädigste königliche Entscheidung 
Instructio  pro fata li
R epraesentatio incly ti com itatus Saárossiensis 
W allaszky, P . : Leopold I I .
I .  646 
V. 221 
I I I .  209
I I I .  824 (Leopold: IV. 62}
1792
Trauer-Arien 
W allaszky, P .:  Téžkost
1793
Solennia electionis I I I .  403
Speculum m oderni tem poris V. 471
110
I I I .  679
IV. 96
E p e r j e s , Pape E s z é k , Typographia Franciscana
1795
Cházár, A .: Quaerenti 
Cházár, A .: Q uaerenti 
Szontágh, D .: Vorn Tanz
I. 410 (12 1.)
V. 93 (2, 12 1.) 
I I I .  558
1797
Tahy A. u r n á k . . .beszéde I I I .  575
1799
Keblovszky J .:  Gyászos innep 
Sennovitz, M.: W orte eines Erziehers
E R LA U  1. Eger
V. 243
I I I .  368 (ny. n.)
E S Z É K
(Osiek, Y U  — Essechii, Esseck, Esseg, Essekini, Mursiae, Ősik)
TYPOGRAPHIA FRANCISCANA 1748-1773
N évvá ltozat:
F ranjevacka S tam parija
1748
Papuslych, A .: Praelectiones 




P aeana festivum V. 371
1754
Bebrič, L .: Theses universae philosophiae 
Thomassevich, A .: R azgovor
V. 50
I I I .  637 (h. ny. n.)
1755
Csilich, L .: D irecta ad coelum 
Thomassevich, A .: N odus gordius
I. 469 (h. nv. n.) 
V. 520
1759
P rim itiae messis philosophicae V. 410
1760
A ltare privilegiatum
Cronfeld, B .: U niversae in v ia A ristotelis
Index  doctorum
Maledictus
Omnes stabim us an te  tr ibunal 
P ax  vivis 
Vigiles exubiae








Stoicsevich, A .: H om o instructus
1 1 1
V. 477
E sz é k , T y p o g rap h ia  Franciscana Divalt
1765
Heitzer, A.: Propositiones V. 193
1766
N ém ethy, A.: Positiones theologicae V. 343
1767
Agyich, S.: Sacerdos m agnus V. 22
Lipovčič, J . : Stazica duhovna V. 298
Lohr, A.: Propositiones V 302
1768
Jesik, L .: Dum  conclusiones V. 231
1769
Jesik, L .: Dum  theses theologicas V. 231
Köppl, L .: D um  Illu str . . .dom ino E . Jékey V. 273
1770Jesik, L .: Conclusiones theologicae V. 231
1771
Velikanovič, I .:  Enchiridion V. 538
1773
Velikanovič, T.: Regula e t testam entum  V. 538






Slovima Iv a n a  M artina D ivalta 
S tam parija D ivalt 
Tiskarnica D ivalt 
Typ. J .  M. D ivalt ii 
Typis D ivaltanis
1775
Velikanovich, J . : Libellus tr ip a rtitu s  V. 538
1776
Herwig, B .; A ntido tum  I I .  110
Kneževič, P .: M ukká gospodina V. 261
Lanossovich, M.: Úvod u  latinsko V. 285
Lipovcsevieh, P . : Illustrissim o dom ino. . .
M. . . . d e  W allis V. 298
Pavissevich, J . :  Sancto Joseph V. 380
Pereczky, A .: A ntidotum . Cum propositiones 
ex m etaphisica . . . exhiberent A. Liscse- 
vich, P . Balich V. 383
Pereczky, A .: Cum propositiones ex universa 
philosophia. . .susciperent A. Liscsevich,
G. Pesstalich V. 383
112
E sz é k , Divalt
P ra v a  i pom lj ivó 
Velikanovič, L : R azm ishljanja
V. 405 
I I I .  758
1777
H ohenhausen, S. J . :  Illyrien 
Lohr, A .: Cum dogm ata de Deo 
Pavissevich, J . :  Propositiones 
Pavissevich, J . :  Saecula seraphica 
Serafinskoga
I I .  142
V. 302
V. 379
I I I .  127 (Possega, J .) 
V. 462
1778
A rci-B ratinstvo 
K urze A nleitung
Lanossovich, M.: N eue Einleitung 
Velikanovič, L : P rom ishljanja 
Zubanovich, A .: Conclusiones logicae
V. 36 
V. 280 





Polazenje n a  vojsku
Relkovich, M .: Satir
S tankoviö, F .:  A nrede
S tankovič, F .:  Govorenje svima
Stefanač, S.: R ev . domino I . Joszipovics
Zubanovich, A .: Conclusiones
V. 21







Jub ilaeum  clem entinum  sacerdotii 
K anislich, A .: K am en 
P u t  k rixa
Stoj ano vič, J . :  Anrede 
Stojanovič, J . :  K ra ta k  pridgovor 
Velikanovič, L :  P rikazanje
I I .  299




I I I .  758
1781
A ntiphonae
Buberlee, T .: Brevis theoria 
K atholische A ufm unterung 
M artinovich, D. I . :  System a universae
V. 33 
V. 81 
I .  139
philosophiae
M atkovich, P h .: R ev . dom ino A. M andich 
P ism a od Iv an a  Salkovicha




Ferenc, Assisi Szent: R egula e t testam en tum  
K atancsich , M. P .:  D issertatio 
N eum ann, H .: Positiones
V. 152 
I I .  337 
V. 347
1788
Csordashich, B .: Tentam en 
Kellerer, C.: D ogm ata 
Menses M ariani 
P u t k rixa







E szék , Divalt,
1784
Director Gymnasii Regii Posegani V . 123
1785
Gyuroshevich, F . S .: Epicedion 
Ince, I I I .,  p ápa: Contem ptus m undi 
Mali katechism us
Monumenti caussa m orituriente sacculo
V. 182 
V. 218  
V. 309  
V. 328
1786
Stojanovič, J . : D vostruka Ijubav V . 477
1787
Pouget, A .: U putjen ja, Diox 1— 2. V . 404
1788
M olitva kóje u  vrim e 




Lanossovieh, M.: N eue Einleitung
Officia sanctorum
Pápánek, G.: T ropaea bellicosae
V . 285  
V . 360  
V . 375
1790
Catalogus religiosum provinciae S. Johannis, 1790 V. 91
1791
Redlich, A .: Feyerliche Rede 
Supplem entum  officiorum 
Tomikovich, A .: Josip  póznán
V. 422  
V. 480  
V. 523
1792
Directorium  officii divini, 1792 
Ispisanje r a t ta  tu rskoga 
Novi i s tari svetodanik, 1792
V. 123  
V . 222  
V . 353
1798
Ruberlee, T .: P salterium  
Pavissevich, J . : F ragm enta poetica
I . 351 (h. ny. n.) 
I I I .  59
1794
Katiforo, A .: Ž ivot P e tra  Velikoga 
Relkovič, M. A .: P ostának
V . 241  
I I I .  202
1795
Leakovich, B .: Govorenja 
Relkovič, M. A .: N ekje svash ta 
Turkovič, A. J . : X ivo t Svetoga Eustachie
V . 287  
V . 424
m .  700
1796
Relkovič, J .  S.: K uchnik 
Turkovič, A. J . : Pozdravljenje
I I I .  201
V . 53 0
1797
Epitom e octo singularium  
S veta govorenja 





E sz é k , Díváit F iu m e , Karletzky
1798
K urzer U nterrich t 
Rövid o k ta tás az eperfák
1799
Pism a cerkvena
I I I .  716
I I .  920
I I I .  99
1800
R u inart, T . : D illa svetih mucsenikah 
Sircsicb, F .: P rid ika
I I .  671 (Marevich) 
V. 468
E S Z T E R G O M
(Gran, Ostrikom, Strigonii)
ROYER FERENC ANTAL -  NY. 1763-1765
1763
E xuviae I . 731
Joannes Chrysostomus, Sanctus: D e sacerdotio
libri 6 I . 419
M uratori, L . A .: De charitate  I I .  796
Tapoltsányi G.: H árom  rendbéli I I I .  584
W itte , F .: Sincerum tan tum  V. 552
1764
D icta veteris Testam enti
D icta veteris Testam enti
Dem gräflichen B rau tpaare
Gergely, I. pápa: L iber regulae pastoralis
Gergely, I ., pápa: L iber regulae pastoralis
Massillon, J .  B .: Sermones, Tom. 1.
Q uotidiana p ie tatis exercitia
Q uotidiana p ie tatis exercitia
V. 63 (120 1.)
I . 481 (8, 120 1.)
V. 118
I . 933 (é. n „  302 1.) 
V. 169 (28, 302 1.)
I I .  688
V. 415 (292 1.)
V. 416 (430 1.)
1765
Massillon, J .  B .: Sermones, Tom. 2,
Palilia sacra
Széless, G.: D escriptio
I I .  688
I I I .  23 (ny. n.)
H I. 514 (Descriptio: I. 621)
F E JÉ R V Á R  1. G yulafehérvár
F I U M E
(Rijeka, YU —  Flumine)
KARLETZKY, LORENZO ALOYSIO -  NY. 1780-1792
N évváltozat:
Typis F lum inensibus
8* 115
F iu m e , Karletzky Győr, Streibig
1780
Schem atism us gubernii pro a. 1781 I I I .  300
1781
Schem atism us gubernii pro  a. 1782 
T assa m edicam entorum
II I .  300 
V. 512
1782B arderin i, J . :  De bello Silesiaco 
E tw as von einem  M anne
IV . 14 (ny. n.) 
IV. 37 (ny. n.)
1783
Alessandri, F . : 11 vecchio geloso V. 24
1785
M ateria  ten tam in is publici 
N uovo  regolam ento
V. 315 
I I I .  194
1786
L a  Porte, de: L a guida de negozianti 
S a r ti ,  G .: F ra  t r e ’ litiganti
V. 285
I I I .  290 (Scachetti)
1787
K apy , J . : A d. . .P a u lu m .. .Almasy I I .  326
1790
Ad excelsos proceres 
A pplausus urbis Fluminensis 
L ipó t, I I . :  Flum inensis
I .  18 (h. ny. n.)
I .  99 (Adplausus: I. 24) 
V. 298
1791
Benzoni, V .: Vorschlag I. 239
1792
Verneda, F . X .: Oratio I I I .  771
FRAGO POLIS 
F Ü N F K IR C H E N  
GO ND O LAT-FA LY A  
GRAN




1. K oho lt nyom dahely
1. Esztergom  
1. N agyvárad 
1. Kőszeg
Gr Y  Ö II
(Gyuri, Jau rin i, Nagy-Győr, R aab)
STREIBIG NYOMDA 1727-(I800)
N évváltozatok :





Streibig József A ntal 1727—1736 
Streibig Gergely János 1737— 1782 
Streibig József 1783—1800
1727
Calendarium  Jauriense, 1728 I . 372
Mayr, P .: N euer E lias V. 318
1728
Aranyass, F .: Speculum Septenarium  V. 36
Crackauer Schreib-Calender, 1729 V. 103
E xercitatio  historico-politica I . 728
D er in  dem R a th  V. 218
P alm a laetitiae V. 373
Tessera g rati anim i V. 518
1729
Barbacsi, F .:  F lores m ystici V. 47
A halálravá ltaknak  I I .  50
Haynoczi, D .: E pithalam ion  I I .  47
Tom ka Szászky, J . : Progym nasm a I I I .  496
1730
Castrum  ignorantiae I .  398
Neuhold, J .  J . : E xercitatio  I I .  872
W eingrueber, F . A .: A rithm etica I I I .  836
1731
Officia nova I I .  916
R ituale Rom ano-Jaurinense I I I .  229
Satzungen dess Ordens V. 444
Serpilius, J .  C.: Lob- und  Ehren-D enckm ahl V. 463
1732
Articuli diaetales anni, 1729 
Horvaczko evangyelye 
K árolyi, L .: T rium phus 
Unterschiedliche geistliche B etrachtungen
I. 120 (é. n.) 
V. 205
I I .  333 
V. 533
1733
Alvarez, E .: Syllabus vocabularium  I. 59 (ny. n. — 1. Müller
-  K ., Győr)
1734
Groll, A .: Des hochwürdigsten H e rrn . . .
änderte Predig 
Ignatius a  M. D .: D er Sieg 
R udim enta doctrinae Christianae 
Stehenics, J . :  Threnus
V. 177 
V. 215 
I I I .  253 
I I I .  435
1735
Borromaeus, S. C.: Instructiones 
Borromaeus, S. C.: M onita 
De praecipuis ecclesiae ritibus 
Stehenics, J . :  Lessus H edervárianus 
Yoto beatus clerus
I. 325
I . 325 (M onita: I I .  780) 
V. 115 




Bielfeld, E . W .: G ratiarum  actio 
D eseritius, J .  I . :  T racta tus 
D rey schöne neue geistliche Lieder 
Füsi, P .: Turris robusta 
Stehenics, J . : U lulatus
V. 64
IV. 31 (ny. n.)
V. 129 
V. 162 
I I I .  435
1737
Die edle Tugend I I I .  699 (ny. n.)
Innocentius a  D. Th. A quinate: Veritas 
catholica
Lucas a  S. N .: Sieben unbewegliche Saulén 
Steinsiess, A .: P roe lum . . .propugnasset
I I .  220
V. 303
A. Perdics V. 474
Steinsiess, A .: P ro e lu m . . .  propugnasset 
I. Vidositz V. 475
1738
Jaroslaus a S. Alexio: Theologia, P . 1. I I .  267
1739
C alendarium  Jaurinense, 1740
Déri F .:  M int egy nagy
Füssi, P . : Turris robusta
Gömöri D .: A pestisről
Jaroslaus a  S. Alexio: Theologia, P . 2.
I. 372 
I . 521 
I. 845
I. 924
II .  267
1740
A ugustinus, Aurelius: Selectae epistolae
Calendarium  Jaurinense, 1741
Calm et, A .: D issertatio
Calm et, A .: D issertatio. D icata a J .  Bobics
Jaroslaus a S. Alexio: Theologia, P . 3.
N agy, V .: Abscissus lapis
Prosperus, S. A .: P ro  divo Aurelio
Salus universi





II .  267 
V. 338
I I I .  149 
I I I .  271 
I I I .  275
Sam uel: T rac ta tu s . . .propugnandas suscepit 
H . Hoffm ann V. 440
Sam uel: T ra c ta tu s . . .  propugnando ob tu lit 
M. Zitkovics
Taxonyi J . : Az em berek erköltseinek, 1. köt.
V. 441 
I I I .  611
1741
Á goston, Szent: Selectae epistolae 
Calendarium  Jaurinense, 1742
V. 21 
I. 372
Pinam onti, G. P .:  S pecu lum .. .suscepit 
E . H aj dies V. 391
P inam onti, G. P . : Speculum . . . obtulit 
H . H offm ann
Tetsch, J .  J . : L iber clausus
V. 391 
I I I .  624
1742
B ernát, Szent: De consideratione 
B erná t, Szent: De consideratione
I I S
V. 58 (290 1.)
I. 250 (16, 290 1.)
4
Győr, Streibig
C alendarium  Jaurinense, 1743 
G uevara, A .: Horologium 
N ennichen, M.: Ad tritissim am  
N orr, E .: M anuale chirurgicum 
P inam onti, G. P . : Christianus in  solitudine 
Podlusani, S .: De rebus gestis 
Podlusani, S.: De rebus gestis. P ropugnaret 
J .  Bobics
Podlusani, S.: De rebus gestis. P ropugnaret 
M. H akkel
R oa M .: A  purgátorium béli 
Serry, J .  H .: Vindiciae vindiciarum  





I I .  756 (Miskoltzy)
I I I .  96 
I I I .  115
V. 398
V. 398 
I I I .  230
V. 463 (46, 475 1.)
I I I .  375 (46, 475, 17 1. — 
Catherinus: I .  403)
I I I .  801 (Dom bi: I. 557)
1743Calendarium Jaurinense, 1744 I .  372
Cellarius, C.: L iber memorialis I . 405
Confessio e t expositio fidei V. 100
Gyöngyösi I .:  Palinodia V. 181
Kapeller, J . :  T rauer-Predig V. 238
Podlusáni, S.: De rebus gestis V. 398
Propositio pacis I I I .  148
Stéhenics, J . :  L uctus sacerdotalis I I I .  435
Taxonyi J . : Az em berek erköltseinek, 2. kö te t I I I .  611
1744
B ará thy  J . :  M é lt . . .P adány i Bíró M árton
Calendarium Jaurinense, 1745
Dissertatio politico-antiquaria
Farkas, B .: Collyrium
Hubenai, J . : P a triae  pietatis imago
Kapeller, J . :  Theologia
Péter, Canisius Szent: K leiner Catechismus
Podlusanyi, S.: H istoria '
Seiff, F . J . : Modicum
Streibig, G. J . : Musa votiva
Szamer, M .: D anck-Predig
Török, A .: Collyrium m ysticum
Venceslaus a  P . B. M. V .: Meuin, tuum
1745
Calendarium  Jaurinense, 1746 
Canones e t decreta . . .Concilii Tridentini 
D ecretum  episcopale 
Heiden, S.: Form ulae puerilium
Prileszky, J .  K .: A cta . . .D u m .. .assertiones 
. . .p ropugnare t J .  H erm án, sem estre I .
Prileszky, J .  K .: A c ta . . .D u m __assertiones
. .  .p ropugnare t J .  H erm án, sem estre 2. 
Samuel: A ’zidó rab y  Sámuelnek 
Synopsis h istorica 
Torkos, J . : Seiagraphia 
U ti-társ
I . 179 (é. n.)
I . 372 
V. 123









I I I .  758 (W enceslaus: ITT. 
840)
I . 372 
V. 88 
V. 117
II .  92 (ny. n. — 1. Müller 
—  K ., Győr)
V. 407
V. 407
I I I .  275
I I I .  469 (h. ó. ny. n.)
H l .  657 (h. ny. n.)




Ágoston, Szent: Soliloquia. P ropugnaret 
S. T óth
Amadé A .: Győzedelemnek 
Árvái, G .: Selectae e profanis 
Benedictus, X IV .: Constitutio 
Bod P .: Szent írá s  
Calendarium Jaurinense, 1747 
G uevara, A .: Epistolae
Guevara, A .: Epistolae 
Jézus társaságából való 
La Croix, F . : P raxes variae 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
Nedeczky, L .: Geographica globi. D um  
assertiones
Nennichen, M.: Ad tritissim am  
Nieremberg, E .: D ictam ina 
Reinprecht, F . C.: Tres sagittae 
Seneca, L. A .: Flores sive sententiae 
Seneca, L. A .: Philosophi flores 
Vanossi, A .: Idea  sapientis
1748
Andreucci, A. G .: Memoriale 
Calendarium  Jaurinense, 1749 
Csécsy, F .:  Assertiones 
Ensslin, J .  T .: N eu verm ehrtes 
Firm ianus, P .: Gyges Gallus 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1749 
H ertzig, F .:  M anuale parochi 
K éri, F .: Im peratores Orientis
V. 22
I. 62




I. 949 (Tévesen: 1736 —
1. H oltzer —  K ., Győr
és Spajzer —  K ., Pozsony) 
V. 179
I I .  280 (1. Müller — K ., Győr) 
V. 282




I I I .  198 
V. 461 
I I I .  368 
I I I .  745
I . 372 
V. 108
I . 589 
V. 204
I I .  181 
I I .  218 
I I .  333 
I I .  471




I I I .  252 
I I I .  445 
I . 536 
V. 489
I . 433 (h. é. ny. n.) 
I I I .  657 (h. é. ny. n.) 
I I I .  657 (ny. n.)
I I I .  786
I . 77 









Csécsi, F . X .: Assertiones
Drey billiche E hren  Cronen
Honori Seraphico, processionale
H ueber, J . : C ithara Dei
Indulgentiae perpetuae
Károlyi, L .: Speculum Jaurinensis
K ováts, L. I . :  Deus pugnans
L enthy  I . —  Bíró M.: Noe galam bjának
Löhner, T .: Instructio
Milkovics, M .: A uditoribus d istribu ta  d u m . . .  
assertiones
Milkovics, M.: Generalis tem porum  notio
R ö tth , A .: Panegyris
Stiltingus, J . : V ita  Sancti Stephani
Szegedy, M .: Disciplina
Szegedy, M.: Theses ex universa theologia
Torkos, J . :  Com mentarius
Torkos, J . :  D issertatio
Torkos, J . :  Schediasma
Vida, I .:  Vae, vae, vae
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Péter, A lcantarai Szent: Libellus aureus 
Torkos, J . : M eletema
V. 386
I I I .  657 (h. ny. n.)
1749
A eorpata
Benedek, A .: M anuale jurisperitorum  
Calendarium  Jaurinense, 1750 
Concilium Tridentinum . D um  th e se s .. .
p ropugnaret J .  E rnyey  
H ubenay, J . :  Cancellarius aulicus 
Innocentia laesa divinitus 
Len-kötelecske 
M eg-sértődett árta tlanság  
Sz. k. Győr városának a  tűzi veszedelem 
Szegedy, J .:  B ipartita  cynosura, P . 1—2. 
Szegedy, J .:  B ip artita  cynosura, P . 1—2. 
Szegedy, J . :  B ip artita  cynosura.
Theses ex universa logica 
Szegedy, J . :  M anuale jurisperitorum  
Szegedy, J . : M anuale jurisperitorum .
Conclusiones theologicae 
Szegedy, J . :  M anuale jurisperitorum . 
D um  assertiones





I I .  219 
V. 294 
I . 120
Y. 482 (h. ny. n.)
I I I .  524 (26, 430, 10, 144, 18 1.). 




V. 491 (h. ny. n.)
1750
Becanus, M .: Com pendium m anualis 
Biró M., P adány i: Enchiridion 
Calendarium  Jaurinense, 1751 
Geiger, C.: Flores m ystici 
H it, nem  h it 
A h itnek, reménségnek 
K alauzocska
Kósa, E .: Conclusiones ex universa theologia 
Modus a  sanctissimo dom ino nostro Benedicto 
Morelli, L .: D um  assertiones theologicas 
Szegedy, J . : A ssertor libertatis 
Szegedy, J . :  A ssertor libertatis 
Ungaricae sanctita tis 
Vörös, D .: Mulier v irtu tis
I .  202 (ny. n.)
I . 291
I . 372 
V. 167
I I .  132





I I I .  507
V. 490 (h. ny. n.) 
V. 532 
I I I .  814
1751
Calendarium  Jaurinense, 1752 I . 372
Dondini, G .: H istoria  de rebus Y. 126
Élly igazán V. 136
A’ Jesus* Társaságából való szerzetes papok V. 231
Kósa, E . A uditoribus o b la tu m .. .p ropugnaret
H . Schwaiczer V. 268
Kósa, E . A uditoribus o b la tu m .. .p ropugnaret
E . Szom bathelyi V. 268
Maffei, G. P .:  H istoriarum  I I .  634
Maffei, G. P .:  Selectarum  epistolarum  I I .  634
N ützliche A dvents-A ndacht V. 356
S trada, F .:  De bello Belgico V. 477
Szegedy, J . :  A ndreas I I .  I I I .  507
Szegedy, M .: P rim atus R om ani pontificis V. 489
Vanossi, A .: Id ea  sapientis V. 537
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1752
A ntiqu itates Franciscanae V. 33
Calendarium  Jaurinense, 1753 I. 372
Cseffalvai, P . : Universae m atheseos I. 459 (ny. n.
Kelemen, A .: Conclusiones ex universa theo ­
logia V. 245
Kelemen, A .: Conclusiones theologicae de fide V. 245
Kelemen, A .: Conclusiones theologicae de
v irtu tibus V. 245
Kosa, E .:  A uditoribus. . .p ropugnaret A. Bécsi V. 268
Kósa, E .: A uditoribus. . .propugnaret
R . R achsa V. 268
Machek, M .: K urtze Anmerckung V. 279
Steinsiess, A .: Panoplia V. 474
Stiltingus, J . : V ita Sancti Stephani V. 475
Tentam en publicum V. 508
1758
Ágoston, Szent: Selectae epistolae.
Propugnandas suscepit M. Palkovics 
A ntiqu itates Francis canae 
Antoine, P . G.: T rac ta tu s theologicus 
Calendarium  Jaurinense, 1754 
Calendarium  oeconomicum 
Csintó, R .:  P ii hominis. D um  assertiones 
De praecipuis ecclesiae ritibus 
D e praecipuis ecclesiae ritibus 
De praecipuis ecclesiae ritibus. P ropugnaret 
. . .  J .  Beiczi
Flach, R .: Verborgene Schönheit 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1754 
Kelemen, A .: Conclusiones ex universa 
theologia
Lippai J . : Posoni k ert 
Lipsius, J . : De m ilitia R om ana 
P ii hominis catholici 
P inam onti, J .  P . : Christianus 
Radzivil, N . Ch.: Jerosolym itana
Radzivil, N . Ch.: Jerosolym itana 
R á tay , E .: Cum sub. m unificentissimis 
Samuel M.: A zsidó Sám uelnek dicséretes 
Schm itth , M. — Muszka, M.: P ala tin i regni 
H ungáriáé
Steinsiess, A .: Panoplia
V ajda S.: Lojola Szent Ignátznak
V. 22





I I I .  228 (16, 143 1.)
V. 115 (1 4 3 1.)
V. 115
V. 155 ' .
I I . 313 (
V. 245 ‘




I I I .  172 (229, 7 1. —
T reter: I I I .  684) 





I I I .  737
1754
Benedictus apis bene dictus
Biró M., P adány i: Angyali társaságnak
Biró, M., P ad án y i: E dictum
Calendarium  Jaurinense, 1755
Csódy P .: Szükséges lelki harcz
De praecipuis ecclesiae ritibus
E d ic tum  Francisci episcopi
V. 54 
I . 291 
I . 292 
I .  372 
I . 476 
V. 116
IV. 41 (Zichy: I I I .  881)
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F la c h , R .: Inwendige Zierde 
F lac h , R . : Verborgene Schönheit 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1755 
K ozm a F .: Jekoniás 
Steinsiess, A .: P anoplia 
Szent-M ártony Bodó J . :  H istoria 
Zichy, F .: E d ic tum  episcopi
V. 155 
V. 155 
II .  313
I I .  274 (é. n.) 
V. 474
V. 497
I I I .  881
1755
A ntoine, P . G.: Theologia universa, Tom. 1.
A ntoine, P . G.: Theologia universa, Tom. 2.
A ntoine, P . G.: Theologia, universa, Tom. 4.
A ntoine, P . G.: Theologia universa, Tom. 5. 
A ntoine, P . G.: Theologia universa, Tom. 6. 
Antoine, P . G.: T rac ta tu s theologicus 
Antoine, P . G.: T rac ta tu s theologicus 
practicus
Calendarium  Jaurinense, 1756 
Csődy, P .: Mors e t v ita  
H ázi és rati ú j kalendáriom , 1756 
Kobeticz, J .  M .: B etrüb te  S tund 
K urzer B ericht
Lepenyei J . : A Jákóbbú l tám ad o tt 
Osiminka, A .: G laubens-Streit 
Siben pfingst-tägige A ndacht 
Steinsiess, A .: Panoplia 
Zichy, F . : E p isto la  pastoralis
1756
Antoine, P. G .: Theologia universa, Tom, 3.
Bíró M., P adány i: Angyali társaságnak
Bíró, M., P adány i: A rm atu ra  fortium
Biró, M., P adány i: Benignae
Bíró, M., P adány i: D er Einigen G ottheit
Biró, M., P adány i: H om ilia
Biró, M., P adány i: Micae e t spicae
Brodarics, S .: Cladis Mohácsianae
Brodarics, S .: Cladis Mohácsianae
Calendarium  Jaurinense, 1757
Eszterházi M .: A ’ M agyar-országi P ala tínusnak
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1757
Kiss, P .:  Columba Noemi
M arton, J . :  Assertiones. . .dum . . .propugnaret 
E . Csányi
M arton, J .:  A uditoribus oblatae, d u m . . .
propugnaret A. N ém ety 
M arton, J . : A uditoribus oblatus d u m . . .
p ropugnaret. . .B . K abarecz 
Neu e ingerich ter. .  .C rackauer Schreib Calender, 
1757
Sebő M.: K eresztényi trom bita
A ntoine, P . G.: Theologia universa, Tom. 7.
V. 33 (l. Müller — K., 
Győr)
V. 33 (1. Müller — K., 
Győr)
V. 33 (1. Müller — K ., 
Győr)
I . 91 
V. 34 
V. 34




I I .  313 
I I .  420
I. 246
I I .  581
II .  952 
V. 464
I I I .  439
I I I .  881 (ny. n.)
V. 33 
V. 67
I. 292 (A rm atura: I. 116) 
I . 292 
V. 68 
IV . 19 
I. 292
V. 81 (34 lev.)
I. 345 (h. ny. n., 116 1.)
I . 372
I. 714
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Calendarium  Jaurinense, 1758 I . 372
Guevara, A .: Horologium  principum  V. 179
A Győri Jesus Társasága V. 181
H ázi és u ti ú j kalendárium , 1758 I I .  313
A kegyes olvasónak m inden jó t kíván V. 243
Lecturis salutem  V. 287
N eu eingerichter. . .  C rackauer Schreib
Calender, 1758 V. 345
Pinka, F . —- Schm idthauer, A .: Assertiones
theologicae V. 391
Radziwill, N. Ch. : Jeroso lym itana pereg­
rinatio  V. 417
1758
Allgemeines M ission-Frag-Büchlein 
Calendarium Jaurinense, 1759 
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1759 
Péter, Canisius Szent, á lta l egybe-szedett 
Péter, Canisius Szent, á lta l egybe-szedett 
P in tér, J . : Chronotaxis 
Saarosi, A .: A ssertiones.. .suscepit
J .  Stehenics
Saarosi, A .: A sse rtiones.. .propugnaret 
P . Szunerics
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Allgemeines M ission-Frag-Büchlein 
Cabassut, J . :  N o titia  conciliorum, Tom. 1. 
Calendarium  Jaurinense, 1760 
Élő-vizeknek k u tty a , 2. rósz 
E nthusiasm us affectuosus 
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1760 
H erm án J . : A  gyalázatos egyenetlenség 
Idea missionis
Klaus, I . :  Positiones juris canonici 
Lengyel L .: U runk  Jézus K risztus 
Sadoleto, J .  E pisto larum  libri 
Sadoleto, J . : É pisto larum  libri. Dum 
assertiones
Wolff, J . :  Assertiones
V. 24 
V. 84 
I .  372
I . 611 (Im rech: I I .  214)
I .  645
I I .  313 
I I .  106 
I I .  200 
V. 259
I I .  576
I I I .  264 (é. n.)
V. 438
V. 552 (h. é. ny. n.)
1760
Barbacsi, F .:  Fasciculus 
Biró, M., P adányi: Compendiosa 
Calendarium  Jaurinense, 1761 
Canisius, P .: Ö t fő tzikkelyeiről 
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1761 
H erm án J . :  Apostoli és királyi 
H erm án J . :  A  keresztény o k ta tás 
Illosvai P . : Az híres nevezetes 
Krajcsirovics, J . :  A ud ito ribus. . .  oblatum  
Ode ad ill. . . . J .  Szily . . .a c . . .  F . Zichy 
Via regia ad  omnes scientias 
Zwey schöne neue geistliche Lieder
I. 179 
I . 292 
I . 372
I . 378
I I .  313 
I I .  106 
I I .  106 
I I .  208 
V. 275
I I .  910 (é. n.)
I I I .  785 (é. n.) 
V. 581
m




I I .  68 
I I .  313 
I I .  106
I. 635
II .  643
V. 345 
I . 378 
V. 405 
V. 440
I I I .  863
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II .  313
R achsa, R .: A uditoribus o b la ta . . .p ropugnaret
G. H ab ran V. 415
R achsa, R .: A uditoribus o b la ta . . .p ropugnaret 
R . Stosinhim mel V. 415
R ošty , N .: Problem ata e t asserta V. 432
S chm itth , N .: Episcopi Agrienses I I I .  320
1764
A uxilium  m orientium V. 43 (é. n.)
Calendarium  Jaurinense, 1765 I. 372
H ázi és u ti új kalendáriom , 1765 I I .  313
H übner, M.: A ssertiones.. .q u a s . . .suscepit 
J .  Am bschell V. 213
H übner, M .: A ssertiones. . .  qua« . . .  suscepit 
P . R edi V. 213
H ym ni ad  prom ovendam V. 213 (ó. n.)
M ethodus peculiaris V. 321 (é. n.*
Samuel, M. R aby : T racta tus V. 440 (ó. n.)
Székéi, L .: Assertiones V. 493
A’ szent misének V. 494 (é. n.)
1765
Calendarium  Jaurinense, 1766 I. 372
Dezső, B .: A  keresztény o k ta tás I. 523
H ázi és u ti új kalendáriom , 1766 II .  313
H erm án  J . : Az esztergom i kedves I I .  106
H erm án  J . : Az Istennek  őrizete I I .  106
Bíró M., P adány i: Ü nnep-napokon 
Calendarium  Jaurinense, 1762 
Csődy P . : H adakozó erő 
H araldus e t E rrieus 
H ázi és ú ti ú j kalendáriom , 1762 
H erm án J . :  Ö rvendetes üdvözlés 
M aga m agán győzedelmeskedő 
M agyarázattya a ’ szomorú 
N eu eingerich ter. .  .Crackauer Schreib 
Calender, 1762
P éter, Canisius Szent: Ö t fő tzikkelyeiről 
Praicz, P .:  D um  assertiones 
Sám bár M .: H árom  üdvösséges kérdés 
W ürd t, J . :  Unendlicher Schatz
1762
A bdolonym us
A uditoribus oblatus dum  problem ata 
Biró, M., P adány i: Micae e t spicae 
C alendarium  Jaurinense, 1763 
Carm en votivum  




Calendarium  Jaurinense, 1764
A ’ föld indulás ellen
H ázi és ú ti ú j kalendáriom , 1764
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Székéi, L .: Assertiones V. 492
Szent-Iványi, S.: Assertiones V. 495
1766
Calendarium  Jaurinense, 1767 I . 372
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1767 I I .  313
Scopek, F . : A uditoribus o b la ta . . .p ropugnaret
P . Thanhoffer Y. 457
1767
Calendarium  Jaurinense, 1768 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1768 
H erm án J . :  H ála adó beszéd 
Nagy, S.: Assertiones 
Nagy, S.: A uditoribus oblati
I . 372
I I .  313




Calendarium  Jaurinense, 1769 
D rey schöne neue geistliche Lieder 
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1769 
H erm án J . : K eszthelyi féniks 
Illosvai S. P .: A’ híres neves Tholdi 
Miklósnak
Leó, I ., pápa: Epistolae 
Nemes, C .: A uditoribus oblatae
I . 372 
V. 129
I I .  313 
I I .  107
V. 216 
I I .  580
V. 342
1769
Bedekovics, C. — Nyírő, A .: A uditoribus
o b la ta . . .p ropugnaret J . N . F ridrichkeit V. 50 
Bedekovics, C. —  Nyíró, A.: A uditoribus
ob la ti. . .propugnaret A. Ü bel V. 51
Calendarium  Jaurinense, 1770 I . 372
E h r  und F reudenfest V. 134
H ázi és u ti új kalendáriom , 1770 I I .  313
H erm án, J . : Aquila m agnarum  I I .  107
Kovalszki, F .: A uditoribus o b la t i . . .p ropug­
n are t N. Majzik V. 270
Koválszki, F .: Auditoribus o b la ta . . .p ropug­
n are t F . M ichálkovich V. 270
R óka J . :  A ro thadatlanságnak  I I I .  235
1770
Bedekovics, C. — Nyiró, A .: A uditoribus oblatae 
dum  assertio n es.. .p ropugnaret J .  B. E rn s t 
Bedekovics, C. — Nyiró, A .: A uditoribus oblatae 
dum  assertiones. . .  propugnaret A. Übel 
Bedekovics, C .— Nyiró, A .: A uditoribus ob la ta  
dum  assertiones.. .p ropugnaret P . W achtler 
Calendarium  Jaurinense, 1771 
Cyprianus, C.: Epistolae 
Cyprianus, C.: Epistolae 
Ehrenberg, J . :  Lob- und Ehrenrede 
Győri katekism us 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1771 
Kőszeghi, S .: Institu tiones theologicae 
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V. 96 (8, 380 1.)
I . 589
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Nieberle E .: Lelki-ismeretnek 
Ode
II .  881
II .  909 (é. n .)
1771
Bedekovics, C. —  Nyirő, A .: A uditoribus 
o b la tae . . .  propugnaret J .  B. E rn s t 
Calendarium  dioecesanum Jaurinensis, 1772 
Calendarium  Jaurinense, 1772 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1772 
N agy F .:  Seraficus Szent Ferencz 
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I I .  823 
V. 522
1772
Calendarium  Jaurinense, 1773 
H ázi és ú ti uj kalendáriom , 1773 
K i-ny ilt ékes rósátska
M olnár, J . B. — Sipek, J . : A uditoribus oblatae 
N ova e t vetus H ungária 
P ázm ány  P . : N yoltz okok 
Szent ú t
I . 372
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V. 494
1773
Calendarium  dioecesanum W eszprimiensis, 
1773
Calendarium  Jaurinense, 1774
Győri m agyar alphabetum
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1774
Kelemen, X IV ., pápa: De confratem itatibus
V. 86 
I . 372
I. 55 (h. nv. n.)
I I .  313 
V. 244
1774
A pffalter, J . :  Rede 
Boldog sorsú
Calendarium  Jaurinense, 1775 
Exc. 111. . .  .F ran c isco .. .Zichy 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1775 
R ajn is J . :  Óda
Sacris honoribus sacerdotio quinquagenarii 
Szalay J . :  Halál, nem  halál
I. 96
I. 314 (Szolga: I I I .  555)
I. 372 
Y. 145
II .  313
I I I .  176
II .  150 (é. n.)
I I I .  486
1775
A lapy, J . :  Annus jubileus 
Calendarium  Jaurinense, 1776 
Emberséges ember 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1776 
H o rv á th  G y .: Term észetnek
I. 40 
I . 372
I. 612 (K ovács: I I .  468)
II .  313 
I I .  161
R ajn is J . : Pásztori dal I I I .  176
Tancz, M.: Conclusiones ex universa philosophia V . 510
1776
Anim adversiones in vindicias flosculi 
Calendarium  dioecesanum cleri Jau rinensis, 1777 
Calendarium  Jaurinense, 1777 
D rávetz, J . :  P rom ulgatio
H ázi és ú ti új kalendái'iom, 1777 





I . 565 (Prom ulgatio: 
I I I .  147)
I I .  313 
I I .  710
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Meitzer, C.: Ode
N eu e in g erich ter.. .C rackauer Schreib Calender,
I I .  710
1777 V. 345
Tavaszi napokban  ki-nyilt rosa I I I .  238
Zichy F .:  M i . . . győri püspök V. 558
1777
A lter Crackauer Schreib-Calender, 1778 V. 26
Balogh, A .: Idyllion I . 170 (ny. n.)
Calendarium  Jaurinense, 1778 I . 372
Cervus, A .: Vindiciae I .  407 (h. n.)
E pithaph ium  Militis in A rabone V. 139
H ázi és u ti új kalendáriom , 1778 I I .  313
Idyllion halieuticum I I .  202
M ailáth, A .: Oratio I I .  651
M ailáth, A .: Rede I I .  651
Melczer, C.: Ode a d . . .  Em ericum  Kelcz I I .  710
Melczer, C.: Ode a d . . .Josephum  P éte r I I .  710
Melczer, C .: Ode secunda I I .  710
M etam orphosis sonipedis V. 321
Ode tricolos te trastrophos I I .  907
Szily J . :  T anítás I I I .  545
T. N . és V. K iss Sándor u rnák I I .  144
Vindiciae flosculi I I I .  790
V ota  poetae V. 545
1778
Calendarium  Jaurinense, 1779 I . 372
H ázi és u ti új kalendáriom , 1779 I I .  313
Kelemen, E .: Positiones ex institu tion ibus juris V. 245
Kelemen, G .: Tentam en publicum  ex historicis V. 245
Positiones ex universo jure n a tu ra e V. 312
1779
Calendarium  Jaurinense, 1780 I . 372
Dóiéra, P .:  Leben, Tugenden V. 125
H ázi és u ti  új kalendáriom , 1780 I I .  313
Ónadi S.: A szentek V. 363
1780
Balogh, A .: A ugustae Theresiae I . 170
Calendarium  Jaurinense, 1781 I . 372
A fűzfák I . 848
H ázi és ú ti ú j kalendáriom , 1781
N eu e in g erich ter.. .Crackauer Schreib Calender,
I I .  313
1781 V. 345
O stervald, J .  F .:  Biblia tá rh á za I I .  953
1781
Calendarium  Jaurinense, 1782 I. 372
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1782 I I .  313
Öt eszes szüzeknek I I I .  14
Zsoldos, X .: Preces quotidianae I I I .  897
1782
Calendarium  Jaurinense, 1783 I . 372
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1783 I I .  313
128
G yö k , S treib ig
K atechism us m it F ragen V. 241
K ováts J . :  M agyar versek I I .  470
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender,
1783 V. 345
1783
B ethlen  K. Bujdosásnak I. 272
Calendarium  Jaurinense, 1784 I. 372
E rdélyi J . : H alo ttas emlékezet I . 660 (ó. n.)
Grossinger, J .  B .: D issertatio de te rrae  m otibus I . 941
Guari, N .: Positiones I . 948
H adaly , C.: E lem enta hydrotechniae I I . 41
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1784 II . 313
M ailáth, A .: Oratio I I . 651
N agy I .:  Bé-köszöntő I I . 827
N agy I .:  Első isteni tisztelet II . 827 (ny. n.)
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender,
1784 V. 345
O rdnung der von der evangelischen I I . 939 (h. ny. n.)
P o sitio n e s .. .suscepit C. D őry V. 402
P ositiones. . .  suscepit N . Guari V. 402
R ajnis, J . :  Oratio v . 420
R á th  M .: Első istentisztelet rendje I I I .  181
R oy , F .:  Trauerrede I I I .  248
Vietoris, C.—Perczel, S.: Tentam en I I I .  787
1784
Calendarium  Jaurinense, 1785 I. 372
Domin, J . F .: D issertatio I. 558
G ertrudis és Mechtildus I. 891
Pláži és u ti új kalendáriom , 1785 II . 313
Officia sanctorum II. 917
Szvnerics, M.—Domin, J . :  Positiones 
V oltaire: Zayr
V. 507
I I I .  807
1785
C alendarium  Jaurinense, 1786 
H adaly , K .: Ars delineandi 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1786 
N agy I .:  Az egy igaz Istennek 
P ius, V I., pápa: Im ádságos könyvetske 
Positiones ex universa philosophia 
R á th  M.: E gy  istent-félő
R évai M .: A ’ m agyar költem ényes gyűjtem ény’
I . 372
I I .  41
I I .  313 
V. 337
V. 395 (1. Müller — K ., Győr) 
V. 402
I I I .  181 
I I I .  217
1786
Calendarium  Jaurinense, 1787 
Egész esztendőnek vasárnapjaira
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1787 
F alud i F . K öltem ényes m aradványi 
Möller H . F .: Sófia 
N agy J . :  Méhi gazdaság
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender, 
1787
P ic té t B .: Jó  életnek 
R á th  M.: B u tsuzta tó  versek
I. 372
I I I .  139 (ny. n. — 1. Müller — 
K ., Győr.)
I I .  313
I. 740
I I .  790
I I .  828
V. 345
I I I .  92 
I I I .  181
129
v
Győr , S tre itig
R á th  M.: Tudositás
R évai M.: A’ m agyar költeményéé gyüjte^ 
m eny
V oltaire: H enrias
V. 421
I I I .  217 
I I I .  807
1787
Calendarium  Jaurinense, 1788 
H áláadó öröm
H ázi és ú ti új kalendáriom, 1788 
Kecskem éti Zs.: Püspöki öltözet 
D er k. freyer S tad t R a a b . . .nöthige Lösch - 
Ordnung
N eu eingerichter K rackauer Schreib K alender, 
1788
Pálóczi H orváth  A .: H unniás 
Péczeli J . :  H alo tti prédikátzió 
R á th , M.: Ankündigung 
R a th , M.: P raenuncium
Stevensen W .: K is b ib lia . . .ford. Szigeti Gy. 
Szigeti G y.: K is biblia 
Túrós P .: B ú tsuzta tó  versek 
Young éjtzakáji
I . 372 
V. 185
I I .  313 
I I .  353
V. 272
V. 345
I I .  156
I I I .  63
I I I .  181 (h. é. ny. n.)
V. 421
V. 475 (12, 193 1.)
I I I .  537 (Lapszám nélkül) 
I I I .  701 
I I I .  865
1788
Calendarium  Jaurinense, 1789 
Fabchich, J . :  Apotheosis 
Fengler, J . :  Sub Pio papa 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1789 
K is, G.: Agenda
Körösi M .: M agyar concordántzia 
K urzes juristisch-praktisches W örterbuch 
Péczeli J . :  H aszonnal m u la tta tó  
Péczeli J . :  A haza szeretetéről 
R á th  M.: K eresztyén fejér népnek való 
S tankovátsi L .: Ünnepnapokon való
I .  372
I . 733 
V. 151
I I .  313 
I I .  389
I I .  489
I I I .  861 
I I I .  63 
I I I .  64 
I I I .  181
I I I .  428 (ny. n. — 1. Müller 
—  K ., Győr)
1789
Boileau Despreaux M.: A pulpitus 
Calendarium  dioecesanum cleri Ja u rin ensis, 1790 
Calendarium  Jaurinense, 1790 
H a lo tt tem etéskorra való énekek
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1790 
H eltai G.: M agyar krónika 
S tankovátsi L .: Áruló Judás
S tankovátsi L . : V asárnapokra szolgáló, 1. köt.
I . 313 
V. 86
I . 372
V. 186 (1. Streibig —  N y., 
Veszprém.)
I I .  313 
I I .  99
I I I .  428 (ny. n. — 1. Müller, 
—  K ., Győr.)
I I I .  428
1790
Amadé, A .: Dictio 
Calendarium  Jaurinense, 1791 
Gemmingen, S.: Ad excelsos proceres 
H ajas I .:  E gyházi pásztor, 1. könyv 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1791 
N agy J . :  József 
N agy J . : N yájas m úzsa
I . 62 
I . 372
I . 883 (nv. n.)
I I .  46 
I I .  313 
I I .  828 
I I .  828
IS O
Győr, Streibig
N agy J . :  U dvari káté  
Péczeli J . :  E rköltsi prédikátziók 
S tankovátsi L . : V asárnapokon szolgáló, 2. köt. 
Szent-Miklósi T . : A ’ jó nevelésnek tüköré 
Szent-Miklósi T .: K athed rai gyűjtem ény, 
1—2. db.
V ásonyi S.: Befejezése
n .  828
I I I .  64 
I I I .  428
ITT. 525 (Tévesen: Sz. Alajos)
I I I .  526
I I I .  751 (W ásonyi: I I I .  828)
1791
Bereczk P .: H a t hétre  közönséges 
Bereczk P .: V asárnapokra 
Calendarium  Jaurinense, 1792 
Endliche allergnädigste 
Felséges I I .  Leopold tsászárnak 
H ajas I .:  Egyházi pásztor, 2. könyv 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1792 
Jugovits, D .: L y ra  Apollonis 
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender, 
1792
Révai, M.: Candidati erigendae 







I I .  46 
I I .  313
I I .  301 (h. ny. n.)
V. 345
I I I .  217 
I I I .  277
I I I .  278 és Eph.
1792
B eretzk P .: H a t hétre  V. 57
Calendarium  Jaurinense, 1793 I . 372
D eák gram m atika V. 116
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1793 I I .  313
M árton I .:  A ném et nyelv V. 314
M olnár J .:  M agyar és deák könyvei I I .  776
N agy J . : V árkonyi gróff Amadé I I .  828
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender,
1793 V. 345
Ovidius N. P.: Az Orras Ovidnak I I .  956
R évai, M .: L atm a I I I .  217
Szent-Miklósi T .: K athedrai gyűjtem ény, 3—4 db. I I I .  526 
Váli M.: H ázi orvos ‘ I I I .  739
V oltaire: H enriás I I I .  807
1798
Beretzk P .: Bé-köszöntő
Beretzk P .: H etedszakai
Calendarium  Jaurinense, 1794
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1794
Komploier A .: A fran tz iák  szabadságának fája
L untz Gy. J . :  Oskolai tan ító  könyv
N ém et M.: K ettős kincs
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender, 
1794
Pálóczi H orváth  Á .: Hol-mi, 2. r.
P haedrus: Fabulae Aesopeae 
R ájnis, J . :  P erfecta q u ad ra tu ra  circuli 
R ajnis, J . :  W iderlegung
A róm ai és m agyar nem zeti katekizm usból 
Sándor I .: Egy külföldön utazó 
Vásonyi S.: Lelki p a tik a
V. 57 
V. 57
I .  372
I I .  313
I . 43 (Albert)
I I .  623 
I I .  863
V. 345
I I .  156
I I I .  88 
I I I .  176 
I I I .  176
I I .  343
I I I .  279 
I I I .  751
9* 131
Gy ő r , Streibig
1794
Calendarium  Jau rin en se , 1795 
Doederlein K . J . :  A M iatyánk
I. 372
I . 548
H ázi és ú ti ú j kalendáricm , 1796 II .  313
K ovács P . R .: M agyar példa I I .  474
Lange, J . : Colloquia II . 545
M árton I . :  A ’ görög nyelv’ I I .  683
R om anus a  S. V .: Syllabus I I I .  237
Streibig, J . : X enium V. 478
1795
C alendarium  Jaurinense, 1796 I. 372
H ázi és ú ti ú j kalendáricm , 1796 II .  313
Jubileum  pro  universis terris A ustriacae V. 235
K ecskem éti Zs.: Különböző alkalm atosságokkal I I .  353
M árton I . :  Ú j d eák  rudim enta
N eu eingerich ter K rackauer Schreib-Kalender,
I I .  683
1796 V. 345
R ajnis, J . : Ode I I I .  176
R ajnis, J . : X en ium II I .  176
Specimina p rofectuum  scholarium V. 470
Sokféle, 3. db.
Szvorényi, M. J . : H istoriae ecclesiasticae,
I I I .  278 és E ph.
F ascicu li 1— 4. I I I .  571
1796
Calendarium  dioecesanum cleri Jaurinensis, 1797 V. 86
Calendarium  Jaurinense, 1797
Catalogus venerabilis cleri alm ae dioecesis J a u ­
I. 372
rinensis, 1797 V. 88
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1797 II .  313
K oppe, J .  B .: K eresztyén  katekhigm us I I .  444 (1. P ápa — K . n. 
—  K atekhizm us: I I .  338)
M árton I .:  K eresztyén theologusi
N eu eingerichter K rackauer Schreib K alender,
I I .  683 (h. ny. n.)
1797 V. 345
R övid elő-beszéllése I. 611
Sokféle, 4. db. I I I .  278 és Eph.
Svastics I . :  A m agyarok felséges tzim ere 
Szvorényi, M. J .: H istoriae ecclesiasticae,
I I I .  466
Fasciculi 5— 6. I II .  571
V étsey J . :  A  keresztyén erköltsi, 1. db. I II . 754
1797
Calendarium  dioecesanum  cleri Jaurinensis, 1798 V. 86
Calendarium  Jaurinense , 1798 I. 372
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1798
N eu eingerichter K rackauer Schreib K alender,
I I .  313
1798 V. 345
Pausz A .: K is tzeli szarándok I I I .  58 (ny. n.)
Somodi I .:  F alusi p rédikátor I I I .  411
Somogy, L .: R ede I I I .  412
Váli M .: H ázi orvos szótárotska V. 535
V étsey J . : A keresztyén erköltsi, 2. db.
132
I I I .  754
Gy ő r , Streibig Müller
1798
Calendarium dioecesanum cleri Jaurinensis, 1799 
Calendarium Jaurinense, 1799 
Erkölcsi ok ta tás 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1799 
Knigge A. F . : Az em berekkel való 
Lange, J . :  Colloquia 
Meiners C.: O ktatása 
Modly, J .  N .: L iber precum  
Neu eingerichter K rackauer Schreib Kalender, 
1799
Sokféle, 5. db.
Vétsey J . : A keresztyén erköltsi, 3. db.
V. 86
I. 372
I I .  919 
I I .  313 
I I .  419 
V. 284 
I I .  706
I I .  766
V. 345
I I I .  278 é sE p h . 
I I I .  754
1799
Buzgó hazafiui áldozat
Calendarium dioecesanum cleri Jaurinensis, 1800 
Calendarium Jaurinense, 1800 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1800 
H orvá th  S.: A hétnek m inden 
H orvá th  S.: Im ádságos könyv 
N ém eth L .: Rövid deák gram m atika 
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender, 
1800
N eum ayr, F .: N euer Versuch
Rosenmüller, Gy. J . : A hétnek  m inden napjaira
Sokféle, 6. db.
Somogy L .: H alo ttas beszéd 
Somogy, L .: Lob und  Trauerrede 




I I .  313 
I I .  173 
V. 209 
I I .  863
V. 345
I I .  874
I I I .  241
I I I .  278 és Eph. 
I I I .  412 
I I I .  412 
I I I .  754
1800
B allai, G.: Syncharisticon I . 169
Brancadoro C .: H alo ttas beszéd I .  336
Calendarium  Jaurinense, 1801 I . 372
Enessei G y .: A tzigán nyelvrül V. 137
Gaszner A .: Az el-hanyatlo tt I . 862
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1801 I I .  313
M ailáth, A .: Saecularis mem oria I I .  651
M ailáth, A .: Solemnes exequiae I I .  651
Negyedes P .:  Minden m ost, 1. köt. I I .  856
N eu eingerichter K rackauer Schreib Kalender,
1801 V. 345
MÜLLER JAKAB -  K. 1733-1755
1733
Alvarez, E .: Syllabus vocabulorum
1745
Heiden, S.: Form ulae
1746
Jésus társaságábul való
I . 59 Ah Streibig — N y., Győr)
II .  92 (1. Streibig — N y., Győr) 
I I .  280 (1. Streibig — N y., Győr)
Győr , Müller Gy u l a fe h é r v á r , Püspöki N yom da
1755
Antoine, P . G .: Theologia universa, Tom. 1 — 2. V. 33 (1. S tre ib ig— N y., Győr)
Antoine, P . G .: Theologia universa, Tom. 4. V. 33 (1. Streibig — Ny., Győr)
Antoine, P . G.: T racta tus theologicus I. 91 (1. Streibig — N y., Győr)
HOLTZER, SIMON -  K. 1746
1746
G uevara, A.: Epistolae I . 949 (1. Streibig — N y., Győr
és Spajzer — K ., Pozsony)








Stánkovátsi L .: Ü nnep-napokra-való
1789
Stánkovátsi L .: Áruló Júdás 
1799
Enessey, G .: A ntiqu itates
V. 395 (1. Streibig — N y., Győr)
I I I .  139 (1. Streibig — N y., Győr)
I I I .  428 (1. Streibig — Ny., Győr)
I I I .  428 (1. Streibig — Ny., Győr)
I . 643 (1. W einmüller —  Ny., 
Komárom)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1799
A lt und neuer Schreib-Kalender, 1800 V. 25 (1. Sulzer — N y., Selmec­
bánya)
G Y U L A F E H É R V Á R




Typographia Episcopalis T ransilvana 
1785
B atthyány , I .:  Leges ecclesiasticae, Tom. 1. I. 194 
Nepomuczenus Szent János ditsérete I I .  869 (h. n.)
134
Gy u x a feh ér v á b , Püspöki Nyomda
1786
B atthyány , I . : Cum ad rectam  adm inistratio-
nem  V. 49
1787
Typograph ia Episcopalis Transii vana V. 531
1788
Angyali ifiu Gonzaga V. 31
Deutsch-ungarisches W örter-Büchelchen I I I .  861
1790
Gerardus, Sanctus: Scripta e t ac ta  
Szeredai, A .: Series antiquorum
I. 888 
I I I .  533
1791
B atthyány , I . :  P raerogativa 
E ngelbrecht J .  A .: Vailer és Aloysia 
Szeredai, A .: Collectio 
Szeredai, A .: N o titia
I . 194 (h. ny. n.) 
I I I .  734 
I I I .  534 
I I I .  533
1792
Szeredai, A. S .: C haritas 
Török, D .: Succursus rhetoricus
I I I .  533 
V. 525
1797
In  honorem  D ni Ignatii de B a tth y á n  
K övendi J . :  Mélts. gróf B atthyán i 
Szereday, J .  M .: V ota
I I .  215
I I .  492
I I I .  534 (h. ny. n.)
1798
M artonfi, A .: In itia  astronom ica I I .  686
1800
Méltóságos csik-mind-szenti M ártonffi Jósef I I .  686 (h. ny. n.)
G Y U R I 1. Győr
HERM ANNSTADT 1. Nagyszeben
H Ő G Y É S Z
NEUMANN, J A K O B  -  K. 1799
1799
K atechism us I I .  338
HUNGARISCH-SKALITZ 1. Szakolca
IT T  1. K oholt nyom dahely
JA U R IN I 1. Győr
135
JA U R IN I
K alocsa, Érseki Nyomda
K A L O C S A





R oyer Ferenc A ntal 1765
W agner János József 1766— 1769
1765
Joannes Chrysostomus, Sanctus: De sacerdotio
M ulay, C .: Oratio
Torsellini, H .: Particulae Latinae
I. 419 
V. 330
V. 525 (é. n.)
1766
Csődy P .: A nagy m éltóságú gróff B a ttyán i I . 476 
Telek J . :  Örökké való házat V. 514
1767
A nathem a clientale 
K ars t jánski náuk
Kelemen, X II I .,  p áp a : K ristusban szentséges 
atyánknak
Mulay, C .: P ropositiones.. .de q u ib u s . ..
d ispu tav it F . E ötvös 
M ulay, C .: P ropositiones. . .  de q u ib u s. . . 
d ispu tav it J .  Hohes
M ulay, C .: P ropositiones. . .  de q u ib u s. . .
d ispu tav it A. K ruspér 
V ita  e t ac ta  
V ita  e t acta
I. 69





V. 543 (é. n. — 15 1.)
V. 543 (é. n. — 22, 15 1.)
1768
Desericzky, J .  I . — P ray , G.: D issertationes. . .  
P . 1.
Desericzky, J .  I. —  P ray , G .: D issertationes. . .  
P . 1—2.
Is te n t dicsőítő Calasanctius Szent József 
Perghold, P . L .: D e sponsalibus 
Telek J . :  Ű r napi két zöld ágak
1769
Bucsy, S.: Positiones philosophicae 
Deső B .: D itsőséges Sz. Calasanctius 
Dicsősséges Sz. Calasanctius Josefnek 
Evangelie le to a te  
Leges sodalitatis
V. 120
I. 522 (ny. n. — Tévesen: 1798) 
V. 223 
V. 384
I I I .  613 (ó. n.)
V. 82
I. 524 (44 1. — 





K alocsa, Érseki N yom da P iarista  N yom da
Telek J . : Négy világitó ú r napi lám pások.
1— 2. r. I I I .  613 (é. n.)
Zsivics, M .: Positiones I. 356 (Bácsi — ny. n.)
PIARISTA NYOMDA 1770—(1800)
N évváltozatok :
Typographia Scholarum  P iarum  
G edruckt bey den From m en Schulen 
K u  T iparul Piarisztilor
N yom davezető:
N euner Frigyes 1783— 1792
1770
A uditoribus oblatae d u m . . .propugnaret
F . Reingruber 
Cellarius, C.: B reviarium  
Chelucci, P .: Institu tiones arithm etica« 
Evangéliom ok 
P haedrus: Fabulae 
Preces continuae in  scholis 
Reusner, N .: R erum  memorabilium 
Reusner, N .: R erum  memorabilium
V. 42 
I .  404
V. 93 (é. n.) 
V. 144 
V. 388
V. 406 (ny. n.)
I I I .  215 (356 1. — ny. n.) 
V. 426 (311 1. — ny. n.)
1771
Libellus precum  quotidianarum  




G otti, V. L .: L iber de eligenda 
Joannes Chrysostomus, Sanctus: Libri de 
sacerdotio
K ruzi, M .: P ropositiones. . .  q u as . . .  propugnavit 
J .  M onta
N ova officia sanctorum
Regulae novitiorum
R itu s eligendi m agistratum
Scopek, F . X .: A uditoribus oblati
Szalágyi, S.—Szányi, F . : D um  conclusiones. . .
propugnavit J .  Philippovics 
Szalágyi, S.—Szányi, F .: D um  conclusiones. . .
p ropugnaret J .  P iircker 
Szalágyi, S.— Szányi, F .: D um  conclusiones.. . 
p ropugnavit A. Sárits
Szalágyi, S.— Szányi, F .: Dum  conclu siones...
p ropugnavit M. Taucher 












I I I .  584 (ny. n.)
1773
VerbŐczy I . : M agyar és Erdély országának H l .  759 (ny. n.)
1774
Calasanctius, Josephus: Institu tiones 
K ruzi, M.: Dum  positiones 
V otum  Scholarum P iarum
137
I I .  292
V. 277
I I I .  813
K alocsa, P iarista  N yom da
1775
Cellarius, C.: Breviarium  an tiqu ita tum  V. 92
177«
Barkóczy, S. J . :  O ratio 
Em blem ata
Mariosa, J . : Exc. ili. ac rev. Adam o P atach ich  
Migazzi, C.: Sermo 
Patachich , A .: H om ilia
Tomikovich, A .: Propositiones ex universa 
philosophia
Tomikovich, A .: Propositiones philosophicae
I . 182 és I. 183
I . 613
I I I .  676 (h. ny. n.)
I I .  734




Appendix ad nova officia 
B enyák B .: Egész logikából
Benyák, B.: P ropositiones 
D ecreta sum m orum  pontificum
1779
Takács, M. —  Simich, A .: Assertiones 
theologicae
1780
Calendarium archi-dioecesanum Colocensis, 
1781
Gulielmi, B .: Sermonum libri 3.
1781










Chelucci, P .:  Institu tiones arithm eticae 
Chelucci, P .:  Institu tiones arithm eticae 
Constitutiones clericorum 
Makó, P .: Carm inum  libri tres 
Ordo officii divini, 1785 
Selectae preces ad  m ajus p ie tatis
1786
Calendarium  archi-dioecesanum  Colocensis, 
1787
V. 34
I . 236 (Tévesen: 1877 — ny. n. 











I . 411 (é. n. — 6, 192 L) 
V. 93 (187 1.)
I .  441 (é. n.)
I I .  660 (é. n.)
V. 365
V. 461 (é. n.)
V. 85
1788
Loosz, J . :  A uf den feyerlichen Einzug
138
I I .  608 (é. n.)
K alocsa, P iarista  Nyomda
1790
Abaffy, F . : D eclaratio 
Catalogus catholicorum  
Pesthalics, G .: D ostojna plemenite 
Szirmay A .: H arm in tz két okok 
Szirmay A .: H arm in tz ké t okok
I . 1 (h. ny. n.)
I. 398 (h. ny. n.)
I I I .  74 (ny. n.)
I I I .  547 (h. ny. n. — 32 1.) 
I I I .  547 (h. ny. n. —  37 1.)
1791
Abaffy, F . : E rk lärung  der katholischen Stände 
Vajkovics, I . :  Censura religionario-politica 
Vaj ko vies, I . :  D issertatio de censura 
Vajkovics, I . :  D issertatio de po testa te
I . 1 (h. ny. n.) 
V. 535 
I I I .  737 
I I I .  737
1792
Calendarium  archi-dioecesanum Colocensis, 
1793
K atona , S.: H istoria critica. . .stirp is m ixtae, 
Tom. 7— 8.
Ordo officii divini, 1792 
Vajkovics, E .:  Censura 
Vajkovics, E .:  Quaestio
V. 85
I I .  346 
V. 365
I I I .  737 (h. ny. n.) 
I I I .  737
1793
Alber, J .  N .: Institu tiones historiae I . 42
Calendarium  archi-dioecesanum Colocensis,
1794 V. 85
Ordo officii divini, 1793 V. 365
Valla, H .: Carm en ad. G. L auterbach  V. 635
Valla, H .: Carm en ad  J .  N . Jankov its  V. 535
1794
Bielek, L .: A d excellentissimum archipraesulem  
Calendarium  archi-dioecesanum Colocensis, 
1795
Ordo officii divini, 1794 
Vajkovics, E .:  System a de origine 
Vajkovics, E .:  System a de origine
I. 284 (é. n.)
V. 85
V. 365
I I I .  738 (é. n. — 56, 198 1.) 
V. 535 (é. n. — 36, 106 1.)
1795
Alber, J .  N .: O ratio
Calendarium  archi-dioecesanum Colocensis,
1796
Ordo officii divini, 1795 
Preces ad usum  quotidianum  
Vajkovics, E .:  De censoria librorum
1796
Calendarium  archi-dioecesanum Colooensis,
1797
Ordo officii divini, 1796 
Vajkovics, E .: Iconism us orationis 
Vajkovics, E .: System a de origine 




V. 405 (é. n.) 
I I I .  738
V. 85 
V. 365 
I I .  738
V. 535 (e. n. —  40, 106 1.) 
V. 535 (e. n. — 36, 200 1.)
1797
Ad adm . rev. patrem  Stephanum  Pállya 
Bielek, L .: Ad rev. patrem  J .  N. Jankov its
139
I. 20 (ny. n.) 
I . 283 (ny. n.)
K alocsa, P iarista  N yom da K assa  (1) Akadém iai N yom da
Bielek L .: A’ tekéntetes várbói K raspér I . 283 (ny. n.)
Calendarium  arehi-dioecesanum  Colocensis,
1798 V. 85
E m inent. S. R . E . cardinali. . .Josepho e comi­
tibus de B a tth y á n  I . 195
Ordo officii divini, 1797 V. 365
Pejachevich, F . X .: H istoria S er viae I I I .  66
Vajkovics, E .: E xam en duodecim argum entorum  V. 535
1798
Bielek, L .: E p itaph ium
Bielek, L .: E x  p a rte  a ltera
Bielek, L .: 111. . .  .baron i Josepho B ernyákovits
Bielek, L .: P yram is honoribus
Bielek, L .: R ev. dom ino Stephano K atona
Bielek, L .: R ev. domino Petro  Klobusiczki
Bieliczky, G.: Cantus
Calendarium  archi-dioecesanum  Colocensis, 
1799
Ordo officii divini, 1798
Vajkovics, E .: System a de origine sacrae regni
V. 64 (ny. n.)
I . 283 (h. ny. n.) 
I. 283 (ny. n.)
I. 283
I. 283 (ny. n.)






Calendarium  archi-dioecesanum  Colocensis,
1800 V. 85
Ode d u m . . .princeps Josephus I I .  905
Ordo officii divini, 1799 V. 365
Pejacsevich, F . X .: H istoria Serviae V. 382
1800
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Colocensis,
1801 V. 85
Chabicsovszky, G.: A ppiarius I . 408
K atona, S.: H istoria m etropolitanae Colocensis I I .  347 
Ordo officii divini, 1800 V. 365
Zimányi, S. L .: E legia I I I .  884
KALOTSCHA 1. K alocsa
K A RLSB UR G  1. Gyulafehérvár
K Á R O L Y FE JÉ R V Á R  1. G yulafehérvár
K A S S A
(Košice, CS — Caschau, Cassoviae, K aschau, Košjea, Kossycach)
1. AKADÉMIAI NYOMDA 1715-1774
N évváltozatok :
Akadem ischer B uchdruck 
Typ. Ac. Soc. Jesu
K assa (1) Akadémiai Nyomda
N  yom davezetők:
Letavszky, Franciscus 
H örm ann, Johannes Andreas 
F rauenheim  János H enrik  






B ednári, M.: Philosophia m orum , P . 1.
1716
A cum ina poetica
B ednári, M.: Philosophia m orum , P . 2. 
Bossáni, W .: Theologia polemica 
Kossovics, A .: Vectigal honoris
1717
Erőss, S.: Divus Ignatius 
Turóczy, L .: Com itia regnorum
1718
Cicero, M. T .: E pisto larum  libri 4 
H uszár, J . :  Caeleste prodigium  
Janács, C.: Fata les othom anicae 
T racta tu s chriae 
W orpitz, G .: M anuale rhetorum
1719
D obner A. A .: Sopronyi piros 
Form ulae variandi constructionis 
Janacs, C.: Im ago 
Ovidius N ., P .: De tristibus 
Turóczy, L .: Effigies inclytorum
IV. 15
I . 18 (h. ny , n.)
IV . 15
V. 76




I I I .  145 
V. 225 




n .  211
I I .  956 
V. 530
1720
Diesősséges X averius Sz. Ferentz 
Ném ethi, F .: V irtu tes coronatae 
N ennichen, M.: Ad tritissim am  
P etrarcba  F .: N agy emlékezetű 
R um an, S.: G uttae 
Turóczy, L .: Philosophia natu rae 
Turóczy, L .: P rim a  generis hum ani
I I I .  864
I I .  864 
V. 343
I I I .  81 
V. 436 
I I I .  701 
I I I .  701
1721
Ars m etrica
Á rvái, G .: M editationes piae 
Comenius, J .  A .: Ja n u ae  linguae
H ollandt, Ch. J . :  M ethodus 
Lippai, J . :  Calendarium  oeconomicum 
M indszenti, A .: F as ti H ungáriáé 
Nennichen, M .: Ad tritissim am . D u m .. .
propugnaret N. Mihaloczi 
Nennichen, M .: Ad tritissim am . D u m .. .
p ropugnaret S. Széplaki 




V. 99 (1. Steinhübel —  K,
Eperjes)
I I .  143




I I .  211
I I I .  132
U l
K assa  (1) Akadémia Nyomda
Segneri, P . : Facilis descensus
Szerdahelyi, G .: A ntidotum
Ü r-napi és Sz. A n tal napi praedicatiok
1722
F ructu s hyem ales 
H alo tti praedikatio
H idi, G. —  Timon, S.: Celebrium Hungária«
H ungária  apostolica
Musae peregrinae
Soarez, C.: De a rte  rhetorica
Szerdahelyi G .: Igaz és üdvösségre vezető
Szerdahelyi, G .: Religio salvifica
Turóczy, L .: Annus secularis
1723
Cicero, M. T .: E pistolarum  familiarium 
Foglár, G .: H ortus divinorum  
G ottw aldt, F . : Comitia sapientiae 
H andier, G. I . :  Epitom e 
Juvencius, J . :  Novus candidatus 
Raicsani, J . : Opusculum
1724
A dalbertus a S. S.: U r-teste-napi 
Bellum  pacis
Calendarium  Cassoviense ad annum , 17?5
F uchs, G. S.: Responsum
H alo tti búcsúztató versek
H aul, V .: Certam en forte
H om ályban borult ékes korona
H o rv á th  G.: E gy  m ennyei hazánkba
K ereszt-fán meghaló
K örm endi, J . : Consolatorium
M echtler, F .: Bellum pacis
Az néhai m élt gr. Barkoczi K ristína
Officium de sanctissimo E ucharistiae
Parochus duodenario
P ázm ány P . : Im ádságos könyv
Szerdahelyi, G .: Collyrium
W arnhauser, J . :  Magna Ungarorum
1 725
Á rvái, G .: A cta illustria 
Bucelleni, J . :  Officina epithetorum  
Calendarium  Cassoviense, 1726 
E h r, B. P .: M arianischer E hren Schall 
Foglár, G .: Ferculum  vitae 
K övér, A .: Epistolae heroum  
A m eg-testesült Isten  fiának 
R aicsáni, J . :  Signa Ecclesiae 
Szerdahelyi G.: Lelki szem-gyógyitó 
Szörény, A .: Philippicae sacrae
1726
B reviarium  saecularium  
Calendarium  Cassoviense, 1727 
K lobusitzky, X . F .: System a m undi






I I .  186
I I .  798
I I I .  400 
I I I .  531 
I I I .  531 
I I I .  701
I . 420




I I I .  175
I . 20 






I I .  161 (Angyalka: I . 79) 
I I .  368
I I .  488
I I .  701 
V. 341 
V. 360
I I I .  46 
V. 380 
I I I .  531 
V. 548
I . 124 
V. 81 
I . 372 
V. 134 
I . 808 
V. 274
IV . 52 
I I I .  175 





I I .  413
K assa  (1) Akadémiai Nyomda
Lessius, L .: H ygiasticon I I .  584
M ayr, P .: System a m undi coelestis I I .  700
M ayr, P .:  System a m undi coelestis. H onori
. .  .F . X . Klobusiczki V. 318
M ayr, P .: System a m undi terrestris. H onori
. .  .A. H orváth  V. 318
P alaestra  literaria  I I I .  20
P ázm ány P .:  N yolc okok V. 380
Pock, M.: Ad tristissim am  acatholicorum  IV . 7
Pock, M.: Apollo philosophus I I I .  113
Raicsáni, J . :  Peregrinus catholicus I I I .  175
Raicsáni, J . : Peregrinus catholicus. D u m . . .
conclusiones V. 418
R aicsáni, J . :  Signa Ecclesiae V. 419
Szerdahelyi, G .: Conclusiones V. 499
Szerdahelyi, G .: T ra c ta tu s  de Deo I I I .  531
1727
Benedek, X II I .,  p ápa : Constitutio 
Calendarium  Cassoviense, 1728 
Cartagena, B .: Enchyridion 
Cartagena, B .: Enchyridion 
Cartagena, B .: Synopsis juris civilis 
Dobner, S.: T heatrum  belli 
Az evangéliumok és epistolák 
Pock, M.: B ip artita  celebriorum 
Pock, M.: Castor e t Pollux 
Pock, M.: D.O.M.A. Quod bonum, felix 
Pock, M.: Poenitens Christianus 
Raicsáni, J . :  Com m enta adversus 
Raicsáni, J . :  Com m enta haereticorum
1728
Alvarez, E .: De institutione gram m atica 
liber 2.
Biesm an, C.: D octrina moralis 
Biesman, C.: D octrina moralis. H onori. . . 
A. Piispeki
Calendarium Cassoviense, 1729 
Dom us sapientiae 
Gorgias, V .: Enchiridion 
Gretser, J . : R ud im en ta linguae Graecae 
Hevenesi, G .: Speculum  innocentiae 
Hevenesi, G .: Speculum innocentiae. D um  
i n . . .un iversitate Cassoviensi 
K api, G.: Institu tiones Christianae 
M arotti, I . :  M etamorphoses 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
Officium im m aculatae conceptionis 
Parnassus illustratus 
Spectacula augusta H ungáriáé 
Vásonyi, F .: A ugusta H ungáriáé
V. 53 
I. 372
V. 89 (6, 118 1.)
V. 89 (2, 109, 7 1.)
V. 89
I. 543 (Theatrum : I I I .  629) 
I . 720
I I I .  531 (Szerdahelyi)
I I I .  113 (Beneken: IV . 16) 
V. 414 
I I I .  113
I I I .  175 (Tévesen: 1745)
V. 418
I . 58 
V. 64
V. 64 
I . 372 
I . 559
I. 918 (Tévesen: 1723)
V. 177
I I .  117
V. 198 
V. 238
I I .  728
V. 340 (4, 205, 4 1.)
V. 340 (4, 463, 13 1.)
V. 361 
V. 376
I I I .  419
V. 538 (D obner: I .  543 — 
H ungáriáé: I I .  186)
1729
A rtaxerxes de A rtabano 
Calendarium Cassoviense, 1730
m
IV . 11 (ny. n.) 
I . 372
K assa (1) Akadémia Nyomda
Geographicae synopsis, P . 2. I I I .  469
Kelecsényi, J . :  D iadem a trium phale I . 528
Kelem en D .: Búza fejek I I .  355
N yéki Vörös M .: T intinabulum  V. 356
P ethő  G .: R övid m agyar kronika I I I .  78
Philippicae novae I I I .  89
W agner, F .: Crito V. 546
1730
Bonfini, A .: H istoricae orationes 
Calendarium  Cassoviense, 1731 
D eák F .: Az égig tá m asz ta to tt 
Graff, G .: P rincip ia verae 
Jóságokkal tündöklő koporsó 
A keresztyén tudom ányról való 
L u stra  Pannonia 
M ilitia est v ita  
Spes illustres
Szörényi, A .: H onoribus Ignatii K oller
V. 75
I . 372 
V. 116 
V. 176
I I .  444 (é. n.)
V. 250 (é. n.)
I I .  624
I I .  740
I I I .  420
I I I .  562 (h. ny. n.)
1781
Berzeviczi J .  : E gy  el tévelyedett 
Calendarium  Cassoviense, 1732 
Christianum  svadae Cassoviensis 
Febure, J . :  D ictionarium  locorum 
Febure, J . :  D ictionarium  locorum. D u m .. .
propugnaret M. Török 
Fuchs, G. S.: Responsum . E d . 2. 
G autruche, P . : H istoria poetica 
Görgei, C.: Consensiones theologicae 
Graff, G .: Conclusiones 
Graff, G .: P roblem a philosophicorum 
Lipsius, J . :  De constantia 
Lubom irsky, T . : V ota 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
Pock, M.: Thesaurus ecclesiae 
P roblem a philosophicum 
Sulpicius, S.: De v ita  G. M artini 
Sulpicius, S.: F ruc tu s divinae gratiae 
Szabó I .:  K oronában foglalt 
Szabó, S .: L au rea ta  virginitas 
V iva, D .: T ru tina
I. 256 
I. 372 
I I I .  465 
I . 758
V. 149 
I . 837 




I I .  600
I I .  615 
V. 340
I I I .  113 
I I I .  145 
I I I .  461 
V. 479 
I I I .  476
I I I .  481 (Fischer: I . 798) 
I I I .  801
1782
Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris 
Ágoston, Szent: Fasciculus divini am oris.
D u m . . .  universam  Aristotelis philosophiam  
A ntido tarium  sive pharm acopoea 
Bonfini, A .: Orationes 
Bonfini, A .: H istoricae orationes. H onori 
Jacobi Mesko
Calendarium  Cassoviense, 1733
Form ulae variandi constructionis
H idi, G. —  Timon, S.: Celebrium H ungáriáé
Kelem en D .: Lelki öröm
Lauxm in, S .: P rax is oratoria
Muenich, M .: Ideae v irtu tum
I. 140
V. 21 
I . 90 




I I I .  532 (Szerdahelyi)
I I .  355 
I I .  557 
I I .  201
144
K assa  (1) Akadémiai Nyomda
Nedeczky, L .: Geographica globi I . 911
Rosignoli, C.: Thym iana I I I .  242
Tersztyánszky, J . :  Cassovia vetus I I I .  687
Vergilius, M. P .:  Opera I I I .  794
1733
Ágoston, Szent: Fasciculus. D um  conclusiones 
theologicae
Balde, H .: V eritates Christianae. D um  
propugnaret J .  Gorliczki 
Bouhours, D .: Circulus m enstruus 
Calendarium  Cassoviense, 1734 
Cornaeus, M .: Aristoteles redivivus 
D eák F .:  Közönséges orvosság 
Deliberatio de conservanda pace 
Görgei, Ch.: Theologia catholica 
K erekes, M .: V irtus pu rp u ra ta  
Libellus alphabeticus 
Lipsius, J . : M onita e t exem pla 
Midőn az te k én te te s . . .  K rucsai M árton 
M olnár A .: Legigyenessebb ú t  
N ennichen, M.: Ad tristissim am  
Preckenfeldt, F .:  M anuale horographicum  
Prileszky, J . : H isto ria  M ariana 
Prileszky, J . :  L udi poetici 
Theologia catholica 




I . 372 
V. 101 
I . 505 
I . 514
I. 925 (é. n.)
V. 249
I I .  589 
V. 299 
II .  733 
I I .  771 
V. 344
I I .  668 (R ost: I I I .  244)
I I .  129 (R ost: IH . 244) 
n .  618 (h. ny. n.)
I I I .  631 
IH . 642
1734
Á jta tos énekek és imádságok 
Á rvay, M.: Celebriores H ungáriáé 
Bouhours, D .: Circulus m enstruus 
Calendarium  Casso viense, 1735 
Christliche Lehr 
Felker, A .: A rcana natu rae  
H orváth , G .: Flos fueram  florens 
K eresztényi tudom ány
Preckenfeldt, F .:  M anuale horographicum , 
P . 2.
Preckenfeldt, F .:  M anuale horographicum , 
P . 2. E d . 2.
R ost, T .: Chorographia 
R ost, T .: E loquen tia  pathetica  
Spangár A .: A m agyar krónikának 
Timon, S.: Im ago antiquae e t novae H un­
gáriáé
Timon, S.: Im ago novae H ungáriáé 
U rsprung und  F o r tg a n g .. .
I . 633
IV. 12 (Felker: I . 773)
I .  422
I . 372
I I .  565
l . 773
I I .  161
V. 250
I I I .  244
I I .  668 
V. 431
I I I .  244 (Eloquentia: I. 611) 
I I I .  79 (Pethő)
V. 521
m .  642 
I I I .  722
1735
Á rvay, M.: R es literaria I. 125
B ernárd  P .:  Lelki beszélgetés I. 260
Calendarium  Cassoviense, 1736 I. 372
Cicero, M. T .: E p isto larum  libri 4. V. 95
E pig ram m atum  liber imus V. 138
Felker, A .: A rcanorum  natu rae I. 774
10 145
K assa (1) Akadémiai Nyomda
Ferenczi, T .: Contradictiones 
Ferenczi, T .: Contradictiones. Homagio 
consecrarunt C. Lange, N . R u then i 
Gusztini, J . : Thesaurus ecclesiae 
Hevenesi, G .: D iarium  adolescentis 
Kelemen, A .: Elegia 
K eresztényi tudom ány 
Korneli, J . : Opusculum polemicum 
Kromlócz, M .: E pigram m atum  liber 
Ladányi, E . Z.: Inevitabile decretum  
N ovák I . : A földön lakóknak 
Officium de sanctissimo Eucharistiae 
P ázm ány P .: Nyolc okok 
S tanihurstus, G .: Veteris hominis 
S tanihurstus, G .: Veteris hominis. D u m . .  .
p ro p u g n are t. . .  G. Cservenyanszki 
Timon, S .: A dditam entum  
Timon, S.: Im ago antiquae e t novae 
H ungáriáé
Timon, S.: Tibisci U ngariae fluvii 
1736
Balogh, J . : Theses proemiales de n a tu ra  e t 
objecto logicae
Calendarium  Cassoviense, 1737 
Dobronoki, S.: Phrases L atinae 
Az élők földében 
Fodor, M .: Illustres belli heroes 
Földesi, J . : Affectus rausarum  
Földesi, J . :  Cosmographia 
Jóságokkal tündöklő koporsó 
Kelemen D .: D icsirtessik
Kelemen D .: Üdvösséges tudom ány 
M ednyánszky, A .: Illustres belli 
Opusculum ortographicum  
Prételi, I . :  L aureato honori 
Rhenius, J . : Com pendium
Sacrae M ariani fervoris 
Saeculum praesulum  
Timon, S.: Epitom e 
Vade m ecum  piorum  sacerdotum  




I . 950 
V. 197
IV . 56 
I I I .  690
I I .  450 
I I .  511
I I .  531 
I . 815
V. 360





I I I .  642
V. 46 
I . 372 
V. 125
I. 611
I I .  108 (é. n.)
I . 26 
V. 157
I I .  290
I I .  356 (Tévesen: 1836 —  
Dicsirtessék: IV . 32)
I I I .  690
I I .  703 
V. 364 
V. 406
I I I .  221 (1. Bischel — K 
Kassa)
V. 437 
I I I .  264 
I I I .  641 
I I I .  732
V. 534
1737
Akai, C.: Cosmographia 
Alvarez, E .: Institu tionum . . .liber 3. 
A rnaud, C.: Thesauri 
Balogh, J . :  P raerogativa 
Balogh, J . :  Saeculum 
Calendarium  Casso viense, 1738 
D icsirtessék. . .  a Melchisedek rendin 
Dubniczai, I .:  M etamorphosis 
Dubniczai, I .:  M etam orphosis. . .  Conclusiones 
. . .p ropugnabit. . .A. Tzibere










K a s s a  {1) Akadémiai Nyomda
Ferenczi, T.: Thesauri V. 153
Fischer, C.: Operis oeconomici, P . 1. I . 797
Földesi, J . :  Continuatio cosmographiae I . 36 (Akai)
Ignác, Loyolai Szent: Lekarstw y duchowne V. 215
Monsperger, A .: M etamorphosis V. 327
M ujszert, C.: Im ago trium  I I .  791
N akatenus, W .: K urzer Begriff V. 338
N ova officia sanctorum  V. 353
Périn, L .: Astiologus I . 128
Praerogativa philosophiae I I I .  131
Schott, C.: Compendium arithm eticae V. 454
Szivek kincse I I I .  549
1738
A ugustinus, Aurelius: Soliloquia e t m anuale 
Boudon, H . M.: Deus solus 
Calendarium  Cassoviense, 1739 
Comeli, J . :  F ragm enta 
D octrina Christiana 
E rber, A .: Institu tiones 
H erm án, J .  G.: Die rech t seeligen 
Im ago trium  clarissimorum 
Lipsicz, M.: Algebra 
M artinez de La P arra , J . : Tuba, P . 1. 
M artinez de L a P arra , J . :  Tuba. D u m .. .  
conclusiones
Q uotidianum  christianae m ilitiae 
R um i, S.: K lobusitzkysches Denk-Mahl 
R um i, S.: Die standhafte  Resolution 
Schm itth , M .: Trium phi laureati 
Spangár A .: M agyar krónika 
Stoz, M. —  Weisweiller, H . — Bock, W .: 
T rost
Szezaniecki, S.: N uda veritas
I. 140 
I . 331 
I . 372 
I . 819
I. 547 (Seneca: I I I .  368) 
V. 139 (é. n.)
I I .  106 (h. ny. n.)
I I .  211
I I .  599 
Y. 313
V. 313
I I I .  420 (W ozáry: I I I .  861) 
I I I .  258 (h. é. ny. n.)
V. 436
I I I .  320
I I I .  79 (Pethô)
V. 477 
I I I .  357
1739
Akai, C.: Cosmographia 
Brevis instructio  
Calendarium  Casso viense, 1740 
Cornaeus, M.: Aristoteles redivivus 
Corneli, J . : F ragm enta. Tom. 1.
Corneli, J . : F ragm enta. D u m . .  .prom otore 
P . H icsoldt
Corneli, J . : F ragm enta. D u m .. .prom otore 
M. Szegedi 
Epistolae miscellae 
Ghillany, C.: Algebra 
H ieronym us: Epistolae selectae 
Lelki méreg ellen való orvosság 
M artinez de L a P arra , J . : Tuba 
Muszka, N .: Epistolae familiares 
N ennichen, M.: Ad tritissim am  
Schm itth , M. — Muszka, M .: P ala tium  regni 
H ungáriáé
Schm itth , M. —  Muszka, M .: P ala tium  regni 
H ungáriáé. D ica tu m . . .  p e r . . .  P . H icsoldt
147
I . 36 (Tévesen: 1839)
I I .  225 





I . 654 (Szegedi: I I I .  508)
I . 901
I I .  119 
I I .  951 
V. 313
I I .  799 
V. 343
I I I .  321 (Palatium : I I I .  20)
V. 453
10*
K assa (1) Akadémiai ľsíyomda
Solus Deus I . 526
Tabula declinationum  V. 508
1740
Ardia, A .: T ripartita  tu b a
Becanus, M .: Compendium m anualis
Biesman, C.: D octrina m oralis
Calendarium  Cassoviense, 1741
Canones e t decreta
Cornaeus, M.: Aristoteles redivivus
Fasching, F .:  Soliloquia
Febei, F . A .: Institu tionum  juris canonici
H ázi és u ti új kalendáriom , 1741
Korneli, J . :  R es gestae in  U ngaria
Lipsicz, M.: Poeta Christianus
Lipsicz, M .: S tatica
M artinez de L a  P arra , J . :  T uba, P . 1.
Memoria novissimorum
Muszka, M.: P ala tium  regni H ungáriáé
Panegyris sacra
Prola, J .  M .: Dies verae v itae
Prola, J .  M .: Dies verae vitae. D u m . . .
propugnaret J .  Schönherr 
Segneri P .: Igazán való 
S tanyhurst, G .: Dei im m ortalis 
Viva, D .: T ru tina  theologica
I. 113 
I . 202 
V. 65




I I I .  89 
V. 190
I I .  450 (Res: I I I .  212)
I I .  599
I I .  599 (Statica: I I I .  429) 
V. 313
I I .  714 
V. 332
I I I .  31 
V. 410
V. 410 
I I I .  363 
I I I .  427
V. 543
1741
A cta coronationis M ariae Theresias
Akai, C.: Continuatio
Akai, C.: Cosmographia
Árvái, G .: D octrina Christiana
Calendarium  Cassoviense, 1742
Corneli, J . :  F ragm enta
Dicsirtessék az U r Jesus K ristus
Dirckinck, J . :  Horologium
Dufrene, M.: R udim enta historica, O p. 4.
Elffen, N .: Mensis theologiae
Elffen, N .: Mensis theologiae
Fasching, F .:  Soliloquia
F irm ianus, P . : Saeculi g e n iu s .. .propugnaret 
M. Endrész
Firm ianus, P .:  Saeculi g e n iu s .. .propugnaret
A. Szarvas
Hevenesi, G .: D iarium  adolescentis 
H ieronym us: Selectae epistolae 
H ungáriáé coelestis 
Igazházy, S.: A ntw ort eines w ahren 
Kunics, F .:  Regulae juris 
Lipsics, M.: Ars omni reipublicae 
Lipsics, M.: Causae forenses 
Lipsics, M .: H ungária coelestis 
Löhner, T .: Instructio  
P axy , L .: Florilegium 
P ázm ány P . : Alvinczi P éternek 
R ettenetes utolsó szem pillantás 
Sacro-sancti e t oecumenici concilii









I. 608 (160 1.)
V. 136 (8, 160, 4 1.) 




I I .  119 
I I .  186
I. 92 (nv. n .)
V. 279
V. 298
II .  599
II .  599 
V. 301 
V. 380
I I I .  60 
I I I .  519 
V. 437
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K assa  (1) Akadém iai N yom da
1742
Akai, J .  B .: F asto rum  
A nnat, P .:  De sacris ecclesiae 
A nnat, P . : De sacris ecclesiae. D u m . . .  
theses
Bocsó M .: Az u r házán
Calendarium  Cassoviense, 1743
Dufréne, M.: R udim enta geographica, Op. 5.
Gabon, A .: Physica exotica
G autruche, P . : H istoria  poetica
Házi, és u ti ú j kalendáriom , 1743
Hevenesi, G .: Calendarium  M arianum
H uszti, S.: Conclusiones
Ju s ta  heroicis m eritis
Kelcz, E .: P raegustus philosophiae
Kolb, G.: Series R om anorum  pontificum
K rá tk e  ale welmi
N avar, I .:  M anuductio ad praxim
Nedeczky, L .: Regulae juris canonici
N ennichen, M.: Ad tristissim am
Nicomedes
Nowý dom ow ny .. .kalendar, 1743 
Rosignoli, C. G .: Thym iam a 
Samuel, R ab y : T racta tu s errores indicans 
Samuel, R ab y : T rac ta tu s . . .prom otore 
Ch. Akai
Szabó, S.: H olocaustum  







H I. 90 
V. 165
I I .  313
I . 372 (Nedeczky: I I . 854) 
V. 212




I I .  853
I I .  854 és V. 422 (Regulae) 
V. 344
I I .  880 
I I  311 
V. 431





Akai, C h.: In itia
A lbertus M agnus: De adhaerendo Deo 
A lbertus M agnus: De adhaerendo Deo.
D um  assertiones theologicas 
A nnat, P .:  De trad itione ecclesiastica 
A rvay, G .: D am natarum  
Biblia. Selecti Sacrae Scripturae 
Biblia. Selecti Sacrae Scripturae. Theses 
theologicae
Diesman, C.: D octrina  m oralis 
Calendarium  Cassoviense, 1744 
Corneli, I . :  F ragm en ta  Ungaricae historiae, 
Tom. 2.
D om inkovits, M .: V ia sacra 
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 6. 
E xercitium  quotid ianum  
Fischer, C.: Operis P . 2.
F ontes g ratiarum  M arianarum  
F ruc tu s hyem ales sacri 
H aus A potheken
H ázi és u ti új kalendáriom , 1744 
Kelcz, E . : Theses ex universa logica 
Kerekes, M.: V irtus p u rp u ra ta  
Löhner, T .: P rax is brevis 
M artinez de L a P arra , J . :  T ripartitae 
M artinez de L a  P arra , J . : T uba 
M átyás, I . :  Epistolae













I. 797 (Tévesen: 1738) 
V. 157 
V. 160
I I .  78 (ny. n .j
I I .  313 
V. 244 
V. 249 
I I .  606 
V. 313 
V. 313
I. 654 (4, 284, 8 1.)
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K assa  (1) Akadémiai Nyomda
M átyás, I . :  Epistolae
Nepos, C.: V itae excellentium  im peratorum  
Nicolas de H annappes: E xem pla biblica. D um  
assertiones
Nicolas de H annappes: Exem pla biblica.
D u m . . .  theses
Nowý dom ow ny. . .  kalendár 1744 
Pál, I . : Assertiones theologicas. . .
propugnaret Ch. H adbavany  
Pál, I . :  S e rm o .. .propugnaret A. Miksiczek 
Pely, P .:  Conclusiones 
Péter, Canisius Szent, á lta l egybe-äzedett 
Rhenius, M. J . :  Compendium Latinae 
Sales, F .: Das geistlich je länger 
Sallustius, C. C.: Opera om nia 
Salomon, C.: Positiones logicales 
Trsztyanszki, J .  B . : Theses prooemiales 
Zaccaria, F . A .: D isciplina populi Dei
V. 317 (12, 284, 8 1.) 
V. 345 (é. n.)
V. 348
V. 348
I I .  311
V. 372
I I I .  19
V. 382
V. 386 (é. n.)
I I I .  221 
I I I .  270 





Amor erga Deum 
Calendarium Cassoviense, 1745 
Corneli, J . : D ialectica 
Evangelia sam bt den E pisteln  
Foglár, G .: H ortus divinorum  
H ázi és u ti új kalendáriom , 1745 
Kelcz, E .: Exercitationes 
M átyás, I . : Epistolae 
M átyás, I .: Epistolae 
N azarius e t Celsus 
Nieremberg, J .  E .: D ictam ina 
Nieremberg, J .  E .: D ictam ina. D u m .. .  
conclusiones
Nieremberg, J .  E .: D ictam ina. H o n o rib u s ...  
dom inorum
Nowý dornowny. . .kalendar, 1745 
Prileszky, J .  B .: A cta sanctorum  
Prola, J .  M .: Ars bonae m ortis 
Sanctus Ladislaus 
Swarcz, H . : V era effigies 
Swarcz, H .: V era effigies. . .p ropugnaret 
C. H adbávny
Tersztyanszki, J .  B .: P osthum i honores 
Turóczi, L .: U ngaria suis cum regibus
I .  66 (é. n.)
I .  372
I .  528 
V. 143 
V. 156
I I .  313 
V. 243
I . 654 (471 1.) 
V. 316 (785 1.) 
V. 339
I I .  881
V. 350
V. 350 
I I .  311 
V. 407 
V. 410
I I .  532 
V. 481
V. 481
I I I .  687 (P osthum i: I I .  148) 
I I I .  701
1745
A m aud, C.: Thesauri sacrorum  rituum  V. 37
Auer, L . : Venatio lugubris I .  138
Calendarium  Casso viense, 1746 I .  372
Corona M ariana stellarum  V. 102
D ocum enta Christianae politiae V. 125
Febei, F . A .: In stitu tionum  juris canonici V. 149
H ázi és u ti új kalendáriom , 1746 I I .  313
H istoria com itis Gabrielis A ntonii E rdődy  I I .  129
H orváth , M.: A uditoribus oblatae V. 209
K aprinai, I .:  Ecclesiae I I .  325
Löhner, T .: Instructio  V. 301
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K assa (1) Akadémiai Nyomda
M ária T erézia: Nos M aria Theresia 
M ethodus seu instructio  
Nieberle, E .: O ctava seraphiea 
Now ý dom ow ny. . .kalendár, 1746 
P inka, F .: P rim a quinque saecula, P . 1. 
P inka, F .: P rim a quinque saecula. Honoribus 
__S. Péchy
R aicsáni, J . :  Com menta 
Raicsáni, J . :  Com menta. D u m .. .theses 
S tanyhurst, G .: Veteris hominis 
Szentiványi, M .: Curiosa. D u m . . .
p ropugnaret L. Bolyky 
Szentiványi, M.: Curiosa. D u m .. .p ropugnaret 
J .  Cservenka
Szentiványi, M .: Curiosa. D u m . .  . propugnaret 
A. H adbavny
Szentiványi, M .: Curiosa. D u m . . . propugnaret 
D. Ronkovics
Szentiványi, M.: Curiosa. D u m .. .p ropugnaret 
P . Viski
Szideck, G .: Fides lau reata  
Tersztyánszky, J .  Ch.: Physica exotica 
Thesaurus desiderabilis 
Timon, S .: P u rp u ra  Pannonica 
Tim on, S.: P u rp u ra  Pannonica. E d . novis­
sim a




I I .  311










I . 791 
I I I .  621 
I I I .  631 
I I I .  642
V. 521
I I I .  687 (Trsztyanszky)
1746
Á m ort, E .: P rincip ia artis 
Bellici Cassoviae, P . 1.
Biblia. D um  th e s e s .. .p ropugnaret S. Fancsali 
Biblia. Dum  th eses . . .  propugnaret G. Zombory 
Calendarium  Cassoviense, 1747 
Daniel, J . :  P rincipia critica. H onoribus 
J .  Rakovski
F ux , J .  M.: Geistlicher Exemple-Spiegel 
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1747 
Korneli, J . :  Res gestae 
M aria Amalia
Nepos C.: H íres nevezetes had i fejedel­
m eknek
Nepos, C.: V itae excellentium 
Nowý dom owny. . .kalendar, 1747 
P inka, F . : P rim a quinque saecula. P . 2. 
Sam uel R ab y : T racta tus 
Samuel R ab y : T ractatus. D u m .. .theses 
Szegedi, M .: D ocum enta Christianae politiae 
Szideck, G .: Bellici Cassoviae 
Szideck, G.: Bellici Cassoviae. H onoribus 
neodoc torum
W aha, G .: Hercules Christianus
I . 67 (é. n.)




I I I .  143
I. 842
I I .  313
I I .  450 (Res: I I I .  212)
I I .  672
I I .  870 (ny. n.)
I I .  869
II .  311
I I I .  97 (Saeculi: I I I .  264) 





I I I .  733
1747
A nonym us: H istoria H ungarica I . 87
A nonym us: H istoria H ungarica. D u m .. .
per F . X . E sterreicher V. 33
151
K assa (1) Akadémiai N yom da
Calendarium Cassoviense, 1748
Concilium Tridentinum
E sterházy, P .: Speculum
Esterházy, P .: Speculum. N ova ed.
Havrilovics, D .: Theologia
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1748
Iváncsics, J . :  Prosopopoejae
Löhner, T .: Instructio  practica
Nedeczky, L .: D um . . .anno 1747 conclusiones
Nowý domowny. . .kalendár, 1748
Répszeli, L .: Syntagm a juris
Rópszeli, L .: Syntagm a juris. H onoribus. . .
J .  Rakovszki 
Tim on, S.: Im ago
W aha, G.: Labores Herculis Christiani




I I .  81
I I .  313
I I I .  149 
V. 301 
V. 340
I I .  311
I I I .  212 (Syntagm a: I I I .  470) 
V. 425
V. 521 (ny. n.)
V. 547
1748
Boethius, A. M. T. S.: De consolatione 
philosophiae
Calendarium Cassoviense, 1749 
E sterházy, P . Speculum 
E sterházy, P .: Speculum. D u m .. .
conclusiones. . .J . Raisz 
Esterházy, P . : Speculum. D u m . . .
conclusiones. . .M. Saarossi 
Fredro, A. M .: M onita politico-moralia 
H am m erschm idt, J .  F . : V ita Sancti 
Sigismundi
H ázi és u ti új kalendáriom , 1749 
Nedeczky, L .: D um . . .anno 1748 theses 
Nowý domowny. . .kalendár, 1749 
Olsavszky, G .: D u m . . .  conclusiones ex u n i­
versa philosophia 
Olsavszky, G .: Exercitatio  
R ibadeneyra, P . : V itae 
Swarcz, H .: V era effigies 
Swarcz, H .: V era effigies. D um  assertiones 
Szamaróczi, P .:  Questiones selectae, P . 1. 







I I I .  799
II .  313 
V. 340






I I I .  490 (Zam aróczy: I I I .  871) 
V. 543
1749
Alvarez, E .: In stitu tionum  liber 3. I. 58
A nnat, P . : De sacris ecclesiae V. 31
Bellici Cassoviae. . .P . 2. IV. 25
B etu lia  p ia Ju d ith ae  I . 274
Calendarium  Cassoviense, 1750 I . 372
Cirill, A lexandriai S zen t: Apologi m orales. . .
D u m . . .  conclusiones V. 96
Esterházy, P . : Speculum V. 142
H ázi és u ti új kalendáriom , 1750 II . 313
H istorica relatio V. 200
K endrai, G .: Bellici Cassoviae. H onoribus. . .
doctorum  V. 246
K urtze r Begriff der S ta tu ten  V. 279
Nowý dom ow ny .. .kalendár, 1750 II .  311
Olsavszky, G .: D u m . . .  conclusiones ex universa
philosophia V. 363
152
K assa  (1) Akadémiai N y o m d a
P iro lt J .  K .: A Jésus társaságából-való . . .
Aloysiusnak I. 55
R egnault, N .: Dialogi physici m . 194
Sandini, A .: H isto ria  familiae sacrae V. 442
Timon, S.: Epitom e chronologica. D um
theses V. 520
Timon, S.: P u rp u ra  P an n o n ic a .. .p ropugnaret
J .  Kalcso V. 521
V ita sancti Sigismundi V. 543
1750
B etu lia  servata
Biblia. Selecti Sacrae Scripturae. D um  theses
Bossányi, S.: Hwézdičky katolieké
Calendarium  Cassoviense, 1751
Catholische Lehr
Englm ayr, A .: Homo Dei
Fénelon, F . : Telem achus
Fénelon, F . : Telemachus. H onoribus. . .
G. Melczer
H ansu t, J .: Dum theses canonico-juridicas 
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1751 
Herzig, F .: M anuale controversisticum  
K azy, F .: H istoria regni H ungáriáé 
M artinez de L a  P arra , J . :  Tuba 
Miller, J . :  F astorum  urbis 
Nowý dom ow ny. . .  kalendár, 1751 
Pereyra, B .: Selectae ac curiosae 
Raicsani, J . :  Peregrinus catholicus 
Szamaróczi, P . : Quaestiones selectae, P . 2. 
Szamaróczi, P . : Quaestiones selectae.
H onoribus. . .S. Dessöffy 









V. 188 (h. ny. n.)




I I .  743
I I .  311 
V. 384 
V. 418




Calendarium  Casso viense, 1752 
Calendarium  oeconomicum perpetuum  
Fénelon, F .:  Telemachus 
Gretser, J . :  In stitu tionum  linguae Graecae 
Gretser, J . : R ud im en ta linguae Graecae 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1752 
H erzm arski, F .: Ä nderte G esandsehaft 
K edre rendelte te tt ájtatosság 
M utz, S.: Lob- und Ehren-R ede 
>1 •
Nowý dom ow ny. .  .kalendar 1752 
R usvai, L .: Annus jubileus 
S chott, C.: Com pendium arithm eticae 
Szegedy, J . : M anuale jurisperitorum  
W alter, P .: N atales poetici
I . 372




I I .  313 
I I .  111
l . 35
I I .  801 (ny. n. — 
Sebastianus: I I I .  358) 
H . 311
m .  260
V. 454 
V. 491 
II .  851
1752
A nonym us: H isto ria  de septem  
Bouhours, D .: Cogitationes 
Calendarium  Cassoviense, 1753
V. 32 
I . 331 
I . 372
K assa (1) Akadémiai Nyomda
Calm et, A .: D issertationes. D um  conclusiones 
. .  .p ropugnaret M. Orosz 
Calm et, A .: D issertationes. D u m .. .theologici 
laurea donaren tur
Dufrene, M.: R udim enta historica. Op. 1—2.
Fischer, M.: Synopsis politicae
Fischer, M .: Synopsis politicae
Grácián, B .: Aulicus
Grácián, B .: Aulicus. D u m .. .positiones
Grácián, B .: Aulicus. D um . . .theses
Gyalogi J . :  Az orsolitáknál
H ázi és u ti új kalendáriom , 1753
Melczer, G .: Panegyricus
Nowý dom owny. . .kalendár, 1753
N yéki Vörös M .: T intinnabulum
Osiminka, A .: Glaubens- und S itten-Lehr
P la tth y , M .: V indiciae Graecorum
Praw da w jrý Krystoweg
Puchberger, M .: D issertatio
Samuel, R ab y : T rac ta tu s
Sandini, A .: D isputationes historicae
Soarius, C.: A rtis rhetoricae
Szamaroezi, P . : Quaestiones selectae
Szegedy, J . : A ssertor libertatis
Szegedy, J . : A ssertor libertatis. D u m . . .
per P . W alte r. . .d icatus 




V. 155 (14, 41 1.)
V. 155 (6, 41 1.)
I . 926 
V. 176 
V. 176
I I .  2 
I I .  313 
I I .  710 
I I .  311 
V. 356
I I .  952
I I I .  106 (Vindiciae: I I I .  791) 
I I I .  133
I I I .  155 
V. 441 
V. 441 
I I I .  401 
V. 487 




Alvarez, E ,: P rincipia 
Brauner, E .: D er au f  der Spitze 
A bűnös em bernek megtérésére 
Calendarium  Cassovdense, 1754 
Campus Elisius
Comenius, J .  A .: Januae linguarum  
Grácián, B .: H ispani aulicus 
Gyalogi, J . : Ad Cassöviensis collegii 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1754 
H ertl, I .:  E lem enta arithm eticae 
K ircher, A .: I tinerarii exstatici 
K un its F .: Sedecziás 
K urtze Lehr
Nepos, C.: V itae excellentium 
Nowý dom owny. . .kalendar, 1754 
Osiminka, A .: G laubens-Lehr 
P a la th ii U ngariae 
P etho  G .: Rövid m agyar krónika 
P uchberger: D issertatio 
Sallustius, C. C.: Opera om nia 
Sandini, A .: D isputationes historicae 
Sandini, A .: D isputationes historicae. D um  
. .  .in  C onventu Eperiesiensi 
Sandini, A .: D isputationes historicae. D um  
in . . .U niversita te  Cassoviensi 
Tacquet, A .: E lem enta geom etriae 
V ajkovies, E .:  E lem enta arithm eticae 
V ajkovies, E .: Locum tenentes
I. 57 




I I .  265 és IV . 27
V. 176
l. 18 
I I .  313
I I .  109 (E lem enta: I . 598) 
n .  386
I I .  519 
V. 279 
V. 345 
H . 311 
n .  952 
V. 373
I I I .  79 





V. 508 (H aquet: IV . 45)
m .  737 
I I .  606
154
K assa. (1) Akadémiai Nyomda
1754
A ntoine, P . G .: Theologia universa I. 91
A ntoine, P . G .: T racta tus theologicus 
Bona ventura, Szent: V ita beatissimi. D um
I. 91
assertiones philosophicas 
B onaventura, Szent: V ita beatissimi. D um
V. 74
universam  philosophiam V. 74
Bossányi, S .: K rá tk e  a  gjste V. 77
B rauner, E .: D er aus einem wüsten Land V. 80
Calendarium  Cassoviense, 1755 I. 372
Constantinus Porphyro-genitus I . 440
Corneli, J . :  F ragm enta V. 102
Csete, I . :  Panegyrici I . 468 (ny. n.)
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 3 V. 130
Grácián, B .: Aulicus V. 176
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1755 I I .  313
Nedeczki, L .: Geographica globi I . 911
Nowý dom ow ny. . .  kalendár, 1755 n .  311
Puchberger, M .: D issertatio I I I .  155 (Tévesen: 1854)
Rövid sum m ája a  Szent Ferencz 
Wiiukkoialowicz, C.: Modi 60 sacrae
I I I .  462
orationis
1755
I I I .  848
Antoine, P . G .: T racta tus theologicus de Deo 
A ntoine, P . G .: T racta tus theologicus de
I. 91
justitia I . 91
Calendarium  Casso viense, 1756 I. 372
Fénelon, F .: Telemachus. A uditoribus oblatus V. 151
Fenelóni Saligniák F .: Telemakus I . 776
H ázi és u ti új kalendáriom , 1756 I I .  313
K aprinai I .:  U r-napi bizonyítás I I .  326
K apuvári, I . :  Serenissimis principibus 
Letoeha, B . : D um  theses ex universa philoso­
V. 239
phia
N euer Haus- und Reise-Kalender au f  das Ja h r,
V. 295
1756 I I .  77
Nowý dom ow ny. . .  kalendar, 1756 I I .  311
V era e t succinta relatio 
1756
I I I .  200
Al3ted, J . H .: R udim enta V. 25
A ndreánsky, M .: Knizeéká V. 30
Andrejkovics, M.: Tentam en I . 77 (h. ny. n.)
A nnat, P .: De sacris ecclesiae 
A ntoine, P . G .: T racta tus theologicus de
V. 31
angelis
Antoine, P . G .: T racta tus theologicus de
I . 91
augustissim o I .  91
B onaventura, Szent: V ita beatissim i 
B onaventura, Szent: V ita beatissimi.
I . 319
Denno luci d a ta
B onaventura , Szent: V ita  beatissim i. Q uas. . .
V. 74
suscepit F . B irovszky 
B onaventura, Szent: V ita  beatissimi. D um
V. 74
. . .  susceperunt C. R ajkó, F . Bericht
155
V. 74
K assa  (1) Akadémiai Nyomda
V. 74 
I . 372 
I . 538
I I I .  100 (Piszarcsik)
I . 655
I I .  313 
I I .  370 
I I .  77 
I I .  311
I I .  918 
n i .  172
V. 417
I I I .  245
V. 481
1757
A lexipharm aeum I. 48
Antoine, P . G.: T rac ta tu s theologicus
de g ratia  V. 34
Antoine, P . G.: T racta tus theologicus de
sacram entis V. 34
Calendarium Cassoviense, 1758 I . 372
G autruche, P .: H istoria poetica V. 165
H ázi és u ti új kalendáriom , 1758 I I .  313
A Jésus Társaságából való szerzetes I I .  280
K eresztényi tudom ány V. 250
Nennichen, M.: Ad tritissim am  V. 343
Nepos, C.: V itae excellentium V. 345
N euer Haus- und Reise-Kalender, 1758 I I .  77
Nowý domowny. . .kalendar, 1758 I I .  311
R eiter, H . : D um  assertiones theologicas V. 423
Telek, J . :  Rosae paradisi seu positiones V. 514
Telek J . :  Tavaszi rósa H I. 613
Torsellini, H .: X avier Szent Ferencznek V. 525
1758
B reviarium  saecularium  I. 343
B outauld, M .: Consilia sapientiae I . 439
B outauld, M .: Consilia sapientiae. D um
positiones. . .p ropugnarent H . K ésm ár, etc. V. 79 
Boutauld, M.: Consilia sapientiae. D um  
assertiones. .  .p ropugnarent C. Szabó,
. .  .C. Paulovszky V. 79
B outauld, M .: Consilia sapientiae. D u m .. .
assertiones. . .propugnaret F . X . Szegezdi V. 79 
Calendarium  Cassoviense, 1759 I . 372
Cicero, M. T .: E pistolarum  libri 4 V. 95
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 1. V. 130
Feneloni Saligniák F . : Telemakus I . 776
Form ulae variandi V. 157
H ázi és u ti új kalendáriom , 1759 I I .  313
H onori. . .  Thomae Dessewffy I I .  149
K aprinai, I .:  In stitu tio  eloquentiae sacrae,
Tom. 1. I I .  326
Bonaventura, Szent: V ita beatissimi. Sociata 
thesibus. Q uas. . .  suscepit F . P etro  
Calendarium  Cassoviense, 1757 
D issertatio physica 
Epitom e vitae
Epitom e vitae. D um  universam  theologiam  
H ázi és u ti új kalendáriom , 1757 
K éri, F .:  D issertatio de luce 
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1757 
Nowý dom ow ny .. .kalendar, 1757 
Officium Rákoczianum  
Radziwill, N . C .: Jerosolym itana 
Radziwill, N . C .: Jerosolym itana. D um  
assertiones
R oth , C.: D issertatio physica
Swarz, H .: Vera effigies. E x p o n e ren t.. .
E . H andor, G. Custos
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K assa  (1) Akadémiai Nyomda
Kéri, V. — W alter, P . : Assertiones theologicae V. 251 
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1759 I I .  77
Nicolas de H anappes: E xem pla biblica V. 349
Nowý dom ow ny. . .kalendar, 1759 I I .  311
P ázm ány P . : Im ádságos könyv I I I .  60
P éter, Canisius, Szent: Catechism us V. 386
Rhenius, J . :  Compendium L atinae V. 428
Szlabigh, P h .: Assertiones ex universa logica V. 502 
Wiser, A .: D er Leben und T odt I I I .  854
1759
Alvarez, E .: Syllabus vocabulorum  I. 59
Bossányi, S .: O tázsky V. 77
B outauld, M .: Consilia sapientiae. D um  theses V. 79 
Calendarium  Cassoviense, 1760 I. 372
Cicero, M. T .: Epistolae ad  A tticum  I. 420
D ufréne, M .: R udim enta historica, P . 6. V. 131
F áber K . F .:  H ad i em bernek o k ta tása  I . 734
Fridrich , U rbanus: H istoria I . 830
H ázi és u ti új kalendáriom , 1760 I I .  313
K ezdete, előmenetele V. 256
N agym éltóságú szalai gróf Barkóczy Ferencz I . 182 
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1760 I I .  77
Nowý do m o w n y .. .kalendar, 1760 I I .  311
Sarasa, A. A. — Siniscalchi, L .: Ars sem per
gaudendi V. 443
Schm idthauer, A. — W alter, P .: Assertiones V. 448 
Szelei, B .: T racta tu s V. 493
Szlabigh, P h .: A ssertiones. . .  q u as . . .  suscepit
F . K em ény V. 502
Szlabigh, P h .: A sse rtiones.. . q u a s . . .suscepit
P . L iposchiak V. 503
Szorsa, M.: Officium R ákóczianum  V. 504
Taxonyi J . :  Az em berek erköltseinek I I I .  611
Téli szent gyümölcsök I I .  37
Turzelinus, H . : X av ie rS zen tF eren czn ek ...é le te  I I I .  701 
X avier Szent F erencznek. . .  csudatótele I I I .  864
1760
Ágoston, Szent: Soliloquia. D um  assertiones V. 22
Bossányi, S .: K rá tke  w inaučenj V. 77
Calendarium  Cassoviense, 1761 I . 372
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 5. V. 130
H ázi és u ti új kalendáriom , 1761 I I .  313
K apuvári, I . :  Adm odum  reverendo p a tri V. 239
K atechyzm us aneb krestianske winaučenj V. 241
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1761 I I .  77
Nowý d o m o w n y .. .kalendar, 1761 I I .  311
Petscher, H .: U niversa ad  m ajorem  dei gloriam Y. 388
Scotti, I . :  Dies sacra I I I .  353
Szent mise-béli éneke I . 637 (h. é. ny. n.)
Timon, S.: P u rpu ra  Pannonica I I I .  642
1761
B ertalanffi P .:  A nagyra vágyódó világ I .  252
Calendarium  Cassoviense, 1762 I . 372
Catalogus librorum  V. 90
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K assa  (1) Akadémiai Nyomda
D iotallevi, A .: Idea  veri poenitentis I . 535
D iotallevi, A .: Idea  veri poenitentis. D um
assertio n es.. .propugnasset F . P erich t V. 122
D iotallevi, A .: Idea  veri poenitentis. D u m . . .
propugnarent assertiones. . .  J . R ichlix, etc. V. 122 
D iotallevi, A .: Idea  veri poenitentis. D um
theses. . .p ropugnaren t. . .A . Breios, etc. V. 122 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1762 I I .  313
Inauguratio  I I .  216
K ettő s ú t  I I I .  723
Nagy, L . : Assertiones ex universa philosophia V. 337 
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1762 I I .  77
Nowý domowny. . .kalendar, 1762 I I .  311
Rabesek, A .: Felix reditus V. 415
1762
A dm odum  reverendo p a t r i . . .J . Koller V. 20
Boethius, A. M. T. S.: De consolatione philosophiae
libri 5. V. 71
Calendarium  Cassoviense, 1763 I . 372
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 2— 3. V. 130
H abis I I .  39
H ázi és u ti új kalendáriom , 1763 I I .  313
A jó erkölcsre tan itó  K átónak  I I .  347
M ayer, H .: E xam en therm ographicum  I I .  699
M inden-napi kenyér V. 324
Nepos, C.: De vitis excellentium  I I .  870
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1763 I I .  77
Nowý dom ow ny. . .  kalendar, 1763 I I .  311
P la tth y , M.—Kacskovics, V.— Schwelmer, J . :
D um  assertiones V. 397
Répszeli, L .: Syntagm a juris V. 425
Schneider, P .:  Die so w underbahrliche I I I .  322
Somodi, C.: D um  assertiones theologicas V. 469
Szelei, B .: A uditoribus ob la ta  V. 493
Tim on, S.: Im ago antiquae H ungáriáé V. 521
1763
Benedek, X IV .: C onstitutio. . .adversus duellan- 
tes
B iró, S.: Panegyricus 
Calendarium  Cassoviense, 1764 
C onfraternitas Sancti Josephi 
Cornelius N . : H íres nevezetes had i fejedelm ek­
nek
D iotallevi, A .: Idea. D um  assertiones 
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 1. 
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 4. 
E rber, A .: Institu tiones 
Az evangeliomok és epistolák 
Ferenczi, T .: Quaestiones scripturisticae 
Grebner, T .: Philosophia moralis 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1764 
K aprinai, S.: In stitu tio  eloquentiae 
Libellus alphabeticus 
Maffei, J .  P .: Loyola Szent Ignác 
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae
V. 54 (é. n.)





I I I .  253 
V. 130 




I I .  313 
V. 239 
I I .  590 
I I .  634 
I I .  773
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K assa (1) Akadémiai Nyomda
N euer H aus- und  Reise-Kalender, 1764 
Nowý dom ow ny .. .kalendár, 1764 
Répszeli, L .: Syntagm a juris 
R övid sum m ája
Szakát® m esterségnek könyvetskéje 
X averianische A ndachts-Ü bung 
X avier Szent Ferentznek 
Zázračne Uzdrawenj
I I .  77
I I .  311
I I I .  21Ž (Syntagm a: I I I .  470) 
I I I .  462
V. 484 
I . 71 
I I I .  864 
V. 556
1764
Bíró, I . :  Excell. a tque ili. comes A. Csáky 
Calendarium  Cassoviense, 1765 
Catalogus librorum  
Evanglia, sam t den Episteln  
Fenelonius, F .: Telemachus 
Gyöngyösy, G.: Assertiones theologicae 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1765 
M atth ias Corvinus: Epistolae 
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1765 
N eum ayr, F .: V ita  reflexa 
Nowý dom ow ny .. .kalendár, 1765 
Schum ann, D .: E in  glückseeliger 
Szerdahelyi, G .: Religio salvifica
I . 289 
I . 372 
V. 90 
I . 719
I . 776 
V. 181
II .  313
I. 654
I I .  77 
V. 348
I I .  311
I I I .  341 
I I I .  531
1765
A uf die Karlovszkische
Calendarium  Cassoviense, 1766
Clemens, X I I I .:  C onstitutio
Gyöngyösy, G.: D um  assertiones de m ysterio
H ázi és u ti új kalendáriom , 1766
Im re és K onrád Esztorás
Irenaeus, Szent: A cta e t scrip ta
Joas rex  Judae
Justinus, Sanctus: A cta e t scrip ta 
Justinus, Sanctus: A cta e t scripta 
Libellus alphabeticus 
Musaei Cassoviensis
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1766 
Nowý dom ow ny .. .  kalendar, 1766 
P atrignani, J .  A .: Leben 
Prileszky, J .  B .: A cta e t scrip ta 
Schwelmer, J .  —  M ajthényi, G. —  H einrich, J . : 
D um  assertio n es.. .p ropugnaret S. S.
I . 138 
I . 372
I. 425
V. 181 (h. ny. n.)
I I .  313 
I I .  213
IV . 79 (Prileszky: I I I .  142)
I I .  282
V. 236 (458 1.)
I I I .  142 (Prileszky -  12, 458 I.) 
V. 296
I I .  798 
I I .  77
II .  311
I I I .  54
I . 16 (Justin i: I I .  305)
Schnellinger 




B oethius A. M. T. S.: Ö t könyvei 
Bossányi, S.: P isnjcký pobožne 
Calendarium  Cassoviense, 1767 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1767 
Heiliger Kreutz-W eeg 
Hwezdicky katolícke 
Ischirion e t H iacyntus 




n .  313 
V. 192
I I .  195 
I I .  234 
I I .  468
Közel, M.: Positiones quas , exposuerunt 
A. Turkovicz, E . T itz V. 272
159
K assa  (1) Akadémiai Nyomda
Kövesdi, P .: E lem enta linguae H ungaricae
K rá tke  wyloženi pobožnosti
M atók, J . :  D um  assertiones
N euer H aus- und Reise K alender, 1767
Orviczki, A .: Tentam en publicum
Parnassus illustratus
Prileszky, J .  B .: A cta e t sc rip ta
Spôsob m odliti
Székely, L .: Assertiones theologicae 
Szerdahelyi, G .: Celebrium H ungáriáé 
Timon, S.: Im ago antiquae H ungáriáé
II .  493 
V. 276 
V. 316
I I .  77 
V. . 368 
V. 376
I I I .  142 
V. 472 
V. 493 
I I I .  532 
I I I .  642
1767
Affectus anim ae 
Astiologus christianus 
Bossányi, S .: Solitudo 
Calendarium  Cassoviense, 1768 
Florus, L .: De gestis R om anorum  
H ázi és u ti új kalendáriom , 1768 
Illei, J . :  Salamon 
Kósa, B .: A era m inuta 
Kosa, B .: D ux fortium  
Kósa, B .: Theorem ata 
Kósa, B .: Verbi divini
Krajcsirovies, J . — Szerdahelyi, J.: Assertiones 
. .  .q u a s . . .suscepit S. A ndrejkovics 
Karajcsirovics, J . — Szerdahelyi J.: Assertiones 
. .  .q u a s . . .suscepit A. K oczák 
M etastasio P . B .: Cyrus
M etastasio P . B .: M auritius tsászár 
N euer H aus- und R eise-K alendar, 1768 
Officium Rákóczianum  
Osztrowszky, V .: D um  conclusiones 
Physica exotica 
Scotti, J . :  Dies sacra 
Stiltingus, J . :  V ita  Sancti S tephani 
Timon, S.: Tibisci U ngariae fluvii 
W ietrowski, M.: H istoria de bello sacro. Tom. 
1— 2 .
V. 20 
I .  128 
V. 77
I . 372 
V. 156
I I .  313 
I I .  205 
I I .  452 





IV . 29 (ny. n. —  K ereskényi: 
I I .  366)
I I .  697 
I I .  77
I I .  918
V. 369 (h. ny. n.)
I I I .  90 
I I I .  353 
I I I .  445 
I I I .  642
I I I .  848
1768
A dm odum  reverendo p a t r i . . .Josepho Carl V. 20
Alvarez, E .: Institu tionum . . .liber 2. V. 26
A nnat, P .: De sacris ecclesiae conciliis V. 31
Applausus oblatus p a tri Ignatio  Reviczki v . 35
Bossányi, S .: Solitudo v . 77
Brevis dispositio infirm orum v . 80
Calendarium  Cassoviense, 1769 I . 372
Compendium chronologiae sacrae I . 434
C ongratulatio devota I . 438
Diotallevi, A .: Idea  veri poenitentis I . 535
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 2. I I I .  254
Elffen, IST.: Mensis theologiae V. 136
H ázi és u ti új kalendáriom , 1769 I I . 313
K ováts, F .: Sermo V. 269 (h. ny. n.)
K ováts F .:  Szent N orbert I I . 468
160
K assa  (1) Akadémiai Nyomda
Kraicsirovics, J .  —  H orváth , M .: Assertiones 
Langa, M.: Signum sacrum  
Libellus alphabeticus 
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1769 
N eum ayr, F .: Religio prudentum  
Osztrowszky, V .: Dum  universam  theologiam  
Pilippen, A. — Orviczki, A. — Cervus, J .  N . :
A ssertiones.. .q u a s . . .suscepit J .  F áb ri 
P ilippen, A. —  Orviczki, A. —  Cervus, J .  N .:
A ssertiones. . .  q u a s . . .  suscepit F . X . W agner V. 390 
R everendo p a tri Ignatio  Reviczki V. 428
R henius, J . : D onatus Latino-H ungaricus I I I .  221
Stobaeus, G .: H istorica religionis I I I .  446
W aha-Baillonville, G .: K eresztény H erkulesnek I. 890 (Gerő) 
W eingruber, J .  I . :  Augenscheinliches W under­
w erk I I I .  836
W ietrowski, M .: H istoria de bello sacro, Tom. 3. I I I .  848
V. 275 
I I .  542 
V. 296 
I I .  77 
V. 348
V. 369 (h. ny. n.)
V. 390
1769
A lvarez, E .: Institu tionum  . ... liber 3.
B enitzki P .:  M agyar rhythm usok
Bossányi, S.: Solitudo
Bossányi, S.: Solitudo. D um  theses
C alendarium  Cassoviense, 1770
C andidatus in ad itu  religiosi
D ufréne, M.: R udim enta historica, Op. 3.
H ablik , A.—  P ap , P . : A uditoribus oblatum
H ázi és u ti ťij kalendáriom , 1770
Israel, A.: Assertiones universae philosophiae
Ja n u a e  linguarum
K raicsirovics, J .  —  H orváth , M .: Assertiones 
N ahm en oder Lehr- Büchel 
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1770 
N eum ayr, F .: Religio prudentum  
Orosz F .: Lelki kintsekkel
Osztrovszky, V. . . .d ic a tu m , dum  conclusiones 
P ázm ány  P .: A lvintzi Péternek 
Schreger, G. —  Cervus, J .  N . — B ertalanffi, A .: 
Assertiones ex universa philosophia 
Stobaeus, G.: Epistolae
I. 58 
I . 230 




I I I .  254 
V. 183
I I .  313 
V. 222 
H . 265 
V. 275 
n .  843 
I I .  77 
V. 348






Bellarm ino, R .: Venerabilis se rv i. . .  epistolae
Calendarium  Cassoviense, 1771
D ufréne, M .: Sacerdos
D ufréne, M .: Sacerdos
Dufréne, M.: Sacerdos
E nglm ayr, A .: H om o Dei
Fénelon F .:  Telemakus
Gergely, IX ., pápa: A ctus canonico-juridicus
H ázi és u ti új kalendáriom , 1771
K aprinai I .:  Ur-napi bizonyítás
Libellus alphabeticus
N euer Haus- und Reise-Kalender, 1771
Osztrovszky, V .: Dum  conclusiones
Szerdahelyi, G .: Celebrium H ungáriáé
I. 220 
I . 372
I. 569 (16, 140, 31 1.) 
V. 131 (8, 140 1.)
V. 131 (8, 140, 31 1.) 
I . 645 (é. n.)
I . 776 
V. 169
I I .  313 
I I .  326 
V. 297
I I .  77 
V. 369
I I I .  532
í l 161
Kassa (1) Akadémiai Nyomda
Szorsa, M.: Officium Rákóczianum  V. 504
Tizenött dilemmák I. 533
1771
Dravics, D .: Tentam en publicum  V. 128
Calendarium Cassoviense, 1772 I . 372
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 5. I I I .  254
H ázi és u ti új kalendáriom , 1772 I I .  313
Ignác, Loyolai Szent: Lékarstw y IV . 61
Közel, M.: Positiones philosophiae V. 272 (h. ny. n.)
L u tte r M árton catholicus levele I I .  627
M auksch, T .: Positiones V. 317
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1772 I I .  77
N eum ayr, F .: K ern  des C hristenthum s I I .  874
Papp , P .: A uditoribus ob la ta  V. 375
P artisch , M.: Theses ex te rtio  sententiarum
libro V. 376
Steinhauer, A .: Vado m ori V. 474
Steinhauer, A .: Vado mori. P ropugnatarum  per
N. Sztankovits H I . 439
Szorsa, M.: Officium Rákóczianum  V. 504
Tabelle worin die D ucaten  V. 508
1772
A nonym us: H istoria H ungarica
Calendarium Cassoviense, 1772
Catalogus librorum
Dravics, D .: Tentam en publicum
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 4.
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 6.
F ructus hyem ales sacri
H ázi és u ti új kalendáriom , 1773
Kogler, J .  B .: Lobrede
Kogler, J .  B .: P red ig t
M auksch, T .: Assertiones
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1773
Partisch , M .: Theses ex universa theologia
R henius, M. J . : D onatus Latino-Bohem icus
Schott, C .: Compendium arithm eticae
Takáts, S.: Dum  assertiones
1773A dm odum  rev e re n d o .. .Jo a n n iB a p tis ta e H ávor V. 20
Anonymus: H istorica H ungarica V. 33
Boethius, A. M. S. T .: Ö t könyvei I . 310
Breviarium  saecularium  I . 343
Calendarium Cassoviense, 1774 I . 372
Frölich, J . : E rstes von übergab I . 835
Golyóbis, A.: Assertiones V. 172
H abala, K .: De van ita te  consiliorum. Dum
theses V. 182
H ázi és u ti új kalendáriom , 1774 I I .  313
Kerekes, A .: Assertiones V. 249
Kogler, J .  B .: Lobrede au f den heiligen Fran-
ciscus V. 262






I I I .  254 
I I I .  254 
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I I .  77 
V. 376 
V. 428 
H I. 327 
V. 509
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K assa  (1) Akadémiai Nyomda (4) Länderer
Kogler, J .  B .: Lobrede au f die heilige
E lisabeth  I I .  424
Kogler, J .  B .: P red ig t au f  das F est der
A postolfürsten V. 262
Kogler, J .  B .: P red ig t au f  das F est des
E r  zm ar ty  rer s V. 262
Kogler, J .  B .: P red ig t au f  den zweyten Sonn­
tag  V. 262
K ra tičké  naučený V. 275
L ilietum  V. 297
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1774 I I .  77
1774
Amor erga Deum
D ravics, D .: A uditoribus ex m u n ific a .. .dum  
universam  philosophiam . . . propugnarunt 
E . Veszellovszki, J .  Ich n a t
D ravics, D .: Tentam en publicum . . .  ex phisica 
g e n e ra li.. .q u a s . . .p ropugnarun t J .  N. Ic h ­
n a t, F . Sinkovics
Golyóbis, A .: Conclusiones theologicae
Szakáts mesterségnek könyvetskéje




I I I .  483
2. BISCHELL, JOHANN FRIEDRICH -  K. 1736
1736
R henius, J . : Compendium L atinae I I I .  221 (1. A kadém iai N yom da,
Kassa)
3. TYPOGRAPHIA S. CAES. REG. APÓST. MAJESTATIS 1774
1774
Calendarium  Cassoviense, 1775 
D ubniczay, S.: M etam orphosis 
D ufréne, M.: R udim enta historica, Op. L 
G ottsched, J .  C.: Compendiosa linguae 
Germanicae
Gottsched, J .  C.: G ram m atica Germanica 
H ázi és u ti új kalendárium , 1775 
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1775
I . 372 (Tévesen: Akadém iai Ny.) 




I I .  313 (Tévesen: Akadémiai Ny.) 
I I .  77 (Tévesen: Akadém iai N y.)
4. LÄNDERER NYOMDA 1775—(1800)
N évváltozatok :
Typographia L anderiana 
Typis Landererianis 
Landerische Schriften
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K assa (4) Länderer
N yom davezetők:
L änderer János M ihály 1775— 1795
L änderer Ferenc 1796—(1800)
1775
Calendarium  Casso viense, 1776
Drávics, D .: D um  theses dogmatico-theologicas
Feneloni Saligniák F .: Tclem akus
Golyóbis, A .: Assertiones. . .p ropugnarunt B.
Lovassi, U . Keresztényi 
Golyóbis, A .: A ssertiones.. .q u as . . .P . Meszesi,
J .  Szigmondovics exposuerunt 
Golyóbis, A .: Theorem ata theologica 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1776 
H übner, I .: Zweymal zwey und  fünfzig 
Kazinczy F . : M agyar ország geographica 
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1776 
P o titt, J .  N .: G ram m atica Germ anica 
R óka, I . : V ita  Ignatii Koller 
Septem  psalm i
I. 372 
V. 127




II .  313(Tévesen: Akadóm iaiNy.) 
V. 213 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  349
I I .  77
I I I .  129
I I I .  235 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  371
1776
Bessenyei G y .: Az am erikai P odotz’ 
Boldog, M .: Assertiones theologicae 
Boskovics, P .:  Assertiones 
Brodányi, C.: Assertiones ex universa 
philosophia
Calendarium  Cassoviense, 1777
Canestrini, A .: M onita
Csák G .: Főtiszt. Sauberer A ndrás
D ram a
Dravics, D .: E x  liberali m unificen tia . . .  
J .  Mesko
Drávics, D .: Theses ex prolegomenis 
Erős, P .:  —  Stanzl, A. — Pilipen, A .: 
tiones
Ferner K .: M indennapi közönséges 
Gampe, E .: Die m it dem A lterthum  
D er ganze Psalter 
G autruche, P .: H istoria poetica 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1777 
Klein, E .:  Specimen enucleatoris 
Mallyo, J . :  Cor vividum  liberae 
Meszessy, D .: Ode dithiram bos 
Missurai, M .: Assertiones 
Molnár, J .  K .: De ratione critica
Molnár J .  K .: P e tro vszky Sándor úrhoz
Neuer H aus- und Reise-K alender, 1777
P hrases. . .Cornelii Nepotis
P ray , G .: Specimen hierarchiáé, P . 1.
R óka, J . :  D as Leben Ignatz Kollers
R óka, J . :  Passa vio
Rubilo, J .  M .: V ita venerabilis patris






I . 372 
I . 377 
I . 449 
I . 565
V. 128
I . 566 (Tévesen: Akadém iai Ny.)
Asser-
V. 141
I .  775 (1. Länderer, Pozsony)
I . 858 
I I I .  154
V. 165 (1. Länderer, Pozsony)
II .  313 (Tévesen: Akadém iai Ny.)
I I .  406 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  662 
I I . 727 
V. 325
I I .  773 (1. Länderer, Pozsony 
—  R atione: I I I .  183)
I I .  773 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  77
I I I .  90 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  134 (1. Länderer, Pozsony) in. 235 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  235 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  256
III .  826 (W arda — 1. Länderer, 
Pozsony)
I I I .  200 (é. n.)
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K assa (4) Länderer
W iegand I .:  Az ausztriai
Zinger, P h . J . :  Jubilaeum  sacerdotale
Zinger, P h . J . :  Jubilaeum  sacerdotale
IIT. 847 (1. Länderer, Pozsony) 
IIT. 886 (é. n. —  19 1.)
V. 558 (28 1.)
1777
B aró th i Szabó D .: Uj m értékre v e tt 
Bél, M.: Compendiolum regnorum  Slavoniae 
Bél, M.: Compendium H ungáriáé 
Calendarium  Cassoviense, 1778 
Canestrinus, A .: D issertatio historica de peste 
Czabay, A .: U niversae philosophiae 
Dravics, D .: Theses theologicas 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1778 
K oppi, C .: E x  historia universali. Resolvit 
N . K rem nitzky
K oppi, C .: E x  historia universali. R esolvit 
M. Péchy
K oppi, C .: E x  historia universali. R esolverunt
J .  N. Sm ith, J .  H ubert 
Länderer, J .  M.: Catalogus librorum  
Mancini, A .: Com pendiaria 
Molnár J . :  Egész esztendőnek 
M olnár J . : A term észetiekről 
N euer Haus- und Reise-Kalender, 1778 
Ode ad  illustr. dom inum  S. A ndrássy 
Palotzi G y .: Lakad almi köntös 
P haed rus: Fabulae 
P ray , G y.: D iatribe 
R óka, J . : A lt und neu W aitzen 
Syncharistieon
Tomka-Szászky, J . : In troductio  
Tomka-Szászky, J . : In troductio
H I. 473
I. 217 (1. Länderer, Pozsony)
1. 216 (1. Länderer, Pozsony)








I I I .  539
11. 664 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  774 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  774 (1. Länderer, Pozsony) 
H . 77
V. 358
I I I .  26 (1. Länderer, Pozsony)
H l.  88 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  134 (1. Länderer, Pozsony) 
TIT. 235 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  469
I I I .  653 (46, 990, 142 L, 1 t, —  
1. Länderer, Pozsony)
V. 523 (43, 692, 12 1., 1 t.)
1778
A nalecta Scepusii, P . 3— 4.
Benkő, S.: Tentam en
Buzgó áh ita to s könyörgés
Cellarius, Ch.: P rim itiva linguae L atinae
Cornides, D .: Regum  H ungáriáé
Dugonics, A .: A rgonauticorum
F ark , Ch.: Positiones
F ark , Ch.: Positiones
Ferenczy, I . :  Filius
Gautier, H .: Az u tak  és utszák
Gellert, Ch. F . : G. nevezetű svéd grófnak
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1779
Ju a n  de J .  M .: Stim ulus
Ju a n  de J . M .: Stim ulus
Klein, M .: Sammlung
K oppi, C.: H istorem ata p ragm atica . . . J .  Antoni 
Koppi, C .: H istorem ata p ragm atica . . . G. Péchy 
K oppi, C .: H istorem ata p ragm atica . .  . S. Lanozy
I. 69 (1. Länderer, Pozsony)
I. 234 (ny. n.)
I I .  481
I. 405 (1. Länderer, Pozsony)
1. 444 (1. Länderer, Pozsony)
I. 570 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 147 (8 lev.)
1. 742 (10 lev.)
I . 780
I. 863 (1. Länderer, Pozsony)
I. 881 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  313
V. 235 (234 1. — 1. Länderer, 
Pozsony)
I I .  282 (12, 234, 6 1. —  1. Lan- 
derer, Pozsony)
II .  408 (ny. n. —  1. L änderer 
Pozsony és Löwe — K ., Po- 
zsonv, Leipzig)
II . 445 
I I .  445 
II . 445
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K oppi, C.: H istorem ata selecta de religione 
Neuer Haus- und Reise-Kalender, 1779 
R á tz  S.: Orvosi ok ta tás
R á tz  S.: Orvosi ok ta tás
Sauberer, A .: Sermo
Sermo nobilis H ungari
Severini, I . :  Conspectus historiae
Szenczy, I . :  Filius accrescens
Uj zengedező m ennyei kar
W agner, K .: A nalecta Scepusii P . 1—2.
WáU I .:  R óm ai im perátorok
1779
Alvarez, E .: In s titu tio n u m ..  .Uber 2.
Alvarez, E .: Institu tionum . . .liber 3.
A ssertiones. . .  quas suscepit G. P ukay
A uthores cum  solutae tu m  ligatae orationis
B artos, M. T . : K urzer Innbegriff
Bél, M.: Compendiolum regnorum  Slavoniae
Bél, M.: Com pendium H ungáriáé
Bősz, A .: Assertiones
Carm en q u o d .. .A . L. B. Andráséi
Cellarius, C h .: P rim itiva linguae L atinae
F ark , Ch.: Positiones
D er grosse K atechism us
H alo tti énekek
H ázi és u ti új kalendáriom , 1780 
Him m lischer Herzens-Trost 
Kenyeres, J . :  Oratio funebris 
A keresztyén tudom ányról való 
L uther, M.: Catechesis m inor 
Mancini, A .: Com pendiaria. . .P . 2.
N euer H aus und  Reise-Kalender, 1780
P ray , G .: Specimen hierarchiáé, P . 2.
Rhenius, J . :  D onatus Latino-Germ anicus
Sartoryus, D .: Summownj posty  lka
Selecta au thorum  in m edia
Selecta au thorum  in scholis hum anita tis
Severini, I . :  Institu tiones eloquentiae
Soarius, C.: A rtis rhetoricae
Stöhr, L .: Reverendissim i . . .  p a tre  N orberto
V álogatott kérdések
Vanier I .:  P arasz ti m ajorság, 1. r.
W erbőczi I . : M agyar és Erdélyországnak
1780
Carm en honoribus. . .Antonii Andrásai 
D iplom at ari um
G ram m atica Germanica
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1781
K eresztyén catechism us
Köleséri, S.: A uraria-R om ano-Dacica
Die Lektionen, Episteln
Mészáros I . : B uda várának
II . 445 
n .  77
I I I .  168 (V III, 174, L X X X  L —  
1. Länderer, Pozsony)
V. 421 (10, 174, L X X IX  1.
— 1. Länderer, Pozsony)
V. 444
I I I .  372 (ny. n.)
I I I .  376 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  519
I I .  326 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 547 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  823 (1. Länderer, Pozsony)
I. 58
I. 58 (Tévesen: A kadém iai Ny.) 
V. 39 
V. 43 
I .  188
I. 217 (1. Länderer, Pozsony)
I . 217 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 78 
I .  382
I . 405 
V. 147
V. 178 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 186 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  313 
V. 199 
I I .  363
I I .  921 (1. Länderer, Pozsony)
IV . 63 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  664 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  77
I I I .  134 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  221 (1. L änderer, Pozsony)
V. 444 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  366 (A uthorum : I. 148)
V. 460
I I I .  376 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  401
I I I .  450 (é. n.)
V. 536
I I I .  745 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  759 (1. Länderer, Pozsony)
I. 382
I I I .  819 (1. W agner — Länderer, 
Pozsony)
I . 929 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  313
V. 250 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  479 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 293 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  724 (1. Länderer, Pozsony)
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K assa  (4) Länderer
M olnár, G.: E lem enta gram m aticae
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1781
Plausus lyricus
Simon G y .: Tek. Sréter J .  u r
Szeretetnek kötelli
U ji, I .  —  K ároly, C.: Assertiones
Y anier I .:  P arasz ti m ajorság, 2. r.
V. 327 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  77
I I I .  106 
V. 466
V. 500 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 532
I I I .  745 (1. Länderer, Pozsony)
1781
Benkő S.: A hójagos him lőről való 
F igura, J . :  Selectae positiones 
Fridvalszky, J . :  Suppelex, P . 2.
Gorski, J . F .:  Collectio 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1782 
K atona , S .: H is tó ria . . .  stirpis Arpadianae, 
Tom. 4.
Langii, J . : Colloquia L atina
M agyar és Erdélyországban
Makó P .: A  m enykőnek m ivoltáról
N euer H aus- und  Reise-Kalender, 1782
N yéki Vörös M.: Az földi részek
Péchy, G.: Selectae positiones
R henius, J . :  Compendium Latinae
Sonnenfels, J . :  Praelectio




I. 830 és IV. 41 
V. 173
I I .  313
I I .  346 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  544 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  642 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  661 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  77
V. 356 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  63
I I I .  221 (1. Länderer, Pozsony) 




Alstedius, J .  H . : R udim enta linguae Latinae
Benkő, S.: Topographia
D irectorium  officii divini, 1783
H ázi és u ti új kalendáriom , 1783
K em pis T.: K ristus követéséről
Kenyeres, J . :  Questiones
N euer Haus- und Reise-Kalender, 1783
A vallásbeli tolerantziáról
W itto la  M. A .: A tolerantziáról
I . 56 (1. Länderer, Pozsony)
I . 234 
V. 123
II .  313 
V. 246
I. 293 (Biszatics — ny. n.)
I I .  77
V. 536 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  651 (l. Länderer, Pozsony)
1783
Auditores Scholarum  hum anita tis 
Benkő, S.: Problem a chyrurgicum  
Gedeon, J . :  Tentam en 
H ázi és u ti új kalendáriom , 1784 
K atona , S .: H istoria c r i t ic a . . .stirpis 
A rpadianae, Tom. 5.
Kende, M .: Tentam en 
N euer Haus- und Reise-Kalender, 1784 
Ode h o n o ri. .  . Gabrielis P échy 
A szent h istóriának sum m ája
V. 41
I . 234 
L  877
I I .  313
I I .  346 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  362 
I I .  77
I I .  908
I I I .  462 (1. Länderer, Pozsony)
1784
B aró th i Szabó D .: K isded szó-tár I I I .  473
Biszatics, A. J . : Quaestiones e t positiones V. 68
D um  illustr. Dom. L. 1. b. Orczy V. 132
F ark , C.: Positiones ex universo jure V. 147
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1785 I I .  313
Kenyeres, J . :  E x  arch itec tu ra  civili V. 248
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Klein, J .  S.: Die wahre Beschaffenheit 
K urzer Begriff
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1785 
Szent-Györgyi, L : Theologia natu ra lis
1785
Carmen, quod exc. L. P rónay
G ram m atica Germanica
D er grosse K atechism us
H aller A .: A Szent írá sb a n  levő
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1786
Igaz beszéd a  második pócsi szűz
Klein, E . : Phrases
Libellus alphabeticus
N ém ethi, S.: A keresztény vallásnak
Neu aufgelegtes G ebetbuch
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1786
N eu verm ehrtes allgemeines Gesangbuch
Ode honoribus. . .  Georgii K araba
Palm a, C. F .:  N otitia
V itkótzi M.: H árom  nyelvenn szólló
II .  407 (h. n.)
V. 280 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  77
I I I .  521 (1. Länderer, Pozsony)
V. 89
I. 929 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 178 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  54 (1. Länderer, Pozsony) 
11. 313
I. 262 (é. n.)
V. 259
II .  590 (é. n.)
I I .  865 (1. Länderer, Pozsony)
I. 893 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  77
I. 892 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  905
I I I .  26 (ny. n. — 1. W eingand — 
K oepf — K , P est és Buda)
I I I .  800 (é. n.)
1786
B aróthi Szabó D .: Vers-koszorú 
Benigna resolutio regia
Benignum rescriptum
Házi és u ti új kalendáriom , 1787
H ire-adás
K eresztyén catechism us
K urzer Lehrbegriff der Geographie
Molnár, J . :  Psalm orum
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1787
N orm a fixorum
Ordo judiciarius
I II .  473
I I I .  212 (1. Länderer, P est és 
Pozsony)
I I I .  212 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  313 
V. 199
V. 250 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 280 
I I .  776 
I I .  77
I I .  886 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  940 (1. Länderer, Pozsony)
1787
B aróthi Szabó D .: K i nyertes 
Bessenyei G y .: A ttila  és B uda 
Cellarius, Ch.: P rim itiva linguae Latinae 
D irectorium  officii divini, 1788 
Dobay, D .: Rede
Faludi F . : Istenes jó sá g ra .. .o k ta to tt  nem es­
ember
Faludi F . : Istenes jó ság ra ..  . o k ta to tt nem es 
asszony
F aludi F .:  Istenes jó sá g ra .. .o k ta to tt  nemes 
urfi
Fülep G .: H alo tti elmélkedés 
H ázi és ú ti ú j kalendáriom , 1788 
H übner, I . :  Zweymal zwey 
Kaiserlich -Königlich e 
Länderer, J .  M.: Catalogus librorum  
Langii, I . :  Colloquia L atina  
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae 
Molnár, J .  B .: Concionum
I I I .  473
I . 261 (1. Länderer, Pozsony)
I. 405 (1. Länderer, Pozsony)
V. 123 
V. 124
I. 561 (1. Länderer, Pozsony) 
I . 561 (1. Länderer, Pozsony)
I . 561 (1. Länderer, Pozsony)
V. 102
I I .  313
V. 213 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 237
I I .  540 (ny. n.)
I I .  545 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 327 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  776
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N euer H aus- und Heise-Kalender, 1788 
Szom bathi J . : A leg-főbb jórul 




Dugonics, A .: E te lka
Forgách, F . : R erum  H ungaricarum
Gessner, S.: Idyllium i
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1789
H ív lelki pásztor
Igaz beszéd
K oppi, C.: H istorem ata selecta
K orn  Ch. H .: Gróf Pontisznak
Libellus alphabeticus
M akiári J . :  Köznapi
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1789
Prosphonetieon
Smitsek, J . : Ordo judiciarius
Szuhányi, F . X .: N o titia  orbis
Tägliche Andachts-Uebungen
IT. 77 
I I I .  567
I I I .  656 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  276 (é. n.)
V. 43
I. 570 (1. Länderer, Pozsony) 
I. 810 (1. Länderer, Pozsony)
I . 900
I I .  313
I I .  865 (Ném ethi —  1. L ände­
rer, Pozsony)
I. 262 (é. n.)
V. 266
I I I .  122 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  590 (é. n.)
I I .  659
I I .  77
V. 412 (é. n.)
I I I .  400 (1. Länderer, Pozsony)« in. 567
V. 513 (1. Länderer, Pozsony)
1789
Az e l-rag ad ta to tt lyánkák
Házi és ú ti ú j kalendáriom , 1790
Molnár, J . :  Responsorum
N euer Haus- und Reise-Kalender, 1790
Onadi S .: H ázi és egyházi
Onadi S.: A szentek im ádságaikkal
Szuhányi, F . : Dialogi
Törvény-rend
Vályi K . A .: A norm a
W ieland C. M .: K eresztyén érzékenységei
1790
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1791 
Közönséges isteni tiszteletre 
N euer H aus- und Reise K alender, 1791 
Orpheus
R ost J .  L . : E rköltsi iskola 
Szent D ávid k irálynak 
Szuhányi, F . : Thomas Morus
1791
A lt und neuer Schreib-Kalender, 1792
Auditores scholarum  hum anita tis  
Castellionis, S.: D ialogorum  
H ázi és u ti új kalendáriom , 1792 
Huszon-egy erköltsi prédikátziók 
Lelki fegyverház
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1792
Officium Rákóczianum
W ieland, C. M .: K eresztény érzékenységei
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V. 136 
I I .  313 
I I .  776
I I .  77
V. 363 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 363 (1. Länderer, Pozsony) 
n i .  567
I I I .  676 
I I I .  743 
I I I .  847
II. 313
I. 641 (1. Länderer, Pozsony)
H . 77
II . 945 és Eph.
I. 745 (Farkas)
I . 641
I I I .  567




II . 313 
V. 212
V. 293 (1. Länderer, P ozsony t 
II . 77
II . 918
I I I .  847
K assa (4) Länderer
1702
Bél, M.: Compendium H ungáriáé
Bél, M.: Com pendium regnorum  Slavoniae
Bielek, L .: E rköltai ok ta tás
F ark , Ch.: Positiones ex universo jure
H ázi és u ti ú j kalendáriom , 1793
Jablonski, D .: Bölts Salam onnak
Kenyeres, J . :  Castigatio libelli
Klein, E .: Specimen enucleatoris
Neuer H aus- und  Reise-Kalender, 1793
P a tr i Szentim rei sacerdoti
Sebők J . :  Huszon-egy erköltsi
Szuhányi, F .:  Origo e t progressus
1793
F ark , Ch.: Positiones ex universo jure 
F rn d a  M.: M egkettőztetett bánatnak  
Gasparóczky F .:  Örökké valóság 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1794 
Húsz farsangi 
Koroni, F . : K ázanj 
A m ennyei la jto rjának  
Merz, A .: System atische M ethode 
Molnár B .: M unkái, 1—2. köt.
Neuer H aus- und Reise-Kalender, 1794 
Szuhányi, F .:  Considerationes
I. 217 (1. Länderer, P est és 
Pozsony)
I. 217 (1. Länderer, Pozsony)
I. 283 
V. 147
I I .  313
I I I .  270
I . 398
I I .  407 (1. Länderer, Pozsony)
II .  77
I I I .  54 
I I I .  359 
I I I .  567
V. 147 (ny. n.)
I . 834 
I I I .  3
I I .  313
I I . 462 (Kótzi) 
H . 451 
V . 319 
I I .  722 
I I .  772
I I .  77
I I I .  567
1794
Alt- und neuer K rackauer Schreib-Kalender, 
1795
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1795 
L uther, M.: Catechesis m inor 
M akiári J . : U jjabb  ké t hétre  való 
M olnár B .: M unkáji, 3. köt.
Molnár J . : P redikátzió 
N euer H aus- und  Reise-Kalender, 1795 
Superville D .: A  keresztyén vallásban 
Székely I .:  A  K ristus Jésusban 
Vanier J . :  P arasz ti m ajorság 
W enninger, E .: P red ig t
V. 25 (1. Länderer, P est és 
Pozsony)
I I .  313
V. 305 (1. Länderer, Pozsony) 
n .  659 
I I .  772
I I .  776
n .  77
H l .  463 
H L  511 
m .  745
I I I .  841
1795
A lt und  n eu e r. .  .Schreib-Kalender, 1796 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1796 
Közönséges isteni tiszteletre 
M olnár B .: M unkáji, 4. köt.
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1796 
Piltzius, K .: K urze Erzählung 
Pirosini, F . X .: Vollkommener 
Tekintetes nemes Zemplén vármegye
V. 25 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  313
V. 274 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  772
I I .  77
H I. 96
m . 98
V. 513 (é. n.)
1796
A lt und n e u e r . . .Schreib-Kalender, 1797 
Gasparóczki F .:  Jó  keresztyén 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1797 
Länderer, F .:  Catalogus librorum
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V. 25 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 165 
I I .  313
I I .  540 (ny. n.)
K assa (4) Länderer
N euer H aus- und Reise-Kalender, 1797 
Repszeli, L .: Syntagm a juris 
Spiess C. A .: Törpe P éter 
S tayer, S.: Lob- und Sittenrede
I I .  77 
V. 425
III. 673 (1. Länderer, Pozsony) 
n i .  434
1797
Bossányi S .: Hwézdičky katolíčke
Carm en h o n o rib u s .. .Josephi
Décsy A .: Az m agyar oroszokrul
Domonkos S.: Az t .  n. abaujvárm egyei
Gotzigh, L : Positiones
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1798
Klein, E .: Phrases
N euer H aus- und  Reise-Kalender, 1798
P ázm ány P .:  Im ádságos könyv
Risinger, E .:  Positiones
T iszta  F .:  Beszédje
V itkótzi M.: H árom  nyelven széllé
V uchetich, M. L .: Tentam en publicum
V. 76 
I . 386 
I .  610 
L  559
I . 922
I I .  313 
I I .  406
I I .  77
I I I .  60 
I I I .  227 
V. 522
I I I .  800 (é. n.) 
V. 545
1798
Dom onkos S.: Az t .  n. abauj vármegyei 
Fülep  G.: H alier A lbert élete 
Gleich J .  A .: J e t ta  
H alier, A.: Az hitetlenkedésnek
H alier A lbertnek a k ijelentett v a llás t. . .  védel­
mező levelei, 1. szakasz 
H aller A lbertnek a k ije len tett v a llás t. . .  védel­
mező levelei, 2. szakasz 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1799 
K ovách F . : Szent Orsola
Mészáros J .  —  Perényi J . :  Mélt. d istrictuális 
generális
N euer Haus- und  Reise-Kalender, 1799 
S chro tt, E .:  Malerische A nsichten 
Szontagh, D .: Ungezwungene K lagen 
T iszta F. Beszédje 
A világnak három  részeiben
I . 559
I I .  54 
I I .  280
I I .  132 (H itetlenkedésnek: 
I I .  120)
I I .  54
V. 185 
I I .  313 
I I .  463
V. 320 
I I .  77
I I I .  335 (ny. n.)
I I I .  558 (ny. n.)
I I I .  644
IV . 95 (Bujdosó: I. 363)
1799
Carm en Leoninum
D ’E ste , V .: T entam en publicum
F aba, S.: Carm ina
F ab aj S.: Carm ina
F ái Á .: Abauj vármegye rendeitül
G róf Bellafont
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1800 
Jósa , S .: Scrutinium  
Josepho baroni H orvath  
M árton, J . :  Deutsches Lesebuch 
M árton J . : N ém et gram m atika 
M ateria tentam inis publici 
N euer Haus- und Ileise-Kalender, 1800 
T entam en publicum  ex physica
I. 386 
V. 141
I . 732 (X II, 2, 222, 2 1.) 
V. 146 (X II, 222 1.)
V. 149
I . 220
I I .  313 
I I .  290 
I I .  168 
I I .  684 
I I .  683 
V. 315 
H . 77 
V. 517
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K a ssa  (4) Länderer (7) E l  l in g e  r
1800
Az evangéliumok és epistolák 
Fuker, F . J . :  K rankengeschichten 
H ázi és ú ti ú j kalendáriom , 1801 
K eresztyén catechism us 
Kövy, S.: E lem enta jurisprudentiae 
Miller, J .  F .: Consilium politicum  
Novis honoribus A n to n io . .  . Csáki 
S tájer, S.: Sitten- und D ankrede 
Sterly, B .: Die Besachaffenheit 
Vuehetich, L .: Tentam en publicum
V. 144
I. 839
I I .  313
V. 250 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 274 
I I .  742
I I .  149
I I I .  426 
I I I .  441 
V. 545
5. WEINGAND & KOEPF -  K. 1784-1785
T ula jdonosok :
W eingand János M ihály 1784— 1785 
K oepf János György 1784— 1785
1784
Balla, A .: D isquisito I. 165 (1. W eingand —Koepf,
P est és Buda)
Décsy, A .: Replica I. 509 (J. W eingand —Koepf,
P est és Buda)
W eingand, J .  M.— Köpf, G.: Supplem entum  5. I I I .  835 (1. W eingand —Koepf,
P est és Buda)
1785
H andbuch
Palm a, K .: N otitia  rerum  H ungaricarum  
Versuch eines T itularbuches
II . 61 (1. W eingand — Koepf, 
P est és Buda)
I I I .  26 (1. Länderer —Ny. P est, 
W eingand—Koepf, P est és 
Buda)
I I I .  778 (1. W eingand— Koepf, 
P est és Buda)
6. WEINGAND JÁNOS MIHÁLY — K. 1786
1786
K atona, J . : Exam en vetustissim i I I .  347 (1. W eingand, P est és
Buda)
7. ELLINGER JÁNOS JÓZSEF -  NY. 1786-(18Ö0)
1786
M agyar és E rd é ly o rszág i... kalendáriom , 1787 II. 314
1787
Lange, J . :  H undert auserlesene V. 284
M agyar és Erdélyországi . . .kalendáriom , 1788 II . 314
1788
E ndrődy, J . :  Kurzgefasste Geschichte 1 — 2. T. I . 630 
M agyar és E rdélyországi. . .  kalendáriom , 1789 II. 314 
N euer K aschauer K alender au f das J a h r  1789 II . 319
172
K assa  (7) Ellinger
1789
B aró th i Szabó D . : Költem ényes m unkáji
B aró th i Szabó D .: A’ m agyar lovassághoz
B aró th i Szabó D .: T. Gy. P yber Ferenc
B erénts K . : U rnapi prédikátzió
Czeglédi J . : P állya fu tás
D usch J .  J . :  A tisz ta  és nemes
F ark , Ch.: Responsum
H alász Takách P .: H alo tti versek
H ertzer J . : Az im ádandó
Kazinczy F .: Bácsm egyeynek
K azinczy F .: H iv a ta lb a  vezető
Kazinczy, F . : R ede
Klein, J .  S .: D er Christ
K lein, J .  S .: Göllnitz
M agyar és E rdélyországi. . . kalendáriom , 1790
I I I .  473
I I I .  473 (h. ny. n.) 
I I I .  473 (h. ny. n.) 
I . 243 
I . 482 
I . 576
I . 742
I I .  52 
I I .  102 
I I .  349 
I I .  349 
I I .  349 
I I .  407 
I I .  407 
I I .  314
1790
K azinczy F . : K ül-földi jótszó-szirtje, 1. köt. 
K lein, J . S.: T reuer U nterthanen  
K o v á ts  I. M .: Örvendező elm élkedés. .  . karátson 
havának  2. nap ján
K ováts I. M .: Örvendező elm élkedés. .  . karátson 
havának  7. nap ján  
Lezay-M arnéziai C. A .: Ju lia ’ levelei 
M agyar- és E rdélyországi. . .  kalendáriom , 1791 
M olnár, J . :  Sacra solemnia 
Simái K .: Igaz-H ázi 
Spilenberg P .:  Szabad elmélkedések 
Superville D .: R övid sum m ája 
V átzi J . :  Em lékezet oszlop
I I I .  377 (Shakespeare— ny. n.) 
I I .  407
I I .  469
I I .  469
I . 101 (Aranka)
I I .  314
I I .  776
I I I .  383 
I I I .  421 
I I I .  463 
I I I .  753
1791
Arien
B aró th i Szabó D .: Örvendező vers
Carm en jubilaeum
H ym enaeus
M agyar- és E rdélyországi. . .  kalendáriom , 1792
I. 114 
I I I .  473
I. 387 (h. n.) 
V. 213
I I .  314
1792
B aró th i Szabó D .: Kisded szó-tár 
Fülep  G.: H alo tti elmélkedés 
Keill, J . :  Rede
M agyar- és Erdélyországi. . .kalendáriom , 1793 
M agyar Museum. 2. köt.
S tarck  J . A .: A Frey-M aurer 
Xeniolum
II I .  473
I. 843
I I .  355 
I I .  314
II .  798 és Eph.
I . 829 (Frey-M aurer)
I I I .  864
1793
Édes G .: Term észet’ könyve I . 583
Jó  illatú  füst V. 232
Losontzi I .:  H árm as kis tükö r V. 302
M agyar- és Erdélyországi. . .kalendáriom , 1794 I I .  314
A  szabad kőmivesek V. 482
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K assa  (7) Ellinger
1794
D uttenhofer C. F . : Szülék kézikönyve 
Gasparóczki F .:  J ó  keresztyén 
K assai új kalendariom , 1795 
K eresztyén catechism us
M agyar- és E rdélyországi. . .  kalendáriom , 1795
M akiári, J . :  Lelki jó illat
A m ennyei hazafelé u tazó híveknek
Officia nova propria
Onadi S.: H ázi és egyházi
Onadi S.: A szentek im ádságaikkal
Az örökké való királyhoz
Tiszta, F .:  O ratio
I I .  577 (Szalav: I I I .  487)
V. 165 
V. 241
I . 402 (Tévesen: 1771)
I I .  314 
I I .  659
n .  134 (Királyhoz: II. 384) 




V. 522 (h. é. n.)
1795
B ártzay  K . : Jó  illa tú  füst
Catechism usi rövid o k ta tás
Cellarius, C.: G ram m atica L atina
K assai ó és új kalendáriom , 1796
M agyar és E rd é ly o rszág i... kalendáriom , 1796
Tiszta, F . : D ictio
IV. 14
II .  920 
I . 405
V. 241 
n .  314
I I I .  644 (h. n.)
1796
H atv án y  P .: Némelly fel-jegy zésre H . 74
M agyar- és E rdé lyo rszág i.. .  kalendáriom , 1797 I I .  314 
Milton J . :  E lveszte tt paraditsom  I I .  744
R évay, J . :  Sermo V. 427
Zollikofer G. J . :  Az erköltsi nevelésről I I I .  889
1797
Biblia. Szent D ávid királynak 
Carm en jubilaeum  
D om by M .: Egyházi beszéd 
Gotzigh, I . :  Positiones 
K eresztyén katechism us
Magyar- és Erdélyországi. . .kalendáriom , 1798 
Salzm ann K . G.: Okosdi Sebestyén 
Synch aristicon
Szabó D .: Szabad királyi K assa 
A szent históriának sum m ája 
Szent-Im rey Z s.: Logike latreia, az az 
Szönyi B . : Közönséges isteni tiszteletére 
Taedae





I. 402 (é. n.)
I I .  314
I I I .  271
I I I .  468 (é. n.)
I I I .  473




I I I .  667
1798
Carm en jubilaeum  I. 385
D relincourt K .: V igasztaló beszéd V. 128
Geschichte der E n tstehung  I . 897
M agyar- és E rdé lyo rszág i.. .kalendáriom , 1799 II .  314 
Szirmay, A .: N o titia  historica I I I .  547
A Török antim onialis V. 526
1799
Basilovits, J . : Brevis notitia, P . 1— 3. I. 190
F ark , C.: Tentam en publicum  I. 742
M agyar- és E rdélyországi. . .  kalendáriom , 1800 I I .  314
174
K assa (7) Ellinger (8) Strohmayer
Sáfár, E . : Positiones 
Sebők J . :  K ilentz prédikátziók 
Tertina, M .: Epicedion 
Tertina, M. : Lessus
I I I .  265 
V. 459 
I I I .  622 
I I I .  623 (é. n.)
1800
Bagam eri M .: A szent három ság I . 153
Bossányi I .:  T agadhata tlan  igazság V. 76
Cellarius, C .: P rim itiva linguae I . 405
K eresztyén catechism us IV . 26
Lang, J . : Colloquia la tina V. 284
Magyar- és E rdélyországi. .  .kalendáriom , 1801 I I .  314 
N agy F . : Mennyei polgár I I .  824
Sáfár, E .: Positiones V. 438
Schirach, G. B .: A ntiqu itatum  I I I .  308
8. STROHMAYER IGNÁC -  K. 1789-1792
1789
P ray , G.: E pisto la
P ray , G.: H isto ria  controversiarum
1790
A cta d ietalia
Collectio representationum  
D arvas, F .: P ost nubila 
Grossing, F . R .: R efu tatio  
Mallemans de Messanges, I . :  E x ertitia  
Pálóczi-H orváth Á .: K ót nagy hazafinak 
Pogány, Ä .: Testam en dem onstrationis 
Sauer, C.—Kende, L .: Capituli 
Szatsvai S.: H azafiak  tüköré 
Trenck, F . : Glückwunsch an  die U ngarn 
Trenck, F . : Die m it Sehnsucht 
Trenck F . : Szerentséltetés 
Vályi A .: Tudósítás
1791
Abbildung
Freym ann, C.: De n a tu ra
I I I .  134 (1. Strohm ayer, Pest) 
I I I .  135 (1. S trohm ayer, P est 
és Buda)
1 .16(1. S trohm ayer, P est és Buda)
I. 429 (1. Strohm ayer, P est és 
B uda
I I I .  127 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I I I .  886 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I I .  722 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
II .  157 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I I I .  116 (1. S trohm ayer, P est és 
Buda)
I I I .  289 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I I .  82 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I I I .  683 (1. Strohm ayer, P est ég 
Buda)
I I I .  683 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I I .  683 (1. S trohm ayer, P est és 
Buda)
V. 536 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
I. 2 (1. Strohm ayer, P est és Buda)
I. 828 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
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K assa  (8) Strohmayer Nyomda és kiadó nélkül
1792
Catalogue des livres
Freym ann, C.: De n a tu ra  et indole
Tichy, F .: Philosophische Bemerkungen
V. 89 (1. Strohm ayer, P est es 
Buda)
I. 828 (1. S trohm ayer, P est és 
Buda)
I I I .  640 (1. Strohm ayer, P est és 
Buda)
9. SCHEIBLER JÁNOS KERESZTELT -  K. 1794
1794
Gleich, A .: K ischtasp  und Isphendyar V. 171
Öhler J . :  X V I. Lajos I . 252 (Berta)
10. LANG, IGNAZ -  K. 1799
1799
Belnay, G .: H istoria literarum  I. 221 (1. Schwaiger, Pozsony —
Kilián, P est — W eingand, 
P est — Doll, Bécs)
NYOMDA ÉS K IA D Ó NÉLKÜL
1788
A vertissem ent I. 148 (Geispitzheim: I . 880)
1789
V ályi K . A .: Az újj ta n ítá s  m ódja H I. 743
1790
B arits, A .: D issertatio sta tistica 
U nterthän ige Vorschläge
I. 181 
I I I .  809
1791
Niszl, J . :  Theatralisches Denkm aal I I .  883
1792
Anno 1792. . .objectum  lim itationis. . .Abauj- 
variensis V. 32 (h. n.)
1793
F ark , C .: Positiones ex universo jure 
N agym élt. ’s a ’ t .  Aba-TJj várm egye’ . .  .rendei 
Serenissime Regie H ereditarie Princeps
V. 147
V. 338 (h. é. n.) 
V. 462 (h. é. n.)
1796
F ekete, E .: Elegia I. 770 (h. n.)
1797
M oritz des heil. Röm . Reichs F reyherr V. 329
m
K assa , Nyomda és kiadó nélkül K olozsvár (1) Ref. Egyházközség Nyomdája
1798
G ratulatio I .  931
Szontágh, D .: K lagen der F reundschaft I I I .  558
1799
Debreczeni J . :  A toka ji bornak I .  508
Gotzigh, I . :  O ratio I .  922
1800
Csepcsányi G.: Fölséges Jósefnek V. 109
Genethlicon V. 168
K I S M A R T O N
(E isenstadt, A. —  K ysm arton)
HÜBSCHLIN, JOHANN BAPTIST -  NY. 1712-1713
1712
Instruction  und F o rm  I I .  227 (é. n.)
O ptim a prognosticatio V. 363
1713
W lassics, J . :  Oden tragica V. 552
STREIBIG JÓZSEF ANTAL -  NY. 1720
1720
Streibig, J .  A .: Opus asceticum V. 478
KOLÓCZA 1. Kalocsa
K O L O Z S V Á R
(Cluj, R  —  Claudiopoli, Claudiopolis, Clausenburg, K lausenburg, K lu j, Kolos vár, 
K olos-V áratt)
1. REF. EGYHÁZKÖZSÉG NYOMDÁJA (1712)-1770
N évváltozat:
Ref. Főkonsistorium  N yom dája 
B érlők:
Telegdi P ap  Sámuel 
Telegdi P ap  Sámuel özvegye 
Szathm ári P ap  Sándor 




1731—  1745 
1745— 1770
12
K olozsvár (1) Ref. Egyházközség Nyomdája
T E L EG D I PA P SÁMUEL, M AJD ÖZVEGYE, 1712— 1731
1712
K eresztúri, S.: Am brosia 
A K risztus halála . . .congregátiojának
V. 250
II .  510 (ny. n.)
1713
Daciae gubernium  gloriosum 
Szathm ár Ném ethi, S.: D issertatio 
Szathm ár Ném ethi, S.: M etaphysica
I . 489 (ny. n.) 
I I I .  499 
I I I .  499
1714
Roys, F .: M aria virgo I I I .  248 (ny. n.)
1716
A páti, N .: Epistola
Diluculum religionis
Szathm ár N ém ethi S.: Isteni félelmével
Thabera
I .  96
I . 534 (ny. n.)
I I I .  499 (Isteni: II . 237) 
I I I .  627
1717
Endes, J . :  Laurea 
Justissim a adorea 
K eresztyén catechism us 
N ádudvari, P .: H erm on 
Spengler, A .: Id ea  invicti
I I .  556 (h. ny. n.) 
I .  24
I . 401
I I .  820 
V. 471
1718
Görgei, Ch.: Decenna 
Gyalogi, J . :  V elatur janua 
M onim entum ae te rn ita ti 
Tar, L .: Threni Daciae 
Teleki, M.: D issertatio 
Teleki, M.: E xrecitatio
Zilahi Sebes A.: A’ régi nagy Bethlen háznak
I . 925 (ny. n.) 
V. 180
I I .  779
I I I .  638 (ny. n.) 
I I I .  616
I I I .  616 
I I I .  358
1719
Köleséri, S.: M onita 
Köleséri, S.: T anáts adása 
Opusculum orthographicum  
Szathm ári, M .: Physica
I I .  479 
I I .  479
I I .  932 (ny. n.)
I I I .  498
1720
N ádudvari, P .— Szathm ári, M.—Solymosi, M.:
Lugubre
Pretiosus in conspectu 
Solymosi M.: Az Istenben  bizó 
Soós F .: A dög-halál 
Spós, F .: Positiones de peste
I I .  619
m .  140 (ny. n.)
I I I .  409 
I I I .  415 
I I I .  415
1721
A ntalfi J . :  Nagy ditsöségü A áron 
Clarus occasus 
Csernovics, F .: Epistolae 
Leo fortis Daciae 
Örök emlékezetű igaz
I . 90 (ny. n.)
I I .  898 (ny. n.)
V. 110
I I .  579 (ny. n.)
II.. 203 (Tévesen: 1731 -  
Ö rök: I I I .  2)
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1722
Alstedius, J . H . : R udim enta linguae Latinae 
Kovács, P .: T ransylvanae 
Kőszeghi, J . : Magni manes
A valóságos keresztyéni virtusoknak
I . 56 
V. 270
I I I .  665 (ny. n. — Csernovics: 
I . 466)
I I I .  797
1728
Enchiridon m athem aticum  
H isto ria  a  M ária M agdolnának 
H istó ria  avagy igen szép példa 
K olosvári, P .:  Em ericus Bebek 
Köleséri, S.: Sum m arium  
L ites in ter provincias Daciae 
Szabó, M.: H om o inexterm inabilis 
Szathm ári M .: Nemes ajándékok
I . 627 (ny. n.)
I I .  129
I I .  130 (ny. n.)
I . 613 (ny. n.)
I I .  479 (ny. n.)
I I .  603 (ny. n.)
I I I .  479 (ny. n.) 
I I I .  498
1724
Gyöngyösi I . :  Cuma várasában 
Köleséri, S.: P rim um  pietatis 
Szomorú ha lo tti pom pa
I I .  8 (h. ny. n.)
I I .  479 (h. ny. n.)
I I I .  120
1725
Consiliarius in  locum 
Dobner, I .: G rati animi 
Fassching, F .:  V etus Dacia 
Opinio de viribus 
R övid és fontos discursus 
Ú j és ó kalendáriom , 1726
I . 439 (ny. n.)
I . 543(ny.n . —Officium: I I .  917)
I .  489 (ny. n.)
I I .  928
I . 537 (ny. n.)
V. 531
1726
Barclay, J . : Paraenesis ad sectarios 
B arclay, J . : Paraenesis ad sectarios 
H alo tti prédikátzio 
Incédi, J . :  Philosophia 
K eresztury P . : Mennyei társalkodás 
Miksa, S.: D icta to r Apollo
I . 179 (ny. n . - 8 ,  363, 3 1.) 




I I .  739 (ny. n.)
1727
Cicero, M. T .: E pisto larum  libri 
D em eter M .: A m ennyei Jó n á tásn ak  
Opusculum orthographicum  




I I I .  640
1728
A strum  D ionaeum
H unyad i F . : Aszszonyi szükséges ö ltözet 
K orda B o rb á ra .. .butsuzó versei 
Köpeczi J . : O rvosolhatatlan gonosz 
Tsepregi Turkovitz F . : H alo tti oratio
V. 41 
I I .  187 
I I .  187
I I .  187
I I I .  689 (H unyadi: I I .  187)
1729
Comenius, J .  A .: E ruditionis scholasticae 
H árm as sir-halom 
K eresztyén catechism us
Szigeti Gy. I . :  Mélt. g róff. . .  Teleki Jó sef u r 
Szigeti, Gy. I . :  O ratio exequialis
I . 432
V. 188 (h. ny. n.) 




K olozsvár (1) Ref. Egyházközség Nyomdája
V ásárhelyi P . : H alo tti tan ítás
Vossi, G. J . :  D ialectica
Vossi, G. J . :  R hetorice contracta
I I I .  750 
I I I .  810 
I I I .  810
1730
D obrai Tsulak S .: Lelki olaj 
Köpeczi J . :  Istennel járó  Noé 
Lam pe, F . A .: Com pendium theologiae 
Verestói G y .: H alo tti oratio . . .V alkai Miklós 




I I I .  762
I I I .  762 (Köpeczi: I I .  487)
1731
Tsepregi Turkowitz, F . : L audatio  funebris 
V erestói G y .: H alo tti o ra tio . .  .H avasali Sára
I I I .  689 (h. ny. n.) 
I I I .  762
SZATHM ÁRI P A P  SÁNDOR 1731— 1745
1731
Em lékezet oszlopa
K ováts M.: Az isteni bölts igazgatásnak 
R ácz K . : D rága nyereség 
R ácz K .: Szorgalm atos M artha 
Solymosi S.: Tisztességnek koronája 
Tisztességnek koronája 
V erestói G y.: H alo tti oratio
V. 136
II. 472 (h. é. ny. n.)
I I I .  168 (h. ny. n.) 
I I I .  168
V. 469 (50 1.)
V. 522 (64 1.)
I I I .  762 (h. ó. ny. n.)
1732
B onyhai Simon G y .: H ázi kereszt 
H unyad i F .: Jézus K risztussal 
K eresztyén catechism us 
K ováts M.: H atha tó s  fegyver
V. 75
II. 187 (Szövétnek: I I I .  563) 
I. 401 
V. 271
K ováts M .: Az Istennek  súlyos kezei 
O ltha ta tlanu l tündöklő szövétnek 
Szentkirályi G y .: Zokogó panasz 
Til, S .: M ethodus concionandi 
V erestói Gy.: H alo tti oratio
V. 271 
I I I .  563 
V. 497
TTT 762 ^ * ~ ?
1733
Canones ecclesiastici 
Köpeczi J . :  Szomorú h alo tti 
M clotai Nyilas I .:  Agenda 
N ádudvari S.: Az halálnak 
Szigeti Gyula I .:  Vénségnek 
Tisztességnek koronája 







I I I .  890
1734
B onyhai Simon G y.: Kegyes ember 
D ávidnak  Jónathánon  való siralm a 
D eáky J . : Serkentő óra 
E letekben egym ást szerető 
H a lo tti bu tsuzta tó , a ’ tem ető helyen 
H alo tti bu tsuz ta tó  az udvar-háznál 
H anvai Igó G y .: Nemes és igaz h itre
1 8 0




I. 602 (Bonyhai: I . 320)
I. 320
II. 68 (Igó: II . 204)
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Jancsó J . :  Az Idvezitőnek 
Köpeczi J . : M agyar Débora 
M onim entum aere perennius 
Oratio funebris sive, justissim us dolor 
Setétséget, gyászt s félelmet 
Szathm ári M.: H alo tti oratio 
Szathm ári M.: Testi dolgokkal 
Zoványi G y .: Mausoleum
1735
Currus Israelis
F ixa gryphis subvolantis um bra 
H istoria a  M ária M agdolnának 
Izraelnek m ind szekerei 
K atona, S.: Canones ecclesiastici 
Körösi, J . :  Magni in coelo 
Lázár, J . :  O ratio inauguralis 
Verestói G y .: H alo tti oratio
1736
Csepregi Turkovitz, F . : Georgius uranius 
Vásárhelyi A .: A Jesus K ristus 
Veres D .: Szüntelen az Istennel járó
1737
Aranyos Medgyesi S.: Igazságnak áldozatja
Keresztyén catechismus
Lázár, J . :  D ifform itas m ulierum
1738
Isten  és em berek elő tt 
Szathm ári P ap  S.: Istennel já r t
1739
B utsuzta tó  versek
Csepregi Turkovitz F . : Férjének ditsősóge
Deáki J . : Sir-halom
Deáki J . : Testi embereknek
É lete kedves illatozásakor
K árm án A .: H alo tti oratio
Köpeczi J . : K é t erős
Soos F . : A dög-halál
Szentgyörgyi S.: A léleknek
Verestói G y.: H alo tti o ra tió . .  .Vesselényi
Verestói G y.: H alo tti o ra tio . . .  Vesselényi
1740
Deáki J . :  Az igaz istennek
Deáki J . :  Az igaz reform ata vallásnak
P ap  Z s.: Pollinctura
V. 225 
V. 272
II .  779 (ny. n.)
I. 320 (Életekben: I . 602) 
V. 463 
I . 320
I I I .  498 
I . 320
I. 480 
I I I .  710
I I .  129 (ny. n.) 
I I .  242
I. 379 
V. 273
I. 558 (ny. n.) 
V. 539
V. 109 
I I I .  749 
I I I .  761
V. 36 
V. 250 
I I .  558
V. 222 
I I I .  40
V. 83 
V. 109
I. 507 (h. ny. n.) 




I I I .  415 (ny. n.) 
V. 495
V. 539 (21 lev.)
V. 539 (30 lev.)
V. 116 
V. 116
I I I .  40 (h. ny. n.)
1741
A ranka G y.: Örökös ház 
Confessio fidei
N ádudvari P . nyoltzvan-négy predikatzioi 
N ádudvari S.: Carolus VI.
Piissimi manes
I. 101
I. 437 (ny. n.)
I I .  820
I I .  820 (h. ny. n.) 
V. 390
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1742
Confessio e t expositio I. 437
H uszti, G.: Sacerdos m ysticus V. 212 (ny. n.)
Szathm ári P ap  S.: Az Izrael fiaitól I II . 40
1743
B onyhay Simon G y .: Igazán vitézkedő I. 320
Schultens, A .: Institu tiones I I I :. 340
1744
Bányai, S.: Supremum p ietatis T. 176 (h. ny. n.
Gidófalvi J . : A felséges Istennel I. 901
M akkai S.: Kegyességnek II. 659
N ádudvari S.: Istent-félő férjfiunak 
N agy Zs.: Jérém iás prófétának
V. 335
II. 841
R adnó tfáji N agy Zs.: Jó  fundam entum on V. 417
Tőke M .: Ja irus fejedelem V. 525
1745
Jákobnak  Jósefet óhajtó  siralm a II. 254
Szathm ári P ap  Zs.: H am ar folyó II. 254
PA TA K I JÓ ZSEF 1745— 1770
1745
A ranyas Medjesi S.: Igazságnak áldozatja
Borosnyai Nagy, Z s.: D issertatio
D eáki J . : Istenhez igazán m egtért
Igazságnak áldozatja
Ju s ta  suprem a
Lázár J . : Okos te rem te tt
I. 102
II . 841 
V. 116 
II .  204
II . 304 (ny. n.) 
I I .  558
1746
B arth  a A .: Keresztyéni vigasztalás
Bőd P . : Szent Írás’ értelm ére vezérlő
D eáki J . : D rága kertekből
D eáki J . : Isten  keze
Miskoltzi J . : Lelket áltál-járó
N ádudvari, S.: Animalis rationalis
N agy Z s.: Jérém iás prófétának
Szathm ári P ap  S.: A m a ritk a  szépségű
Szathm ári P ap  S.: Istennek szó-halló szolgája
Tőke M .: Izraelnek
I. 186 
I. 306 
I . 507 
I . 507
I. 507 (Deáki: Isten  keze) 
V. 335
II . 841 (h. ny. n.) 
V. 375
I I I .  40 (h. ny. n.) 
I I I .  668
1747
B án atra  ad o tt bánat
Bánffi, D .: H erm athena
Bod P .: Szent írá s  értelm ére vezérlő
A gyors és serény
K am arási G y.: Em lékezet kövei
Szathm ári P ap  S.: Az Isten  országa elő tt való
Virágzó zöldségében k i-vágato tt reménység
I. 173
I . 174 (H erm athena: 
I . 306 (h. é. nv. n.)
I . 128
I I .  322 
V. 375
I I I .  205
I I .  107)
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1748
Diószeghi J . :  Is ten  háza
Szathm ári P ap  S.: H alálos betegségéből
Új és ó kalendáriom , 1749
I. 534 (Tévesen: 1788) 
I I I .  390 (Sión leányának)
II . 314
1749
Bod P .:  Szépen fénylő
Csepregi Turkovitz F .: Lucerna perennis
Földi ékességétől m eg-fosztatott
Gajdó D .: A meghalásról és feltám adásról
H uszti G y .: H alo tti oratio
M elotai I . :  Agenda
M iklósvári Sebe J . :  A szomorú halál
Szathm ári P ap  S.: H alálos betegségéből
Szathm ári P ap  S.: Igaz izraélita
Ú j és ó kalendáriom , 1750
Zoványi G y .: R am ah dom bja
I. 306
I. 306 (Bőd)
I I I .  389 
I. 853
I. 306 (Bőd)
II .  712
I. 306 (Bőd)
I I I .  389 (Sión leányának)
I. 306 (Bőd)
II . 314 
V. 559
1750
A m a’ virágszál korában
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae
N aziraeus perpetuus
Szathm ári P ap  S.: Istennek  szen te lte tett 
Új és ó kalendáriom , 1751
I. 62
II .  773
II . 853 (Tsepregi Turkowitz: 
I I I .  689)
I II .  40 (ny. n.)
I I .  314
1751
Biblia, Szent D ávid k irálynak 
B utsuzta tó  versek, m ellyek . . . Rhédei É va 
Közönséges isteni-tiszteletre 







F estum  conjugale 
Geleji K atona, I . :  Canones 
H alála  u tán  is élő József 
L ukáts J . : B űnön épü lt halál 
P ic te t B .: A keresztyén eth ikának  
Stehelin Ch.: Catechismusi házikints 
Szathm ári P ap  S .: Izraelnek pásztora 




I I I .  626 (Testére nézve) 
I I I .  92
I I I .  435 (ny. n.)
I I I .  499 (P ap : n i .  40)
II . 314
1753
Bardocz J . : Lelki szerelmesét 




G erhard J .  J . :  Liliomok völgye 
Új és ó kalendáriom , 1755
I. 889 (h. ny, n.)
II. 314
1755
B utsuzta tó  versek
Incze I .:  H alo tti predikátzio
Szathm ári P ap  S.: A B árány  életének könyve
Ú j és ó kalendáriom , 1756
III .  777
II . 216 (h. nv. n.) és I I I .  499
I I I .  41 és I I I .  499 
II . 314
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1756
Űj és ó kalendáriom , 1757 I I .  314
1757
Incze I .:  H alo tti oratio I I .  217 (h. ny. n.)
Istenben bizó V. 222
Örökké ta r tó  szom bat I I I .  556
Ú j és ó kalendáriom , 1758 I I .  314
1758
Benkő M .: R övid halo tti tan ítás I . 234
Ü j és ó kalendáriom , 1759 I I .  314
1759
Daciae Zodiacus I .  489 (Zodiacus: I I I .  889)
Deáki Filep S.: Am a jó és bölcs I . 506
Im m ortale decus I .  510
Ú j és ó kalendáriom , 1760 I I .  314
1760
Ü j és ó kalendáriom , 1761 n .  314
1761
Az anyaszentegyházbéli közönséges V. 34
H uldrik  J .  J . :  Az imádságok I I .  184
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt V. 274
Ú j és ó kalendáriom , 1762 I I .  314
1762
Üj és ó kalendáriom , 1763 n .  314
1768
N ém eti M.: Mennyei tá rház n .  864
Új és ó kalendáriom , 1764 I I .  314
1764
Üj és ó kalendáriom , 1765 H . 314
1765
A tyafiui szeretetnek V. 41
D eáki F ilep S.: Valóságos izraélita V. 116
Kolos vári K . S.: Lakadalm i m agyar versek I I .  438
Üj és ó kalendáriom , 1766 I I .  314
1766
D eáki F ilep S. — K ováts J . :  Siralm aknak
könyve I I I .  391
K am aráéi G y .: Em lékezet kövei I I .  322
N aeniae lugubres I I .  820
Űj és ó kalendáriom , 1767 I I .  314
1767
Életében m ind földi I .  601
K eresztyén catechism us I . 402
Ű j és ó kalendáriom , 1768 I I .  314
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1768
Cellarius, Ch.: P rim itiva  linguae 
Sárvári J . :  Boldogul való m eghalásnak 
Új és ó kalendáriom , 1769
I . 405 
V. 444
I I .  314
1769
Új és ó kalendáriom , 1770 II .  314
1770
Civis Reipublicae Daciae 
K olosvári K . S.: E  földi oskolából 
Ú j és ó kalendáriom , 1771
I. 423
II .  437 
II .  314
2. A K A D É M IA I N Y O M D A  1 7 2 7 -1 7 7 4
N  év vá ltoza tok :
Akadémiai bötükkel 
A Jézus Társasága akadém iai betűivel 
Typis Academicis Societatis Jesu  
B uchdruck der Gesellschaft Jesu
N yom davezetők:
W eilham m er B erná t 
W eichenberg Simon Tádé 
Feij (Fey) A ndrás 
Becskereki Mihály 
Feij (Fey) A ndrás 








Csiba, M.: Exercitationes IV . 28
Duodecim rationes V. 132
F ornari, M.: In stitu tio  confeBsariorum V. 157
K eresztem  oktatások  I I .  922
1728
Allocutiones oratoriae 
Gorgias, V .: E pigram m ata 
Gyalogi J . :  Keresztes vitéz 
Az halálra  vált Jesus 
H edri, A .: H istória poetica 
Officium im m aculatae conceptionis 
Sarasa, A. A .: Ars sem per gaudendi
I . 50
I . 919
I I .  2 
V. 185
I I .  864 (Némethy) 
I I .  918 
V. 443
1729
Alvarez, E .: De institu tione gram m atioa, 
liber 2.
H edri, A .: Exordium  
Metempsychosis
1730
A fő jóságoknak 
Funiculus triplex 
lilia , A .: O rtus e t progressus
185
V. 26
I . 729 (h. ny. n.) 
n .  728
I I .  290 
V. 161 
I I .  207
K olozsvár (2) Akadémiai Nyomda
K olosvári P .:  H ázá t kőziklen épitö 
A szentsóges rosarium nak congregatiója
1731
Bél, M .: D er ungarische Sprachrneister
Bucsy, A .: Selecta heroum  Daciae
F ortis e t m urus
P ata i, A .: O liva verae pacis
Szabó M.: M it kellessék hinni
Szilatsek, P . : Dacica Siculia
1732
Bucsy, A .: Laus posthum a 
Cibus electus 
Hevenesi, G .: M eteora 
Korneli, J . :  O liva pacis 
Penalosa A .: A Szent H árom ságnak 
Schm itm an, P .: Religionis 




Circulus m enstruus 
K erti vetem ényekről 
Sem ita coelestis sapientiae 
Sulpicii Severi: H istoria sacra 
Vilela, J . : B onum  est
1734
Bardocz, G.: Praesidium  spirituale 
Borsos, M.: Idea  perfecti belli 
K api, G.: Institu tiones 
N agyszom bathi, G .: Elegiae supplices 
Novissima officia sanctorum  
Die unendliche Liebe
II .  437




II .  924




II .  117
II .  449 (ny. n.) 
I . 515 (Demeter) 
I . 323 (Boros)
I I I .  400 
I I I .  458 
I I I .  631
I. 422 
I I I .  782 
I I I .  367 
I I I .  461 
I I I .  789
I. 180
IV . 21 (ny. n.)
I I .  325
I. 597
I I .  917 
II .  592
1735
Balde, H .: Philosophia Christiana 
B otár, J . :  Scientia secum 
Corneli, J . : Opusculum polemicum 
Doloris in gaudium  
D ux conspicuus
K api, G .: Institu tiones Christianae 
A kolosvári könyvező szűznek 
Lessius, L .: Quae fides e t religio 
Lessius, L .: Quae fides e t religio 
Róvay, P . : Com m entarius 
Salbeck, M .: Septi-collis Dacia 
Soarius, C.: De a rte  rhetorica
V. 45 
I . 330 
V. 102 
I . 556 
I. 577 
V. 238 
I I I .  570
V. 295 (14, 290 1.) 
V. 295 (12, 290 1.) 
I I I .  218 
I . 489 
I I I .  400
1736
Balde, H . : Pretiosissimus
Csapay, L .: H isto ria  thaum atu rgae
Daróczi, G .: Ortus, e t progressus
Daróczi, G .: P ietas ungarica
Daróczi, G .: Theses ex universa philosophia
186
I . 164
I. 452 (12, 192, 12, 165 L.)
I . 501 
I . 501 
V. 115
K olozsvár (2) Akadémiai Nyomda
Fasching, F .: M otiva quinquaginta 
Kem pis, T .: De im itatione Christi 
Kresslinger, M.: O rtus e t progressus 
P a ta i, A .: H istoria thaum aturgae 
Pécsi, F .: Serenissimi principis Eugénii 
P ietas ungarica
Szegedi, G .: Secunda D eiparae Virginis 
W agner, F .: U tilissimus
1737
Daróczi, G .: Epitom e 
Daróczi, G .: Ortus, e t progressus 
Jánosi, N .: Silvae 
Jánosi, N .: Trigonom etria 
Kem pis, T .: De im itatione Christi 
Molnár, J . : Exem pla 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
P a ta i, A .: H istoria thaum aturgae. Dum 
. . .propugnaret. L. Csápai 
Secunda Deiparae Virginis laudum  
Sterschiener, A .: I llu stria  m iracula 
Szorsa, M.: Officiosa pietatis 
T im on, S-: E pitom e chronologica
173«
A ntido tum  spirituale 
Bona, G.: M anuductio ad coelum 
Bossuet, J .  B .: H istoria 
Bossuet, J .  B .: H istoria. D u m .. .
positiones. . .p ropugnaret F . Sándor 
Campianus, E .: Decem rationes 
Consultatio quae fides e t religio 
Hevenesi, G .: Speculum innocentia«
Im ago, seu speculum  M ariani
Jánosi, N .: Saeculum M arianum
Jánosi, N .: Theses ex universa philosophia
Jánosi, N .: V ia regia
Lessius, L .: Consultatio
Nedeczky, L .: M agna hungarorum
N yéki Vörös M.: T intinnabulum
Pázm ány P .: Nyolc okok
Synopsis v itae Sancti Francisci
Vols, E .: A rchitecturae m ilitaris tyrocinium
Vols, E .: A rchitecturae m ilitaris tyrocinium
1739
Balde, H . : V eritates Christianae 
Compendium v itae  sancti Joannis 
Csató, A .: Deus discernens 
Magni manes
Nedeczky, L .: Fontes gratiarum
1740
Kresslinger, M .: O rtus e t progressus
1741
Balde, H .: V eritates Christianae 
Biró J . : H űtés korona
V. 148
I I .  361 
IT. 503
V. 377 (12, 192, 165 1.) 
I. 718 (Daróczi: I. 501)
I I I .  94 (ny. n.)
I I I .  506 (ny. n.)
I I I .  819
I. 501 
V. 114
I I .  264 




I I .  130 (Historia)













I I .  265 
V. 227 
V. 227 
I I .  584
II .  854
I I I .  643 
V. 380 
V. 482
I I I .  807 (4, 36 1., 5 t.) 




I I .  665 
I . 810
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Circulus m enstruus I . 423
Az Isten  igéjében fundált I I .  237
Kempis, T . : De im itatione Christi V. 246
Memoria posthum a II .  713
Répszeli, L .: M etam orphosis I I I .  211
Répszeli, L .: Syntagm a juris, P . 1. V. 425
Répszeli, L .: Syntagm a juris, P . 2.
H o n o rib u s .. .S. P etk i V. 425
Szebeni, A .: M agna H ungáriáé I I I .  501
1742
Boross, J . :  A n tith e ta  evangelica 
Corona M ariana stellarum  
K azy, F .: H istoria regni H ungáriáé 
M ariana p ie tatis subsidia 
Palkovics, E .: Idea  
Répszeli, L .: Id ea  actionum  
Répszeli, L .: Syntagm a juris Ungarici, 
P . 1— 2. Complectens peculiares una 
Répszeli, L .: Syntagm a juris Ungarici 
complectens una
Répszeli, L .: Syntagm a juris Ungarici 
peculiares una
Répszeli, L .: S y n ta g m a .. .P . 2.
H o n o rib u s .. .  S. P etk i 
Syncharm aticon
IV . 21 (ny. n.)
I . 444 (ó. n.)
V. 242 
V. 311
I I I .  23
IV . 50
V. 425 
I I I .  211 
I I I .  470
V. 425
I I I .  469 (Schwendtner: 
I I I .  351)
1743
Fasching, F .:  N ova D acia I. 489
M artinez de L a P arra , J . :  T rip artita  V. 313
Répszeli, L .: Syntagm a juris V. 425
Szegedy, J . :  D ecreta e t vitae, P . 1. V. 490
Szegedy, J . :  D ecreta e t vitae, P . 1. H o n o ri . . .
neo-baccalaureatorum  V. 490
W aha, G.: Labores Herculis I I I .  733
W aha, G.: Labores Herculis. H onoribus A.
Mikes V. 547
1744
A nnat, P . : Sacra ecclesiae concilia 
Balogh J . :  Leg jobb rész 
B ucovna
Danes, P . L .: N otio tem porum  
Elffen, N .: M editationes 
Fasching, F .: N ova Dacia. P . 4.
Fasching, F .: N ova Dacia. P . 4. D um  . . .  
positiones
Instructii in tim pul
P lac ita  m oralia
S odalitatum  M arianarum
Sükösd, M.: Pacificus
Szegedy, J . :  D ecreta e t vitae, P . 2.
Szegedy, J . : D ecreta e t vitae, P . 2. . . .
H o n o ri . . .neo-baccalaureatorum  










I I I .  104 (M ujszert: I I .  791) 
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Szegedy, J . :  D ecreta prim orum  regum  
Szegedy, J . :  D ecreta prim orum  regum.
I I I .  507
Propugnaret J .  Jerom etti V. 490
V irágokat szedő I I I .  794
W ayay, I I .:  Amoenissimi discursus catholici I. 537
1745
A nnat, P .: Traditiones I. 87
M atth ias Corvinus: Epistolae V. 317
M ennyei bölcsességnek ösvénye I. 334
Képszeli, L .: Syntagm a juris I I I .  212
Sükösd, M.: Pacificus I I I .  465
Váró, M.: Idea  actionum  juridicarum II . 200
1746
Cserey, A .: P raxis procuratoria I. 463
E lem enta  puerilis institutionis V. 135
Fasching, F .: Soliloquia V. 148
Gebb, J .  J .  F . : Medium I. 871
Oliva pacis II .  924
P inka, F . : P rim a quinque saecula V. 391
Pongrácz, S.: L audatio  funebris I I I .  121
Salbeck, M.: V era apostolicorum I I I .  270 (8, 48 1.)
Salbeck, M.: V era apostolicorum II .  201 (14, 143 1.)
Salbeck, M.: V era apostolicorum 
Szegedy, J . : D ecreta, e t vitae. D u m . . .
V. 439 (14, 48, 143 1.)
conclusiones.. .p ropugnaret M. L uka 
Szegedy, J . :  D ecreta e t vitae. D u m . . .  
conclusiones. . .p ropugnarent L . U rkon,
V. 490
M. Blasi V. 490
Timon, S.: P u rp u ra  Pannonica 
Timon, S.: P u rp u ra  Papnonica. D um  S.
I I I .  642
H en te r p ropugnaret
T im on, S.: P u rpu ra  Pannonica. D um . . .d e­
V. 521
fenderet B. Mike V. 521
1747
A nonym us: H isto ria  hungarica I. 88
Gyalogi, J . :  H alo tti praedikatzio I I .  2
K aprinai, S.: O ratio I I .  325
N yirő, Á .: Epistolae heroum V. 357
P ápai Pariz, F .: P ax  corporis I I I .  44
1748
Bodó, S.: Theses theologicae V. 71
F orm a processus iudicii I . 811
Hevenesi, G .: Philosophia sacra V. 198
Jabroczki, A .: Inferiae herois V. 224
N yirő, A .: U topiae sapientis I I I .  506 (Szegedi)
Pongrácz, S.: F orm a processus V. 399
Sám bár M.: H árom  üdvösséges kérdés V. 440
Tim on, S.: P u rp u ra  Pannonica V. 521
1749
D ecreta seu rescrip ta I. 509
D obra, L .: In  idola orbis I I I .  71 (Peringer)
F redro , A. M .: M onita I. 825
Hevenesi, G .: Philosophia sacra I I .  118
189
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A Jesus társaságából való 
Melreusius, G.: Labores 
Pardies, I . G.: E lem enta geom etriae 
Pardies, I. G .: E lem enta geometria«.
Honori L. Lázár 
Quod bonum, felix
Stiltinck, J . :  V ita  sancti Stephani. D u m . . .
th e se s .. .propugnaret B. Balogh 
Stiltinck, J . : V ita  sancti S tephani. D u m .. .  
th e s e s .. .propugnaret D. H auszer
1750
Anno jubilaeo 
A ula Deo locata
Becanus, M .: Com pendium controversiarum  
Csete, S.: Sacri sermones, Tom. 1.
Fekete, J . :  G esta N icetae 
K aprinai, I .:  De a rte  am icitiae 
Az ó Testam entom i Josefnek 
V ahl, F . X .: Das Ebenbild
1751
Bossányi, W .: Theologia
Concilium Nicaenum
Csete, S.: Sacri sermones, Tom. 2.
Fredro, A. M.: N orm a politici
Fredro, A. M .: N orm a principum
K aprinai, S.: Id ea  sapientis
K aprinai, S.: V ia viri
Kilencz napi ájtatosság
Le Jay , G. F . : B ibliotheca rhetorum
Szegedi, J .  B .: M anuale jurisperitorum
1752
A boldog örökkévalóságra alkonyodó nap
Cirill, A lexandriai Szent: Apologi morales
Franciscus, M. A .: Collis paradisi
Ilallerkő i H aller K a ta  asszony
Ipach, F . X .: T halia legitim a
Isten  és ember
K ereszteni ok tatások
Pariz Pápai, F . : P ax  corporis
1753Bossányi, W .: Theologia polemica 
Bourbon, A .: Les devoires des grandes 
Conti, A .: Les devoires des grandes. D um  
positiones. . .  propugnaret J .  Ferenezi 
Conti, A .: Les devoires des grandes. Dum  
positiones., .p ropugnaret S. R adnó ti 
F ranchini, G.: De an tiqu iorita te  
Gál T .: A róm ai catholica 
H andier, A .: Principes Transylvaniae 
Jósa, I .:  Oratio paraenetica 
Kreslinger, M.: O rtus e t progressus
1754
Becanus, M .: Compendium m anuale
V. 231
II .  712










II .  325 (Biró: I. 289) 
I I .  291
I. 578
I .  329 • 
V. 100 
I . 468 
V. 159
I . 826 
V. 214
I I .  325 
V. 256 





I I .  54 és IV. 46
I I I .  628 
V. 222 
I I .  922 
V. 375
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1755
Fredro, A .: M onita politico-m oralia I . 825
Grienner, D .: D um  assertiones V. 177
Hell, M .: Compendia varia I I .  95
Hell, M.: E lem enta arithm eticae I I .  95
Hell, M.: E lem enta m athem atica I I .  95
Hell, M .: Exercitationum  m athem aticarum  I I .  94
Hevenesi, G .: Philosophia sacra V. 198
Kresslinger, M.: O rtus e t progressus V. 277
Raicsáni, J . :  Peregrinus catholicus V. 418
Szakáts mesterségnek könyvetskéje V. 484
1756
Becanus, M.: Compendium m anuale I . 202
Biró M .: Angyali társaságnak I . 292
Csathó, A .: Deus discernens V. 108
G retscher, J . :  R ud im en ta V. 177
K odrus. Keserves já ték  V. 243
1757
Aaron, T .: D octrina Christiana I. 1. (Biró: IV. 19)
K ováts F .: Az o ltári szentségnek I I .  468
Lukács, J . :  D um  assertiones V. 304 (h. ny. n.)
1758
Coelestis occupatio V. 98
1759
P ápai Pariz, F . : P ax  corporis I I I .  44
Váró, M.: Idea  actionum  juridicarum  II .  200 (245 1.)
Váró, M .: Idea  actionum  juridicarum  V. 537 (32, 245, 5 1.)
17 60
B atth án y , Comiti Josepho I . 195
Canisius, P ., á ltal egybe-szedetett I .  378
Cserey, A .: P raxis procuratoria I . 463
Répszeli, L .: Syntagm a juris I I I .  470
1761
Cultus beatae M atris V. 112
Ferenczi, T . : Questiones I . 781
Juhász  M .: H ázi különös orvosságok II .  301
Juhász M.: Szép áitatos I I .  301
Miksi, S .: Assertiones V. 323
Nyirő, Á.: D um  assertiones. . .  p ropugnaret
A. Ferenczi V. 356
Nyirő, Á .: D um  assertio n es.. .p ropugnaret
A. Popp V. 357
P ázm ány P .:  Alvinczi P éternek I I I .  60
Sám bár M .: H árom  üdvösséges kérdés I I I .  273
V adé mecum I I I .  732
1762
Benkő, M.: D um  assertiones. . .p ropugnaret
J .  W inkler V. 55
Cum te e latebris IV . 29 (ny. n.)
Lang, G .: Landelinus I I .  539
191
K olozsvár (2) Akadémiai Nyomda
Pálffi L .: Erdóllyi méhecske II . 705
Rópszeli, L .: Syntagm a juris I I I .  470
Sám bár M.: H árom  üdvösséges kérdés V. 440 (é. n.)
W erbőczy, I .:  W erbőczius illustratus I I I .  759
1763
A ndrási, J .:  A uditoribus o b la ta . . .
propugnaret M. T anké V. 29
Com pendium exquisitissim arum  V. 99
Eszterházi, P .: A rca in sanctuario  I . 714
Ju h ász  M.: H ázi különös orvosságok V. 235
Lázár, G.: Theses ex universa logica V. 286
System a praxis criminalis I I I .  470
Szegedy, J . :  D ecreta e t v itae I I I .  507
Szegedy, J . :  M anuale jurisperitorum  II. 668
1764
A boldogságos Szűz M ária 
lilia , A .: O rtus e t progressus 
lilia , A .: O rtus e t progressus 
Ipach , F . X . —  Schm idhauer, T .: D um  asser­
tio n e s . . .p ropugnaret F . M olnár 
K ithonich , J . :  Centuria 
P ápai Páriz, F . : P ax  corporis 
P ázm ány P .: Nyolcz okok 
Timon, S.: Epitom e ehronologica
I I I .  569 (ny. n.)
V. 215 (188 1.)




III .  60 
I I I .  641
1765
Calendarium  almae dioecesis Transilvaniae,
1766 V. 84
D ufréne, M.: R ud im en ta historica, Op. 6. V. 131
Fridvaldszki, J .:  A uditoribus ob la ta  V. 159
K arda, M.: Theses ex universa theologia V. 239
K érdések és feleletek II. 365
M élt. . .  Kem ény F arkas u rnák  II. 358
N eum ayr F .: Ókosok h ite  II. 874
Schott, C.: A rithm etica practica I I I .  327
Sylvius: A cta Claudiopoli I I I .  468
Szereday A. S.: Örvendetes lelki ta n itá s  V. 500
1766
D ufréne, M.: R ud im en ta historica, Op. 5. V. 130
Fridvaldszki, J . :  D issertatio I. 537
Kovalszki, F . —  Fridvaldszki, J .  — Boer, I.
D um  assertiones V. 270
K urtz  und gu t II. 523
1767
Alvarez, E .: In s titu tio n u m  gram m aticarum  
libri 1. P . 1—3.
Csáky K .: Mennyei igyekezet 
F ridvaldszky, J . :  Minerologia 
Jedlicska, A. —  Bérezik, J . B .: Assertiones 
P álffi L .: E rdéllyi méhecske 






III . 638 (Fridvaldszky: 
I . 830)
192
K olozsvár (2) Akadémiai Nyomda
1768
Alvarez, E .: P rincipia seu rud im en ta  I . 57
Angliai országban lévő V. 30
Blum, C. — Szereday, A. S.: D um  assertiones
ex universa theologia V. 69
Canisius, P .: Allgemeines Mission I . 378
Comenius, J . : Januae  linguarum  V. 99
Csáky K .: Mennyei igyekezet I . 450
Erber, A.: Institu tiones I . 656
Eutropius, F .: B reviarium  Rom anae historiae I . 718 
Gyöngyösi I .:  Porábul m eg-éledett I I .  8
Juhász  M.: H ázi különös orvosságok V. 235
K in tye ts  kim penyesty V. 256
M iháltz I .: K eresztény Seneca I I I .  368
T entam en ex universa logica V. 515
T intinnabulum  I I I .  643
Török, F . X . —  Fridvaldszky, J .  — Boér, E .:
Assertiones V. 526 (ny. n.)
1769
Becanus, M.: Compendium m anuale I . 202
Com pendiosa linguae Germanicae
gram m atica I . 929
Molnár J . :  U r-napi prédikátzió I I .  773
Tarnoczy I .:  Holtig-való bará tság  I I I .  596
1770
Angliai országokban lévő I . 79 (Salernitana: I I I .  270)
D ufréne, M.: R udim enta historica, Op. 1. V. 130
Ju h ász  M.: H ázi különös orvosságok V. 235
K olosvári könyvező Szűznek I I I .  570
Otrokocsi Foris, F .: Breve specimen V. 369
Raicsáni J . : Utozó I I I .  175
Sám bár M.: H árom  üdvösséges kérdés V. 440
W ahre und ausfürliche Beschreibung I . 257
1771
A ngyali ifiu Gonzaga Szent Aloysius 
Bíró, S.: Eucharisticon 
N agy, D .: Dum  assertiones ex universa 
theologia
Váró, M.: Idea actionum
1772
Cserei, A .: P rax is procuratoria 
J ó  nap
K olosvári P . : K eresztény ok ta tások  
Pom ey, F . A .: Syntaxis o rnata
I. 55





II .  437 
V. 399
1773
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 3—4. 
Ju h ász  M.: Házi különös orvosságok 
P éter, Canisius Szent, á lta l egybe szedett 
Vadé mecum
V. 130 
I I .  301 
V. 386 
V. 534
(Orvosságok: I I .  951)
1774
Páriz-Pápai, A .: P ax  corporis I I I .  44
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K o l o z s v á r  (3) D eák (4) Ref. Kollégium  N y o m d ája
3. DEÁK GYÖRGY — K. 1737
1737
Claubergius, J . :  Logica contracta V. 97
4. REF. KOLLÉGIUM NYOMDÁJA 1755-(1800)
N évváltozatok :
R eform átus Kollegium betűivel 
Typ. Coll. Ref.
B érlők :
P áld i Is tv án  




K aprontzai Nyerges Á dám 1781— 1784
1755
Abecedarium  Latino-H ungaricum  
Baum eister, M. F. Ch.: E lem enta
I. 7
philosophiae
Confessio e t expositio fidei 
Form ula consensus ecclesiarum 
M elotai I . :  Agenda 
V erestói G y.: H alo tti oratio
I. 198 
I. 437
I. 811 (Confessio: I. 437)
II. 712 (Agenda: I. 27)
I I I .  762
1756
Örök életnek drága illa tja  
Tőke M.: Koporsóig ta rtó  
Verestói G y .: H alo tti oratio a  fegyver ellen
I. 608 (Pap: I I I .  41) 
I I I .  668
való I I I .  762 (h. ny. n.)
1757
Bánffi, M.: Super obitu 
Kegyelem nek örök ditsőségre 
Kendeffi, A .: A nagram m ata 
Tsomos, M .: D issertatio juris publici
I. 175
II .  355
II .  362
I I I .  690
1758
Beregszászi M.: M eg-betsülhetetlen 
Deáki Filep S.: Az Istenhez közel já rók ra  




Málnási L .: D rága kenetnél jobb s kedve­
I. 506 (h. ny. n.)
sebb
P haedrus: Fabularum  Aesopiarum  
Szathm ári P ap  M.: Menyegzői korona 
Tsizi I . :  K ies hym éttuson 
Tsomos, M.: Oratio inauguralis
I I .  362 (Em lékezete: I. 617)
I I I .  87
I I I .  499 (h. é. ny. n.)
I I I .  690 
I I I .  690
1759
A dplausus votivus 
B u tsuzta tó  versek 
Festum  Daciae
I. 24 (ny. n.) 
I I I .  775 (ny. n.) 
I . 785
194
K olozsvár (4) Ref. Kollégium Nyomdája
Földi rövid pállya-fu tásnak I I I .  25
In tze M.: Igaz, tökélletes I I I .  25
Kendeffi, A .: D issertatio iuridica I I .  362
Kendeffi, A .: N atu ra lista  expositus I I .  362
Szigeti Gyula, S.: Oratio exequialis I I I .  537




P ávai F .: D ám vaddal m eg-egyezett
P ax  sepulcri
Szathm ári, P .: D issertatio  de simplicium 
Szathm ári, P .: D issertatio  m edica 
Weszprómi S.: A kisded gyerm eknek
I . 392 (ny. n.)
I I .  237 
V. 379
I I I .  45 (Páriz Pápai) 
I I I .  498
I I I .  498 
I I I .  845
1761
Beregszászi M .: Az isteni gondviselésnek 
Borsai I. —  Borsai G y .: Mennyei udvarral 
Dálnoki Sz. S.: M eg-élem edett kegyes 
Kolosi I . : T anitás 
N agy-Fileki, A .: Theses juridicae 
R adnotfái, S.: Specimen juridicum  




I I .  436
I I .  841
I I I .  171 (Nagy-Radnótfái: 11.842) 
I I I .  763 (ny. n.)
1762
Bod P .: Tiszta, fényes
Dési H . I .:  H alo tti prédikátzió
F ax  nuptialis
Filep I .:  T iszta fejér bibor 
Föld váry F .: Kesergő könyörgések 
M átyus S.: D iaetetica, 1. köt. 
Szőnyi B .: Szentek hegedűje
I. 307 
V. 120
I . 756 (h. ny. n.)
I . 793 
Y. 150
I I .  695
I I I .  561
1763
A bats M.: H alo tti prédikátzió
Beregszászi M.: B arátság i és atyafiságos 
Deési Lázár G y .: H ór hegye 
Epicedium
Incze M.: H az á já t híven és serényen 
Keserves szenvedésnek 
Monai, J . : Carm en votivum  
Mósa, L .: Lessus funebris 
V ajda P .:  Szerelmetes orvos
I. 2 (h. ny. n. —  Dési: I . 511 
—  L ázár: I I .  558)
I. 242
I. 511 (Lázár: I I .  558)
I I .  242
I I .  217
I I I .  527
II .  779 (ny. n.)




Boehmius, A .: Logica 
F ekete, F .:  Theses ju ris  natu rae  
H onoris fastigium
In tze  I .:  H alo tti o ra tio . .  .R hédei P . 
In tze  I .:  H a lo tti o ra tio . .  .R ád a i E . 
Kegelius P h .: T izenkét idvességes 
K oporsóban égő szövétnek 
Ode
I. 24 (ny. n.)
I . 310
I. 770
I I .  150 (ny. n.) 
V. 221 (ny. n.) 
V. 221 (ny. n.) 
I I .  354
V. 266
I I .  902 (ny. n.)
K olozsvár (4) Ref. Kollégium Nyomdája
Tsomos, M .: E xercitatio  jurid ica I I I .  270 (Salánki — ny. n.)
Zoványi J . :  Meg u jju lt gyásznak oszlopa I I I .  890 (h. ny. n.)
1765
A ranka G y .: A híves patakokra
Bentze J . : Igazságnak győzedelmi
Bodoki J . :  H alo tti oratzio
Csomós, M .: Theses iuris patrii
Deáki Filep S.: Amaz Isten tő l fo rm álta to tt
D rága virtusokkal épült
K ováts J . :  H alo tti oratio
Lázár, J . :  Opera poetica
P ap  M., Szathm ári: A Jehovának  tem plom a
Phoenix in palmis
Zoványi J . :  Meg u jju lt gyásznak
V. 36 
I . 236 
V. 71 
V. 111
I. 793 (h. ny. n.) 
I I I .  797
I I .  370 (h. ny . n.)
I I .  558 
V. 374
I I I .  90
I I I .  890 (h. ny . n.)
1766
A m a m ennyei királynak 
Bod P .: Örökké élő
Gyöngyössi, J . : Am or juvenilis 
M átyus, S.: D iaetetica, 2. köt.
1767
Adplausus in  h o n o re m ...M. P . Szathm ári
Bodoki J . :  H alo tti oratio  
H uszti G.: D issertatio 
Isten  jobb keze férjfiának 
M ara, L .: D issertatio 
Saurin J . : A’ meg-térés’
Verestói, S.: D issertatio physica 
Viski P .:  Mennyei épület
V. 27 (66 lev.)
I . 307 (23 lev. — Ama m ennyei:
I. 62)
V. 181
I I .  695




V . 222 
V. 310 
I I I .  656 
I I I .  763 
I I I .  798 
P áld i:
(Tordai)
(M ennyei: I I .  716 — 
I I I .  20)
1768
Bruckner, J . :  Com pendium I . 346
In tze M. —  Borosnyai L ukáts S.: Mennyei
és földi im peratorának I I .  213
In tze  M. —  In tze I . —- Borosnyai-Lukács S.:
Világi ditsősége I» 541
K atona, I .:  Canones ecclesiastici I .  379
T ordai S.: Éneklésnek és szabadulásnak I I I .  656
1769
Bodoki J .  — T ordai S.: Az U rnák  törvónnyé- 
ben
Bujdosók vezére 
Carm en Sapphicum  
In tze  M .: Világi keserves 
P atak i, M.: Carm en gratu latorum  
Verestói Gy.: Istenében gyönyörködő 
Wesselényi, N .: Theses philosophicae
I I I .  722
I . 363
I . 391 (ny. n.)
I I .  217 (ny. n.)
I I I .  52 (ny. n.) 
I I I .  762
I I I .  845
1770
Ágh I .:  Szívben e l-re jte te tt 
A pplausus votivus
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I . 27 (ny. n.) 
I .  99 (ny. n.)
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Carm en lyricum  
Igaz a tyafiu i szeretetnek 
Igaz h i t t e l . . .gazdag m agyar T áb itha  
K is G.: H a lo tti oratio  
Szegedi S.: Az Istennek  m eg szóllitó 
T abula m nem onica 
Tordai S.: Gyenge virágszálkorokban 
V erestói G y.: Istenének vélle 
Verestói Gy. —  P ap  M., Szathm ári: 
H ázának  e lp u sz tu lásán  kesergő
I. 382 (ny. n.)
IV . 91 (h. ó. ny. n.)
I I I .  573
V. 257
I I I .  508 (Istennek: I I .  238) 
I I I .  574 
V. 624 
I I I .  762
II .  82
1771
A m a’ m ennyei ditsősségben 
B aum eister, F . C.: E lem enta philosophiae 
Borosnyai L ukáts S. — P ap  M.: A halálnál is 
erősebb
Cellarius, C.: G ram m atica L a tin a  
Jánosi P .: A kigyónak 
Lock J . :  A ’ gyerm ekek neveléséről 
Sok háborúságok
S zathm ári P ap  M.: Az hivek világi 
S zathm ári P ap  M. — Verestói Gy. —  K is G.: 
E  v ilági sok keserves hajó-törések 
Ü j és ó kalendáriom , 1772
I. 61
I. 198
I I .  50
I. 405
II .  265
II .  606
I I I .  402 (Földvári: I . 816 — 
P álya-futó : I I I .  25)
I. 608
I I .  48 (Életnek: I . 608)
I I .  314 (Tévesen: P a tak i ny.)
1772
B etes J .  —  P aksi Á. —  Miklós S.: H alandó 
sorsunkról 
Fogad ás -1 ét élnék 
Gellert C. F .:  Svétziai grófné 
H ec to r D aciae paludatus 
Schroeder, N . W .: In stitu tiones 
A szentek im ádságaikkal 
Ü j és ó kalendáriom , 1773 
V erestó i G y.: M agyar versek
I. 617 
I . 805 
I . 881 
V. 191 
I I I .  333
I . 103
I I .  314 (Tévesen: P a tak i ny.)
I I I .  762
1773
Corneille P .:  Czid 
F reyerus, H .: O ratoria 
Fridvaldszky, J . :  D issertatio  de skum pia 
Is ten  és em berek elő tt 
M arm ontel J .  F . : Bélisárius 
P rae to r in tram ite  
Pufendorf, S .: De officio hominis 
Ü j és ó kalendáriom , 1774 
W olff, C.: Com pendium  elem entorum  
m atheseos
1774
A m a nem es h artz o t m eghartzolt 
B orsai I . — Borsai Gy. —  N ádudvari B .: 
M ennyei udvarra l
K rüger, J .  G .: E lem enta philosophiae 
M ennyei k irályoktó l fel -magaszt a l ta to tt  
P haedrus: F abu larum  A esopiarum  libri 5. 
S tapper J .  F .:  A  keresztyén vallásra
I . 443 
I . 828
I. 830
I I .  237
I I .  679
ITL 132 (B ánffy: I. 174)
I I I .  165
I I .  314 (Tévesen: P a tak i ny.)
I I I .  857
V. 27 
V. 76
I I .  513 (Tévesen: 1777) 
I. 495
I I I .  87 
I I I .  428
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Szathm ári P ap  M. — Verestói Gy. — 
Deáki F ilep P . : Az Is ten  édes atyai 
Ú j és ó kalendáriom , 1775 
Vesmás M.: E rdélyi m éhes kert
I I .  236 (Tévesen: 1772)
II .  314 (Tévesen: P a ta k i ny.)
I I I .  781
1775
A bats J . :  Az Istennek  el-rendeléséről 
Bodoki J .  —  P atak i S. —  Tordai S.: H alo tti 
tan ítások
Borosnyai L ukáts S. —  K is Gergely —
Deáki Filep P .: Az igaznak ho lta  u tán  is 
Cellarius, C.: G ram m atica L a tin a  
Columna memoralis
Erasm us, D. R .: De u traque verborum  
Herepei I .:  Igaz és valóságos 
K eresztyéni gazdálkodásnak 
K ováts J . :  Em lékezet köve 
Lenfant J . :  Az uj testam entom i 
Molinaeus, P .: P ax  anim ae 
Seiler F . G y .: K isdedek vallása 
Ú j és ó kalendáriom , 1776
I. 1
I I I .  582
I I .  203 
I . 405 
I. 431
I. 656
I I .  104 
V. 251 
I I .  470 
I I .  575
I I .  769
I I I .  364
II .  314 (Tévesen: P a ta k i ny.)
1776
In tze I. —  Herepei I . : A v irtus tem plom ából 
Xntze M. —  Borosnyai L ukáts S. — 
Szathm ári P ap  M .: Világi hartza i 
In tze  M. —  Szathm ári P ap  M. —  Deáki 
Filep P .: Az ezüst rostélyokban 
M armontel, J .  F .: Belisarius 
M inister evangelii 
P ápai Páriz, F . : P ax  sepulcri 
Sulzer, J .  G .: A term észet m unkáiból 
Ú j és ó kalendáriom , 1777
I. 56 (Általm enetel)
I I .  72
I. 50 (Alma)
I I .  679
I I .  754
I I I .  45 
I I I .  461
I I .  314 (Tévesen: P atak i ny.)
1777
Aerizer, J . : Principes v irtu tes 
Aesopus: K ülöm b külöm b féle 
Biró S. Ö.: Canticum  
Borosnyai L ukáts S.: Szent M ihály
Böckelmanni, J .  F .: Com pendium
B unian J . : K eresztény u tazás, 1. könyv
K ováts J . : Em lékezet köve
A közönséges h istóriának
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt
Oeconomia v itae hum anae
Szegedi J . : A ’ meg holt
Szentzi Molnár A.: Szent D ávid k irálynak
Szigeti Gy. S.: N éhai tiszt. . ..D e m e te r  F .
Ü j és ó kalendáriom , 1778
Ziegler, G .: Discursus de sum m o bono
1778
B unian I .:  K eresztény u tazás, 2. könyv 
Gombási I. — Borosnyai Lukács S. —  B asa I . : 
Em lékezet köveiből
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt
I . 25
I. 26
IV. 19 (ny. n.)





I I .  130 (Sum m ája: I I I .  461) 
V. 274
I I I .  402 (Sófalvi)
I I I .  507 (h. é. ny. n.)
I . 503 
I I I .  537




V. 274 (286 1.)
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Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt V. 274 (4, 286, 24 1.)
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt V. 274 (6, 204, 12, 286, 12 1.)
P e rn e tti J . :  Cyrus I . 481 (Cyrus)
R am bach  J .  J . :  Elm élkedések I I I .  178
Sulzer J .  G.: A term észet szépségéről I I I .  461
A szent h istóriának sum m ája I I .  131 (é. n.)
és ó kalendáriom , 1779 I I .  314 (Tévesen: P a ta k i ny.)
1779
Á lnokság nélkül való I I .  242
Az asszonyi szemérmetességnek V. 40
E rdély  országának három  könyvekre osz ta to tt V. 139 (16, 444, 188, 137, 94
lap)
E rdély  országának három  könyvekre o sz ta to tt I. 662 (14, 280, 6, 118, 90, 64,
61, 3 lap)
I. 916 
I I I .  582 
Y. 473
I I .  359 (Keménv)
I I I .  615 és V. 514 
II .  314 (Tévesen: P a ta k i ny.) 
Y. 555
Gombási I . :  Egynéhány válogato tt 
H a lo tti tanitások
S ta tu ta  jurium  m unicipalium  Saxonum  
Szabó, S.: D issertatio juridica 
Teleki J . :  A tyafiui barátságnak 
Ü j és ó kalendáriom , 1780 
Zágoni G .: R itk a  v irtusokkal fénylett
1780
Benkő M .: M áriának 
Biró, S.: Canticum  
H oratius, F . Q.: Opera 
L ucianus: Colloquia selecta 
N ánási I .:  Buzgó fohászkodás 
Nepos, C.: V itae excellentium 
T ordai S.: U jj-esztendői 
U j és ó kalendáriom , 1781 
Vergilius, M. P .:  Opera
I. 234
IV. 19 (ny. n.)
I I .  152 
I I .  617
I I .  844 (ny. n.)
I I .  870
I I I .  656
I I .  314 (Tévesen: P a tak i ny.)
I I I .  795
1781
B eaum ont M .: K isdedek tudom ánynyal teljes 
tá rh áza
Bruz L .: H ázi p a tik a
Catalogus librorum
Josin tzi S.: A főhadi-vezérnének
Ü j és ó kalendáriom , 1782
V erestói G y .: H azánk  koronájának
V erestói G y.: M agyar versek
1782
Baló, B .: Novissima homagialis devotio 
Baló, B .: Novissima homagialis devotio
B unian  J . : K eresztyén utazás
Catalogus librorum
Cicero M. T .: Nagyobbik Catoja
Dési J . : K eresztény paraditsom
Isten tő l m onda to tt
K é t kom édia
L eprince de Beaum ont, M .: K isdedek tu d o ­
m ánynyal tellyes tárháza
I . 202
I. 348
I. 399 (ny. n.)
I I .  296
I I .  314 (Tévesen: P a ta k i ny.) 
V. 539
I I I .  762
V. 46 (42 1.)
I . 169 (43 1. — Tévesen: N agy­
szeben 1781 —  Sionnak:
I I I .  390)
I. 365
I. 399 (ny. n.)
I . 421
I. 523
I I .  238 (Sionnak: I I I .  390)
I I .  376
V. 295
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N ieupoort, W. H .: R ituum , qui olim 
P ap  M., Szathm ári: H alá lt nem  ismerő 
P ap  M., Szathm ári — Verestói Gy. — 
Gyöngyössi J . :  A’ m agyar Sionnak 
P o tsa  D .: Felséges m ásodik Jósef 
Ú j és ó kalendáriom , 1783
1783
Bidpai — L okm an: Ind ia i históriái 
Consiliarius sapiens 
Csernatoni V. J . :  A szelídség 
Feneloni Sálignák F .: Telem akusnak 
Keresztes M .: Tem plom szentelő igék 
Laurier, D e: A szentséges pápa 
Malom J . :  H alállal való esmérkedés 
P ic té t, B .: Medulla 
Tordai S.: H alo tti tan ítás 
V erestói G y.: H o ltakkal való bará tság
1784
B artho lo tti J . N .: Világi és ekklésiai 
Gombási I . :  H arm intz-négy prédikátziók 
Gyöngyössi J . : Mennyegzői versek 
Osterwald F. J . : A papi szent h iva ta l 
P ap  M., Szathm ári: Az igaz és Isten  előtt 
kedves
Sarasa A. A .: Szüntelen való 
Tsomos, M.: D issertatio juridica 
Ú j és ó kalendáriom , 1785 
W erner A .: A köveknek
1785
Benkő J . : Oltsó értzeket 
A fámához
Fenouillot de F . C. G.: Gállya rabb
Közönséges isteni tiszteletre
L ittle ton  Gy.: Szent Pál apostol
Rosen M.: Az hójagos és veres himlőnek
Socrates redivivus
Ú j és ó kalendáriom , 1786
1786
Benkő F .: M agyar minerologia 
Catalogus librorum  
Gyöngyössi J . :  Beteg szivet 
L ittle ton  G y .: Szent Pál apostol 
A term ő földeknek fel-mérésekkel 
Ú j és ó kalendáriom , 1787 
Verestói G y.: Jésusá t szerető 
Verestói Gy. —  Benkő F .: Istenének 
jó  voltával
Verseghy F .: Em lékeztető oszlop
1787
Carm en votivum
H ázassági szokott szeretet
Markos, G y.: Sum m a universa theologiae
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I I .  882 
V. 374
H I. 390
I I I .  129
V. 532
I. 282 
I . 439 
V. 110
I. 776
II .  367 
II .  557
II .  663
I I I .  92 
I I I .  656 
I I I .  762
I. 188
I. 916
I I .  9
I I .  953 (Tévesen: 1789)
I I I .  39 
I I I .  282 
I I I .  690 
V. 532 
I I I .  843
I . 233 
I . 740 
I. 777
I. 642 (Énekes könyv)
I I .  604
I I I .  239 
I I I .  401 
V. 532
I. 232
I. 399 (ny. n.)
II . 9
II .  604 
V. 518 
V. 532
I I I .  763
V. 539 
I I I .  772
I. 388 (Tévesen: 1797) 
I I I .  535 
I I I .  461
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Salánki L .: Valóságos atyafiu i I I I .  270
Szabó S. — Benkő F . : A m ostani ditsőségesen I I I .  583 (Tanítások)
Ú j és ó kalendáriom , 1788 I I .  314
1788
D issertatio  philosophica 
N agy és épen különös 
T áb íátska
T oot A .: Az urnák  szeme előtt
Ú j és ó kalendariom , 1789
V ay D .: Házassági igaz barátságnak
1789
B ethlen , J . : R erum  T ransylvanicarum  
Ú j és ó kalendáriom , 1790 
V erestói Gy.: Az U rnák  élő
I I .  362 (Kendeffi)
I . 129
I I I .  573 
V. 524
I I .  314 
I I .  954
I . 272
I I .  314
I I I .  763
1790
H alo tti elmélkedések I . 610
E gy  keresztyén vitéznek V. 250
Ü j és ó kalendáriom , 1791 I I .  314
1791
A ranka  Gy.: E gy  erdélyi m agyar nyelv- 
mivelő társaság
A ranka Gy.: E rdéllyi M agyar Nyelv-M ivelő
T ársaság
A ranka G y.: M agyar N yelv Mivelő Társaság 
fel-állitásáról
A ranka G y .: A m agyar nyelvmivelő tá rs a ­
ságról
B alia S.: E rdély  ország 
B ánffy Gy.: Meg-szóllitó beszéd
Az erdélyi három  nemes nem zetekből álló 
Az erdélyi három  nemes nem zetekből álló 
Gyöngyösi J . :  Tem etési tan ítás 
Szathm ári Orbán S.: A tya fiúi egység 
Szatm ári P ap  M.: A drága kenet 
Ú j és ó kalendáriom , 1792
I. 101
V. 35 (ny. n.)
V. 36 (16 1. —  ny. n.)
I .  101 (39 1. — ny. n.)
I .  165
I . 175 (Tévesen: Lýceum  
Ny.)
V. 139 (689 1.)
V. 139 (689, 131 1.)
I I .  10
I I I .  499 
ITT. 40 
I I .  314
1792
A m az ö t  eszes szüzekkel társalkodó
B ölts szeretet
Dicsőség tem plom a
Az egésséges hosszú életről
Lakodalm i öröm
P ró b a
A szentek im ádságaikkal 
Ú j és ó kalendáriom , 1793
1793
Campe J .  H .: A m erikának feltalálásáról 
Cserei, J . :  Positiones 
Az híveket e’ földön 
Moliére: A Scapin tsalárdságai 
Szigethi S.: H alo tti tan ítá s
I . 63 
I I I .  535 
V. 121
I. 610 (Vásárhelyi: I I I .  749) 
I I I .  3 (ny. n.)
I I I .  144 
I I I .  521
I I .  314
I . 376
I. 464
I I .  134
I I .  768
I I I .  537
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Ú j és ó kalendáriom , 1794 I I .  314
A’ virtus és földi tudom ány’ oskolájából I I I .  796
1794
Berkeley G. M .: M ária
Campe J .  H .: Ifjabb ik  R obinzon
F arkas A .: P ára tlan  és példát nem  esmerő
Felvintzi T akáts J . :  Egy közjóra szü letett
Az igaz atyafiu i szeretetnek
Az igaz szeretet
K atona, S.: Canones ecclesiastici 
Szathm ári P ap  M.: Az irgalm asoknak 
Szathm ári P ap  M. — Tordai S .: A tiszta  
házassági
Szathm ári P ap  S.: Szelid és tsendes
Tordai S.: A m a’ m inden igaz h ivők’
Ú j és ó kalendáriom , 1795
Az Ú rnak  házában
Viski, P .: Fam iliaris applausus
Weisse Ch. F .: A jelesebb rendeken levő
I . 334 (Bölöni)
I . 376 
I .  742 
I I I .  536 
I I I .  536
I . 617 (Em lékezet)
I . 379
I I I .  40 és I I I .  536
I I I .  536 (Bizonysági: I. 294) 
I I I .  40 (Helyesen: Sz. P ap  
M ihály: I I I .  536 — 
Bizonysági: I. 294)
I I I .  656 (Szeretetnek:
I I I .  536)
I I .  314
I I I .  722
I I I .  798 (h. ny. n.)
V. 550 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
1795
É des a ty a i és édes anyai 
Flögel K v F . : Az em beri értelem nek 
H erepei A .: H a lo tti beszéd 
H erepei A .: A keresztyén b án a t 
Keresztes M .: Isten  bizonyságom 
M ennyei király lakadalm ára 
P ap  M., Szathm ári: Egész világi életében 
Szilágyi F . —  H erepei A .: A  jó és szép 
aszszony
A term észetben méljen b é-o lta to tt 
Tordai S.: M agyar Apollós 
U j és ó kalendáriom , 1796 
Az Ú r házának épitósében
I I I .  535
I. 803 (Vajda: I I I .  737) 
V. 194
II .  103
I I .  367





II .  314 
V. 533
1796
Conspectus tentam inis ex p riv a ta  institu tione 
H alo tti tem etéskorra való énekek 
Lakodalm i óda
P ap  M., Szathm ári —  Szilágyi F .:  Amaz 
hárm as ellenséggel 
ú j  és ó kalendáriom , 1797
V. 100
I. 635 (ny. n.)
I I I .  731 (Vadas — ny. n.)
V. 374
II .  314
1797
Bodola J . : H alo tti prédikátzio
Catalogus librorum
Ú j és ó kalendáriom , 1798
V. 71
I. 399 (ny. n.)
I I .  314
1798
Ú j és ó kalendáriom , 1799 I I .  314
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1799
Szabó M .: A világnak közönséges I I I .  479
Szilágyi F .— H erep e iJ .: Az aszszonynak jussai I. 128 
Ú j és ó kalendáriom , 1800 II .  314
1800
Biblia. Szent Dávid k irálynak  V. 63
Eckarstbausen K .: Inkle V. 133
F erentzi J . : Nem m inden aszszonyok V. 153
Szilágyi F .: Az Is ten ’ em berének V. 501
Ü j és ó kalendáriom , 1801 II .  314
5. UNIVERSITAS NYOMDA 1774-1782
B érlő:
K ollm ann József Ferenc 1774— 1782
1774
Bende, L .: Theses. . .  quas susceperunt E .
R aus, M. Bogner V. 53
Biró I .:  Neoclesse és Periclesse I. 289
Fuchs, D.— Svideczky, C.: A uditoribus oblatus V. 161
1775
Assertiones ex philosophia 
Biró, S .: Odae 
G ram m atica compendiosa 
Positiones ex universis institu tionum
Pállya, S.: Oratio 
R echenbuch
Saur J . : A bötsületes em bernek 
Szőnyi B .: Szentek hegedűje
1777
Biró, S .: Geniale carm en 
Bolia, M.: Ode
Bolia, M.: Poesia C laudiopolitana 
Bornemissza J . :  Estvéli időtöltése 
Gessner, S.: Der D aphnis 
Jeles gondolatok 
Jeles köszöntések 
K urzer Begrif 
M artini, K . A .: Positiones 
Pállya, I . :  Oratio




I. 79 (Salernitana: I I I .  270)
I I .  50 (K alendáriom : I I . 317)
I. 929
V. 313
II .  451 (1. Posch —  K ., N agy­
szeben —  M enyország: I I .  717)
I I I .  24 (h. é. ny. n.)
I I I .  186 (1. Posch — K ., N agy­
szeben)
I I I .  289 (1. Posch — K ., N agy­
szeben)
I I I .  561













G ram m atica compendiosa
M artini, C. A.: De lege natu ra li
M indenkor m agával hordozandó arany korona
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K olozsvár (5) Universitas Nyomda (6) Püspöki Nyomda
1778
Bolia, M.: Carm en I .  315
Illustr. dom inus. . .Georgius B ánffi V. 216
Lebrecht, M.: Das unerkannte I I .  562
1779
Bolia, M.: Ode, quem  in laudes V. 73
Carmen, quod Scholae P iae V. 89
Ode Exc. ac. 111. D n o . . .  B ruckenthal I I .  903
Officia novissim a sanctorum  V. 360
Pállya, S.: O ratio I I I .  24
1780
Biró, S.: Opus aestheticum
Bolia, M .: Excellentissim us. . .L . K ollonitz
Bolia, M.: Ode
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1781 
K oppi, K .: E x  historia un iversa li. . .  theorem a­
ta .  . .q u ae . . .resolvit J .  H uszár 
K oppi, K . : E x  historia un iversa li. . .  theorem a­
ta .  . .q u ae . . .resolvit P . K ern 
Lebrecht, M .: Das unerkannte, Bd. 2.
I . 289





I I .  562
1781
Bolia, M .: Excellentissim o. . .  I . de B a tth y á n  I. 315 
Csáky K .: Á jtatosság kalauza I. 450
Institu tiones arithm eticae I I .  223
K oppi, C.: Specimen V. 267
Schm idt, H .: T rauerrede I I I .  319
1782
Balla I .:  Tréfás elméjű V. 46
Gergely, A .: Positiones ex philosophia I. 889
Kérész tu ry  J . :  Alom m ásodik Józsefről I I .  368
6. PÜSPÖKI NYOMDA 1784-1795
N évváltozatok :
Püspöki bőtökkel
Püspöki oskola N yom dája
Typis Episcopalibus
Im pr. de ľóvéque de Transsylvanie
1784
Medve M .: A böjtnek m egm agyarázása
1785
A m a keresztény katona
B éla J . : Az U r Jesus
Ferenezi A .: A régi igaz
Juhász  M .: H ázi különös orvosságok
K ithonich, J . :  Centuria certarum
Pálffi L .: E rdéllyi méhecske
II .  703
I I .  343
I. 217 (ny. n.)
I . 780
II .  301 (Orvosságok: I I .  951) 
V. 258
I I .  705 (Tévesen: A kadém iai 
Ny.)
I I I .  623Tertullianus S.: A régiségről
K olozsvár (6) Püspöki Nyomda (7) Hochmeister
1787
Bolia, M.: Ode 
Odae
Pensées instructives 
Solfi K . : Betegekhez-látó
I. 315
II .  901
I I I .  67 
I I I .  407
1788
Csáky K .: Mennyei oltalom
Molnár J . :  Az anya-szent-egyháznak, 4. r.





Prola J . :  Örök élet n ap ja I I I .  147
1790
Első Leopold császár diplom ája 
Tsupik J .  N .: V asárnapi szent igék 
W inkler J . : M agyar beszéd
I I .  580
I I I .  690 
V. 522
1791
Bolia, M .: Tentam en publicum  
F ridrik  I I . :  Az igazgatás 
Leopoldus secundus ad  H ungaros 
L ipót, I I . :  D iplom ata 
R elationes ad suam  m ajestatem
V. 73
I. 830 (Aranka: I. 101) 
V. 298 
I . 535 
I I I .  200
1792
M iserere vagy-is Szent D ávid király I I .  756
1793
Szakáts mesterségnek könyvecskéje 
W inkler, J .  B .: Sermo
II I .  483 
V. 552
1794
K atona, S.: H istoria c r it ic a . . .  stirpis A ustria- 
cae, Tom. 1. I I .  346
K atona, S.: H istoria c r it ic a . . .  stirp is A ustria- 
cae, Tom. 2. I I .  346 (Tévesen: 1799)
1795
Ordo officii divini, 1795 V. 365
7. HOCHMEISTER MÁRTON -  NY. 1790-(1800)
1790
A ranka G y .: Anglus és m agyar 
In stru c tii privind cäräusia 
In struc tio  pro tab u la  regia
Der kleine K atechism us m it F ragen 
Kolos várm egy e . .  .declaratió ja 
Propositiones regiae congregatis 
Tabella. Ind ig itans quartiria
I. 101
V. 220
I I .  226 (é. n. —  1. H ochm eister, 
Nagyszeben)
V. 260
I I .  436 (h. ny. n.)
I I I .  148 
V. 507
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K olozsvár (7) Hochmeister
1791
A ranka G y.: Az erdéllyi kéz Írásba 
A ranka, G.: Vergleichung
A rticuli diaetales anni 1791 
A rticuli diaetales anni 1791 
A rticuli d iaetales. . . T ransy lvan iae. . .1791 
Benkő, J . :  D iaetae sive rectius com itia
Benkő, J . :  Im ago inclytae
Bethlen I .:  Mélt. G róf B ánffi György 
Conspectus seu rubricae 
Eder, J .  K .: Supplex libellus 
E lé vigyázz
Az erdélyi m agyar hazafiak kalendáriom a, 1792
E utropii breviarium
Lange M.: Az Erdély-O rszágában
Lange M.: A leányoknak, anyáknak
M arschal H . G y .: A nőtelen és nehézkéseknek
Mélt. gr. losontzi Bánffi György 
Positiones ex jure patrio  
Positiones ex jure Transsilvanico 
Positiones ex universa jurisprudentia 
Positiones ex universa jurisprudentia  
Positiones ex universo jure publico 
P rocura to r Simon és Vinkler 
Rali, Ch.: Ad generalia com itia
Schreier J . :  A nakreon rendi szerónt 
Schreier J . :  Éneki szerzemény
I . 101
I . 101 (h. ny . n. — Verglei­
chung: I I I .  764)
V. 38 (40 lev.)
V. 38 (118, 2 1.)
I .  122 (ny. n.)
I . 233 (1. H ochm eister, N agy­
szeben)
I .  233 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
V. 61 
I . 440 
I . 582 
I . 593
V. 140 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I . 718
I I .  543
I I .  543 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)





V. 402 (6 lev.)
V. 402 (4 lev.)
V. 403
I I I .  145
I I I .  178 (Tévesen: Typ. Lycei 
regii — Christiani: I . 417) 
I I I .  176 (ny. n.)
I . 315 (Bolia)
1792
A rticuli diaetales anni 1792 V. 38
B árkláj Árgénisse I . 182 (1.
szeben)
Benkő J . :  K özép-ajtai dohány  I . 233 (1.
szeben)
Az erdélyi m agyar hazafiak kalendariom a, 1793 V. 140 (1.
szeben)
Az erdélyországi nagy fejedelemség I . 264
F ánni és Mandevillé V. 147 (1.
szeben)
Hochm eister, N agy- 
Hochm eister, N agy- 
Hochm eister, Nagy-
Hochm eister, Nagy-
H ochm eister M.: Az olvasó közönség kedvéért
Ie rta re  dezertorilor
M itrovszky, J . : Allocutio
Rínduieli rom ánesti
Schreier J . :  Eneki szerzemény
U tasítás
I I .  135 
V. 215
I I .  759 
V. 429
I. 316 (Bolia)
I I I .  724 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
1793
A rnaud  F . Th. M.: A szerentsétlen szerelme- I . 116 (1. Hochm eister, N agy- 
sek szeben)
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A rticuli diae tales anni 1791 
A rticu li diaetales anni 1791 
Boér S. K .: Negyedik László
Boér S. K .: Az óbester
Calendarium  n o v u m ...p ro  a. 1794 
D yk J .  G .: A já rto s  költés
E lfridé
E rdély i házi és ú ti .  . .kalendáriom , 1794
E x trac tu s  chronologicus 
F áyel
A ’ gyerm eki szeretetnek ereje 
Az halálfő 
Indatoririle  slugilor
K otzebue A. F .: A’ form entérai rem ete
M olnár, J . : Paraenesis
Az óra járásához alkalm az tato tt em ber
Schiller F . : A’ to lvajok 
Seelmann K .: Minden E urópában
Sröder F . L .: K i legyen ő?
T raun  C. E .: Almánzi
W eppen J .  A .: A ’ haszsziai hadi tiszt
K olozsvár (7) Hochmeister____________
1794
B artalis, A .: N o titia  parochiae 
Benkő F .: Parnassusi időtöltés, 3. db.
Calendarium  n o v u m .. .pro a. 1795 
Cserei J . :  Az Istennek szere te te  
G yarm athi S .: Okoskodva tan itó
Thorw ächter, A .: Zum A ndenken 
Ú j p róba
W eisse C. F .:  A jelesebb rendeken 
W eisse C. F . : A születés nap ja 
W ieland C. M.: Araspes és P an théa
1795
A yrenhoff C. H .: Aurélius 
Bedeus, J . : Opinio
I. 122 (124 1. -  ny. n.)
V. 38 (40 lev.)
I I .  16 (Erdélyi já tékos g y ű j­
tem ény 9.)
I I .  16 (Erdélyi játékos gyű jte­
mény 10.)
I. 373
V. 133 (Erdélyi játékos gyű jte ­
mény 6.)
I I .  16 (Erdélyi játékos g y ű jte ­
m ény 4.)
V. 139 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
V. 145
I I .  16 (Erdélyi játékos g y ű jte ­
mény 1.)
I I .  16 (Erdélyi játékos g y ű jte ­
m ény 5.)
I I .  50 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
V. 219
I I .  16 (Erdélyi játékos g y ű jte ­
m ény 2.)
I I .  778
II .  16 (Erdélyi játékos g y ű jte ­
m ény 8.)
I I .  16
I I I .  360 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I I .  16 (Erdélyi játékos g y ű jte ­
m ény 3.)
V. 528 (l. Hochm eister, N agy­
szeben)
V. 550 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I. 186




I I .  3 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I I I .  638
I I I .  144
I I I .  360 (1. H ochm eister, N agy­
szeben)
V. 550 (1. Hochmeister, N agy­
szeben)
I I I .  847
I I I .  360 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I . 206 (ny. n.)
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K olozsvár (7) Hochmeister
Calendarium  n o v u m . . .  pro a. 1796 
E rdélyi házi és ú t i . . . kalendáriom , 1796 
Felm er, M .: P rim ae lineae
Laudes J .  G .: A’ te t te te t t  beteg
Lubomirski, S. H .: De van ita te  consiliorum 
M agyar könyvek lajstrom a 
Másuri contra tilharilor 
Schematismus dicasteriorum  pro  a. 1796 
Szabó S.: Igaz theologus
I. 373 
V. 139
V. 150 (é. n. — 1. H ochm eister, 
Nagyszeben)
II .  555 (1. H ochm eister, N agy­
szeben)
II .  615 (ny. n.)
V. 307
V. 314
I I I .  299 
I I I .  480
1790
Articuli diaetales anni 1792 
Articuli diaetales anni 1796 
Benkő F .: Parnassusi időtöltés, 4. db. 
Benkő J . :  A közép-ajtai szkum pia 
Calendarium n o v u m . . .pro a. 1797 
É der J .  K .: E rdély  Ország
Ierta re  dezertorilor
I . 121 
I. 121
I. 232
I. 233 (ny. n.) 
I. 373
I. 583 (Tévesen: 1766 — 1. 
H ochm eister, Nagyszeben)
y .  215
1797
Bolia M.: Éneki szerzemény 
Calendarium novum . . .pro a. 1798 
Egészséget tárgyazó katékizis 
Erdélyi házi és ú ti. . .kalendáriom , 1798
G yújtó I .:  Az erköltsöknek 
Ierta re  dezertorilor 
Institu tiones arithm eticae




V. 139 (1. H ochm eister, N agy­
szeben)
I I .  14 
V. 215




Banks J . : A m aga m átk á jáé rt 
Benkő F .:  Parnassusi időtöltés, 5. db. 
Bolia, M.: P rim ae lineae, Tom. 1. 
Calendarium n o v u m ...  pro a. 1799 
Erdélyi házi és u t i . . .  kalendáriom , 1799
Fridericus I I . :  Az felséges prussiai 
Gabler T. P .:  A ’ m inister
Goffine L .: A postoli és evangyéliomi tudó ' 
m ányra, 3. r.
Gyászos versek
Hufeland Ch. W .: Az emberi élet 
K ratzer I. A .: U j ném et g ram m atika
Muzelius, F .: Im itationes
Muzelius, F . : In troductio




I I .  317 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I. 829 (é. n.)
I I I .  360 (1. Hochm eister, N agy­
szeben, é. n., —  M inister: 
I I .  754)
I . 915
I I I .  775
I I .  182 (ny. n.)
V. 276 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
I I .  802 (1. H ochm eister, N agy­
szeben)
I I .  802 (1. Hochm eister, N agy­
szeben)
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K o l o z s v á r  (7) Hochm eister N yom da é s  kiadó nélkül
Siebenbürgischer neuer und alter Volks-Kalen­
der, 1799
Szent-Páli N agy F .: Verbőtzi




Bolia, M.: P rim ae lineae, Tom. 2— 3. 
Calendarium  novum . . .pro  a. 1800 
In stiin ta re  oficialä 
Lányi, T .: Lis Transilvanica 
Schem atismus dicasteriorum , 1800 
Szabó J . :  Néhai B a tth y án y  Ignátz 




I I .  546




Benkő F . : Parnassusi időtöltés, 6. db.
Benkő F .: Parnassusi időtöltés, 7. db. 
Calendarium  n o v u m .. .pro a. 1801 
Cserey F .: A fekete em ber 
Cserey F .: A m agyar és székely 
E rdéllyi bor-gazda
Eutropius, F .: Breviarium  R om anae historiae 
G yújtó  L : Az életnek mestersége 
Instiin tare
N yúlás F .: Az E rdély  országi
N yúlás F .: A R adna vidéki
P ákei J .—K örm ötzi J . : Beszédek a  vallásról
Szilágyi F .: Az Isten  emberének
I. 232 
I . 233 
I . 373
I. 464 (Em ber: I. 612) 
I . 464
I. 321 (é. n.)
V. 143
II .  14 
V. 220 
I I .  897
I I .  897 
I . 266
I I I .  541
8. BARTH PÉTER — NY. 1797—(1800)
1797
G yönyörködtető históriácskák IV. 48
1799
Carm en ill. . . .Josepho M artonfi I . 387
1800
Carm en ill. . .  .Josepho M artonfi 
Carm en ill. . .  .Josepho M artonfi
I . 387 (6 lev.)
V. 88 (ny. n. — 3 lev.)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1731
Balassa B.—R im ái J .  Istenes éneki 




Biederm ann, J . :  Epistolae IV . 19
1741
Alexius Japon IV. 8
1764
A boldogságos szűz M ária I I .  672
14 209
K olozsvár, Nyomda és kiadó nélkül K omárom, Töltési
1765
Ú j szövetség I I I .  564
1,767
A brahám  p átriá rcha  fia  Isák  
Csizi I .:  K irályi B uda vára 
E nyedi, S.: D em onstratio 
Géjza J . :  E leven tem etség





Miles intrepide excubans I I .  740
1770
Belényesi F .:  Is ten  eleibe I. 218
1781
W olstein J .  G .: A lovaknak V. 553
1783
W eszprémy, A .: P lan  der P rüfung V. 551
1791
B atthyány , I .:  P raerogative episcoporum V. 49
1793
Vindiciae con tra positiones I I I .  790
1794
Etienne, A .: E lem enta chym iae 




U jj esztendőre is vagy k é t szót 
Zwei Erm unterungs-L ieder
V. 532 
V. 561
K O M Á R O M
(Kom árno, CS —  Comárom, Comaromii, w K om ám é)
TÖLTÉSI ISTVÁN - NY. (1712) —1721
1712
U jj kalendáriom , 1713 I I .  314
1713
Isten  közönséges tiszteletére 
U jj kalendáriom , 1714
I. 641
I I .  314
1714
U jj kalendáriom , 1715 I I .  314
1715
U jj kalendáriom , 1716 II .  314
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K omárom, Töltési Weber
1716
U jj kalendáriom , 1717 I I .  314
1717
U jj kalendáriom , 1718 I I .  314
1718
Isten  eleibe fö l-botsátandó 
U jj kalendáriom , 1719
I I .  236 
I I .  314
m o
U jj kalendáriom , 1720 I I .  314
1720
U jj kalendáriom , 1721 I I .  314
1721
U jj kalendáriom , 1722 I I .  314
TURÓTZI MIHÁLY -  NY. 1721-1737
1721
U jj imádságos könyv I I .  482
1734
Gyöngyösi I . :  A tsa lá rd  Cupidónak n .  8
1737
A ranyos Medgyesi S .: Igazságnak áldozatja 
Istenben  buzgó lelkeknek
V. 36 (Győr, ny. n.) 
V. 222
SCHMID MIKLÓS JÁNOS -  NY. 1740
1740
P axy  L .: Florilegium  I I I .  59
WEBER SIMON PÉTER -  NY. 1788-1794
1788
P lausus Comaromiensis
Superville D .: A keresztyén vallásnak
V. 397
V. 480 (1. W eber, Pozsony)
1789
Bod P .:  Szent H ilarius 
Cam pe J .  H .: E rkölts-könyvetske 
Ille i J . :  Tornyos P éter 
K o v á ts  A .: H adakozás idején 
K u lteár I . :  B ajnoknék’ levelei 
M indenes G yűjtem ény, 1— 2. negyed 
V oltaire: Szomorú já tékok
I . 307 (1. W eber, Pozsony)
I. 376 (1. W eber, Pozsony)
I I .  205 (1. W eber, Pozsony) 
IV . 58 (1. W eber, Pozsony) 
I I .  517
I I .  16 és E ph.




Baerenkopf, L : De dominio nobilium 
B ajcsy, J . :  Eucharisticon 
Dwognasobne spivvani 
G vadányi, J . :  Aprekaszion
G vadányi J . :  E gy  falusi nótáriusnak
G vadányi J . :  A m ostan  folyó
G vadányi J . :  N ándor Fejérvárnak
G vadányi J . : A nemes m agyar dám ákhoz
Hollósi E .: Jó  gondolatok
Kelem en P . : H alo tti ta n itá s
A K ristus tudom ányának
Lelki kalendáriom
Mágnásos és közönséges
Mindenes G yűjtem ény, 3— 4. negyed
N. K om árom  várm egyének
Péczeli J . :  A m a jó szivű
Péczeli J . :  H álá-adó prédikátzió
Péczeli J . :  A hazának  öröme
Péczeli J . :  A m agyar koronához
Péczeli J . :  A ’ m agyar koronának
Péczeli J . :  II-d ik  J ó ’sef
Péczeli J . :  Az ország gyűléséhez
Péczeli J . :  A ’ szent koronának
Péczeli, J . :  Vers hongrois
Perlaki D .: A m a nagy példáju
Perlaki D .: Felséges I I .  Leopold
P ic te t B .: H árom  apróbb m unkátskái, 2. köt.
P ic te t B .: E gy  kegyes hallgatónak
Pontziánus róm ai tsászár
Szabó D .: N éhai Miklós Sámuelnek
V oltaire: Alzir
V ota, plausus e t prognoses
W erthes F . A. C.: Zrini Miklós ,
I. 153 (1. W eber, Pozsony)
V. 44 
I . 578
I. 953 (h. é. ny. n. —  1. W eber,
Pozsony)
I. 953 (1. W eber, Pozsony)
I . 953 (1. W eber, Pozsony)
I. 953 (1. Weber, Pozsony)
I. 953 (1. W eber, Pozsony)
I I .  144 
V. 245 
V. 277
I I .  318 (1. W eber, Pozsony) 
L  271
I I .  16 és E ph .
I I .  438
I I I .  64 
I I I .  64 
I I I .  64 
V. 381 
I I I .  64 
I I I .  64 
I I I .  64 
I I I .  64 
I I I .  64 
V. 385 
I I I .  71
I I I .  93 (1. W eber, Pozsony) 
I I I .  93 (1. Weber, Pozsony) 
I I I .  122 (é. n. — 1. W eber, 
Pozsony)
I I .  736 (Í. Weber, Pozsony)
I I I .  807
I I I .  811 (1. W eber, Pozsony) 
I I I .  844
1791
Baicsy, J .:  Carm ina
Cellarius, C.: P rim itiva linguae Latina«
Illei, J . :  Ludi tragici
K azinczy F .: Heliconi virágok
Közönséges isteni tiszteletre
Közönséges isteni tiszteletre
M aizonnet J .  L .: Az ó testam entom i 
Mikola, I .: Orbis novus 
Mindenes G yűjtem ény, 5. negyed 
P áló tz i G y .: Á llandó élet tüköré 
Péczely J . : Örvendező versek 
P erlaky  D .: Az evangelika vallás 
Perlaky  D .: A gyerm ekeknek 
P erlaky  D .: A kisdedeknek 
P ic te t B .: H árom  apróbb m unkátskái 
P ic té t B .: A nyom orúságokban lévőknek 
P iacette  J . :  Az halá lra  im ádkozva
I . 154
I. 405 (1. W eber, Pozsony)
I I .  205
I I I .  794 (1. W eber, Pozsony) 
V. 274 (427, 12 1. —
1. W eber, Pozsony)
V. 274 (233, 6, 33 1. —
1. W eber, Pozsony)
I I .  658 
I I .  737
I I .  16 és E ph .
V. 373 (1. Weber, Pozsony)
I I I .  64 
I I I .  71 
I I I .  71 
I I I .  71
ITT. 93 (1. W eber, Pozsony) 
I I I .  93 (1. Weber, Pozsony) 
I I I .  103
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K omárom, Weber Weinmüller
P lachý, A .: N ullitas discriminis 
P oóts A .: Ifjú i versei 
Predm erszki M.: Lelki kalendáriom  
Siklósi I . :  E m lékeztető  versek 
Szekér J . :  M agyarok eredete, 1. könyv 
Szüts I . :  E rköltsi és elegyes versek 
Zay S.: M agyar m ineralógia 
Z im m erm ann I .  G .: A m agános életről
H l.  103 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  123 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  139 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  380 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  512 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  777 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  873
I I I .  886 (1. W eber, Pozsony)
1792
Biblia. Ószövetség. A debretzeni form a szerint 
B roughton  T .: A religióról való históriai lexi- 
cona. 1. r.
G vadányi J . :  T izen-kettődik K ároly 
H ollósy E .: Pannóniái szent hegynek 
H übner I .:  Száz és négy 
M ikola I . :  Forduló föld 
M indenes G yűjtem ény, 6. db.
Péczeli, J . : Vers hongrois 
Sebestyén K . A. M.: Birói hívség 
A szentirás theologiája, 1. köt.
Szepessy, M.: Gegj cysarsko 
W eber, S. P .:  A nnuntiatio
V. 63 (1. W eber, Pozsony)
I. 346
I. 953 (1. W eber, Pozsony)
I I .  144
V. 213 (1. W eber, Pozsony) 
V. 322
I I .  16 és E ph.
I I I .  64 
I I I .  359 




Bajcsy, J . :  Ode
B roughton I .:  A religióról való históriai 
lexicona 2— 3. r.
E resei D .: A szent passio 
Grossinger, J .  B .: U niversa historia physica, 
Tom. 1— 2.
G vadányi J . :  R on tó  T álnak 
Jó  illatu  rózsás kert 
L osontzi I . :  H áim as kis tükö r 
M agános és közönséges 
N ag y  F .: H unyadi László 
P erlak y  D .: Gyermekek 
A szentirás theologiája, 2. köt.
W eber, S. P .:  Catalogus librorum
I. 154
I . 346 
I .  656
I . 941 (1. W eber, Pozsony)
I. 953 (1. W eber, Pozsony) 
V. 232 (1. W eber, Pozsony)
H . 609 (1. W eber, Pozsony)
I. 271
I I .  823 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  71 
I I I .  522
I I I .  830 (1. W eber, Pozsony)
1794
B arb a ra , F . J . :  D issertatio
Cam pe, J .  H .: Psychológia
Cserei L .: H áláló beszéd
Grossinger, I .:  U niversa h isto ria  physica
H anderla  G .: U j méhész
S ander H .: Az Istennek  jósága
I . 179
I. 376 (1. W eber, Pozsony)
I . 464
I . 941 (1. W eber, Pozsony)
I I .  61 (1. W eber, Pozsony)
I I I .  276 (1. W eber, Pozsony)
WEINMÜLIER B iLIN T -  NY. I794-(1800)
N évváltozatok :
W einm üller B álin t özvegye 1800




B ajtsy  J . :  Bregetias 
Fábchich J . : Ünnepi vers 
Magános és közönséges
I . 154 
I . 733 
V. 306
1795
B ajtsy , J . :  Ad seren, p rin c ip em .. .Josephum  
Antonium
B ajtsy , J . : Epigram m atum  libri 1—2.
Bosch J . : Természetes méhek 
F arkas J . :  H alo tti pródikátzió 
Grossinger, J .  B .: Lessus, ac luctus 
H anderla Gy.: Uj méhész. 2. kiad.
Lad vocat J .  B .: H istóriai dictionarium a, 
1—3. db.
Losontzi I .:  H árm as kis tükör 
Paullus, A. L. L .: Ode 
Tóth J . :  Valóságos tükö r 
V ota e t propem ticon
I. 154
I. 154 és V . 44.
I . 311 
I . 751
I. 941
II .  61 (Tévesen: W eber N y. —- 
1. W eber, Pozsony)
I I .  532
I I .  609
I I I .  57
I I I .  664 (ny. n.)
I I I .  811
1796
B ajtsy , J . : E pigram m atum  liber 3.
Lad vocat J .  B .: H istóriai dictionarium a, 
4— 5. db.
Nagy J . :  H alo ttas beszéd
I . 154
I I .  532 
I I .  829
1797
Csokonai Vitéz M .: A’ nemes m agyarságnak
felülésére I . 473
Ladvocat P . B .: H istóriai dictionárium a, 6. db. I I .  532
Lancelin: A vallás győzedelme I I .  538
Matovics J . :  Mindenkori em lékezetünkben I I .  691
N ádasdi M .: Méltóságos gróf ifj. Fogarasy  I I .  819
1798
Enessei, G y.: A ntiquitates 
Enessei G y .: A tzigán nem zetnek 
Grossinger, J .  B .: Exequiae 
Kom árom i új és ó kalendáriom , 1799 
K rastsenits, M.: Lessus funebris 
M atovits J . :  Tizenkét levelű rózsa 
R acin L . : A vallás
S tánkovátsi L .: V asárnapokon szolgáló 
A szent h istóriának sum m ája
I . 643 (1. Müller — K ., Győr)
I . 643 
V. 178
I I .  314 
I I .  499
I I .  691
I I I .  167 
I I I .  428 
I I I .  462
1799
ABC könyvetske I . 5
Alkalm atos kézi könyvetske I I .  483
Farkas J . :  H ála-adó pródikátzió V. 148
A keresztyéni h it V. 251
A két a tyafi szent szüzek V. 255
Kom árom i új és ó kalendáriom , 1800 I I .  314
M atovits J . : Kellemetesen zengő I I .  691
Stánkovátsi L .: M akula nélkül való I I I .  428
K omárom, Weinmüller K őszeg, Ludvig
Stánkovátsi L .: V asárnapokra szolgáló, 3. köt.
2. r. I I I .  428
Stánkovátsi L .: V asárnapokra szolgáló, 4. kö t.
1. r. , V. 472
Vergilius M. P . : M agyar Éneis I I I .  795
Vizer, J .  N .: Ave M aria I I I .  802
1800Abecedarium  Latino-U ngaricum  I. 8 (é. n.)
B aróthi Szabó D .: O rthographia I I I .  473
Grossinger, J .  B .: Eucharisticon I . 941
K om árom i ó és új kalendáriom , 1801 I I .  314
K rastsenits, M.: Memoria funebris V. 275
Lange, J . :  Colloquia L atin a  I I .  545
S tánkovátsi L .: Hangzó trom b ita  V. 472
Stánkovátsi L . : V asárnapokra szolgáló, 4. köt.
2. r. V. 472
Stitzai, J . : Lessus m ultiplex I I I .  446
Superville D .: A keresztyén vallásnak V. 480
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1781
Bosnyák, B .: M appa I . 328 (R ixner: I I I .  230)
KOŠICE, KOŠJCA, KOSSYCACH 1. K assa






Ludvig János 1735— 1760
Ludvig János m aradéki 1760
Ludvig Ja k ab  1763— 1782
1735
Ács M.: Zengedező m ennyei kar
1736
Torkos A .: Engesztelő áldozat 
1747
Ács M .: Zengedező m ennyei kar 
1750
Uj zengedező m ennyei kar
I . 15 (1. Augsburg, ny. n.)
I I I .  656 (1. Lipcse, ny  n.)
I . 15 (1. Augsburg, ny. n.)
I I .  326 (1. F rank fu rt, ny. n.)
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K őszeg , Ludvig L őcse , B rew er
1751
Ács M.: Boldog halál 
1760
Ács M.: A rany  lántz 
Uj zengedező m ennyei k ar
I. 15 (1. Jena , ny. n.)
I. 14 (1. Augsburg, ny. n.)
I I .  326 (1. F rank fu rt, ny. n.)
1763
N eu-verm ehrtes Ödenburgisches Gesang-Buch
1764
G erhard J . : Liliomok völgye 
1770
L u ther M .: Győri kátéchism us 
1774
Ödenburgisches tägliches F rüh- und A bend- 
Gebeth
V. 346
IV. 43 (h. n.) 
II . 625 (h. n.)
V. 370
1776
Geis1 liehe Haus- und Kirchen-Music V. 167
Geistreiches H and- und Gebeth-Büchel V. 168
1782
N eu-verm ehrtes Ödenburgisches Gesangbuch V. 346
KŐSZEGH, KÜSZÖG 1. Kőszeg
KRONSTADT 1. Brassó
KYSM ARTON 1. K ism arton
LŐCS E
(Levoča, CS — Leutschau, Leutschoviae, Leutschow, Lötse, w Lewocy)
BREWER NYOMDA (1712)—1752







Bey denen Brewerischen E rben
Brewer Sámuel örökösei
Samuel Brewer’s E rben
Samuela Brewera dedicu
Tulajdonos:
Brewer János 1713— 1740
N yom davezető:
E n d te r M árton 1723
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L őcse , B rew er
1712
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1713 
N euer K alender, 1713 
N ový kalendár, 1713 
Via Jacobaea
II .  314 
II .  319
I I .  311
I I I .  785 (ny. n.)
1713
Gyöngyösi I . :  Porábul m egéledett 
H ázi és u ti u j kalendáriom , 1714 
N ach dem d u rc h . . .  göttliche Fügung 
N euer K alender, 1714 
Nowý kalendar, 1714 
Szent D ávid királynak
II . 8 (ny. n.)
I I .  314 
V. 334 
I I .  319
I I .  311 és V. 355 
I . 503 (ny. n.)
1714
Comenius, J . :  Januae  linguarum  
Enyedi, S.: P raecepta m orum  
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1715 
N euer K alender, 1715 
Nowý kalendar n a  ten to  rok, 1715
V. 99 
V. 138 
II .  314 
I I .  319 
I I .  311
1715
Comenius, J . :  Jan u ae  linguarum  
D um  d a r . . .  . dominus G. Buchholz 
H aberm ann, J . : M odlitby 
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1716 





I I .  314 
I I .  319 
I I .  311
1716
H ázi és u ti u  j kalendáriom , 1717 
M odlitby evangelické 
N euer Haus- und Reise-Calender, 1717 
Nowý kalendar, 1717
I I .  314 
V. 326 
II .  319 
I I .  314
1717
Bél, M.: G ram m atica L atina  
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1718 
N euer H aus- und Reise-Calender, 1718 
Nowý domowny kalendar, 1718 
Pfanschm ied, C.: Gläubiger Christen
I. 214
I I .  314 
I I .  319
I I .  311
I I I .  86 (ny. n.)
1718
Bél, M .: Institu tiones
H ázi és uti uj kalendáriom , 1719
Jóny, J . :  De aucto rita te
N euer H aus- und Reise-Calender, 1719
Nowý domowny kalendar, 1719
I . 215
I I .  314 
I I .  288 
I I .  319 
I I .  311
1719
Az anyaszentegyházbéli közönséges
Biblia. Szent D ávid k irálynak
Csécsi, J . :  O ratio






I I .  314 
V. 296 
I . 7 (ny. n.)
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Neuer H aus- und Reise-Calender, 1720 II .  319
Nowý domowny kalendar, 1720 II . 311
1720
Az anyaszentegyházbeli
Házi és u ti uj kalendáriora, 1721 
Neuer Haus- und Reise-Calender, 1721 
Nowý domowny kalendar, 1721 
Szent D ávid királynak
I. 640 (ny. n. —■ Énekes 
könyv)
I I .  314 
II . 319 
II . 311
I. 503 (ny. n.)
1721
Buchholtz, Gr.: Colossum I. 352
Házi és ú ti uj kalendáriom , 1722 II . 314
Heliotropium  autum nale V. 193
Neuer Haus- und Reise-Calender, 1722 II .  319
Nowý domowny kalendar, 1722 II .  311
1722
Bey dem  Grabe der. . .S. Spielenbergerin 
Comenius, J .  A .: E ruditionis scholasticae, P . 1. 
Comenius, J .  A.: Jan u ae  linguarum  
Enyedi, S .: P raecep ta  m orum  
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1723 
Neuer H aus- und Reise-Calender, 1723 
Nowý domowny kalendar, 1723 
R osetum  brum ale
V. 61
I. 431 (E ruditiones: I. 707) 
I . 432
I. 647 (ny. n.)
I I  314
I I .  319 
I I .  311 
Y. 431
1723
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1724 
Neuer Haus- und Reise-Calender, 1724 
Nowý domowny kalendar, 1724 
Szent M ártoni J . : H istoria  az M ária M agdolná­
nak
I I  314 
I I .  319
I I .  311
I I I .  525 (H istoria: I I .  129)
1724
Comenius, J .  A .: Ja n u a  linguae 
Házi és ú ti uj kalendáriom , 1725 
Neuer Haus- und Reise-Calender, 1725 
Nowý domowny kalendar, 1725 
W einert, A .: Die sonderbahre
I . 432 (ny. n.)
I I .  314 
I I .  319
I I .  311
I I I .  834 (h. ny. n.)
1725
Chmel, M.: Obzwlásstnj p jsm a I . 414 (ny. n.)
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1726 I I .  314
Neuer H aus- und Reise-Calender, 1726 I I .  319
Nowý domowny kalendar, 1726 I I .  311
W einert, A .: Hominis dex tra  I I I .  834 (h. ny. n.)
W einert, A .: Das wohlregierende I I I .  834 (h. ny. n.)
1726
Ács M.: A rany lán tz 
Ács M.: Zengedező m ennyei kar 
B ethlen K . : B ujdosásnak emlékezet-köve 
Bethlen K . : B ujdosásnak emlékezet-köve 
Buchholtz, G .: Ádorea posthum a 
H ázi és ú ti uj kalendáriom , 1727
I . 14 (ny. n.)
I . 15 (ny. n.)
V. 61 (156 1.)
V. 61 (10, 150, 6 1.)
I . 353
I I .  314
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Neuer H aus- und Reise-Calender, 1727 
Nowý domowny kalendar, 1727 
R ád ay  P .: Lelki hódolás 
W einert, A .: Das überhäuffte 
W einert, A .: Den w ahren Trost
172 7
H ázi és ú ti uj kalendáriom , 1728 
Jo n y , J . :  Com m entatio 
N euer H aus- und Reise-Calender, 1728 
Nowý domowny kalendar, 1728 
Tolvaj F . : Az arithm etikának  
W einert, A .: Hoch-feyerliehe 
W einert, A .: V aticinium  
W einert, A .: Das weissagende Echo
1728
Beniczky P .:  M agyar rhy tm usok
Comenius, J .  A .: Orbis
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1729
Julius Caesar, Páduai: P ractica  arithm etica
N euer Haus- und Reise-Calender, 1729
Nowý domowny kalendar, 1729
1729
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1730 
Hevenesi, G .: Ars bonae m ortis 
Plevenesi, G .: Scintillae
Julius Caesar, P áduai: P ractica  arithm etioa
Lugubris N aenia
Memoriae ultim ae viri
N euer H aus- und Reise-Calender, 1730
Nowý domowny kalendar, 1730
Tolvaj Menyői F .: Az arithm etikának
W einert, A .: Die Glückseligkeit
1730
Balassi B .—R im ái J . :  Istenes éneki 
H ázi és ú ti uj kalendáriom , 1731 
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae 
N euer H aus- und Reise-Calender, 1731 
Nowý domowny kalendar, 1731 
Simonides, J . : Glückwunschungs-Ode
1 7 3 1 .H ázi és u ti uj kalendáriom , 1732 
N euer H aus- und Reise-Calender, 1732 
Nowý domowny kalendar, 1732
1732
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1733 
N euer Haus- und Reise-Calender, 1733 
Nowý domowny kalendar, 1733
1.733
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1734 
Neuer Haus- und Reise-Calender, 1734 
Nowý domowny kalendar, 1734
II .  319
I I .  311 
V. 416
I I I .  834 (h. ny. n.) 
V. 549
I I .  314
II .  288 (ny. n.)
I I .  319
II .  311 
V. 523





I I .  314 
V. 236 
I I .  319 
I I .  311
II .  314 
I I .  117 
V. 198
I. 372 (ny. n.)
I I .  820 
V. 319 
I I .  319
II .  311
I I I .  652 (ny. n.) 
I I I .  835 (h. ny. n.)
I . 161 (ny. n.)
I I .  314 
I I .  772 
I I .  319 
I I .  311 
V. 467
I I .  314 
I I .  319 
I I .  311
I I .  314 
I I .  319 
I I .  311
I I .  314 
I I .  319 
I I .  311
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17B4
H ázi és u ti uj kalendáriom , 1735 
Nowý domowny kalendar, 1735
n . 314 
H . 311
1735
Cellarius, Ch.: L atin ita tis  p robatae 
H ázi és u ti uj kalendariom , 1736 
Nowý domowny kalendar, 1736
I. 404
II .  314 
n . 311
1736
H ázi és ú ti uj kalendáriom , 1737 
Nowý domowny kalendar, 1737
I I .  314 
I I .  311
1737
H ázi és ú ti uj kalendáriom , 1738 
Nowý domowny kalendar, 1738
I I .  314 
I I .  311
1738
H ázi és ú ti uj kalendariom , 1739 
Nowý domowny kalendar, 1739
I I  314 
II .  311
1739
M aleter, J . :  H öchst-nöthige 
Nowý domowny kalendar, 1740
I I .  662 (ny. n.) 
I I .  311
1748
Ács M .: A rany láncz
Ács M.: A mi U runk
Ács M .: Zengedező m ennyei kar
Az evangélium ok és epistolák
I. 14 (ny. n.) 
I . 15 (ny. n.) 
I . 15
I . 720 (ny. n.)
1750
Rhenius, J . :  D onatus Latino-H ungaricus I I I .  221 (ny. n.)
1752
Doleschalius, P .: E lem enta V. 125
KOLLAR, FRANZ -  K. 1772-1774
1772
Leidens- und Sterbensgeschichte II .  570
1773
Neu verm ehrtes allgemeines Gesangbuch I. 892 (1. Länderer — N y ., 
Pozsony)
1774




Typograph ia Podhoranszkyana 
Michael Podhoransskysche Buchdruckerei 
u  M ichala Podhoransskiho
-  NY. 1776 —(1800)
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1776
Applausus
Feja, J . :  Illustr. ac rev. Carolus de Szalbek 
Ingressus optim i patris 
R évay, A .: Sermo 
Thus anagram m atico
L 99
I. 760
II .  219
I I I .  216 
I I I .  639
1777
Czirbesz, A. J . : Suprem um  pietatis m unus 
Demko, J .  N .: N ovum  in Scepusio 
E rdődy  L .: Sans-Soucinak 
Magnifico e t spect. Dom. P . T iszta 
Miklósi, A .: Assertiones 
Prolusio ad  ingressum
I. 486 






Bossányi, S.: Zornička káto lička 
O dpűstky wdelené 




I I I .  183 (h. ny. n.) 
I I I .  186 (h. ny. n.)
1779
Brevis dispositio infirm orum  
Büchel der hoch löblichen 
Fridvaldszky, J . :  Ode in Carolum 
Hellner, J .  S.: P lausus votivi 
Incly ti s ta tu s  e t ordines 





II .  98
I. 423 (C iv ita tes— h. é. ny. n.)
I I I .  526 
I I I I .  755
1780
E tw as zum  würdigen Ehren-Gedächtniss 
H onores plus-quam  semiseculares 
O sterlam , J .  A .: W ehm ut und Freude
V. 143 
I I .  148 
I I .  953
1781
Fridvaldszky, J . : Supellex concionatoria, P . 1.
H erm ann, J . : E iner sterbenden
Die K arpath ische Venus
M usa Scepusiaca
Trauerlied
Weiss, J . : Die O berherrschaft Gottes 
Zm eškali, J .  M.: Ode votiva
I. 830 és IV . 41
I I .  105 
V. 240 
V. 330
I I I .  679 
I I I .  838
I I I .  888 (Tévesen: 1780)
1782
Cházár, A .: Processus dominii Csetnek
H erm án , J . : W ürdige Gesinnungen
Lovich, A .: Carmen
M olnár, J . :  A ctuum  fidei
Weis, J . :  G ott allein
Weis, J . :  Religionsfreiheiten
I. 410




I I I .  838
1784





L őcse, P od h o rán szk y
1785
Fabricius, A .: Lieder I. 737
Fabricius, A .: Das Verlangen I. 737
Köss, M.: S ta tu a  honoris I I .  454
M olnár, J .  B .: Oratio funebris I I .  776
1786
F uhrm ann, P .:  Perenne honoris I. 838
E in  kräftiges G ebett V. 276
1787
Carmen I. 391
Catalogus provinciae H ungáriáé e t Transilva- 
niae, 1787
Lehoczky, M.: D er G ottdienende-C hrist
V. 90
II. 565
M eritorum  plus- semiseculari II . 718
Scholtz, J . :  Gesänge I I I .  325
1788
Applausus I. 99
H onoribus. .  .J .  e com itibus de Róva V. 204
Scholtz, J . :  P redigten I I I .  324 (é. n.)
1789
Augustissime Im perator V. 42
Brevis dispositio infirm orum V. 80
Excell. ac illustr. Domine . . .  comes V. 144
Gottes Schutz und Sieg I. 920
József, I I . : W ir Joseph der Zweyte V. 235
Metzner, P . G.: Denkm al II . 729
1790
C antate I. 380
Cerva, D .: G edächtnissrede I. 406 (ny. n.)
Csáky, E .: Dictio ad inclytos sta tus V. 104
Exc. . ..c o m e s  judex curiae V. 144
Gedäch tnissred en I. 877
Gnersich, C .: Theologia pastoralis I. 883
Memoriale suplex II .  714 (h. ny . n.)
P án , S.: Suprem um  pietatis I I I .  20
Podhradczky, M .: Sermo ad  P P . CC. Scholarum  
P iarum II I .  114
Podhradczky, M.: Sermo tem pore restaurationis I I I .  114
Supplem entales rationes I I I .  183 (h. e. ny. n.)
1791
Am D ankfeste I. 61
Fey erlich es Lob-Opfer II .  605 (é. n.)
Das glückliche Andenken I. 74
Lux, A .: Festivi honores II .  148
R epraesentatio  s ta tuum II I .  209 (h. ny. n.)
Repraesentationes com itatus Scepusiensis I I I .  211
Synopsis rerum II I .  470
1792
Am D ankfeste I. 61
D ayka G .: Versek F . I . F erentz I. 504
222
L őcse , P od h o rán szk y
D ayka G.: V ersek . . .  H orváth  Kissé vita 





I I .  403 
V. 398
1793
B arátságos hypothym is 
Czirbesz, A .: P lausus votivi 
Joseph o Csáki supremo capiti 
Preis und D ank 
Visio natali
V. 47 
I . 487 
V. 233 
I I I .  140 
I I I .  797
1794
Berzeviczy, G .: De prohibitio tran situ  catholico­
rum
Carm en Dno Adamo Podkonitzky
I. 255 (h. é. ny. n.) 
I I I .  429
1795
Calendarium  dioecesanum cleri Scepusiensis, 
1796
Fornet, J . : 0  tancy  
K ralowanszky, A .: N aturalis historiae 
S tark, M.: Carmen
Vitalis, J . : Sensa inclytorum  sta tuum
V. 85
I . 813
I I .  498
I I I .  129 (Potkonitzky) 





Duplex a llo cu tio .. .Josephi Csáky 
Exiguum  pietatis docum entum  
Fornet, J . : Vom Tanz 
Gaudium  com itatus Scepusiensis 
Moesta s ta tu u m  e t ordinum  
R évay, J . :  Sermo
Salutatio  a d . . .  J oannem  e com itibus de R é va 
Salutatio  quam  occasione 
Sensa publica occasione
Sermo exc. ac ili. Josepho e com itibus Csáky 
S tark, M.: Onomasticon
I. 50 
V. 88 
I . 383 
I . 450 
I . 547 
I . 813 
I . 863 
I I I .  369 
I I I .  216 
I I I .  271 
I I I .  271 
I I I .  369 
I . 450 
I I I .  429




I I I .  738 (h. ny. n.)
1797
Adm. rev. d. Wolfgango K rem m  
Berzeviczy, G .: De commercio 
Elegia
F ornet, J . :  K urze Aeusserung 
In c ly ta  U niversitas 
P lanitz, K .: A ntw ort
I I . 502 
I. 255 
I. 594 
I . 813 
V. 219
I I I .  105
1798
Carmen votivum  
Eucharisticon
Genersich, S.: F lorae Scepusiensis
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I . 392 
I . 717 
I . 885
L őcse , P od h o rán szk y Ma r o sv á sá rh ely , K aprontzai
P rim a legendi
Saiben, S .: P ie ta tis  docum entum
1795)
Genersich, C.: P red ig t 
Ode celeberrimis 
P lanitz, K .: Gefahr und Sieg 




Fornet, J . :  Rozdjl filozofické
Freudenruf
Fuchs, J .  S .: Institu tiones logicae
Das H irten-O pfer
M azary, J .  B .: Carmen
Ode honoribus ül. dom. A n ton ii. . .  Csáky
Opinio ex p arte  s ta tuum
O ster-B etrachtung
Profundae venerationis. . .  m onum entum  
R epraesentatio  s ta tuum  e t ordinum  
Saiben S.: Carmen epithalam ium  
Salutationis sermo
V. 409 
I I I .  266
I. 883
II . 901
III .  105 
I I I .  366
I. 383




II . 127 
V. 318 
II . 903 
II . 928 
II . 953
II .  785
I I I .  210 
I I I .  266 
V. 440
LŐTSE 1. Lőcse
MAGNO CAROLINI, MAGNO K A R O L IN I 1. N agykároly
MAGNO V A R A D IN I 1. N agyvárad
M Á  R I A V Ö L G Y
(CS —  Thale, Thalis, Thalle)
TYPIS THALLENSIUM AD POSONIUM 1730-1736
1730
Benger, N .: R egina m arty rum  I. 230 (h. ny. n.)
1736
D irectorium  ordinis Sancti P au li V. 123
M A R O S V Á S Á R H E L Y
(Tirgu Mures, R  —  M aros-Vásárhely, M arus Vasarhelly, M arosvásárhelyini, 
V ásárhely ini)
KAPRONTZAI ÄDÁM -  NY. 1786
1786
Borosnyai Lukács S.: Tem etési oszlop V. 76
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M a r o s v á s á r h e l y , Gál M e d g y e s , Nyomda és kiadó nélkül
GÁL LÁSZLÓ — NY. 1787-1790
1787
Bethlen K . : B ujdosásnak emlékezet köve V. 61
1790
Zrínyi M .: Ne bántsd  a ’ m agyart I I I .  890 (ny. n.)
HUSZÁR ANTAL -  NY. 1793-1794
1793
A yrenhoff C. H .: A posta tzug  I. 272 (Bethlen)
1794
B öjth i A .: A’ nemes m agyar nyelv I. 334 (Tévesen: Ref. Koll. Ny.)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1783
Borosnyai Lukács S.: Jó  feleség V. 75
MARUS V A SA RH ELLY  1. M arosvásárhely
M E D G Y E S
(Medias, R  —  Mediasch)
SIFFT, JOHANN -  NY. 1765-1781
1765
H ochzeitsgedicht au f die R aus Y. 202
1768
Gedicht au f  die A nkunft Samuel Baron von
B rucken thals V. 167
1771
Leichengedicht au f Susanna Clausenburger V. 288 
1773
Gedicht au f  die Durchreise V. 167
1777
Leichengedicht au f G. J .  H aner V. 290
1781
H übner, J . : Zweymal zwey und fünfzig I I .  194
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1797
H irdetés I I .  124
15 225




M. V A R A D IN I
N A G Y E N Y E D
1. Medgyes
1. K oholt nyom dahely
1. Eszék
1. N agyvárad
(Aiud, R  — Eniedini, N agyenyedini, N. Enyed)
KISS GYÖRGY -  NY. 1763-1767
1763
D eák, J . :  Connubium V. 116 (ny. n.)
1764
Arnd J . : A kereszt nehéz terhe 
Benkő J . : Amaz h ires. . .bononai mese 
Bod, P .:  H ungarus tym baules 
E xercitia  miscellanea
K ézdi Vásárhelyi, D .: U ltim us vale dicens 
N é h a i . . .N agy  B atzoni P á l
1765
Borosnyai N agy P .: H ázi és ú ti idvességes 
Dániel I . :  Az örök életre vezető
I. 117 (h. ny. n.) 
I. 233 (ny. n.)
I. 307 (h. ny. n.) 
V. 145
II. 337 (h. ny. n.) 
V. 341
II .  837 
V. 114
1766
A jta i Abód, M .: G ram m atica L atina  
Bod, P .: H ungarus tym baules continuatus 
Bod P .: Smirnai Szent Polikárpus 
Daniel, I . :  V ariarum  m editationum  
Fogarasi Pap, J . :  N ovae m artys 
Tőke, S .: Consideratio m agnitudinis
V. 23 (h. ny. n.)
I. 307 (h. é. ny. n.) 
I. 307 (h. ny. n.)
I. 495 (h. ny. n.)
V. 156
I I I .  668 (ny. n.)
1767
Dániel, I . :  De duobus 
Dem eter F .: A h itnek  
Fogarasi P ap , J . :  In tem erato  
Justinus, M. J . :  H istoriae Philipicae 





I I I .  45 (h. ny. n.)
DEBRETZENI SÍM UEL — NY. 1768-1774
1768
Borosnyai Nagy, P .: T ractatus 
D relincourt K .: A keresztyén léleknek 
N agy I . :  Éneklés mestersége 
Teleki S .: A Jehovátó l buzgó könyörgéssel
I I .  837 
V. 128 
V. 336
I I .  273 (ny. n.)
1769
Eleven koporsónak 
H alo tti tem etéskorra való énekek 
Köpeczi Bodosi, S.: Phrases Phaedri 




I I I .  480 (h. ny. n.)
N a g y e n y e d , Debretzeni N a g y k á r o ly , Károlyi
1770
Biblia. Ószövetség. Szent Dávid V. 63
Borosnyai N agy Z s.: Igaz m agyar I I .  841
C sernátoni V ajda J . :  Szüntelen világoskodó I I I .  689 
D eáki P .:  Egy keresztény haza-fiának I I .  841
N éhai tisz t, nemes N agy Batzoni B ardotz J .  V. 341 (é. n.)
1771
Ács M .: Boldog halál 
A jta i M.: Szent beszélgetés 
B iblia. Szent Dávid királynak 
B orosnyai N agy Zs.: A szent János 
Com enius, J .  A .: Januae  linguae 
Szabó I., D ipsai: Erdélynek 
Incze F .: N apoknak hosszúságával 
Szabó, S.: N u p tia e . . .Caroli N alátzi
I I .  50 (Bardócz: I . 180)
I. 34 és I I .  84.1 (ny. n.) 
V. 63
' I I .  841 
V 99
V.’ 123 (é. n.)




H a lo tti bu tsuz ta tó  versek
V. 156 
I I I .  777
1774
B aritz  J . :  Kegyesség oszlopa 
É le tében  a ’ kegyes szüzek
I. 182 
I . 601
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1790
Bardócz Á .: N. Enyeden I. 180




N A G Y K Á R O L Y
(Carei, R  —  M. C ardini, M. Karolini, Magno Karolini, N agy Károly)
KÁROLYI NYOMDA 1756-1799
N évváltozat:
Typ. Comitis K árolyi
Bérlők:
Szathm árném eti P ap  Is tv án  
S zathm árném eti P ap  István  
E itzenberger Ferenc 
K lem ann József Zsigmond 
Gönyei Pócs Gábor






N ag y k á r o ly , Károlyi
1756
P app  L : M agyar ország 




K árolyi F .: A szent bibliában 
Osztrowszky, V .: P lac ita  ex philosophia 
Vetsei P . I . :  M agyar geografia
IV . 55
V. 369 
I I I .  783
1758
K árolyi F . : A Szent Bibliában levő 
Osztrowszky, V .: Propositiones 
P aduai Szent A ntal solosmája 
A Szent Bibliában levő
I I .  332 (10, 333, 9 1.) 
V. 369
IV . 90
V. 493 (14, 333, 9 1.)
1759
Benedek, X IV ., pápa: Episto la eneyclica 
Rövid üdöben is leszakasztato tt
I . 229 
V. 435
1760
Török, N .: Dum  pro universa theologia V. 526
1762
Cathalogus Domorum
H übner J . : Száz és négy
Vásárhelyi M. I .:  Kegyes tselekedetek
V. 91 
IV . 50
I I I .  749 (M atkó: IV. 65)
1763
Sz. Ném eti P ap  I .:  M agyar Ország 
Török, N .: Propositiones
I I I .  37 
V. 526
1764
Lulofs, J . :  In troductio  
Szepesi, F .:  Assertiones
I I .  622 
V. 498
1765
Kenyeres, M .: P h ilosophia. . .  quam  subjecit 
T. Bucskai V. 248
Kenyeres, M.: P h ilosophia. . .  quam  subjecit 
E . Késm árki V . 248
Kenyeres, M.: Ph ilosophia. . .  quam  subjecit 
A. Rosner
N agy F . : Régen ó h a jto tt 
Szepesi, F .: Theorem ata
V. 248 
I I .  823 
V. 498
1767
Jedlicska, A. — Bérezik, J .  B .: Assertiones V. 229
1768
V ita e t ac ta  Sancti Josephi V. 543
1770
Prosztiovszky, V .: Positiones 
Temlényi, R .: Ad com item J .  K árolyi
2 2 8
V. 412
I I I .  617 (h. é. ny. n.)
N a g y k á r o ly , Károlyi
1771
Csapó J . : K is gyerm ekek I. 454
H artm ann , A .: Scripturae Sacrae I I .  71
Prosztiovszkij, V .: Excellentissimo V. 412
Prosztiovszkij, V .: Positiones V. 412
Sum m a institu tionis IV . 89
1772
H artm ann , A .: N ovum  Testam entum  V. 189
Tissot S. A .: A’ néphez való tudósítás I I I .  643
1778
Kaszoni, F .:  Assertiones V. 241
1774
Sartori, B .: Philosophia V. 443
1775
Cato, D .: D isticha m oralia I I I .  88
P haedrus: F abularum  Aesopiarum  libri 5 IV . 73
1776
P haedrus: F abularum  A esopiarum  libri 5 I I I .  88
1777
Carm en Bucolicon 
H annulik, J .  C .: Ode 
M etastasio, P . : Ode
Ode ad exc. com item  Josephum  K ároly 
Ode ad  com item  Josephum  K árolyi 
Ode A ntonio Ganóczy 




Carm ina 4 ad diem  solemnem 
H annulik, J .  C.: Selecta carm ina 
H annulik , J .  C.: Versus lyrici 
K onarski, S.: Opera lyrica 
R évai M.: M agyar alagyáknak 1. könyvek
R évai M.: M agyar alagyáknak 1. könyvek
R évai M .: A m agyar nyelv
1779
Exem plar doctrinae semestri altero 
H annulik , J .  C .: Carmen heroicum  
H annulik, J .  C .: Ode
1780
Alterius sem estris examen publicum  




I I .  64 (h. ny. n.)
IV. 46 (ny. n.)
IV . 58
I I I .  216 (h. é. ny. n. — 
10, 30 1.)





I I .  64
V. 26 




I I .  906 (8 1.) 
V. 358 (2 1.) 
V. 358 
V. 359 
I I .  907
N a g yk ároly , Károlyi
1781
Berents K .: Felséges királyné 
H annulik , J . C.: Lyricorum  libri 3—4 
A tan ításoknak  feljegyzések
1782
H annulik, J .  C .: Celebritas provinciae 
K reskay, E .: Odo
1783
H annulik, J .  C.: Expositio compendiosa 
H annulik, J .  C.: Ode ad S. Illésházy 
H annulik, J .  C.: Ode L. Kollonich 
L a Langue, J . :  De aequis H ungáriáé 
L a Langue J . :  A’ m agyar országi orvos 
vizekről
1784
H annulik, J .  C.: E legia ad  instaurationem  




F alk  P . : D itséret-tétel
Gerambo Carolo. . .  testim onium
H annulik, J .  C.: Carm en extem porale
H annulik, J .  C .: Elegia
H annulik, J .  C .: Ode Simoni de R eva
H annulik, J .  C .: Oden hanc serenissimae
H laváts, J .  A .: Carmen heroicum  ‘ •
Lam pach, A .: Ode
1786
B ajtay , A .: Oratio
Elegia ad R .P . Franciscum  Lanczinger 
H annulik, J .  C.: E legia ad  N . Edelspaclier 
H annulik, J .  C.: Elegia ad  F . Eötvös 
H annulik, J .  C .: E legia ad rev.
A. H artm ann
H annulik, J .  C .: E legia de . . .  C.
Eszterházy
H annulik, J .  C.: E legia . . . J .  Téglásy
H annulik, J .  C.: Epicedion
K reskay, E .: Ode ad com. A. Károlyi
K reskay, E .: Ode ad  elegiam
Simonchicz, J . : Elegia
Valla, H .: Elegia ad  dnum  G. Tokody
Valla, H .:  Elegia in funere J .  Beöthy
1787
Ecloga scripta
H annulik, J .  C .: Carmen ad  rev. J .  Prileczky 
Valla, H .: E pigram m ata
1788
H annulik, J .  C .: Ode ad A. K árolyi
I . 243 
I I I .  64 
V. 511
I I .  64 
I I .  502
V. 187
IV . 46 
I I .  64 
I I .  536
I I .  536
I I .  64
I I I .  637 
I I I .  864
I. 539 (ny. n.)
I . 739 (ny. n.)
I . 887 (ny. n.)
I I .  64 
I I .  64 
I I .  64
I I .  64 (h. ny. n.) 
IV . 48 
I I .  536
I . 155
I. 595
I I .  64 (h. ny. n.) 
I I .  64 (h. ny. n.)
I I .  64
I I .  64 (h. ny . n.) 
I I .  64 (h. ny. n.) 
I I .  64 (h. ny . n.) 
IV . 59
I I .  502 (h. ny. n.)
I I I .  386
I I I .  739
IV . 95
I . 581
I I .  64
I I I .  739
II .  65
230
N ag y k á r o ly , Károlyi N a g y s z e b e n , Városi Nyomda
1790
B erents K .: Öröm-nap I . 243
H annulik, J .  C.: Ode ad com. A. K árolyi I I .  905
Pesti, A .: Ode I I I .  75
1791
Epicedium  in obitum . . .A. K árolyi 
O dor M.: H áladatosságnak oszlopa 
Pesti, A .: Epicedion 
P esti A .: I I .  Leopoldnak
1792
D om by M.: Tokody György úrhoz 
F au lve tte r, E .: Oratio 
Lányi, F .: Oratio
I . 652
I I .  912 
IV. 72 
IV. 72
I . 557 (ny. n.)
I . 756 (ny. n.)
I I .  546 (ny. n.)
1793
B erents, C.: R év. d. Michaelem Korom  
Elegia qua rev. dno Michaeli Korom
1794
H annulik, J .  C.: Elegia ad restaurationem
1799
Jéger J . :  A tekintetes u rak
V. 57
I. 595 (h. ny. n.)
IV . 46 (Tévesen: 1798)
I I .  271
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1755
Klobucsek, A .: P lacita  philosophica V. 261
N A G Y S Z E B E N
(Sibiu, R  —  Cibinii, H erm annstad t, H erm ann-S tadt, N . Szeben, Nagy-Szeben, 
Szeben)
VÁROSI NYOMDA (17I3)-(1800)
N  é vváltoza tok :
S tad t Druckerey 
Typographia Publica
N yom davezetők :
H eltzdörfer M ihály 1713— 1716
B arth  János, id. 1716— 1745
Sárdi Sámuel 1747— 1778
H ochm eister M árton, id. 1778— 1789 
H ochm eister M árton, ifj. 1789— (1800)
1713
Voigt, Ch.: Amicum theologiae I . 66
1714
B recht, J . K .: G öttlicher im m erwährender I . 339
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N a g y sz e b e n , Városi Nyomda
1716
Copia privilegii I . 442
1717
Köleséri, S.: A uraria Rom ano-Dacica I I .  479
1719
Gyalogi, J . : I te r  ad tem plum  I I .  2
1720
Erasm us, D. R .: Precationes V. 139
1721
Claubergius, J . :  Logica contracta 
Fronius, M.: Der sächsischen N ation 
Fronius, M.: S ta tu ta  jurium  
Fronius, M.: S ta tu ta  jurium
1722
Comenius, J .  A .: Orbis sensualium 
Köleséri, S.: P roteus febrilis 
P retiosi magni herois labores
1723
Köleséri, S.: A xiom ata
Sartorius, J . :  Sonn- und festtägliche
1726
Sandschuster, A .: E rs te r Grund-Stein 
Schunn, J . : Leichenrede
1728
Cordier, M .: Colloquiorum centuria 
Schunn, J . : Der B itter-B runn
I. 424
II .  851 (S ta tu ta : I I I .  430) 
I. 834 (4, 66, 42 1.)
V. 160 (10, 66, 34 1.)
V. 99 
I I .  479 
I I .  528
I I .  479
I I I .  285
I I I .  280 
V. 455
V. 101 
I I I .  341
1729
H alo tti beszédek 
Köleséri, S.: Animi grati
V. 186
II .  479 (ny. n.)
1730
H erm annstädtisches 
Leichengedicht 
Nucleus gram m aticae
I I .  136 (ny. n.) 
V. 292 
II .  890
1731
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae I I .  773
1732
Lázár, J . :  Lessus funeralis 
V ia crucis
I I .  558 (ny. n.) 
V. 541
1733
Georgias, V .: Lessus funebris I . 919 (ny. n.)
1734
Grosse, A. C.: Observatio
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I. 941 (ny. n.)
N a g y s z e b e n , Városi Nyomda
1736
Tőke, S .: Institu tiones philosophiae I I I .  668
1738
Comenius, J .  A .: Orbis sensualium I. 432
1740
Gyulai, S.: Sylloge
H uszti, J . :  Quod bene v e rta t
Lob- und Trauer-Gedächtnis
I I .  14 
I I .  191 
I I .  605
1741
Schultz, J .  G.: Der herliche Sterbe Gewinn I I I .  340
1742
Corderius, M.: Colloquiorum 
H uszti, A .: Iu risprudentia  
Ju liu s Caesar, P .: P ractica arithm etica 
Uj és ó kalendariom , 1743
I. 443
I I .  190
I I .  302 (ny. n.) 
V. 531
1743
Biblischer Katechism us 
Schunn, J . : Das aufgerichtete
I I .  338 
V. 455
1744





K eresztury  P .: Egyenes ösvény
Lázár, J . :  Versus mnemonici
V. 22




I I .  370 
I I .  558
1745
G erhard J . :  Liliomok völgye I. 889
1747
Enyedi, S.: P raecepta m orum I. 647
1748
A genda sacra




Bod P . : Szent Judás 
Faustissim um  anni novi
I . 306 
V. 149
1750
Gyulai S.: H adi készület 
Lange, J . :  Colloquia
Lenglet du  F . N .: R övideden egybe-foglalt
I I .  14
I. 430
I I .  575
1751
A jtai, M.: Oratio, quam
A jtai, M.: Oratio super funere
A rticuli diaetales P rincipatus Transsylvaniae
I. 34 
I . 34
ann i 1751 V. 37
233
Nagyszeben, Városi Nyomda
Borosnyai L ukáts J . :  H alá l a  m inden
kisértetek
Muzelius, F .: Vestibulum  
N agy S.: Éli pap  m ellett
V. 75 
I I .  801 
I I .  841
1752
Daniel, S.: M onita paterna 
P ietas
I. 495 
I I I .  93
1753
Szent Simoni J . : Az Isten  lá togatásainak I I I .  527
1754
Id ea  repartitionis 
A selyem-eresztésnek
V. 214 
I I I .  367
1755
Neues H errm annstaedtisches Hochzeit- 
R egulam ent V. 347
1757
A rticuli diaetales annis 1753, 1754 e t 1755 




A ranka A .: Gyászos koporsóra I. 100
1759
Dobolyi, L : Phoenix T ransylvanica 
Málnási, L .: Tem plum  Tri-U nitatis
V. 124 
I I .  663
1760
Bod P .: Szent H ilárius 
A keresztyéni h itnek  
Leichengedicht




Csedő, L . — Bocskor, A .: Assertiones 
Deési L ázár G y .: A kegyes beszélgetésről 
Felmer, M.: Tabulae oratoriae 
Filep S.: Jézusnak el-a lu tt 
Lázár, J . : Saltus naturae 
Tessera observantiae
I . 459 (ny. n.)
I . 511 (O ktatás: II . 919) 
I . 774 (Freyer: I . 828)
V. 154 
V. 287 
I I I .  625
1762
Musae Transylvano-Siculae V. 330
1763
Bod, P .: Synopsis juris 
Málnási L .: K eresztyén 
A m arhák  körül való 
Österreichische Vieh-Ordnung
I . 307
I I .  663
I I .  671
I I I .  786
1.764
Dániel, L : D escriptio v itae
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I. 522 (h. ny. n.)
N a g y sz e b e n , Városi Nyomda
1765
Leichengedicht au f P etrus Binder 
Schunn, A .: Der hohe W ert
V. 288 
I I I .  341
1766
Bod P .: M agyar A thenas 
K urze Anleitung 
L ázár J . :  F lorinda 
Leichengedicht
Schunn, A.: Vollständig verm ehrtes 
T itu lare Dacicum
I. 307 (h. ny. n.)
I. 892
II .  558 
V. 292
I I I .  341 (Gesangbuch: I. 892) 
I I I ,  646
1767
Calendarium  m ajus, 1768 
E rdélyben a  szebeni zöld mezőben 
K ováts J . : H alo tti oratio 
Málnási L .: Az isteni-félelemnek
I. 373
I. 658 (ny. n.) 
V. 271
II .  663
Páriz P ápai, F . : D ictionarium  H ungarico- 
L atinum I I I .  45
Páriz Pápai, F . : D ictionarium  Latino- 
H ungaricum III .  45
1768
Calendarium  m ajus, 1769
Cosimelli, A .: Poem ation
Severinus, A. — H errm ann, S. B .: Odae
Sonn und festtägliche
W ood, E .: Gazda em ber
I. 373
IV. 28 (Tannoli: I I I .  583)
V. 464 
IV. 10 
I I I .  859
1769
Calendarium  m ajus, 1770 
C antate
H erm ann, J .  T .: L ’heureux 
Ode an  Dacien
L 373
I. 380 (ny. n.)
I I .  106
I I .  903 (h. ny. n.)
1770
Calendarium  m ajus, 1771 




Calendarium  m ajus, 1772 
P au l V. J . : A ju h  tenyésztésről
I. 373 
I I I .  56
1772
Calendarium  m ajus, 1773 I. 373
1773
Calendarium  m ajus, 1774 I. 373
1774
Calendarium  m ajus, 1775 




Calendarium  m ajus, 1776
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I. 373
N a g y szeb en , Városi Nyomda
1776
Calendarium m ajus, 1777 I. 373
1777
Calendarium m ajus, 1778 I. 373
1778
Bizonyos punctum ok
Caesar, P. J . : E ine neue Erfindung
Calendarium  m ajus, 1779
Fogarasi P ap  J . :  E gy  ta n u lt orvos
Ju ris  e t usus
N orm a ju x ta  quam
Poem ation de secunda legione
Theatralisches W ochenblatt
I I I .  157 (h. é. n.)
I I .  302 (Erfindung: I. 665)
I. 373 
V. 156
II .  304
I I .  886 (ó. n.)
I I I .  115 
E ph .
1779
Bock, P . J . :  A bhandlungen
Calendarium  m ajus, 1780
Frigyes, I I .  Az felséges prussiai k irály
Molnár, G.: E lem enta gram aticae L atinae
A nagy katekism us
D er sächsischen N ation  S ta tu ta
Vanier J .  P arasz ti m ajorja
V 79 
I . 373 
I . 829 
V. 327 
V. 337 
I I I .  430 
I I I .  744
1780
Calendarium  m ajus, 1781 
Elenchus nom ina civ ita tum  
Ferenczi A .: A mise 
D er gerührte Dacier 
Instructio
Ode au f den Tod M arien Theresiens 
Siebenbürgischer A llm anach, 1781 






II .  224 (é. n.) 
V. 358
V. 465
I I I .  423 
V. 527
1781
Ad iusta  funebria
B atthyány , I .:  E d ic tum  episcopale
B atthyány , I .:  H orniba
B eitrag zu den Leichengedichten
Biró, S.: Laudatio  funebris
Calendarium  m aius, 1782
Ferenczi A .: Igazság és kegyelmesség
Lerchenfeld, J . :  Rede
M artonfi, J . :  Trauerrede
Molnár, J .  B .: C hrestom athia
N orm a regia
Ode en tru  pom enirja M uteri
R aditschnig, J . :  Lobrede
Trenck, F .:  Trauerrede
Verbesserte Anleitungen
Vizi F . : Az egy, igaz
Vizi F .: Felséges M ária Terézia
V ota
V. 19 
I . 194 
I . 194 
V. 51
I. 289 (ny. n.) 
I. 373
I . 780
II .  582 
V. 314 
V. 327
II .  886 
V. 359
I I I .  170 
V. 528 
V. 539 
I I I .  802 
I I I .  802 
I I I .  811
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N a g y szeb en , Városi Nyomda
1782
Benda, G .: A riadne au f N axos 
B ethlen, W .: H istoria, Tom. 1—2. 
Calendarium  dioecesanum v. cleri m .
principatus Transiivaniae, 1782 
Calendarium  m ajus, 1783 
Confessio fidei 
D enkm al
D onáth J . :  A’ keresztyéni hitről 
Leich engedicht
M olnár J . :  Az ó és új testam entom i 
N euer verbesserter und alter Calender, 1783 
Ordo officii divini, 1782 
P áriz Pápai, F .: D ietionarium  Hungarico- 
L atinum
P áriz Pápai, F .: D ietionarium  Latino- 
H ungaricum
P rím a elem enta Graecae, P . 1.
U j és ó kalendáriom , 1783 





I. 437 (ny. n.) 






I I I .  45
I I I .  45
I. 598
II .  317 
V. 540
1783
Bethlen, W .: H istoria, Tom. 3. I. 273
Calendarium  m ajus, 1784 I . 373
Lelki paraditsom  V. 293
Ordo officii divini, 1783 V. 365
R évai, M.: ABC sau bucavna V. 427
Uj és ó kalendariom , 1784 I I .  317
1784
Allgemeines Q uartier-Regulam ent 
A nhang zur Siebenbürger Zeitung, 1784 
Benkő J . :  Téli bokréta 
Calendarium  m ajus, 1785 
D ecretum  regii gubernii
H erm ann, G. M. T .: De decimis parochorum  
József, I I . :  Mü felséges 
Lebrecht, M.: Die Geschichte 
P rim a elem enta Graecae, P . 2.
Siebenbürger Zeitung, 1784 
Sum m a juris





V. 117 (ny. n.)
I I .  105 
V. 234
I I .  562
I. 598
I. 330 és E ph.
I I I .  461 (ny. n.)
I I .  317
1785
A nhang zur Siebenbürger Zeitung, 1785
B enigna instructio
B ethlen, W .: H istoria, Tom. 4.
Calendarium  majus, 1786
Filtsch, D .: P flichten
G allarati, J . : U nterrich t
Leichengedicht au f M. E . H u tte rn
Leichengedicht au f J .  R . Reissenfeis
N euer verbesserter und alter Calender, 1786
P on tu ri pen tru  pedeapsa
Schatzberg, J . : Neues m ethodisches. T. 1.
Siebenbürger Zeitung, 1785
Uj és ó kalendáriom , 1786
Eph.









I I I .  295
T. 330 és Eph.
II . 317
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N a g y szeb en , Városi Nyomda
1786
Calendarium  m ajus, 1787 
Fronius, M.: Instructio  commissariis 
G allarati J . :  O ktatás avagy tan ítá s  
József, I I . :  Nos Josephus I I .  ete. 
József, I I . :  R induiala divorturilor 
Lange, M.: Ueber die Lebensordnung
P ustia  dragoste 
Siebenbürger Zeitung 1786 
U j és ó kalendáriom , 1787
I. 373




II .  543 (ny. n. — Ü ber: 
I I I .  705)
V. 413
I. 330
II .  317
1787
Calendarium m ajus, 1788 I. 373
G ubernialdekret V. 179
K ratzer J .  A .: Uj ném et g ram m atika V. 267
Ordo criminalis om nibus tribunalibus I I .  939
Siebenbürger Zeitung, 1787 I. 330
1788 _
Cuprinderea
Calendarium m ajus, 1789 
G ubernialdekret betreffend 
G ubernialdekret im  Sinne der Allerh. 
Entschliessung
G ubernialdekret im Sinne des H ofdekrets 
In v ä tä tu rä
Közönséges harm intzadi rend ta rtás 
D er K riegsbote, 1788
N euer verbesserter und alter Calender, 1789 
Pudelko, J . : Bericht 
Siebenbürgische Feuerlösch - O rdnung 
Siebenbürgisches Gubernium 
V ierteljähriger chronologischer Auszug. März 
_ 1787 -  Ju n i 1788 
Zeitung als Kriegsbote, 1788
1789
Bethlen, W .: H istoria , Tom. 5.
Calendarium m ajus, 1790 
Czirjék M.: E  gyászas vederben 
D er Kriegsbote, 1789 
Lebrecht, M.: Versuch 
Második tudósítás 
Ordo taxalis
R eskrip t über Berg-Justiz Pflege 
Zeitung als Kriegsbote, 1789
V. 112 





I I I .  280 
I . 330 és Eph.
V. 347 (1. Brassó, ny.) 
V. 413 




I . 273 
I . 373 
V. 113
I. 330 és E ph.
I I .  562
I I I .  696 




Bánffy, G.: D issertatio  I . 174
Calendarium  m ajus, 1791 1 .3 7 3
Cserey, J . :  Deutsche Chrestom athie * I . 464
Cserey J . :  A ’ folyó és versbéli, 1. szakasz I . 464
Cserey, J . :  P rím a elem enta I . 464
Az erdélyi m agyar hazafiak kalendáriom a, 1791 II .  317 
E rdélyi M agyar H írvivő, 1790 I I .  128 és E ph .
Felbiger, J .  L : Verbesserte V. 150
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N a g y sz e b e n , Városi Nyomda
Gräser, D .: Der Verfassungszustand 
H ázi és ú ti uj és ó kalendáriom , 1790 
H erm ann, J .  T ., Sein A ndenken 
H erm annstad t im Ja h re  1790 
Hochm eister, M.: System atisches Verzeichniss 
Hochm eister, M.: Versuch eines 
Instructio  pro tab u la  regia judiciaria
Der K riegsbote, 1790
Lange, M.: Ueber die häufigen Viehseuchen 
Lerchenfeld, J . : Unsere E rw artungen 
Neugeboren, D. G.: J .  T. v. H erm ann 
Parnassusi időtöltés, 1790 
Schatzberg, I .: Neues m ethodisches, T. 2. 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1790 
Toldalék az E rdélyi M agyar Hír-Vivő 
A török birodalomból 
Zalányi P .: Kötelességének 
Zeitung als Kriegsbote, 1790
I . 933
II .  317 
I I .  106 
I I .  107
I I .  135 (ny. n.)
I I .  135 (ny. n.)
I I .  226 (é. n. — 1. H ochm eister, 
Kolozsvár)
I . 330 és Eph.
I I .  543 
I I .  582
I I .  871
I. 232 és Eph.
I I I .  295
I I I .  162 és Eph.
E ph.





Benkő, J . : D iaetae
Benkő, J . :  Im ago
Calendarium  m ajus, 1792
Cserey J . :  A folyó és versbéli, 2. szakasz
Az erdélyi m agyar hazafiak kalendáriom a, 1792
Filtsch, D .: Der B rand 
Der Kriegsbote, 1791 
K urze Geschichte der Superintendenten 
Lange M.: A leányoknak
Lebrecht, M .: Geschichte
Lebrecht, M.: Siebenbürgens F ürsten , 1. T.
M arschal H . Gy.: A nötelen
Parnassusi időtöltés, 1791 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1791 
W allachische Zeitung, 1791 
Zeitung als Kriegsbote, 1791
Eph.
I. 233 (1. H ochm eister, Kolozs­
vár)




V. 140 (1. Hochm eister, Kolozs­
vár)
I . 794
I. 330 és E ph.
I . 897
I I .  543 (1. Hochm eister, Kolozs­
vár)
I I .  562
II .  562 és Eph.
II .  680 (1. H ochm eister, Kolozs­
vár)
I. 232 és Eph.




A rticuli diaetales novellares annorum  
1791— 1792
A rticuli diaetales principatus T ransylvaniae 
Barsenius, J . : Chemische U ntersuchung 
B arclay I .:  Argenis
Benkő J . : K özép-ajtai dohány
Calendarium  m ajus, 1793
Az erdélyi m agyar hazafiak  kalendariom a, 1793
I. 122 
I . 122 
I . 179
I. 182 (1. Hochm eister, Kolozs­
vár)
I . 233 (1. H ochm eister, Kolozs­
vár)
I. 373
V. 140 (1. Hochm eister, Kolozs­
vár)
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N a g y szeb en , Városi Nyomda
F ann i és Mandeville
F iltsch, D .: Physisch-ökonomische 
K urze Geschichte
Lebrecht, M.: Siebenbürgens F ürsten , 2. T.
Parnassusi Időtöltés, 1792
D er Siebenbürger Bote, 1792
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1792
D er Siebenbürgische Sammler
U tasítás




I I .  562
I. 232 és E ph.
I. 330
I I I .  162 és Eph.
I I I .  273
I I I .  724 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár)
1793
A rnaud F . T. M .: A szerentsétlen
Bethlen, W .: H istoria. Tom. 6. 
D am enbiblioth ek
Az erdélyi házi és u ti uj és ó kalendáriom , 
1794
Az halálfő
Heidelbergai keresztyén kátékésis 
Heidelbergai keresztyén kátékésis 
N eustadter, M. G .: Ďie P est im Burzenlande 
Parnassusi időtöltés, 1793 
Seelmann K . : Minden E urópában
D er Siebenbürger Bote, 1793 
Siebenbürgisches In telligenzblatt, 1793 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1793 
T raun  C. E .: Álmánzi
W eppen J .  A .: A haszsziai had i tisz t
W olff, A .: U eber einige




V. 139 (1. Hochmeister, Kolozs­
vár)
I I .  50 (1. Hochmeister, Kolozs­
vár)
I I .  339 (229, 2 1.)
V. 192 (8, 228 1.)
I I .  875
I. 232 és Eph.
I I I .  360 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár)
I I .  330
Eph.
I I I .  162 és Eph.
V. 528 (1. Hochmeister, K olozs­
vár)
V. 550 (1. Hochmeister, Kolozs­
vár)
I I I .  857
1794
Benkő F .: Parnassusi időtöltés, 2. db 
Benkő F .: Parnassusi időtöltés, 3. db
G yarm athi S.: Okoskodva tan ító  
D er Siebenbürger Bote, 1794 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1794 
Siebenbürgischer Geschichts- und W irtschafts- 
K alender, 1795
Siebenbürgisch es In telligenzblatt, 1794 
Weisse C. J . : A jelesebb rendeken lévő nevendék 
gyerm ekek
Weisse C. J . : Születés n ap ja
I. 232 és Eph.
I. 232 ég E ph. (Tévesen: 1791— 
1. Hochm eister, Kolozsvár)
I I .  3 (1. H ochm eister, Kolozsvár) 
I . 330
I I I .  162 és Eph.
IV . 43
E ph. x
V. 550 (1. Hochmeister, Kolozs­
vár)
V. 550 (1. Hochmeister, Kolozs­
vár)
1795
A yrenhoff C. H . : Aurélius
Beschreibung säm m tlicher M ineral-Bäder 
Campe J .  H .: E rköltsi könyvetske
I I I .  360 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár)
I. 258 (é. n.)
I. 376 (é. n.)
240
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N a g y sz e b e n , Városi Nyomda
Doederlein, K . J . :  Summa institutionis 
Felm er, M .: P rim ae lineae
Gyerm ekek B ará tja
Laudes I . G .: A te t te te t t  beteg
N eu um gearbeiteter Orbis 
Schultz K : A term észetről való 
D er Siebenbürger Bote, 1795 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1795 
Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1795 
Szent-Páli, S.: G ram m atica H ungarica 
A term észetről való beszélgetések
I. 548
V. 150 (é. n. —  1. H ochm eister, 
Kolozsvár)
Eph.
I I .  555 (1. Hochm eister, Ko­
lozsvár)
I I .  937
I I I .  340 
I. 330
I I I .  162 és Eph.
Eph.
I I I .  526
I I I .  621 (ny. n.)
1796
Csáki, S. M .: Com mentatio 
E der J .  K .: Erdélyország
E rdélyi házi és ú ti, uj és ó kalendáriom , 1797 
Gebauer, S.: P red ig t 
Hochm eister, M.: Scriptores 
A’ M agyar Nyelv-mívelő Társaság’
Der Siebenbürger Bote, 1796 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1796 
Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1796 
Ueber die gegenwärtige Verfassung
I. 450





I I .  894 (Társaság: I I I .  596) 
I. 330
I I I .  162 és Eph.
E ph.
I I I .  706
1797
Binder, J . :  M ethodus inveniendi
Erdélyi házi és u ti, u j és ó kalendáriom , 1798
Institu tiones arithm eticae
M etastasio, P .:  Ahiles la Schiro 
Neugeboren, D. G.: Ad orationem  
Scriptores R erum  Transsilvanarum , Tom. 1. 
Der Siebenbürger Bote, 1797 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1797 
Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1797 
Sonn- und festtägliche ...A n d a ch te n
I. 287
V. 139 (1. 
lozsvár)
Hochmeister, Ko-
I I .  223 (1.
lozsvár)
Hochm eister, Ko-
I I .  728
I I .  871
I I I .  356 
I . 330




Erdélyi házi és u ti, u j és ó kalendáriom , 1799 
Gabler T. P .: A m inister
H aner, G. I .:  De scriptoribus, Tom. 1—2. 
Instructio
Kenzeli, J . :  De tr in ita te  
D er kleine K atechism us 
K ra tzer J .  Á .: U  j ném et gram m atika
Muzelius, F .: Im itationes
Muzelius, F .: In troductio
I I .  317 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár)
I I I .  360 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár. —  é. n. —  Minister: 
I I I .  754)
I I .  62
I I .  225 (é. n.)
I I .  363
V. 260 (ó. n.)
V. 276 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár)
I I .  802 (1. Hochm eister, K o­
lozsvár)
I I .  802 (1. H ochm eister, K o­
lozsvár)
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N a g y szeb en , Városi Nyomda Barth
D er Siebenbürger Bote, 1798 I . 330
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1798 I I I .  162 és E ph.
Siebenbürgischer neuer und alter Volks-Kalender, I I I .  805 (1. H ochm eister, Ko- 
1799 lozsvár)
Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1798 E ph.
Wolff, A .: Ueber den ...W asserb runnen  I I I .  857
Wolff, A .: W as ist von der Oeleinreibung I I I .  857
1799
Dietrich, J .  T .: De m atheseos 
F andert, J .  G .: De A ristotelis 
Nemes, F .: D issertatio juridica 
Privigyei A .: Néhai* Fronius M ihály úr 
D er Siebenbürger Bote, 1799 




I I .  860
I I I .  144 
I . 330
I I I .  162 és E ph. 
Eph.
1800
Ballm ann, J .  M .: Ueber die jetzige 
Scriptores R erum  Transsilvanarum , Tom. 2. 
D er Siebenbürger Bote, 1800 
Siebenbürgische Q uartalschrift, 1800 
Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1800 
Teleki, L . : Lebensbeschreibung 
V ota Daciae
I. 169 (é. n.)
I I I .  356 
I . 330
I I I .  162 és E ph. 
E ph.
V. 514 
I I I .  811
B A R T H  N YO M DA 1 7 4 7 -(1 8 0 0 )
Tulajdonosok:
id. B a rth  János 
ifj. B a rth  János 





Geistlicher H andel-Stab V. 167
H aner, G. J . :  W ohlverdientes I I .  62 (é. n.)
1748
Julius Caesar, P atav inus: Em e neue E rfindung V. 236 
1752
Articuli diaetales principatus Transylvaniae I. 122
1753
Articuli diaetales principatus Transylvaniae I. 122 (Tévesen: 1751)
1754
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae II . 773
1755





N a g y s z e b e n , Barth
1756
R escriptum  caesareo-regium 
Responso ad  declarationem
H I. 212 
V. 426
1757
Leichengedieht au f Georg R he te r V. 291
1758
Neuer verbesserter und alter K alender, 1759 V. 347
1759
Kaszani, M .: Exc. ill. dno J .  B a tty án  
Lukatsffi, J . : A ra honoris
II .  336 
I I .  621
1762
Filtsch, D.—-Seivert, J . : F o rtu n a  redox V. 154
1763
Felm er, M .: Ehrengedächtniss
Felm er, M .: Leichenrede au f Josef von Sachsen­
I. 774 (ny. n.)
fels
F iltsch, D .: Leichengedicht 
H aner, G. J . : W ohlverdientes
V. 150 
V. 154
I I .  62 (é. n. —  Tugend-Denk­
m al: I I I .  699)
1761
Felm er, M .: Kurzgefasste I . 774 (ny. n.)
1766
Ode a u f  die hohe von Baussnern V. 359
1767
C antate  bei der Müller und  H utterischen  V er­
m ählung
Filtsch, D .: Trauerrede
V. 88
I. 794 (ny. n.)
1768
Filtsch, T .: Ode an  K önig A ndreas V. 154
1769
Episteln  und Evangelia V. 139
1770
Geistlicher H andelstab
Paul, W . J . : A bhandlung von der Schaffzucht 
L a serva a s tu ta
Sonn- und fest-tägliche A ndachten 





V. 470 (é. n.)
1772
D er K ern  aller Gebet 
Leichengedieht 
L iste d e r . . .  Lotterie 
Das vollständig verm ehrte





N a g y sz e b e n , Barth
1773
Filtsch, D .: Sinngedichte au f Joseph 
G edicht au f  Simon von Baussnem s
I . 794 (ny. n. — Sinngedichte: 
I I I .  389)
V. 167
1774
Lateinische Chronostica V. 286 (é. n.)
1775
Neues H errm annstädtisches Hochzeit- 
R egulam ent II .  136 (ny. n.)
1776
Das vollständig verm ehrte IH . 341 (Schunn) és V. 544 
(Lapszám okkal.)
1777
H aller, C. A .: G ra tu lan tia  vo ta  
H übner, J . : Zweymal zwey und  fünfzig 
Instructio  pro tab u la  regia 
Leichengedicht
N euer verbesserter, auch alter Calender, 1778 
Sei vert, J . :  Die sächsischen S tad tpfarrer
I I .  54 
Y. 213
II .  226 
V. 290
V. 346
I I I .  365
1778
Leichengedicht au f Michael W agner V. 292
1779
Lebel, J . : De oppido Thalm us II .  560
1780
Felm er, M .: Kurzgefasste
Felm er, M .: P rim ae lineae
Geliert, C. F .: Briefe
P ernet, H . L .: A uf die hochbeglückte
Seivert, J . :  A n Dacien
Seivert, J . : Der Christ
I . 774 (ny. n.) 
I . 774 
I . 881 
V. 385 
I I I .  365 
I I I .  365
1781
Felséges Második József császár 
Fenger, D .: Em pfindsam ste
F iltsch, D .: T rauer-Rede 
Das G edächtnis des Lebens
V. 151
I. 776 (Trauer- und T rost-R e­








N orm a, adecä rinduiala 
Poruncä a  doua 




y .  400
N a g y s z e b e n , Barth
P oruncä a  tre ia  V. 400
P oruncä räsculatilor V. 401
1785
In v ä tä tu rä  
József, I I . : R índuiala
1786
József, II.: R índuiala cäsätoriilor V. 235
N euer verbesserter, auch alter Calender V. 346
P ovätu ire V. 404
1787
Arcán, sau invä tá tu rá V. 36
Circularä V. 96
D ecretum Y. 117
József, II.: Instructii V. 234
1788
Bucoavnä V. 82
József, I I . :  P rav ila  cersetorilor V. 234
József, II.: R índuiala pädurilor V. 235
K rim inal Gerichts Ordnung I. 890
1789
Catihisisü micü V. 91
Ducere de m inä V. 129
József, II .:  R índuiala pädurilor V. 235




E x trac tu s  chronologicus V. 145
1791
Biblia. P saltirea V. 63
E x trac tu s chronologicus V. 145
Synopsisü V. 482
1792
A cathistu  V. 18
Eustathievici, D .: Scurtü izvodü V. 143
Filtsch, J . :  Trauerrede I . 794
N euer verbesserter und alter Kalender, 1793 V. 346
Todesfeyer I I I .  647
1793
Cärindariu rumanesc, 1794 V. 88
1794
Ceaslov V. 92
E x trac tu s  chronologicus V. 145
Istorilía  a A lexandrului V. 223
1795
B ucovná V. 82




N a g y s z e b e n , Barth Mühlsteffen
Ferenc, I . : Ordin de pedepsire V. 153
Neugeboren, D. G.: D onatus Latino-
Germanicus II . 871
Pilde filosofesti v . 390
V ilta si pildele v . 542
1796
N eophytos: Alcagere v . 344
1797
A catistul v . 18 (ny. n.
B ukoavnä v . 82
Calendar v . 84
Catihismu mic v . 91
De im pedim entis agriculturae v . 115
Tempea, R .: G ram m atica rom áneascä v . 515
1798
Inceputuri temeinice v . 219
S fin ta si dumnezeíasca v . 464
1799
Biblia. Psaltirea v . 63
Croce, G. C. V iíata lui v . 104
1800
Eder, J .  K .: B reviarium  juri I. 583
Klein, S.: Legile firei v . 260
Lange, J . :  Colloquia Langiana v . 284
POSCH, G O TTLIEB --  K . 1776
1776
M enyország kultsa 
R echenbuch
Saur J . : A bötsületes em bernek
I I .  717 (1. K ollm ann — N y., 
Kolozsvár)
I I I .  186 (1. K ollm ann -  Ny., 
Kolozsvár)
I I I .  289 (1. K ollm ann — Ny., 
Kolozsvár)
M Ü H L ST E F F E N , JO H A N N  T H E O P H IL  -  K . 1 7 8 7 -1 7 9 0
1787
Specimen characterum  I I I .  419 (Tévesen: Mühlstein
-  K.)
1789
F unk , A .: R ede über die R öm er I . 841
Issekutz, S.: Ode I I .  236
L ebrecht, M.: A n trittsrede I I .  562
T hotw äcbter, A .: Kurze Sam m lung I I I .  638
N a g y sz e b e n , Mühlsteffen Nyomda és kiadó nélkül
1790
Die Geschichte der Sachsen
H ank, J . :  Die Beruhigung
Lebrecht, M .: A nleitung
Müller, J .  A .: Die siebenbürger Sachsen
I. 897 (Lebrecht: I I . 562)
I I .  63 
I I .  562
II .  813 (Sachsen: I I I .  263)
NY O M D A  ÉS K IA D Ó  N É L K Ü L
1757
Leichengedicht auf K . F . Reissner V. 291
1759
B ethlen  K . : Védelmező erős pais I. 273
1761
K undm achung des kom mendierenden Generalen V. 279
1762
Recentissim a indigenatio I I .  218
1765
H ochzeitsgedicht au f die H am m er und H ü tte ­
rische
Leichengedicht au f S. K lockner 
Das Lob K aisers F ranz I .













C an ta te  bei der Installation  Samuel von 
B aussnern
Lateinisches Gedicht 
Ode au f Samuel von Baussnern 
Ode bei der K om es-Installation 
Zwei Gedichte
V. 88





Lázár, J . : Versus mnemonici I I .  559
1777
Gessner, S .: Der D aphnis V. 170 (1. K ollm ann — Ny. 
Kolozsvár)
1780
T rauergedicht au f den Tod Theresiens I I I .  679 (h. ny. n.)
1781
Baló B .: N ovissim a. . .azaz: Fejedelm i 
Biró, S.: Laudatio  funebris Mariae Theresiae 
Holle, Ph. J . : M ythologia
I. 170 
I. 289
n .  144
247
N a g y szeb en , Nyomda és kiadó nélkül N agyszom bat, Akadémia Nyomda
1784
Feyer des 22. Decembers 1783 V. 154
1785
In v ä tä tu rä V. 221
1788
Instiin ta re  poruncitoare V. 220
Instiin tare, sau m anifest V. 220
Vestire pen tru  im portul V. 540
Vestire pen tru  urm ärirea V. 540
1785)
Circularä V. 96
Filtsch, J . :  Rede I. 794
Instiin tare V. 220
N euer verbesserter und alter Calender, 1790 V. 347 (1. Brassó, nv. n.)
V estirea unei ordonante V. 540
1790
G edicht au f Michael v. B ruckenthal V. 167
N euer verbesserter und a lter Calender, 1791 V. 347 (1. Brassó, ny. n.)
Trenck, F . : A n alle redliche U ngarn I I I .  683 (h. ny. n.)
Trenck, F . : Bilanz I I I .  682 (h. ny. n.)
1792
Neuer verbesserter und a lter Calender, 1793 V. 347 (1. Brassó, ny. n.)
Protocol al nou näscutilor V. 412
1793
Mina lui Damaschin V. 324
1795
Instiin tare V. 220
Leichengedicht au f S. H ann V. 290
1797
R egulativum  punktum ok V. 423
A városi szász közönségek V. 537
1798
Eder, J .  K .: Gebührliche Nothwehr V. 133
1800
Iertare  dezertorilor V. 215
O rdonantä despre cätänie V. 367
N A G Y S Z O M B A T
(Trnava, CS —  Sambátu-M are, S im bata Mare, Tyrnau, Tyrnaviae, Tyrnawe, 
u Ternavi, w Trnawe)




N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
N yom davezetők:
Geich, Johannes H enricus 
Roden, Georgius A ndreas 
Gall, Fridericus 









A rs m etrica
B aranyi, P .: Im ago vitae, 1. r.
Calendarium  Tyrnaviense, 1713
Canisius, P .: Catechismus
Cicero, M. T .: Episto larum  libri IV.
Csepelényi, F .: Carolus I . superatis aemulis
Csepelényi, F .: Carolus I. superatis aemulis
Csepelényi, F .: Senae senis
E xpectan tiae  personales
F itte r , Á .: Corona regni
Föld váry, M.: Quaestiones historicae
K eller, F.: Assertiones
Koller, J .  F .: Assertiones ex jure
M akula nélkül való tükör
M aria A ugusta
O rdódy J . : Lelki virágos kert 
R itte r  V itézovits, P .:  Bossna captiva 
Schneider, D .: R egula bratruw  
Treberer, J . :  Die Überwindung
I. 5L 
I . 119 
I . 178
I. 373 
I . 378 
I. 420
I. 395 (12 lev.)
V. 109 (30 lev.)
IV . 28 (Senae: I I I .  367)
I. 729
I. 444
I. 816 (Quaestiones: I I I .  161)'
V. 245
IV . 58 (ny. n.)
IV . 64
I I .  671
V. 366




Calendarium  Tyrnaviense, 1714 
Csiba, S.: D issertatio historico-physica 
Csiba, S.: T rias Carolina
Fasching, F .:  Mausoleum honoris Sociis Jesu 
Földvári, M.: Idea principum  
Goodwin, I . J . :  Lapis Lydius 
Grosecz I .:  A szentek lajstrom a 
H an d sta tt, F .: Vindiciae M arianae 
Hevenesi, G .: Scintillae Ignatianae 
H om agium  religionis
Janessich, X . F .:  Christianum  cogitationum
Kollenicz, A .: Stella triplex
Kollenicz, A .: Thesaurus
K ontor, S.: Encom ium
Lyczei, J . :  I te r  oeconomicum
Magno literis v irtu te
Solennis ingressus
Szent Ferencz regulája
Vargyassi A .: Sol m ystikus, az az
I . 373
I . 469 (D issertatio: I. 538) 
I I I .  685
I I .  697
I. 816 (Idea: I I .  200)
I I .  547
I. 940
I I .  62 
I I .  117 
I I .  145 
I I .  261 
I I .  432 
I I .  432 
I I .  441 
I I .  631 
V. 307
I I .  219 
I . 779
I I I .  748
1714
B arna  J . :  A K ristus Jesus iskolája 
Biesman, C.: D octrina moralis 
Bossányi, W .: P aren ta lia  
Cabassut, J . : N o titia  conciliorum 
Calendarium Tyrnaviense, 1715 




I . 329 
V. 84 
I . 373
I. 469 (D issertatio: I . 538)
N agyszom bat, Akadémiai N yom da
D rugeth, S.: Nucleus rerum  
Ecclesiae vindici 
E xercitia parnassi Cassoviensis 
F ax  Ignatiana
Hevenesi, G .: Ars bonae m ortis 
Hevenesi, G .: Calendarium  Eucharisticum  
Hevenesi, G .: Cura hab itua ti 
Hevenesi, G .: M anuductio anim ae 
Hevenesi, G .: Opusculorum, P . 1.
Hevenesi, G .: Quadragesim a sancta 
K ürtösi A .: Örök életnek 
Kyss, F . N .: Im ago 
M indszenty, E .: F raternae 
Pasperg, F . X .: Laureatum  Virginei 
Pasperg, F . X .: V ictoriae M arianae 
R aab , I . :  H ungarides epistolae
Scherer, G.: Causae catholicae 
Schwachotzky, B .: Tragi-com oedia de Geyza 
Stobaeus, G .: H istorica religionis 
Szörényi, L . : M anuale neocanonicorum 
Taxonyi, J . : Horologium sapientis 
Timon, S.: Synopsis 
Timon, S.: Synopsis. Cum assertiones 
Timon, S.: Synopsis. H onoribus. .  .neo-bacca- 
laureorum  
Vidus. In testina
I. 568 (é. n.)
I. 756 (Fax)
I. 728
I . 756 
V. 197
I I .  116 
I I .  116 
V. 197 
I I .  116 
V. 198 
I I .  528 
V. 281 
I I .  744 
V. 377
IV . 95
I I .  186 (Epistolae: I. 563 és IV. 
50)
V. 446
I I I .  345 
I I I .  446 
I I I .  563 
I I I .  611
I I I .  641 (Synopsis: I I I .  469)
V. 521
V. 522 
I I I .  786
1715
Andrade, I .: Operarius evangelicus 
Andrade, I .:  Operarius evangelicus. Denuo 
recusum
Bornemissza, A. F .:  Foecundus 
Calendarium Tyrnaviense, 1716 
Cornaeus, M .: Aristoteles redivivus 
Ganym edes Iovis
Hevenesi, G .: Calendarium eucharisticum
Hevenesi, G .: Quadragesima
Hevenesi, G .: Scintillae
H ypotypnosis Tyrnaviensis
Koller, F .: Assertiones
K opesányi M .: A keresztényi
Lochner, T .: Tabulae directivae
Mayr, S.: L utheranské wymysslené
R atio  sta tu s anim ae
Riezinger, C .: M etamorphosis
R ituale  Strigoniense
Scoda, G .: Philosophia m orum , P . 1.
Somnium catholicum
Synodi provincialis decreta
Szörény, A .: Philippicae sacrae
Tapolcsányi, L .: Sacrificium
Timon, S.: P u rp u ra  Pannonica
Timon, S.: Synopsis, P . 3.
Timon, S.: Synopsis. Honoribus J .  L. 










I I .  197 
I I .  433
I I .  443 (Elmélkedések: I. 610)_
I I .  606 
V. 318 
V. 421
I I I .  226 
V. 430 
I I I .  352 




I I I .  461 
I I I .  641
V. 522
250
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1716
Beringius, V .: F lorus D anicus 
Borsos, S.: Sertum  
Campion, E .: Epistola 
Calendarium  Tyrnaviense, 1717 
Collata m utuo gaudia 
D ubniczay, S.: P rim itiae Deo 
Dwogj Pobožnosť
Hevenesi, G .: A lphabetum  angelicum
Hevenesi, G .: Aucupium  innocentiae
Hevenesi, G .: Opusculorum P . I I .  3., 4.
H orvá th , G .: Ju s  e t ju stitia
Lossonczi, D .: P rim itiae
Nepomuczeni Szent Jánosnak
Officium de sanctissimo eucharistiae
Otrokocsi Fóris, F .: Princeps N adib Christus
P artinger, F .:  R atio  s ta tu s  anim ae
Péterffy , K .: Genethlia
Riezinger, C.: M agisterium
Schez, P .: M etamorphosis H ungáriáé
Segneri, P .: Parochus instructus
Siess, P .: Compendium biblicum
Skoda, G.: Orationes rhetorum
Skoda, G.: Philosophia m orum , P . 2.
Spes incly ta regni 
Szentiványi, M .: Padesató príčiny 
Szlavkovszky, B .: Fomes discordiae 
Tapolcsáni, L .: Q uinquagena casuum 
Turóczy, L .: Gemmae Latinae 
Turóczy, L .: R hetorum  collegii 
Turóczy, L .: S trategem ata 








II .  117 
V. 197 
I I .  116 
I I .  161 
V. 302 
I I .  869 
I I .  918
II .  955
I I I .  182 
I I I .  76 
I I I .  226 
I I I .  302 
Y. 460 
V. 465 
I I I .  352 
I I I .  352 
I I I .  420
I I I .  141 (ny. n.) 
V. 503 
V. 511 
I I I .  701 
I I I .  221
I. 207 (Bednári) 
Y. 559
1717
AI varus, E .: Syllabus vocabulorum  
Bona physica
Calendarium  Tyrnaviense, 1718 
Články
Csepelény, F .:  Ecclesia
Epistolae laureatae
Form a processus iudieii
Gabon, A .: Physica exotica
Hevenesi, G .: D iarium  adolescentis
Hevenesi, G .: Opusculorum P . I I .  5., 6.
Hevenesi, G .: Speculum innocentiae
Janessich, X . F .: Geminus gemini
K api, F .:  Com itia regnorum
Kempis, T .: De im itatione Christi
K ohári, I. E . : Quaestio de nomine panegyrica
M indszenti, A .: Encom ia virginis beatissimae
Otrokocsi Fóris, F .: Bellum  sacrum
Peichich, C.: M ahom etanus
Q uinduplex corona
R aphael arch-angelus
Siess, P . : Compendium biblicum
Szörény, S.: N ova series
T rac ta tu s chriae
I. 59 
I I I .  226 
I . 373
V. 97 (ny. n.)
I. 462 
I . 654 
I. 811
I. 852 (Phvsica: IIT. 90) 
V. 197
I I .  116 
I I .  117 
I I .  261 




I I .  955
I I I .  65 
V. 414 
V. 420 
I . 434 
I I I .  562 
I I I .  577
251
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Turóczy, L .: Comitia 
Turóczy, L .: Ecclesia catholica 
Ulloa, J . :  Decades quinque
V. 530 
I I I .  701 
V. 532
1718
AI varus, E .: In stitu tionum  liber 3.
AI varus, E .:  Syllabus vocabulorum  
Bellum con tra hostes capitales animae 
Bossuet, J .  B .: H istoria 
Calendarium  Tyrnaviense, 1719 
Caussinus, N .: R egnum  Dei 
Cornelii, J . :  Panegyrici praelatorum  
Dewiti dennj Pobožnost 
D ubniczay, S.: M anna 
F undam en ta  e t argum enta 
H arm os kötelecske 
H onori Seraphico 
Janessich, F . X .: C hristianarum  
Janessich, F . X .: Summus eloquio 
Kazy, J . : Brevis com m entarius 
K azy, J . :  L aureatum
Kelemen D .: H alo tti prédikáczió 
L a Couture, J .  C.: Epitom e controversiarum  
Mácsay, S .: Panes prim itiarum  
Mindenkor m agával hordozandó 
Mündelheim, N .: Fasciculus m yrrhae 
Officia sanctorum
Officium de sanctissimo eucharistiae 
Poenitentiale selectarum  
Raicsani, G .: B e llu m .. .honori. . .bacea- 
laureorum
Raicsani, G .: Conclusiones scientiae practioae 
Raicsani, G .: Conclusiones scientiae practicae.
Q u a s .. .p ropugnaret A. F arkas 
Scheffler, J . :  Concilium Tridentinum  
Soarius, C.: De a rte  rhetorica 
Szent-Iványi, M.: Opusculorum polemicorum, 
P . 1.
Szép istenes imádságok 
Tapolcsáni, L .: Idea  strenui fidei 
Typus trium phalis
Vallemont, D .: H istoria veteris testam enti 
W orpitz, G .: M anuale rhetorum  
Zachar J . : N agy pátriárchának  





I .  373
I . 403









I I .  352 (Laureatum : II. 556 —  
Tolvay: I I I .  652)





I I .  917
II .  918
I I I .  116
V. 417 
I I I .  175
V. 417 
I I I .  298 
I I I .  400




I I I .  742 




Agostini, G .: Brevis no titia  V. 20
Ambitio v ind icata I . 63
B aranyi, P .:  Im ago vitae, 2. r. I .  178
Calendarium  Tyrnaviense, 1720 I . 373
Dubniczai, S .: Congruum colloquium V. 129
Az evangeliomok és epistolák I . 720
Gretscher, J . : R udim enta linguae Graecae V. 177
Janessich, X . F . : U niversa philosophia I I . 261
252
N a g y s z o m b a t , Akadémiai Nyomda
Janessicli, X . F .:  V ita  e t cultus 
K azy, J . :  Brevis com m entarius 
K azy, J . :  M agnus pacis vindex 
Keglevich, L .: Assertiones 
K em pis, T . : De im itatione Christi 
A közönséges keresztyén 
Krom holcz, M.: P riklad 
L a Couture, J .  C.: Epitom e 
L auri e t olivae
P ázm ány P .:  Im ádságos könyv 
P éter, Canisius Szent: Catechismus 
Pongrácz E .: Igaz isteni szeretetnek 
R a tio  s ta tu s  animae 
Segneri, P . : Instructio  confessarii 
Segneri, P . : Instructio  confessarii. Duna 
theses
Siess, P . : Com pendium biblicum 
Szögyény, M.: Legitim a juris 
Vergilius, M. P .: Opera
I I .  261
I . 433
I I .  352 
I I .  354 
V. 246
I I .  704 (Meg-fejtóse) 
I I .  511 
V. 281





I I I .  363
V. 459 
V. 465 
I I I .  560 
I I I .  794
1720
Balde, H .: V eritates Christianae 
B arany  i P .: Lelki paradicsom  
Beneken, A .: H ungária nova 
Bona G .: Menybe vezető kalauz 
Bossányi F .:  Rövid napokban foglalt 
Bossányi, F . : Sacculus distinctionum  
Bossányi, F . : V iator Christianus 
Böytös, S.: Domus Domini 
Calend arium  Tyrnaviense, 1721 
Campion, E .:  Certam en in  causa fidei 
Drexelius J . : Elm élkedések 
Az elmélkedéseknek 
F atius , J . :  L iber de m ortificatione
111. D. C. K oháry . . .v ita  e t v irtu tes 
In structio  catechetica, 1—4. r.
Juvencius, J . :  N ovus candidatus 
K azy, J . :  M ercurius A ustriacus 
K azy, J . :  Quaesita physica 
K eresztényi ok ta tás zsengéje 
K restianske prwni w ynauceni 
Lessus funebris
Lewenberg, W .: A nim a universi 
Lewenberg, W .: F ruc tu s indici 
M arcator, B .: Nucleus catecheticus 
M usart, C.: M anuale parochorum  
M usart, C .: M anuale parochorum . D um  theses 
R aicsani, G .: Bellum con tra hostes 
R aicsani, G .: Bellum contra hostes. D um . . .  
conclusiones
Schendl, F .:  Sedes Deorum  
Splényi, G .: Speculum juventu tis 
Szdellár, F .:  Itinerarium  
Szent-Iványi M.: N égy rövid első 
Szörény, A .: Philippicae 











I . 567 
I . 610
I . 756
I I .  424 (ny. n.)
I I .  224
I I .  305
I I .  352 (Mercurius: I I .  718) 
I I .  352
I I .  921
I I I .  863 
I I .  584 
I I .  588 







I I I .  422 
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1721
A ltare pacis
Augustinus, J . :  Brevis n o titia  
Balde, H .: V eritates Christianae 
Beniczky, T . : Claves coeli 
Bucelleni, J . :  Officina ep ithetorum  
Calendarium Tyrnaviense, 1722 
Cornaeus, M .: Aristoteles redivivus 
Corvinus, A. — Coccius, I .:  Assertio 
b ip a rtita
D irectorium  in E xercitia
Dubois, N .: Defensio B. Virginis Mariae
Első R em ete Szent P ál
E rdődy, G. A .: Opusculum theologicum
Gloria filiorum
Hevenesi, G .: Ars bona m ortis 
Ignác, Loyolai Szent: E xercitia  
Instructio  catechetica, 5— 6. r .
Az isteni szeretetből eredő szándék 
Itinerarium  peregrini philosophi 
Kellio, M .: E x trac tu s
Kolleniez, A .: A ngusta p o rta  
Korneli, J . : Decennium 
Lucas, S. N .: Geistliches Glück 
Lucas, S. N .: Neu-erstam m ender 
Lucas, S. N .: Seraphinisch-cherubinischee 
Ovidius, N . P .:  De tristibus 
Schott, C.: A rithm etica p ractica 
Sennyei, L .: Exam en ordinandorum  
Sipeki, M .: Panis quotidianus 
Spangár, A .: Concordantiae 
Szdellar, F . : A ccusata e t defensa
Szdellar, F .: Itinerarium  
Szerdahelyi, G .: A ntidotum  
Szerdahelyi, G .: Colloquium
Szerdahelyi, G .: Opusculum theologicum
1722
Bencsik, M .: Novissima d iaeta  
Böytös, S .: Domus Domini 
Calendarium Tyrnaviense, 1723 
Hevenesi, G .: D iarium  adolescentis 
Incendium  absque scintilla 
Index corporis juris H ungarici 
Institu tio  Christiana, P . 7—8.
Kazy, F . : Concilium decem -virorum  
Kolleniez, A .: Sermones indifferentes 
Korneli, J . : De fam ilia Czobor 
Korneli, J . : Quinque lu stra  
L a Croix, F .:  H ortu lus M arianus 
L a  Croix, F .: H ortu lus M arianus 
Lucas F. a  S. N .: H orizon trin itario  
Lucas F. a  S. N .: V index libertatis 





I . 351 




I . 511 (ny. n.)





I I .  224
I I I .  491 
I I .  240
I. 730 (ny. n. —  T ractatus: 
I I I .  677)
V. 263
I I .  449 (Cseles: I . 461)
I I .  616
I I .  616
I I .  616 
V. 369
I I I .  327 
I I I .  368 
I I I .  390 
I I I .  417
I I I .  501 (Accusata: I. 12 — 
K árolyi: I I .  332)
I I I .  501 
I I I .  531
I I I .  531 (Colloquium: I. 431 — 
M ercurianus: I I .  717)
I I .  932
I . 225 
V. 80
I . 373 
V. 197
I I .  216 
I I .  218
I I .  224 (Instructio)
I .  435
I I .  433 
I I .  449 
I I .  449
I I .  529 (336, 2 1.)
V. 282 (22, 336, 2 1.) 
I I .  616 
I I .  616 
V. 309
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Pinam onti, G. P .: Vera sapientia V. 391
Kost, T . : Enthusiasm us I. 645
R ö tth , A .: V agabundus juris I I I .  252
Sancta et salubris m em oria pro defunctis . . .
p ie ta te  V. 441
Sancta e t salubris m emoria pro defunctis,
u t  a  peccatis V. 441
Stobaeus, G .: Epistolae tres V. 476
Torsellini, O.: Epitom e historiarum  V. 525
Vera sapientia I I I .  282
Verae fidei propugnaculum  I. 791
W rablanszky, G.: Dubius v ia tor I I I .  785
1723
Articuli Posonienses anni 1723 
Avancinus, N .: V ita e t doctrina 
Bossányi, F .: Sanctior Indiae Prom etheus 
Bossányi, F .: V iator Christianus 
Calendarium Tyrnaviense, 1724 
Dubniczay, S.: E ductus coluber 
Förster, G .: E pistola paraenetica 
Hevenesi, G.: M anuductio animae 
Hevenesi, G.: M anuductio animae 
Novoszelich, J . : Panegyricus divo Ignatio  
Im ago poetica
In stitu tionum  Christianarum , P . 1— 4. 
Institu tionum  Christianarum , P . 14—20. 
Lengyel, C .: V era Christiani judicis 
Lessius, L .: Consultatio 
Lipsius, J . : M onita e t exempla 
Lipsius, J . : M onita e t exempla. Honoribus 
. . .dom inorum , dum  
M anuductio animae 
M arianus a  R .: Peregrinatio 
P lesány dusse K restianskég 
Poek, M.: P ala tium  regum  H ungáriáé 
Roys, F . X .: Concilia 
R um m er, G.: Verus H ungáriáé 
Silentium  tu b a  victoriae
Tursellinus, H .: E pitom e h isto riarum . . .pro-
m otore
Tursellinus, H .: Epitom e historiarum  usque 
ad annum  1595
Tursellinus, H .: Epitom e historiarum  usque 
ad  annum  1723
Turóczy, L .: Comitia regnorum




I . 373 
V. 129
I. 813
V. 197 (180 1.)
V. 198 (100 1.)
I I I .  31
II .  211 
V. 220 
V. 220
I I .  576 (Benyovszky: IV . 16) 
I I .  583
I I .  600
V. 298 
V. 310
I I I .  68
I I I .  111 (é. n.)
I I I .  20 
V. 434 
V. 435 
I I I .  382
V. 525
I I I .  701
I. 655
I I I .  701 (é. n.)
1724
A rvay, G .: Columen orbis Christiani I . 431
Bering, V .: Florus D anicus V. 58
Calendarium  Tyrnaviense, 1725 I . 373
Cartagena, B .: Enchiridion juris I. 627
Cicero, M. T .: E pisto larum  fam iliarium
libri 16 I . 420
Csernovies, F .: Propugnaculum  I . 466
Dobner, I . :  Synopsis juris IH . 469
Doederlinus, J .  A .: Inscriptiones I . 548
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Havlovecz, J .  <J.: Tutelaris generalis 
Az h itnek  igaz és csalatkozható 
H yperduliae M arianae 
In stitu tionum  C hristianarum , P .  9— 13. 
In stitu tionum  Christianarum , P . 25—29. 
K itonich, J . :  D irectio m ethodica 
K nixica m olitvena 
Kolosvári, P .:  Geographia nova 
Krom holz, M.: P anna 
Lipsius, J . :  Politicorum  
M aria gratiae divinae m ater 
Máriássi, A .: Microscopium 
M athesius, J . :  T ractatus 
Mindszenti, A .: P ropugnaculum  
N yéki Vörös, M.: Dialogus 
Pásztori, L .: L audatio  
Praeschern, J .  B .: Panegyricus 
Quod bonum  felix faustum  
R aicsányi J . :  Az igaz és nem-igaz hitnek 
Responsio cujusdam  superintendentis 
L utherani
Sacrum  orientis columen 
Tapolcsáni, L .: Q uinquagena casuum 
T hauer, J . : Sacrum  orientis columen
II .  81 
I I .  132 
I I .  197 
V. 220 
I I .  223 
I I .  402 
I I .  420 
I I .  437 
V. 277 
I I .  600 
I I .  672 
I I .  673
I I .  689
I I I .  149 
I . 528 
I I I .  49 
V. 405 
V. 415 
I I I .  175
I I I .  213 (ny. n.) 
I . 431 (6, 60 1.) 
V. 511
V. 519 (60 1.)
1725
Agostini, G .: Brevis no titia  
Alvarez, E .: Institu tionum  liber 3.
Balde, H .: V eritates Christianae 
Deferente F . X . Roys
Balde, H . : V eritates Christianae. M unificentia 
. .  .M. J .  G arday
Bársony, G.: V eritas to ti m undo 
Benedek, X II I .,  pápa: Constitutio 
Busenbaum , H .: Medulla theologiae 
Calendarium  Tyrnaviense, 1726 
Cartagena, B . : Enchiridion juris 
Csernovics, F . : Propugnaculum  
Duodecim rationes 
Földváry, J .  F . I . :  T haum aturgus 
G radus ad  parnassum
Gretscher, J . :  R udim enta linguae Graecae 
Hevenesi, G .: M anuductio 
H ym enaeus fraude proditus 
Illyés, I . :  Fasciculus miscellaneus 
K azy, J . :  U ltim um  m undi 
A’ lelki ism érettü l való 
M ariae m atris e t virginis 
Perneszy, J .  A .: Panegyricus 
Peterffy, F . S.: Panegyricus 
Péterffy, K . : Decus Europae 
Praeschern, J .  B.: F ortio r ex casu 
Raicsani, G y .: Bellum contra hostes 
R um m er, G.: Domus Domini 
Schez, P .:  Geographia nova 






I I I .  677 (T ractatus duplex)
V. 53 
I . 367 
I . 373 
I . 627 
I . 466 
I I I .  183 
V. 158
I . 927 
V. 177
I I .  117 
I I .  196 
I I .  208





I. 510 (Kolosvári: n .  437)
V. 405 
I . 221




N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Slabikar slowenský 
Tolvay, I .:  O rtus e t progressus 
T ractatus duplex fidei orthodoxae 
W rablanszky, J .  B .: D irectorium
1726
Busem baum , H . : Medulla 
Calendarium Tyrnaviense, 1727 
Catechismusü
Dom inkovits, M.: V ia sacra 
Erdős, L .: Lum inare m ajus 
Eremiass, A .: Djwotwornica 
Gyalogi, J . :  Theophili Rom ano-catholici 
Mariano Conceptui
Nepveu, F . : Calendarium  veritatis, Tom. 1. 
Nessus indissolubilis 
Panis quotidianus animae 
Póterffy, K .: Curia judicum  
Sarasa, A. A .: Ars sem per gaudendi 
Sarasa, A. A .: Ars semper gaudendi. Nunc 
ite ru m . . .  recusa 
Schez, P .: Geographiae novae 
Schez, P .:  H ungária  nova 
Septem  psalm i confessionales 
Szorsa, M .: Officium Rákóczianum  
Tapolcsáni, L .: Academicus
1727
Árvái, G .: Vindiciae M arianae 
Barna, J . :  S. T rin ita tis 
Calendarium  Tyrnaviense, 1728 
Canisius P .: M agyar catechismus 
Dij Gemelli
Febei, F . A .: In stitu tionum
Febei, F . A .: In stitu tionum
Febei, F . A .: Institu tionum . H o n o ri .. .
theologiae doctorum  
Form ula congregationis 
Früew irdt, J . :  N atales liberae 
Geographia n o v a . . .O p . 2.
Hevenesi, G .: M anuductio 
Hevenesi, G .: M eteora rationibus 
Hevenesi, G .: M eteora rationibus.
D um  in . . .U niversitate Tyrnaviensi 
Idea veri politici 
Jánossi, M .: N atales liberae 
Job , G .: Fides in  regem 
Kazy, J . : U ltim um  m undi 
L ilietum  Aloysianum  
Malleus, P e tru s: Dialogus 
Pórin, L .: Astiologus Christianus 
Pórin, L .: Astiologus Christianus. Iterum  
editus
Pinelli, L .: De perfectione religiosa 
Pravoticzki, J . : P rincipia juris 
Prolegom ena in  Scripturam  Sacram
V. 468
II .  947 (Csernovics: I. 466)
I I I .  677 
I I I .  861
V. 83 





I I .  2 (Theophili: I I I .  631) 
I I .  673
I I .  870
I I .  870 
V. 374









I. 183 (Trinitatis: I I I .  685) 
I . 373 
I . 378 
I . 533
I I I .  89 (Phoebeus — 8, 608, 
16 1.)
V. 149 (10, 608, 16 1.)
V. 149 




I I .  117
V. 198 
V. 214 
I I .  264
I . 791 
V. 243
I I .  596
I I .  662 
V. 384
I. 128
I I I .  97 
I I I .  132 
V. 411
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Q uotidianum  mori V. 415
Selietz, P .:  Illustres Eszterhazianae
gentis heroes II .  108
Segneri, P . : Instructio  confessarii IV . 85
Segneri, P .: Instructio  confessarii.
D um . . .propugnaret M. Kiovszki V. 460
Segneri, P .:  Instructio  poenitentis I I I .  363
Semsev, L . : Magnus p ie tatis I I I .  367
Spreng, J . :  Theologia pa trum I I I .  423
Spreng, J . : Theologia patrum . Dum  in u n i­
versitate Tyrnaviensi V. 471
Szdellar, J .  F .: Colloquium m agistri V. 488
Szdellar, J .  F . : Conclusiones theologicae V. 488
Tapolcsáni, L .: Theses theologicae de Deo I I I .  584
Tapolcsáni, L .: Theses theologicae de
peccatis I I I .  584
Tolvay, E .: Vetus H ungarorum I I I .  94 (Pietas)
Trophaeum  M artis V. 529
Turóczi, L .: Aloysius Gonzaga I I I .  701
1728
Alvarez, E .: De institu tione gram m atica
liber 2. I . 57
Balde, H .: V eritates C hristianae I . 164
Biesman, C .: D octrina moralis. E d. 6. V. 64
Bossányi, F . : Sacculus distinctionum V. 76
Bossányi, G .: Augustissim a I .  329
Calendarium Tyrnaviense, 1729 I . 373
Cicero, M. T .: Episto larum  libri 4. I . 420
Coturius, J .  C .: Epitom e I . 446
Dobronoki, S.: Phrases L atinae I . 544
Febei, F . A .: Institu tionum  juris V. 149
Felix bellator IV . 15 (ny. n.)
Fm ew irdt, J . : Svasoriae regum  H ungáriáé I . 836 (104 1.)
G autruche, P .: H istoria poetica I. 864
Hevenesi, G .: M eteora rationibus I I .  117
Hevenesi, G .: Quadragesim a V. 198
K azy, F .: Svasoriae regum  H ungáriáé V. 243 (10, 104 1.)
Keve, C .: Mors D. Ignatii de Lojola II .  376
Lelki liliom-korona I I .  596
Libellus alphabeticus V. 296
L iecht in  deren F insternussen I I .  592
M ercator, B .: Nucleus catecheticus I I .  717
Mulier fortis I I .  792
Parnassus illu stra tus I I I .  46
Périn, L .: Astiologus C hristianus I .  128
R aphael archangelus V. 420
Septem  psalm i V. 461
Soarius, C.: Clara, e t praeclara I I I .  400
Tapoltsányi, L .: C enturia casuum V. 511
Tolvay, E .: Progressus alm ae I I I .  146 (68 1.)
Tolvay, E .: Progressus almae V. 523 (4, 189 1.)
V etus H ungarorum I I .  187 (P ietas: I I I .  94)
1729
Aler, P . : G radus ad P arnassum I. 927
Calendarium  Tyrnaviense, 1730 I. 373
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Coelum in te rris
De im m aculata Virginis
Fabius M aximus C unctator
Forreri, L .: Selectae quaedam  observationes
Francolini, B .: Tirocinium
Fuga sancta
Gygas
Hevenesi, G .: D iarium  adolescentis 
Hevenesi, G .: Flores quotid iani 
Im ago heroum
Kerekes, M .: T ristium  U ngariae 
A keresztyén tudom ányról-való 
K ircher, A .: I te r  exstaticum . . .propugnaret 
A. H rabovszky
K ircher, A .: I te r  exstaticum  2, dialogus 3. 
K ircher, A .: I te r  exstaticum  2. qui e t m undi 
subterranei
K ircher, A .: Itinerarium  exstaticum  quo 
m undi
Koller, J.: Im ago heroum 
Lehotay, A .: P rincipia juris
Lehotay, A .: P rincipia juris 
L ittkei, F . : O ratio
Marchesi, M.: Conclusiones theologicae
Mindszenti, A .: Propugnaculum
N yári, C .: M axim a sanctitas
P atnác te  ta jných  trápení
Raicsani, J . :  V iator Christianus, P . 1—2.
Raicsani, J . : V iator Christianus, P . 3.
Sautel, P. J . :  Lusus poetici 
Snopček prosebný 
Szörény, A .: Philippicae sacrae 
T intinnabulum  tripudian tium  
Tolvay, E .: Conclusiones. . .  suscepit 
M. Gyurkovics 
T ristium  U ngariae specimen 
Turóczy, L .: U ngaria suis cum regionibus 
Turóczy, L .: U ngaria suis cum regionibus.
D um . . .F . Barkóczi p ropugnaret 




I. S13 (Kerekes: I I . 365)
I. 821 
V. 161
I I .  7 (é. n.)
I I .  117
V. 197
I I .  211 (4, 165, 2 I.)
I I .  365 
I I .  921
V. 256 
V. 256
I I .  385
I I .  385
V. 264 (8, 165, 3 L)
I I I .  132 (Pravoticzky —- 
8, 50, 22 1.)
V. 287 (8, 50, 17 1.)





I I I .  175 (Viator: I I I .  785) 
V. 419
I I I .  290 
V. 469 
I I I .  562 
I I I .  642
V. 523 
I I I .  685 




Accessus e t recessus 
Arsinoe
A rticuli diaetales anni, 1729 
B arna, J . : SS. T rin itatis almae 
Bona, J . : M anuduetio ad coelum 
Bona, J . : M anuduetio ad coelum 
Bossuet, J .  B .: H istoria doctrinae 
p ro testan tium
Calendarium  Tyrnaviense, 1731
Canisius, P .: Catechism us
Carthagena, B .: Enchiridion juris utriusque
Cicero, M. T .: X I I  orationes selectae




V. 37 (é. n.)
I . 183 (Trinitatis: I I I .  685) 
I .  318 (149 1.)
V. 73 (4, 149, 5 1.)
V. 78 
I . 373 
I . 378 
V. 89 
I . 420
IV. 31 (ny. n.)
V. 124
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G ontery, J . : Lapis Lydius 
Gretscher, J . :  R ud im en ta  linguae Graecae 
Gyalogi, J . : Daciae spes 
Gyalogi, J . : Opusculum orthographicum  
H argas, M .: P ropugnaculum  
Hevenesi, G.: Calendarium  M arianum  
Juvenis innocens 
Kerekes, M .: V irtus p u rp u ra ta  
Menologium sanctorum  
Miksics, M.: A nnum  vectigal 
Mira  in divo Ignatio  
N yári, K . : Divus Ivo 
Peichich, C .: Concordia orthodoxorum  
Peichich, C.: Speculum veritatis 
Pórin, L . : Astiologus 
Pinam onti, J .  P .:  Sanctissim um  cor 
P lutarchos: Icon amici 
Segneri, P . : Instructio  poenitentis 
Szent-Iványi, M .: Cavillationes 
Szent-Iványi, M.: Opusculormn polem ieorum , 
P . 2.
Szorsa, M .: Officium Rákóczianum  
Tapolesáni, L .: Centuria casuum 
Teixelberger, F . : V irtus coronata regum  
Torridae Amaryllidis 
T ripertita  devoti P arnassi 
Világhi, I . :  Arsinoe
V. 173 
I I I .  254
II .  2 (Tévesen: 1830)
II .  932
II . 69
I I .  117
V. 236
V. 249




I I I .  65
I I I .  65 
V. 384
IV. 74
I I I .  112 (Icon: I I .  200)
V. 460 
I I I .  523
I I I .  523 
V. 504 
V. 511 
I I I .  796 
V. 525 
I I I .  46 
I I I .  789
1731
Alvari, E . : Institu tionum  liber 3.
AI vari, E .: Institu tionum  liber 3.
Alvari, E .: Syllabus. In  H ungaricam  et 
Germanicam
Alvari, E .: Syllabus. In  H ungaricam  e t Sla- 
vonicam
Barclay, J . : Paraenesis. D um . . .  conclusiones 
Benyovszky, P .: Panegyrici M atthiae 
Boym an, J . : Scientia sanctorum  
Boym an, J . :  Scientia sanctorum . D u m . . .  
asserta
Calendarium  Tyrnaviense, 1732 
Cattaneo, O.: Logicae sum m ulae 
Cyprianus, C.: De a rte  rethorica 
Dufréne, M .: R udim enta historica, Tom. 1— 6 
Evangeliom ok, m elylyeket 
F irm ianus, P .: Somnia sapientum  
Francolini, B .: Tyrocinium  theologicum 
Geistlicher R enntm eister 
Greneck, A. J . :  Exam en juris 
K isdedek ok ta tása 
Menologium Societatis Je su  1 
Miskovics, J . : In u s ita ta  coelum ite r 
Ovidius N ., P .: Elegiae tristium  libri 5. 
Ovidius N ., P . : Epistolae, seu elegiae de 
Ponto
Raicsani, J . :  Fides salutaris
V. 26 (96 1.) 





I I I .  351
V. 79 





I . 795 
V. 158 
I I I .  208 
V. 177
I I .  395 
V. 319 
I I .  757 
I I .  956
I I .  756
I I I .  175
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Raicsani, J . : F ides salutaris. A dm odum  
reverendis. . .  m agistris 
Raicsani, J . :  Opusculum 
Raicsani, J . : Opusculum 
Répszeli, L .: H unnias 
R évay , A .: D ivus Ivo
Schm itm an, P .: Religionis Rom ano-catholicae
Seneca, L. A .: Libri quatuor
Siess, P .: Com pendium  biblicum
Soarius, C .: De a rte  rhetorica
S tanyhurst, G .: Dei im m ortalis
S tanyhurst, G .: V eteris hominis
Švehla Tragoedia
Szent-Györgyi, R . : V iator Christianus 
Szent-Iványi, M .: Cavillationes 
Szent-Iványi, M.: Turris Babel 
Szilvási I . : A kassai három  
V ia sacra
V. 418
I I I .  175 (4, 125, 3 1.) 
V. 418 (125 1.)
I I .  187 (Kazy: II . 352)
I I I .  216 
I I I .  201 
I I I .  368 
V. 465 
I I I .  400 
V. 473 
I I I .  427
I I I .  467 (ny. n.)
V. 494 
V. 495 
I I I .  523
I I I .  545
IV . 95
1732
Agostini, G.: Brevis n o titia  
Akai, J . :  E pistolae 1
Calendarium  Tyrnaviense, 1733 
Cornaeus, M .: A ristoteles redivivus 
F irm ianus, P . : Saeculi genius 
F orm a processus judicii criminalis 
F orm ae com parandi
Grosez, J . S .: D iarium  sanctorum . D u m . . .
propugnaret S. H ib lar 
Grosez, J .  S .: D iarium  sanctorum . D u m . . .
p ropugnaret D . K u ti 
Hevenesi, G.: A ucupium  
Hevenesi, G .: M anuductio 
Ignác, Loyolai Szent: Brevis instructio  
Im m acu lata  D ei-parae conceptio 
Index  seu com pendiosa series 
K api, G.: Institu tiones Christianae
K api, G.: Institu tiones Christianae 
Kôlb, G.: Series R om anorum  pontificum  
K unics, F . : Com pendium  historicum  
K unies, F .:  E pisto lae heroum  sacrae 
R aicsani, J . : Opusculum . D u m . . .  assertiones 
R etz , F .: V aria congregationum  
R évai, P .: Com m entarius 
R évai, P .: De sacrae coronae 
Schm itth , M .: Schola c a s ti ta tis . . .  susceperunt 
A. Korencsek, P . Augner 
Schm itth , M .: Schola c a s tita tis . . .  susceperunt 
J .  Zigo, C. P reszatik  
Secura salutis sem ita 
Sfondrati, C .: Innocentia  v ind icata 
S tanyhurst, G .: Dei im m ortalis 
S tanyhurst, G .: Veteris hom inis 
Szent biblia
Szent-Györgyi, R .:  Fasciculus 
Szent-Györgyi, R .:  V iator
V. 21 
I . 36 
I. 373 
V. 101 
I . 796 




I I .  118 
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E sz te rh ázy . . . e t J . N yári I I I .  212
K um m er, L .: P u teus aquarum  viventium .
É lő vizek k u tty a  V. 279
K um m er L .: P u teus aquarum  viventium .
M arianus I I .  518
Lam y, B .: A pparatus biblicus V. 283
Lapide, C .: Effigies Sancti Pauli V. 285
Löhner, T .: Instructio  practica V. 301
Lusénszky, L .: D ivus Ivo  I I .  624
M aximae juris celebriores I I .  698
M odlitby katolické V. 326
M orgens-Übung. A bends-Übung V. 329
N avar, T .: M anuductio V. 339
Nennichen, M.: Ad tritissim am  V. 344
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Pintér, J . :  Conspectus equestrium  
P intér, J . : Conspectus equestrium . H onoribus. 
neo-doctorum
Prim a orbis H ungarici lilia 
Raicsani, J . :  Fides salutaris 
Raicsani, J . : Itinerarium  athei 
Spreng, J . : Theologia p a tru m  
Spreng, J . : Theologia p a tru m . . .
propugnaret M. B artakovics 
Spusob den nábožné stráw iti 
S tanyhurst, G.: Veteris hominis 
Szakáts m esterségnek könyvetskéje 
Szalay, G y .: F era pessima 
Szegedi M .: Dücsősséges Szent Josefnek 
Szegedi, M .: P rím a orbis 
Szentiványi, M .: D octrina fidei 
Szentiványi, M .: M agnus chaos 
Szorsa, M .: Officium Rákóczianum  
Tam burini, T .: M ethodus
T. 439
V. 393
II . 596 
V. 418 
V. 418
I I I .  423
V. 472 
V. 472 
I I I .  427 
I I I .  483 
I I I .  485 
I I I .  508 
I I I .  508 
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Becanus, M .: Compendium controversiarum  
Becanus, M .: Compendium m anualis 
Buchlerus, J . :  Thesaurus 
Calendarium  Tyrnaviense, 1744 
Campion, E .: Rationes decem 
Cellieres, L .: Ars m etrica 
Cicero, M. T .: Orationes selectae 
Cochem, M .: Sstépna zahrádka 
Cseffalvai, P .: De im m aculato virginis 
Dónyi, G.: Theses ex universa theologia 
Fekete, E .: D ivus Stephanus 
Firm ianus, P . : Gyges Gallus 
F irm ianus, P . : Gyges Gallus. Auditoribus 
oblatus
Fonovich, J . : H ungária fida A ustriae 
Graffheiden, F .: D ivus Ignatius Loyola 
H orae diurnae
Hozlpek, J .  A .: Pohŕebnj kázánj 
Idea  ju x ta
Illyés A .: K eresztyéni életnek 
Jáklin , I .:  Sagittae venenatae 
Josephus a  S. M .: Captivus redem ptor 
Josephus a  S. M.: Festivale Tyrnaviense 
Ju a n  de Jesus M aria: L iber v itae 
Kazy, J . :  Com pendium biblicum 
Kéri, F . B .: H istoriae B yzantinae 
Kéri, F . B .: H istoriae B yzantinae. D u m .. .  
assertiones
Khlosz, P . : Assertiones 
Kolb, G .: Series Rom anorum  
K um m er, L .: P uteus aquarum  
Löhner, T .: Instructio  practica de confessio­
nibus. D u m . . . positiones. . . propugnaret 
A. Kapossy
I. 119 (é. n.)
V. 50 
I. 202
I. 353 (é. n.)
I . 373 
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V. 176
V. 204 (é. n.)
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I. 785 
V. 235
II .  353 (é. n.)
I I .  370
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Löhner, T .: Instructio  p ractica de conversatione. 
D um  assertiones. . .susceperunt C. Czepis 
e t P h . Zvorenics
Lohner, T .: Instructio  practica de conversatione. 
D um . . .positiones. . .propugnaret D. So­
mogyi
Lohner, T .: Instructio  p ractica te rtia  
M acunda, P .: W éčna pam átka 
M aister, J . : Heroes H ungáriáé 
Masseius, J . :  V ita  venerabilis viri 
Nebeský budíček dusse 
Nebeský p rsteň  zlatý 
Nemcsényi, A .: Assertiones 
Nieremberg, J .  E .: D ictam ina 
Officia sanctorum  
Officia sanctorum  
Palm er, T .: Flores Bibliae 
Prileszky, J . : A cta sanctorum  Ungariae, 
Sem estre 1.
Prileszky, J . : A cta sanctorum  Ungariae.
H onoribus Caroli E szterházy 
Regulae juris canonici 
Sacchetto, J .  B .: Privilegia 
Serveto, M .: Desiderius. A uditoribus exhibita 
Somnium philosophi 
Spusob den nábožné stráw iti 
Szegedi, M .: Homo sanctus 
Tapolcsányi, L .: T racta tus de peccatis 
Tausch, F . B .: Lehre von der Schuldigkeit 
Turoczy, L .: U ngaria suis cum regibus 
Um éni sprostých 
U nterrich t den ganzen Tag 
Vade m ecum  piorum  sacerdotum  
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I I I .  410 (é. n.) 
I I I .  424 (ny. n.) 






I I I .  732 
I I I .  779
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A dányi, A .: Institu tiones physicae 
Árvái, G.: Selectae e profanis 
Beck, L .: De tabaco Georgicorum 
Bellarm ino, R .: K restianského včenj 
Bellarm ino, R .: R övid keresztényi tudom ány 
B ernát, Szent: De consideratione 
Calendarium  Tyrnaviense, 1745 
Canones e t decreta concilii Tridentini 
Canones e t decreta concilii Tridentini. D um  
positiones
Cultus sancti Aloysii 
Cyrillus: Apologi morales 
D ebbora m ater in Israel 
Dufréne, M .: R ud im en ta historica, Op. 1. 
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 2. 
Francovicz, M .: V ita beatae Cunegundis 
H ertzig, F .:  M anuale confessarii 
H ertzig, F . : M anuale confessarii. L aureatis 
honoribus
H ertzig, F .:  M anuale parochi
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Hertzig, F .: M anuale parochi. N unc. . .neo- 
baccalaureis form atis 
Hozlpeck, I . F .:  Obraz cžlowéka 
Hruskovioh, C.: O blata auditoribus 
Illustrium  H ungáriáé virorum  
Ivanovicz, J . :  W elikomožné P an  j 
Kempis, T .: K nihy  cžtyry  
Kempis, T .: V iator C hristianus, P . 1— 2.
Kéri, F . B .: Im peratores orientis 
Kresťanského ueenj 
Löbliche Versam m lung 
M arada, B .: F a rá r  politicus 
M attyasovszky, I . :  Illu strium  H ungáriáé viro­
rum  ethopoejae
Nicola s de H annappes: E xem pla biblica 
Oratioi de Virginis D eiparae 
P erer us, B .: Selectae ac curiosae quaestiones 
P la tth y , M.: Divus Ivo 
Pobožnost krestiaská 
Preckenfeldt, F .: Annus sanctus 
Prileszky, J . : A cta sanctorum  Ungariae, 
sem estre 2.
Prileszky, J . :  A cta sanctorum  Ungariae.
H onoribus C. E szterházy  
P roprium  festorum  
P uteanus, E .: F lorus a lte r 
R évay, F .:  Positiones theologicas 
Soarius, C.: A rtis rhetoricae libri 3.
Szegedi, M.: Sanctus F ranciscus
Terlanday, J . :  Stella
Thomas A quinae: Sermones
Thomas A quinae: Sermones. D u m . . . positiones
Török M.: Ezer hé t száz negyvenharm adik
V. 19G 
I I .  175 
V. 211 
I I .  186 
IV . 52
IV . 56 
I I .  361
I I .  370
V. 277
I I I .  772
I. 741
í .  716 
V. 349
I I .  932
I I I .  69 
I I I .  106 
I I I .  113 
I . 87
I .  16
V. 407 
I I I .  149 
I I I .  159 
V. 427
I I I .  401 (ny. n.) 
V. 489 
I I I .  620 
I I I .  637 
V. 510 
I I I .  672
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A d capessenda ecclesiae
Ágoston, Szent: M editationes. . .propugnaret
S. D ubniczky
Alapi, K .: E pigram m atum  m oralium  
Balde, H .: V eritates C hristianae. D um  conclu­
siones
Biesman, C.: D octrina m oralis
Bossuet, J .  B .: H istoria doctrinae p ro testan tium
Bouhours, D .: Circulus m enstruus
Brevis relatio
Calendarium  Tyrnaviense, 1746
Cirill, A lexandriai Szent: Apologi morales
Csapodi, J . : D ivus Ivo
Danes, P . L .: R egnum  Christi
Dominica 7. post Pentecosten
Felséges k irályi m agyar udvar
Francolinus, B .: Tirocinium  theologicum
Gaso, I .:  Bellica H ungarorum
Herois inclyti exc. P e tri Josephi Andrassi
H ertzig, F .:  M anuale confessarii
Hertzig, F .: M anuale controversisticum
I. 18 
V. 21
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I I I .  521 (Szentháromság)
V. 158
I. 869 (H ungarorum : II. 187)
I I .  108 
I I .  109 
I I .  109
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H ertzig, F . : M anuale controversistieum . A udito­
ribus ob latum
H ertzog, I . G .: Die zwey wahre Glückseligkeiten 
Hevenesi, G .: Calendarium  Máriámmá 
Hevenesi, G .: Quadragesim a 
Josephi regia seren, archiducis 
J u s ta  herois
Kem pis, T .: V iator Christianus 
Kökényesdi, L .: M anuale deren 
Lipsius, J . :  M onita e t exem pla 
Lubom irski, S. H .: De van itate  
M atth ias Corvinus: Epistolae 
N avar, T .: M anuduetio 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
Nedeczky, L .: Geographica globi. Honoribus 
F . Schmidegg
Nieremberg, J .  E .: D ictam ina 
Pom ey, F . A .: Flos L atin ita tis  
Pom ey, F . A .: Flos L atin ita tis  
Pom ey, F . A .: Syntaxis o rnata 
Preckenfeldt, F .:  Annus sanctus 
Prileszky, J . :  A cta  sanctorum . D u m . . .posi­
tiones
Raicsani, J . :  Fides salu taris
Raicsani, J . :  Opusculum. D um  assertiones
R egnaut, N .: Dialogi physici
Regulae juris canonici
Regulái, avagy rend tartási
R ituale Strigoniense
Rövid som m ában foglalt ok ta tás
Sanctissim i Deiparae
Simándi, L .: Corvi albi eremitici
Szentiványi, M .: Analysis, seu resolutio
V ade m eeum  piorum  sacerdotum
Via viri in  adolescentia
V. 196 
II .  109 
V. 197 
V. 198
I I .  291 (Indolas: I I .  218) 
V. 236 
I I .  361
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I I I .  523 
V. 534 
I I I .  785
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Ágoston, Szent: M anuale. D um  p o sitio n es.. .
p ropugnaret J .  Simcsik 
A lvarez, E .: In stitu tionum  liber 3.
A lvarez, E .:  P r in c ip ia .. .libri, P . 1. 
Balestrieri, H .: Jud ic ium  universale 
Balestrieri, H .: Mors 
Bellicorum in H ungária  calam itatum  
B reviarium  scripturisticum , Tom. 1—2. 
Calendarium  Tyrnaviense, 1747 
D ufrene, M .: R ud im en ta  historica, Op. 2. 
D ufréne, M.: R ud im en ta  historica, Op. 6. 
D uplex cultus Sancti Ignatii 
G isbert, J . : Prolusiones 
G otti, V . L .: De eligenda 
G otti, V . L .: D e eligenda. D um  conclusiones 
G otti, V. L .: De eligenda. D um  positiones 
H ertzig, F .:  M anuale controversistieum . D um  
conclusiones
H ertzig, F .:  M anuale controversistieum . D um  
positiones
V. 21 
I . 58 
I . 57 
I . 165 
I . 164
IV . 24 (Causae tres: I . 403) 
I . 343
I . 373 
I I I .  253 
I I I .  254 
I . 479
V. 171 
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H ora Zlatá V. 204
Jankovich, G.: N ovum  sidus I I .  262
Jegenyei, J . :  Super custodiam  I I .  271
Kelcz, E .: Cels. ac rev. princeps E . Eszterhazi I I .  355
K raus, J . :  Scrupuli non scrupuli I I .  500
Lipsius, J . :  M onita V. 299
Lohner, T .: Instructio  V. 302
M akula nélkül való tükö r I I .  611
M atthaeus e t Simon I I .  692
Nedeczky, L .: Geographica globi. Dum  . . . s u s ­
cepit L. A ntal V. 340
P ater, J . :  Super custodiam  m eam  I I I .  53
Petitdidier, M.: T racta tu s theologicus I I I .  79
Petitdidier, M.: T racta tu s theologicus. Dum
conclusiones V. 387
Purgstall, A .: De vi electica I . 505
Répszeli, L .: D ivi Ignatii Y. 425
Schmidhauer, A .: Bellicarum  in H ungária hono­
ribus. . .  heodoctorüm  V. 448
Scupoli, L .: Certam en spirituale, P . 1—2. I I I .  357
Scupoli, L . : Certam en spirituale. D um  positio­
nes V. 458
Segneri, P . : In stitu tio  parochi IV . 85 (288, 2 1.)
Segneri, P . : In stitu tio  parochi V. 459 (288 1.)
Segneri, P .: In stitu tio  parochi. Dum  . . . p r o ­
pugnaret S. K om játh i V. 459
Szabó I .:  H árom  esztendőre való I I I .  476
Szent-Iványi, M .: Oeconomia philosophica I I I .  524
Szent-Iványi, M .: Oeconomia philosophica.
P rom otore A. P urgsta ll V. 496
Thomas H ybernicus: F lores I I .  195
Vanossi, A .: E th ica  I I I .  745
Vanossi, A .: Idea  sapieritis I I .  200
Vanossi, A .: Id ea  sapientis. H o n o rib u s .. .F .
Szobek V. 537
Vanossi, A .: Theo politica I I I .  745
Vanossi, A .: Theo politica. P ropugnare t
M. Rehorovszki V. 537
V ia viri in adolescentia V. 541
V otum  fundendi sanguinis I I I .  812
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Abelly, : Sacerdos Christianus
A cta sanctorum  U ngariae
Alapi, K .: Apologorum m oralium  libri
Aler, P .: G radus ad Parnassum
Almae ac Venerabili
Árvái, G .: R ostum  Stanislaianum
Balestrieri, H . : Infernus
Balestrieri, H .: U ltim us
Becanus, M.: Com pendium m anualis
Brandl, M .: Parochus m editans
B ruderschaft des allerheiligsten
A bűnös em bernek m eg-térésére
Calendarium Tyrnaviense, 1748
Donyi, G .: Conclusiones theologicae
Dufréne, M .: R ud im en ta historica, Op. 3.
I . 8 
I . 16
I. 37 (H alapi C.: I I .  51) 
I . 927 
V. 24
IV . 12 
I . 165 
I . 165
V. 50 
I . 336 
I . 346 
I . 613 
I . 373 
V. 126 
I I I .  254
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D ufréne, M .: R ud im en ta  historica, Op. 6.
D ufrene, M .: R ud im en ta  historica, Op. 6.
Florilegium  Forgachianum
G otti, V. L .: De vera
H om o quidam  nobilis
Ják lin , I . :  In  v irtu te  tu a
A keresztyén tudom ányró l való
Lelki liliom-korona
Löhner, T .: Instructio
Lubom irski, S.: De van ita te
Az örök életnek
P aar, T .: D as bey den H eyden
Panegyricus lustri m ilitaris
P etru s de A lcan tara : De m editatione
Plesánj dusse
Purgstall, A .: T rac ta tu s de v irtu tibus 
R egulae juris canonici 
R endek, J .  J . :  Maximae juris 
Répszeli, L . : Memoriale 
Sándor, C.: D ivus Ignatius 
Schm itth , M .: Im peratores O ttom anici, P . 1. 
Schm itth , M .: Im peratores Ottomanici. D u m .. .  
assertiones
Schm itth , M.: Im peratores O ttom anici. H onori­
b u s . . .  F . S. Berchtold 
Scupoli, L .: Certam en spirituale 
Serveto, M .: Desiderius 
Szolterer, J . :  E pisto lae heroum  
Szorgalm atos A bner 
Tägliche A ndachts-Ü bungen
I I I .  254 
I I I .  254
I. 803 
V. 175
I I .  146
I I .  254 (Elefánti: I. 594) 
V. 250




I I I .  16 
I I I .  31
I . 46 
V. 397 
V. 413 
I I I .  194 
I I I .  205
I I .  212
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I. 10 
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Ágoston, Szent: Manuale. D um  positio n es.. .
M. M enyhárt propugnaret 
A lvarez, E .:  P rincipia, libri 1. P . 1.
Á rvái, G .: Selectae e profanis 
Babcsanszky, F .:  Fasciculus m yrrhae 
B arclay, J . : Paraenesis
B arclay, J . : Paraenesis. D um  positiones. . .  
p ropugnaret A. Deés
B arclay, J . : Paraenesis. D um  positiones. . .
propugnaret J . Helm ich 
B onaventura , S .: V ita P . Francisci 
B onaventura, S .: V ita  P . Francisci.
D u m . .  .p ropugnare t M. Bedő 
B onaven tu ra , S .: V ita  Francisci.
D u m . .  .p ropugnare t P . Porpáczi 
Calendarium  Tyrnaviense, 1749 
Congregatio B eatae Virginis 
Csernigai, I . :  Vindiciae 
Dufrene, M .: R udim enta historica, Op. 1. 
Dufrene, M .: R udim enta historica, Op. 4. 
Dufrene, M .: R ud im en ta historica, Op. 5. 
E gynéhány  a jta to s könyörgés. . .
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Faludi F .:  Istenes jó s á g ra .. .o k ta to tt  nemes
em ber > I . 561 (Tévesen: 1848)
Firm ianus, P .: Gyges Gallus V. 155
Firm ianus, P .: Somnia sapientium  I . 796
Firm ianus, P . : Somnia sapientium . D um  po- 
Í sitiones J .  Adamo v ie s . . .p ropugnaret V. 155
Frivaisz, S .: D ivus Iv o  I . 833
G otti, V. L .: D e eligenda V. 174
H ertzig, F .:  M anuale controversisticum  V. 196
H ertzog, J .  G .: Ignatius I I .  110
Hevenesi, G.: M anuductio V. 198
Janko  vies, G .: A uditoribus ob la ta  dum  asser­
tiones V. 226
A ’ Jésus K ristus atyafiságának V. 231
Jó  illatú  rósás k ert V. 232
Kôlb, G .: Series Rom anorum  pontificum  I I .  427
Kolb, G.: Series R om anorum  pontificum . D um
assertiones V. 263
K rá tke  naučeni o ročnich V. 276
Leges e t decreta V. 287
Le Lorrain de Vallem ont, P .: H isto ria  Veteris
Testam enti V. 293
Lisschoviny, J . :  Scrutinum  V. 299
L itaniae pro U ngaria V. 299
Löhner, T .: Instructio  prac tica  V. 302
M ercator, B .: Nucleus catechetieus I I .  717
Nedeczky, F .:  Divus S tephanus I I .  854
P éter, A lcantarai Szent: M ed ita tio n es .. .p ro ­
pugnandam  suscepissent A. Bécsi, P . S traus V. 386 
Péter, A lcantarai Szent: M ed ita tiones .. .propug-
nassent F . U nger e t B. N agy V. 386
P éter, A lcantarai Szent: M editationum  libellus
aureus. D um  positiones V. 386
Pomey, F . A .: Syntaxis o rn a ta  I I I .  119
P uteus aquarum  viventium  I I I .  158
Raffavics, L .: Positiones ex universa
theologia V. 417
Répszeli, L .: A uditoribus oblatus V. 425
Répszeli, L .: D ivus Ignatius V. 425
Révai, P . : De sacra corona. D um  positiones. . .
propugnaret A. Szeredai V. 427
Rövid ok ta tás I I .  920 , j
Sandini, A .: H istoria familiae sacrae I I I .  276
Sandini, A .: H istoria familiae sacrae. Honoribus
. . .  neo-baccalaureorum  V. 442
Scheffcsik, M .: Fasciculus m yrrhae V. 445
Schm itth, M .: Im peratores O ttom anici, P . 2— 3. I I I .  320 
Schm itth , M .: Im peratores O ttom anici. H onori­
bus F . S. Berchtold V. 451
Schm itth, M .: Im peratores O ttom anici. H onori­
bus C. R evay  ■ V. 451
Schm itth, M.: M etallurgicon I I I .  320 (M etallurgicon: H . 727
— B artakovics: I .  185)
S tanyhurst, G .: Č tw rtý článek I I I .  427
Stobaeus, G.: H istorica religionis I I I .  446 v
Stobaeus, G.: H istorica religionis. D um  asser­
tiones. . .propugnaret J .  N . P au er V. 476
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Szegedy, J . : T ripartitum  juris U ngarici V. 491
Thom as H ybernicus: F lorea V. 519
Zacharias a  S. E .: E lem enta ‘ I I I :  867
1749
Abelly, L .: Sacerdos Christianus I . 8
Abelly, L .: Sacerdos Christianus. D u m .. .p ro ­
pugnare t P . E szterházi V. 18
B ar cla jus, J . :  Paraenesis ad sectarios I . 180
B artakovics, J . :  Moyses I . 186 (24 1. — Tévesen: 1849)
B artakovics, J . :  Moyses V. 48 (62 1.)
B reviarium  scripturisticum , Tom. 3. I . 343
Calendarium  Tyrnaviense, 1750 I . 373
De institu tione ac venatu  I . 505
Funiculus trip lex  V. 161
H anapus, N .: Flores bibliáé I I .  60
H a  vor, J .  B .: D um  sub munificis a u sp ic iis .. .
L. Törey V. 189
H avor, J .  B .: Panegyricus divo Ignatio  V. 189
Illyés I .:  Soltári énekek I I .  208
Innocentia  laesa div in itus I I .  219
Ivanovics, J . : Cžest V. 224
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M indenkor m agával hordozandó 
Modrovszky, V .: Propositiones 
N akatenus, W .: E xercitium  p ie ta tis  
N akatenus, W .: K urzer Begriff 
Nedeczky, L .: Geographica globi 
Nedeczky, L .: Geographica globi. Assertiones 
theologicae. . .  quas suscepit S. Bacsák 
Ordo philosophorum prim i anni, 1755 
Pichler, V .: Theologia polemica 
Pohl, F . X .: Oratio de sanctissim ae 
Prileszky, J .  B .: T racta tu s theologicus 
Prileszky, J .  B .—Schm itth , N .: D um  assertiones 
. .  .propugnaret P . Frideczky 
Prileszky, J .  B.— Schm itth , N .: Ilu m  assertiones 
. .  .p ropugnaret N . Kondó 
Prileszky, J .  B.— Schm itth, N .: D um  assertiones 
. .  .propugnaret A. Lászlóffi
V. 18 
I .  22 
I .  330 
I .  373
I .  374
I I .  381 
I . 420
I . 481 (6, 380 1.)
V. 96 (10, 380 1.)
V. 112 










I I .  109 (12, 212, 20 1.)
V. 196 (20, 212, 16 1.)
V. 218
I I .  689 (Reviczky: I I I .  219) 
V. 228
I I .  268
I .  799
V. 233
I I I .  690
I I .  468 
V. 324 
I I .  766 
I I .  843




I I I .  91






N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Prileszky, J .  B.— Schm itth, N .: D um  assertiones 
. .  .p ropugnare t A. Prileszky 
Prileszky, J .  B.— Schm itth, N .: D um  assertiones 
. . .p ropugnare t F . Székéi 
Prileszky, J .  B.— Schm itth, N . : D um  assertiones 
. . .p ropugnaret J .  N . ÍJgronovith 
Reviczky, A .: Universae m atheseos, P . 3.
R övid  ok ta tás
Sandini, A .: H istoria familiae sacrae 
S chm itth , N . : Decades 4.
S chm itth , N .: Institu tiones theologicae 
Szabó, V .: A uditoribus oblatus, dum  assertio­
nes. . .p ropugnaret J .  N. N iczky 
Szabó, V .: A uditoribus oblata, dum  assertiones 
. .  .susciperet C. Kugler 




I I .  689 (Reviczky: I I I .  219 — 
Tévesen: 1753)
II . 921
I I I .  276 
I I I .  320 
I I I .  320
V. 484
V. 484 
I I I .  238
1756
Alexis IV". 8 (ny. n.)
Bernolák, A .: Oratio I . 251
Blaskovich, C.: D um  positiones ex universa
philosophia V. 69
Calendarium  Tyrnaviense, 1757 I . 373
Centurio, A .: E pisto la I . 406
Cicero, M. T .: A d familiares epistolae I . 420
Cicero, M. T .: Orationes, Tom. 2. V. 95
Cyrus m inor IV . 29 (ny. n.)
D arius IV . 30 (ny. n.)
D avid  IV . 30 (ny. n.)
D ufréne, M.: R udim enta historica, Op. 2. I I I .  253
E sterházy , A .: Caelestis sapientiae V. 141
E szterházy P .: Szent Ignácz I . 714
Evangelia, sam t denen Episteln  V. 143
Az evangeliomok és epistolák I . 720
Facciolati, J . : Com pendiaria Graecae gram m atices I I .  222 
F arkas, B .: A uditoribus oblati, dum  assertiones V. 148 
F ilius prodiguus IV . 40 (ny. n.)
Forgách, L .: Propositiones philosophicae I . 811
G autruche, P .: H isto ria  poetica I . 864
H evenesi, G .: A rs bonae m ortis I. 119
Ib ran u s IV . 50 (ny. n.)
Jaszlinszky, A .: Institu tiones m etaphysicae V. 228
Jaszlinszky, A .: Institu tiones physicae I I .  268
Jaszlinszky, A.— Saárossi, A.—Reviczki, A .: Dum
assertio n es.. .propugnaret J .  N . K irschner V. 227 
Jaszlinszky, A.— Saárossi, A.—Reviczki, A .: D um
assertio n es.. .p ropugnaret J .  N . L itscher V. 228 
Jehangu irus IV . 53 (ny. n.)
K hlósz, P .: P rax is I I .  378
Lenes, B .: Assertiones ex universa philosophia V. 294 
A ’ m agyar szóllásnak kezdetéről I I I .  555
Ovidius, N. P .: M etam orphoseon V. 370
P ancra tius I I I .  31
P éter, Canisius Szent: A Jesus Társaságából való V. 386 
Procopius I I I .  145
Sámuel R aby : T ra k tá t IV . 80
285
N agyszom bat, Akadém iai N yom da
San dini, A .: V itae pontificum  
Schm itth , N .: Institu tiones. T racta tu s de d ivi­
na  gratia
S c h m i t t h ,  N .: Institu tiones. T rac ta tu s  de jure 
e t ju stitia
Schm itth, N .: Panegyricus divo Ignatio  
Schm itth, N .—R om án, G.: D um  asse rtio n es.. .
propugnaret A. G vattel 
Schm itth , N .—Rom án, G.: D um  assertiones. . .
propugnaret J .  B. M ikulányi 
Schm itth , N .—R om án, G .: D um  assertiones. . . 
propugnaret F . Szekel
Schm itth , N .—Rom án, G.: D um  assertiones. . .
propugnaret F . C. W aldinutzy 
Szabó, V .: A uditoribus oblatus dum  assertiones 
T itus
1757
B ertalanffi, P . : Világnak két rendbeli 
Bessenyei, A .: D um  assertiones. . .  propugnaret
T. Szabari
Boross, L .: Divus Ivo
Calendarium Tyrnaviense, 1758
Ciprian, Szent: Epistolae
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 6.
H oratius, F . Q.: Opera
H oudry, V .: Bibliotheca, Tom. 1— 3.
Ivancsics, J . : Institu tiones logicae 
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . :  Asser­
tiones propugnaret Th. Ordódi 
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . : Assertiones 
propugnaret, A. Rock
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . : A uditoribus 
oblata, dum  assertiones. . .  p ropugnaret J .  
H orvath
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . : A uditoribus 
oblata, dum  assertiones. .  . propugnaret 
L. Konde
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . : A uditoribus 
oblata, dum  assertiones. . . p ropugnaret J .  
Mulai
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . : A uditoribus 
oblata, dum  assertiones. . .p ropugnaret J .  N. 
Tarnoczy
Ivancsics, J .—Raisl, H .—Eberle, J . : A uditoribus 
oblati, dum  assertiones. . .p ropugnaret E . 
Szegedi
Ju d as  Machabeus 
Marliani, A .: T heatrum  politicum  
M artialis, M. V .: E pigram m atum  libros 
Novem  feriae X averianae 
Observationes astronom icae 
Ordo philosophorum  prim i anni, 1757 
Prileszky, J .  B .: T racta tus theologicus 
Reviczky, A .: E lem enta philosophiae generalis 
Reviczkv, A.: E lem enta philosophiae naturalis, 
P. 1.
I I I .  277 
I I I .  320 
V. 452























IV. 54 (ny. n.) 
I I .  678
I I .  681
I . 782




I I I .  219
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Reviczky, A .: E lem enta philosophiae rationalis. I I I .  219 
Sautel, P . J . :  Lusus poetici V. 444
Schm itth , N .: Institu tiones theologicae I I I .  320
Schm itth , N .: Panegyricus divo Ignatio  V. 463
Schm itth , N .—Rom án, G .: Assertiones theologi­
cas. . .propugnaret S. Végh V. 451
Schm itth , N .—Rom án, G .: Dum  assertio n es.. .
p ropugnaret D. Babilovits V. 450
Schm itth , N .—Rom án, G .: D um  assertiones. . .
p ropugnaret E . M ednyánszky V. 450
Schm itth , N .—Rom án, G .: D um  assertiones. . .
p ropugnaret P . Mészáros V. 450
Schm itth , N .—Rom án, G .: D um  assertiones. . .
propugnaret E . Nehéz V. 450
Schm itth , N .—Rom án, G.: D um  asse rtio n es.. .
p ropugnaret F . Szemenich V. 450
Schm itth , N .—R om án, G.: Dum  asse rtio n es .. .
propugnaret J .  Szitkai V. 450
Szorsa, M .: Officium Rákóczianum  V. 504
Vajkovics, E .: Ceis, ac rev. N. Csáky I I I .  737
1758
A jax e t Teucer
A rtaxerxes
A spar
Badó, M.: Ju risp ruden tia  criminalis 
Calendarium  Tyrnaviense, 1759 
Canisius, P .: Allgemeines Mission Frag-B üchlein 
Catalogus librorum  
Cyrus. T ragaedia já ték  
Cyrus. E in  Trauerspiel 
Deslions, A .: De cu ltu  B . V. Mariae 
D irectorium  votivale 
F orm ula intentionis 
G autruche, P .:  H istoria poetica 
Gindl, C.: D um  assertiones ex universa th e o ­
logia
Gmena b ratruw
Ivancsics, J . :  Institu tiones m etaphysicae
Ivanovics, J . :  S p e c t . . .d n .  F . Szent-Iványi
Jaszlinszky, A .: Panegyricus
Johannäischer. . .Seelen-Schatz
K ereskényi Á .: Ágostonnak meg-térése
Kiss, I . : D um  assertiones ex universa theologia
Koller, F . X .: Allocutio
L adari J . :  Világi s lelki
Medici, P .:  R itu s  ac mores
Medici, P .:  R itu s ac mores
Missae in  agenda defunctorum
M linetius, F .: D uplex clavis
Naučení kresťana
Nebeský p rsteň  zlatý
Radies, A .: Oratio
R aphael archangelus
Reviczky, A .: E lem enta philosophiae naturalis, 
P . 2.
IV. 8 (ny. n.) 
IV . 11 (ny. n.)
IV . 12 (ny. n.)
V. 71 
I . 373 
IV . 25
I. 400 (ny. n.) 
IV. 29 (ny. n.)
IV . 29 (ny. n.) 
I . 523
V. 123




I I .  240
II .  241 
V. 228
I I I .  360 
I I .  366 
V. 258 
I I .  433 
V. 283
I I .  702 (8, 276, 4 1.) 
V. 319 (16, 276, 4 1.) 
I I .  758
I I .  763 
V. 339 
V. 339
I I I .  170 
I I I .  180
III. 219
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Reviczky, A.—Kraicsirovics, J . —Benkő, N .: 
Assertiones 
Sanchus
Schm itth, N .: Archi-episcopi
Schm itth, N .: Archi-episcopi. D um  assertiones
Schm itth, N .: Institu tiones theologicae. .  .
T racta tus de d ivina g ratia  
Schm itth, N .: Panegyricus divo Ignatio  
Schm itth, N .—Rom án, G .: D um  assertiones.. .  
propugnaret C. Nemes
Schm itth, N .—Rom án, G .: D um  assertiones.. .
propugnaret G. N unkovits 
Schm itth, N .—Rom án, G .: D um  assertiones. . .
propugnaret E . Okolicsányi 
Schm itth, N .—Rom án, G .: D um  assertiones. . .
propugnaret F . Semenich 
Schm itth, N .—Rom án, G .: D um  assertiones. . .
propugnaret J .  Szitkay 
Spusob obetowati 
Swétlo we tm ách 
Turotzi, L .: Gemmae L atinae
V. 428 
I I I .  275 










I I I .  467 és IV. 89
I. 883
1759
Avancinus M .: K ristus Jesus élete 
Barátságos beszéd Vulpinus és V erid icus.. . 
között
Cabassut, J . :  N otitia  conciliorum, Tom. 2. 
Calendarium Tyrnaviense, 1760 
Catalogus defunctorum  sodalium  
Del Techo, N .: Decades 
H erm án J . : Szerentsés had i esete 
H oudry, V .: Bibliotheca, Tom. 4—5.
Ivancsics, J .—Mihálcz, S.—Makó, P .: A uditori­
bus ob la ta, dum  asse rtio n e s .. .propugnaret 
J .  Androvics
Ivancsics, J .—Mihálcz, S.—Makó, P .: A uditori­
bus oblata, dum  asse rtio n es .. .propugnaret 
A. Letkó
Ivancsics, J .—Mihálcz, S.—Makó, P .: A uditori­
bus oblata, dum  assertiones. . .  propugnaret 
M. Nozdroviczki 
Keglevics, S.: D ivus Ivo  
Kempis T . : K ristus követéséről 
Koller, F . X .: Alloquium 
Kögl, G. J . :  De jure civili 
Makó, P .:  M ateria tentam inis publici 
Modlitby a  pjsnicky 
Nádasi, J . :  Calendarium  exhibens 
Nádasi, J . :  Calendarium  exhibens 
Obecneg m ysye učenj 
O ctavianus Caesar 
Ordo philosophorum  prim i anni 
Petrik , M.: Balestná žalost 
P irolt, J .  K .: A Jézus társas ágából-való 
P jseň o m orovým  nakaženj 







I I I .  612






I I .  361 
I I .  433
I I .  478 és IV . 58 
V. 309 
V. 326
V. 335 (324 1.)
I . 372 (16, 324 1.) 
V. 357
I I .  900 (ny. n.)
V. 366
IV . 72 
I . 55
I I I .  102
V. 397
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Pobožnosť k  wétssý slawé božj 
Prileszky, J .  B .: T racta tu s theologicus 
R ágská rúže 
R om ulus e t Rem us
Schm itth , N .: Institu tiones theologicae 
Schm itth , N .—R om án, G .: Dum  assertiones. . .
propugnaret G. N unkovics 
Schm itth , N .—R om án, G .: Dum  asse rtio n es .. .
p ropugnaret E . Okolicsányi 
S chm itth , N .—Rom án, G .: Dum  assertiones. . .
p ropugnaret A. Szabó 
A Szent Három ság 
Szily, J . :  Prodigium  
Theophilus 
Theoxena
W agner, C .: Oratio
I I I .  113 
I I I .  142 
V. 417
I I I .  237 (nv. n.) 





I I I .  545 
I I I .  631




A ndreánszky, M.: D um  assertiones.. .p ropu ­
gnare t A. R udnyánszky 
Brunswick, A .: D ivus Ivo 
C alendarium  Tyrnaviense, 1761 
Calmet, A .: Dissertationes. Quas V. B entsáth  
. .  .p ropugnaret
Calmet, A .: D issertationes. Quas L. N o v o th a . . .  
propugnaret
Calmet, A .: D issertationes. Quas M. Podhrad- 
s z k y . . .p ropugnaret 
D om inica 7. post Pentecosten 
Dufréne, M .: R udim enta historica, Op. 6. 
E lffen N .: N agy tűz 
H entaller, J . :  Idea  principum  
H ertzig, F .: M anuale controversisticum  
In  festo Sanctae C atharinae 
In  festo Sancti Ludovici 
_ Joas
Jó  illatú  rósás kert
A keresztyén tudom ányról-való
K éri, F . B .: E pitom e historiae B yzantinae
L a P uente, L .: P rax is adjuvandi
Leges sodalitatis
Lipsius, J . :  Politicorum
M ochnyai, J . :  A dm odum  rev. pa tri
M olnár J . :  A régi jeles épületekről
Ordo philosophorum  prim i anni, 1760
Országh, L .: A uditoribus oblatum
Ovidius, N . P .:  Epistolae heroidum
Palei, Q u.: N euntägige A ndacht
P éter, Canisius Szent, á ltal egybeszedetett
Péter, Canisius Szent: Obecneg myssye
Pisscék, S.: Žalost
Prileszky, J .  B .: N o titia  sanctorum
Prileszky, J .  B .: T racta tus theologicus
Regveli istenes fohászkodások
Salomon et Geysa












I I .  109 
V. 218 
V. 218
I. 282 (h. ny. n.) 
V. 232
I I .  921 
V. 252 
V. 285 
I I .  564 
V. 299 
V. 326 
II . 773 
V. 366 
V. 368
II .  956
I I I .  20 




I I I .  142 
I. 808 
I I I .  271 
I I I .  320
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Schm itth, N .: Institu tiones theologicae 
Schm itth, N .—Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
propugnaret A. K ubányi 
Schm itth, N .—Jaszlinszky, A .: A sse rtiones...
propugnaret A. S. Szeredai 
Schm itth, N .—Jaszlinszky, A .: D um  assertiones 
. .  .propugnaret S. Agyich 
Schm itth, N .—Jaszlinszky, A .: D um  assertiones 
. .  .propugnaret J .  E rdélyi 
Schm itth, N .—Muszka, N .: P ala tin i regni H u n ­
gáriáé
Schm itth, N .—Muszka, N .: P ala tin i regni 
Hungáriáé. A uditoribus oblati 
Tres pueri Babylonici 
Tricarico, F .:  Panegyricus 
Virgilius, M. P .:  Opera 
Weiss, F .: Astronom iae physicae 
Weiss, F .: Astronom iae physicae. Assertiones 
. .  .q u a s . . .propugnandas suscepit M. K rell 
Weiss, F .: Astronom iae physicae. Dum






V. 453 (1. Länderer, Buda) 
I I I .  684
I I I .  111 (Pletricb)
I I I .  794 
I . 128
V. 550
assertiones. . .p ropugnaret S. R  ani cs V. 550
1761
Alvarez, E .: P rincipia IV . 9
Babilas IV . 12 (ny. n.)
Calendarium Tyrnaviense, 1762 I. 373
Canisius, P etrus, á ltal egybeszedetett IV . 25
Carmen panegyricum V. 88
Catechismus V. 91
Dévay, M.: Oratio I . 527
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 1 . I I I .  253
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 3. V. 130 (112 1.)
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 3. V. 130 (128 1.)
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 4. V. 130
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 5. V. 130
Emericus e t Andreas IV . 35 (ny. n.)
F ába, S.: Carm en panegyricum I. 732
Fleischhaker, J . : Divus Ivo I . 801
Gabsovics, E .: M agnanimus Pannoniae 
Hercules V. 163
Hegedűs, L .—H orváth , M.—Kenyeres, J .:  
A ssertiones. . .  suscepit M. L abuda 
Hegedűs, L .— H orváth , M.—Kenyeres, J . :  
Dum  assertiones. . .  propugnaret S. K lobu- 
siczky
Hegedűs, L .— H orváth , M.—Kenyeres, J . : 
Dum  assertiones. . .p ropugnaret F . Róva 
Jaszlinszky, A .: Institu tiones logicae 
Jaszlinszky, A .: Institu tiones m etaphysicae 
Jaszlinszky, A .: Institu tiones physicae 
Jenam y, G .: Panegyricus 
Jó  hir- s név szerető léleknek 
Leangus. A cta ab ingenua 
Lelki ok ta tás 
Meleager
Minden ájtatosság 




I I .  268 
I I .  268 
I I .  268 
I I .  278 
I I .  572 
I I .  560 
I I .  921
II .  712 (ny. n.)
I . 35 (n y /n .)
I I .  857
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
N eum ayr, F .: Ja d ro  kresťanstva
N itray , G .: Positiones ex jure
Olsavszky, M. M.: Sermo
O ratio de Sanctissim ae Virginis
P ierstll, A .: Compendium controversiarum
P in tér, J . :  Salutatio  panegyrica
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
propugnaret G. Laczkovich 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
propugnaret J .  Nejedli 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
propugnavit J .  E rdélyi 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A.: A ssertiones.. .
propugnavit A. Nitsch 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: D um
assertiones.. .p ropugnaret J .  Andrasics 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: D um
assertio n es.. .propugnaret E . Gabsovics 
P in tér, J .  — Jaszlinszky, A .: D um
assertiones. . .  propugnaret J .  H enth  aller 
Prileszky, J .  B .: Sancti Cypriani 
Prileszky, J .  B .: Sancti Cypriani 
P y th ias , e t D am on 
R aiesani, J . : V iator Christianus 
Saul
S chm itth , N .: Im peratores O ttom anici, Tom. 2. 
Schm itth , N .: Institu tiones theologicae 
Snopcek pjsnjch 
Syrao e t Heracleo
Szedmaki, M .: Assertiones ex jure civili 
Szorsa, M.: Officium Rákóczianum  
Thebae vindicatae 




I I .  933









V. 409 (6, 208 1.)
I . 481 (24, 208 1. 1 t.)
I I I .  161
V. 419
I I I .  289
I I I .  320
I I I .  320
V. 468
I I I .  470 (ny. n.)
V. 489 
V. 504 
I I I .  630 
I I I .  733
1762
Ábel, F . X .: Uéenj 
Alvarez, E .: Principia 
Barkóczy, F .: Paraenesis 
Becanus, M.: Compendium m anualis 
Becanus, M.: Compendium manualis.
Assertiones ex universa philosophia 
Britaine, W .: P ruden tia  hum ana 
B ritaine, W .: P ruden tia  hum ana 
Buchler, J . : Thesaurus 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri 
Strigoniensis, 1763 
Calendarium  Tyrnaviense, 1763 
Catechism us
Csapodi, L. — Molnár, J .  — H orváth , M.: 
A ssertiones. . . quas suscepit F . H atos 
Csapodi, L. — Molnár, J .  —  H orváth , M .: 
Assertiones . .  .quas suscepit F . H uber 
Csapodi, L . —  Molnár, J .  — H orváth , M .: 
A ssertiones. . .  quas suscepit A . R aicsányi 
Die 11. Februarii in  festo 
Elffen, N .: Solidus cibus 
E rber, A .: Institu tiones dialecticae
V. 18
V. 26
IV . 14 (ny. n.)
I. 202
V. 50
V. 81 (447 1.)
I . 345 (12, 448 1.) 
I . 353
V. 85 






I . 608 
I. 656
19* 291
N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Erdődy, L .: H arangue 
Gánóczy, A .: D issertatio controversistica 
Hevenesi, G.: Speculum innocentiae 
H ieronymus, S.: Epistolae selectae 
H orváth , M.: M ateria tentam inis 
Jaszlinszky, A .: T racta tu s theologicus 
K onde, S.: D ivus Ivo  
Lam y, B .: A pparatus biblicus 
Lam y, B .: A pparatus biblicus. . .propugnaret 
J .  S. B a tth y an
Lenes, B .: A ssertiones. . .  quas susceperunt
E . Lányi, S. Derkics
Lenes, B .: Assertiones. . .quas suscepit 
N. P fundtner
Lenes, B .: A ssertiones. . .  quas suscepit
F . Sikos
Löhner, T .: In structio  practica 
M anutius, F .: E pisto larum  libri 12.
M anutius, P .: E pisto larum  libri 12.
A uditoribus oblati 
M yrhából szedett lépes méz 
O ratio de Sanctiss. Virginis 
P áp ai Páriz, F .:  D ictionarium  
P auer, J .  N .: Obraz Syna Božjho 
Perényi I . :  K öszöntő beszéd 
Piazza, B .: D issertatio biblico-physica 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
q u a s . . .p ropugnavit J .  Béla 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: A sse rtio n es...
quas. . .p ropugnavit M. Benkő 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
quas. . .p ropugnavit M. K ubányi 
P in tér, J .  — Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
quas. . .p ropugnavit P . L ip thay  
P in tér, J .  — Jaszlinszky, A .: A sse rtio n es...
quas. . .p ropugnavit J .  N ejedlý 
P in tér, J .  —  Jaszlinszky, A .: Assertiones. . .
quas. . .p ropugnavit E . Paulini 
P ray , G.: E pisto la responsoria 
Regulae Societatis Jesu  
Scbm itth , N .: Institu tiones theologicae 
Székely, S.: Salutatio  
Szlabigh, Ph. Assertiones theologicae 
Szörény, A .: Philippicae sacrae 
Tägliche E rinnerung des Tods 
Thiam us e t Pentheseus 
Tobias junior
W agem ann, L .: Synopsis theologiae, P . 2.
V. 140 (Ó. n.)
V. 164 
V. 198 
I I .  120
V. 209 
I I .  268 
V. 264





II .  606 
I I .  668
V, 310 
I I .  816
I I .  933
I I I .  45 
V. 378 
I I I .  69 
I I I .  108
V. 392
V. 392




I I I .  133 
V. 423 
I I I .  320 
I I I .  511 
V. 503 
I I I .  562 
I. 666 
I I I .  636 
I I I .  647
I I I .  818 (Tévesen: 1763)
1763
Alvarus, E .: De institu tione gram m atica 
liber 2.
Andreánszky, M .: K nižečka catechetická 
Augustinus, A .: Confessionum libri 
Benkő, N .: Assertiones polemicae 
Berenvaller, F .: A sserta theologica 
B onaventura, Szent: Piissima erga dei
292






N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Calendarium  Tym aviense, 1764 
Clarissimorum virorum  dissertationes 
Cunichii, R .: Rogero Boscovichio 
Dewiti-Dennj pobožnost 
D iotallevi, A .: Az igaz pen iten tzia tartó  
Dominica 7. post Pentecosten 
Fabri, H .: E uphyander 
F iné de Brianville, C. O.: H istoire sacrée 
Fredro, A. M .: M onita poiitica-m oralia 
Iváncsics, J . :  Institu tiones logicae 
Iváncsics, J . :  Institu tiones inetaphysieac 
Joannes Chrysostom us: Homiliae 21 
Kenyeres, J . :  M ateria tentam inis publici. . .
habebun t E . Lengyel, F . Török 
Kenyeres, J .  —  Schmelczer, I . — Gottgeisl, 
J .  B .: Assertiones suscepit. . .F . P fützner 
Kenyeres, J .  —  Schmelczer, I .  — Gottgeisl, 
J .  B .: Assertiones suscepit. . .G. Schm itth 
Kenyeres, J .  —  Schmelczer, I . —  Gottgeisl, 
J .  B .: Assertiones su scep it.. .B . Tilgner 
Kenyeres, J . :  —  Schmelczer, I . —  Gottgeisl, 
J .  B .: Assertiones su sc ep it.. .B . Török 
Kenyeres, J. —  Schmelczer, I . —  Gottgeisl, 
J .  B .: Assertiones suscepit. . .M. Ürraényi 
K ratzenstein, T .: Theoria 
K u h n : D issertatio de origine fontium  
Libo-Spéw
M olnár J . :  A meg-térŐ reform átus 
Nagy, L .: Assertiones theologicae 
N eym ayr, F . : Gádro krestianstw a 
Odoardus
O ratio de Sanctiss. Virginis 
Ordo officii divini, 1763 
P án i lu therán i ewangelicy 
P a tro n i m enstrui
P in tér, J .  -— R o th , C.: Assertiones 
propugnavit A. Cziprian 
P in tér, J . — R oth , C.: Assertiones
propugn av it M__ Mészáros
P in tér, J .  — R o th , C.: Assertiones 
propugnavit M. Palsovics 
P in tér, J . — R o th , C.: Assertiones 
propugnavit J .  Sterbavi 
P in tér, J .  — R o th , C .: Assertiones suscepit 
M. Benkő
P in tér, J .  —  R o th , C.: Assertiones suscepit 
. .  .A. H o rv á th
P in tér, J . — R o th , C.: Assertiones suscepit 
. ..M . K ubányi
P in tér, J . —  R o th , C.: Assertiones suscepit 
. . .P . L ip thay
P in tér, J .  —  R o th , C.: Assertiones suscepit 
. . .A .  N agy
P in tér, J .  —  R o th , C .: Assertiones suscepit 
. .  .L . Vincze
Schmelczer, I . — Gottgeisl, J .  B . : 
Assertiones suscep it. . . A . Mészáros
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I . 373 
I .  539 
I . 479 
I I I .  113 
I .  535 
V. 125 
I .  736 
I .  344
I . 826
I I .  240 








I I .  500 
I I .  515
I I .  591 (ny. n.)
I I .  773 
V. 337 
I I .  879 
I I .  912
I I .  933 
V. 365













N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Soarius, C.: A rtis rhetoricae libri 3 I I I .  401 és V. 469
Szakáts mesterségnek könyvecskéje I I I .  483
Székéi, L .: Assertiones propugnavit
F . Leydinger V. 492
Szlabigh, P .: Assertiones ex universa theologia V. 503 
V ade mecum piorum  sacerdotum  V. 534
V ia sacra seu exercitium  IV. 95
W agem ann, L .: Synopsis theologiae, P . 1. 3. I I I .  818 
W erbőczy, I . :  W erbőczius illustratus IV. 95
1764
A dorián, M.: Assertiones 
Andreánszky, M.: K nižečka catechetická 
Andreánszky, M.: K restianskó naučenj 
Avancinus, N .: V ita  e t doctrina 
Benedek, X IV ., p áp a : Z dowolenj B enedykta, 
Blaskovics, C.: D um  assertiones theologicas 
de fide
B ritaine, W .: Em beri okosság 
Cabassut, J . :  N otitia  conciliorum 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri 
Strigoniensis, 1765 
Calendarium  Tyrnaviense, 1765 
Catechismus Spiwaný 
Ciprián, Szent: Epistolae
Ciprián, Szent: E pistolae auditoribus oblatae 
Cserei, A .: A uditoribus oblatus, du m . . .
propugnaret D. Kunics 
Cserei, A .: Dum  assertiones propugnaret 
A. N ém ethy
Cserei, A .: Dum  assertiones propugnaret 
S. N itray  
Cultus B. Matris 
Cultus sancti Aloysii Gonzagae 
Deső B .: Lojola sz. Ignátznak  
Drexelius J . :  N ap u tán  forgó virág 
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 2. 
D uplex cultus S. Ignatii de Loyola 
Ferenc, Szalézi Szent: Philothea 
Francolinus, B .: Tirocinium theologicum  
H orváth , J . : Salutatio
H orvá th , M. — K ozm a, F . X . —  Radies, A.: 
A ssertiones. . .  suscepit M. A dorján 
H orváth , M. — K ozm a, F . X . —  Radics, A.: 
A ssertiones. . .  suscepit M. Beznák 
H orváth , M. — K ozm a, F . X . —  Radics, A.: 
A ssertiones. . . suscepit P . Bleho 
H orváth , M. — K ozm a, F . X . —  Radics, A .: 
A ssertiones. . .  suscepit A. Foriss 
H orvá th , M. — K ozm a, F . X . —  Radics, A.: 
A ssertiones. . .  suscepit J .  H artm an  
H orvá th , M. — Kozm a, F . X . — Radics, A .: 
A ssertiones. . .  suscepit J .  K orpássi 
H o rv á th , M. —  K ozm a, F . X . —  Radics, A.: 
A ssertiones. . .  suscepit I . K rach 
H orvá th , M. — Kozm a, F . X . —  Radics, A.: 
Assertiones. . .suscepit J .  O trokóczy
I. 24 
V. 30








II .  339 







I . 523 
I . 567
I I I .  254 
I . 479 
I I I .  489
I. 821










N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
H orváth , M. —  Kozm a, F . X . —  Radics, A .: 
A ssertiones. . .  suscepit E . Perényi 
H orváth , M. —  Kozma, F . X . —  Radics, A .: 
Assertiones. . .suscepit J .  Schütz 
János, A ranyszáju Szent: Hom iliae. . .
A uditoribus oblatae 
Každo-denné w pobožnosti 
K ende J . :  Köszöntő versek 
Kenyeres, J . : Assertiones ex história 
ecclesiastica
Lam y, B .: A pparatus biblicus. Auditoribus 
oblatus
Lelki liliom-korona 
Lelki ok ta tás
Lubics, B .: D um  assertiones. . .  propugnaret
D. Bazovics
Lubics, B .: D um  assertiones. . .propugnaret
E . Lányi
Lubics, B .: D um  assertiones. . .propugnaret 
S. Roringer
Makó, P .: Carm inum  libri 3 
Marko, A .: A sse rtiones.. .p ropugnavit 
J .  A dhart
Markó, A .: Assertiones. . .p ropugnavit 
A. Preszeker 
M odlitba
Muszka, A. —  R oth , C .: A ssertiones. . .
propugnavit P . F arkas 
Muszka, A. —  R o th , C .: A sse rtio n es...
p ropugnavit M. Lehoczky 
Muszka, A. —  R o th , C.: A sse rtio n es...
p ropugnavit S. M atyasovszky 
Muszka, A. —  R o th , C .: A sse rtio n es...
propugnavit J .  Nebling 
Muszka, A. —  R o th , C.: A sse rtio n es...
p ropugnavit J .  P app  
Muszka, A. —  R o th , C.: A sse rtio n es...
p ropugnavit C. Regvinyi 
Muszka, A. —  R oth , C.: A sse rtio n es...
propugnavit M. R udnai 
Muszka, A. —  R oth , C.: A ssertiones. . .
propugnavit J .  Sterbavi 
Muszka, A. —  R oth , C.: Assertiones. . .
propugnavit F . Szányi 
Muszka, A. —  R oth , C.: Assertiones. . .
propugnavit J .  Szombathelyi 
Muszka, A. —  R o th , C.: Assertiones. . .
p ropugnavit J .  Szuhányi 
Muszka, A. —  R oth , C.: Assertiones. . . 
suscepit G. H uri
Muszka, A. —  R oth , C.: Assertiones. . .
suscepit M. Palsovics 
Novem feriae X averianae 
Okolicsányi, J . :  D ivus Ivo 
Olsavszky, M. M.: Sermo 
P áni lu therán i ewangelicy 









I I .  921 (ny. n.)
V. 303 (h. ny. n.)
V. 304 (h. ny. n.)
V. 304 (h. ny. n.)
I I .  660
V. 312
















II .  919
I I .  924
I I I .  31 (Ewangelici IV. 38) 
I I I .  85 (Votum: I I I .  812)
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Pobožnosť k  wétssý slawé Božj 
P ray , G .: Supplem entum  ad annales 
Prileszký, J .  B .: A cta e t scripta 
Puwodný opis
Schm itth , N .: Im peratores Ottomanici, P . 1— 2 
D um  J .  Ch. Belfort assertiones propugnaret 
Schuch, P h .: M ater misericordiae 
Sechs sonntägliche A ndacht 
U nterrich t von der Zehen-Freytagen
I I I .  113 
I I I .  133 





I I I .  716 (ny. n
1765
Adami, J .  B .: O ratio 
Amsaces. A cta
A nm uthung zu dem heiligen Aloysio 
Anselmus
Augustinus, A .: M editationes 
Augustinus, A .: Soliloquia 
B onaventura, Szent: Piissima erga Dei 
Borgia, F .: Omnis felicitas 
Calendarium  Tym aviense, 1766 
Canones e t decreta
Ceis, ac rev. Francisco e comitibus Barkóczy 
Evangeliomok
Ferrarius, G.: De rebus gestis 
Gánoczy, A .: D issertatio 
Geiger, M.: Fétes
Gottgeisl, J .  B. — Nagy, J .  B. — Já rány i, A .: 
Assertiones, quas suscepit J .  Bartaloczky 
Gottgeisl, J .  B .— Nagy, J .  B .— Járány i, A.: 
Assertiones, quas suscepit J .  B. Erszény - 
házi
Gottgeisl, J .  B. — Nagy, J .  B. — Járány i, A .: 
Assertiones, quas suscepit J .  B. F inster- 
valder
Gottgeisl, J .  B. — Nagy, J .  B. — Járány i, A .: 
Assertiones, quas suscepit P . Forgách 
Gottgeisl, J .  B. — Nagy, J .  B. — Járány i, A .: 
Assertiones, quas suscepit J .  K recsm ári 
H ertzig, F .: M anuale confessarii 
Tdomenaeus
I n  m ortem  im m aturam  A. Szunyogh 
Justinus, Szent: A cta e t scrip ta. . .p ro p u ­
gnaret M. N yisnyanszky 
Kelem en, X II I .:  C onstitutio 
A  keresztény tudom ányról 
K rá tk é  naučeni o welikych odpustki 
Lassatics, B .: D um  assertiones ex universa 
theologia
L aurus tu ta  a  fulmine 
M ateria tentam inis q u o d . . . subiturus est 
A. B a tth y án
Nagy, L .: Assertiones ex trac ta tu  de Deo
Niepoort, G. H .: R ituum
Officium sanctissimi cordis
Orczy L .: M átra hegyei között
Péter, Chrysologus Szent: Sermones aurei 91
P in té r, J . : Laudatio  funebris
I. 21 
I. 67
I. 84 (ny. n.) 
I. 89 




I . 373 
I . 379 











II .  201 (ny. n. 











I I .  938 
V. 386
III .  97
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N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Le plaisir comedie fran§oise 
Prileszky, J .  B .: A cta e t sc rip ta ..  .p ropu ­
gnaret M. Mészáros
Prileszky, J .  B .: A cta e t sc rip ta . . .p ropu­
gnaret J .  S tokker
Prileszky, J .  B .: T racta tus theologicus
Propem pticon F rancisco . . . B arkótzy
Purulich, M.: D issertatio
Q uinquaginta epigram m ata
Radies, A .: Panegyricus
Regule, odpustky, a  spusob
R ošty, N .: A uditoribus ob la ta
R oth , C .: O ratio funebris
R oth , C. —  Hegyi, J . : A sse rtio n es...
p ropugnavit J .  Boldoghi 
R oth , C. —  Hegyi, J . : A ssertiones. . .
p ropugnavit M. F abritiu s 
R oth , C. —  Hegyi, J . :  A sse rtio n es...
propugnavit A. Ferenczffi 
R o th , C. —  Hegyi, J . : A sse rtio n es...
propugnavit F . Francisci 
R oth , C. —  Hegyi, J .: Assertiones. . .
propugnavit S. Gosztonyi 
R oth , C. —  Hegyi, J . : A ssertiones. . .
propugnavit M. H alasy  
R o th , C. —  Hegyi, J . : Assertiones. . .
propugnavit J .  K ruspér 
R o th , C. —  H egyi, J . : A ssertiones. . .
p ropugnavit S. M atyasovszky 
R o th , C. —  H egyi, J . : A ssertiones. . .
propugnavit P . N ovák 
R o th , C. —  Hegyi, J . : A ssertiones...
p ropugnavit A. Saffárovics 
R o th , C. —  H egyi, J . : A ssertiones.. .
propugnavit S. Terlanday 
R o th , C. —  H egyi, J . : A ssertiones. .  . suscepit 
J .  Szuhányi
Sacro sancti e t oecumenici concilii T ridentini 
Sacro sancti e t oecumenici concilii T ridentini.
A uditoribus oblata 
Sandini, A .: H istoria  apostolica 
Schwandtner, J .  G .: Scriptores 
Sido, L .: Panegyricus
Stobaeus, G .: Epistolae. A uditoribus oblatae 
Szorga, M .: Officium Rákóczianum  
V ankay, N . : D ivus Ivo 
V ita  e t mors
Vogler, C.: D em onstratio  veritatis 
Zwenkav, J .  N . : Sanctus S tephanus
1766
Abelly, L .: Sacerdos Christianus. P ropugnaret 
M. H arossi
Benedek, X IV .: Ad casus conscientiae.
A ppendix novissima 






I I I .  148 
I I I .  157 
V. 414 
I I I .  170 
I I I .  195 
V. 431 















I I I .  276 
I I I .  355 
I I I .  378 
V. 476 
V. 504 
I I I .  745 
I I I .  799 
I I I .  804 





N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Benedek, X IV .: Casus conscientiae, Tom. 1— 3. 
Benedek, X IV .: E pitom e doctrinae m oralis 
Besko, J .  B .: Sm utné rozlučenj 
Bom ilcar. A cta Comaromii 
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri 
Strigoniensis ad, 1767 
Calendarium  Tyrnaviense, 1767 
Cultus sanctissim i cordis 
E isenbeitl, M .: E hrenrede 
Episto la pastoralis episcopi Nitriensis 
Ferenc, Szalézi Szent: P h ilo thea 
Ferenc, Szalézi Szent: Philo thea.
A uditoribus ob la ta  
Ferenc, Szalézi Szent: Philothea.
A uditoribus ob la ta  
F rank , G .: Seculum secundum  
H ertzig , F .:  M anuale parochi 
H offm ann, M.: L audatio  funebris 
H uszty , S.: Ju risp ruden tia  
H yros, J . :  Clipeus fortium  
Irenaeus, Szent: A cta e t scrip ta 
In structio  pro pp. praefectis 
Ivanovics, J . :  Concio 
Jerom os, Szent: Epistolae selectae 
K ánislich, A .: Bogolyubnost 
Karacsics, A.: Assertiones theologicae 
Leo, I . :  O pera om nia, P . 1.
Leo, I . :  O pera om nia, P . 1. A ssertiones.. .s u ­
scepit E . Berkai
Leo, I . :  O pera om nia, P . 1. Auditoribus 
o b la ti . . .p ropugnare t A. Droszovszki 
Lôlei S.: M aghassan repülő 
M ailáth, A .: Oratio 
M ala i svakom u po tribna bogoslovica 
Mansi, J .  D .: E pitom e doctrinae moralis 
M arliani, A .: T heatrum  politicum . A uditoribus 
oblatum
Molnár, J .  B .: Concionum
Molnár, J .  B. — P aar, J .  —  Schwelmer,
J .  B .: A ssertiones. . .  suscepit G. Benyus 
Molnár, J .  B. —  P aar, J .  —  Schwelmer,
J .  B . : A ssertiones. . .  suscepit I . Kolákovszky 
M olnár, J .  B. —  P aar, J .  —  Schwelmer,
J .  B .: Assertiones. . .suscepit F . N agy 
Molnár, J .  B. — P aar, J .  —  Schwelmer,
J .  B .: A ssertiones. . .  suscepit E . Szabó 
N eum ayr, L .: Assertiones ex universa ph ilo ­
sophia
Nicolas de H anappes: Exem pla biblica dum  
assertiones
Officium sanctissim i cordis 
P atron i m enstrui 
P ázm ány P .:  Hodegus
Petrik , C .: Cum sub m unificentissimis auspiciis 
P la tth y , M .: Panegyricus divo Francisco 
Plazza, B .: D issertatio . A uditoribus o b la ta . . .  










I I I .  270
V. 152 (6, 484, 4 1.)
V. 152 (10. 432, 4 1.)
I. 822
II .  109 
I I .  140 
I I .  191 
I I .  197 
V. 222 
II .  225 







I I .  612 
I I .  650
I. 311 (ny. n.)
















N agyszom bat, Akadémiai Nyomda
Prileszky, J .  B .: T racta tu s theologicus 
R oth , C. — Csapodi, L .: A sse rtio n es...
propugnaret A. Ferenczffi 
R o th , C. — Csapodi, L .: A uditoribus oblata 
. .  .p ropugnavit M. H alasy  
R oth , C. — Csapodi, L .: Auditoribus oblata 
. .  .p ropugnavit M. N o vo tn i 
R oth , C. —  Csapodi, L .: Auditoribus oblatae 
. . .p ropugnaret J .  Boldogh 
R oth , C. — Csapodi, L .: Auditoribus oblatum  
—  propugnaret J .  N agy 
R oth , C. — Csapodi, L.: Parochus nieditans. 
A uditoribus oblatus
R upertus a  S.S. T rin ita te: D er durch den 
Todes-Pfeil
Scribani, C.: Superior religiosus 
T ó tt, B .: A uditoribus ob la ta . . .propugnaret 
D. Bezovics
T ótt, B .: A uditoribus o b la ta . . .  propugnaret
F . Sikos
Vizer, A. J . : Divus Ivo
Vánossi, A .: Idea  sapientis. Dum  assertiones 
Vogler, C.: D em onstratio veritatis. Dum  
assertiones
1767
Á goston, Szent: Manuale 
Ágoston, Szent: Praecipuorum  operum ad 
doctrinam  
Andreas
Bernolák, A. — Tajnay, J .  —  Pilipp, J . :  
Assertiones quas propugnavit J .  Jancso 
Bernolák, A. —  Tajnay, J .  —  Pilipp, J . :  
Assertiones quas propugnavit S. R á tz  
Bernolák, A. —  Tajnay, J .  —  Pilipp, J . :  
Assertiones quas suscepit J .  Miller 
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri 
Strigoniensis, 1768 
Calendarium  Tyrnaviense, 1768 
Csapodi, L. —  Kenyeres, J . :  Assertiones 
quas propugnavit A. Droszdovszki 
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Bertoni, F .: Assertiones ex universa theologia 
. . . quas suscepit T. Marso 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigoni- 
ensis, 1775
Calendarium  Tyrnaviense, 1775 
Canisius, P .: Allgemeines Mission 
Catalogus librorum  
Csubai, M .: Oratio 
Csubai, M.: Panegyricus divo Ivoni 
D iváky, L .: Panegyricus divo Ignatio  
E vangelia, sam m t den Episteln  
F lorae Tyrnaviensis
H anderla , F . : Tentam en publicum . . .  q u o d . . .  
sub ib it J . S tekker
H anderla , F .: Tentam en publicum . . .  q u o d . .  . 
sub ib it J . Szapáry
H anderla , F . : Tentam en publicum . . .  q u o d . . .
sub ib it M. Szundi 
H latk i, J . :  L iber de impedimentis 
Im ádság a  nagyszom bati
K atona, S.: Tentam en publicum  ex historicis 
M adách, P .: Theoria affin ita tum  
M ateria ten tam in is ex a rte  heraldica 
M itterpacher, J . :  Tentam en publicum  
N itray , G.: Positiones. . .quas. . .Ch. Dvorniko- 
vics propugnavit
N itray , G .: Positiones. . . q u a s . . .  G. Vigyázó 
propugnavit
N itray , G .: Positiones. . .quas. . .p ropugnavit 
Ch. F ark
N itray , G .: P ositiones. . . q u as . . .  suscepit 
A. B isztray
N itray , G .: Positiones. . . q u a s . . . suscepit 
S. Fischer
N itray , G .: P ositiones. . . q u a s . . . suscepit
I . Gallyuff
N itray , G .: P ositiones. . . q u a s ..  . suscepit
J .  K lobusiczky 
M odlitba
O ratio ad  flentem
Ordo officii divini R om ani, 1774








I. 400 (h. ny. n.) 
I . 477 
I. 477 






II .  134
I I .  209 (ny. n.) 
V. 241 










II .  766 (ny. n.) 




N agyszom bat, Typ. Tyrnaviensibus
Palm a, F . C.: N o titia  rerum  H ungaricum  
Perbegg, J . :  Omnium sanctorum  
Positiones ex jure civitatis 
Positiones ex ju re publico universali 
Positiones ex libro prim o Institu tionum  
Pilim ann, S. L . : D issertatio 
Itigler, J .  N .: D issertatio inauguralis 
Scopek, F . X .: Assertiones ex universa theo­
logia
W interl, J .  J . :  F lora Tym aviensis 
Zasio, A .: Positiones
Zelenay, J .  J . : Positiones. .  . q u a s . . . defendebat 
F . Somogyi
Zelenay, J .  J . : P ositiones. . .  q u a s . .  . defendebat 
J .  N. Vincenti
Zelenay, J .  J . :  P o sitio n es.. .q u as . . .defendebat 
J .  N . Vojkffy
Zelenay, J .  J . :  P ositiones.. .q u as . . .defendebat 
J .  N . Dévay
V. 373 




I I I .  96 
I I I .  226
V. 457







A ssertiones.. .quas. . .suscepit M. N itray  
Babai, F .: Ungariae palatin i 
Barclay, J . :  Paraenesis ad sectarios 
Barclay, J . :  Paraenesis ad sectarios 
Baum esiter, F . C.: Philosophiae moralis 
Bertoni, F .: D issertatio inauguralis 
B láhó V.: Al-földi M agyar országnak 
Bona ventura, Szent: Piissima erga Dei 
Calendarium archi-dioeeesanum cleri Strigonien- 
sis, 1776
Calendarium Tyrnaviense, 1776
Carmen honoribus S tephani N. Ják lin
Catechismus ex decreto SS. Concilii
Cicero, M. T .: Orationes selectae, Tom. 1.
Cochen, M .: Sstépna zahrádka
Drazsanszky, J . :  Panegyricus divo Ignatio
Gyurkovics, F . X .: Panegyricus divo Francisco
H aidenreich, J .  L .: D issertatio
H aidenreich, J .  L .: Panegyricus divis Cosmae
Heiliger gemeiner W eltruff
H irs, M .: Positiones
H orváth , J .—H anderla, F .— Dugonics, A .: A s­
sertiones . . .  q u a s . . .  suscepit í .  Forray  
H orváth , J . —H anderla, F .— Dugonics, A .: A s­
sertiones. . .  q u a s . . .  suscepit E . Jan k o vits 
H orváth , J .—H anderla, F .— Dugonics, A .: A s­
sertiones. . .quas. . .suscepit E . Janko  vits 
H orváth , J .—H anderla, F .— Dugonics, A .: As­
sertiones. . .  q u a s . . .  suscepit M. N itray  
Ju lius Caesar, P .:  A rithm etica practica, oder 
Rechen-Tafel
Julius Caesar, P .:  A rithm etica practica, seu t a ­
bella calculatoria
Julius Caesar, P .:  A rithm etika practica, az az 
szám-vető táb la
K atona, I .:  Synopsis, P . 2. seetio 2.
V. 39 
I . 149
V. 47 (20, 356 1.)
I . 180 (32, 356 1.)
I . 198 
I . 254
I. 295 (ny. n.)
V. 73
V. 85 
I . 373 





II .  15 (G abelkhoven: I. 852)
I I .  45 
V. 184
I I I .  840 
I I .  126
V. 206
V. 207 (10 1.)
V. 207 (26 1.)
V. 207 
V. 236





N agyszom bat, Typ. Tyrnaviensibus
Každo-dennó w pobožnosti c wißen j
Lelki ok ta tás
N ádasi, J . : M aria
N ándory, M .: Sapiens architectus
N itray , G.: Positiones ex jure H ungarico
Ordo officii divini, 1775
Palm a, F . C.: N otitia
Pancera, C.: D issertatio inauguralis m edica 
Perczel, E .: D issertatio inauguralis theologica 
Pilier, M.: E lem enta historiae naturalis 
Pilier, M .: Tentam en publicum . . .quod . . .sub­
ib it N . Dvornikovich
Pilier, M . : Tentam en publicum . . .q u o d . . .sub­
ib it F . Galambos
Pilier, M.: T entam en publicum . . .q u o d . .  .sub­
ib it A. P e trás
Plenck, J .  J . :  Com pendium anatom es 
Plenck, J .  J . : Com pendium institu tionum , P.
I, 3.
Rodlsperger, P . J . :  D issertatio 
Schildenfeld, V. C.: D isquisitio 
Singer, J . :  D issertatio 
Verbôczy, S .: W erbőczius illustratus 
Vierik, T .: Oratio
W agner, F .: Universae phraseologiae 
Zelenay, J . J . :  D ivus Ivo
Zelenay, J . J . : P ositiones. . . q u as . . . defendit 
F . Rakouszki
Zelenay, J . J . : Positiones. . .quas. . .N . N agy 
defendebat
Zelenay, J . J . : Positiones. . .  q u a s . . .  suscepit
J .  W inckler 
Zsivics, M.: D issertatio
V. 242 (nv. n.)
I I .  921 (ny. n.)
I I .  671
II . 844 
V. 351 
V. 365
I I I .  26 (ny. n.)
111. 31
I I I .  68 
I I I .  96
V. 390
V. 390
I I I .  96
I I I .  109 (Graeffer — K ., Bees)
I I I .  109 
I I I .  233 
I I I .  305 
I I I .  389 
V. 539 
I I I .  787 





I I I .  896
1776
Babai, F .:  Archi-episcopi Strigonienses 
B a tth y án , J . :  Sermo 
B áty , J . : Theses inaugurales 
Beccaria, C. B .: Von den Verbrechen 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigonien- 
sis, 1777
Calendarium  dioecesanum cleri Neosoliensis, 
1777
Calendarium  Tyrnaviense, 1777
Carm en cels. ac rév. Josepho de B a ttyán
Carm ina cels. ac rev. J o s e p h o .. .de B a tty án
Chernyei, J . :  D issertatio
Cicero, M. T .: Orationes, Tom. 2— 3.
Czepecz, J . J . : D issertatio 
Demjén, A.: D issertatio 
Dugonics, A .: Tentam en publicum  
G randjean, J .  Ch.: D issertatio 
Gyurcsák, I .:  Carmen 
H anderla, F . : Tentam en publicum  
H orvá th , J .  B .: Institu tiones logicae 
H orváth , J . B.: Institu tiones m etaphysicae 













I . 517 
V. 131
I. 930
II .  15 (Puchner: I I I .  155) 
V. 187
I I .  166 
II .  166 
I I . 167
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I I .  354
I I .  423 (K ótzi: I I .  473) : 1
I I .  501
I I .  600
I I .  662
I I .  677
I I .  696
II .  717
I I .  734
V. 324
II .  824
I. 195 (ny. n.)
V. 352




I I I .  69 
I I I .  87
I. 852 (Gabelkhoven)
V. 390 . V
V. 395
I I I .  194
V. 437
III .  307
I I I .  316
I I I .  524 (ny. n.)
V. 499 (h. n.)






Babai, F .: E pigram m atum  I. 149
Barbenius, J .  B .: De haem orrhoidibus I. 179
Demién, A .: Positiones ex jure pub lico . . .  quas !
suscepit F . D öry I . 517
Demién, A .: Positiones ex jure publico quas sus­
cepit. . .J . Szapáry V. 118
Dufréne, M.: R udim enta historica, Op. 1. I I I .  253
Dugonics, A .: Tentam en publicum  V. 131
H anderla, F . : Tentam en pub licum . . . q u o d . .  .
Subibit S. Illésházy V. 187
H einrich, F .: Divo Ignatio  I I .  93
H orváth , J .  B .: Physica particularis I I .  167
H orváth , J .  B .: Tentam en. . .q u o d . .  .subivit
L. Czinkora V. 207 ' "  '
H orváth , J .  B .: T en tam en . . .q u o d . . . subivit
A. Stipsics V. 207 •
H orváth , J .  B .—H anderla, F .—Dugonics, A.:
A ssertiones.. .quas. . .suscepit J .  Drávecz V. 207
Keglevics, S .: Sermo 
Kóczi, J .  V .: D issertatio 
Krebesz, J . : Oratio 
Lipszky, P .: D issertatio 
Málik, M.: Oratio 
Markovics, M. A .: D issertatio 
Maukseh, J .  D .: D issertatio 
M ercator, B .: Nucleus 
Migazzi, C.: Sermo 
M inden-napi áitatos gyakorlások 
Nagy, F .: D issertatio
N agy m élt. fő tiszt. B a tthyán i Jósef urnák 
N itray , G.: P ositiones. . .  q u a s . . .  F . Gáli p ro ­
pugnavit
N itray , G.: P o sitio n es.. .q u a s . . .P . Th. Mani- 
gay propugnavit 
N itray , M .: D ivus Ivo 
Ordo officii divini, 1776 
Panis quotidianus animae 
Peróny i, C.: Panegyricus 
P fentner, J . G.: D issertatio 
Pilier, M.: Tentam en publicum . . .  subibit S. 
Gabelkhoven
Pilier, M .: Tentam en publicum . . . subibit 
A. P etrass
Pius, V I.: E pistola encyclica
Regulae juris canonici
Sacri R . I . principi J .  . . de B a tth y án
Schim ert, J .  P . : D issertatio inauguralis medica
Schm ettau: H istoria arcana
Szent-Iványi R .: B atthyán i József. . .üdvözlése
Szerdahelyi, G. A .: Tentam en publicum
Szlabigh, T. D .: In qualecunque pietatis
Tägliche Andachts-Übungen
Tentam en ex universa historia
W agner, C.: Analaecta Scepusii
Zelenay, J .  J .:  Positiones ex jure Hungarico
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H uszti, Z. T .: D issertatio 
H yros, S.: Oratio de laudibus 
Ju racska, J . : Inscriptiones portae 
Kegle vich, S.: D ankrede 
Keglevich, S.: Serrao 
Kolosvári, S.: Theses inaugurales 
Lange, M .: De ophthalm ia
Libellus alphabeticus
Müller, J .  A .: D issertatio
N itray , G.: Positiones ex universo iure
Noszlopy, S.: Sermo
Ordo officii divini, 1777
Perczel, E .: D issertatio de fundam ento iuris 
Plenck, J .  J . :  Compendium institutionum , 
P. 2.
Positiones ex institu tionibus juris
S án tha L .: Zöld ággal befont
Schweger, I . J . :  D issertatio
Szapáry, J . :  D ivus Ivo
Szlabigh, T .: Ode Nicolao Forgách
T entam en ex geographia
V.aticinium  Francisco prim o praesuli
Yizer, A .: P raenotiones
Wolff, A .: De vecte
Wolff, B. J . : D issertatio
Zachár, A .: Carm ina
I I .  191 
I I .  197 
II. 220 
I I .  355 
I I .  354 
I I .  437
I I .  543 (Tévesen: Typ. Trans- 
sylvaniensibus)
V. 297 
I I .  814 
V. 352
I I .  887 
V. 365
I I I .  68
I I I .  109 (G ra e ffe r-  K ., Bees)
V. 401
V. 442
I I I .  350
I I I .  493
I I I .  550
V. 515
I I I .  753
I I I .  801
I I I .  857
I I I .  857
IIT. 867
TYPIS UNIVERSITATIS BUDENSIS 1777-1798
(Typis Tyrnaviensibus új formája)
N évváltozat:
Egyetem i N yom da 
Typis Regiae U niversitatis Budensis 
Mit Ofnerischen U niversitäts-Schriften 
Tiskarnica U niversiteta u  B udim u 
L iteram i K rálovskeg U niversity  Budinskeg 
A K irályi U niversitásnak betűivel
1777
Alvarez, E .: R udim enta, P . 2.
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri Strigonien- 
sis, 1778
C a rm en .. .h o n o rib u s .. .S tephani N agy 
Czapovszky, A. J . :  Theses inaugurales 
E inleitung in die biblische H istorie 
Galgoczi, F . : Sacerdos m agnus
Hoff, J .  I . :  Theses inaugurales 
H orváth , J .  B .—H anderla, F .—Dugonics, Ai: 
A ssertiones. . .  q u a s . . .  suscepit V. Szalai 
H ulyák, J . :  Alae duae aquilae 




I. 387 (h. ny. ü.)
I . 482 
V. 135





II .  601 (ny. n.)
I I .  766 (ny. n.)
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Morgen- und Abend-Gebeth 
Nepomuczenus Sz. János 
Schott, C .: A rithm etica p ractica 
V etus e t novum  calendarium, 1778
II .  786
I I .  869 (ny. n.)
I I I .  327 
I. 372
1778
Allgemeines Mission Frag-Büch lein 
A rgum entum  tentam inis
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigoni- 
ensis, 1779
Dem jén, A .: Tentam en publicum . . .  q u a s . .  . 
suscepit J .  Lázár
Dem jén, A .: Tentam en p u b lic u m .. .q u o d . . .  
subivit B. P y b er
Ecclesiasticae d ignitates. . .p ro  1779 
E inleitung in die biblische H istorie 
M anigay, P . T.: Positiones ex politia 
Nebeský prsteň  zlatý 
N ieupoort, G. H .: R ituum  
Ordo officii divini peragendi, 1778 
Peer, J . : T en tam en . . .  q u o d . . .  sub irun t
B. E rnst, C. H om oki
Peer, J . :  T entam en. . .quod . . .sub iv it R . Bolti- 
zar
Peer, J . : T en tam en . . . quod . . . subivit C. Perenyi 
Peer, J . :  T e n ta m e n .. .q u o d . . .sub iv it G. Stver- 
te tzk i
Quaestiones ad quas exacto 
R estauratio  amplissimi m agistratus 
Sennyei, L .: Exam en ordinandorum  
Sum m a periculi litterarii, 1778 
Sum m a quaestiones altero  semestri, 1778 
Tentam en publicum  prim i semestri, 1778 
Tentam en publicum , q u o d . . .  adolescentes 

























A cta  in  consistorio secreto I. 15
Alvarez, E .: De nom inum 1. 58
Alvarez, E .: In stitu tionum . . .libri 1. P . 1. V. 26
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri Strigonien- 
sis, 1780 V. 85
Ecclesiasticae d ign itates. . .p ro  1780 I I I .  194
F aba, S.: Oratio eucharistica I. 732
Filo, J . :  A d . . .Josephum  B atthyán I. 793
Géczy, A .: Ode I. 876 (h. *3. ny. n.)
H istoria  juris Hungarici V. 200
H orliw á pjseň V. 205
H übner, J . :  K rá tke  hystorye I I .  199 (H istorie: IV . 48)
Leges sodalitatis B. M ariae 11. 564
L éva városában II .  587
M ateria examinis, quod . .  .sub iv it C. K erekes V. 314
M ateria publici ten tam in is quod primo sem estri, 
1779 V. 314
Nagy, J . :  T racta tus theologiae I I .  828
Opusculum orthographicum 11. 932
Ordo officii divini R om ani, 1779 V. 365
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Ordo officii divini N itriensis, 1779
Pankl, M.: Tentam en publicum e re  rustica
Propositiones ex universa philosophia
Pyber, B .: Positiones
R aphael archangelus
V etus e t novum  calendarium, 1780




V. 414 (ny. n.) 
I I I .  180
I . 372
I I .  339
1780
Calendarium archi-dioecesanum cleri Strigonien- 
sis, 1781
Čtiŕi gruntowni tabule 
Ecclesiasticae d ig n ita te s .. .pro  1781 
Eisenpeitl, M.: Ehrenrede 
Eisenpeitl, M.: Paraenesis 
Exc. ac ili. A ntonio e comitibus de Róva 
M ateria examinis, quod s u b iv i t .. .C .  Kerekes 
Menyország kultsa 
Nagy, J . :  T racta tu s theologiae 
Okolicsányi, L .: Svätý  J á n  
Ordo officii divini, 1780 
Papánek , J . :  Genius populi H ungari 
Peer, J . : T en tam en . . .  q u o d . .  . sub iv it G. Beré- 
nyi
Peer, J . :  T en tam en . . .  quod . . .  sub iv it L. Lu- 
zcnszki
Péter, Canisius Szent: Obecneg myssye 
Pŕjw od ku dobropjsebnosti 
Prjw od ku dobrom  luwnosti 
P ropositiones ex universa philosophia 
Propositiones ex universa theologia 
R évay, A .: Sermo
Schwarzer, J .  L .: R ede an . . .A. von R éva 
Schwarzer, J .  L .: Sermo
V etus et novum  calendarium  ad annum , 1781
V. 85 
I I I .  574 
I I I .  194 
I . 592
I. 592 
I I I .  216 
V. 314
I I .  717
I I .  828






I I I .  144 
I I I .  144 
V. 411 
V. 431 
I I I .  216 
I I I .  349 
I I I .  349 
I. 372
1781
Aigl, G .: Tentam en publicum  
Allgemeines Mission Frag-B üchlein 
Assertiones ex universa philosophia, quas. . .sus­
cepit P . V. Luzénszky 
B ritaine, W .: Em beri okosság 
Calendarium archi-dioecesanum  cleri Strigonien- 
sis, 1782
Ecclesiasticae d ig n ita te s .. .pro, 1782
Filo, J . :  Ju s  natu rae
Holló, M.: Tentam en publicum
H onoribus J .  B a tth ian
Kudlik, J . : Sanctus Stephanus
Nagy, P .: Tentam en publicum
Nicolas de H anappes: Exem pla biblica
Ordo officii divini, 1781
Regule b raters tva
Szlabigh, T. D .: Ode
Táncz, M.: Propositiones ex universo jure cano­
nico






I I I .  194
I. 794 
V. 203
V. 204 (ny. n.)





I I .  902
V. 510
I I I .  701
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V etus e t novum  calendarium, 1782 
Zachár, A .: Oratio funebris
J u s ta  m agnis m eritis
L auber, J . :  Institu tiones theologiae
Libellus alphabeticus
Ordo officii divini, 1785
Torday, P .: Tentam en publicum
I. 372 
I I I .  867
V. 47 
I. 420 





I I I .  32 
V. 389 
I I I .  102 
I I I .  183 
I I I .  274 
I. 372










I I I .  867
IV. 7
V. 85 
I I .  197
I I .  218
V. 365 
I . 372




II .  381 
V. 146
II .  137 (ny. n. — S zakáts 
I I I .  483)
II .  304 
I I .  555 




Barabás, G.: Propositiones ex universa theolo­
gia
Cicero, M. T .: Ad familiares 
Ecclesiasticae dignitates pro 1783 
Instructio  ju x ta  quam  constitu tus 
Kempis, T . : K nihy  cž ty ry  zlaté 
M ikunda, J . :  Tentam en publicum  
Ordo officii divini, 1782 
P ankl, M .: Lobrede 
P ichlm ayr, F .: Sv. Aloyziüs 
P jsné katolícke 
R auch , I . :  Lobrede 
Sam m lung katholischer Lieder 
V etus e t novum  calendarium, 1783
1783
Brevis complexio fidei
Ecclesiasticae d ig n ita te s .. .pro 1784
Az evangeliomok és epistolák
Jergang, J . : A uditoribus ob la ta  dum  assertiones
Kiss A .: A keresztség-béli
Mésenguy, F .: Cwjéenj pobožnosti
Ordo juven tu tis scholasticae, 1783
Ordo officii divini, 1783
Papánek , J . : Problém e sceptique
V etus e t novum  calendarium , 1784
Zachár, A .: P arad igm ata  orationis
1784
ABC knižečka
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigoni- 
ensis, 1785
H yros, S.: Oratio de laudibus
In d u stria  spiritualis
Ordo officii divini, 1784
V etus e t novum  calendarium , 1785
Zachár, A .: M e m o ria ...T. D . Szlabigh
1785
Alvarez, E .: In s titu tio n u m ., .libri 1. P . 2. 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigonien- 
sis, 1786
Carm en honoribus Stephani Nicolai Jak lin  
Catholisch-evangelische K inder-Lehren 
F aba, S .: Sermo 
H ofbauer A .: Szakácsmesterség
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Unus ex choralis Tyrnaviensibus V, 533
Vetus e t novum  Calendarium, 1786 I. 372
1786
ABC knižečka I . 4
A nleitung zum  Rechnen V. 31
Catalogus cleri archi-dioecesis Strigoniensis,
1787 V. 85 (Calendarium)
Die 30. Maji in festo inventionis m anus V. 122
Officia propria  sanctorum  V. 360
Ordo judiciarius I I . 940
Ordo officii divini, 1786 V. 365
1787
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri S trigoni­
ensis, 1788 V. 85
Conspectus m ateriarum  V. 100
E inleitung in  die biblische H istorie V. 135
E lem enta geom etriae praeticae I . 598
E lem enta  linguae L atinae V. 135
Löhner, T .: Tabulae directivae V. 302
Ordo officii divini, 1787 V. 365
Révai, M.: ABC knižečka V. 426
Verzeichniss der Lehrgegenstände I I I .  781
Volffich, R .:  Ezest bohu prawém u V. 544
Die zergliederten I . 719
1788
Malý katechyzm us V. 309
Nowy sillabikáŕ I I I .  382
Ordo officii divini, 1788 V. 365
Spúsob služby Božjeh V. 472
1789
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigonien 
sis, 1790
C tyry  gruntow nj tabu ly  
Der grosse K atechism us 
Gyöngyösi J . :  Rósa-koszorú 
N am enbüchlein 
Ordo officii divini, 1789 
Pŕjwod k dobropjsebnosti 
Školské regule
Soarius, C.: A rtis rhetoricae libri 3
Spúsob služby Božjcli
W eliky katechysm us
Zbrankovies, J . :  Christliches Gebetbuch
1790
Alvarez, E .:  De nom inum  
H ersching, D .: Salutatio  in  Ú jlak 
Ordo officii divini, 1790 




I I .  8
I I .  843 
V. 365 
V. 410
I I I .  195










NAGYSZOMBAT, Typ. Universitatis Budensis Jelinek
1701
A vaneinus M .: K ristus Je su s élete V. 43
Calendarivun archi-dioeeesanum  cleri Strigoni- 
ensis, 1792
Canisius, P .: Obecneg m yssye 
Ordo officii divini, 1791 
P ázm ány P .: Im ádságos könyv 
Pilier, M.: E lem enta historiae naturalis
V. 85 
I . 378 
V. 365 
I I I .  60
I. 599 (1. B uda, Egyetem i Ny.)
1793
Bossuet J .  B .: A katho lika tudom ány
Holle, P . I .:  M ythologia
Nebeský prsteň  zlatý
Ordo officii divini N ittriensis, 1793
I. 330





Khlósz, P .: P raxis
Vizer, J .  N .: Ad em inentissim um  cardinalem  
Zaehár, A .: P arad igm ata  orationis
I. 521 (é. n.)
I I .  378 (Praxis: IV. 78)
I I I .  802 
I I I .  867
1795
Ewangelia a  episstole 
F leury, C.: T raité du  choix 
Kiseli, M.: R ozm lúváni 
Zachár, A .: Cliens M arianus
IV. 37
I. 801 (ny. n.)
IV. 57 (ny. n.)
V. 555
1796
Carm en nuptiale b. Josepho H unyady  




Valla, J . :  Ode 
Zimani, S. L .: Epicedion
V. 536 
I I I  883
1798
B artakovics, J . :  Princeps patientiae I. 186






Draveezky, F . : Enger Weg I. 566
1789
A rm bruster, J . M.: Moralische Erzählungen 






N agyszom bat , Jelinek
1790
A nrede des sterbenden Helden I. S8
B ajza, J .  I . :  K restanského, Díl 2— 4. 
Cam pe, J .  I I . :  E rkölts-könyvetske
I. 155
I. 376
F re im ü th ige Aeusserungen I. 26 (h. ny. n.)
N oszlopy, S .: P artem  m axim am n . 887 (ó. n.)
P ius, V I.: Modlitbi I I I .  101
P ongrá tz  E .: Igaz isteni szeretetnek v . 400
U j v á ry , S .: Salutatio v . 532
D ie W urtzingersche Beleuchtung I. 218
1791
B erno lák , A .: E tym ologia I. 251
F e jé r-P a ta k y , G.: W elika hodnosi I . 767
F orgách  M.: Ajánló-beszéd I. 811
F orgách , M.: Sermo I. 811 (h. ny. n.)
H annenberg , G .: Defensio II . 63
H annenberg  G .: Az Isten  szülőjének II. 63
H annenberg , G.: O brana II. 63
H annenberg , G .: V ertheidigung II. 63
1792
B ajza , J .  I . :  A ntidoton I. 90 (h. ny. n.)
C alendarium  arebi-dioecesanum  cleri S tri gon i-
ensis, 1798 V. 85
F ánd ly , G .: D ruhá stránka  I . 741
F ánd ly , G.: P ilni domagši I . 741
O ttrokoczy, J . :  K rá tk y  w ýklad IV . 71
Világ nagyjai! Veszedelem I I I .  788
1793
Calendarium  archi-dioeeesanum  cleri Strigoni-
ensis, 1794 V. 85
F ánd ly , G .: Com pendiata I . 741
K lom ko, M.: K rizan t I I .  510
Oprawdiwý testam en t V. 363
Ordo officii divini, 1793 V. 365
D as Te D eum  Laudam us V. 513
Z elinkár IV . 98
1794
B ajza , J .  I .:  F a ra ra  Dolno-Duhowskiho I. 155
B ajza, J .  I .:  Slovenské dwognásobné I. 155
C alendarium  archi-dioecesanum  cleri Strigoni-
ensis, 1795 V. 85
G usztini, J . :  M anna, Díl 1—2. IV . 44
Ordo officii divini Ŕ om ani, 1794 V. 365
Ordo officii divini N ittriensis, 1794 V. 366
P lan c tu s  viro I I I .  104
1795
B ajza, J .  I .:  Weselé učinki I. 155
Beris, Chevalier de: Zum A ndenken I. 248
B ernolák , A .: O w áznosti V. 59
C alendarium  archi-dioecesanum cleri Strigoni-
ensis, 1796 V. 85
317
N agyszom bat, Jelinek
Fándly, J . :  Príhodné, Díl 1. IV. 38
G rundm ayer, F .: Dowernó I I I .  249
Gusztini, J . :  M anna, D íl 4. IV . 44
K rá tke  a  potrebné V. 275
K rá tke  wiložeňi V. 276
Ordo officii divini Rom ani, 1795 V. 365
Ordo officii divini N ittriensis, 1795 V. 366
O tázky, a  odpowedi V. 369
P ro  defensione V. 410
Seibt, K . H .: K restanská IV . 82 (Saiht)
1796
B ajza, I . I .:  K restanského, D íl 5. 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigoni-
I. 155
ensis, 1797 V. 85
Dvorák, J . :  Totale com pendium I. 578
Fándly, J . :  Príhodné, Díl 2. IV . 38
Gazda, P . A .: Epos festivo I. 864
Gazda, P . A .: F ructus m atu ri IV . 43
Mészáros, 0 . :  0  wistawowáňí V. 320
Nowý a  s ta rý  kalendár, 1797 I I .  311
Ordo officii divini Rom ani, 1796 V. 365
Ordo officii divini N ittriensis, 1796 V. 366
1797
A dm odum  rev. pater Stephanus P allya I I I .  24
Bernolák, A .: N a Smrť
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigonien-
I. 251
sis, 1798 V. 85
Classificatio studiosorum , 1797 IV . 37
Draveczky, F . : A rcta via I. 565
D raveczky, F . : Enger Weeg V. 127
D raveczky F .: Jám bor élet V. 127
Draveczky, F .: U šká cesta V. 127
Gontery, J . :  K am eň probugici V. 173
Illustr. S tephano e com itibus Illésházy I I .  209
Kubicza, A .: 0  dúwernosti V. 278
Mészáros, A .: Srdco otcowské I I .  723
Ordo officii divini Rom ani, 1797 V. 365
Ordo officii divini N ittriensis, 1797 V. 366
Schreier, N .: Carmen I I I .  332
Seibt, K . H .: K restanská kato lická V. 460
Valla, H . : Ode dicolos V. 536
1798
B aky, F . : Carmen V. 44
Baky, F .: Dies onomasticus
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigonien-
I. 157
sis, 1799 V. 85
Carmen adm . rev. p a tri Stephano Pállya I . 388
D octrina Christiana IV. 32
Elegia qua vivis quasi coloribus I. 597 (h. ny. n.)
Erdődy, J . : Sermo V. 140
E xercitium  p ietatis Dei I . 729
Fándly, G.: Pobožne pesňički V. 147
Gazda, A .: H ortus florum IV . 42
Mészáros, A .: Carmen I I .  724
318
N agyszom bat, Jelinek
A napnak  elején és végén 
Ode ad . . .Josephum . . .E rdődy  
Ordo officii divini N ittriensis, 1798 
Örvendező ének
Pius, V I., papa: E pisto la responsoria 
R udnay , A .: P am átk a  
Schreier, N .: Joseplius N utritiu s 
Seiht, K . H .: Katholisches Lehr- und Gebeth- 
buch
Somnium quod vidit
Taixlperger, M.: Consolatoria epistola
Zachár, A .: Cliens M arianus
1799
Albani, J . F . : Oratio 
Allocutio occasione traditionis 
Bielik M.: N a tu ra  bombi cum, az az 
Bielik, M .: N a tu ra  bombicum, anebossto 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri Strigonien- 
sis, 1800
Carm en sotericum  
Epithalam ion
F raatz , F . W .: Conversatio hominis
Gazda, A. V .: Bolestné stažowáňi
Ju v en tu s gymnasii regii
Latasse, C.: Dom swati
Mészáros, O .: P am á tk a  w požehnám  geho
Mészáros, O.: Pobožná pam átka
Mészáros, O.: Reč n a  primicie
Ordo officii divini R om ani, 1799
Ordo officii divini N ittriensis, 1799
Piis m anibus exc. Joannis B apt. Illésházy
Pius, V I., pápa: M odlitbi
Pongrácz J . :  H alo tti beszéd
R ajczy  J . :  A háladatosság
Seibt, K . H .: K ŕestanská katolická
Stéer F .:  Mélt. gr. Keglevits Zsigmond
Usus examinis quotidiani
Zachár, A .: Cliens M arianus
1800
A urei valleris 
Barsiensis com itatus
Calendarium archi-dioecesanum cleri Strigonien- 
sis, 1801
E rdődy, J . : Sermo 
Ewangélia a  epištole 
Gazda, A. V .: H ortus florum  
Illésházy, S.: Allocutio 
Illustr. dominus S tephanus Illyésházy 
Ju v en tu s Gymnasii Nitriensis, 1800 
K ám ánházy, L .: Allocutio 
K ronenberger, E .: Učené náboženstw a 
Oda illustr. comiti S tephano Illésházy 
Ordo officii divini R om ani, 1800 
Ordo officii divini N ittriensis, 1800 
Pobožná piseň
I I .  845







I I I .  410 
I I I .  575
V. 555
I. 41 















I I .  666 
V. 395 
V. 400
I I I .  175 
V. 460 
I I I .  434 
V. 533 
V. 555






I I .  207 
I I .  209 
V. 236
I. 664 (Erdődy)
I I .  512 





N agyszom bat, Jelinek Mint. kiadási hely
Prileszky, C.: Allocutio
Sermo v irtu ti
T ri pobožné pisňe
W elmi vážnó z Bohém Občowáni
Zachár, A .: Cliens M arianus





NAGYSZOM BAT M INT K IA D Á S I H E L Y  A B U D A I EG Y ETEM I 
N Y O M D A  T E R M É K E IN  1 7 7 7 -1 7 9 7
1777
Molnár I .:  Az ó és új testam entum i I I .  774 (1. Egyetem i N y., B u­
da)
Tursellinus, H .: Particulae L atinae I I I .  701 (1. Egyetem i N y., B u ­
da)
1779
Alvarez, E .: Principia, liber 1. P . 1—3, V. 26 (1. Egyetem i N y., Buda)
Liliom kertetske I I .  596 (1. Egyetem i N y., Buda)
1780
Canisius P . á ltal egybe szedetett I . 378 (1. Egyetem i N y., Buda)
Catalogus Librorum  I. 398 (1. Egyetem i N y., Buda)
M akula-nélkül-való V. 309 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1781
B ritaine W .: Em beri okosság V. 81 (1. Egyetem i N y., Buda)
1784
Catalogus librorum  T. 398 (1. Egyetem i N y., Buda)
Verzeichniss der N ationalbücher IIT. 780 (1. Egyetem i N y ., B u­
da)
1786Chompré, P .: Selecta Latini sermonis, Vol. 4— 6. I. 415 (1. Egyetem i N y., Buda)
1787
A nhang von der alten  E rdkunde 
A nleitung zum  Rechnen
A nleitung zur lateinischen Sprache, 1—2. T. 
Chompré, P . : Selecta Latin i sermonis, Vol. 3. 
Chompré, P .: Selecta L atin i sermonis, Vol. 5. 
Chompré, P .: Selecta L atin i serm onis, Vol. 6. 
E rdbeschreibung, 2., 3., 5. T.
Institu tiones ad  eloquentiam , P . 1 — 2. 
Institu tionum  gram m aticarum , P . 3.
K entnisse von natürlichen Dingen 
Makó, P .: E lem enta geometriae 
Schröckh, J . M.: Lehrbuch
Schröckh, J .  M.: Lehrbuch
I. 80 (1. E gyetem i N y., Buda) 
V. 31 (1. Egyetem i N y., Buda) 
I. 82 (1. Egyetem i N y., Buda) 
V. 94 (1. Egyetem i N y., Buda) 
V. 94 (1. Egyetem i N y., Buda) 
I. 415 (1. Egyetem i N y., Buda)
I. 657 (1. Egyetem i N y., Buda)
II . 223 (1. Egyetem i N y., Buda) 
V. 220 (1. Egyetem i N y., Buda)
II . 363 (1. Egyetem i N y., Buda) 
V. 309 (1. Egyetem i N y., Buda)
I I I .  333 (1. Egyetem i Ny., B u ­
da —  303 1.)
V. 455 (1. Egyetem i N y., Buda 
—  306, 46 1.)
1788
E inleitung in die biblische 
Erdbeschreibung, 1. T.
E vangelia a episstole
Lehrbuch der allgemeinen W eltgeschichte
V. 135 (1. Egyetem i N y., Buda)
I. 657 (1. Egyetem i N y., Buda) 
V. 144 (1. Egyetem i N y., Buda)
II . 565 (1. Egyetem i N y., Buda)
N agyszom bat m in t k iadás i hely
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N eu eingerichteter Kalender, 1789 II .  318 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Pilier, M.: E lem enta historiae naturalis, P . 2. V. 390 (1. Egyetem i N y., Buda)
Rechenkunst, 1. T. V. 422 (1. Egyetem i Ny., Buda)
R évai, M .: ABC iliti knjixica V. 426 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1789
A nleitung zur griechischen Sprache I . 82 (1. Egyetem i Ny., Buda)
A nleitung zur lateinischen Sprache I . 82 (1. Egyetem i N y., Buda)
Chompré, P .:  Selecta L atin i sermonis, Vol. 2. V. 94(1. Egyetem i N y., Buda) 
Erdbeschreibung, 4. T . I . 657 (1. Egyetem i N y., Buda)
Der grosse K atechism us Y. 178 (1. Egyetem i Ny., Buda)
In stitu tionum  gram m aticarum  linguae Graecae,
P . 2. I I .  222 (1. Egyetem i Ny., Buda)
K entnisse von natü rlichen  Dingen II .  363 (1. Egyetem i Ny., Buda)
N eu eingerichteter K alender, 1790 II .  318 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Verbesserte A nleitung V. 539 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1790
E vanjelie IV . 37 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Kozdélené a  wyswétlené I . 726 (1. Egyetem i Ny., Buda)
M akula-nélkül-való tükör V. 309 (1. E gyetem i N y., Buda)
Nagy, I . :  T racta tus theologiae I I .  828 (1. Egyetem i Ňy., Buda)
Die zergliederten und erläuterten  V. 558 (1. Egyetem i N y., Buda)
1791
Alvarez, E .: Institu tionum  libri 1. P. 3. V. 26 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Makó, P .: E lem enta geom etriae I. 958 (1. Egyetem i N y., Buda)
Makó, P .:  Institu tiones arithm eticae I I .  222 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Péter, Canisius, á ltal egybeszedetett V. 386 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1792
Alvarez, E .: In stitu tionum  libri 1. P . 1 — 2. V. 26 (1. Egyetem i N y., Buda)
Alvarez, E .: In stitu tionum  liber 3. I . 58 (1. Egyetem i Ny., Buda)
A uthores cum solutae V. 43 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Cantus Catholici I . 380 (1. E gyetem i Ny., Buda)
M akula-nélkül való V. 309 (L. Egyetem i Ny., Buda)
Selecta au thorum  in scholis I . 148 (1. Egyetem i N y., Buda)
Tägliche A ndachtsübungen V. 513 (1. Egyetem i Ny., Buda)
1793
Alvarez, E .: In stitu tionum  libri 1. P . 3. I . 58 (1. Egyetem i N y., Buda)
Illyés I . :  Soltári énekek V. 216 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Institu tiones arithm eticae I I .  222 (1. Egyetem i N y., Buda)
M olnár I .:  Az ó- és új testam entom i I I .  174 (1. Egyetem i Ny., Buda)
A szentírásból szedetett V. 494 (1. Egyetem i N y., Buda)
1794
Alvarez, E .: Institu tionum  libri 1. P . 1—2. I . 58 (1. Egyetem i N y., Buda)
Lesebuch zum  Gebrauch, 2. T. I I .  583 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Die zergliederten und erläuterten  V. 558 (1. Egyetem i N y., Buda)
1795
Alvarez, E .: In stitu tionum  libri 1. P . 1. V. 26 (1. Egyetem i Ny., Buda)
Alvarez, E .: Institu tionum  libri 1. P . 2. V. 26 (1. Egyetem i N y., Buda)
Alvarez, E .: Institu tionum  libri 1. P . 3. V. 26 (1. Egyetem i N y., Buda)
Alvarez, E .: In stitu tionum  liber 2. V. 26 (1. Egyetem i N y., Buda)
N agyszombat m in t k iadás i hely N agyvárad , Szem ináriumi N yom da
1796
Alvarez, E .: Institu tionum  liber 2—3. 
Holle, Ph. L : M ythologia 
Im en knisnicza za haszen
V. 26 (1. Egyetem i N y., Buda) 
I I .  144 (1. Egyetem i N y., Buda) 
I I .  212 (1. Egyetem i N y., Buda)
1797
Alvarez, E .: Institu tionum  libri 1. P . 1—3. 
Chompré, P .: Selecta Latini sermonis, Vol. 6.
V. 26 (1. Egyetem i Ny., Buda) 
V. 94 (1. Egyetem i Ny., Buda)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1790
Bernolák, A .: Toto maličké pjsm o 





V. 396 (é. n.) 
I I I .  365
1791
Görgei M.: Encom ia vitae S. A dalberti I. 925
1796
P otrebné otázky V. 404
1798
Dussics, A .: Neues Rechen-Buch I. 577
1800
Chwálospew welebnég Swátosti 
K agicná pesnička^
Ondrej kovič, J . :  Ž ivot s v. B ernarda 
S turm , C. C.: K ocháni s Bohém 






N A G Y V Á R A D




Boldog Asszony L átogatása Szem inárium ának betűivel 
Typis Seminarii Csákiáni B.M.V. E lisabetbae V isitantis 








K állai Gergely 
Beeskereki Mihály 
W olff József
H eller János K onrád H enrik 
B álent Ignác János
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N agyvárad , Szemináriumi Nyomda
Bérlők:
E itzenberger Ferenc 1786— 1797
R ábai Is tv án  1798
G uttm ann János P ál 1800
1745
Fogarasi, S.: R egula justitiae 
K ernhofer, G .: U niversa philosophia
1746
Radies, C.: Misericordiae m ater 
Septem psalm i confessionales
1747
Franchini, J . : A ntiquioritatis 
P rim itiae sacrae typographiae
1748
Szénás, S.: P o rta  trium phalis
1749
A lbertus M agnus: Paradisus anim ae 
Applausus onom asticus 
Ardia, A .: T uba
Danes, P . L .: Generalis tem porum  
G otti, V. L . : De eligenda
1750
Eőszy, F . X .: C ontinuata sanctae crucis 
Eőszy, F . X .:  Novus sanctae crucis 
Orosz, S .: D ivina legis
1751
Preces ad  usum  ecclesiae 
Resolutio sacratissim ae 
Scupoli L .: Lelki viadalom  
Streska, M .: D u m . .  . positiones. . . propugnaret 
F . Josa
Streska, M.: D u m .. .positiones. . .propugnaret 
A. Tanko
1752
Barclay, J . :  Paraenesis. D um  defenderet B a ltha­
sar a  S. Joseph
Benedicto X IV . P ont. Max. Francisco I. 
Florilegium Forgáchianum  
Gergely, P .: Emlékezetes nap  
Sandini, A .: H istoria familiae sacrae 
W ütt, P . O.: Dreifache Glückseligkeit
1753
Florilegium Forgachianum . D um  conclusiones 
defenderet A. H ablik 





I I I .  170 
V. 461
I . 820 
I I I .  143
I I I .  519
I. 43 
V. 35 
I . 113 
I . 495 
V. 175
V. 138 
I . 648 
V. 367













I I .  156
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N ag yvárad , Szemináriumi N yom da
1755
Barclay, J . :  Paraenesis. Dum  assertiones
. . .p ropugnaret L. Szolga V. 48
1762
Febei, F . A .: Institu tionum  juris I . 805
1763
Bérezik, J .  B .: A ssertiones. . .  q u a s . . .  suscepit
L. Lógrádi V. 56
Bérezik, J .  B .: Assertiones. . .quas. . .suscepit
F . Molnár V. 56
Bérezik, J .  B .: A ssertiones. . .  q u a s . . .  suscepit
A. Soltis V. 56
Febei, F . A .: De regulis juris canonici V . 149
Szöllősy, E .: D um  propositiones V. 504
1764
D itters v. D ittersdorf, C .: Olympia Jov i I I .  926 (é. ny. n.)
Pichl, V .: P y th ia  V. 389 (é. n.)
1765
Bérezik, J .  B.: D um  assertiones. . .p ropugnaret
J .  Uberm anovics V. 56
Calendarium  dioecesanum cleri Magno-Varadien-
sis, 1765 V. 85
Jedlicska, A.—Bimbó, A .: D um  asse rtio n e s ...
M. Kiss propugnaret V. 229
R endek, B .: Assertiones ex selectioribus V. 424
1766
Certam en Deorum  I . 406
Kiss, C.: Assertiones. . .quas. . .suscepit M.
Gullecska V. 258
Kiss, C.: Assertiones. . .q u a s . .  .suscepit J .  Mi-
kusy V. 258
K okovai, A .: Sentim enta philosophicá V. 262
1768
Jedlicska, A.—Bérezik, J .  B .: A sse rtio n es ...
quas. . .suscepit A. Fogarassy V. 229
Kiss, C.: Assertiones ex universa philosophia V. 258
1769
Assertiones. . .quas. . .suscepit P . B iklay V. 40
Ferenc, Szalézi Szent: E pisto la dum  positiones V. 152
Isaac, figura redem ptoris I I .  234
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D um  conclusiones propugnaret J .  Perich V. 254
K ertiza, M. F. —  N unkovits, G.:
Dum  conclusiones propugnaret E . Szegedi V. 254
1764
K ertiza, M. F. —  N unkovits, G.:
Conclusiones. . .propugnavit J .  Koller Y. 253
K ertiza, M. F. —  N unkovits, G.:
Conclusiones. . .  quas propugnavit J .  Perich V. 253 (h. n.) 
K ertiza, M. F . —  N unkovits, G.:
Conclusiones. . .  quas propugnavit J .  W ex V. 253
1765
K ertiza, M. F .: —  D um  conclusiones
propugnaret Ph. Stankovich V. 255
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K ertiza, M. F . —  Nunkovits, G .:
D um  conclusiones.. .propugnaret
G. Kesztheli V. 254
K ertiza, M. F . — N unkovits, G.: D um  con­
clusiones . . .  p ropugnaret J . L ukrich V. 254
1767
Boczo, A .: D um  assertiones ex universa
theologia V. 70
D ellam artina, C. —  Sklenizky, W .:
D um  asserta principaliora V. 117
1768
Boczó, A .: A uditoribus oblata, dum  assertiones
. . .p ropugnaret E . Bellosics V. 70 (h. n.)
Boczó, A .: A uditoribus oblata, dum  assertiones
. .  .p ropugnaret S. László V. 70
Boczó, A .: A uditoribus oblata, dum  assertiones
. . .p ropugnaret M. Simon V. 70 (h. n.)
D ellam artina, C .: D um  dogm ata scholastico-
polemica V. 117 (h. n.)
1769
Nicolaus, H anapus: Exem pla biblica. . .
auditoribus ob la ta  V. 349 (h. n.)
Szita, H . : A uditoribus oblata, dum  assertio­
nes. . .propugnarent S. Virág, P . Petheo V. 502
1770
Szita, H . : D um  assertiones. . . susceperunt
A. Zsidics, G. Zsidics V. 502 (h. n.)
1771
Scopek, F . X .: A uditoribus oblata, dum  
assertiones. . .  propugnavit L. Zsoldos 
Szita, H .: D um  assertiones. . .  propugnarunt
C. K arvalich, J .  Glavak 
Szita, H .: D um  assertiones. . .  propugnarunt 
T. Talán et M. Pfeiffer 
Szöllősy, C.: Assertiones ex universo jure 
Sztankovich, D .: Auditoribus ob la ta  propu- 
gnassent G. Goentz e t C. K arvalich 
Sztankovich, D .: M unifica m a n u . . .  auditoribus 
oblatus
V. 457
V. 502 (h. n.)
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P k s t  (1) Ma á s s (2) Eitzenberger
1. MAUSS, G E R H A R D U S - - K . 1748 — 1759
1748
Saavedra, F . D .: Idea principis 
Saavedra, F . D .: Idea principis. D um
II I .  263 (Typ. Schilgin, Viennae)
assertiones V. 437 (Typ. Schilgin, Viennae)
1749
Dondini, G .: H istoria 
Fabri, H .: E uphyander
S trada, F .: De bello Belgico
V. 126
I . 736 (1. N ottenstein  —  Ny., 
Buda)
I I I .  451
1750
Dondini, G.: H istoria 
Lipsius, J . :  Monita
I. 560 (Typ. T ra ttner, Viennae) 
TI. 600 (1. N ottenstein — Ny., 
Buda)
1751
S trada, F .: De bello Belgico V. 477
1753
Gramond, G. B .: H istoriarum  Galliae 
Stäcber, P .: Institu tiones
I. 940 (1. Länderer — N y., 
Buda)
V. 474 (1. L änderer — Ny., 
Biida)
1750
P etrarcha, F .: De remediis I I I .  81 (1. L änderer — Ny., 
Buda)
1757
Perghold, P . L .: Methodica I I I .  70 (1. E itzenberger —  Ny., 
Pest)
1759
Saavedra, F . D .: Idea  principis. A uditoribus 
oblata V. 437 (1. Länderer — N y., 
Buda)
2. E IT Z E  IST B E R G E R  N Y O M D A  1 7 5 7 -1 7 8 5
N évváltozatok :
Officina E itzenbergiana 
Mit Eitzenbergisehen Schriften 
Typ. Eitzenberger 
D ruck E itzenberger
N yom davezetők:
Eitzenberger Ferenc A ntal 1757— 
Eitzenberger József 1768
-1776
Eitzenbergerné, A nna M ária 1771— 




P e s t  (2) Eitzenberger
1757
A ufm unterung der Jugend 
Perghold, P . L .: M ethodica
1758
B ektán, B .: Inconcussa veritas 
Busbecq, O. G.: Om nia quae ex tan t 
Busbecq, O. G .: Om nia quae ex tan t. D um  
positiones 
Buzgó áhitatosság 
Kollenicz, A .: V ita  moriens 
P ietas in  juvenibus
1759
E sterházy  L. P .: A mennyei jegyes
E sterházy  L. P .: V álaszto tt edény
Heilliger, J . :  Schau-Spiel
Knefacz, S.: K ru n a
Knezovics, A. J . : K runa
Lachm ayer, A .: Musicalisches O ratorium
M utz, S .: B etrachtungen
Telek J . :  H ála-adó dicséret
Telek J . :  H a th a tó s  erejű
U rbanovich, A .: Positiones quas theologicas
1760
Bernieres-Louvigny, J . :  Neu-hergestellter 
Besonderes Frohlocken 
B oethius, A. M. T .: De consolatione 
Boethius, A. M. T .: De consolatione 
Cserei, A .: Sublim ibus honoribus. D um  
assertio n es.. .p ropugnaret C. K otzin 
Desericzky, J .  I . :  De initiis. Tom. 4. 
Desericzky, J .  I . :  De initiis. Tom. 5. 
Desericzky, J .  I . :  D issertatio apologetica 
Kenyeres, M.: U niversa p h ilo soph ia .. .ob lata  
K önigsacker, J .  C.: Senatui, populoque 
Pestano
Löhrer, G. M.: E n tw urff 
M utz, S .: Trauer-Rede 
Püspök-Vácz várossának
1761
Baicsi, J . :  Celsissimo p rincip i. . .  F . Barkóczy
Bodó, N . : Positiones ex universa logica
Busbequius, A. G .: Omnia quae e x tan t
Cursus publici schem a
Francisco I I .  e com itibus Barkóczy
L adáry  J . :  H alál nem  halál
M ádi J . :  Gyermeki elméhez
Neu- und richtiges Post-Strassen Schem a
N ovum  e t  accuratum  cursus publici schem a
Steinsiess, A .: Aphorismi, liber 3.
Steinsiess, A .: Aphorismi, liber 5.
Telek J . :  Bátorságos havasok 
Val erus, J .  A .: Quae dum  positiones ex 
universa philosophia
V. 42
I I I .  70 (1. Mauss — K ., Pest)









I I .  418 (281 1.)
I I .  419 (49, 281, 52 1.) 
V. 281
I I .  801
I I I .  613 
I I I .  613 
V. 633
I I .  612 (Löhrer)
V. 60
I. 310 (60, 138 1.) 









I I I .  159
I. 154 
V. 71 
I . 367 
V. 112
I . 821 (Barkóczy: I . 182)
I I .  531
I I .  634
I I I .  128 
I I I .  299 
I I I .  439 
I I I .  439 
I I I .  613
V. 535
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W ohl-verdientes Todes-U rtheil V. 562
176Ž
Conradi, N .: O ratio 
Quaestiones de officiis hominis 
R apich, G.: Svakom u 
R osty , N .: Institu tionum  
Zanicsich, I . :  K ratkopis
I . 438 
V. 414 
I I I .  180 
V. 431 
I I I .  871
1703
Balasko, F .: A dventus 
Balasko, F .: Devotissim a 
E in  Beschreibung
Getto, B .: Propositiones philosophicae 
Desericzky, J .  I .:  D issertatio apologetica 
Desericzky, J . I .:  D issertatio apologetica 
Desericzky, J .  I.: H istoria 
Hídvégi, M .: A uditoribus oblata 
M agyar, I .:  Parergon
Perghold, P . L .: Theses ex iure universo 
Positiones ex universa logica 
Tapolcsányi, G.: V ita  rerum que 
Temlin, R . : A uditoribus oblati
I . 161 
I . 161
I . 257 
V. 93
I. 522 (31 L)
V. 120 (30, 32, 8 1.) 
V. 120 
V. 199






B alasko, F .:  B eneventatio 
Balasko, F . : Onomasticus honos sive 
agratulatio
Bodo, N .: U niversa philosophia 
Cetto, B .: Positiones philosophicae 
Gaudio, F .: De n a tu ra  extensionis dissertatio 






I I I .  180
1765
Assertiones ex philosophia e t m athesi V. 40
Assertiones philosophicae e t m athem aticae V. 40
Biró, S.: A ssertiones. . .  propugnavit S. Bossá-
nyi V. 67
Biró, S.: A ssertiones. . .  propugnavit
M. Singhoffer V. 67
Conradi, N .: Selecta theologiae cap ita  V. 100
Erdélyi, J . : Apológia V. 140
Gaudius, F . : De n a tu ra  I . 863
H ajas, I .:  M ariana p ie tas I I I .  93
Kereskényi, J . : A ssertiones. . .  quas propugna­
ru n t G. T rajter, P . R itsch  V. 249
K ereskényi, J . : P ositiones. . .  quas susceperunt
L. P in tér, B. Kom árom i V. 249
L adáry  J . :  Belső keserűségeknek I I .  531
L adáry , J . :  Josephus Lotharingiae 1 I I .  531
Pelzhoffer, F . A .: Lacon politicus I I I .  67
Szerdahelyi, J .  —  Prileszki, J .  —  Ócskái, P .:
Assertiones. . .quas. . .suscepit J .  Latino vies V. 499 
Szerdahelyi, J .  —  Prileszki, J .  —  Ócskái, P .:  
A ssertiones. . .  q u a s . .  . suscepit J .  Peresz - 
lény i V. 499
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Szerdahelyi, J .  —  Prileszki, J .  — Ócskái, P .: 
Assertiones. . .q u a s . . .suscepit F . X . Schauer 
Ztuplanecz, F . : Carm ina
1766
B althasar
B üky, J . :  Assertiones ex universa philosophia 
Kollarics, J . : Keresztény-világi intések 
M anutius, P .:  Epistolarum  libri 12 
M anutius, P .:  Epistolarum  libri 12.
D um  propositiones 
Perghold, P . L .: Polygamiae 
Prileszky, J .  B .: Trias priscorum 
Prileszky, J .  B . : Trias priscorum. D u m . . . 
assertiones
R adies, A .: Institu tiones physicae, Tom. 1. 
R adies, A. —  H einrich, J .  —  Ócskái, P . : 
A ssertiones. . .  q u a s . . .  suscepit M. Bucsi 
Radies, A. —  H einrich, J .  —  Ócskái, P . :
Assertiones. . .q u a s . . .suscepit A. de K ostka
1767
Billisics, M.: Assertiones prooemiales 
Desericzky, J .  I . :  H istoria episcopatus 
Vaciensis. Accedit catalogus 
D um  assertio n es.. .propugnaret J .  B ajáky  
D um  assertiones. . .p ropugnaret M. K arletz- 
hoffer
D um  assertiones. . .propugnaret J .  Toronyosi 
Frölich, J . :  Schutz der Fröm m igkeit 
Geistliche B etrach tung  
A Jésus Szive Társaságának 
Obermüller, L .: Lob- und Sitten-R ede 
Osiminka, A .: E in  feyer Diener 
Vietoris, G.: M agnifico. . .  viro P h . P in tér
1768
B álintffy, A.: Assertiones ex universa 
philosophia
Baronius, J . : E pisto larum  sacrarum  
Billisics, M.: A uditoribus oblatae 
. . .p ropugnaret E . Poór 
Billisics, M .: A uditoribus o b la ti. . .
defenderet E . K reskay 
Frölich, J . :  D ank- und Droh-Rede 
Je a n  de Milan: Flos medicinae 
K oppauer, I . :  Signum Dei 
Migazzi, Ch.: G ratiarum  actio 
N azarius, a  S. G.: Rede 
Osiminka, A .: Lobrede 
R ošty , N .: Institu tiones 
Török M .: M agyar koronának
1769
Frölich, J . :  D er an  den unfruchtbaren 
Feigen-Baum e
H ajdics, E .: A ntidotum  spirituale
V. 499 
I I I .  898
IV. 13 (nv, n.)
V. 83
I I .  432 
V. 310
V. 310
I I I .  70 











I . 273 (é. n.) 
V. 231 (é. n.)
I I .  897 








I I .  444 
I I .  734 
I I .  853
I I .  952
III .  244 
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Irá n y  ossi, F .: Lob- und Pflicht-R ede 
K ároly , C.: Assertiones de actibus 
K osa, B .: Regi saeculorum 
P avich , E .: R ucsna knjixica 
Positiones philosophiae e t m atheseos 
S chaffrath , L .: Positiones quas I . Nagy,
J .  Baicsy
Schaffra th , L .: Positiones quas A. Tallián 
Scopek, F . X .: Assertiones quas defendit 
V. Tomsics
Scopek, F . X .: Assertiones quas propugnavit
D. Szluha
Serfőző, V .: P rim itiae philosophicae 
Telek J . :  Daniel-törvény-széke 
Telek J . : H árom  részre osz tato tt, 3. r. 
Trullencke, E .: Heilige A ndachts-W ochen
I I .  231 
V. 240
II .  453
I I I .  59 (é. n.)
I I I .  126 (h. ny. n.)
V. 444 (h. ny. n.) 







Balasko, F .: M ajestaticus 
Balasko, F .: Onom asticus honos sivé 
consecratio
B álintffy, C.: Assertiones ex universa 
philosophia
Desericzky, J .  I . : De episcopatu Vaciensi 
historia
Desericzky, J .  I . :  H istoria  episcopatus 
Vaciensis
K niga istoriografia 
Kollarics J . :  Boldog em lékezetű 
Kövesdy, L .: Compendium 
Positiones philosophiae e t m atheseos 







I I .  432




Devignosius, D .: De Sinesium origine 
D irectorium  capitu li localis 
N agy  erejű keresztecske 
N égy szép istenes bö jti énekek 
Orlandini, T .: S atyrae
P erthold , P . L .: De rege e t cive auditoribus- 
que oblatum
P erthold , P . L .: Theses ex jure divino 
Pesterische Feuer Ordnung 
Pierer, J . :  Rede 
R övid tudósítás
Scopek, F . X .: A uditoribus o b la ta . . .
p ropugnaret M. Paulini 
Scopek, F . X .: A uditoribus oblatae. . .
propugnavit L. Zsoldos 






I I .  943 (ny. n.) 
V. 384
I I I .  74 (ny. n.) 
I . 789
H l. 93 (é. n.) 





B ertoni, F .: A uditoribus oblata, dum
assertiones. . .p ropugnaret G. Grueber Y. 60
B ertoni, F .: A uditoribus oblata, dum
assertiones.. .propugnaret R . P otyondi V. 60
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B ertoni, F .: Assertiones ex universa philoso­
p h ia . . .suscepit G. György 
Bertoni, F . : A uditoribus oblata, dum
V. 60
assertiones.. .susciperet B. Beznák 
Bertoni, F . : A uditoribus oblata, dum
V. 60
assertiones. . .  susciperet Th. E lek 
Bertoni, F . : A uditoribus oblata, dum
V. 60
assertiones.. .susciperet M. R ajchetch  
Bertoni, F .: A uditoribus oblata, dum
V. 60
assertiones.. .susciperet Th. Thebery 
H aeptenus B .: A keresztnek
V. 60 
I I .  42
Marianische L itaney  V. 311
Positiones philosophico m athem aticae V. 404
1773
A uditoribus ob la ta , dum  assertiones 
propugnavit G. D őry V. 41
Bona J . :  Az égben I. 318
Gerentsér, G. —  Dubniczai, J .  B . —  Sainovics,
I. N .: A uditoribus ob la ta. . .propugnavit
L. B eöthy
Pitroff, F . C.: R e d e . . .v o n  der E rfindung
Pitroff, F. C .: Rede, welche au f das F est
V. 169 
I I I .  101 
I I I .  101
1.774 _
Officium B eatae Mariae II .  917
1775
Przichowsky, A. P . : H irtenbrief V. 412
1776
Elogia honoribus 
L ibertiny, S.: M onum entum  
Simon, M.: Applausus
I. 610
I I .  591
I I I .  384
1778
Balla, A .: M ethodus scientifica IV. 13
1779
M ateria tentam inis publici e t solennis V. 315
1780
Benda, G.: Medea und Jason 
A fűzfák és ,egyéb 
Neszkovits Á .: Az jérusálemi 
P rónay  P . : A szőllőknek 
Szőke F . : Am az hosszú életű
V. 53
I . 848
I I .  871
I I I .  148 
I I I .  560
1781
K urze aber gu te Weis 
Neue Jahres-P ost 
Fester Intelligenzblatt, 1781 
Schmallögger, J . :  Die Abreise 
Szőke F .: Az h ű  léleknek 
Szőke F .: Idején való halál
I I I .  837 
V. 346 
E ph.
I I I .  312 
I I I .  560
I I I .  560 (h. ny. n
341
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1782
Fam iliae dom orum  Scholarum Piarum , 1782 V. 147
F u n d a ta  benigni tolerantialis decreti I. 509 (h. ny. n. — F u n d a ta :
I . 839 — Sequela: I I I .  371)
József, I I . :  Briefe I I .  291 (Briefe: I. 344)
L aurier, de: Ő pápai szentsége I . 514 (Delórie)
M agyar öröm I I I .  3
Miklós S.: H ála-adó beszéd I I .  736 (é. n.)
Miklós, S.: L audatio  funebris I I .  736
Orationes occasione inaugurationis I I .  936
Ortzi, L .: Gróf széki Teleki Jósef I I .  938
Regungen des D anks V. 423
U lrich J .  G .: Bozzerten János V. 532
W allaszky, P . : Vindiciae I I I .  823
W atts  I .:  E rköltsi katekézis V. 548
Zichy, F . —  Teleki, J .  — H idasy, J .:
Orationes I I .  936
1783
E gynéhány istenes énekek I. 636
É nek  az őrző angyalokról I . 631
Gazaffy, A .: D issertatio liturgica I. 864
Gesang bei öffentlicher V erehrung I . 891
K árm án J . : Jó l-tévők V. 240
K árm án  J . :  R ebeka ki-adása I I .  330
Schnabel, S. G.: A  földművelő köznépnek V. 454
Theatertaschenbuch, 1783 V. 519
1784
Benyák, B .: Ratiocinium  
Benyák, B .: R atiocinium  
Décsy, A .: Replica 
Déesy, A .: Replica
Die den 22. A ugust 1784. zu Pest 
F rey, J . :  Tentam en publicum  
Göböl G.: Szabadulást óhajtó  
Második Józsefnek 
Nolly, K .: Positiones philosophicae 
Ode au f die den 5. A ugust 1784. zu Pest 
P ic té t B .: Azokkal való vetélkedés 
Positiones ex institutionibus philosophicis 
Propositiones ex physica generali 
Rosenm ann, N .: D electa ex universa philoso­
phia
T entam en publicum  ex historia pragm atica
1785
Kövesdy, L .: Com pendium processus 
familiae Földvárianae 
Kövesdy, L .: Com pendium processus 
familiae Földvárianae
V. 55 (8, 149 1.)
I . 236 (12, 149 1.)
V. 177
I. 509 (ny. n. —- L W eingand- 




II .  291
I I .  885 
V. 358





II. 493 (8, 168, 72 1.)
v . 274 (16S 3.)
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3. ROYER FERENC ANTAL -  NY. 1774-1783
1774
K ónyi, J . :  Orfeus 
M agdalena die heilige Büsserin
1775
Gessner, S.: Abeľ K ain  á lta l le tt 
K ap itá r I .:  T. n. és v. Tallián János 
Mössner, M.: Sicherer Wegweiser 
Simái K .: Mesterséges ravaszság
1776
Oalendarium  archi-dioecesanum cleri 
Colocensis, 1777
Egyed, J . :  E x  universa philosophia 
positiones exposuit A. Stasics 
Egyed, J . :  E x  universa philosophia
propositiones exposuit J .  N . Sándrovics 
Freuden-, lieb- und ehrfurchtsvolle 
S.R.T. Principi Josepho de B a tth y á n
I I .  941 
V. 306
I. 900
II .  325 
V. 329
I I I .  382
V. 85 
V. 134




Á dányi, A.: Ode in  diem  natalem  
Á dányi, A .: Ode quam  spectabili 
B enyák B. á lta l az egész m ostani logikából 
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri 
Colocensis, 1778 
Carm en quod inaugurationi 
Chiolich, M.: Oratio funebris 
Dely, J . : Chria m ix ta 
K reskai, E .: Ode
N ádasdi, F . : M ausoleum . . .  quod N . K a jtá r  
defenderet
Rosos, P . A .: D issertatio iuris publici 
Rosos, P . A .: D issertatio iuris publici 
T entam en publicum . . .coram  A. Cserei 
V otum  quod v irtu te  










I I I .  243 (4, 232, 2 1.) 
V. 431 (18, 232, 2 1.) 
V. 517 
I I I .  813 
I I I .  897
1778
Calendarium  archi-dioecesanum  cleri 
Colocensis, 1779 
Igen szép nyájas historia 
K urzer Lebensbegriff 
Láng, I .:  M ateria tentam inis 
M ateria te n ta m in is .. .2. sem estri 
Sehaffrath, L. L .: De electricitate 
Zsolnai, P .:  Assertiones 
Zsolnai, P .: Positiones. . .  quas suscepit 
L . Bezerédi
Zsolnai, P . : P ropositiones. . .  quas suscepit 
A. Bolia
Zsolnai, P . : P ropositiones. . . quas suscepit 
L . K lem pay
Zsolnai, P .: P ropositiones.. .quas suscepit
W . M alitsák
V. 85 
I I .  129 
V. 280 
II .  542
II. 689
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Zsolnai, P .:  P ropositiones. . .  quas suscepit
C. Óhidi V. 560
1771)
Benyák, B .: Sermocinationes 
Calendarium  archi-dioecesanum cleri 
Colocensis, 1780
Carm ina ili. ac rev. domino Ignatio  Nagy 
Enchiridion Franciscanum  
Gányi, J . :  Mausoleum 
Gebeth. Welches nach fürchterlicher 
H ajas S.: A boldogságos Szűz M áriának 
H ajas, S.: Tentam en publicum  
K ónyi J . : M agyar hadi rom án 
Láng, I .:  Tentam en publicum  
Poór, E .: T en tam en . . .  quod subivit J .  Dely 
Poór, E .: T entam en. . .quod subivit B. S tetner 
Poór, E .: T en tam en . . .  quod subivit 
P . Tarnóczy
R apff, J .  C.: Tentam en publicum  
Schaffrath, L .: Oratio ad 3. Id . Maii 
Vives J .  L .: Böltsességhez vezető u t
1780
Ad inauguratam  regiam
B enyák B .: M agyarok sóhajtási
Dugonics A .: Ulissesnek
Fejér A .: örvendező versek
Gazaffy, A .: Assertiones ex universa theologia
K reskay, E .: Carmeii
Molnár, J .  K .: A ctuum  fidei
Az O ltári Szentséget
Tentam en publicum  ex annuis
I. 19
I. 236 (h. ny. n.) 
I . 570
I . 761 
V. 165
I I .  502 
I .  17 
H I. 597 
V. 615
1781
Ádányi, A .: Ode ad cives 
Poor, C.: Theoria sensuum 




G róf V altron
Lancsics, M. —  Alexovies, B .: 
ex universa philosophia 
Schilson J . :  Beszéd 
Schilson, J . : Rede
I. 22 
I I I .  122
cursus
I I I .  243
I . 654
H I. 743 (ny. n.)
Propositiones
V. 284 
I I I .  306 
I I I .  307
1783
B enyák, B .: Propositiones. . .quas. . .J . Sigrav
publice defendit V. 55
Brueys de S.: Okos elmének m ulatozásai I. 346
K lanitius, M.: C hristiana seculi I I .  404
Molnár, A. —  R ájöhet, M.: Tentam en quod
. . .sub ib it L. Jeszenszky V. 326
Molnár, A. —  R ajch et, M.: Tentam en quod





I I I .  758 (Tévesen: 1771) 
V. 165
V. 166 (é. n.)
I I .  46 
V. 185






I I I .  292 
I I I .  801
P e s t  (3) R o y  er (4) W eingand — K oepf
Philosophia m orum
Pongrácz B .: Az em bernek
Poor, E .: D issertationes adversus libertinos
Poor, E .: D issertationes adversus libertinos
V. 389 
I I I .  120
V. 400 (6, 107 1.)
I I I .  123 (26, 107, 1 1.)
Tentam en publicum  ex m athesi I I I .  618
Vörös F . : Propositiones V. 545
4. WEINGAND & KOEPF -  K. 1774-1785
Tulajdonosok:
W eingand János M ihály 1774— 1785
K oepf Ján o s György 1774— 1785
1774
Catalogus universalis 
K ónyi J . :  U nalm as időkre 
W eingand, J .  M. —  Köpf, J . G .: Catalogus 
librorum
17 7Ő
I I I .  835 
I I .  442
V. 549 (1. W eingand — Koepf,. 
Buda)
M arm ontel J .  F . : Díszes erköltsekre I I .  679
M onatliche Anzeige von Büchern, 1775 I. 94 és Eph.
1777
Bessenyei G y .: A nyai ok ta tás I. 260 (1. Bécs, ny. n.)
1778
K atona , S.: H istoria critica prim orum  
H ungáriáé dueum II. 345
1779
K atona, S.: H istoria critica . . .stirpis 
A rpadianae, Tom. 1— 2. I I .  345
W eingand, J . M. —  Köpf, J . G.: Catalogus 
librorum V. 549 (é. n.)
1780
Doll, W eyngand und Co.: Catalogus 
K atona , S .: H istoria c r i t ic a . . .stirpis
V. 125 (1. D o ll-K .,  Pozsony)
A rpadianae, Toni. 3. 11. 345
W eingand, J .  M .— Köpf, J . G .: E rste  Fortsetzung V. 549 (é. n.) 
Verzeichniss I I I .  835
1781
Catalogus nonnullorum  rariorum V. 90




Benyák, B .: Responsum  I. 236
H orváth , M.: Chrestom athia, P . 1— 2. Sectio 1. I I .  170 (1. Länderer — Ny.
Plenck, J . J . :  A borbélyságnak eleji
Buda)
I I I .  110 (1. Länderer — N y., 
Buda)
W eingand, J .  M. — Köpf, J . G.: Supplemen- V. 549 (1. W eingand — Koepf, 
tűm  Buda)
345
P e st  (4) Weingand — Koepf (5) Klopstok
1788
Bacon, F . : Ü ber die W ürde 
B enyák B .: Felséges második Jósef 
H orváth , M.: C hrestom athia, P. 2. Sectio 2.
Pfingsten, J .  H .: Sammlung der Schriften,
1. Bd.
Plenck, J .  J . : Anfangsgründe
Plenck, J . ,T.: E lem enta chirurgiae
IV . 12
I. 236 (é. n. —  Jósef: I I .  290)
I I .  170 (1. L änderer — Ny., 
Buda)
IV . 12 (Bacon)
I I I .  110 (1. W eingand — 
Koepf, B uda, és Egyetem i 
N y., Buda)
I I I .  109 (1. E gyetem i N y., 
Buda)
1784
Balla, A .: D isquisitio
Barclay, J . : Seelengemählde 
Camper, P . : Observationes 
Décsy, A .: Replica polemico-diplom at ico - 
legalis
M artinovics, D. I . :  D issertatio 
M onatliche F rüch te
Sammlung der Schriften, 2. Bd.
Vizer, A .: H erm eneutica
W eingand, J .  M. — Köpf, J .  G .: Catalogus 
librorum
W eingand, J .  M. — Koepf, J .  G .: D ritte 
Fortsetzung
W eingand, J .  M. — Koepf, J .  G .: Supple­
m entum  4.
W eingand, J .  M. —  Koepf, J .  G .: Supple­
m entum  5.
W erthes, F r. A. C.: Rede
I . 165 (1. W eingand —
Koepf, B uda és Kassa)
V. 48 
I . 377
I. 509 (1. W eingand —
Koepf, B uda és Kassa)
I I .  682
I. 836 és Eph.
(1. W eingand — Koepf, 
B uda — W in te rl: I I I .  852) 
V. 440
V. 543 (1. Länderer — Ny., 
Buda)
I I I .  835 (1. W eingand -— 
Koepf, B uda és Kassa)
V. 549 (1. W eingand — Koepf, 
B uda es Kassa)
V. 549 (1. W eingand — Koepf, 
B uda és Kassa)
I I I .  835 (1. W eingand — 
Koepf, B uda és Kassa)
I I I .  844 (1. W eingand — 
Koepf, Buda)
1785
H andbuch I I .  61 (1. W eingand — Koepf,
B uda és Kassa)
Hoffm ann, L . A .: Vermischte kleine Schriften, I I .  139 (1. L ettner —  N y., 
1— 2. T. Pest)
Palm a, C. F .: N o titia  rerum  H ungaricarum , I I I .  26 (Länderer —  N y., és 
Ed. 3. W eingand —  Koepf, B uda
és Kassa)
Versuch eines T itularbuchs I I I .  778 (1. W eingand —
Koepf, B uda és Kassa)
5. KLOPSTOK, EMANUEL -  K. 1780
1780
K lopstok, E .: Appendix
346
I I .  416
P e s t  (6) T r a ttn e r
6. TRATTNER NYOMDA 1783 —(1800)
N évváltozat:
M it T rattnerisehen Schriften 
N yom davezetők:
T ra ttn e r János Tam ás 1783— 1788
T ra ttn e r M átyás 1788— (1800)
1783
Am bró, I. R . : Panegyricus I . 63 (é. n.)
Sipos P .: Vénustól M inervának ITT. 391
1784
A bétsi em ber szokása I. 612
Canisius P . á ltal egybe-szedetett I . 378
Fejér, G .: Ode
G ravam ina trium  archiepiscoporum  electorum
I. 761
V. 177
H offm ann, L. A .: E rs te  Vorlesung I I .  139
József I I . :  E rinnerung I I .  291 (é. n.)
József I I . :  Az ő közjó-béli tiszteihez I I .  291 (1. Egyetem i Ny., 
Buda)
K oppi, C .: Prolusio I I .  445
Moesi K .: A bába-m esterségnek I I .  765
N em etz, J .  J . : V orrath I I .  865
Neues Betbuch V. 347
P ray , G.—K atona , S.—Cornides, D .: Epistolae I I I .  137
R ácz S.: A skárlátos hidegnek I I I .  169
R einhard  M.: A közönséges nemesség I I I .  197
Zim ányi, S. L .: Calculi I I I .  833
1785
Ányos P .: Carberianna B. kis-aszszonynak I. 381
Bacsányi J . : A ’ m agyaroknak 1. 151
B ethlen  K . : B ujdosásnak emlékezet köve I. 272
Cicero, M. T .: Academicae quaestiones I. 42 L
Collectio benignarum  norm alium I. 427
Fejér, G.: Lessus I. 761 (h. ny. n.)
Göböl, G.: U tazó lélek I . 922
H aidenreich, J .  L .: De astralgo I I .  45
H aidenreich, J .  L .: Instructio I I .  45
H orváth , J .  K .: M echanische A bhandlung I I .  168
Isten  közönséges tiszteletére I . 641
K aschnitz, J . :  Ode I I .  334
Moesi K .: A bába-m esterségnek I I .  765
Oznamenowany V. 370
P ester W ochenblatt, 1785 E ph.
Volffich, R .: Cultus veri Dei I I I .  805
Volffich R .: Az igaz Istennek I I I .  805
1786
A chter und gründlicher G ottesdienst I . 920 (Volffich: I I I .  805)
B ánhorváti J . :  Salamon királynak V. 47
D usch J .  J . :  E rköltsi levelek I I .  587
Fejér, G .: Onomasticon
H aidenreich, J .  L .: Von den A potheken
I. 761
I I .  45
H o rv á th , J . : Mechanische A bhandlung
3 4 7
IT. 168
P e s t  (6) Trattner
M agyarországi vagy is pesti kalendáriorn, 1787 
Megyaszai Gy. J . :  A helv. confessio 
M erkur von U ngarn, 1. Jg .
Kóka, J . : Cantiques spirituels 
Szalai S.: Is ten  hajlékaihoz 
Szvorényi, J .  M.: Sermo 
Taufe Verlobnisses-W iederholung
II .  315 
n .  704
n .  719 és E ph. (1. Egyetem i 
N y., B uda és L ettner, Pest)
I I I .  235 (Cantiques: I. 380) 
I I I .  488
I I I .  571 
I I I .  609
1787
B ajtay , A .: O ratio
Buberlee, T .: D as alte  verloschene
Buberlee, T .: D ankrede
Catalogus librorum  e t nonnulorum  num ism atum  
C etto, B .: Sinensium 
F ux, J . : D as V ater unser
József, II .:  Resolutio regia in negotio m atrim o­
niali
K ascbnitz, J . :  G edanken über die Erziehung 
Közönséges tö rvény  a  vétkekről 
M agyarországi vagy is pesti kalendáriorn, 1788 







I I I .  212 (é, n.) 
V. 241 
I I I .  674
I I .  315
II .  719 és Eph.
1788
B e ilag e .. .des Neuen Kurier, 1788 
Catalogus librorum  
Diotallevi, A .: Ž ivý príklad 
D relincourt K .: Feleségének halálán 
E legia ad ili. ac rev. F . X . K ala ta i 
E rdem ann Schmiedlein: Kurzgefasste 
E tw as zum  neuen J a h r  
E x tra b la t t . . .  des N euen K urier, 1788 
H aibel, J . :  Tellemach und Callypso 
H a lo tt tem etéskorra való énekek 
H annulik, J .  C .: A ntonio H artm ann  
Jenne, F .: Reisen
K ovachich, M. G.: D issertatio de religione 
K ovachich, M. G .: D issertatio de religione. Acce­
d u n t anim adversiones
K ovachich, M. G .: Geschichte der neueren Schu­
lenreform ation
Közönséges tö rvény  a  vétkekről 
M agyar Museum, 1788
M agyarországi vagy is pesti kalendáriorn, 1789 
N euer K urier, 1. Jg .












I I .  64 
V. 230 
II .  464
I I .  464 (h. ny. n.)
I I .  464 (é. n.)
I I I .  674
I I .  798 és Eph.
I I .  315
I I .  523 és Eph.
I I I .  292 (é. n.)
V. 540
1789
A ccurate K riegs K arte  I I .  507 (1. Buda, ny. n.)
Beilage zum  N euen Courier, 1789 E ph.
Belnay, G. A .: Lied eines trium phirenden Solda­
ten  I I .  592 (ny. n.)
Besondere Beylage zum Neuen Courier, 1789 E ph.
Cadet de V aux A .: Azon eszközöknek T. 371
Cadet de V aux A .: In tézet I. 371 (é. n.)
Catalogus librorum  I. 401
348
P e st  (6) Trattner
Doliach, A .: Versuch
D urand  D .: Az első em bernek
E x tra b la tt d e s .. .N e u e n  K urier, 1789
Gabelhofer, J .  J . :  P red ig t von dem  Andenken
Kolinovics, G .: Chronicon
Königsacker, J . : Scriptura
Közönséges polgári tö rvény  könyv
Lelki békesség
M agyar Museum, 1789
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1790 
M olnár, J . :  íted e  
M ysterium  in iquitatis 
N euer Kurier, 2. Jg .
Ofner und Fester F rag- und K undschaftsb la tt 
Szabó D .: Mélt. báró generális Orczy 
Zsivics, M.: De dogm atis liber 1.
I . 555 
I . 576 
E p h .
I . 851 (1. F ischer J .  — K ., Pest)
I I .  429
I I .  481
I I I .  676
I. 212
I I .  798 és Eph.
I I .  315
I I .  777 (h. ny. n.)
V. 333
H . 523 és E ph . (1. K und­
schaftsam t — K ., Pest)
E ph.
I I I .  473 
I I I .  896
1790
A lborgetti, F .: A bhandlung
Anonym us, az az Béla királynak
B árány  P .: A m agyar anyáknak
B arits, A .: Conspectus regiminis
B arits, A .: D issertatio  sta tistica
Besondere Beylage zum  N euen Courier, 1790
Catalogus librorum
Cýsárško-králowský-m andát
Eszterházy, C.: E pisto la  pastoralis
Friedrich K . J . :  A veres bará tnak
Gabelhofer, J .  J . :  P red ig t vom Priesterstande 
Gabelhofer, J .  J . : P red ig t von der wohltätig-wei­
sen
Gebet welches verm uthlich
Gebier, T. P .: K lem entina 
Gesellius, G .: Die W aaserfahrt 
Goffine, L .: A postoli és evangyéliom i tudom ány­
ra  ok ta tó  könyvének 1. része 
H atvan i, I .:  D er B auer 
H orányi, A .: De sacra corona 
Lam bach, A .: Ode
Lebprechts Reisen nach  St. Petersburg 
Lethenyei J . :  A szentséges Szűz M áriának 
Liedem ann, J .  S.: Beschwerden 
Liedem ann, J .  S.: Vorschläge 
M agyar Museum, 1790
Magyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1791
M árkfi, M.: D er B auer
M olnár, J . : M aterialien
Molnár, J . : W ünsche und F ü rb itten
Nagy, F . : Funiculus triplex
Neuer K urier, 3. Jg .
Noszkó, A .: Virág ^szó-tár
Pálóczi H orváth , A .: E ine patriotische Frage
349
I . 44 
I . 88
I. 177 (h. ny . n.)
I . 181 (h. ny . n.)
I . 181 (h. ny. n.)
E ph .
I . 401
I I .  664
I. 713 (ny. n.)
I . 830 (Fridrik, — ny. n. — 
N agyváthy : I I .  842)
I. 851 (ny. n.)
I . 851
I. 871 (ny. n. — Trenck:
I I I .  682)
I. 876
IV . 43 (ny. n.)
L  914
I I .  74 
I I .  151
I I .  536 (ny. n.)
I I .  562 
I I .  585
I. 259 (h. é. ny. n.)
I I .  593 (h. ny. n.)
E ph.
I I .  315
I. 196
I I .  777 (h. ny. n.)
I I .  777 (ny. n.)
I I .  823 (Tévesen: Fasciculus — 
Funiculus: I . 841)
I I .  523 és E ph . (1. K und­
schaftsam t — K ., Pest)
I I .  887
II .  157 (ny. n.)
P e s t  (6) T r a ttn e r
Reflexiones
Rosenbacher F .:  Örvendetes lan to tska
Solennia inauguralia
Szlábigh, A .: D issertatio
A tekéntetes nemes N ittra  vármegye
Varena, J .  I . :  A bhandlung
V irág B .: Tek. nemes Székes Fejér várm egye’
W urst, F .:  Quaestio
Zsivics, M.: De dogm atis, liber 2— 3.
I I I .  191 (é. n.) 
I I I .  239 
V. 469 
I I I .  550
I I .  884
I I I .  746 
I I I .  512 
I I I .  862 
I I I .  896
1791
Auserlesene A ndachtsübungen 
Belnay, G. A .: A uf die Abreise 
Benkő S.: A’ fekete epés 
Besondere Beylage zum  Neuen Courier 
Collectio serm onum  
Comenius, J .  A .: Oratio de cultura 
Ephem erides Politico-Litterariae, 1791 
Fucker, F . J . : P rincipia 
Gabelhofer, J .  J . : E rm ahnung 
G yurikovics, F . X .: Opinio 
K ovachich, M. G.: In stitu tum  diplomatico-histo- 
ricum
M agyar Museum, 1791
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1792 
M olnár, J . :  D as Bild Leopolds 
N agyváthy  J . : A ’ szorgalmatos mezei-gazda 
N euer K urier, 4. Jg .
Noszkó, A .: V irág szó-tár 
Ode. Seiner hochfürstl. Em . J .  B a tty án  
R ibay , J . : Leppssj wdowec 
Schoenvisner, S.: A ntiqu itatum  
Schwartner, M .: De gente Croviaca 
Szent-Jóbi Szabó L. Költeményes m unkái 
T ranovsky, J . :  C ithara sanctorum  
Zsivics, M .: De dogmatis, liber 4.
I . 71 
I . 221
I . 235 (Grand t : I. 930) 
E ph.
I . 430 




I I .  928
I I .  464 
Eph.
II . 315
II .  777 (h. ny. n.)
I I .  842
I I .  523 és E ph. (1. K und­
schaftsam t —  K ., Pest)
V. 353
V. 358 (é. n.)
V. 429
I I I .  330 
I I I .  346 
I I I .  479 
V. 527 
I I I .  896
1792
A n seine M ajestät
A uf den Schützenpreis
Besondere Beylage zum Neuen Courer
C antate. B ey der A nkunft
Csapodi, L .: Reflexiones
Cziraky, A .: De ordine equitum i
E ndrödy  J . : Az arany  peretzek
E ndrődy  J . : A ’ m agyar játék-szín, 1. köt.
E phem erides Politico-Litterariae, 1792
F ierlin g h : A n die N ation
Gabelhofer, J .  J . : O ratio
G ra tia rum  actio  Samueli Rácz
H orányi, A .: N ova memoria
Hödl, J . :  M usa W erschetzensis
H ödl, J . : Poeticum  somnium
Kelem en L .: A gazda asszony
Kelem en L .: Tsapó P éter
K iss I .:  Öröm-ének
V. 28
I. 138 (ny. n.)
E ph.
V. 88
I. 454 (Tévesen: Cs. László), 
I . 486
I . 630
I I .  270 
E ph .
I . 792
I . 852 (h. ny. n.)
I . 931
I I .  151 
I I .  176 
I I .  176 
I I .  356 
I I .  356 
I I .  389
350
P e s t  (6) T r a ttn e r
K oppi, C .: Oratio I I .  445
Kovachich, M. G .: B eyträge IT. 464 (é. n.)
K ovachich, M. G .: In stitu tio  gram m atophylacii I I .  464
Kronegh, J .  F .: K odrus I I .  512
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1793 II .  315 
N euer K urier, 5. Jg . I I .  523 és E ph. (1. K und-
schaftsam t — K ., Pest)
N yár kezdet I I .  891
Osvald Zs.: Az igaz hazafi I I .  954
Pálóczi H orváth  Á .: Hol-rni, 3. r. I I .  156
Pálóczi H orváth  Á .: Psychológia I I .  157 (Psychológia: I I I .  154)<
A ’ Pesti M agyar Társaság I I I .  597
Pius dolor I I I .  217 (Révai — h. nv. n.)
Rozgonyi, J . :  D ubia I I I .  248
Szenthe P . : M agyar oskola I I I .  522
Szerentsónk v a n . .  .je len ten i V. 500
Vályi, K . A .: F undam en ta  I . 839
Virgilius esmeretes verseinek I I I .  795
W eingand, J .  M.: Catalogus I I I .  836 (1. W eingand — K.,.
Pest)
Zsivics, M .: De dogm atis, liber 5. I I I .  896
1793
A ntoniae Gallorum reginae I . 92
Besondere Beylage zum  Neuen Courier E ph.
Domin, J .  F . : Com m entatio I . 558
E ndrődy  J . :  A m agyar játékszín, 2—4. kö t. I I .  270 
Ephem erides Politico-Litterariae, 1793 E ph.
Fekésházy G y .: H atásos orvossága I. 769
Felséges kir. fő hercegségnek. . .  Sándor Leo-
poldnak I I I .  277
Goffine L .: Apostoli és evangeliomi tudom ányra
ok ta tó  könyvének 2. része I. 914
H affner P h .: P ikko hertzeg I I I .  94
H annulik, J .  C.: Ode II .  65
H atv án y  I .:  T heátrum ra a lkalm aztato tt TI. 74
Kotzebue Á .: A nem es hazugság I I .  460
A közönséges keresztény h itnek  sum m ája I I I .  462
Kreil, A .: Einige Züge I I .  501
L a  Calprenéde G.: K assándra, 1— 4. kö t. I. 184
Leprince de B eam m ont M .: M ontier aszszony-
nak  I I .  782
M agyar K önyv-H áz 5. szakasz I I .  775 és E ph.
M agyar teátrom i zsebkönyvetske, 1793 V. 308
M agyarország nádor ispánnyának IV . 64
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1794 I I .  315 
Mészáros I . : Minden esetekre I I .  724
N euer K urier, 5. Jg . I I .  523 és E ph . (1. K u n d ­
schaftsam t — K ., Pest)?
Ode ad  ill. com. Josephum  K árolyi I I . 906
Posthum ae m emoriae P auli Mako I I .  714
Sándor Leopoldnak személlyes elől ülése a la tt I I .  271 (é. n.)
Szentgyörgyi, S.: Philosophia I I I .  521
Verseghy, F .: Prolodium  I I I .  773
W ieland C. M .: Sókratés I I I .  402
Zsivics, M .: De dogm atis liber 6— 8. I I I .  896
3 ő l
P e s t  (6) Trattner
1794
Besondere Beylage zum  Neuen Courier
Czirány, A. M.: Ordo historiae
F arkas L .: Mélts. K árolyi grófné
F arkas L .: N agys. gróf K árolyi Józsefhez
Fekésházy G y.: B arm ok orvossának
Fekésházy G y .: B úvár
Gabelhofer, J .  J . : P redigt
H alitzky, A. F .:  Gedicht
Den hohen gnädigen Theater Gönnern
Königsacker, J . :  Compendia
L a  Calprenéde G .: K assándra, 5— 7. köt.
A M agyar J á té k  Szín kegyes hallgatóinak
M agyar K önyv-H áz, 6. szakasz
M agyar zsebalm anak, 1795
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1795
Molnár, J . : Standrede
N euer K urier, 7. Jg .
Ó és új egypár Tzelsus ellen 
R ácz S.: A borbélyi tan ításoknak  első darab ja 
R ácz S.: A borbélyi tan ításoknak  m ásodik d a ­
rab ja
R ácz, S .: O ratio ad  sodales M arianos
Sághy F . : Kegyelmes és nagym élt. Almási P á l
Sum m arischer Ausweis
Zsivics, M .: De dogm atis liber 9— 10.
E ph.
I . 486 
I . 752 
Y. 148 
I . 769 
I . 769
I. 852
I I .  53 (nv. n.)
V. 119
I I .  481
I. 184 (Bárótzi)
I I .  270
II .  775 és E ph.
I I I .  892 
I I .  315 
I I .  777
II .  523 és E ph . (1. K und­
schaftsam t —  K ., Pest)
I I I .  703 
I I I .  169
I I I .  169 
I I I .  169 
I I I .  265 
V. 479 
I I I .  896
1795
A ndachtsübungen
Anweisung, wie m an hier zu Lande
Bernákovits, J . : Elegia
Besondere Beylage zum  N euen Courier
B ey der N achrich t
Bielek L .: M ária tisztelője
Bielek L .: Szent Is tván
Carl, M. A .: Glückwunsch
Disztler: D ank- und Abschieds-Gedicht
E téd i Sós M .: Öröm re változo tt
Exercitium  p ie tatis
H aliczky, A. F .:  Elegie
H aliczky, A. F .:  Ode
H annulik , J .  C .: Illustr. doct. B ürkenstok
H annulik, J .  C.: L aetitiam
H enneberg, J . :  M usiktexte
Jó  illatú  rósás k ert
Jó zan  elmélkedés a  religióról
A ’ jubileum i bu tsu-járásra
K atechysm us o zdrawj
A keresztény katholikus betegeknek
K loham m er, F .:  Carmen
K loham m er, F .:  Piis m anibus
K loham m er, F . : Serenissimo principi Josepho
Königsacker, J . :  Appendix
M agyar K önyv-H áz, 7. szakasz
M agyar Teátrom i Zseb-Könyvetske, 1795
M agyar zsebalm anak, 1796
I. 72
I . 92
I I .  249 
E ph .
I . 276 
I . 283 
I . 283 
I . 381 
I . 539 
I . 715
I. 729 és IV. 38 (Tévesen: 1775)
I I .  53 
I I .  53 
I I .  65
I I .  65
I I I .  304 
V. 232
IV . 34 
I. 357
I I I .  222 (Ribay)
I. 271
I I .  414 
II .  414 
I I .  414 
I I .  481
I I .  775 és Eph.
V. 307
I I I .  892
352
P est  (6) T ra ttn e r
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1796 
N agy M.: Örök em lékezetre 
N euer K urier, 8. jg .
Neues katholisches Gesangbüchel
O ratio deputatorum
R acine L .: Józan  elmélkedés
R ibay, J . :  Praw idla moresnosti
Sermones hab iti per deputationem
Sermones hab iti per deputationem
Szathm ári D .: Meg-tzáfolás
Szechen, A .: Dictio
Szent-Györgyi G.: Józan  elmélkedés
A  szent misének m inden részihez
Szerelemhegyi A .: A jó-tevő szarándok
Szőke Nyéki P . : M agyar teátrom i kalendáriom
II . 315 
I I .  836
II .  523 és Eph. (1. K und­
schaftsam t —- K ., Pest)
I . 893 (é. n.)
I I .  934
I I I .  166 
I I I .  133
I I I .  373 (28 1.)
V. 463 (52 1.)
V. 488 
I I I .  502 
I I I .  521
I I .  756 (é. n.)
I I I .  304 
I I I .  561
1796
An Seine Exc. Gräfin v. N ádasdy
B aranyi L .: Rövid m agyar geographia
B arany i L .: Rövid m agyar geographia, 2. kiad.
Besondere Beylage zum  Neuen Courier
Bielek, L .: Maiores H ungarorum
Blaschkowitsch, J . : G em achte Einwendungen
Carm en sotericum
Deseöffi, L .: Ju s ta  solennia
Domin, J .  F .: Ars electricitatem
G ebeth-Buch
Göböl G .: U jj vélekedés
H aliczky, A. F . : Ode
H erd t, K .: Gedanken und Skizzen, 1. Bd. 
Kenyeres, J . :  Analysis 
K enyeressy: Philodoxiae 
K eresztúri, J .  A .: L ineam enta 
K loham m er, F .: H onor supremus 
Lazarevics, J . :  Positiones ex jure publico 
M agyar K önyv-H áz, 8. szakasz 
M agyarországi vagy  is pesti kalendáriom , 1797 
M arsovszky, J . : Positiones ex jure publico 
N euer K urier, 9. Jg .
Schaffrath , L .: M ausoleum Piis MM.
Solennia inauguralia serenissimorum 
Szerdahelyi, A .: Assertiones 
T entam en publicum  ex physica 
T rnka , W .: Catalogus librorum  et actorum  m e­
dicorum
U n terrich t fü r eine junge Person 
Zöllner, F .: Die schöne Sklavin
I. 67 
I . 178 
I . 178 
Eph.
I . 283 
I. 297 
I. 388 
I . 525 
I . 558 
I. 874
I. 923
II .  53 
I I .  103 
I I .  363 
I I .  363 
I I .  369 
I I .  415 
V. 401
II .  775 és Eph.
I I .  315 
V. 312
II .  523 és E ph . (1. K und­
schaftsam t — K ., Pest)
I I I .  292 (h. ny. n.)
I I I .  403
I I I .  531 
V. 517
I. 400 
I I I .  716
V. 559
1797
Balugyánszky, A .: Positiones
B átho ri G .: A szenteknek
Besondere Beylage zum  N euen Courier
Biffi, G. A .: E n tw urf
Boldogságos Szűz M ária’ tiszteletének
Catalogus ven c leri. . . Quinque Ecclesiensis
23 353
I . 173 
V. 49
Eph.
I. 285 (1. K ilián  —  K ., Pest)
I I .  672 (Szűz M ária: I I I .  569) 
V. 91
P est  (6) T r a ttn e r
Cseh M.: L ovakat orvosló I. 460
Dollhopf, F . : R ede I . 556
F estetits, J . : Assertiones I . 784
Heppler, I .:  111. ae rév. Leopoldo Schaffrath I I .  101
H ard t, K .: G edanken und Skizzen, 2. Bd. I I .  103
K loham m er, F . : Ad X V II. K alendas Decembres II . 415
K loham m er, F . : Adm. rev. pa tri S tephano Pály-
lya I I . 415
K loham m er, F . : Em in. cardinali s.R.i. principi
Josepho II . 415
K loham m er, F .: Serenissimo. . .Josepho. . .pala- 
tinó
M agyar idillion
M agyar K önyv-H áz, 9. szakasz 
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom, 1798 
Molnár, J . : Das Glück 
M olnár J . : H árm as töredék 
N euer K urier, 10. Jg .
I I .  415 
I I .  201
I I .  775 és Eph.
II .  315 
V. 327 
I I .  775
II .  523 és E ph. (1. K u n d ­
schaftsam t — K ., Pest)
Pállya, S .: Orationes 8.
P ápay , J .  N . : E legia de siccitate 
D er P a trio t aus Grundsätzen 
Positiones ex universa jurisprudentia 
Rozgonyi J . : D rágalátos 
Teleki L .: Buzgó fiúi tiszteletnek 
Tentam en publicum  ex historia 
Torm ássi J . : H azájá t 
Tudósítás
Vég-Veresm arti S.: D rága talentom nak 
V itkótzi M .: H árom  nyelven szólló 
W aagner, W . P .: Versuch 
W inter, P .: Das unterbrochene Opferfest
I I I .  25 
I I I .  42 
I I I .  54 
V. 402 
V. 434 
I I I .  615 
V. 515 
V. 524
V. 529 (1. Kiss — K ., Pest)
I I I .  757
I I I .  800
I I I .  817
V. 552
1798
Assertiones ex m etaphysica
B atthyány , E .:  Assertiones
Besondere Beylage zum Neuen Courier
Csepcsányi G .: A békességre
Gradiczky, F . X .: Oratio
H annulik, J .  C .: Ode de seren, palatino
H ufeland C. W .: Az emberi élet
luven  tus gym nasii Pesthiensis, 1798
Koloswáry, S .: Pohrebnj kázanj
K ováts M.: Szükségben-való
M agyar K önyv-H áz, 10. szakasz
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1799
Müller, W .: Das lustige Beylager
N agy J . :  K arátsonnapi beszéd
N ánásy B .: Testam entom
N euer K im er, 11. Jg .
Positiones ex physica
Schwartner, M .: S tatistik
Spráwa odélanj
A  szentsóges Szűz M áriának
Szluha Gy.— Szluha A .: M agyar országnak






I I .  65 
I I .  182 
V. 237 
I I .  437 
I I .  472
I I .  775 és Eph.
I I .  315
I I I .  70 (Perm et)
I I .  829
I I .  844
I I .  523 és E ph. (1. K und­
schaftsam t — K ., P est)
V. 401
I I I .  346 
I I I .  423
I I .  673
I I I .  552 
V. 507
354
P est  (6) T ra ttn e r
Teleki L .: N é h a i.. .g ró f  széki Teleki Á dám  I I I .  616 
Tentam en publicum  ex historia natu ra li V. 515
Tentam en publicum  ex historia universali V. 516
Tentam en publicum  ex physica prim i semestris V. 517 
Tentam en publicum  ex physica secundi semestris V. 517
Veszelszky A .: A’ növevény-plánták I I I .  782 (1. Kiss —  K ., Pest)
W opperer, J . :  A nleitung I I I .  859
1799
A d epithalam ium
Assertiones ex universa philosophia
Assertiones ex universa physica
A ufruf eines Menschenfreundes
B áthori G.: Luczifernek
Bernakovits, J . : Ad illustr. J .  jun. Orczy
Bernakovits, J . : Ad procul absentem
Besondere Beylage zum  Neuen Courier
B eylage. . .  des Neuen K uriers
Brandscheid, J .  W .: Die erste Frühlingsblum e
Cadet d e  Vaux, A .: U kazanje
Domin, J .  F . : Lam padis electricae
E pitaphium
G ratiarum  actio
G ratiarum  actio
H orváth , J . :  R ev. Antonio M ajlath
Kiss M.: A Melianus G natereth
K ovachich, M. G.: Form ulae solennes
M adách, P .: Tentam en publicum  ex h isto ria
M agyar K önyv-H áz, 11. és 12. szakasz
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1800
M arkovits, J .  N . : Eucharisticon
Molnár, J . : P redigt
N ánásy B .: A m agyar polgárnak
Neichel, F . : Ad senatum
N euer K urier, 12. Jg .
Orationes in usum  juven tu tis 
Positiones ex physica 
Positiones ex universa iurisprudentia 
Religiosae familiae, 1799 
Schaffrath, L .: E p itaph ium  
Schaffrath, L .: S.S.M.M. P ii VI. pontificis 
Schaffrath, L .: Threnodia 
Schaffrath, L .: V otum  Pannoniis 
Szabad királyi P est városának 
Szathm ári D .: Meg-tzáfolás 
Szikszai G y .: A term észeti 
Tentam en publicum  ex arch itectura 
Tentam en publicum  ex logica 
Tentam en publicum  ex philosophia 
Tentam en publicum  ex physica 
Tentam en publicum  ex physica 
Virág B .: Poétái m unkáji 
W opperer, J . : Gründliche A bhandlung 





I . 140 
I. 190 
I . 250 
I . 250 
E ph.
E ph.
I . 336 (é. n.)
I . 371 
I. 558
I. 654 (h. n.)
l. 931 (11 1.)
V. 177 (14 1.)
V. 207
I I .  393 
I I .  465 
I I .  633
I I .  775 és E ph .
I I .  315 
I I .  677 
I I .  777 
I I .  844
II .  857 (Ad senatum : I . 20
I I .  523 és E ph. (1. K u n d ­





I I I .  292 
I I I .  292
I I I .  292 (Threnodia: H L  639)
I I I .  292 (Votum : I I I .  813)
I I I .  74
I I I .  496




V. 517 (16 1.)
V. 517 (26 1.)
I I I .  792
I I I .  859 (Tévesen: 1779)
I I I .  859
m . 896
23* 355
P e s t  (6) T r a ttn e r
1800
Alber, J .  N .: In terp reta tio  
Alber, J . N .: Venerabili H ungáriáé clero 
A n ihre kais. königl. H oheiten Joseph A nton 
Assertiones ex universa philosophia quas susce­
p it I. S tah ly
Besondere Beylage zum Neuen Courier 
Catalogus B ibliotheca Hungaricae. Index 
Chor-Gesang 
Cogitatio fugitiva
Domin, J .  F .:  Assertiones. . .quas suscepit I. 
Dvornikovich
Domin, J .  F .: A ssertiones. . .  quas suscepit C. 
L. F este tits
Domin, J .  F .: Assertiones. . .quas suscepit Ch.





I . 400 
I. 415 
V. 98
I. 578 ( Dvornikovich) 
I. 784 (Festetits)
H achich II. 40
Domin, J .  F .: Beschreibung I. ,558
Domin, J .  F .: Tentam en publicum  ex physica V. 125
Fam iliae religiosae, 1800 
F ejér G y .: A keresztények
V. 147
I. 762
H annulík, J .  C.: Ode ad incl. Szathmariensis II . 66
H annulik, J . C.: Ode. . .Josepho a c . . .A lexan­
dráé II . 66
K oppi, C.: Ju s ta  solemnia II . 445
M adách, E .: Tentam en publicum V. 306
M agyar K önyv-H áz, 13. szakasz II . 776 és Eph.
M agyarországi vagy is pesti kalendáriom , 1801 II. 315
M átyási J . :  Akkori gondolatok II . 695
Mikola I .:  A ’ felséges nádor II . 738
Mikola I .:  M ajálisi ajándék V. 322
M itterpacher, L .: Tentam en publicum II . 760
Molnár J . :  A zsidó szókhoz II . 776
N agyváthy  J . :  A tizenkilencedik században élt II. 842 (Tévesen: 1900. — h.
ny. n. - - 40 1.)
N agyváthy  J . :  A tizenkilencedik században élt IV . 47 (h. ny. n. —  70 1.)
P aksi J . ,  Szathm ári: H alo tti elmélkedés V. 371
Pokora, J .  A .: D issertatio 
R akovszky, A .: Cogitatio fugitiva 
Schedius, L .: An ihro kais. kön. H oheit 
Schlachta, J . :  Positiones ex jure 
Schwarz, G.: Dem Andenken der Gräfin Esz- 
terházy
S tand J . : Ő királyi hertzegségének 
Szüts, S. G.: Tentam en defenderunt C. Anchely, 
S. H ofbauer
Szüts, S. G.: Tentam en defenderunt A. Bottlik, 
M. H azucha
Teleki L .: Ő királyi hertzegsége 
Tentam en publicum  ex historia n a tu ra li semestri 
primo, 1800
Tentam en publicum  ex historia universali prim i 
semestri, 1800
Tentam en publicum  ex philosophia 
Trem ka, M .: Tentam en publicum  ex historia 
universali secundi semestris, 1800 
W eingandt, J .  M.: Verzeichniss
I I I .  117 
I I I .  177 
V. 445 
I I I .  399
I I I .  346 
I I I .  427
V. 507
V. 507 





I I I .  836 (1. VVeingand — K .,
Pest)
P e s t  (7 ) L ä n d e r e r
7. LÄNDERER NYOMDA 1784-(1800)
N yom davezetők:
Länderer János Mihály, füskuti 
Länderer Mihály, füskuti
Molberg: Zehn moralische
Szalgáry, J . :  Tentam en
Tentam en publicum  ex m athesi pura
1785
A ctuum  fidei
Ányos P . : Énekek könyve
Ordo officii divini ordinis S. Pauli, 1785




Bogdanich, D. E .: Form ulae 
Pázm ándy, S.: Sehediasm ata 
Pázm ándy, S.: Sehediasm ata 
Prónay, P . : A szöllőknek plántálásáról 
Róka, J . :  Geschäft
1784— 1795 
1795— (1S00)
I. 292 (Énekek: I. 640)
I. 570
I. 570
V. 169 (1. Länderer, P o ­
zsony)
I I .  768





I I I .  26 (1. W eingand és K oepf 
—  K ., B uda és Kassa)
V. 385
I I I .  212 (1. Länderer, Pozsony 
és Kassa)
I. 311
I I I .  60 (16, 1009, 21 1.)
V. 380 (16, 314 1.)
I I I .  148 
I I I .  235
1784
Bíró M : A weszprémi püspöki megyében 
Dugonics A .: A tudákosságnak 1. könyve 
Dugonics A .: A tudákosságnak 2. könyve 
Gerhard I . : Liliomok völgye
1787
Catalogus librorum  
Koppi, C .: Oratio 
Koppi, C .: P raenotiones 
Róka, J . :  Das V ater unser 
Taufe Verlobnisses-W iederholung 
Tolnay, A .: Von der NothWendigkeit 
Zasio, A .: Encyclopaedia theologiae 
Zasio, A .: Encyclopaedia theologiae
1788
Fuksz J . : Ditsőséges Sz. Józsefnek 
Knie, M. J . :  Clinische A nekdoten 
Koppi, C.: Praelectionum  
M ajor, G .: A rithm etica hecatondica 
Schaffrath, L . : Ju s ta  solemnia
1789
Abecedarium
Benedek M.: K ülönös isteni 
Gabelhofer, J .  J . :  P red ig t 
Nagy, B .: P ietas 
Teleki J . : Beszéde
I. 400
I I .  445
I I .  445 (h. nv. n.)
I I I .  235
I I I .  609 
I I I .  651
TTT. 871 (Ajánlás Andrásihoz)
V. 556 (Ajánlás Verhovátzhoz)
V. 161
II .  419 
IT. 445
I I .  657 (Arithm etica:
I I I .  292
I. 114)




I I .  822
I I I .  615
P est  (7) Länderer
Tiringer G.: Prédikátzió 
Verzeielmiss der Bücher 
W eingand, J .  F .: Verzeichniss
Z uruf
1790
Benyák, B . J . :  P ia  memoria 
Cseppan, S.: Positiones ex jure 
Dugonics A .: Az arany  pereczek 
F ejér G .: H erczeg B a ttyany i József 
F ejér G.: Székes-fejér vári megyének 
K atona, S.: H isto ria  c ritica . . .  stirpis 
Tom. 6.
K á ts  I . :  A K risztus religiójának 
K áts  I .:  A K risztus religiójának 
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae 
Oekonomischer U n terrich t 
Rosenbacher, F .: P ia  vo ta 
Seiler G. F .:  A kisdedek 
Versek, melylyekkel a  Zemplén vármegyei 
W eingand, J .  M.: Verzeichniss
I I I .  643 
V. 540
I I I .  835 (é. n. — 1. W eingand—K ., 
P est és Buda)
I I I .  899
I. 236 
V. 109
I . 570 (1. Länderer, Pozsony) 
I . 761 (1. Länderer, Pozsony)
I. 761
m ixtae,
I I .  346
I I .  347 (62 1.)
I I .  347 (45 1.)
I I .  773 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  716 (é. n.)
I I I .  239
I . 761 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  777 
I I I .  836
1791
Alt- und neuer Schreib-Kalender, 1792
Catalogus Alba Regalensis, 1791 
Csapó I .:  Orvosló könyvetske 
Dugonics A .: E te lka  
H übner I .:  Száz és négy 
Gleixner, J . : Verzeichniss 
Gleixner, J . : Verzeichniss 
K atona , S.: V indiciae sacerdotum  
Losontzi I .:  H alo tti énekek 
M akai F .: Jó  tselekedetekkel 
Vajkovics, E .:  Decas dissertationum  
Vályi A .: Beszéd 
Vályi A .: A’ m agyar nyelvnek 
Zerdahelyi, L .: Sermo
V. 25 (1. Länderer, K assa és 
Pozsony)
V. 91
I. 454 (1. Länderer, Pozsony)
I. 570 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  193 (1. Länderer, Pozsony) 
I . 911 (88, 18 1. —  é. n.)
I . 911 (136 1. — é. n.)
I I .  347 (Scheurl: I I I .  302)
I I .  610 (1. Länderer, Pozsonv)
I I .  659
I I I .  737 
I I I .  743 
I I I .  743 
V. 499
1792
Bél, M.: Com pendium H ungáriáé
Calligraphia L atina  e t H ungariea
Catalogus librorum
Catalogus A lba Regalensis, 1792
Csapó I .:  Ü j füves és virágos
Cziráky A .: Gyászoló beszéd
E téd i Sós M.: M agyar gyász
Girzick, X .: S tephann
H ajnóczy, J . :  In to le rana
Lessing G. E .: A katona-szerentse
M artinovics, I .:  Discussio oratoria
M artinovics, I .:  S ta tu s  regni H ungáriáé
N aubert C. B .: H erfort és K lárika, 1. r.
N ém et M .: A selyem juhokról
P áp ay  J . :  Versek
I. 217 (1. Länderer, Pozsony és 
Kassa)
V. 86 (é. n.)
V. 90 
V. 91
I . 454 (1. Länderer, Pozsony)
I .  486 
I .  715
I . 903
I I .  48 (h. ny. n.)
I I .  583
I I .  682 (h. é. ny. n.)
I I .  682 (h. ny. n.)
I I .  104
I I .  863 (1. Länderer, Pozsony) 
ITT. 41 (h. ny. n.)
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P e st  (7) Länderer
Somogyi E .: Idvességes m ulatság 
T akáts A .: H alo tti huszonöt prédikátziók,
1. kö t.
T akáts Á .: H a lo tti huszonöt prédikátziók,
2. köt.
Vaj kovács, E .: Cura superf lorum
II I .  411
V. 509 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  576 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  738
1793
Décsy, A .: Supplem enta
E x trac tu s  S tephani Verböczi
F ran tz ia  országnak
Instito ris G .: K önyvek lajstrom a
Ju v e n tu s  litte raria  gymnasii, 1793
N aubert C. B .: H erfort és K lárika, 2. r.
O bservationes criticae
Ormós A .: Tsászári és k irályi adó
A róm aiak Görög Országban
Szabó, D .: Prosodia la tina
Szerelemhegyi A .: A’ lantosok
Szerelemhegyi A .: Öröm-ének
Tom ka Szászky, J . :  In troductio  in orbis
Vályi, K . A .: In troductio  in linguam  Ungaricam
Vályi K . A .: A m agyar nyelvnek
Záborszky, P . : K  wssemožnému
I. 509 (1. Länderer, Pozsony)
I. 730
I. 824 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  221 
V. 237 
II .  104
I I .  898 
V. 367
I I I .  236 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  473 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  534
I I I .  534
IV . 93 (1. Länderer, Pozsonv) 
I I .  230
I I .  894
I I I .  866
1794
A lt u n d  neuer K rackauer Schreib-Kalender, 
1795
Catalogus librorum
Cellarius, C.: P rim itiva L atina
Dianovszki J . :  A fiák  neveléséről
Dugonics A .: A gyapjas vitézek
Dugonics A .: Jeles tö rténetek , 1. köt.
E lenchus librorum
Felséges fejedelm ünk e lő tt
Iu  ventus litte raria  gymnasii, 1794
K osztolányi S.: Egész esztendő-béli
Königliche Hals-Zierde
M olnár B .: M unkáji, 1— 3. db.
Odrejovics B .: Józan  elmélkedés 
Ordo officii divini Alba-Regalensis, 1794 
Rosen M.: Orvosi tan ítás
Schm ith, J . :  Illustr. ac rév. Leopoldo Schaff- 
ra th
Somogyi, E .: P a tien tia  
Szalay P .: A léleknek
T akáts A .: H alo tti huszonöt prédikátziók,
3. köt.
T akáts A .: H alo tti huszonöt prédikátziók,
4. köt.
Valla H .: Dali 
Valla, H .: Ode
V. 25 (1. Länderer, Pozsony és 
Kassa)
V. 90
I. 405 (1. Länderer, Pozsony)
I. 529





I I .  459 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 272 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  772 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  926 
V. 365
I I I .  239
I I I .  320 
I I I .  411 
I I I .  488
I I I .  576 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  576 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  740 
V. 536
1795
Bessenyei G y .: D itső árnyékok I. 261
Catalogus librorum  V. 90
Décsy A. N .: K oronás m agyar országi I . 510
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P est (7) Länderer
Domin, J . F .:  Ars electricitatem
Dugonics A .: Jeles tö rténetek , 2. köt.
F arkas L .: Ú rnapi beszéd
Fejér G.: A gondviselésről
Fejér G.: A jubileum i búcsúról
Fejér G .: Viszontagságaink
H aller J . :  H árm as istória
H annulik, J .  C .: Ode
Im ádságos könyvetske
Iuven tus litte raria  gymnasii anno 1795
Molnár B .: M unkáji, 4. drb.
O rthographia Bohemo-Slavica 
Paisiello G .: A’ m agokkal el-h ite te tt 
Pápay, J .  M .: Elegia 
Preces tem pore jubilaei 
Sententiae ta m  inclytae tabu lae  
Szikszai G y .: K erestyéni tan ítások  
T akáts A.: H alo tti huszonöt prédikátziók, 
4. köt.
T. 55S






I I .  65 
V. 216 
V. 237
II . 772 (1. Länderer, Pozsony)
II . 947
TV. 40 (é. n.) és V. 371
III .  41 
I I I .  138 
I I I .  369
V. 501 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 509 (1. Länderer, Pozsony)
T akáts A .: H alo tti huszonöt prédikátziók,
5. köt.
Tolnay S.: B arm okat orvosló-könyv
U j szakáts-könyv
U rtheile
I I I .  576 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  651 
I I I .  483 
I I I .  722
1796
Articuli diaetales Posonienses
A rticuli diaetales Posonienses anni 1796 
Balassi B .—R im ay J . : Istenes éneki 
Biblia. Ószövetség. Szent D ávid királynak 
Bogsch J . :  H ázi kertész
Bradeker, J . : Tentam en publicum  
Catalogus librorum  ad diversas facultates 
Catalogus librorum  qui publicae auctionis 
Denis M .: P ro trep tikonja 
F ejér G .: Pünkösd u tán i 
Gánem és Fernáh  
Gautieri, J . :  P ro  fausta 
Gyöngyösi I . :  Igaz barátságnak  
Gyöngyösi I . :  Költem ényes m aradványi 
Instito ris G .: A könyvlaistrom  
Jakabfi, N .: Positiones ex jure naturali 
A jó gazda-aszszony 
Ju v en tu s litte ra ria  gymnasii, 1796 
K loham m er, F . : Ad em. ac cels. Josephum  
B atty án
K loham m er, F .: Carmen sotericum  
Länderer, J .  M .: Catalogus
Liebenberg, J . :  Tentam en publicum  ex aesthe- 
tica
N ádasdy, F . : Assertiones 
N ádasdy, F . : Tentam en publicum  
Nagy, B .: Tentam en publicum  
Pápay, J .  M .: E leg ia . . .  archi-duci die 19. 
M artii
I. 121 (é. n. — 1. Länderer, 
Pozsony)
I. 121 (1. Länderer, Pozsony)
V. 45 (1. Länderer, Pozsony)
V. 63 (1. L änderer, Pozsony)
I. 312 (1. Länderer, Pozsony — 
H ázi kertész: I I .  86)
I . 335 
I . 401 
V. 90
IV. 31 (M. D .: I I .  631)
I . 761
V. 164 (1. Länderer, Pozsonv) 
V. 165
V. 180 (é. n.)
I I .  9 (1. Länderer, Pozsony)




I I .  414
II .  414 (nv. n.)
I I .  540 (ny. n.)
V. 297 
I I .  819 
I I .  819
II .  822
I I I .  42
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P e s t  (7) Länderer
Pápay, J .  M.: Elegia. . .arch i duci die 12. 
Novem bris
Pápai, J .  M.: Elegia Josepho. . .B a tty án  
Petőcz, M.: Theses ex universa aesthetica 
Rosti, A .: Tentam en publicum  ex aesthetica 
Rumelsperger, J . :  Tentam en publicum  ex geo­
m etrica
Schriver C .: G ottholdnak 
A ’ szép U ránia A m erikában 
Szomorú szüret
Szunerits, I . :  Tentam en publicum  ex physica 
T akáts Á .: H alo tti huszonöt pród ikátziók . . .
6. kö te t
Tentam en publicum  ex historia n a tu rae . . .se ­
m estris prim i, 1796
Tentam en publicum  ex historia n a tu ra e . . . se­
m estris secundi, 1796 
Tentam en publicum ex historia 
Tentam en publicum ex logica 
Tentam en publicum ex m athesi. . .sub iv it A. 
Bene
Tentam en publicum  ex m athesi. . .subivit F . 
U rm ényi
Tentam en publicum  ex physica. . .sub iv it
D. C. Müller 
Tertina, M .: Carmen 
Tertina, M.: Encomium 
Vedres I .:  Öröm dali
I I I .  42 
I I I .  42 
V. 387 
V. 515
I I I .  257
I I I .  398 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  719 
I I I .  569 
I I I .  567








I I I .  622 
I I I .  622 
I I I .  755
1797
Alstedius, I. H .: R udim enta
Bielek L .: Ú r-napi beszéd
Catalogus Alba-Regalensis, 1797
Cellarius, Ch.: G ram m atica L atina
luven tus literaria gymnasii, 1797
Kászonyi A .: M agyar Országból te t t
Lange, J . :  Colloquia L atina
M agyar és erdély országi kalendáriom , 1798
Molnár, J .  B .: A ctuum  fidei
P ápay , J . :  Elegia arehiduci
Pápay, J . :  Elegia seren, principi
Pápay, J . :  Encom ium
Positiones ex annuis institutionibus
Schraud, F .: De forensibus
Szent-M ihályi M .: Folyó vízzé 
T akáts A .: N agy karátsonyi 
Tentam en publicum  ex logica 
Verdion O. B .: R óbert P é te r 




Dugonics A .: A szerecsenek
Dugonics A .: A tudákosságnak 1— 4. könyve
361
I. 56 (1. Länderer, Pozsony)
I. 283 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 91
I. 405 (1. L änderer, Pozsony) 
V. 237
II .  337 (1. Länderer, Pozsony) 
II . 545 (I. Länderer, Pozsony)
II .  315 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 327
V. 375
I I I .  42 (é. n.)
I I I .  42
V. 401
I I I .  331 (1. Länderer, Pozsony) 
és Lipcse)
I I I .  525
I I I .  576 (1. Länderer, Pozsony) 
V. 516
I I I .  230 (1. Länderer, Pozsony) 
I I I .  761 (1. Länderer, Pozsony)
I. 211 (Fekete: I. 770)
V. 91
I. 571 (1. Länderer, Pozsony) 
I. 570 (1. Länderer, Pozsony)
P e s t  (7) L ä n d e r e r
E ndrődy  J .  M.: Költeményei a ! frantzia háború­
ban
K osztolány S.: Négy esztendőbeli 
L änderer M .: V ásári könyv-tár 
M agyar és erdély országi kalendáriom , 1799 
Mennyegzői örömének 
Ordo officii Alba-Regalensis, 1798 
Póehy, E .: Positiones ex universa jurispruden­
tia
Simonyi, A .: A nim ata Dei 
Tentam en publicum  ex m athesi 
W hatm an  J . :  A jó gazda-em ber
I. 630
II .  459 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  540 (1. Länderer, Pozsony)
II . 315 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  7 (h. ny. n.)
V. 365
V. 381 
I I I .  387 
V. 516
I. 868 (1. Länderer, Pozsony)
1799
Catalogus Alba-Regalensis, 1799 
M agyar és erdély országi kalendáriom , 
N agy F .:  A ’ pártos Jérusálem
R ausch, F . : E lem enta algebrae 
Tolnay, A .: A rtis veterinariae
Vedres I .:  Nemes szab. kir. Szeged
V. 91
1800 I I .  315 (1. Länderer, Pozsony)
II .  823 (é. n. —  1. Länderer, 
Pozsony)
I I I .  184
I I I .  652 (1. Länderer, Pozsony 
és Lipcse)
I I I .  755
1800
B arna J . : A K risztus Jézus
Bél, M.: U ngarischer Sprachm eister
Brandscheid, J .  W .: Kriegslied
Catalogus Alba-Regalensis, 1800
Cellarius, C.: L atin ita tis  p robatae
Dugonics A .: Az arany  pereczek
Dugonics A .: R óm ai tö rténetek
E x trac tu s  S tephani Verböczi
Festetics, L .: Tentam en publicum  ex m athesi
Gebundene se ltene. . . Bücher
A jó gazdaasszony
K ettős gyász
K osztolány S.: H árom  szakaszokra oszto tt
L ukáts M .: H enye hivalkodásai
M agyar és erdély országi kalendáriom , 1801
M agyar K önyvjegyzék
Markovié, M .: Slaup ohnivý
Mocsáry, A .: B etrachtungen
Mocsáry A .: Az emberi sors
Mocsáry Lajos ú rnak  emlékezete
Nagy, F .: Taedae nuptiales
Peretsényi N agy L .: L é ta  m agyar vitéz
P lausus inclytae provinciae Albae Regalis
T akáts Á .: H alo tti huszonöt prédikátziók,
2. köt.
Tentam en publicum  ex m athesi applicata 
T entam en publicum  ex m athesi pura secundo 
sem estri, 1800
T entam en publicum  ex m athesi pura semestris 
prim i, 1800
T ŕanovský, J . :  C ithara sanctorum
I. 184 (1. Länderer, Pozsony)
I. 215 (1. Länderer, Pozsony)
I. 336 
V. 91
I. 404 (1. L änderer, Pozsony)
T. 570 (1. Länderer, Pozsony)
I. 571 (1. Länderer, Pozsony)
I. 730 (1. Länderer, Pozsony)
I. 784
I. 911 (ny. n.)
V. 232 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  4
I I .  459 (1. Länderer, Pozsony) 
I I .  620
I I .  315 (1. Länderer, Pozsony) 
Eph.
V. 312 (1. Länderer, Pozsony)
I I .  764
II .  764
II . 764
V. 336
I I .  832 (1. Länderer, Pozsony)
I I I .  107




V. 527 (1. Länderer, Pozsony)
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P e s t  (8 ) L e t tn e r
8. L E T T N E R  JÓ ZSEF GOTTFRIED — N Y . 1 7 8 5 -1 7 8 8
1785
Beer, J .  N . : D issertatio
Bill, K . L .: Em pfindungen
Borsai I .—Borsai G y .: Mennyei udvarral való
Décsy, A .: H istoria de o rtu
F lorian, J . :  Positiones
Gallauner, J .  N .: Ode
H offm ann, L. A .: Neujahrsgeschenk
H offm ann, L. A .: V erm ischte kleine Schriften
K am auf, G. E .: D issertatio inauguralis
K hern , F .:  Positiones
K övesdy, L .: E xam en Verböczyanum
Nepos, Cornelius: De v ita  excellentium
Petz, J .  N .: Positiones
Positiones ex universa jurisprudentia
R ácz, S .: Com pendiaria myologiae
R epitsch , J .  B .: Positiones
R uperth , M.: Positiones
Sax, M. J .  N .: Positiones
Schlangenberg, F .: Positiones
Schvarczl, S.: Oratio
Stoker, J . :  Lobrede
Szőke F .:  Az álnokság nélkül való
Teleki, J . :  Oratio
Török J . :  A békességnek idején
W atts I .:  E rköltsi kátekezis







II .  139 (1. Weingand-—Koepf 
—  K ., Pest)
I I .  322 
I I .  378
II .  493 (Exam en: I. 727)
II .  870
I I I .  84 
V. 402 
I I I .  169 
I I I .  209 
I I I .  259 
I I I .  290 
I I I .  309 
I I I .  350 
I I I .  448 
I I I .  560 
I I I .  615 
I I I .  670 
I I I .  828
1786
Allerhöchste k. k. Verordnung 
Allgemeine Gerichtsordnung 
Belehrung über das A rm eninstitu t 
H aeckel I .:  A salétrom  főzésnek 
H ála-adó imádság 
K aschnitz, J . :  Rede
K ovachich, M. G.: E n tw u rf einer Litterarzei- 
tung
N achrich t über das A rm eninstitu t
Positiones ex universo jure
Stolz, J . :  E in  hundert
Tököly, S.: D issertatio
T rnka, V .: Oratio funebris
Tudósítás a 1 szegények’ institu tum áró l
Verzeichniss der vom Anfänge
I I I .  772 
I. 890
I. 217 (h. é. ny. n.)
II . 42 
I I .  209 
I I .  334
I. 646 (h. ny. n.)
I I .  817 
V. 403
I I I .  448 
I I I .  668
I I I .  686 (Tévesen: 1768) 




Cats J . :  A ’ férjhez vágyó Filiis 
E legia in  funere Josephi Galii ch 
Fekésházy G .: M arhadögről 
Fekésházy, G.: Von der allgemeinen 
seuche
Gleixner, J . :  Verzeichniss der Bücher
V. 24 (é. n.)





I. 911 (1. Gleixner — K ., 
Pest)
I . 773 (é. n.)Igaz hazafiui feljegyzések
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P e s t  (8) L e t tn e r (9) W e in g a n d
K aschnitz, J . : Gedanken
Ktiluncsieh, T .: D issertatio inauguralis
Leban, P h .: Versuch
Rácz, S .: Anmerkungen
Rácz, S .: la tr ik a j parajnesejs
Schlieber, F . : D issertatio
Teleki J . :  A tyafiu i barátságnak  oszlopa
Ter tina, M.: Elegia
Za,vira, C. J . :  Onomatologia
1788
Epilog nach einem kleinen Schauspiele 
Pálóczi H orváth  A.: Hol-mi, 1. db. 
Pelenka, G. K . : To m ega alfabétarion
I I .  334 
V. 279
I I .  560
I I I .  169
I I I .  169 (ny. n.) 
I I I .  310 
I I I .  615 (é. n.) 
I I I .  622 
I I I .  872
V. 138 
I I .  156
V. 382
9. WE ING AND JÁNOS MIHÁLY -  K. 1786-(1800)
1786
K atona, S .: Exam en
1787
P ray, G.: Taurica ju ri
1788
Pius, V I.: Die allerbesten Gebether 
Schraud, F . : Tentam en theoriae
1789
P ray , G .: T aurunum  auspiciis 
W eingand, J .  M .: Catalogue des livres 
W eingand, J .  M .: Verzeichniss
II .  347 (1. W eingand, B uda és 
Kassa)
I I I .  134
V. 394 (1. W eingand, Buda) 
1TI. 331 (é. n.)
I I I .  134
V. 549 (1. W eingand, Buda) 
I I I .  835 (é. n. —  1. Länderer — 
N y., P est és W eingand, B uda
1790
Ehrenfels, J .  M.: E rdm ann H ü lfre ichsU nterrich t V. 134
Millot C. F . X .: A világnak, 1. köt. I I . 743 (1. W eingand, Buda)
Trenck, F .: Em lékeztető jele I I I .  683 (1. W eingand, Buda)
W eingand, J . M.: Verzeichniss I I I .  836 (1. L änderer —  N y.,
Pest és W eingand, Buda)
1791
Millot C. F . X .: A világnak, 2. köt. I I . 743 (1. W eingand, Buda)
1792
P atika i L u k á tsn a k . . . ok ta tásai
W eingand, J .  M .: Catalogus veterum  ac novo­
rum
II I .  53 (1. L änderer -— N y., 
B uda és W eingand, Buda) 
I I I .  836 (I. T ra ttn e r —  N y., 
Pest)
1795
Szuhányi J . : Szorgalm atos méhész 
Tudósítás
I I I .  567 
V. 529
1796
Plessing J . : M agyar mezei ITT. I l i  (Gazdaságnak: I. 869)
Plessing, J . : Ungarischer L and und H ausw irt­
schafts I I .  539
364
P e s t  (9) Weingand (12) Patzkó
1799
Belnay, C.: H istoria litterarum
1800
Bene F .: A himlő veszedelmei 
W eingand, J .  M.: Verzeichniss
I. 221 (1. W eingand, K assa, Doll 
és Schwaiger — K ., Pozsony)
I. 227
I I I .  830 (1. T ra ttn e r — Ny., 
Pest)




Gleixner, J . : Verzeichniss 
1791
Gleixner, J . : Verzeichniss 
Gleixner, J . :  Verzeichniss 
1793




Gleixner, J . :  Gebundene seltene
I. 911 (1. L ettner, Pest)
I. 911 (88, 18 1., ó. n. — 1. 
Länderer, Pest)
I. 911 (136 L, é. n. — 1. 
Länderer, Pest)
I I .  533
V. 335 (nv. n.)
I I I .  625
I. 911
11. K O E P F  JÁNOS G YÖ RG Y ÖZVEGYE —  K . 1 7 8 7 -1 7 8 8
N évváltozatok :
K öpff Georg’s W itwe und Compagnie 
Sum ptibus Georgii K öpf viduae e t sociorum
J .  G. Kopfs W ittw e
1787
K öpff, G., W itwe: Allgemeines Verzeichnis V. 273
K öpff, G., W itwe: Allgemeines Verzeichnis.
E rs te  Fortsetzung V. 273
Tobenz, D .: Institu tiones I I I .  647
1788
H offm ann, L. A .: Miszellen IV. 49 (Ivöpfs W ittwe,
Leipzig)
N eue K inderbibliothek Eph.
12. PATZKÓ N Y O M D A  1 7 8 8 -(1 8 0 0 )
N yom davezetők:
P atzkó  Ferenc Á gost 1788— 1796 
P atzkó  Ferenc József 1797— (1800)
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P e s t  (12) P a tz k ó
1788
Agy ich, S.: Carmen
Am N am ensfeste. . . Ph . von W ohlgem uth
Bey der Abreise
D etrich, C.: D issertatio
H uszty, J . :  D issertatio
Die K ra ft der Geister
K ubinyi, C .: A pophthegm ata
M agyar M erkurius, 1788
P o sitio n es... suscepit F . N agy
Rácz, S.: Beschreibung
Radocsai, J . : D issertatio
V áradi Szakm ári, S.: D issertatio inauguralis
I . 31 
I . 61 
I . 276
I. 526
I I .  191 
I I .  497 
V. 278
I I .  721 és E ph. 
V. 402
I I I .  169 
I I I .  171
V. 537
1789
Alexovics B .: H alo ttas beszéd 
Alexovics B .: Ü nnepnapi prédikátziók 
A ndenken der E innahm e Belgrads 
Bielek, L .: E pigram m atum  libri 3. 
Cestitnica M aksimilianu Verhovcu 
Fekésházv G y .: Némelly jegyzései 
Ganster, J . : Versuch 
Gazzaniga, G.: Die W einlese 
Grondski, S.: H istoria  belli 
Hoffm ann, L. A .: A uf den kais. königl.
Feldherrn 
L antos dal 
M agyar M erkur, 1789 
Mazzola, C. —  Saliero, A .: Arien 
A m ostani török háborúnak
N agy m élt. N agy Ignátz
Pesth i ó és új módi kalendáriom , 1790
P lu th , M .: Frage
Rácz S.: A physiologiának
Radlinger, J .  N .: Ad belli
Radlinger, J .  N .: Andenken
Radlinger, J .  N .: Epicedium
Rosenbacher, F . : T riam beutica
Schultz, J .  C.: Arien
Szorsa, M .: Officium Rákócziánum
Vigsággal elegyes
A’ vitézlő győzedelmes m agyaroknak
I . 48 
I . 58 
I . 74 
I . 283 
I . 407 
I .  769 
I . 859
I I I .  366 (Selini)
I . 939
V. 203 (ny. n.)
I . 491
I I .  721 és Eph.
V. 318
I I .  130 (H istóriája —  T évesen: 
1780)
I I .  821 ég V. 337
I I .  315
I I I .  113 
I I I .  169 
I I I .  170 
I I I .  171 
I I I .  170 
I I I .  684 
V. 455 
V. 504 
I I I .  788 
I I I .  800
1790
Aigl, G .: Ad rév. Philippum  W ohlgem uth
Aigl, G .: A n .. .J a k o b  von P ethő
Alexovics B .: V asárnapi prédikátziók, 1—2. r.
Apostasiae crimen
Baloghi J . : Első M átyás
B arits, A .: D issertatio sta tistica
Barits, A .: Die gewöhnliche Krönungsfeyer
B arits A .: A ’ m agyar királyok
Colombichio, S.: Sätze
D arvas F .: M agyar világ
D em eter J . : A ’ nemes Szathm ár


























(Szathm ár: I I I .  496)
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P e s t  (12) P a tz k ó
Gross, J . :  Arien
K áts , S.: Supplices parochi
M átyási J . :  K iáltó  szó
Mazzola, C.: Arien
M uránsky, jQ.: K rátičké kázánj
N agy P .: A lombul felserkent
Ofner und Pester Theater-Taschenbuch
Pesth i ó és új m ódi kalendáriom , 1791
P ray , G.: D eclaratio sincera
Radlinger, J .  N .: Auch ein lyrischer Gesang
Radlinger, J .  N .: E ine patrio tische Frage
Radlinger, J .  N .: Sacrae apostolicae coronae
R end ta rtá s
R osenbacher F .: Gyászos lan t 
Schwartner, M .: In troductio  
Simon M.: H árom  prédikátzió 
Stipsics, F . C.: Ideális institu torum  
Szent koronánk
T akáts Á .: H alo tti huszon-öt prédikátziók,
1. db.
Ü rm ényi J . : Pest, Pilis és S o lth . . . várm egyék 
rendéihez te t t  beszédek 
Vlach, I. A .: Abhandlungen 
W e Gmenu P . Gežjsse. R učnj kancyonálik
V. 178 
II .  347 
I I .  694 
V. 318
IV . 67 
I I .  837
V. 361 (é. n.)
I I .  315
I I I .  135
I I I .  171 (ny. n.)
I I I .  171 (ny. n.)
I I I .  171
I I I .  208 és V. 424 
I I I .  239 
I I I .  346 
V. 466 
I I I .  446 
I I I .  208
I I I .  576
I I I .  730 
I I I .  803
V. 548 (1. Patzkó, Pozsony)
1791
Alexovics B .: V asárnapi prédikátziók,
3—4. r.
A n seine königl. H oheit A lexander Leopold
Catalogus librorum
D itsérő versek. . .R éz József úrról
Fekésházy, G .: A rzneim ittel
Fekésházy G .: H ath a tó s  orvossága
H unyad i F . : D iétái prédikátziók
Jen ey  G y .: Term észet könyve
L ázár J . :  F lorinda
Lázár J . : F lorinda
Miskolczi I . :  Igaz vallástétele
Modus fundum  publicum
Onadi S.: H ázi és egyházi
P esth i és pozsonyi.', .kalendárium  1792
P ray , G.: Ad au to rem nullit atis
P ray , G.: Animadversiones
Réz, J .  E .: D issertatio
Schwarz, G.: Ulrike
Schwarz, G.: Ulrike. 2. Aufl.
Szőnyi B .: M agyar halleluja
Szőnyi B .: Szentek hegedűje
Szrógh S.: Öröm-innep
Torm ássi J . :  E gynéhány prédikátziók
Tököly, S.: Sermo
W alther, L .: Rede
I. 48 (Tévesen: 1790)
I. 67 
V. 90
I I I .  776 (h. n.)
I. 769
I . 769
I I .  187 
I I .  278
I I .  558 (4, 164, 16 1.)
V. 286 (4, 124, 4 1.)
I I .  756 (Mogilas: I I .  767)
I I .  767
I I .  926 (1. Patzkó, Pozsony)
I I .  315 (1. Patzkó, Pozsony)
I I I .  135
I I I .  135 (h. ny. n.)
I I I .  220 
V. 456 
V. 456
I I I .  562 (1. Patzkó, Pozsony)
V. 505 (1. P atzkó, Pozsony)
I I I .  564
I I I .  659
I I I .  668
I I I .  825
1792
Alexovics B .: A könyvek’ 
A rticuli D iaetales Budenses, 1792
367
I . 48
I. 121 (1. Patzkó, Pozsony)
P e s t  (12) P a t z k ó
A rtikel des Ofener Reichstages vom  Jahre , 
1792
B urk itt, W .: Ja k ab  és P éter 
H arsány i I .:  U r nap i predikátzió 
Jeszenszky, M .: Synopsis 
K aballa
K lobusitzky P .:  H alo ttas beszéd
Losontzi I .:  H árm as kis tükö r
A ’ m agyar tö rténeteknek
Neo asserti juris disquisitio
P esth i és p o zso n y i.. .kalendárium , 1793
P ray , G.: Com m entatio h istorica
Szabó J . :  Já té k  ku ltsa
Szélessy P .: H uszonhárom  válogato tt 
Szrogh S.: A budai. . .koronázásról 
Szrogh S.: P annónia gyászsza
I. 123
I. 367
IV. 47 (1. Patzkó, Pozsonv)
II .  280
II .  306 (1. Patzkó, Pozsony)
I I .  414 (1. Patzkó, Pozsony)
V. 302
I I I .  674
l. 537
I I .  315 (1. Patzkó, Pozsony)
I I I .  135 (h. ny. n.)
I I I .  477 (ny. n. — 1. Patzkó, 
Pozsony)
I I I .  514 (1. Patzkó, Pozsony)
m .  564 
I I I .  564
1793
A lbert: F ran tz ia  szabadság-fa
B ánhorváti J . : K eresztyén em bernek
Mendelsohn, M.: Fédon
M etastasio, P . B .: Alcides
Mihalovich, J . :  Oratio
Neefe C. G.: A rientext
O nadi S.: H ázi és egyházi
P esth i és pozsonyi. . .kalendáriom , 1794
Razgovor sverhu ishoda
R ippel A. G .: A nya szent egyháznak
Simonides J . :  A keresztényi h itnek
Szélessy P .: Az Is ten  városába
I. 43 (h. ny. n. — 1. P atzkó, 
Pozsony)
I. 175
I I .  715 
I I .  728 
I I .  735 
V. 341 
V. 363
II. 315 (1. Patzkó, Pozsony) 
V. 421
I I I .  227 
I I I .  387 
I I I .  514
1794
Bellegarde: Ezopus
Cimerosa, D .: Arien aus der Opera 
Csapó, J . : V aletudinarium  
Gyöngyösi I .:  K um a városában 
H alo tti énekek 
H annulik , J .  C.: Elegia 
K eresztúri P .: M ennyei társalkodás 
K reskay I .:  Az 1795. uj esztendőre 
M átyási J . : K is Ítélet nap ja 
M orván de Bellegarde J . B . : Ezopus
Ode ad ill. com item J .  K árolyi 
Páriz P ápai F .:  A brahám  p átriá rka  
Peball, F . X .: Versuch über die Frage 
P esth i és pozsonyi. . .kalendárium , 1795 
A rendes házasság 
Schne, L .: Ode honoribus 
S tum m er, M.: P red ig t 
A szent h istó riának  sum m ája 
A szentek im ádságaikkal 
W alther, L .: Lob- und Sittenrede




V. 180 (é. n.)
V. 186 (é. n.)
I I .  65 
V. 250 
II .  503 
I I .  695
V. 329 (é. n ., 410 1. -  1. Patzkó, 
Pozsony)
V. 358
I. 11 (é. n.)
V. 380 (é. n.)
II . 315 (1. Patzkó, Pozsony)
V. 424 (é. n.)
I I I .  321 (é. n.)
I I I .  455 (Predigt: I I I .  138)
I I .  131 (1. Patzkó, Pozsony)
I I I .  521 
I I I .  825
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P e s t  (12) Patzkó
1795
Arrivabene J .:  K árolina kir. fő-hertzeg 
kisasszonykának 
Catalogus librorum  
E rk lärung  einiger natürlichen Dinge 
Guary, S.: Klagelied 
K reskay L : E gy  m agyar m usának 
K reskay L : Az 1795 esztendőre készült 
P esth i és pozsonyi. . .  kalendárium  1796 
Simonyi, A .: Genus regium 
Stum m er, M .: Buss- und Jubiläum s-Predigten
IV. 11 (Tévesen: Bécs, ny. n. 
—  K arolina: I I .  331)
V. 90 
V. 140
I . 948 (Klagenlied: I I .  403)
I I .  603 
I I .  503
I I .  315 (1. Patzkó, Pozsony)
I I I .  387 
H I. 456
1796Greguss M.: Oröm-alagya 
H ainik, P .: Positiones e scientiis politicis 
Nepos, C.: De v ita  excellentium 
Pesth i és pozsonyi. . .  kalendárium , 1797 
Stum m er, M .: P red ig t von den U nterthans- 
p f lichten
Stum m er, M .: P redigt von den U nterthans- 
pflichten
Zasio, A. M .: H erm eneutica, seu r a t io . .  . novi 
foederis
Zasio, A. M .: H erm eneuticae veteris te s ta ­
m enti, P . 1.
I. 934 (é. n.)
V. 184
V. 344
II. 315 (1. Patzkó, Pozsony)
I I I .  456 (18 1.)
V. 478 (24 1.)
I I I .  871
I I I .  871
1797
K reskay I. T .: M agyar poem a I I .  503 (Poema: I I I .  115)
P esth i és pozsonyi kalendárium , 1798 II .  315 (1. Patzkó, Pozsony)
Zasio, A. M .: H erm eneuticae veteris te s ta ­




P esth i és pozsonyi. . .  kalendárium , 1799
Tentam en publicum  ex num ism atica
Y. 401 
Y. 411
I I .  315 (1. Patzkó, Pozsony) 
Y. 516
1799
Felhivás H ufeland K.
F uhrm ann, M.: Anonymi H ungarici 
H ufeland, C. W .: Az em ber élete 
Pesth i és pozsonyi. . .  kalendárium , 1800 
Propositiones ex jure 
Stum m er, M .: Fastenpredigten 
Stum m er, M .: Sonntagspredigten, 1—2. T.
V. 150
I. 88
II .  182
I I .  315 (1. Patzkó, Pozsony) 
V. 411
I I I .  456 (é. n.)
I I I .  456
1800
B abothy , E .:  Positiones ex historia 
Gruber, J . :  B eytrag  zur Verherrlichung 
H ofbauer, F .:  Positiones ex historia 
Kiss, J . :  Propositiones ex iure 
K lenák, N .: N ap-nyugoti tördelékek, 1. rész
Markovics, M. A. —  Kelemen, E . : 
Propositiones ex universo jure 
To mega alfabetarion
I. 160
I. 943 (é. n.)
I I .  137 
V. 258
I I .  410 (ny. n. — Tördelé­




P e s t  (12) Patzkó (14) Frag- und Kundschaftsara t
Positiones ex jure naturali
Propositiones ex universo jure Ungarico
R achovetz, A .: Assertiones
R ö tth , J . :  Propositiones
S ta tu ta  pro judiciis Jazygum
Stum m er, M .: A ufrufspredigt
Stum m er, M.: P redigt
Szorsa, M.: Officium R ákótziánum
Szüts, S.: É thopoia
Tŕanovský, I . :  C ithara sanctorum
V. 401 
V. 411 
I I I .  166 
I I I .  253 
I I I .  429 
I I I .  456 
I I I .  456 
I I .  918 (é. n.)
V. 507
V. 527 (1. Patzkó, Pozsony)
13. FISCHER, JOHANN -  K. 1789
1789
Gabelhofer, J . J . :  P red ig t I . 851 (1. T ra ttne r —  Ny.,.
Pest)
14. FRAG- UND KUNDSCHAFTSAMT -  K. 1789-1799
1789
Neuer K urier, 2. Jg .
1790
Jou rnal der Verhandlungen, 1790 
Neuer Kurier', 3. Jg .
W agner: Zufällige Gedanken
1791
Neuer K urier, 4. Jg .
1792
Neuer K urier, 5. Jg .
1793
Neuer K urier, 6. Jg .
1794
Neuer K urier, 7. Jg .
1795
N euer K urier, 8. Jg .
1796
Neuer K urier, 9. Jg .
1797
Neuer K urier, 10. Jg .
1798
Neuer Kurier, 11. Jg .
I I .  523 és Eph. (1. T ra ttn e r 
—  Ny., Pest)
I I .  297 (W iener Journal, W ien)
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttn e r —  Ny., Pest)
I I I .  818
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttn e r — Ny., Pest)
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttne r — N y., Pest)
I I .  523 es E ph.
(1. T ra ttn e r —  N y., Pest)
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttn e r —  N y., Pest)
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttn e r —  N y., Pest)
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttn e r — Ny., Pest)
I I .  523 és Eph.
1. T ra ttn e r — Ny., Pest)
I I .  523 és Eph.
(1. T ra ttn e r — Ny., Pest)
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P e s t  (14) Frag- und Kundschaftsamt (16) Strohmayer
1799
Neuer K urier, 12. Jg . I I .  523 és E ph .
(1. T ra ttn e r — Ny., Pest)
15. LINDAUER JÁNOS -  K. 1789-1794
1789
Eckhartshausen, K .: D er Prinz
1790
A’ jó m agyarhoz
Szaitz, A. M .: K urze unpartheische 
V aleria és Scipio!
1791
Geschichte der ständischen G erichtbarkeit, 1. T. V. 170 (Beer — K ., Leipzig)
Szaitz A. M.: M agyar és Erdélyországnak I I I .  510
Szirmay, A .: Ju s  reipublicae II. 304 (b. ny . n.)
1793
Geschichte der ständischen G erichtbarkeit, 2. T. V. 170 (Beer —  K ., Leipzig) 
Szaitz A. M .: M agyar és Erdélyországnak I I I .  510
1794
Mutschelle, S.: Ü ber das sittliche G ute V. 332
Philosophische Gedanken V. 389
16. STROHMAYER IGNÁC -  K. 1789-1792
I . 579 (1. Diepold — K., 
Buda)
I I .  644
I I I .  510 




Apollo und M erkur 
Apollo und M erkur 
P ray , G .: Epistola 
P ray , G .: H istoria controversiarum
I. 96 (lapszám nélkül)
V. 34 (10. 46 1.)
I I I .  134 (1. Strohm ayer, Kassa)





D arvas, F . : P ost nubila
Grossing, F . R .: R efu ta tio
Messanges, J . : E xercitia p ie tatis
Pálóczi H orváth  Ä.: K ét nagy hazafinak
Pogány, A.: Tentam en
24* 371
I. 16 (1. Strohm ayer, B uda 
és Kassa)
I. 429 (1. S trohm ayer, Buda 
és Kassa)
I I I .  217 (1. Strohm ayer,
B uda és Kassa)
I I I .  886 (1. Strohm ayer, Buda 
és Kassa)
II .  722 (1. Strohm ayer, Buda 
és Kassa)
I I .  157 (1. Strohm ayer, Buda 
és Kassa)
I I I .  116 (1. Strohm ayer, B uda
és Kassa)
i i
P e s t  (16) Strohmayer (18) Stahel — Kilián
Sauer, C. —  Kende, L .: Capituli
Szatsvai S.: H azafiak tüköré
Trenck, F .:  A ntw ort an  den elenden 
E n tla rver
Trenck, F .:  D enkm ahl
Trenck, F .: Glückwunsch
Trenck, F .: Die m it Sehnsucht wartende
Trenck F . : Szerentséltetés
Trenck, F .: Trium phlied
Vályi K . A.: Tudósítás
I I I .  289 (1. S trohm ayer, B uda 
és Kassa. — Capituli: I .  381)
I I .  82 (1. Strohm ayer, B uda 
és Kassa)
I I I .  683 (1. Strohm ayer,
Buda)
I I I .  683 (é. n. — 1. S troh­
m ayer, Buda)
I I I .  683 (1. Strohm ayer,
B uda és Kassa)
I I I .  683 (1. S trohm ayer, Buda 
és Kassa)
I I I .  583 (1. Strohm ayer,
B uda és Kassa)
I I I .  683 (1. Strohm ayer,
Buda)
V. 536 (1. Strohm ayer, B uda és
Kassa)
1791
Abbildung der Hungarischen 
F reym ann, C.: De n a tu ra
I. 2 (1. S trohm ayer, B uda és 
Kassa)
I. 828 (1. S trohm ayer, Buda)
1792
Catalogue des livres 
Freym ann, C.: De n a tu ra  
T ichy, F .: Philosophische
V.  89 (1. S trohm ayer, Buda. és 
Kassa)
I. 828 (1. S trohm ayer, B uda 
és Kassa)
II I .  640 (1. S trohm ayer, B uda 
és Kassa)
17. WUCHERER, PHILIPP GEORG -  K. 1789
1.789
H offm ann, L. A.: Praktisches H andbuch V. 203 (W ucherer — K ., Wien)
18. STAHEL & KILIÁN -  K. 1790-(1800)
N évvá ltozat:
K ilián Testvérek 1794— (1800)
Tulajdonosok:
S tahel József és K ilián Á dám  1790— 1794
K ilián Á dám  és K ilián György 1794— (1800)
1790
H orváth , I . S.: Com m entatio 
Kömlei J . :  Szükségben segitő 
Sammlung der neuesten mid besten Schriften
1794
Schraud, F .: P rim ae lineae I I I .  331 (1. Egyetem i N y.,
Buda)
II . 162
I I I .  569 
V. 440
372
P e s t  (18) S tahel — Kilián (23) Kiss
1795
H orányi, A .: N ova m emoria 
Schraud, F . : Aphorismi
1797
Biffi, J .  A .: E n tw urf
1798
Schedius, J . L .: Allgemeines Verzeichniss ■
1799
Belnay, A .: H istoria lit erarum
Schedius, J . L .: Allgemeines Verzeichniss
V. 204
I I I .  331 (1. Egyetem i N y., 
Buda)
I. 285 (1. T ra ttn e r — Ny., 
Pest)
I I I .  296 (Verzeichniss:
ITL 779)
I. 221 (1. Schwaiger, Pozsony 
— W eingand, P est — Lang, 
K assa —  Doll, Wien)
I I I .  297 (Verzeichniss: I I I .  
779)
1800
Schedius, J . L .: Allgemeines Verzeichniss I I I .  297 (Verzeichniss:
I I I .  779)
19. BUSCH, EUGEN -  K. 1794
1794
Hensler, C. F . : Das Peterm ännchen I I .  101
20. EXNER, STEPHAN -  K. 1795
1795
Jubiläum s-Gebei er V. 235
21. KAMMERLOHR ÁDÁM -  K. 1795
1795
Jubileum i im ádságok II .  211
22. INSTITORIS GÁBOR -  K. 1796-1797
1796
Instito ris G.: A könyv-laistrom  II .  221
1797
Molnár B.: Egy nemes tselekedet I I .  772 (1. Gottlieb — Ny.,
Vác)




V. 529 (1. T ra ttn e r — Ny., 
Pest)
Nyomda és kiadó nélkülP e s t  (23) Kiss
1798
Veszelszki A.: A' nő ve vény-plánták'
1799
I I I .  782 (1. T ra ttn e r — N y . ,  
Pest)
Veszelszki A .: Száz esztendős II. 316 (1. Länderer — Ny., 
Buda)
24. HANAUER, LORENZ - K. 1798 — 1799
1798
Literarischer Anzeiger, 1798 I. 96 Ó3 E ph. (ny. n.)
1799
Literarischer Anzeiger, 1799 ’ 96 és E ph. (ny. n.)
25. ĽEYRER, JOSEF -  K. 1800
1800
Bücher - Beylage zur Ofner und Pester Zeitung 
Leyrer, J . :  Verzeichniss 
Leyrer, J . :  Verzeichniss. Nro. 2.




V. 296 (ny. n.) 
V. 470 
I . 93
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1740
Scholae piae m agister Aeneas V. 454
1766
Perghold, P . L .: D um  eorundem V. 384 (1. Länderer — Ny., 
Buda)
1775
M aria Theresia Dei g ra tia  Rom anorum  
im peratrix
Serenissime dux  regie locumtenens
V. 310 (ny. n.)
V. 462 (h. ny. n.)
1778
Ányos P .: Igaz haza-fi 
Losontzi I .:  H alo tti énekek
I. 94
V. 302 (1. Patzkó  — N y., P o­
zsony)
1779
K reskay, E .: Ode d u m . . . F . de Nádasd 
N achricht
II . 502 (h. nv. n.) 
V. 334
1780
A pplausus provinciae literariae 




Ányos P .:  N agy mólt. galan thai gróff 
E szterházy I. 94
374
P e s t , N y o m d a  és k iadó  nélkü l
Catalogus librorum  V. 90
Kelem en M.: Örök em lékezettel I I .  357
Tekéntetes nemes sta tusok  és rendek V. 513
1782
Anonimi jurisperiti IV. 10
József, I Í . : Fideli n o s t r o . . .B. B óta V. 234
Paukovics, A .: Positiones ex institutionibus
philosophicis V. 378
Torm ási J . :  A ’ szorongattatások II I .  058
1783
Classificatio hum anitarum  2. anni V. 97
1784
Anno 1784 die 25 Jun ii i n . . .  civitate Pes-
tiensi V. 32
Theschedik, S .: Der L andm ann I I I .  624
1787
Ankündigung der k.k. kleinen Post
B aranyai L .: A geographia! tudom ánynak
E thényi, F .: D issertatio
Generale regium cleri
H offm ann, L. A .: Bei der E rhebung
H rabow szky G y .: Jobb  egyházi
Mazzogato, A .: K urze A rt
P . M. Jo an n is^  comitis Draskovich
Pongrácz B .: Ő felsége tu lajdon rendeléséből
W ochenblatt für K inder, 1787
I. 82 
I. 178
I. 715 (h. ny. n.) 
V. 168




I I I .  120 
Eph.
1788
Feuerordnung in den kön. F reystad t P esth  
F rag und K undschafts-B latt 
H offm ann, L . A .: A uf die A nkunft des 
Kaisers
M itterpacher, L .: Die Verwüstung der 
W intersaat
M ozart, W . A .: Die E n tführung  aus dem Serail 
R ich ter, K .: Medizinische Erfahrungen 
W interl, J .  J . : Index h o rti botanici
I. 789
Eph. (1. Buda, ny. n.)
II. 140 (h. n.)
V. 325 
V. 329 (h. 
V. 429 
I I I .  852
ny. n.)
1789
A n die M enschenfreunde in Pesth 
Gazdaságos jegyzések a házi s mezei 
Gazdaságos Jegyzetek 
H offm ann, L. A .: A n P est 
H offm ann, L . A .: Belgrads Eroberung 
P orst, M.: Die R ückkehr 
S ta tu s  personalis, 1788/89 
U ngarische H istorische Bibliothek, 1789 
U ngarische Oekonomische Zeitung, 1789
V. 28 
V. 166








Ausweiss in der königlichen freyen S tad t Pest 
K eresztyén házi tükör 
Nemes Greven m agyar lovas
V. 43
V. 250 (h. ó. ny. n.) 
I. 936
375
P e s t , Nyomda és k iad ó  nélkü l
Perényi I . : Felséges H aza 
Pogány, A .: E xpenditur ex tractus 
Rácz S. —  Kiss J . : A ’ nemes m agyar 
nem zethez
Simái K . : Mesterséges ravaszság 
Szeitz, A. M.: D er en tlarv te Trenk 
Szeitz, A. M .: V exatio d a t intellectum  
Trenck, F .: Denkm ahl 
Trenck, F . : D er en tlarv te P riester 
Trenck, F . : D er en tlarv te P riester 
Trenck, F . : D er furchtsam e K ade t 
Trenk, F .:  Gebet
Világosi tás a  ketskem éti nemessek dolgában 
V uchetich, M. L .: D issertatio inauguralis 
Zannowich S.: Tgillagok-forgásaibul
V. 383
II . 770 (Mollik —  h. ny. n.)
I I I .  169 (Nem zethez: I I .  866) 
I II . 185 (h. n.)
I I I .  509 
I I I .  509 (h. n.)
V. 528 (1. B uda, ny. n.)
I I I .  683
V. 528 (Változat)
I I I .  683 (1. B uda, nv. n.)
I I I .  682 
I I I .  789
I I I .  816 (h. ny. n.)
V. 556 (N agyváthy: I I .  842)
1791
Glückwunsch der Pester Schützenkompagnie 
H orányi, E .: E leutherii P annon ii m irabüia 
Liedemann, D. J .  M.: Ankündigung 
N achricht
P esth  városa kü ldö tt követinek, hogy a  fő 
törvény székek
P esth  városa kü ldö tt követinek, hogy a kir. fő 
iskolák
Soós M .: M agyar Pénelopé 
Szaitz A. M.: A T re n k ...m é rő  serpenyőjének 
Verzeichnis der vorzüglichsten Bücher 
W erthes, F . A. C .: Kirchengesänge
V. 171
I I .  151 (h. ny. n.)
V. 297 
V. 334
I I I .  75 (ny. n.)
I I I .  75 
III. 415 
m .  510 
V. 540 
i n .  845
1792
Ankündigung. Des abzuhaltenden V. 31
Brunszvik J . :  Beszéd I .  348
Catalogus librorum  V. 90
Cornides Danielis bibliotheca I . 444
Festgesetzte O rdnung V . 153
Fidelis amoris in regem V. 154
Főm éltóságu. . .tek in tetes és vitézlő rendek V . 158
Gáál, I . e t J . :  Excelsi proceres V. 162
Gludovátz, G.: Ode I .  912
A holtaknak politikus beszélgetései V. 203
In tim a tu m . . .  quoad per J .  Latzkovits V. 221
Négy szép uj istenes énekek V. 341
Nem  m agyar, a  ki nem örvend I I .  860
A nemzeti Já tékszin i Társaságnak I I .  270
N eujahrswunsch eines Zeitungsträgers V. 347
Nuncium . In fra  scriptus academicos V. 355
ö t  szép új énekek V. 370
Venkrs' M onatschrift fü r das J a h r  1792 Eph.
Tályi A .: A ’ felséges m agyar hazához V. 536
1793
Disstier, J . : Der W echsel des Schicksals V. 123
H affner M.: Szabad királyi P est I I .  43
Haffner, M .: Versuch I I .  43
Politische Gespräche der Todten, 1793 E ph.
376
P e s t , N yom da és k iad ó  nélkü l
1794
Ad sacratissim am  caesareo-regiam 
1794-dik esztendőben. . .  az insurrectionális 
katonaságnak rendbe-szedése v ég e tt 
F arkas A .: Pokolbéli u tazása 
Pauer, J .  M.: Verzeichniss 
Politische Gespräche der Todten, 1794 
Szabad királyi P est városa tan á tsa  által 







I I I .  892 (h. n.)
1795Aus dem  Reiche der Todten, 1795 
H alitzky, A. F .: E pistel 
Jubileum i im ádságok 
Kondus, P .:  Penthim on 
Mrawne spiwáni 
N achricht
Tolvajoknak és m ás rossz-embereknek 
meg-zabolázás á ra
Tudósítás. . .Nem zeti Szin Já tszó  Társaságunk 
Tudósítás. A’ Szent R ókusnak
E ph.
II. 53
II .  211 (h. n.)
II . 440 
V. 329 
V. 334




Aus dem  Reiche der Todten, 1796 E ph.
Bartholomeides, L .: Sum m a kŕestanského V. 49
Bellum m orborum  I. 221
Beylage zu N ro .. .A u s  dem  Reiche der T odten E ph . 
Endrôdy, J .  N .: Die Freidenker I . 630 (h. n.)
Gedanken am  Grabe I. 877
P est vármegye. R en d ta rtá s  V. 385
Vályi A.: Igen szívesen V. 536
Von R . R . S tad t-R ich ter und R a th  V. 545
Zum neuen Jah re  V. 561
1797
Aus dem  Reiche der Todten, 1797 
Balla, A .: T abula stationum  
B atthyány i, E .: Ode
Beylage zu N ro .. .A u s  dem Reiche der Todten
Chopart, F .:  A nleitung
Haliczky, A. F .: Epistel
Symbolum Compositum
Virág, B .: Ad nobiles






II .  53 
V. 481
I I I .  791 (h. é. n.) 
I I I .  791
1798
Alm a Pace 
Ankündigung
Aus dem  Reiche der Todten, 1798 
Beylage zu N ro. . .A us dem Reiche der Todten 
Bosnyák  B .: A szentséges Szűz M áriának 
Ditsőséges em lékezetű néhai. . .M ária Theresia 
Szabad királyi P esth  városában elkészült uj 
ispitálynak
Zsebbe Való K önyv, 1798









P e s t , N y o m d a és k iadó  nélkü l P ozsony  (1) Royer
1799Aus dem Reiche der Todten, 1799 E ph.
Beylage zu N ro .. .A u s  dem  Reiche der Todten E ph. 
Is ten  álgya meg kegyelm eteket V. 222
Landm ünzer, M. —  Tuschl, S.: R echen­
schaftsbericht V. 284
Liedem ann, S .: Vorschlag I I .  593
Mivel a  felsőségtől V. 325
Rauchfangkehrer Neujahrs-W unsch V. 421
Überschwemmung in Pesth V. 534
W aldstein, F . — K itaibel, P .: N uncium  de
operibus V. 547
1800
Aus dem  Reiche der Todten, 1800
Beylage zu N ro .. .A u s  dem Reiche der Todten
Des Ja h rs  einm al
Jelentés
Messkataloges fü r U ngam
Millitz, F . : Abschiedsworte
Pala tinus eő királyi hertzegsége
P est, Pilis és Solt
Regulae e t m odalitates
Sitpsics, A. E .: A n ihre kais. H ocheit









V. 422 (é. ny. n.) 
V. 476 
I I I .  647
PESTH , P E S T H IN I, P E S T IN I 1. Pest 
PÉTS 1. Pécs
P O Z S O N Y
(Bratislava, CS — Pisonii, Poson, Posonii, Presbourg, Presporok, Prespurg, 
Pressburg, u P roxunu, v  Prespurce, w Presspurku)
1. ROYER NYOMDA 1718-1750
N  óv változa tok :
Typis Royerianis
Royerin, M aria M agdaléna, V idua 
Royerin, M aria M agdalena, W ittib  
Bey den Royerischen E rben 
H eredes R oyeriani
Tulajdonosok:
TÍoyer János P ál 1718— 1735
Royer M ária Magdolna, özv. 1736— 1740 
Royer P ál m aradéki 1740— 1746
R oyer Ferentz A ntal 1746— 1750
1718Berónvi, K .: Spectabilis domicella 
1719
Affray, A.: Spectabilis domicella 





P ozsony  (1) Royer
1720
A rnd, J . :  Záhrada ra jská IV. 11 (h. ny.
Fleischer, A. J . :  Unzergänglich österreichisches I. 800
1721
Bel, M .: Flos medicinae I. 215 (ny. n.
I I .  702)
H erm ann, A .: De nativo sale I I .  105
N orm a quarundem  precationum  V. 352
N ova Posoniensia, 1721 E ph.
Syllabus Rerum , 1721 Eph.
Vierfache Verbündnuss V. 541
1722
A ltare Sancti M artini
Beitel, J .  J . :  Die erstum m ete
Bona ven tu ra : M eg-dicsőéttetett poenitentia
Bossuet, J .  B .: Ausslegung
Csáky, E .: Allocutio
H ueber, S.: A llerunterthänigste
Lelki iskola
L ud it excelsa parnassi Musa 
Nicollis, L. V .: Anacephalaeosis 
Nicollis, L. V .: Caeremoniale 
N ova Posoniensia, 1722 
Scupoli, L .: Lelki viadalm a 
S trena. . .L . A. E rd ő d i. . .  episcopo 
Syllabus R erum , 1722 
Uzeroczy, M. Z.: Z áhradka 
V enustae laudis icon
I. 5G 
I. 209 
I . 318 
V. 78
I. 449 (ny. n.)
I I .  182
IV . 71 (Ozolyi) 
I I .  618
I I .  880
I I .  880 
Eph.






Beitel, J .  J . :  Der unerm üdet Arbeitsam e 
Bossányi F .: Magyrar koronának 
Csuzy Zs.: Zengedező sip-szó 
D reyfacher, heiliger 
E inen kläglichen Trauer-Discours 
H ym ni et psalm i
Schwartz W älder, J . :  Die richtig eingetroffene 








I I .  196
1724
Boni sensus
Csuzy Zs.: Evangeliom i trom bita 
Csuzy Zs.: Lelki éhséget enyhe tő  
Innocentius a  S. Th. A .: Vox Domini 
Kollenicz, A .: Columba
Meislseder, F . : D esertum  asceticum 




I I .  219 
I I .  433 
I I .  707 
I I .  945
1725
A ntonius a  Jesu : Hell-seheinendes 
A rticuli diaetales Posonienses 
A rticuli diaetales Posonienses 
A rticuli diaetales Posonienses 
A uthentische R elation 
Bél, C. A .: P raeclarum  natorum
V. 34
I. 120 (é. n. 
I . 120 (é. n. 
I . 120 (é. n. 




10, 129, 30 1.) 
10, 144, 36 1.) 
129, 192, 29 1.)
379
P ozsony  (1) Roy er
Csuzy Zs.: K osárba rak o tt 
Fabiany, K . : O rthodoxae e t inconcussae 
Felix e t alm a divá Georgii 
Špeh, A .: C haritas miraculosa 
T ractatus pacis
1726
A rca testam enti
Bél, M.: O ptim us sui ipsius medicus 
Bél, M .: P ŕa teľs tw jm  Hygei 
Hevenesi, G .: Quadragesima 
Die irdische Vergnüglichkeit 
Jakobei, P .: Cžasné a  nenadálé swéta 
K urtzer Begriff der Leben 
Möller G.: Midőn tek . H errm ann A. uram  
Perneszy, J . :  Mare sapientiae 
Perneszy, J . :  Mare sapientiae. Conclusiones 
logicae
Petitdidier, M.: T racta tus theologicus 
Prim itiae poeticae 
P ropagatio . . .  Caroli Sexti 
Seheffmacher, J .  J . : L iecht in denen 
F  insternussen
Schenauer, J .  M .: D as Leben 
Von angenehm en Fesseln 
W öredy, P . J . : A m or filialis
1727
Banics D .: B é-takarta to tt
Dominicus a S. C.: Claris s. et inconcussus
Historico polemica
Jak ab  confessornak
K urtzer Lebens-Begriff
P állya futásnak ta ria
Prim itiae poeticae
Psalm us miserere
R egula in stitu ti P etrin i
Sanguinis e t nominis
Savoy, P .: Leich-Predig ;
Schenauer, I . M .: W ürckung
Solanus Szent Ferencznek
Stanihurstus, G.: A halandó testben
Szörényi, L .: Archidiaconicus
Tankovits, M.: M utuus cordialis
Tolvaj Menyői F . : Az arithm etikának
1728
Elucidatio catholica 
Hernlein, F .: Deo trino  
Nogel, S.: Die bis in dem  Tod 
Schenauer, J .  M.: C aptabunt in anim am  
Stehenics, J . :  Nimcius bonus 
Vindiciae definitionis L utberanae
1.729
A rticuli diaetales





ITT. 420 (é. n.) 












I I I .  143 (é. n.) 
V. 411







I I .  253
I I .  561
I I I .  25
I I I .  143 (é. n.)
V. 412 
I I I .  194 
V. 442 
I I I .  290
I I I .  467 (Syhnn, F. S.)
I I I .  402
I I I .  427
I I I .  563
V. 511
I I I .  652
I. 612
I I .  108
II .  885 
V. 446
I I I .  435
I I I .  790 (ny. n.)
I . 120 
I. 215
P ozsony (1) Royer
Fasching, F .:  Soliloquia sacra 
F  euer- O rdnung 
Fleischer, A. J . :  E pitaphium  
Ju v e n tam  praenobilis f* 
K erestény-politica tan ítások  
Kollenycs, A .: V ita  moriens 
K urtz-verfasste ungarische Chronick
L a Couture, J .  C.: Epitom e 
Lelki beszélgetés 
Lem aistre, B .: V era pietas 
Sauska, J . : Misericordia prodigiosa 
Scbenauer, J .  M.: Ascensiones 
Soliloquia sacra 
Szörényi, L .: P raerogativae 
U n itas subcrescentis




I I I .  583
II .  433





I I I .  289 
V. 446 
I I I .  407 
I I I .  563 
I I I .  714
1730
A ctus publicus installationis I . 17
B aita i, J . :  P rim us rudioris I . 154
Barilovich, L .: D iscursus I. 181
Fasching, F .: Soliloquia V. 148
L affert, F . : Publicus installationis I I .  532
L im itatio  tax aru m  I I .  596
Phoenix redivivus I I I .  90
S ta tu ta  constitutiones V. 473
U triusque sortis exem plar V. 534
Z ettler, J .  J . :  Die durch doppelte V. 558
1731
A rticuli juris thavernicalis
A ranyass, F .: Corona aurea
Belius, C. A .: M achaona
Crackauer Schreib-Calender, 1732
D aiber, F .:  Schola fidei
Gleinizer, R .: H öchts-beglücktes
Igaz és köteles sziv-béli áitatosság
Lessus pu lla tus H ungáriáé
L udanyi, N . : Eclogia
Peuger, J .  F .:  D issertatio de jure
P inam onti, J .  P .:  Sanctissim um cor
R aym undus a  N . B. M. V .: A nim a vivens








I I .  584




I I I .  419 (Praecognita : I I I .  131)
1732
Crackauer Schreib-Calender, 1733 
E szterházy  I .:  A lam isnás Jánosnak  
Eszterházy, I . :  Leben des heiligen Allmoeen- 
Gebers
E szterházy , I . :  V ita S. Joannis
Eszterházy, I . :  Žyvot S. J a n a
Igaz és köteles
K risán, J . :  Brevis sermo
Leges e t s ta tu ta  almae confratem itatis
L adányi, N .: Obsequium
M ayr, G .: D ebitus cultus
M ikovini, S.: Epistola
381




I. 712 (h. n.)
V. 215
I I .  509 
I I .  564 
I I .  618 
I I .  700 
I I .  738
* A
P ozsony  (1) Royer
Neue-blühende A ndacht I. 70
Quehl, J .  F .: Der fruchbare H erbst V. 414
Sebastianus a  S. E .: D octorum  prim as H I. 358
Szallay, P . : Racem ationem  V. 486
1733
K atholische Gedancken V. 241
Klaus, M. J . : Sacram entum  non scrutandum  II .  404 
Le Lorraine, V. P . de: Opusculum b ipartitum  V. 293 
Ludányi, N .: Argus oculatus II . 618
Paulowitz, I . — Lászlóffy, A.: Compendium V. 379 
Psalm us miserere V. 412
Rom ualdus, R . P .: K urtzer Begriff I I I .  237
1734
Á itatos énekek I. 639
Fábri, A .: Echo resonans I. 737
H azafiui hálaadás I I . 49
Hevenesi, G .: A ucupium  innocentiae I I .  118
Hevenesi, G.: Quadragesim a V. 198
Insigna gen tilitia . . .  A. K ároly V. 219
Jäger, F . : K urtze Erm ahnungs-R ede I I .  271
K um m er, L .: P uteus aquarum  I I .  518
K urtze r E hren-R uff V. 280
Münzer, W .: Mirabile absconditum  II . 815
Nowá piseň k milostiweg V. 354
Szörényi, L .: Vindiciae Syrmienses I I I .  563
Ujfalussy, C.: Sol H ungáriáé I I I .  708
V irtu tis  cum sapientia V. 542
W ahre und schuldigste H ertzens-A ndacht II. 109
1735
Bél, M.: A dparatus, Decas 1.
Crackauer Schreib-Calender, 1736
Ferenc, Assisi Szent: R egula und Testam ent
Gábor, J .  J . :  R ubus ardens
Prileszky, P . : Opusculum
V ia crucis Domini
W einwurmb, A .: A lta profunditas
1736
Als H err Johann  Christoph Burgstaller 
B eatum  m etam orphosis 
Békásy, F .: Secura quies 
Benedictus, ab A. B. M. V.: Naeniae 
Calino, C.: Schriftmässige, 3. T.
Calino, C .: Schriftmässige, 4. T.
Calino, C.: Schriftmässige, 5. T.
E x  utroque
Hörm onseder, A .: H ecatom be 
Len kötelecske




I. 229 (Naeniae: II . 821) 
IV. 24 (1. Spajzer -  K.,
Pozsonv)
IV. 24





III .  836
382
I. 216





V. 541 (ny. n.)
I II . 837
P ozsony  (1) Roy er
1787
Buckisch, C. J . : Théses sym patieo medicae 
Calino, C.: Schriftmässige, 4. T. 
H örm onseder, A .: H ecatom ba, Op. 1. 
H örm onseder, A .: H ecatom ba, Op. 2. 
Közel, F . D .: Der sta rke  U nterstuesser 
N eum an G .: Minden im ádságoknak 
Nicki de Neyhoff, J .  F . : Longitudo
I. 853








Crackauer Schreib-Calender, 1739 
Hörm onseder, A .: Ordinandus 
K risan, J . :  Publicus applausus 
Leitgeb, G .: Stimulus m ortis 
Mack, M.: Jubilaris 
M ithridates
Quinquagennalia secerdotii
R abacher, J .  A .: Inaugurations-Serm on
Reindl, P . : Cultus latriae
Serpilio, S. W .: Der seelige R uhm
Szörényi, L .: Manuale
W aism ayr, J . : Trost- und  Freuden-Rede
Zrinius ad Sigethum
I. 103 (ó. n.)
V. 103
V. 210
II .  509 
II .  571 
I I .  632
II .  758 (h. c. ny. n.)
I I I .  165 (h. é. ny. n. —  
E szterházy: I. 713)
I I I .  165 (ny. n.)
V. 423
I I I .  375 (h. é. nv. n.) 
I I I .  563 
I I I .  821 
I I I .  890
1739
Area Dom ini. . .N unc in ecclesia Posoniensis 
Geistliche und kräfftige M ittel 
K urtze Anleitung 
Lelki méreg ellen-való orvosság 
Mayer, A .: Lux fidei 
Mayr, H .: Deus unus e t trinus 
Möller, C. O.: Consilium 
Möller, D. G.: Disce mori 
R em edia tam  praeservativa 
R oth , P .: Jesu  
Steinhauer, A .: Vado mori 
Steinhauer, A .: Vado mori. P ropugnata per 
C. Geiger
Steinhauer. A .: Vado mori. P ropugnata per 
Ch. K ollár




II .  698 
V. 318 
II .  769
II. 769 
V. 42 í 
V. 434




Als ein E h ’
Leich, J . :  Deus absconditus 
M ureti, M. A .: In stitu tio  puerilis 
S tephanus Steinensis: Büssender R uff 
W aism ayr, J . : Carl deren römischen K aysern
V. 25
II. 569
TT. 797 (nv. n.) 
V. 475
I I I .  822
1741
Benedek, X IV .: Oratio h ab ita  V. 54
Bíró, M., P adányi: D iplom atiea securitas V. 67
Bíró, M., P adányi: F irm am en tum  V. 68
Bíró, M., P adány i: R egnum  decoris V. 68
Caldara, A.: II D em etrio I. 515
383
P ozsony  (1) Royer
Crackauer Schreib-Calender, 1742 V. 103 (1. Spaizer -  K ., 
Pozsony)
Füleky, L .: Occidui solis I . 843
H ackm ann, F . A .: H ungáriáé V. 183
Igaz és köteles szűv-béli aitatosság I .  32
M etastasio, P .: Alessandro I . 47
Nowý domownj y  pocestný kalendár, 1742 II . 312 
Pálfy, J . :  Inscriptiones V. 373
P éterfy , C.: Sacra concilia, P . 1. I I I .  77
P éterfy , C.: Sacra concilia. D um  assertiones
p ropugnaret N . E rd ő d y  V. 387
Trüm er, F .: Secura scientia I I I .  687
Trüm er, J . :  Solennis I I I .  687
W einert, M. A .: Die innigliche H ertzens-Freude I I I .  835
1742
A ichner, S .: Scintillae asceticae 
A ichner, S.: Scintillae asceticae. D um  assertio­
nes susceperunt A. Isell e t J .  P auker 
Aichner, S .: Scintillae asceticae. D um  assertiones 
susceperunt T. W ra tanay  e t S. Raicsics 
Bellarm inus, R .:  Christianae doctrinae 
Benedek, X IV .: Venerabilibus fra tribus 
Bíró, M., P adány i: In fan teria  
Caelius, G.: E xp lanatio  regulae divi A ugustini 
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Staehling, J .  F .: D issertatio I I I .  425
26 401
P ozsony  (5) Länderer
Staehling, J .  F .:  M ethodus 
V ajda S.: A m i urunk, 1. köt. 
W indisch, K . G.: Kurzgefasste
V. 472
I I I .  737




Alsted, J .  H . : R udim enta 
Alvarez, E .:  P rincipia seu rudim enta, 
liber 1. P . 1—2.
Alvarez, E .: Syllabus vocabulorum  
Amon, F . X .: R echtfertigung 
Analecta Scepusii, P . 3.
Articuli diaetales Posonienses anni 1715
A rticuli diaetales Posonienses anni 1723
Articuli diaetales Posonienses ann i 1715, 1723
Articuli diaetales Posonienses anni 1751
Barátságos beszéd 
Belső szépség 
Bessenyei G y .: Buda 
Breve suspirium  
Christ-catholisches 
Clemens, X IV .: Ad perpetuum  rei 
Clemens, X IV .: Zum ewigen Angedenken 
Cordara, J . : Brevis descriptio 
Evangelia sam t den Episteln  
Geistreicher christ-katholischer K ern 
G retry, A .E .M .: Das Rosenfest 
Heiden, S.: Form ulae puerilium  
H istóriája a  m i U runk  
Institoris, M .: We gm énu pána  G ezjsse.. .  
porádek
Kelemen, X IV .: Dominus, ae redem ptor 
K i cselekszik jobban?
Klag- und Trauerlied
Kögl, G. I .:  De jure civili, 2. T.
Krieger, C. E .:  D issertatio 
K riehuber, J .  N .: Pflicht-schuldigste 
L im itatio  taxarum  
Losontzi I .:  H árm as kis tükö r 
Löwe, A .: Verzeichniss der Bücher
N euer S tern im Königreich H ungarn  
Neu verm ehrtes allgemeines Gesangbuch 
Nowý domowni y pocesťný hospodársky 
kalendár, 1774 
P aul W. J . :  A juh-ta rtásró l 
Paul, W . J . : Zpráva 
Pressburgisch es W ochenblatt, 1773 
Rhenius, J . :  D onatus 
R učnj K ancionál j k 
Der schätzbare N utzen 
Schmock, B .: Jesu  benedicente! Rozkosse 
Severini, J . : F undam enta  
Supplem entum  ideae anni 1743 




I. 59 (ó. n.)
I . 66
I. 68 (1. Länderer, Kassa)
I . 120 (é. n.)
I . 120 (é. n.)
I . 120 (é. n.)
I . 121 (é. n.)
I . 262 (é. n.)
I I I .  530
I. 260
I I I .  464 (é. n.)
I I .  722 




I I .  371 (é. n.)
I I I .  240 (é. n.)
I I .  92 (é. n.)
I I .  130 (Jesus: II . 279)
V. 220 
V. 244
I I .  378 (é. n.)
V. 259 
I I .  478 
I I .  506 
I I .  509
I I .  596 (é. n.)
I I .  609
I I .  614 (1. Löwe —  K ., 
Pozsony)
I I I .  441 (é. n.)
I . 892 (1. K ollar — K ., Lőcse)
I I .  312
I I I .  56 
I I I .  56 
E ph.
I I I .  221 
V. 435
I I .  891 
V. 453
I I I .  376 
V. 480 
I I I .  464
402
P ozsony  (5) Länderer
Szathm ári M.: Öszve tö r t t  üveg világ 
A’ szent apostol Tam ás 
Széplaki P .: H alálról való 
V ajda S.: A m i urunk, 2. köt. 
Wagenseil, G. C.: M ater dolorum
I I I .  498
I . 260 (Bessenyei) 
I I I .  530 
I I I .  737 
V. 546 (é. n.)
1774
A rca Domini 
Arca Domini
Bél, M.: Ungarischer Sprachm eister 
A böltsességnek és jó erköltsnek könyve 
Dugonics, A .: P lac ita  philosophica 
Dugonics A .: T rója veszedelme 
G erhard J . :  Liliomok völgye 
H a lo tt tem etéskorra való énekek 
H eyden, S .: Form ulae puerilium  
K ónyi J . :  V árta  m ulatság 
Lam pe F . A .: A kegyelem szövetségének 
M lynárových, E .: Duchownj žiwota 
Nowý domowni y  pocestný hospodarský 
kalendár, 1775
P éter, Canisius, á lta l egybe-szedetett 
P lesány dusse
Politus, A .: Orationes omnes 
P ray , G.: D issertatio de Sancto Ladislao 
P ray , G.: D issertationes de sanctis 
R henius, J . :  D onatus Latino-Germ anious 
Rollin, K .: Gyermekek fisikája 
Röm isch, F . S.: Die allervollkommneste 
Szőnyi B .: Im ádságok’ im ádsága 
Szőnyi B .: Szentek hegedűje 
V ajda S.: A m i u runk , 3. köt.
V. 36 (210, 4 1.)
V. 36 (180, 56 1.)
I . 215 
I . 334 
V. 131 
I .  570
l . 889 
V. 186 
V. 199 
I I .  442 
I I .  538 
V. 326
I I .  312 
V. 386
I I .  322
I I I .  118 
I I I .  134
m .  134 
V. 428 
I I I .  236
I I I .  251 (Nömisch: II . 890) 
I I I .  562 
V. 505 
I I I .  737
1775
Allgemeines Mission Fragbüchlein 
An dem erfreulichen Namenfeste 
Biblia. Nowý Zákon 
Csapó J . :  Uj füves és virágos 
D anksagungsgebet
D relincourt, K .: A keresztyén léleknek 
Euripides: F édra
H übner, J . :  Zweymal zwey und fünfzig 
J  ahrsbegengniss 
K ojanitz, I . A .: Rede 
Közönséges isteni tiszteletre 
K urzer Begriff
M olnár J . :  Az o ltári szentségről 
M olnár J . :  P ász to r ember 
N ém eti M .: Mennyei tárház 
Nowý domowni y  pocestný hospodarský 
kalendár, 1776 
R ádai P .: Lelki hódolás 
R óka, J . : V ita  Ignatii Koller 
Tranovsky J . : C ithara sanctorum  
Tschick, A .: Lobrede




V. 114 (é. n.)
I .  566
I . 718
V. 213 (1. Länderer, Kassa) 
V. 224
I I .  426 
V. 274 
V. 280 
I I .  773 
I I .  773 
I I .  864
I I .  312 
V. 416
I I I .  235 (1. Länderer, Kassa) 
V. 527
I I I .  688
26* 403
P ozsony  (5) Länderer
1776
Balassa B. —  R im ái J . :  Istenes éneki
Carm en cels. ac rév. principi J .  de B a tth y án
Cornelius, N.: Phrases
Ferner K .: M indennapi közönséges
D er ganze Psalter
G autruche, P . : H istoria poetica
G ualbert, ÍL: E h r und Leichenrede
Jan ics J . :  A Jesus K ristus
Klein, E .: Specimen enucleatioris
Lauček, M .: Výklad n a  nékteró
Länderer, J . :  Rede von dem unbegreiflichen
Lukanus első könyve
Molnár, J . : De ratione critica
Molnár J . :  Petrovszky Sándor úrhoz
Nowý domowni y  hospodársky kalendár, 1777
Das nöthigste zu wissen
O rdnung des feyerlichen Einzugs
O tth , L . : Geheimnissrede
Pankl, M .: Lobrede
P ray , G .: Specimen hierarchiáé
Róka, J . :  Das Leben Ignatz Kollers
R óka, J . :  Passavio
Somogyi D .: Mélt. gr. E rdődy és Pálffy
Syncharisticon
W arda, P .: Epistolae
W iegand J . :  Az austriai paraszt
Wood E .: Gazda em ber’
1777
Bél, M .: Compendium H ungáriáé
Bél, M.: Compendiolum
Bessenyei G y .: A m i urunk
Cellarius, C.: Exercitiola
Cellarius, C.: L a tin ita tis  p robatae
E ngelharth , K . J .  N .: Rede
Ephrem , P .: Rede von der Liebe
K oroda, T .: Ceis. s.R .i. principem
K oroda, T .: Francisco e comitibus Balassa
K ovarzik, R .: Ode
Losontzi I .:  H árm as kis tükör
Mancini, A .: Compendiaria, P . 1.
Molnár J . : Egész esztendőnek 
M olnár J . :  A’ term észetiekről 
Nowý domowni y  hospodarský kalendár, 1778 
Palotzi G y .: Lakadalm i köntös 
Phaedrus e t A vianus fabulae 
P ray , G .: D iatribe 
Raffeseder, C.: Rede 
R óka, J . :  A lt und N eu W aitzen 
Roszpárszy, M.: Tabella interusurialis 
Schilson, J .  B .: Die W ilden 
Schmallögger, J . :  Die Leiden des jungen 
W erth ers
Siller, F . X .: Geheimnissrede 
Sum m a progressionis
I . 216 (1. Länderer, Kassa)
I . 217 (1. Länderer, Kassa)
I . 260 
I . 729 
I . 404 
I . 644
I . 651
II .  451 
II .  451 
V. 271 
I I .  609
I I .  664 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  774 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  774 (1. Länderer, Kassa)
I I .  312
I I I .  26 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  88 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  134 (1. Länderer, Kássa) 
I I I .  173
I I I .  235 (1. Länderer, Kassa) 
V. 432 
I I I .  306
I I I .  312 (é. n.)





I I I .  90 (1. Länderer, Kassa)
I . 775 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  154 (1. Länderer, Kassa)
V. 165 (1. Länderer, Kassa)
I. 948
I I .  261
I I .  406 (1. Länderer, Kassa)
V. 286 
I I .  540 
I I .  622
I I .  773 (1. Länderer, K assa —  
R atione: I I I .  183)
I I .  773 (1. Länderer, Kassa)
II .  312 
I I .  890 
I I .  938
II .  955
I I I .  32
I I I .  134 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  235 (1. Länderer, Kassa) 
TTL 235 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  411 
I I I .  468
I I I .  826 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  847 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  859
P ozsony  (5) Länderer
Szklenár, G .: Onomasticon 
Szklenár, G .: Oratio 
v Tomka-Szászky, J . : In troductio
Tomka-Szászky, J . :  In troductio
W c gm énu P. Gežjsse. R učnj kancyonáljk
I I I .  550 
I I I .  550
I I I .  653 (1. Länderer, K assa 
— 46, 990, 142 L, 1 t.)
V. 523 (1. Länderer, Kassa — 
43, 692, 12 k , I t.)
V.- 548
1778
A nalecta Scepusii, P . 3.
A nalecta Scepusii, P . 4.
Cellarius, C.: P rim itíva linguae L atinae
Cornides, D .: Regum  H ungáriáé
Dugonics, A .: Argonauticorum
Faicser, F .: G ratulatio
G autier H .: Az u tak  és utszák
Gellert C. F .: G. nevezetű svéd grófnénak
H erm anns T raum
Joannes a J .  M.: Stimulus
Joannes a J . M.: Stimulus
Klein, M.: Sammlung
Länderer, J . :  Rede von dem  unbegreiflichen 
M arianische Gesänger
Nowý domowni y  hospodársky kalendár, 1779 
R á tz  S .: Orvosi ok ta tás
R á tz  S .: Orvosi ok ta tás
Schultheiss, J . : Lob- und Pflichtrede 
Severini, J . : Conspectus historiae 
Szklenár, G .: Origo 
Uj zengedező mennyei kar 
V oltaire: A ’ h itető  M ahomet 
V oltaire: A’ h ite tő  M ahom et 
W agner, K.: A nalecta Scepusii, P . 1— 2.
W áli I . : R óm ai im peratorok
I. 69 (1. Länderer, Kassa)
I. 69 (1. Länderer, Kassa)
I. 405 (1. Länderer, Kassa)
I. 444 (1. Länderer, Kassa)
I . 570 (1. Länderer, Kassa)
I . 738
I. 863 (1. Länderer, Kassa)
I . 881 (1. Länderer, Kassa)
V. 194
II. 282 (16, 234, 6 1 , —
I. Länderer, Kassa)
V. 235 (234 1. — 1. Länderer, 
Kassa)
I I I .  408 (1. Länderer, K assa és 
Löwe — K ., Pozsony és 
Leipzig)
I I .  540 
V. 311
II .  312
I I I .  168 (V III, 174, LX X X 1. 
—  1. Länderer, Kassa)
V. 421 (10, 174, 1, IV —L X X IX ,
I I .  —  1. Länderer, Kassa) 
I I I .  340
I I I .  376 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  550
II .  326 (1. Länderer, Kassa)
I I .  650
V. 544 (Változat)
V. 547 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  823 (1. Länderer, Kassa)
1779
Bél, M .: Compendiolum
Bél, M .: Compendium H ungáriáé
Bél, M .: Ungarischer Sprachm eister
Cellarius, C .: P rim itiva L atin a
Der grosse Katechism us
H alo tti énekek
L uther, M .: Catechismus m inor 
Mancim, A .: Compendiaria, P . 2.
Nővérré, J . G .: Medea und Jason 
Nowy domowni y  hospodársky kalendár, 1780 
Péter, Canisius, á ltal egybe-szedetett 
P ray , G .: Specimen hierarchiáé, P . 3. 
R henius, J . : D onatus Latino-G erm anicus 
Sartoryus, D .: We gm énu Páne! Summownj 
Schmallögger, J . :  Miliő und  Arm illa
I. 217 (1. Länderer, Kassa)
I. 217 (1. Länderer, Kassa)
I. 215
I. 405
V. 178 (1. Länderer, Kassa)
V. 186 (1. Länderer, Kassa) 
IV. 63 (1. Länderer, Kassa)




I I I .  134 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  221 (1. Länderer, Kassa)
V. 444 (1. Länderer, Kassa) 
TIT. 312
405
P ozsony  (5) Länderer
Schmolck, B .: Jesu  benedicente! Rozkosse dom u 
Severini, J . :  Institu tiones eloquentiae 
Vanier J . :  P arasz ti m ajorság, 1. r.
W achtier, B .: Rede
W erbőczi I .:  M agyar és Erdélyországnak
I. 298 (Blazyus)
I I I .  376 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  745 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  818
I I I .  759 (1. Länderer, Kassa)
1780
Ágoston, Szent: H árm as levele 
Bader, G .: T reu-devoteste Regungen 
Biblia. Ószövetség. Szent D ávid 
B ölts Abigailnak egyik tá rsa  
Bucsánszky, G .: Epidicticon 
Bucsánszky, G .: Idyllion 
C antate
Compendiosa inform atio 
D iplom atarium
Az egész világon lévő
Evangelia, sam m t denen Episteln
Fáicser, F . : Inauguratio
G ram m atica Germanica
Holz- und W ald-Ordnung
K eresztyén catechism us
A’ kis katekism us
Das kleine Baum -G artlein
Köleseri, S .: A uraria Rom ano-Dacica
Die Lektionen, Episteln  und Evangelien
Mészáros, A .: Bláhoslawený služebnjk
Mészáros, I . :  B uda várának
M olnár, G .: E lem enta gram m atica
N éhai felséges M ária Theresia
Nicolaus, A. V .: V ita, v irtu tes
R övid  som m ája az öreg katekism usnak
S tarý  a  nowý kalendár, 1781
Szeretetnek kötelli
Szklenár, G .: Oratio
Szklenár, G .: R ariora natu rae
Tek. nem. v itézlő . .  .Csiba M ihály
Trauerlied au f den be trüb ten  H in tr itt
Trauerlied der Soldaten
Vágry, P .: Milugicy \v trápen j
V anier J . :  Paraszti majorság, 2. r
W achtier, J . : Rede
I. 29 
I . 152 
V. 63 
I. 10 
I . 354 
I . 354 
I . 380 
V. 99
I I I .  819 (W agner—Länderer, 
Kassa)
I I I .  789 
V. 143
I. 738
I. 929 (1. Länderer, K assa)
I I .  145
V. 250 (1. Länderer, Kassa) 
V. 257
I. 199 (é. n.)
I I .  479 (1. Länderer, Kassa) 
V. 293 (1. Länderer. Kassa) 
V. 320
I I .  724 (1. Länderer, Kassa) 
V. 327 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  673 
I I .  880 
V. 435
I I .  312
V. 500 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  550 
I I I .  550 
I . 469 
I I I .  679 
i n .  679 
I I I .  733




Ä ts M .: A rany lántz
Ä ts M .: A m i U runk Jézus K ristus
Ä ts M .: Zengedező m ennyei kar
Catechism usi rövid ok ta tás
Circulare benignae resolutionis
Circularschreiben
Corneille, P .: A H orátziusok és K uriátziusok 
D er dankbare P ro testan t 
József, I I . :  Cysaŕská a králowská milostiwá 
rezolucye
V. 29 
I . 15 
I .  15
I. 15
I I .  920 
I . 422 
I. 422
I I I .  873 (Zechenter) 




K atona , S.: H istoria c ritica . . .  stirpis Arpadia- 
nae, Tom. 4.
Langius, J . : Colloquia L atina  
Losontzi I .:  H árm as kis tükör 
M agyar és E rdély  országban 
Makó P . : A m ennykőnek m ivoltáról 
M ária Theresia róm ai császárné 
M átyus P .: Vándorló levél
N yéki Vörös M .: Az földi részek szerentséinek
R adine, J . : M itridates
R ajnis J . :  A ’ m agyar Helikonra
Rbenius, J . : Compendium Latinae
Spech, F . : Rede
S tarý  a  nowý kalendár, 1782
W e gm enu P . Gežjsse. R uénj kancionáljk
Zachár, A .: Oratio funebris
I I .  346 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  544 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  609
I I .  642 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  661 (1. Länderer, Kassa) 
V. 311 
V. 316
V. 356 (1. Länderer, Kassa)
II .  759
I I I .  176




I I I .  867
1782
Allergnädigste kaiserl. königl. Resolution
Alstedius, J .  H . : R udim enta
A ndächtige W allfahrtslieder
Bucsánszky, G.: Epidicticon
E inladung zur öffentlichen Prüfung, 1782
E pissto ly  a  ewangelia
Eybel, J .  V .: W as ist der Pabst?
Eybel, J .  V .: W as ist ein Bischof?
Instruction  derer V orm ündern
Jakobei, P . : Ewangelický funebrál
Koller, J . :  H istoria episcopatus, Tom. 1— 2.
Közönséges isteni tiszteletre rendelt
M arschall, F .: Schutz- und Vertheidigungsrede
Miklós S.: H ála-adó beszéd
Placidus F . : Kegyelem ’s idvesség
R au tenstrauch , J . : W arum  köm m t Pius
S tarý  a  nowý kalendár, 1783
Szent D ávid királynak
Trentsanszky, F .: A ntrittsrede
Az U r asztalának m éltó vendége
A vallásbeli tolerantziáról
Vier Schreiben
W itto la  M. A .: A to lerantziáról
I I I .  213
I. 56 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  824 





I I .  229 
V. 225 
I I .  434
I. 641 
V. 312
I I .  736 
V. 396
I I I .  184
II .  312
I. 503 (Énekes K önyv: I. 641)
I I I .  684
I I .  865 (Némethi)
V. 536 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  787
I I I .  651 (1. Länderer, Kassa)
1783
A rnaud, F . T. M .: Eufem ia 
B ajza, J . : Renó m ládenca, stránka  1. 
B a tthyány , J . :  K anzel Rede 
E in ladung zur öffentlichen Prüfung, 1783 
G retri, A. E .: Zemire und Azor 
K atona , S.: H istoria c r it ic a . . .  stirpis 
A rpadianae, Tom. 5.
L ibellus alphabeticus
Losontzi I .:  H árm as kis tükör
L u ther M.: K is katechism us
M olnár J . : M agyar K önyv-ház, 1— 4. szakasz







I I I .  878 (é. n.)
I I .  346 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  590
V. 302 
I I .  626





P ozsony  (5) Länderer
Starý  a  nowý kalendár 1784
A szent históriának sum m ája
Zondi au f dem ungarischen Schlosse Dregel
1784
Bucsánszky, G .: Idyllion 
Éneklésben tanító-m ester 
Az evangéliumok és epistolák 
Fleischhacker, I . N .: Positiones 
Gerhard J . :  Liliomok völgye 
Györy, F . : Specimen progressionis 
Koller, I . :  H istoria episcopatus, Tom. 3. 
K urzer Begriff
Losontzy, S.: A rtis poeticae subsidium
Presspűrskó Nowiny, 1784
Rhenius, J . : D onatus Latino-H ungaricus
R uprecht, T .: Bibliotheca
Starý a  nowý kalendár, 1785
S turm  C. C.: Istennel való társalkodás
Szent-Györgyi, S.: Theologia naturalis
Szklenár, G.: Vetustissimus
SzŐnyi B .: Szentek hegedűje
Tiede J .  F . : Istennel való
1785
Bajza, J . I . : R ené m ládenca prihodí, s trán ­
ka 2.
Benignum rescriptum  regium
Cellarius, C .: L a tin ita tis  p robatae
Cellarius, C.: P rim itiva L atina
Geiza J . :  H alo ttak  innepe
G ram m atica Germanica
Der grosse Katechism us
H aller A .: A Szent írásb an  lévő
N ém ethi S.: A keresztény vallásnak
A ’ M agyar K önyvek, 1785
N eu aufgelegtes G ebethbuch
N eu verm ehrtes allgemeines Gesangbuch
N orm a fixorum  judiciorum
Presspűrské Nowiny, 1785
Rhenius, J . : D onatus Latino-G erm anieus
R óka J . :  A jobb keze
Siderius J . : K isded gyerm ekeknek való
S tarý  a  nowý kalendár, 1786
1786
B enigna constitu tio  regia 
Benigna resolutio regia
Benignum  rescrip tum  regium  
Boros I .:  Az Ó Testam en tóm ra m uta tó  
Instructio  seu norm a m anipulationis 
Instructio  seu norm a m anipulationis 
K eresztyén catechism us 
K om  C. H . : Szívet sebhető 
Losontzi I . :  H árm as kis tü k ö r 
A ’ M agyar Könyvek, 1786
I I .  312
I I I .  462 (1. Länderer, Kassa) 




I . 356 (Bucsánszky)
V. 169 (1. Länderer, Pest)
V. 181
I I .  434
V. 280 (1. Länderer, Kassa)
I I .  609 
E ph .
I I I .  221
I. 281
I I .  312
I I I .  457
I I I .  521 (1. Länderer, Kassa) 
I I I .  550 
V. 505 
I I I .  640
V. 44 
V. 55 
I . 404 
I . 405
I. 881 (Ágh: I. 27)
I. 929 (1. Länderer, Kassa) 
V. 178 (1. Länderer, Kassa)
I I .  54 (1. Länderer, Kassa)
I I .  865 (1. Länderer, Kassa) 
E ph.
I . 893 (1. Länderer, Kassa)




I I I .  235 
V. 465
II .  312
I. 440
I I I .  212 (1. Länderer, K assa 
és Pest)
I I I .  212 (1. Länderer, Kassa)
I . 323
I I .  225 és I I .  940 (120 1.)
V. 221 (122 1.)
V. 250 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  549 
I I .  609 
E ph.
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P ozsony  (5) Länderer
More G y.: Ditsőséges Szent Is tv án  
N orm a fixorum  judiciorum  
Ordo judiciarius 
Ordo judiciarius, E d . 2.
Ordo universalis tax aru m  
R abener G. F . : Szatírái 
R évay  M.: ABC könyvetske 
S tarý  a  nowý kalendár, 1787 
Szikszai G y .: K eresztényi tan ítások  
Tállyai, D .: A nkündigung 
Terhes I . : H alo tti tan ítá s
1788
B ertits  F . : Egy p á r  buzgó lan to la t 
Carm en quod inaugurationi 
Dugonics A .: E te lk a  
Fejér, G .: P iae gratiae 
Forgách, F .: R erum  H ungaricarum  
Hoffer, J . :  Carmen 
K orabinsky, J . M .: Versuch
K orn  C. H .: Gróf Pontisz 
A’ M agyar K önyvek, 1788 
N ém ethi S.: H iv  lelkipásztor 
N ém ethi S.: A keresztény vallásnak 
Pressburger Zeitung, 1788 
Schröckh S. J . :  F rid iik  E lisium ban
I I .  786 (Herm olaus: IV. 47) 
I I .  886 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  940 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  940 (1. Länderer, Kassa)
I I .  941
I I I .  166 
V. 426
I I .  312
I I I .  539 
V. 510 
I I I .  619
V. 29 
I . 215
I. 251 (D issertatio: I . 538)
IV. 16 (Linguae: I I .  597)
I. 261 (1. Länderer, Kassa)
I . 405 (1. Länderer, Kassa)
V. 94 
I. 528
I. 561 (1. Länderer, Kassa)
I. 561 (1. Länderer, Kassa)
I . 561 (1. Länderer, Kassa)
I. 881
I I .  . 107
V. 213 (1. Länderer, Kassa) 
V. 220 
I I .  225 
I I ,  291
I I .  545 (1. Länderer, Kassa) 
E ph .
II .  695
I I I .  539
V. 327 (1. Länderer, Kassa)
I I .  312
I I I .  540
I I I .  656 (1. Länderer, Kassa)
I. 254 
I. 384
I. 570 (1. Länderer, Kassa)
I . 761 (h. ny. n.)
I. 810 (1. Länderer, Kassa)
II .  138
II .  447 (1. K orabinsky —  K ., 
Pozsony)
I I I .  122 (1. Länderer, Kassa) 
E ph.
II .  865 (1. Länderer, Kassa)
I I .  865 (h. ny. n.)
I I I .  877 
I. 830
1787
A ndächtige Gebeter 
Bél, M .: U ngarischer Sprachm eister 
Bernolák, A .: D issertatio philologico-critica 
Bernolák, A .: Linguae Slavonicae 
Bessenyei G y .: A ttila  és Buda 
Cellarius, C.: P rim itíva linguae L atinae 
Chmel, M.: Obzwlasstnj pjssm a 
Dianovszki J . :  P rédikátzió  
Faludi F .: Istenes jóságra o k ta to tt nemes 
aszszony
F aludi F .: Istenes jóságra o k ta to tt nem es 
em ber
F alud i F . : Istenes jóságra o k ta to tt nemes 
u rfi
Gellert, C. F .: W erssownj navéenj
H erm olaus: Az U r Jésus
H übner, J . : Zweymal zwey und fünfzig
Instito ris, M.: W e gm énu pána Gežjsse
Instructio  pro foris politicis
Jósef tsászár imádságos könyve
Langius, J . : Colloquia L atina
A ’ M agyar K önyvek, 1787
M átyus I .:  Ó és új diaetetica, 1— 3 db.
Miller J . M .: Szigvárt
Molnár, G .: E lem enta gram m aticae
S tarý  a  nowý kalendár, 1788
Szikszai G y .: E gynéhány pródikátziók
Torkos A .: Engesztelő áldozat
409
P ozsony  (5) Länderer
Sehubart, J . Ch.: Auszüge 
Snitsek, L : Ordo judiciarius 
S tarý  a  nowý kalendár, 1789 
S tyavnitzky, J .  M.: Syncharisticon 
Szaitz L. M.: K is m agyar frázeológyia 
Szklenar, G.: H ypercriticon 
Tägliche Andachts-TJebungen 
Wisokeg skoli w zám ku Presporskem
II I .  335
I I I .  400 (1. Länderer, Kassa)
II .  312
I I I .  458 (é. n.)
I I I .  509
I I I .  550




Adm odum  rev. ae d a r . Dominico B enedikt
A ndachtsordnung
Bibljcké hystorye
Döme K .: Könvvező m usa
P andly , J . : D úverná zm luva
F ejér Gy.: Mélt. és főt. N agy Ig n átz  urnák
F ejér G y .: A tisztességre vágyódók
A keresztény h itnek  értelme
A keresztényeknek ájtatossága
A’ M agyar K önyvek, 1789
M átyus I .:  O és az u j diaetetica
Nagy, P . : E x c e ll . . .  Dno I . N agy
Ónadi S.: H ázi és egyházi
Ónadi S.: A szentek im ádságaikkal
Pressburger Zeitung, 1789
Severini, J . : F undam enta  historiae
S tarý  a  nowý kalendár, 1790
Toldalék mellyben a m agyar Vergiliusnak
T óth -P ápay  M.: A ’ keresztségnek
Török, L .: E tw as von der Erziehung
Vergilius M. P . : M agyar Virgilius
Voltaire H enriása
I. 8 (é. n. — 1. Länderer, 
Pest)
I. 229 






II .  132 
II .  366 
E ph .
I I .  695
I I .  837
V. 363 (1. Länderer, Kassa) 
V. 363 (1. Länderer, Kassa)
I I I .  877 
I I I .  376 
H . 312 
I I I .  795
I I .  368
I I I .  672 
I I I .  795 
I I I .  807
1790
Balassa B. —  R im ái J .: Istenes éneki 
Bernolák, A .: G ram m atica Slavica 
Collectio serm onum  
D irectorium  itineris 
D irectorium  pro inchoratione diaetae 
Dugonics A .: Az arany  pereczek 
Edllersberg, L .: Verzeichniss der Q uartieren 
F ejér G.: Herczeg B attyány i 
F ejér G .: A nevelők 
F ejér G.: Az öreg fösvény 
F iala, A .: Clankomrawná reč 
G ottsched J .  E .:  A tisztességre vágyódók 
Közönséges isteni tiszteletre ren d e lte te tt 
énekes könyv 
M atskási fam íliának 
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae 
O rdnung der K rönung 
Ordo in tru itus
O xenstierna J .  T .: Külömbféle válogato tt elme- 
fu tta tások
I. 161 




I. 570 (1. Länderer, Pest)
I . 584
I . 761 (1. Länderer, Pest)




I. 641 (1. Länderer, Kassa)
I I .  692
I I .  733 (1. Länderer, Pest) 
I I .  938 
I I .  939
IV. 34
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P ozsony  (5) Länderer
P ankl, M.: Com pendium institu tionum  
P ankl, M.: Compendium institu tionum  
P jsen  nowá
Pressburger Zeitung, 1790 
P ro jectum  articu li de s. corona 
R epresentatio  a  külföldiek tekintetében 
Sam m lung der R eden 
Seiler G. F .: A kisdedek 
S tarý  a  nowý kalendár, 1791 
Szent D ávid k irálynak 
Szikszai G y .: K eresztyéni tan itások  
Tabella dem onstrans hospitia 
A ’ tisztségre vágyódok 
T ŕanovský, J . :  C ithara sanctorum  
Ü rm ényi, J . :  O ratio 
W indisch, C. G .: Beschreibung der 
F ey  erlich keiten
Zsám bokréthy, I . :  Dwa dni gako geden
I I I .  32 (563, 3 L, 6 t.) 
V. 374 (48, 563 1.)
V. 396 (ó. n.)
I I I .  877 
I I I .  146 
V. 424 
I I I .  274
I. 761 (1. Länderer, Pest)
I I .  312
I. 641 (1. Länderer, Kassa) 
V. 501 
I I I .  572
I I I .  646 (ny. n.)
V. 521 
I I I .  730
I . 258
V. 559 (é. n.)
1791
Alexander, L .: O ratio
Alt- und neuer Schreib-Kalender, 1792
A rticuli d iaetales anni 1791
A rticuli diaetales Posonienses anni 1791
B a tth á n y  J . :  Beszéd
B a tth án y , J . :  Dictio
B a tth án y , J . :  Rede
Benigna resolutio regia in m erito
B enigna resolutio regia in negotio
B enigna resolutio regia, quoad 10 articulos
Benigna resolutio regia, quoad indigenas
B enigna resolutio regia, quoad 4 articulos
Calm et A .: Szent-írásbéli dolgokról-való
Csapó J . :  Orvosló könyvetske
D irectorium  seu ordo
Dugonics A .: E te lk a
E pisstoly a  ^ewangelia
Form ula ju ram enti
H übner J . :  Száz és négy válogato tt
K olbány, P .: U ngarische G iftpflanzen
Lelki fegyverház
Lesekabinett
L ipót, I I . :  O ratio
Losontzi I . :  H a lo tti énekek
A nevelők
O peratum  regnicolaris deputationis 
P ressburger Zeitung, 1791 
P ro jectum  postu latorum  
R epraesentatio  de legato H ungarico 
R epraesentatio  de 6000 tyronibus 
R epraesen ta tio  ordinum  e t s ta tuum  
R epraesen ta tio  v i cujus
Sam m lung der ungarischen Reichstags-G esetzte 
S tarý  a  nowý kalendár, 1792 
Ü rm ényi, J . :  O ratio
I. 47
V. 25 (1. Länderer, K assa és 
Pest)
I. 121 
I . 121 
I . 194 
I . 194 
I . 194 
I I I .  213 
I I I .  213 
I I I .  213 
I I I .  213 
I I I .  213
I. 374 (Szeredai: I I I .  533)
I . 454 (1. Länderer, Pest)
I . 536
I. 570 (1. Länderer, Pest)
Y. 138
I. 812
I I .  193 (1. Länderer, Pest)
I I .  427
V. 293 (1. Länderer, Kassa) 
E ph.
II .  581
I I .  610 (1. Länderer, Pest)
I I .  876
I I .  928
I I I .  877 
I I I .  146 
I I I .  209 
I I I .  209 
I I I .  209 
I I I .  209 
I I I .  273
II .  312
I I I .  730
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P ozsony  (5) Länderer
1792
A rticuli diaetales Budenses anni 1792 
Balassi B. — R im ay J .: Istenes éneki 
Bél, M.: Compendiolum regnorum  Slavoniae 
Bél, M.: Com pendium H ungáriáé
Castelonis, S.: D ialogorum  libri 
Csapó J . :  U j füves és virágos 
H übner, J . :  Biblické hystorye 
K lein, E .: Specimen emicleatoris 
M átyus I .:  O és az új diaetetica, 5. db 
N ém et M .: A selyem juhokról 
Pressburger Zeitung, 1792
Sammlung der ungarischen Reichstags-Gesetze 
S tarý  a  nowý kalendár, 1793 
T akáts Ä .: H alo tti huszonöt, 1. köt.
T aká ts Á .: H alo tti huszonöt, 2. köt.
V áry  J . : Gyászos versezet
I . 121 (é. n.)
V. 45
I . 217 (1. Länderer, Kassa) 
I . 217 (1. Länderer, P est és 
Kassa)
I. 397
I. 454 (1. Länderer, Pest)
V. 213
I I .  407 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  695
II .  863 (1. Länderer, Pest)
I I I .  877 
I I I .  273
II .  312
V. 509 (1. Länderer, Pest)
I I I .  576 (1. Länderer, Pest) 
I I I .  749
1793
Bél, M .: U ngarischer Sprachm eister
Décsy, A .: Supplem enta
F  ran tzia-országnak
G eschichte der Schaubühne
Görnöry, D .: N achrich t
Losea J .  A .: K erestyén  oskola
M átyus I .:  Ó és az új diaetetica, 6. db.
O nom asticon
P an k l, M .: Com pendium institu tionum  
P an k l, M.: Com pendium oeconomiae 
P ressburger Zeitung, 1793 
A ’ róm aiak  Görög-Országban 
S tarý  a  nowý, kalendár, 1794 
Szabó, D .: Prosodia L atina  
Szaller, G y .: H ungarica gram m atica 
Szaller G y .: Külöm bféle példázatok 
Szaller G y .: Külömbféle példázatok 
Tomka-Szászky, J . : In troductio  
Trunessek, A .: R esolutio
I. 215
I . 509 (1. Länderer, Pest)
I . 824 (1. Länderer, Pest) 
V. 170
I. 924
I I .  608 
I I .  695
I I .  927 (h. ny. n.)
I I I .  32 
I I I .  32 
I I I .  877
I I I .  236 (1. Länderer, Pest)
I I .  312
I I I .  473 (1. Länderer, Pest) 
I I I .  490
I I I .  490 (5 lev., 132 1.)
IV . 72 (149 1.)
IV . 93 (1. Länderer, Pest) 
I I I .  688
1794
Alt- und neuer K rakauer Schreib- 
K alender, 1795
Cellarius, C.: P rim itiva  L atina 
Diószegi Kiss I .:  Lelki-fegyver 
Diószegi K iss I . :  Lelki-fegyver 
Dugonics A .: A ’ gyapjas vitézek 
H rdlička, J . : K nižka 
K osztolány S.: Egész esztendő-béli 
Königliche Hals-Zierde 
L uther, M .: Catechesis minor 
M lynárových, E .: Duchownj žiwota 
M olnár B. m unkáji, 1—3. db. 
Molnár, G.: E lem enta gram m aticae 
Onomasticon 
P raecep ta  ornatae 
Pressburger Zeitung, 1794
V. 25 (1. Länderer, K assa és 
Pest)
I . 405 (1. Länderer, Pest)
V. 122 (4, 121, 3 1.)
V. 122 (209, 6 1.)
I . 571 (1. Länderer, Pest)
IV . 49 (ny. n.)
I I .  459 (1. Länderer, Pest)
V. 272 (1. Länderer, Pest)
V. 305 (1. Länderer, Kassa) 
V. 326
I I .  772 (1. Länderer, Pest) 
I I .  773
II .  927 (h. ny. n.)
V. 405
I I I .  877
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P ozsony  (5) Länderer
P rim ae artis  variandi institu tiones 
P ü tte r , J .  S .: Synopsis 
S tarý  a  nowý kalendár, 1795 
Szaller G y .: Is tók  —  D ebretzenbe!
Szaller, Gy.: Der neue Eulenspiegel 
Szentgyörgyi, I . :  P rim a artis poeticae ele-
I .  123
I. 221 (ny. n.)
I I .  312
I I I .  490 (ny. n.) 
I I I .  490 (h. ny. n.)
m enta I . 123
T akátsÁ .: H alo tti huszonöt prédikátziók, 3-4. db. I I I .  576 (1. Länderer, Pest) 
Tekusch, J .  M.: D octrina C hristiana I I I .  612 (ny. n. —  D octrina:
I. 547)
W ünsche und Danksagungen V. 554
1795
Alt- und neuer K rakauer Schreib-Kalender, 
1796
Frendel, S.: Die K unst Seide zu erzeugen 
•Jákobéi, P . : Ewangelický funebrál 
Kecskem éti Zs.: A m agyaroknak eredetéről 
Közönséges isteni tiszteletre rende lte te tt 
Libellus alphabeticus 
Mészáros I .:  B uda várának 
Molnár B. m unkáji, 4. db.
Onomasticon
Pressburger Zeitung, 1795
Rhenius, J . : D onatus Latino-H ungaricus
S tarý  a  nowý kalendár, 1796
Szikszai G y .: K eresztyéni tan ítások
T akáts A .: H alo tti huszonöt prédikátziók,
4. db.
T akáts A.: H alo tti huszonöt prédikátziók,
5. db.
1796
A lt und neuer K rakauer Schreib- 
Kalender, 1797
A rticuli diaetales ab  1715 ad 1796 
Articuli diaetales Posonienses anni 1796 
Balassi B. — R im ay  J . :  Istenes éneki 
Belnay, G. A .: Synopsis 
Biblia. Ószövetség. Szent D ávid k irálynak 
Bogsch, J . : H ázi kertész 
Butsánszky, G .: Isitirion 
Butsánszky, G .: Ode ad Iíungaros 
D iarium  com itiorum 
Gánem és Fernáh
Gyöngyösi, I . : Költem ényes m aradványai 
H o rv á th  A .: E gy  nemes b iztatás 
Jelenik M .: A m a’ ké t nagy érdem ű 
Koller, J . : H istoria episcopatus, Tom. 4. 
N aponként-való jegyzései, 1796 
Pressburger Zeitung, 1796 
R ev. dno Josepho Vilt 
Schem atism us indigitans hospitia 
Skriver K .: G ottholdnak
Spiess C. H .: Törpe P éter 
S tarý  a nowý kalendár, 1797
V. 25 (1. Länderer, Kassa)
I . 826 
V. 225
I I .  353 (é. n.)
V. 274 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  590 (h. ny. n.)
I I .  724
I I .  772 (1. Länderer, Pest)
I I .  927 (h. ny. n.)
I I I .  877 
V. 428
I I .  312
V. 501 (1. Länderer, Pest) 
V. 509 (1. Länderer, Pest)
I I I .  576 (1. Länderer, Pest)
V. 25 (1. Länderer, Kassa)
I . 121
I. 121 (1. Länderer, Pest)
V. 45 (1. Länderer, Pest)
I. 221 (ny. n.)
V. 63 (1. Länderer, Pest)
I. 312 (1. Länderer, Pest)
I. 354
I . 355 
I 529
V. 164 (1. Länderer, Pest)
I I .  9 (1. Länderer, Pest)
I I .  157 (B iztatás: I. 294)
I I .  275
I I .  434
I I .  646
I I I .  877 
I I I .  789 
I I I .  300
I I I .  398 (1. Länderer, P est 
—  G ottholdnak: I. 920) 
I I I .  673 (1. Länderer, Kassa) 
I I .  312
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P ozsony  (5) Länderer
T akáts A.: H alo tti huszonöt prédikátziók,
6. db. I I I .  576 (1. Länderer, Pest)
T óth  F .: A’ m agyar koronás I I I .  661 (Fejedelm et: I .  760)
1797
Alstedius, J .  IL : R udim enta 
Bielek L .: U r-napi beszéd 
Cellarius, C.: G ram m atica 
Ju v en tu s archigym nasii regii, 1797 
K ászonyi A .: M agyar országból te t t  
Langius, J . : Colloquia L atina 
M agyar és erdély-országi kalendáriom , 
Pressburger Zeitung, 1797 
Schraud, F . : De forensibus
S tarý  a  nowy kalendár, 1789 
T akáts Á.: Nagy karátsonyi 
Verdion O. B .: R óbert Péter 
Veres M .: A jó gazda asszony
I .  56 (1. Länderer, Pest)
I . 283 (1. Länderer, Pest)
I . 405 (1. Länderer, Pest)
V. 236
I I .  337 (1. Länderer, Pest)
I I .  545 (1. Länderer, Pest) 
1798 I I .  315 (1. Lariderer, Pest)
I I I .  877
I I I .  331 (1. Länderer, P est és 
Lipcse)
I I .  312
I I I .  576 (1. Länderer, Pest)
I I I .  230 (1. L änderer, Pest)
I I I ,  761 (1. Länderer, Pest)
1798
Allgemeine Deutsche Theater-Zeitung, 1798
Biblia, Ószövetség. A mi U runk
Bucsánszky, G .: Epinicion N eptuno B ritannico
Bucsánszky, G .: Eucharisticon
Bucsánszky, G .: Synallagicon
Dugonics A .: A szemesenek
Dugonics A .: A ’ tudákosságnak 1— 4. könyve
H übner J . : Száz és négy
K osztolány S.: Négy esztendő-béli
L änderer M .: Vásári K önyv-tár
M agyar és erdély-országi kalendáriom , 1799
Nowý y  s ta rý  kalendár, 1799
Pressburger Zeitung, 1798
Szent D ávid k irálynak
W hatm an I .:  A ’ jó gazda-ember
I I I .  629 és Eph.
V. 63 
I . 355 
I . 355 
I . 355
I. 571 (1. Länderer, Pest)
I . 570 (1. Länderer, Pest)
I I .  193 (é. n.)
I I .  459 (1. L änderer, P est)
I I .  540 (1. Länderer, Pest)
I I .  315 (1. Länderer, Pest)
I I .  312
I I I .  877
I. 503 (é. n.)
I. 868 (1. Länderer, Pest)
1799
Allgemeine Deutsche Theater-Zeitung, 1799 
B a tthány i, J . : Diis Manibus 
Bucsánszky, G .: Epithalam ion 
Em pfindungen
Epicedium  oder das Trauerbild
M agyar és erdély-országi kalendáriom , 1800
M eritorum  plenus gloriae
N agy F .: A pártos Jérusálem
Nowý y  sta rý  kalendár, 1800
P ankl, M.: Compendium institu tionum
Pressburger Zeitung, 1799
R ede bey Gelegenheit d a . . .V ater N orbert
Tolnay, S.: A rtis veterinariae
V antsay  J . : H alo tti d itséret
414
I I I .  629 és Eph. 
V. 49 
I . 355 
V. 136 
I . 651
I I .  315 (1. Länderer, Pest) 
V. 320
I I .  823 (é. n. — 1. Länderer, 
Pest)
I I .  312 
V. 374
I I I .  877 
V. 422
I I I .  652 (1. Länderer, P est 
és Lipcse)
I I I .  745
P ozsony  (5) Länderer (8) Frank
1800
Balassi B. —  R im ay J .: Istenes őneki 
B arna J . : A K ristus Jesus 
Bél, M .: Ungarischer Sprachm eister 
Bucsánszky, G .: Ode 
Bucsánszky, G .: P rotrepticon 
Cellarius, C.: L atin ita tis probatae 
Dugonics A .: A rany pereczek 
Dugonics A .: R óm ai történetek  
E x trac tu s S tephani Verböczii 
H orváth , M .: Memoria posthum a 
A jó gazdaasszony 
K eresztyén catechism us 
K osztolány S.: H árom  szakaszokba oszto tt 
szentbeszédek
M agyar és erdély-országi kalendáriom , 1801
Markovié, M .: Slaup ohniwý
N agy L .: L é ta  m agyar vitéz
Nowý y  sta rý  kalendár, 1801
Pressburger Zeitung, 1800
T akáts Á .: H alo tti huszon-öt prédikátziók
Tŕanovský, J . : C ithara sanctorum
I. 161 (é. n.)
I. 184 (1. Länderer, Pest)
I . 215 (1. Länderer, Pest)
I . 355 
I . 355
I. 404 (1. Länderer, Pest)
I .  570 (1. Länderer, Pest)
I . 571 (1. Länderer, Pest)
I . 730 (1. Länderer, Pest)
I I .  171
V. 232 (1. Länderer, Pest) 
V. 250 (1. Länderer, Kassa)
I I .  459 (1. Länderer, Pest) 
I I .  315 (1. Länderer, Pest) 
V. 312 (1. Länderer, Pest) 
I I .  832 (1. Länderer, Pest)
I I .  312
I I I .  877
I I I .  576 (1. Länderer, Pest) 
V. 527 (1. Länderer, Pest)
6. KÄMPF, JOHANN ALEXANDER -  K. 1762-1771
N év v á lto za t:
Im  K äm pfischen Verlag
K äm pfin
K äm pf, Susanna
1762
Auserlesene Gebete 
Musikalische A ndach t
1764
Einige zur besondern E rbauung 
Musicalische A ndacht
1768




I . 70 (Auserlesene: I. 874)
V. 134 
V. 331
V. 527 (1. F rank  —  K ., Pozsony 
és Länderer, Pozsony)
I I I .  424 (1. Patzkó  —  Ny., 
Pozsony)
7. GEISZLER, KARL FRIEDRICH -  K. 1764
1764
Auserlesene Gebete I . 874
Musikalische A ndach t I . 874
8. FRANK JÁNOS FRIGYES -  K. 1768-1783
N évváltozat:
Franck, J a n  F rydr.
415
P OZSON.Y (8) Frank (9) Doll
17(58
T ŕanovský G.: C ithara sanctorum V. 527 (1. K ä m p f— K ., Pozsony 
és Länderer — Ny., Pozsony)
1780
Jakobei, P .: Duchownjch modliteb V. 225
1781
Biblia. Nowy Zákon V. 64 (1. Patzkó — Ny. és 
L ippert — K ., Pozsony)
178a
E ybel J .  V .: Mi a pápa? 1. 731
1783
Biblia. Nowy Zákon V. 64 (1. L ippert — K ., Pozsony)
0. DOLL KIADÓ 1770-1788
Tulajdonosok:
Doll, Anton 1770
Doll János 1774— 1788
Doll Alajos 1784— 1788
1770
D em ocritus ridens I. 517
1774
G ottsched, J .  C.: G ram atica Germanica I. 929
177(5
Schönberg, M.: Die Religionsgründe I I I .  329
1778
Nicolas de H annapes: Exem pla biblica V. 348
1779
G ram m atica Germ anica ex G ottschedianis 
G ram m atica Germ anica ex Gottschedianis.
V. 175
E d. auct. e t emend. V. 175
1780
Doll, W eyngand und Co.: Catalogus 
librorum
W eissenbach, J .  A .: Der C harakter
V. 125 (é. n. — 1. W eingand 
— Koepf, Pest)
V. 550
W eissenbach, J .  A .: Die kürzeste und 
leichteste A rt V. 550
1782
W eissenbach, J .  A .: Die kürzeste und 
leichteste A rt
W eissenbach, J .  A .: Der M ann 
W eissenbach, J .  A.: Rede
I I I .  838 
I I I .  838 
V. 550
P ozsony  (9) Doll (10) Löwe
1784
Doll, A .: Catalogus 
H aberkorn, J . :  Sermones sacri 
W agner, L : Conciones
1785
G ram m atica Germanica, ex Gottschedianis.
A diecta est geographica descriptio 
H aberkorn, J . : Sermones sacri 
Sulzer, K .: N euester Briefsteller
1786
D e praecipuis Ecclesiae ritibus 
A szent misének
1787
Doli, J . : Catalogus librorum
Doli, J .:  Catalogus novorum  librorum
1788
Cheminais, T .: Saemtliche Predigten 
Doll, A .: Catalogus novorum  librorum





I I I .  461
n i  228






10. LÖWE ANTAL — K. és NY. 1771—1793
(K .: 1771— 1793, N y.: 1783— 1791)
N évváltozat:
Loewe A ntal
A uf K osten A nton Löwens 
Im pensis A ntonii Lövii 
Typis Löwianis
1771
Doll, A.: Neue N ational-Lesebibliothek 
Neue Schauspiele, 1. Bd.
1772
Neue Schauspiele, 3. Bd.
W indisch, K . G .: Kurzgefasste E rdbe­
schreibung
W indisch, K . G .: Politisch-geographisch 
1778
K urze Anleitung für das Landvolk 
Löwe, A .: Verzeichniss
N eue Schauspiele, 4— 5. Bd.
N eue Schauspiele, 6. Bd.
N eue Schauspiele, 8. Bd.
1774
Löwe, A .: Verzeichniss 
Neue Schauspiele, 10. Bd.
1775




I I I .  851 (1. L änderer — Ny., 
Pozsony)
I I I .  851
I . 82 (Leipzig, ny . n.)
I I .  614 (1. Länderer —  N y., 
Pozsony)
V. 346
V. 346 (Leipzig, ny . n.)
V. 346 (Leipzig, ny. n.)
I I .  614 (1. P atzkó  —  N y., 
Pozsony)
V. 346 (Leipzig, ny . n.)
V. 346 (Leipzig, ny. n.)
27 417
P ozsony  (10) Löwe
177G
Biblia. A basileai editio szerint 
Biblia. Szent
R aulin , J . : Beobachtungen
I. 280 (Lipcse, ny. n.)
V. 62 (Lipcse, ny. n.) 
I I I .  184 (Leipzig, ny. n.)
1777
F uker, F . J . :  De salubritate
H orányi, A .: Memoria H ungarorum , P . 3.
1778
Klein, M.: Sammlung
Löwe, A .: Verzeichniss
W indisch, K . G.: Kurzgefasste Geschichte
I. 838 (Leipzig, ny. n.)
I I .  151
I I .  408 (1. L änderer —  Ny., 
Pozsony és Kassa, Löwe —  
K ., Leipzig)
I I .  614 (1. Patzkó —  N y., 
Pozsony)
I I I .  851
1780
R autenstrauch , J . : Biographie Marien
Theresiens V. 421 (Wien, ny. n.)
W indisch, K . G .: Geographie I I I .  851
1781
Ungarisches Magazin, 1. Bd. I I .  635 és E ph .
1782
Krieger, S.: Regni H ungáriáé 
Müller, J .  H . F .:  Genaue N achrichten 
Roskoschnik, J . : N achricht 
Ungarisches Magazin, 2. Bd.
I I .  506 (é. n.)
I I .  814 (é. n.)
I I I .  242
I I .  636 és E ph.
1783
Iványos, A .: Carm en 
Schedius, L .: Ode 
Ungarisches Magazin, 3. Bd. 
W indisch, K . G .: Briefe
I I .  241
I I I .  296
I I .  636 és Eph.
I I I .  851
1784
Beschreibung des hochfürstlichen Schlosses I .  257
B eyträge zur W itterungsgeschichte I .  278
Gradus consanguinitatis I . 927
Lichtw er M. G.: A józan okosság I I .  591
O tto  von H oldenburg I I .  956
W indisch, K . G.: Kurzgefasste Geschichte I I I .  851
1785
Clemangis, N .: Theologi
Godeau, A .: Discursus
H orváth , M.: Poecile
H uszti, Z. T .: K ritischer K om m entar
Löwe, A .: Verzeichniss, No. 3.
Oekonomisch-historischer Kalender, 1786
Tom pa, L .: Institu tiones
W allaszky, P .: Conspectus
W indisch, K . G .: Geographie und Geschichte
W olstein J .  G .: A barom -veszélyről
I . 424
I . 914 (1. Benedict, Pozsony)
I I .  171
I I .  191 (Leipzig, ny. n . — 
K om m entar: I I .  440)
I I .  615 
V. 360
I I I .  654
I I I .  824 (Leipzig, ny. n.)
I I I .  851
I I I .  859 (20, 45 1.)
418
P ozsony  (10) Löwe
W olstein J .  G .: A barom -veszélyről 
W olstein, J .  G .: Das Buch von Viehseuchen 
W olstein, J .  G .: K nižka o nakaženj
V. 553 (40 1.) 
I I I .  859 
V. 553
1786
Bobok, S.: Kresťanské m odlitby  a pisné
D em ján, A .: Ode
H uszti, Z. T .: D iskurs
Löwe, A .: Verzeichniss, No. 5.
I . 304 
V. 118
I I .  192
I I .  615
1787
A doratio Dei-Hominis
F alud i F . Költem ényes m aradványi
H übner, J . :  Zweymal zwey und fünfzig
K eresztény im ádságok
Orczy L . : Költem ényes holm i
R évai M.: Elegyes versei
Ungarisches Magazin, 4. Bd.
I. 24
I. 740
I I .  194 (é. n.) 
I I .  211
I I .  938
I I I .  217
I I .  637 és Eph.
1788
Die beste W elt
Idyllion honoribus Andreae Szabó 
Kolos váry, E .:  Vers a  Je a n  George Sztrecsko 
Löwe, A .: Verzeichniss, No. 7 
Löwe, A .: Verzeichniss, No. 8.
Mészáros J . :  A pozsonyi nevendékpapság 
S trauch, B .: B etrachtungen 
Terézia tsászárné és király-asszony 
W indisch, K . G .: Neues Gesang- und
I I I .  839 
I I .  202 
I I .  437 
I I .  615 
I I .  615
I I .  725 (Kesergése: II . 373)
I I I .  452 
I I I .  619
Gebetbuch I. 893
1785)
Orczy L. —  B arcsay A .: K é t nagyságos 
elmének
Szvorényi, M. J . :  H istoria  religionis 
Vida, M. H .: Opera m etrica 
W erner, J .  J . :  Rede
I . 180 
I I I .  571 
I I I .  786 
I I I .  843
1790
H orváth , M.: Theologiae pastoralis 
Löwe, A .: Verzeiehniss, 1— 2. A bteilungen 
Mészáros, I . :  P ri dobytí
Potkonitzky, A .: F reim üthige U ntersuchungen 
W indisch, K . G .: Geographie des Gross­
II .  170
II .  615 
IV . 65
I I I .  129 (1. O derlitzky, Pozsony)
fürsten thum s I I I .  851
1791
Löwe, A.: Verzeichniss derer theologischen 
Bücher II .  615
1798
Löwe, A. Verzeichniss, 1. F orts . I I .  615 (1. W eber —  N y., 
Pozsony)
27* 419
P ozsony  (11) P a tzk ó
11. PATZKÓ NYOMDA 1771 — (1800)
Tulajdonosok:
P atzkó  Ferenc Á goston 1771— 1797
P atzkó  Ferenc József 1797—(1800)
1771
A ndächtige Ü bung 
Biblisches Spruch-Büchlein 
Gondola, J .  F .: Lobrede 
K dyž dwogj cti hodný
M ikoviny, E .: Bey der zwöten Verm ählung 
Obzwlásstnj pjsm a
Palum biny, J .  S.: K dyž p án  P . W alasky 
Prw nj počátkowé
Reichenberger, W .: Ausgang aus E gypten  
Szalágyi, S. —  Szányi, F .: Diam conclusiones 
. . .p ropugnav it J .  P ürcker 
Szalágyi, S. —  Szányi, F .: D um  conclusiones 
. .  .p ropugnav it M. T aucher 
Vox sponsi coelestis 
W j ro -rozrž j t  edlný
I I I .  727














Görgei M .: Igaz és kedves jegy esse
H ornem arm , A .: D er K atechism us
L andgraf, A .: Beschreibung des H abaner
L andgraf A .: H abán  fedél
Lange, J . :  Colloquia L atina
Le Tourneux N .: K eresztény esztendő
Lisschoviny, J . :  Scrutinium
L uther, M.: Catechesis m inor
Ode rev. p a tri Em erico Tolvay
Patzko, F . A .: Ode
Porno, L .: E ntdeckung
Pom o, L .: Gedanken
Severmi, J . :  Conspectus
Sollenghi, K .: Nowý spusob
W iegand, J . :  H ospodáŕská ručnj knižka
1773
Canisius, P .:  Allgemeines Mission 
Engel, J .  J . :  D issertatio  inauguralis 
Evangelia, sam t denen Episteln  
F alud i F .: Szent em ber 
Die glückliche Liebe 
L andgráf Á .: H abán  fedél 
Lehotzky, A .: P ri slawnosti 
M ateria ten tam in is geographico-historici 
Mi rekeszti ki
Müller, F . X .: A xiom ata divinae 
Nowý kalendár n a  rok 1774 
Odpowed ze swatého pjsm a 
Szerdahelyi, G. A .: Oratio 
Szőnyi B .: Im ádságok im ádsága 
Üdvességes gondolatok
I. 346
I. 925 (ó. n.)
I I .  154 
I I .  541 
I I .  541 
V. 284 
V. 296 
I I .  601 
I I .  626
II .  910 
V. 378
I I I .  120
I I I .  120 (W everthall: I I I .  846) 
V. 464 
I I I .  407 
V. 551
I. 379 (Mission: II. 758) 
I. 644
I. 719 
i .  740 
V. 171
I I .  541 
V. 287 
V. 315 
I I .  731 
I I .  811 
I I .  312
II .  912




P ozsony  (11) P a tz k ó
W iegand, J . :  H ospodáŕská m enj knižka
1774
B atsák, J . :  Oratio 
E pisteln  und Evangelia 
Erfahrungem ässiger U n terrich t 
Izkušani nauk
Lange, J . :  P hrases ex Langianis
Leidens- und Sterbensgeschichte 
Libertini, S .: H onoribus spect. Domini Johannis 
Jeszenák
Löwe, A .: Verzeichniss
A m agyar szólásnak kezdetéről
Nowý kalendár n a  rok 1775
Palm a Močidlanský, S.: Perlička d jtek  božjch
Quando suum  festum  S. Szabel
Szerdahelyi, G.: Ode
Tapasztalásból m eré te tt ok ta tás
W iegand, J . :  H andbuch
W iegand J . : Az ausztriai paraszt
W raucné a  nábožné m odlitby
Zkussené naučenj
1775
Allgemeines M ission-Fragbüchlein V. 24
D em eter, F . X .: Versuch I . 515
K laus, F . X .: Controverspredigt über das A n­
sehen V. 259
K laus, F . X .: Controverspredigt über den Be­
ru f  V. 259
K laus, F . X .: C ontroverspredigt über den V er­
d ienst V. 259
Klaus, F . X .: C ontroverspredigt über den zu ­
versichtlichen G lauben V. 259
K laus, F . X . : Controverspredigt über die Beo­
bachtung V. 259
Klaus, F . X . : Controverspredigt über die G laub­
w ürdigkeit V. 259
K laus, F . X . : Controverspredigt über die heilige
Schrift V. 259
K laus, F . X . : Controverspredigt über die O hren­
beich t I I .  405
K laus, F . X . : C ontroverspredigt über die T rad i­
tion  V. 259
Lessák, G .: Vmenj počtu  I I .  583
Le Tourneux N . : K eresztény esztendő I I .  585
L ettre  d ’un Anonym e I I .  586
L uther, M.: Enchiridion I I .  625
L uther, M.: K atechism us V. 305
M lynarowých, E .: Duchownj žiwota studni ce V. 326
Nowý kalendár n a  rok 1776 I I .  312
Oertel, H . G .: D issertatio I I .  913
Ribiny, J . :  Die Treue I I I .  222
R učnj kancyonáljk  V. 435
Sammlung alter und neuer geistlicher Lieder I I I .  273
V. 551
I I .  934 (Szerdahelyi I I I .  532) 
I . 653
I I I .  717
I. 295 (Blagoevic)
I I .  406 (1. Löwe — K ., P o ­
zsony)
II . 570 (1. K ollár — K ., Lőcse) 
I I .  590
I I .  614 (1. Löwe — K ., P o­
zsony)
I I I .  555
I I .  312 
V. 373 
IIT. 162
I I I .  532
I I .  920
I I I .  846 
I I I .  847 
V. 554 
I I .  853
P ozsony  (11) Patzkó
Sammlung alter und neuer geistlicher Lieder. 
N ebst Gebeten
Sammlung einiger Gebethe, 1. T.
Sammlung einiger Gebethe, 2. T.
Sammlung einiger Gebethe
Schilson, J .  B .: Die Tugend
Seeberg, P .:  Versuch
Severini, I . :  Conspectus historiae, P . 2.
Severini, J . :  Conspectus historiae, P . 1. ed 2.
Severini, J . :  Conspectus historiae. P . 1. ed 2.
I I I .  273 
I I I .  273 (70 1.) 
I I I .  273 (216 1.) 
V. 440 (8, 286 1.) 
V. 447 
I I I .  360 




A rnd, J . :  D rahého m uže I . 117
A usführlicher U nterrich t V. 43
B erchtold t, F .:  Rede I . 241
B erchtoldt, F .:  Sermo I. 241
Ceis, dom ino Josepho B a tth y á n  I . 195
Gualber, J . : Lob- und D ankrede V. 178
Höck, C.: Lobrede II. 175
K laus, F . X .: Controverspredigt über den
Ablass I I . 405
Klaus, F . X .: Jubelrede I I .  405
K rá tk á  sum m a biblické hystorye IV. 50
Laucsek, M .: Z latá báne I I .  555
L eüttner, J . :  M ilitata m ilitia I I .  587
N euer K alender au f das J a h r  1777 V. 346
Nowý kalendár n a  rok 1777 I I .  312
Offices propres I I .  916
Patzko, F . A .: Cels. domino Josepho B a tth y án  I I I .  55 
Quando suum  festum  S. Szabel V. 414
R aduch, M.: Sprostný I I I .  172
Rhenius, J . :  D onatus Latino-Bohem ieus V. 428
R ibiny, J . :  Die wahre Zierde I I I .  222
Riegger, P . J . :  Synopsis I I I .  469
Solyom, S.: Zeugniss V. 469
Somogy D .: Mólt. gr. E rdődy  és Pálffy I I I .  411
Stiavniczky, M. J . :  Ceis, ac rév. principi Josepho
B a tth y á n  I I I .  444
Sztretsko diem, vegetus. . . dum  recolebat I I I .  565
1777
Aesopus: Fabulae 
A rndt, J . :  Z ahráda rajská 
B etrach tungen  fü r das F est 
D as Bild eines Redlichen)
Brestyenszky, J . :  Positiones 
B ritaine, W .: P ruden tia  hum ana 
B ulla, E .: Positiones 
C astrum  doloris
E phrem  aus Tomaswald: E in  angenehm es 
Gömöry, S.: D issertatio
Höck, C .: R ede a u f  das F est der H eim suchung 
Höck, C.: Rede au f das F est der H im m elfahrt 
Höck, C.: Rede au f das hohe F est 
Höck, C .: Rede von der V erehrung 
H y  ross, S .: O ratio 








I. 398 (Tévesen: 1776) 
V. 138
I. 924
II .  176 
V. 209 
V. 210 




iP ozsony  (11) Patzkó
K laus, F . X . : Controverspredigt über das Feg­
feuer
K laus, F . X .: Controverspredigt über die A n­
rufung
K laus, F . X .: Controverspredigt über die V er­
ehrung
K ŕestianské wzdélawatedlnó včenj 
Lum nitzer, S.: D e rerum  naturalium  
N epos C.: H íres nevezetes hadi fejedelm eknek 
Nowý kalendár n a  rok 1778 
Ode soterio-onom astiea 
Officium parvum
Patzko, F . A .: Specimen characterum
P ium  anim i docum entum
P lachý, A .: D ocum entum  pie tatis
Poeseos N ittriensis epicedion
Powažowanj chawného
Ithenius, J . :  D onatus Latino-Bohem icus
R ibiny, J . :  Das weise V erhalten
Sisak, M.: Rede
Szent énekek
W olf ran : Lobrede
V. 259
I I .  405
V. 259
I I I .  704 
I I .  623
I. 443
I I .  312 
I I .  910
I I .  918
I I I .  419 (ny. n.) 
I . 548
I I I .  103 
I I I .  116 
V. 404 
I I I .  221 
I I I .  222 
I I I .  392 
I . 638 
V. 553
1778
Ambrozi, J . : Spasytedlná 
B onna J . :  A keresztényi életnek 
Carm en, quo rhetores gymnasii 
Enchiridion, sive m anuale 
F alud i F .: Bölts em ber 
D er grosse K atechism us 
H am bach, S.: N o titia  indolis 
H ock, C.: Rede 
K atechism us s otázkám i 
A  kis katekism us kérdésekkel 
K laus, F . X .: Controverspredigt über das K los­
terleben
K laus, F . X .: C ontroverspredigt über den ehe­
losen Stand
K laus, F . X . : C ontroverspredigt über den freyen 
W illen
K laus, F . X .: Controverspredigt über den P ri­
m a t
K laus, F . X .: C ontroverspredigt über die Gerin­
ge Zahl
K laus, F . X .: Controverspredigt über die Ge­
wissheit
K laus, F . X . : Controverspredigt über die S tuhl­
erben
K laus, F . X .: P red ig t 
Losontzi I .:  H alo tti énekek 
Löwe, A .: Verzeichniss
L u ther, M.: K atechism us 
Malý katechysm us 
N ábožné a  horliwó m odlitby 
N ém eth , Á .: Laeticiae vota 
N ow ý kalendár n a  rck  1779
V. 28 





I I .  57 (Tévesen: H am baeher) 
V. 210
I I .  339 




I I .  405
V. 259
II .  405
I I .  405 
I I .  405
V. 302 (1. Patzkó, Pest)





I I .  861 
I I .  312
423
P o z s o n y  (11) P a tz k ó
R einthaler, S.: U nterrichtungen 
R ibiny, J . :  P ietas
R övid som m ája az öreg katekizm usnak 
Severini, J . :  Conspectus historiae H ungaricae, 
P . 2.
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zsony)
V. 460 (1. W eber — Ny., 
Pozsony)
I I I .  838 (1. W eber — N y., P o ­
zsony)
1786
Bod P .: Szent H eortokrátes
Felbiger, J .  I .:  W ie weit
Korabinsky, J .  M .: Beschreibung 
Korabinsky, J .  M .: Geographisch'-historisches
Lehoczky, D .: K n iha
Shakespeare W .: Romeo és Ju lia
I . 306 (1. W eber — N y., P o ­
zsony)
I I I .  846 (1. Schauff —  K ., W e­
ber — Ny., Pozsony)
I I .  447 (é. n.)
I I .  447 (1. W eber —  N y., P o ­
zsony)
I I .  565 (1. W eber — N y., P o ­
zsony)
I I I .  377 (1. W eber — N y., P o ­
zsony)
1787
Benckendorff H . : Az első keresztényeknek I . 231 (1. W eber — N y., P o ­
zsony)
Sturm , C. C.: Tägliche Morgen- und A bend­
andachten  I I I .  457 (é. n. —  1. W e b e r ----
Ny., Pozsony)
431
P ozsony (12) K orabinsky (14) Thiel
1788
K orabinsky, J .  M .: Versuch I I .  447 (1. L änderer —  N y., P o ­
zsony)
I I I .  225
I I .  885




Riedel, F . X .: Das B uch Job
1781
N onnotte, C. F .: Die Irrthüm er
1782
Limp, J . :  Propositio ex animo 
W einbrenner, J . :  Propositio
1783
Benedikt, M.: Catalogus librorum  
Meyer A .: Barátságos ok ta tás
1784
Geschichte des H errn  A ndreas Je lky  
D er neue Dem okrit
Neu- und alter Schreib-Kalender, 1785
1785
E cclesiasticae.. .regni H ungáriáé dignitates,
1785
Godeau, A .: D iscursus de vocatione
1786
E cclesiasticae .. .regni H ungáriáé dignitates,
1786
V an Neercassel, J . :  T rac ta tu s de sanctorum
1787
E cclesiasticae .. .regni H ungáriáé dignitates,
1787
Veronius, F .:  R egula fidei
1788
E cclesiasticae.. .regni H ungáriáé dignitates,
1788
I I .  597 (1. Benedict, Buda)
I I I .  834 (1. Benedict, Buda)
I. 229 (é. n.)
I I .  729 (1. Benedict, Buda)
I. 896 (1. Diepold — K ., Buda) 
I . 517 (Benedict —  K ., Leip­
zig)
V. 345 (1. Spajzer — K ., Buda)
I I I .  194 (1. Spajzer —  K ., B u ­
da)
I. 914 (1. Löwe — N y., Pozsony)
I I I .  194 (1. Spajzer —  K ., B u ­
da)
I I .  282
I I I .  194 (1. Spajzer —  K ., B u­
da)
I I I .  772 (1. W eber —  N y., P o ­
zsony)
ni. 194 (1. Spajzer —  K ., B u ­
da)
14. THIEL, FRANZ XAVER -  K. 1780-1786
1780
Tersztyánszky, D .: Allegorische Ode I I I .  621
W indisch, K . G .: B etrach tung  über den Tod I I I .  851 (B etrachtungen: I.
274)
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P o z s o n y  (14) Thiel (16) Weber
1785
N orm a fixorum  judiciorum
1786
Ordo universalis taxarum
H . 886 (1. Buda, ny. n.)
I I .  941 (1. Länderer — Ny., 
B uda, ó. n.)
15. L IP P E R T , K A R L  G O TTLIEB -  K . 1 7 8 1 -1 8 0 0
1781
Biblia. Nowy Zákon V. 64 (1. F rank  — K. és Patzkó
—Ny., Pozsony)
1783
Biblia. Nowy Zákon V. 64 (1. F ranck  —  K ., Pozsony)
1787
Lippert, K . G .: K  milownjkúm Tranoscyuse 
R ibinyi, J . :  Memorabilia, P . 1.
Tŕanovský, J . :  C ithara sanctorum  
Tŕanovský, J . :  C ithara sanctorum . Nové 
w ydaný
W e gm enu P . Gežisse. R učnj kaniconálik
V. 298 





H rdliéka, J . :  W e gmónu P áňe: M odlitby k re­
sťanské V. 210
W indisch, K . G.: Neues Gesang- und G ebet­
buch V. 551 (1. W eber —  Ny.,
Pozsony)
1789
R ibinyi I .:  M emorabilia. P . 2. I I .  223
1790
Tŕanowský, J . :  C ithara sanctorum  V. 527
Tŕanowský, J . :  C ithara sanctorum  V. 527 (1. R osenkrantz — K .,
Pozsony)
W indisch, K .: Neues Gesang- und G ebetbuch V. 651 (é. n.)
1797
Institoris, M.: Poŕádek Swató Passie
1799
Lippert, C. G .: Verzeichniss der Bücher 
N itsch, K . D .: Ode
1800
W e gm énu P . Gežjsse. R učnj kancionáljk
V. 220
II . 599 (1. W eber — Ny., 
Pozsony)
II .  902
V. 548
16. W E B E R  SIM ON P É T E R  — N Y . és K . 1783 —(1800)
1783
Duchownj zrcadlo ženského 
Ewangelický funebrál 
Instito ris M.: A hitnek
V. 130 
I. 840
IV. 51 (Tévesen: 1763)
28 433
P o zso n y  (16)  W e b e r
Instito ris  M.: Szomorú árvaságban 
N ad zdaŕilým
Palum bini, J .  S.: Der heilsame Gebrauch
P etrm ann, J . : Czechoŕečnost
P jsné nábožné njim iž




Semian, M.: Prow otiny služeb
Specimen typorum
Stadler, J . M.: D issertatio historica
Szőke F . : Az Isten  félő
Torkos, M .: Der überschwengliche
W e gmenu P . Gežjsse. R učnj kancionáljk
W eber, S. P .—K orabinsky, J .  M.: N achricht
Z žalm u 173. duchownj cy tara
II .  221 
V. 335
I I I .  28
IV. 73
V. 396
I I I .  102 
E ph.
IV. 79
IV . 85 (H las: I I .  134)
I I I .  367
IV . 88 (ny. n.)
I I I .  425
I I I .  560





Bibel fü r K inder
Felbiger, J .  I .:  Beiträge zur Geschichte
Fock, I . G.: Der evangelische Christ
Gebete zum  K irchengebrauch
Gesänge
Das Glück
N ém eth, A .: P ietas
Ode. . .H errn  Jakob  W erner
Presspurské Nowiny, 1784
P ro  vestibulo
Schmid, G .: Allgemeine Grundregeln 
Seivert, J . : H ypochondrische Einfälle
Szőke, F .: W écná dusse 
Vizer, A .: Herm eneutica, P . 2.
W e gm énu P . Gežjsse. R učnj kancionáljk 
Zwuk radostný
I . 280 (1. K orabinsky, Pozsony) 
I . 771 (ny. n.)




I I .  861 
V. 359 
E ph.
I I I .  144
I . 944
I I I .  365 (1. Korabinsky, P o ­
zsony)





Anfangsgründe der lateinischen Sprachlehre
Gam auf, G.: Gesangbuch
Geschichte des W inters
K dyž se Já n  W yskydenský
Kéler, C.: Ode
K ram m er, F .: Institu tiones
K ünstliche Ehen
Preszburger M usenalm anach, 1785
Presspurské Nowiny, 1785 
Sarti, G.: Ju lius Sabinus
Seivert, J . : N achrichten 
Vizer, A .: H erm eneutica 
Von dem Verhältnisse der Religion 
Von einem zukünftigen Leben 
Weiss, J .  F .:  S tandrede
I. 78 (1. K orabinsky, Pozsony) 
I . 857
I. 897 (Felbiger: I. 771)
V. 243
I I .  357 
V. 275 
V. 281
I I .  798 (1. K orabinsky, P o ­
zsony)
E ph.
I I I .  344 (Julius Sabinus: I I .  
302)
V. 460 (1. K orabinsky, Pozsony) 
V. 543
I I I .  808 (Bécs)
I I I .  808 (Bécs)
I I I .  838 (1. K orabinsky, P o ­
zsony)
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P ozsony (16) Weber
1786
B arani, D .: Ržeč pohŕebnj 
B iblio theca jurisconsultorum  H ungáriáé, 
Tom. 1.
Bod P .:  Szent H eortokrátes 
Bod P .: Szent H eortokrátes, 2. kiad. 
E ckhard , J .—Gauli, C.—Komlósy, J . :  
D ankrede
Felbiger, J .  I .:  Wie weit gewähren
F ürd ik , J . :  Dúwod wdéčnó
Géczy, A .: Oratio funebris
H o rv á th , I . S.: Institu tionum  juris
K orabinsky, J .  M .: Geographisch-historisches
Lehoczky, D .: K n iha o m audrém
Okolicsányi, M.: P ie ta tis
P aulsen : Preisfrage
Presspurskó Nowiny, 1786
P ú tn ik : U nterrich t
Schedy, J . : Pohrebné kázaný
Shakespeare W .: Róm eó és Jú lia
Šinkovic, J . :  Pjsen G iŕjm u Strečkowi 
A szent misének m inden részeihez 
W eber, S. P .: Freym aurerrede 
W eber, S. P .: Prohlášení
IV. 14
II .  162 (H orváth)
I. 306 (1. K orabinsky, Pozsony)
V. 70
I. 500
I I I .  846 (1. Schauff —  K ., és 
K orabinsky —  K ., Pozsony)
V. 161
I. 876
II .  162
I I .  447 (1. K orabinsky, Pozsony) 
I I .  565 (1. K orabinsky, Pozsony)
II .  919
I I I .  57 
Eph.
I I I .  158 
I I I .  298
I I I .  377 (1. K orabinsky, P o­
zsony)
V. 467




B artalis, A .: O rtus e t occasus
B enkendorff H .: Az első keresztényeknek
B exbeft, J .  K .: Ode
B ibliotheca jurisconsultorum , Tom. 2.
D em ián, A .: Die Nam ensfeier
Felbiger, J . :  W ie weit gew ährten
F u rd jk , G .: Oda
Gegus, Z.: Pohŕebnj kázanj
G vadányi J . :  Pöstyéni förödés
H ieronym us J .: Pásztori levél
Im ádságos könyvetske
Jósef tsászár im ádságos könyve
K árm án  J . : Agendák felől
K árm án  J . :  Ekklésiai agenda, 1—3. szakasz
Presspurské Nowiny, 1787
Rouville, A. J . : Der Geist der T röster
Szüts I . :  Ének
Veronius, F . : R egula fidei
Die w ichtigen V orth eile
I . 186
I. 231 (1. K orabinsky, Pozsony)
I. 276
I I .  162 (H orváth)
I. 515




II .  120 
I I .  483 
V. 233 
V. 240
II .  330 
Eph.
I. 881
I I I .  568
I I I .  772 (ny. n. — 1. Benedict 
— K ., Pozsony)
I I I .  810
1788
B ertits  F .: Alagya
B exheft, J .  K . : Dem H e r r n . . .  G. S tretschko
Bey Gelegenheit der Jub ilirung
D iterich, J .  S.: Auszug der U nterweisung
Döme K .: Ja jg a tó  alagya
Döme K .: Kesergő versek
D uchon, I . :  Denkm ahl *
I. 254 
V. 61
I. 276 (Tévesen: 
IV. 12
I . 564 (h. ny. n.) 





P ozsony (16) Weber
Gabrieli, T . P .:  Der R itte r  Georg
Ludvigh, S .: Bürgerfreund
Mészáros J . : Fő tisztelendő Vizer A dám nak
Molnár, J . :  Duwod wdéőné
Ode rev. Adam o Viser
P ik te t B .: K eresztyén erköltsi, 1— 2. kö te t
P lanitz, K .: Sittenrede
A ’ pozsonyi növendék papságnak
R ausch, F .: M athesis p ractica
R ausch, F .: P raktische M athem atik
Salieri, A .: A xur König
Sintenis C. F . : H allónak
Super ville D .: A keresztyén vallásnak
Szüts L : Versek
W indisch, K . G .: Neues Gesang- und G ebet­
buch
V. 163 
I I .  618 
I I .  725 
V. 327
I I .  911
I I I .  92 
I I I .  105
(é. n.)
I I I .  184 7 7
I I I .  184
I I I .  122 (Ponte)
I I .  55
V. 480 (1. W eber, Komárom)
I I I .  568
V. 551 (1. L ippert, —  K ., 
Pozsony)
1789
Als. . .S tephan F áb ry  
A ustriai had i népeknek 
B ertits F . : N agy József 
B exheft, J .  K . : Elegie 
B exheft, J .  K . : Zwei W orte 
Bod P .: Szent H ilarius 
Campe J . H . : E rkölts könyvetske 
H adaly , K . : A nfangsgründe der M athem atik, 
Bd. 1.
Hlei I .:  Tornyos P éter 
Instito ris M.: Az Istennek győzedelmes 
K árm án J . :  Ekklesiai agenda, 4. szakasz 
K ováts A.: H adakozás idején 
Ostervald, J .  F . : K atekhism us 
P ic te t B .: K eresztyén erköltsi, 3. köt. 
Szikszai G y.: M ártírok oszlopa 
W erner, J . : Die doppelte A chtsam keit
V. 25 




I. 307 (1. W eber, Komárom)
I. 376 (1. W eber, Komárom)
I I .  41
I I .  205 (1. W eber, Komárom) 
I I .  221 
I I .  331
IV . 58 (1. W eber, Kom árom )
I I .  953
I I I .  92 
I I I .  540 
I I I .  843
1790
Articulus de negotio religionis 
Baerenkopf, I . :  De dominio nobilium  
Bárdosy, J . : V ota
B a tthyány , A .: Ad am icam  aurem . Fasciculus 
1— 3.
Bucsánszky, G .: Epicedion 
Buesánszky, G .: Idyllion 
Einige der wichtigsten
E x trac tu s  ex actis diaetae
Die gnädigste königliche Entschliessung
G vadányi J . :  Aprekaszion
G vadányi J . :  E gy  falusi nó táriusnak 
G vadányi J . :  A m ostan folyó 
G vadányi J . :  N ándor Fejér várnak  
G vadányi J . : A ’ nemes m agyar dám ákhoz 
H adaly , K . : A nfangsgründe. . .  M atem atik, 2. 
Bd.
H ervey sirhalm ai
V. 38
I. 153 (1. W eber, Komárom)
I . 180
I. 193 (h. ny. n.)
I . 354 
I . 354




I. 953 (h. é. ny. n. —  1. W eber, 
Komárom)
I. 953 (1. W eber, Komárom)
I. 953 (1. W eber, Komárom)
I. 953 (1. W eber, Komárom)
I. 953 (1. W eber, Komárom)
I I .  41 
I I .  110
436
P ozsony (16) Weber
Kegyelmes királlyi rendelés
K eresztúri J . : Második Leopold
K rom p, S. S.: Das Frohlocken
Lelki kalendáriom
Lipót, I I . : Benigna resolutio
L ipót, II.: Diploma
Lipót, I I . :  Nos Leopoldus Secundus
A ’ m agyar ország-gyűlési végezéseknek
M ásodik Leopold gondolatai
Milostiwá cýsarsko-králowská
A m ostan kegyelmesen uralkodó
N agy F . : H áladatosságnak
N o ta  quoad H ajdones
Okolicsányi J . : Egyenes szívű m agyar
Okolicsányi, J . : H ungarus dis-interessatus
Okolicsányi, J . : H ungarus pro lege
Pálóczi H orváth  Á .: M inden szentek nap ján
P ic te t B.: Egy kegyes hallgatónak
P ic te t B .: H árom  apróbb m unkátskái, 2. köt.
P rojectum . Qua ratione judicialia
R am bach J .  J . :  U r Jésus K ristusnak
R á th , M.: F rohe Aussichten
Sturm , C. C.: Tägliche Morgen
Szabó D .: N éhai Miklós Sámuelnek 
V ota, plausus e t prognoses 
W e gm énu P. Gežjsse. R uénj kancionálik 
W eber, S. P .: Lied der Schützen-K om pagnie 
W erner, J .  J . :  Auserlesene Predigten
I I I .  206 
I I .  368
I I .  511
II» 318 (1. W eber, Kom árom )
I I I .  212 
V. 298 
V. 298 
I I I .  757
I I .  580 (h. ny. n.)
I I .  743 
I I .  580 
I I .  823 
I I .  887 
I I .  919
I I .  919 (h. ny. n.)
I I .  919 (H ungarus: I I .  187)
I I .  157
I I I .  93 (1. W eber, Kom árom )
I I .  93 (1. W eber, Kom árom )
I I I .  146 
I I I .  178 
I I I .  181
I I I .  457 (é. n. —  K orabinski,
Pozsony)
I I .  736 (1. W eber, Komárom)
I I I .  811 (1. W eber, Kom árom ) 
V. 548
I I I .  830 (ny. n.)
I I I .  844
1791
A rtiku l o náboženstwj
A rticuli dom inorum  praelatorum
B atth y án y , A .: Ad am icam  aurem.
Fasciculus 4.
B a tth y án y , A .: Ad am icissimam aurem  
B a tth y án y , A.: Ad u tram que aurem  
B a tth y án y , A .: Oratio boni civis 
B a tth y án y , A .: Rede 
B a tth y án y , A.: Tausend und ein 
B enigna, resolutio regia
Biblia. Ószövetség. A debretzeni form a szerint
Boronkay, J . :  D eclaratio
B oronkay J . : D iaetai orátziója
Bucsánszky, G.: Epinicion
Cellarius, C .: P rim itiva  linguae L atinae
Codex legum ecclesiasticarum
Copia instantiae ab Evangelicis
E ndliche allergnädigste Entscheidung
Felséges I I .  Leopold császárnak
Gegus, S.: P ieta tis g ratique animi
G vadányi J . :  Aprekaszión
G vadányi J . :  A m ostan  folyó országgyűlésnek
H adaly , C.: E lem enta
H eisler Gy.: Rövid vetélkedés
H o rv á th  A .: Leg-rövidebb nyári
H übner J . :  Száz és négy válogato tt
I . 123 
I . 121
I. 193 (h. ny. n.)
I . 193 (h. ny. n.)
I . 193 (h. ny. n.)
I. 193 
I. 193
I. 193 (h. ny. n.)
I I I .  212
V. 63 (é. n.)
T
L  323 (h. ny. n.)
I . 354
I. 405 (1. W eber, Komárom) 
I . 427 
V. 101
I. 646 (é. n.)
I I .  580
I. 880 (é. n.)
IV . 45
I. 953 (1. Lipcse, ny. n.)
I I .  41
I I .  46 (Haiszler)
I I .  157
I I .  193 (é. n.)
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P ozsony (16) Weber
Istennek , királynak, országnak 




Laucsek, M .: Slowarne 
Lederer, J .  G .: Der kleine L ateiner 
Leopold, I I . : Szerentséssen uralkodó 
M ennyországba vezető la jto rja  
Okoliesányi, J . : H ungarus dis-interessatus 
Ordo processualis
Ősz ve szedése, azon ékes beszédeknek 
P áló tz i G y.: Állandó élet’ tüköré 
P ásztori dal három  ízben 
P ic té t B .: H árom  apróbb m unkátskái, 1., 3. 
köt.
P ic té t B .: A nyom orúságokban
P ic té t B .: A vallást m ind egynek ta rtó
P ic té t B .: Toldalék
Plachý, A .: N ullitas
Pontziánus róm ai tsászár
P oóts A .: Ifjú i versei
Predm erszki, M.: Lelki kalendáriom
P rojectum  articulorum  de coordinatione
Pro jectum  legum civilium
Projectum  qua ratione judicialia
Protocollum  octo articulorum
E in  R äthsel
R epraesentatio  com itatus Gömöriensis
R epraesentatio  in objecto constitu tae
R epraesentatio  qua adductis novis
R epraesentatio  quoad deputationes
Siklósi I .:  Em lékeztető versek
Siklósi I .:  Keresztyénség
Supplex Libellus
Szekér J . :  M agyarok’ eredete
Szirmay, A .: Cathalogus eorum
Szüts I . : E rköltsi és elegyes versek
U niversalis series causarum
W eber, S. P .: W yhlássenj
Zichy, C.: Dictiones
Zim m erm ann J .  G .: A’ m agános életről
I I .  238
I I I .  794 (1. W eber, Komárom) 
I I .  444
V. 274 (427, 12 1. —  1. W eber, 
Kom árom )
V. 274 (232, 6, 33 1. —  1. Weber, 
Komárom)
I I .  555 
I I .  554 
I I .  581
I I .  616 (é. n.)
I I .  919
I I .  941
I I I .  13
V. 373 (1. W eber, Komárom)
I. 564 (Döme)
I I I .  93 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  93 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  93 
I I I .  93
I I I .  103 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  122 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  123 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  139 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  146 
I I I .  146
I I I .  146 (ny. n.)
I I I .  151
I . 591 
I I I .  210 
I I I .  210 
I I I .  209 
I I I .  210
I I I .  380 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  380 (1. Lipcse, ny. n.)
I I .  590
I I I .  512 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  547
I I I .  777 (1. W eber, Komárom) 
I I I .  371 
V. 549 
I I I .  881
I I I .  886 (1. W eber, Komárom)
1792
Alxinger, J .  C .: B ábuk
B aernkopf, I . :  De jure coronandarum
Bem erkungen eines W eltbürgers
B iblia. Ószövetség. A debretzeni form a szerint
Bucsánszky, G .: Idyllion
G vadányi J . :  T izenkettődik K ároly
H aller Ä .: Uzong
H übner J . :  Száz és négy vá logato tt 
K an ta te
K olbány, P .: A bhandlung 
D er L iebesgott Cupido
I. 61 
I. 153
I. 223 (é. n.)
V. 63 (1. W eber, Komárom)
I. 354
I. 953 (1. W eber, Komárom)
I I .  54
V. 213 (1. W eber, Komárom) 
I I .  324 
I I .  427 
V. 297
438
P ozsony (16) Weber
Mason J . :  A m agunk meg-isméréséről
Schober, J . : Anrede
Szabó, D .: Oratio inauguralis
Szabó D .: A tudom ányok m agyarul
Szakonyi J . :  Oskolai vezér
Trentsanszky, F . : Rede
W eber, S. P .: Die H unyadische Familie
Zim m erm ann J .  G .: A nem zeti büszkeségről
I I .  688
I I I .  323 (Anrede: I. 88) 
I I I .  473
I I I .  473 
I I I .  484 
I I I .  684
I I I .  830 (ny. n.)
I I I .  886
171)3Catalogus lib ro rum ..  . defuncti J . Pétzeli
Édes G.: Enyelgései
E m pfindungen am  Grabe
Gilssberth, J . :  P red ig t
Goedri J . :  Eggy, sok próbákra k ité te te tt
Grossinger, J . :  U niversa h istoria
G vadányi J . : R ontó  Pálnak
H uszti, Z. T .: P rüfung der N achricht
Instito ris M.: A gyökeretlen fa
Instito ris, M.: Strom  bez korene
Jó  illatú  rósás kert
Kecskem éti Zs.: 80 prédikátzióból álló
Losontzi I . :  H árm as kis tükör
Löwe, A .: Verzeichniss. . . 1. Fortsetzung
N agy F .: H unyadi László 
W eber, S. P . : Annunciatio 







I. 941 (1. W eber, Komárom)
I. 953 (1. W eber, Komárom)
I I .  192 
I I .  222 
I I .  222
V. 232 (1. W eber, Komárom) 
I I .  353
I I .  609 (1. W eber, Komárom) 
I I .  615 (1. Löwe —  K., P o­
zsony)
II .  823 (1. W eber, Komárom) 
V. 548
I I I .  830 (1. W eber, Komárom)
1794
Bartholom aeides, L .: H ystoria o Ameryce
Birkenstock, M .: Sittengemälde
Campe, J .  H . : Psychológia
Goethe, J .  W .: Sztella
Grossinger, I . : U niversa h istoria
H adaly , C.: E lem enta
H anderla G y .: Uj méhész
Lelki jó illat-tétel
M átyási J . : Semminél több valam i
P lachý, A .: P la tnost vménj
Sander H .: Az Istennek  jósága
Sittengem älde
Szaller, G y .: H ungarica gram m atica 
Szaller, G y .: U herska gram m atica 
Szőnyi B .: Szentek hegedűje 
Trunessek, A .: Paragoge 
V arga P . : Lelki Nébó 
W eber, S. P . : A nnunciatio
I. 187
IV. 19
I. 376 (1. W eber, Komárom)
I. 914
I. 941 (1. W eber, Komárom)
I I .  41
I I .  61 (1. W eber, Komárom)
V. 293
I I .  695
I I I .  103
I I I .  276 (1. W eber, Komárom)
I I I .  392
I I I .  490
I I I .  490
V. 505
I I I .  688
I I I .  747
V. 548
1795
B audrand  F . : Kegyesség 
Bucsánszky, G.: Epithalam ion 
Cicero M. T . : Az em bernek tisztéről 
D álnoki L. F .: A natu rá listák  
E pigraphe
G áti I .:  A ’ term észet h istó riá ja
I. 196 
I . 354 





P ozsony (16) Weber
G latz, J . :  Gefuehle 
Glückwunsch an dem H aberm eyer 
G vadányi J . :  U nalm as órákban 
H anderla  G y .: Uj méhész
H unyadi F .: Jósef el-adatása 
H uszty , Z. G .: Gekrönte P reisschrift 
Im ádságos könyv
Inchofer, M.: Annales ecclesiastici, Vol. 1. 
M ikolay I .:  Tiszteletnek oszlopa 
Podhradszky, J . : W déőná a wzdélawadetlná 
R epraesentatio  regnicolaris juridicae deputatio- 
nis
Rösler, J .  C .: D ankbare Gefühle 
Szepessy, M .: Swate a  diwné 
Szikszai Gy.: K eresztyéni tan ítások  
Szikszai G y .: Közönséges lelki áldozatok 
Yissny, A .: P ie ta tis  m onim entum  
V ota, quae. . .Josepho Mayer 
W eszprémi L : M agyar országi 




II. 61 (1. W einmüller, K om á­
rom)
II .  744 (Milton)
II .  192 
I I .  482 
I I .  216
II . 738
I I I .  114
I I I .  210 
I I I .  252 
I I I .  530 
I I I .  540 
I I I .  540 
I I I .  798 
I I I .  811 
I I I .  845 
V. 554
1796
Bartholom aeides, L .: De Bohemis 
Csokonai Vitéz M .: D iétái m agyar m úzsa 
D iétái M agyar Múzsa, 1— 11. sz. 1796 
Esztergom i nagy tiszt. Sábel Is tv án  
G ubernáth A.: Buzdító versezet 
G vadányi J . :  Egy a ’ R hénus vize p a rty á n  
G vadányi J . :  A falusi nótáriusnak elmélkedé­
sei
G vadányi J . : A’ világnak, 1— 2. köt. 
H annulik , J .  C .: Augurium  
H atv an i I .:  Az országgyűléshez 
Hosszú, S.: Carmen 
H ym ni pro juven tu te
Inchofer, M .: Annales ecclesiastici, Vol. 2. 
Jak sitz  G. C.: N t. F ábri Is tv án  
Jak sitz  G. C .: N t. Sábel Is tv án  
Kiss M .: A’ nemes szívű Magyarokhoz 
Lehotzky, A.: S tem m atographia, P . 1.
Nagy, F .: P rotrepticon 
P erlaky  D .: Gileadi balsam  
P inam onti, J . P .: Erwägungen 
Sind J .  B.: A lovak orvoslásáról 
T a tay  P .: Néhai ft. H rabowszky Sámuel 
Tost, F . : A ufruf an U ngarns edle Söhne 
Tost, F .: Der edle E ifer 
W eber, S. P . : Grossinger János
I . 187
I . 473
I I .  810 és E ph.
I . 712
I. 948
I . 954 (Egy: I . 587)
I. 954
I. 954
I I .  65 
I I .  75 
V. 209 
I I .  196 
I I .  216 
I I .  255 
I I .  255 
I I .  393 
I I .  564
I I .  824
I I I .  71 
I I I .  97 
I I I .  545 
I I I .  608
I I I .  830 (Weber)
I I I .  830 (Weber)
V. 549
1797
ABC könyvetske I .  6
A rtis poeticae elem enta I .  123
A uf die glückliche V erbindung I .  138
Csizi I .—Molnár B .: Verses levelezései I .  472
D eák gram m atika m agyarul V. 116
Eckartshausen, K .: Az Isten  V . 133
440
P ozsony (16) Weber
Gessner, S.: Dafnis I . 900
Grossinger, L : U niversa h istoria physica,
Tom. 6. I . 941
G vadányi I .:  A világnak, 3—4. köt. I . 954
Inehofer, M.: Annales, Tom. 1. Vol. 3— 4. I I .  216
K is J . :  Sebbe való könyv I I I .  358
K isded m agyar gram m atika I . 930
W e gménu P án a  Gežjsse. Toho porádek I I I .  124
1798
Am Hochzeitsfeste des H errn  M. H aberm ayer 
B itten  an  H ym en 
Comenius, J . A .: Orbis pictus 
Comenius, J .  A .: Orbis pictus 
Croneberg, G. F .:  P raktische A nleitung 
Croneberg, G. F .: Vom Anbaue des W aid- 
K rautes
D em  edlen B rau tpaar 
G áti I . :  A term észet h istó riá ja 
Grailich, A .: D ankrede 
G vadányi J . : A világnak, 5. köt.
G vadányi J .—F ábián  J . :  Verses levelezés 
H adaly , C.: E lem enta hydrotechniae 
H adaly , C.: E lem enta matheseos, Tom. 1. 
Heisse W ünsche
Instito ris, M.: Im punitas vagae veneris 
Jaksics G .: A meg-szomorult szívnek 
K övy S.: A m agyar törvénynek 
K ubinyi, A .: Enchiridion 
Lehotzky, A .: S tem m atographia, P . 2. 
Ludvigh, S .: Bürgerfreund 
A m agyar törvények rövid sum m ája 
A m echanikának rövid sum m ája 
Molnár J . :  A közönséges keresztény h itnek  
Sander H .: Istennek jósága 
Trentsanszky, F . : Trauer-Rede 
W alentiny, J . :  Ode 
W eber, S. P . : Em pfindungen
V. 27 
V. 68
I. 432 (180 1.) 








I I .  41 
I I .  41 
V. 192 
I I .  222 
I I .  255 
I I .  493 
I I .  514 
I I .  564
I I .  618
I I I .  674 
I I .  701
I I .  776
I I I .  276 
I I I .  684 
I I I .  823 
I I I .  831
1799
Blaskovics, J . :  H ym enaeon 
Bucsánszky, G .: P rotrepticon 
H adaly , C .: E lem enta matheseos, Tom. 2. 
Instito ris, M.: Od Boha 
K is J . :  K alendáriom  és ’sebbe való könyv, 
1799
K is J . :  Sebbe való könyv, 1799
Klein, H . : Genethliacon
Lippert, C. G.: Verzeichniss der Bücher
P aradigm a conjugationis 
W eszprémi, I . :  Pannoniae luctus
I. 297
I. 355
II .  41 
I I .  222
I I .  318
I I I .  358
I. 355 (Bucsánszky)
I I .  599 (1. L ippert — K ., 
Pozsony)
I I I .  43 
I I I .  33
1800
A lbrecht, J .  A .: B itte  an  H ym en V. 23
Bucsánszky, G.: Epicedion I . 355
Christoffy, S.: A m . . .Vermählungs-Tage I . 418
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P ozsony (16) Weber (18) Doll—Schwaiger
F abri, S.: M onum entum  pietatis
Georch I .:  E telkából
M árton L : Uj ném et—m agyar, 2. r.
Mészáros, M.: Tentam en publicum  ex historia
P erlaky  D .: K eresztény törvényes em bernek
P lanum  tabulare, sive decisiones curiales
R ácz I .:  A lagya
R ácz I .:  Józsefnek
R ácz L : Mólt. gr. Teleky László
Trentschansky, F .: Rede
I. 737
I. 886
II .  684 
V. 320
I I I .  71 
I I I .  105 
I I I .  167
II .  167 
V. 416
I I I .  684
17. MAHLER, PH IL IPP  ULRICH -  K. 1784-1794
1784
B ey dem Buchhändler 




M ahler, P . U .: Bücher Verzeichniss 
M ahler, P . U .: E rste  Fortsetzung
I I .  650 (1. Patzkó — N y., P o ­
zsony)
I I .  650 (ny. n. — 1. P atzkó  — 
Ny., Pozsony)
1787
H off, H . G .: H istorisch-kritische
1788
I I .  137
Forgách, M .: P atrio tische Vorstellung 
Heinicke, S .: W örterbuch 
M ahler, P . U .: Bücherverzeichniss
I . 811 
V. 192
V. 308 (1. Patzkó —  N y., 
Pozsony)
1789
Heinike, S.: Clavicula Salomonis V. 192
1790
Clemens: Die Schule glücklicher Ehen 
M ahler, P . U .: E rs te  Fortsetzung
I . 424 (Mahler, Leipzig) 
V. 308(1. Patzkó —  Ny., 
Pozsony)
1792
Zwey Lustspiele V. 561 (Mahler, Leipzig)
1794
G ruber, C. A .: Idyllen I . 942
18. DOLL & SCHWAIGER -
Tulajdonosok:
Doll Alajos 1786— 1788 
Schwaiger A ndrás 1786— 1800
K. 1786—(1800)
442
P ozsony (18) Doll —  Schwaiger (19) Schauff
1786
Doll, A .: Catalogus novorum  librorum  theolo­
gicorum




Amalie von S tranfort 
Doll, A .: Verzeichniss
Doll, A. —  Schwaiger, A .: Catalogus novorum
V. 27 (Doll— Schwaiger, Leipzig) 
I . 555 (ny. n.)
librorum  theologicorum 
Doli, A. — Schwaiger, A.: Verzeichniss der
I . 555
neuern Bücher
Rouville, A. J . : Geistliches H andbuch 
Schlögel, A .: G ram m atica Germanica 
Vade mecum ad aegrotos 
Veronius, F .:  Professio fidei catholicae
V. 125
V. 434 (Doll, Wien) 
I I I .  311 
V. 534 
I I I .  772
1788
Molnár F .: Jász-B erény várossában 
Reinfeld, J .  L : Sermones sacri, P . 1. 
Szklenár, G .: Vetustissimus
I I .  772 (Doll, Wien) 
V. 423
I I I .  550
1789
Molnár F .: M agyar K átó
Reinfeld, J .  L : Sermones sacri, P . 2. 
Zim m erm ann, J .  G.: Von den N ationallastern
I I .  772 (Doll, W ie n — K átó : 
I I I .  343)
V. 423
V. 558 (Doll, Wien)
1799
Belnay, G.: H istoria literarum
1800
I. 221 (1. W eingand és Kilián 
P es t; Lang, K assa; Doll, 
Wien)
W indisch, K . G.: Geographie und Geschichte I I I .  851
19. SCHAUFF JÁNOS NEPOMUK — K. és NY. 1786-(1800)
K.: 1786—(1800) Ny. 1793-(1800)
1786
Felbiger, J .  I .:  W ie weit gewähren I I I .  846 (1. W eber —  Ny. és 
K orabinsky —  K ., Pozsony)
1790
Schauff, J .  N .: Die Feyerlichkeiten 
Schauff, J .  N .: Theorie der Säulenordnungen
I I I .  295 (Alberti, Wien)
I I I .  295 (1. Oderlitzky —■ N y., 
Pozsony)
1791
W indisch, K . G .: Neues ungarisches Magazin, 
1. Bd. I I .  637 (Alberti, Wien)
1792
W indisch, K . G .: Neues ungarisches Magazin, 
2. Bd. I I .  637 (Alberti, Wien)
443
P ozsony (19) Schauff
1793
Alt- und neuer K rackauer Schreib-Kalender, 
1794
Gyászos versezet
K rakow itzer, J . : Originale A bhandlung 
Születése nap jára
Vince, L irinum i Szent: Az eretnekségnek
1794
A laxay J .  T .: A világ közönséges tö rténete i­
nek
Bilderbeck, L. B. F . : Ciane 
H adaly , C .: E lem enta hydrotechniae 
H orváth , M.: Statistices, P . 1.
Krakowitzer, J . : N achtrag  
Schauff, J . : Allgemeine Begriffe 
Schauff, J . :  A ndachtsübungen
1795
Brezanóczy, A .: E xplanatio  juris natu rae  
Fleischhacker, J . :  Institu tiones juris 
Glatz, J . :  E in  W ort über Erziehung 
Glatz, J . : W enige W orte 
H o rv á th , M .: Statistices, P . 2.
Stipsicz, A. E .: Ode
1796
Brezanóczy, A .: T entam en publicum  
Bucsánszky, G .: Propem ticon 
E ckartshausen K .: Az Isten  a  tisz ta  szerelem 
Fleischhaker, J .  N .: Tentam en publicum  
Gaudium  com itatus Scepusiensis 
H adaly , C.: Tentam en publicum  ex arch itec­
tu ra
P arvus colossus
Szaller G y .: M agyar ország’
1797
A ndacht au f neuen Tage
Belnay, Gy. A .: Tentam en publicum
H orváth , M .: O tia poetica, Tom. 1— 2.
H uszti, Z. T . : Ideen zur Verbesserung 
K aždodennj m odlitby 
K urze A ndachtsübung 
M ateria tentam inis ex universo jure 
P red ig t bei Gelegenheit einer zweyten Ordens 
Predm erszki M .: Lelki kalendáriom  
Schildbach, J .  G .: E in  Ehrenm ünze 
Stipsicz, A. E .: Em pfindungen 
Tagzeiten und L itaney
1799
Belnay, Gy. A .: Tentam en publicum  
Bucsánszky, G .: Epicedion 
Carmen quod adm odum . .  . Georgio P alkovits 
G yurián, S .: Tentam en publicum  
Mészáros, M .: T entam en publicum
V. 25 
I I I .  777
II .  498
I I I .  569 
I I I .  790
I. 40
I . 419 
V. 183
I I .  171
I I .  498
I I I .  295
I I I .  295 (ny. n.)
I . 343 
I . 801 
I . 904 




I . 355 
I . 580 
I . 801
I. 863 (é. n.)
V. 183 
V. 377 
I I I .  490
V. 28 
V. 52 
I I .  171
I I .  192
V. 242 (é. n.) 
V. 280 (é. n.) 
V. 315 
V. 406
I I I .  139 
V. 447
V. 476 (é. n.) 







P ozsony (19) Schauff (21) Rosenkrantz
1800
A lm anach einiger Freunde ungarischer Musen I . 51 
A lt- und neuer Krackauer-Schreib-Kalender,
1801 V. 25
Mérey, L . : Positiones ex universa philosophia V. 320
M usenalm anach von und für Ungarn, 1801 I I .  798
Rösler, C .: F ü r fühlende Seelen V. 435
Stipsics, A. J .  N .: Tentam en publicum  ex
m etaphysica V. 476
20. ODERLITZKY ANTAL MIHÁLY -  NY. 1790-1792
1790
H o rv á th , M.: Breves lineae I I .  171
H o rv á th , M.: S tatistices regni H ungáriáé I I .  171
K an ta te  I I .  324
K rakow itzer, J . :  Getreide-M ühlen I I .  498
L ipót, I I . :  D eclaratio I . 509
L ipót, I I . :  Gnädige königliche Resoluzion I I I .  213
Potkonitzky , Á .: F reim üthige U ntersuchungen I I I .  129 (1. Löwe —- K ., P o ­
zsony)
Schauff, I . N .: Theorie der Säulenordnungen II .  295 (1. Schauff —  K ., P o ­
zsony)
1791
Fleischhacker, J .  K .: H istoria juris H ungarici I . 801
H adaly , C.: E lem enta hydrotechniae, E d . 2. V. 183 
More G y .: Egyházi beszedi, 1. köt. I I .  108
R ede gehalten v o n . . .  Leopold II . I I .  581
W e gm enu P . Gežjsse. R učnj kancyonálik V. 548
1792
A ugusto Francisco Secundo I. 821
B aerenkopf, I .:  De jure coronandarum  V. 44
H orvá th , M.: H istoria Ungariae, P . 2. I I .  171
Juriss, J . :  Prosae sacro-profanae I I .  304
K rakow itzer, J . :  U iber Berichtigung I I .  498
More G y .: Egyházi b e s z e d i. . .2. köt. I I .  108
O derlitzky, A .: Specimen characterum  I I I .  419
21. ROSENKRANTZ, SAMUEL GOTTLIEB -  K. 1 7 9 0 - (1 8 0 0 )  
1790
T ŕanovský, J . :  C ithara sanctorum  V. 527 (1. L ippert, Pozsony)
1795
Tŕanovský, J . :  C ithara sanctorum  V. 527
1.799
T ŕanovský, J . :  C ithara sanctorum  V. 527
1800
Tŕanovský, J . :  C ithara sanctorum
445
V. 527
P ozsony  (22) Langguth Nyomda és kiadó nélkül
22. L A N G G U T H  N Y O M D A  1 7 9 2 -1 7 9 3
N évváltozat:
Typis Langguthianis
Mit L angguth’s E rben Schriften
1792
Fleischhacker, J .  K .: Institu tiones juris H un-
garici I. 801
Gyöngyösi I . :  Cum a várasában I I .  9 (é. n.)
1793
Krakowitzer, J . :  U iber den S trom  II .  498
23. N É M E T H Y  M IH Á L Y  -  K . 1792
1792
Illyés P .: U j imádságos könyv I I .  209
N Y O M D A  ÉS K IA D Ó  N É L K Ü L
1773
Adami, J .  J . : A nleitung I . 21
H ungarische Verm ischte N achrichten, 1773 E ph.
1774
H ungarische Verm ischte N achrichten, 1774 







T ra je tta , D .: L a  Caccia 
W enn ist es Zeit
V. 526 (h. é. n.) 
V. 550
1776
Bueching, A. F . : U nterrich t 
Klinger, F . M .: Die Zwillinge 
Örvendezés




Britaine, W .: P ruden tia  h um ana I . 345
Löbl. königl. locum tenentiae consilium V. 303
Von allerhöchst Ih re kaiserlicher. .  .M ajestát V. 544
Von dero Röm isch, kayserl. königl. apostol.
M ajestät V. 545
1778
Copia. In  nego tio . . .  structu rae equorum  V. 101
H übner, J . :  B iblická histórie V. 213
Ungarische A grikultur Zeitung, 1778 E ph.
1779
Csáky, J .  L .: W älder I I .  679 (Marmontel)
Ju lius Caesar, P .: P ractica  arithm etica  V. 236
P ozsony , N y o m d a  és k iadó  nélkü l
Tudósítás az igyefogyottak I I I .  696
Vogt, P . : Die H orazier V. 644
1780
Excelsi Incly tique S tatus e t Ordines V. 145
Jisk ŕička knižka V. 232
K irály  M.: A nemes születésű IV . 57
K undschaftsb la tt, 1780 E ph.
Löbl. königl. hungar. Locum tenentiale Consi­
lium V. 303
1782
M ásodik Jósef tsászár és király 
Propositio quanam  ratione 
Tudósítás
I I .  290
IV. 79 (1. B uda, ny. n.)
V. 529
1783
Böhm ische Zeitungsblätter, 1783
Friedei, J . :  Säm m tliche Schriften
G edanken eines Landdechants
Heilige Rede zur Em pfehlung
H istorisch-K ritisch-M oralische. . .B eiträge, 1783
Ja n n , F . X .: H err P robst W itto la
Nowiny o roljm
Tekusch, M.: Ode
V erdeutschung des in B etref
E ph.
V. 160
V. 167 (F reystad t —  ny. n.)







L uther, M.: K atechism us 
Staatsanzeiger, 1784 
U n terrich t fü r gesam m te 
W inter, P .: H elena und Paris
V. 305 
Eph.
I I I .  717 (h. ny. n.) 
I I .  94
1785
A kten  und Reflexionen 
S chubart, C. D. F . : Gedichte
I. 36
V. 455 (Wien, ny. n.)
1786
M agyar K urír, 1786 E ph.
Pressburger M erkur, 1786 E ph.
1787
M agyar K urír, 1787
N agy M.: Különös környülállás
Szabó S.: Tudósítás
Tessedik, S.: Ö konom isch-physikalisch-statis­
tische
W öchentliche Bögen, 1787
I I .  523 és Eph. 
V. 338
V. 483
I I I .  624 
Eph.
1788
Ecloga qua diem onom asticum . . .J . G. 
Sztrecsko
M agyar K urír, 1788 
M um hárt D .: Boldogság házának  
N agy, S.: G rati anim i m onum entum  
Ode dicolos
I. 681
I I .  523 és E ph.
I I .  792
I I .  839 (h. ny. n.) 
V. 359
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P ozsony , N y o m d a  és k iadó  nélkül
1789
Feyerliche D arstellung
M agyar K urír, 1789
Seiner Em inenz. . .Joseph von B a tty a n
I. 500 (h. n.)
I I .  523 és Eph. 
V. 460
1790
Ad excelsos i. regni H ungáriáé proceres 
Ad sacratissim am  caesareo-regiam 
A ndrássy com itis Caroli instan tia  
A ntonicor
Belnay, G. A.: B etrachtungen 
Belnay, G. A.: Reflexiones 
Com m entatio de promovendo 
E in unterhaltlich Allerlei 
Grill, J . :  Das Gefühl der Bürger 
Leopoldus I I . ad H ungaros 
M agyar K urir, 1790 
Nowá pjsen
Ordo coronationis suae m ajestatis 
Ordódy, C.: Ad se ren . . .  principem 
P jsen nowá
Pozsony megye jegyzőkönyve 
R ede au f die K rönung 
Reflexiones iis, quae nuper 
R epraesentatio  ad  propositiones 
R epresentatio  in negotio 
Schemberger, F .: A d . . . A. Leopoldum  
Schönborn, E. E .: Ad excelsos proceres 
Schram, F . : Bardenhim enäus 
Sermage, J . :  Ad inclytos dominos 
Szaitz, A. M .: Die verlarften  Feinde 
U nterthänigste Vorstellung 
Verzeichniss der Q uartieren




L 221 (h. n.)
I. 221 (h. n.)
I . 433 
V. 134
I. 938
I I .  581
I I .  523 és Eph.
V. 355
I I .  940 (h. n.)
I I .  941 
V. 396 
V. 405
I I I .  189 
I I I .  191 
I I I .  209 
V. 425 
V. 445 
I I I .  329
I I I .  330 (Weimar—N v., Wien) 
I I I .  372 
I I I .  510
I I I .  810 (h. é. n.)
I I I .  780
1791
An meine Muse 
B ányay, M.: Clero H ungáriáé 
C athalogus variorum  librorum  
Elegia honoribus Josephi. . .a  B a tth y an  
E lenchus actorum  
Gollner, V .: Ad excelsos proceres 
Hajnóczy, J . : De comitis regni H ungáriáé 
H istoria famosae Baccubanyensium  
H rdlicka, J . :  Radosť Siona 
Im partia le  de cursu judicalium  
Klingraber, J . :  W ohlgeborener, H ochzuehrender 
H err!
K ram m er, F .: D eclaratio authoris schediasma- 
tis
K ram m er, F .: Exam en schediasm atis 
M agyar K urir, 1791 
N ullitas discriminis 
R a tio  s ta tu s  Jesuitici 
R epraesentatio  in objecto separatae 
Teleki, J . :  Sermo
I. 67 (h. ny. n.)
I . 176 (h. n.)
I . 401 (h. n.)
I . 594 (h. n.)





I I .  213
V. 260
I . 508 (h. n. — K ram m er: 
I I .  499)
I. 727 (h. n.)
I I .  523 és Eph.
I I .  891
I I I .  182 (h. n.)
I I I .  209
I I I .  615
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P ozsony , Nyomda és kiadó nélkül
1792
M agyar K urír, 1792 
Sistite lectores
T abula nova regni H ungáriáé
1793
Cisaŕsko-královský m andát
F und am enta linguae H ungaricae
M agyar K urir, 1793
Ode in d ie m .. .qua  Ludovicum  X V I.
P álffy  K .: Az ország rendéihez
II .  523 és E ph.
I I I .  392 (h. n.) 
I I I .  574
V. 97 
I. 839
I I .  523 és E ph.
I I .  906
I I I .  22 (h. é. n.)
1794
Ode quam  honoribus. . .G. Schräder V. 359
1795
A bdruck der säm m tlichen Schriften IV. 7
Am Verlobungstage des H errn  Samuel Garai I. 61 
Hochzeitlied au f die H aberm eyer V. 202
1796
B alham  K .: A ’ Zettel-H ordónak V. 46
B atthány , T .: Äusserung eines ungarischen P a t­
rio ten  I. 195
B atthyány , T . : Sentim ent ď u n  patrio te  I. 195
H ellebrand, J . : Ad serenissimum archiducem  II .  97 
H orváth  Á .: Posony 15-dik Novem ber V. 205
P am átk a  vdéčná V. 374
Sacrae Caesareae Regiae Apostolicae M ajesta­
tis V. 437
Sacratissim a . . .Majestas! Collectacula m ilitaria V. 437
1797
Torkos, S .: Seinem verehrungswürdigsten IV. 94
1798
Szakonyi J . :  A m ostan m egnyert békességért I I I .  484
1799
A lt und neuer Schreib-Kalender, 1800
Chléb dusse Kresťanské 
Leška, Š.: Giskra Lásky 
Lisska, P . A .: E pitaphium






Belnay, G. A .: Geographie
Gleich, J .  A .: Em m erich von W olfsthal
Intelligenzblatt fü r U ngarn, 1800
M ourier: Poéme heroique
P ain ter, M.: Jubelrede
Palkovits, G .: D va Buchy
Strobach, F .: Bey der durch Gnade Gottes
I. 222
V. 171 (W’ien, ny. n.) 
E ph.
II .  789




P r ib ó c , In s tito r is P u c h ó , C h r a s tin a
P R I B Ó C
(Pribovce, CS —  Pribócz)
INSTITORIS, MICHAEL -  K. 1748
1748D onatus Latino-G erm anico I. 549 (é. n. — 1. R o y e r— Ny.,.
Pozsony)
PR O X U N U  1. Pozsony
P U C H Ó
(Puchov, CS —  Puchovii, v  Puchove, w Puehowe)
CHRASTINA, DANIEL - NY. 1720--1741
1720
Nowý kalendár na rok 1721 II .  312
1724
Jákobéi, P .:  Welmi duležite V. 225
1725
Tarnóczy, S .: Collyrium apocalipticurn 
Turzó, J . :  Regulae de form atione
H l. 596 (Szluha: IH . 552) 
I I I .  702 (Thurzó: I I I .  639)
1728
Magin, J .  B .: Murices II. 797
1729
Jam riska, G.: Epthalam ion 
Wolff, M.: Každodennj m odlitby
II .  260
I I I .  857
1730
W e gménu P án a  Gežjsse! Duchownj pŕesladké V. 548
1733
H erm a nuptialis
P alm a Moéidlanský, S.: Perlička 
Pfaff, C. M.: Sredečny katechysm us 
Záhradka dussj





Augustinj, M.: Premyslowánj swaté 
Gerhard, J . :  Lékaŕstw j dusse





M odlitby rytm ownj V. 326
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PtJCHÓ, C hrastina Se l m e c b á n y a , Sulzer
1740
Geitz, M .: Piseň ta u to  V. 168
1741
P alina Moőidlansky, S.: Perlička V. 373
QUINQUE ECCLESIIS 1. Pécs
RA A B 1. Győr
ROŽNÁ VA 1. Rozsnyó
R O Z S N Y Ó
(Rožňava, CS — Rosnyó Bánya)
ETHEY IMRE -  K. 1786
1786
Torkos A.: Engesztelő áldozat I I I .  656 (1. M ayer — K ., Rozs­
nyó és P atzkó—N y., Pozsony)
MAYER IZRAEL — K. 1786
1786
Torkos A .: Engesztelő áldozat I I I .  656 (1. E they  —  K ., R ozs­
nyó és P atzkó  —  N y., P o ­
zsony)
3 AB A R I AE 1. Szom bathely
SAMBATA MARE 1. N agyszom bat
S E L M E C B Á N Y A
(B anská Štiavnica, CS — Schemnicii, Schemnitz, Selmetz B ánya, Š tavnica, Š tiav ­
nica, w Štiawnicy Banské)
KOTHMAYR, SAMUEL -  K. 1757
1757
D as Leyden und S terben V. 296 (11 lev.)
Das Leyden und S terben V. 296 (18 lev.)
SULZER JÁNOS FERENC -  NY. 1788-(1800)
N évváltozat:
Sulcera, Ja n a  F ran tjssk a , v
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Selm ec b á n y a , Sulzer
1788
A nm üthige Buss-Gedanken
Gesang von der allerheiligsten
Gesänge bey der heiligen Messe
Lied bey der Begräbniss 
Lob- und B ittgesang
Pjsné nábožné
Vischny, A .: Lessus ordinis
W ogna m ezy obogjm
1791
Bakai, P .: O sta tn j slova 
B erchtold t, F . : Tägliche Erinnerung 
Bibljcke hystorye
C antata , welche bey der feyerlichen 
Coroni, F .: D iatribe 
E pithalam ium  dum  J . M attulay 
Járossy , M .: Com m entatio 
L uther, M .: K atechism us 
Nowý a  s ta rý  kalendár, 1792 
R ohony, G .: Ode 
Snemu král Uherského
1792
Die allen Philosophen 
A nnunciatio
V. 31 (1. H aardoppler — K ., 
Selmecbánya)
V. 170 (1. H aardoppler — K ., 
Selmecbánya)
V. 170 (1. H aardoppler — K ., 
Selmecbánya)
V. 297
V. 300 (H aardoppler —  K ., 
Selmecbánya)
I I I .  103
I I I .  797 
V. 552
I. 156
I. 305 (Pisničkv: I I I .  103)
V. 334
I I .  310 
V. 421 
V. 430
I I I .  376
I I I .  357
V. 513 (1. H aardoppler — K ., 
Selmecbánya)
I. 932 (h. ny. n.)
I I .  56
IV. 46
I I .  138 (Tévesen: 1780)




I I I .  555
II .  310
I I I .  26 (Vollständiger: I. 474.— 
Tévesen: 1780)
IV . 13
I. 241 (1. Besztercebánya, ny.n.)
V. 64
I. 379 (h. ny. n.)
I. 444
I. 655
I . 433 (h. nv. n.)
IV . 63






B akay, J . :  Onomasticus 
Boczko, D .: P isničkv 
N ábožnost kteró 
Nowý a s ta rý  kalendár, 1790 
R atio  in s titu ti
R ohon, G .: K d y z . . .p an  rek to r M. Jarossy 
Severini, J . :  P h ilosophia rationalis 
Skulteti, M.: P lan c tu s funebris 
Tägliche A ndachts-U ebungen
1790
G ravam ina e t p o stu la ta  
H am aliar, M.: M aterialen
H am aliar, M.: D er Sieg über die V ersuchun­
gen
Hoffinger, J .  G .: Sendschreiben an  H errn  W oll­
stein
Hoffinger, J .  G.: Sendschreiben über den E in ­
fluss
Jost, J .  J . :  K rá tk e  navčenj 
K ancionálek m alý
Lacrym ae, q u a s . . .B enjam íni Musculy 
A  m agyar szólásnak kezdetéről 
Nowý a  s ta rý  kalendár, 1791 
Palm a, K . F .: V ollständiger Auszug
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Selm ec b á n y a , Sulzer
B erchtold t, F .: P rax is juvandi
Bohuss, L .: Dem hochschätzbaren B rau t-P aar
H am aliar, M.: Trauer-Rede
Simka, M.: Sstestliwá prom éna
Veri am oris docum entum
Wissnyei, J . : E pitaphium
W ynaucenj o neydustognegsseg
I. 241 (1. Besztercebánya, ny. n.)
I. 312
V. 186
I I I .  424
I. 548
I I I .  854
V. 554
1793
Annales noui ecclesiastico-scholastici 
Darstellung der vorzüglichsten 
In  annum  secundum gram m aticae 
Nowý a  starý  kalendár, 1794 
W e gm enu P. Gežjsse. Ruenj kancionálik
I. 85 és E ph.
I. 501 (ny. n.)
I I .  215 
II . 310 
V. 548
1794
Coroni, F .: Reč d ruhá 
Kellisch, S.: Expositio euangelica 
Nowý a  starý  kalendár, 1795 
Steigel, M.: K ázanj swaté
V. 102 




Annus prim us gram m aticae
H am aliar, M.: Die Verbindlichkeit
Lam bach E .: Versek
M agyar, tó t és deák beszéllgetések
Növi Ecclesiastico-Scholastici Annales, 1795
Nowý a  starý  kalendár, 1796
Piscatoris, F . X .: D ocum entum  pietatis
W yklad m jst
V. 32 
II . 56 
V. 283 
I. 271
I. 86 és Eph.
I I .  310 .
I I I .  99 
V. 554
1796
Ambrozi, S .: Die G otteshäuser
Ambrozi, S.: Trauer-Rede
H am aliar, M .: Episto la pastoralis
M ichalitska, J . : K ázanj pri prwnjch službách
Nowý a  sta rý  kalendár, 1797
P án , M.: Pohŕebnj pocéstnost
P lachý, A.: F idelitas H ungarorum
S ta tu a  inch com itatus Thurócziensis
Záborszky, A .: P lausu
I. 63 
V. 28
I I .  56 
I I .  732
II . 310
I I I .  30 
I I I .  103 
I I I .  430 
I I I .  866
1797
Buocz, E .: P ieta tis docum entum  
H am iliar, M .: Orationes 
Nowý a  starý  kalendár, 1798
I. 366
II .  936 
I I .  310
1798
Denkm al der an den Tag gelegten Freunde
F reude bey der am  18. H ornung
H am aliar, M .: Agenda
K dyž dwogj čti hodný
Pauliny, J . :  Trauungs-Rede
P lachý, 0 . :  Ewangelický funebrál
463
V. 119
I. 827 (ny. n.)
IV . 8
V. 243
I I I .  57 (nv. n.) 
V. 396
Selm ec bá n y a , Sulzer So pr o n , Streibig
1799
A lt und neuer Schreib-Kalender, 1800 V. 25
Biblické hystorye V. 64
Stamm inger, S .: E ine E rm unterung I I I .  426
1800
Babuschnik, M .: Zum Hochzeitsfeste I . 150
H am aliar, M .: G ratae m entis I I .  56
Musculi, B .: K rátičké kázanj V. 331
Plausus quem  perili. B althasaro Tonházy I I I .  107
HAARDOPPLER, AUGUSTIN JOSEF -  K. 1788-1789
1788
A nm üthige Buss-Gedanken 
Gesang von der allerheiligsten 
Gesänge bey der heiligen Messe 
Lob- und B ittgesang
1789
Tägliche A ndachts-Uebungen
V. 31 (1. Sulzer — Ny., Selmec­
bánya)
V. 170 (1. Sulzer —  Ny., Sel­
mecbánya)
V. 170 (1. Sulzer —  N y., Sel­
m ecbánya)
V. 300 (1. Sulzer —  Ny., Sel­
mecbánya)
V. 513 (1. Sulzer —  Ny., Sel­
mecbánya)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1781
L uther, M.: K atechism us V. 305
SELM ETZ BÁNYA
SEM PR O N II
SIB IU





S O P R O N
(Edenburg, Oedenburg, Sempronii, Sopronii)
STREIBIG JÓZSEF ANTAL -  NY. 1721 -1727
1721
D obner, A. A .: U nsterblicher Tugendruhm  I. 543
1722
Dobner, A. A.: M ariae H im m elfahrt V. 124
Fuss messze tőlem  V. 161
1724
Deccardus, J .  C .: V irum  sanctitato  
R um i, S.: D er in seinem




I I I .  453 (ny. n.)
454
S ophon, Streibig Sehmid
1725
D as betrüb te und leydtragende Oedenburg I. 912 (h. ny. n.)
1727
Boyger, J . : Hoch-zeitliches Eheren-Gepraeng 
Calendarium  Soproniense, 1727 
D en wohl-lebenden u n d . . . wohl-sterbenden 
Dobner, A. A .: D er m it denen nötigen Gaaben 
P ronunciatio  linguae Gallicae
I. 332 
V. 86
V. 119 (h. n.) 
Y. 124 
I I I .  148
DOBNER, SEBASTIAN FERDINAND -  NY. 1723-1727
1723
D obner, S. F .: H arm onia juris IY . 32 (h. ny. n.)
1725
D obner, S. F .: A dditam entum  
D obner, S. F .: Institu tiones
I. 543 (h. é. ny. n.) 
IV . 32 (h. é. ny. n.)
1726
Dobner, S. F .: T racta tus I. 543 (h. ny. n.)
1727
D elitiae poetarum I. 514 (h. ny. n.)
SCHMID MIKLÓS JÁNOS - NY. 1733-1738
1733N eu-Crackauer Sch reib-Calender, 1734 Y. 345
1735
Die sicherste Zuflucht V. 465
1736
Knogler, D .: Threnodia
Knogler, J . :  Tum bam  em eriti
N euhold J .  J . : Fundam entom os ok ta tás
II .  420 (Threnodia: I I I .  639) 
I I .  420 
I I .  872
1737
Catholischer M orgenstern 
Christlicher H ertzenrührer 
P rem ium  fidei e t am oris
W ohlm ann, S.: Dem wohl-edl gestrengen H errn
V. 91
V. 95
I I I .  131 (é. n.)
V. 552
1738Biesm an, C.: D octrina moralis. D um . . .con­
clusiones. . .p ropugnaret A. Adler 
Biesman, C.: D octrina moralis. D um  . . . c o n ­
V. 64
clusiones. . .propugnaret P . Jagosics 
Biesman, C.: D octrina moralis. D um  con­
V. 64
clusiones. . .propugnaret D. Ludwig 
Biesman, C.: D octrina moralis. D u m .. .c o n ­
V. 65
clusiones. . .p ropugnaret C. Mohr 
Biesm an, C .: D octrina moralis. D u m . . .  con­
V. 65
clusiones. . .p ropugnaret B . P rau n
455
V. 65
So ph o n , Schmid Rennauer
Biesman, C .: D octrina moralis. D um . . .con­
clusiones.. .p ropugnaret E . Tolnay V. 65
Biesman, C .: D octrina moralis. D u m . . .  con­





R ennauer, Johann  Philipp 1738— 1746
Rennauerin, A nna M aria 1747
1738
F uriani, J .  A .: Collocutiones 
Jagelló, ex m agno L ithuaniae 
Széchenyi, S .: Clavis 
Széchenyi, S .: Clavis
I . 841
IV . 53 (ny. n.) 
I I I .  505 (é. n.)
V. 488
1739
Biesman, C.: D octrina moralis. D u m ...c o n ­
clusiones. . .p ropugnaret C. M ohr 
Haynóczy, D .: Georgius Sigismundus Liebezeit 
Löw, C. F .: E pisto la
Pilgram , A. T .: Bey dem erfo lg te n .. .Ableben 
Prim es, G .: D ivinae gratiae m agnalia 
Stockinger, M. G .: Das erfreute Zion 
Vier gantz neue Marianische W ohlfahrts-Lieder 
Vier neue M arianische W ohlfahrt Lieder 
Zwey schöne neue geistliche Lieder
V. 65 
I I .  48
II .  613
I I I .  95 
m .  142 
I I I .  447 
V. 541 
V. 541
V. 561 (é. n.)
1740
H ajnóczy, D .: L uctus m usarum  I I .  48
D er H err Zebaoth V. 194
Oertel, J .  G .: Castrum  doloris I I .  913
Sacrum  parentale I I I .  44
Vier schöne neue Marianische W ohlfahrts-Lieder V. 541
1741
K leinrath, T.: H ungáriáé
Lob- und Danckrede
Ném ely fő bu tsuknak  feljegyzések
1742
Bíró, M .: In fan teria
Charesz, L. G. C .: Gehaltene Trauerrede 
Dóri F . : H alo ttas prédikáczió 
H ajnóczy, D .: O ratio funebris 
H enschitt, J . : D ank- und B ittrede 
Prim es, G .: Der Sohn des Menschens
V. 260 
I I .  605 




IV . 45 (h. ny. n.)
I I .  101
I I I .  143
1743
Die Angenehmligkeit des H erbstes 
D rey schöne neue geistliche Lieder 
H en tsch itt, J . : Danck- und Ehren-R ede
456
I. 78
V. 129 (é. n.)
I I . 101
So p r o n , R en n au er Siess
K nogler, D .: Der neugebohrne Jesus V. 261
Nenniehen, M .: Ad tritissim am  V. 344
Pawlowski, D .: Locutio Dei V. 380
Prileszky, P .: Q uadripartitum  juris I I I .  142
Simonyi J . :  Szomorú kérdés I I I .  388
Szabó I . :  M ária Terésia I I I .  476
Szabó I . :  P rédikátziók I I I .  476
1744
Fischer, L .: Lob-Rede V. 155
Fischer, L .: Lob- und Danck-Red I. 798
K optik , O.: Thalleidos I I .  447
Szabó I . :  H alo tti prédikátzió I I I .  476
Szabó I .:  M ária Terézia I I I .  476
1745
D rey schöne geistliche Lieder 
Szabó I . :  Első Ferencz 
Die unruhige R uhe
V. 129 (é. n.) 
V. 483
I I I .  256 (é. n.)
1746
D rey  ganz neue M arianische V. 128
Sosterich, J . :  D ubovni vetlyacz V. 470
Vier schöne neue M arianische W ohlfahrts-Lieder Y. 541
1747
Orosz, F .: Synopsis annalium  I I .  944 (36, 401, 7 1.)
Orosz, F .: Synopsis annalium  V. 367 (58, 401, 7 1.)
FISCHER, MATTHIAS -  K. 1744-1771
1744
Die O rdnung unsers Heils V. 364
1771
Versus memoriales I I I .  779
SCHRAB, CHRISTIAN GOTTFRIED -  K. 1746
1746
N eu-verm ehrtes Oedenburgisches Gesang-Buch V. 346 








Siess János József 




S o pb o n , Siess
Siessin, Clara 
Siess m aradéki 




A ntal, P . : A uditoribus oblata. D um  conclusiones 
propugnaret . . .  A. Cserei 
Gyöngyösi I . :  Porábul m eg-éledett 
Hochholzer, D .—W ohlm uth, J .  L .: W ahrer
V. 33 (h. ny. n.) 
I I .  8
F reundschaft
Kisskóss M.: H oltig  való hívség 
Vier schöne neue geistliche Lieder 
W ohl-eingerichtete Feuer-Ordnung





Compendium historicum  
Füssi P . : Ferrerius Sz. Vintze 
R eum üthige Bekehrung 
Rövid ok tatás, mellyben elŐ-adatik 
Die sichereste Zuflucht 
Szabados, G .: V otivum  pietatis 
Szent Domonkos szerzetbéli
I . 434
I. 845 (ny. n.)
I . 211
I I .  920 
V. 465
I I I .  471 
V. 494
1750
Prim es, G.: Leich- und Lob-rede 




A nchora nostra  Deus! 
N em ethy, A .: D er kluge M ayr 
R ibiny, J . :  Oratio
V. 28 
V. 343 
I I I .  222
1752
Libellus alphabeticus I I .  590
1753
Beniczky P . : M agyar rithm usok 
D uhovni vertlyacz
H orvá th  I . : T. n. Sopron várm egyében
I . 230 (1. Spajzer — K., Po 
zsony)
I I I .  779
I I .  162
1754
Benedek, X IV .: Sanctissimi in  Christo P atris  
Czinik, V .: Conclusiones. .  . q u as . .  . susceperunt
V. 54 (é. n.)
P . K raus, U. K arasm an V. 113
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Uebersetzung des jüngstergangenen Befehls V. 534
1798
A rtner, T .: An Eleonoren G räfin v. Colloredo
A rtner, T .: An Eleonoren Gr. v. Pejachevich
A rtner, T . : Das F est der Tugend
Beliczay J . : A deák nyelv
Boldogságra vezérlő ok ta tás
Czinke F . : H alo tti versek
Herzensergiessungen
Hödl, J . :  Nelsonis Anglicani
Hödl, J . :  Oliva pacis
A ’ keserűség .. .tollából fo ly t versezet
Örvendező Fébus
P ettko , J . : Berg-Ordnung
Sikos I . :  Az igaz érdem ’
I. 123 
I . 124 
I . 124 
I . 219
IV. 20 (D ietrich: I. 532)
I . 485 (H alo tti: I I I .  776)
I I .  110 
I I .  176
I I .  176
I I I .  777 
I . 758
I. 246 (ny. n.)
I I I .  381
1799





So pr o n , Siess Wohlmutk
Catalogus Bibliothecae H ungaricae
Kiss J . : Em lékeztetés
Kiss, J . :  Erinnerung
N agy J . :  Szent-andrási féniksz
I . 400
I I .  392 
I I .  392
I I .  829 (é. n.)
1800
Bezerédy, S .: Carmen
Bredetzky, S.: Elem entarbüchlein
Bús keservei
É  r tz -m árványból készült
Evangyelikus fiú- és leány-gyermekeknek
F ünf schöne auserlesene Kirchen-Gesänge
F ü n f schöne neue geistliche Lieder
H ála  adó versezet
H arrer, J .  N .: K urze Anrede
Hödl, J . :  U ngarns Hochgesang
R abenstein, G.: Aufrufungs-Lied
Sechs schöne geistreiche
S tretsko J .  G.: Azoknak számokra
Sztrókai, A .: Ara gratitudinis
Sztrókai, A .: Cupressus perennis
Szüts I . :  Á hitatosságra való
Vier schöne neue geistliche Lieder
I. 279 
I . 339
I I .  373 (Egy érzéketlen: I. 586) 
I . 707
I. 8 (é. n.)
V. 162
V. 162 (é. n.)
I I I .  777 (é. n.)
V. 188
I I .  176
I I I .  166 
V. 459
I I I .  453 (ny. n.) 
V. 506 
I I I .  566 
I I I .  568 
V. 541
KRUEGr, F E R D IN A N D  -  K . 1763
1763
Thomas, J . :  Nouvelle gram m aire I I I .  637 (1. Siess — Ny., Sop­
ron)
SCH RAB, M ICHAEL G O T T L IE B  -  K . 1 7 7 5 -1 7 9 4
1775
Gerengel, S.: Summa I. 889
1792
Gerengel, S.: Summa I. 889
1794
Oedenburgisches tägliches Früh- und 
Abend-Gebeth V. 360
N É M E T H  M IH Á L Y  -  K . 1792
1792
Dressier, C. T .: H istoria I. 566 (1. Siess —  Ny. és Wohl-
m uth  —  K ., Sopron)
W OHLM UTH, JO H A N N  THOMAS -  K . 1792
1792
Dressier, C. T .: H istoria I. 566 (1. Siess — Ny. és N é­
m eth  —  K ., Sopron)
468
So pr o n , N y o m d a  és k iad ó  nélkü l Sza k o ix a , S k am itz l






STEPH A N  OPOLIS
ŠTIAVNICA






1. Szom bathely 
1. Brassó 
1. Selmecbánya 
1. Esztergom  
1. Székesfehérvár 
1. Csíksomlyó
S Z A K Ö L C A







T yp Skarniczlianis 
Tulajdonosok:




H ystorická pjseň 
Languet, J .  J . : Duwérnost 
Piseň sméšná 
P jseň nowá 










Cochen, M.: S tepná zahrada I I I .  868
1763
Thyrsis. A cta I I I .  640 (h. ny. n.
1764
N eum ayr, F .: Religio prúd  en tum  
Nieberle, A .: Calendarium  seraphicum  
Užitečné naučenj
V. 348
V. 349 (é. n.) 
V. 534
469
Szakolca , S k arn itz l
1765
C harváth , D .: F ractio  panis
Nowá pjseň
P jseň k  pán u  Gežjssi
1766
Nieberle, A .: Calendarium seraphicum
1767
Cochem, M .: Sstepná zahrada 
H aeften , B .: P raw á cesta K ŕjže 
Preši, A .: Gruntownj a k rá tk ý
1768
Florilegi um Forgachianum  
Szlovacsek, L .: Domus seraphicae
1770
A rca Dom ini 
Area Domini










I I I .  551
V. 36 (237 1.) 




Obét p red  Bohém  




H oralek, C.: Spiegel
V. 357 




Janza, A .: W ytah  znowo-skussenóho V. 227
N eum ayr, F .:  Religio p rudentum  I I .  874
N eum ayr, F . : Religio prudentum . D um  theses V. 348
P jseň nowá V datného V. 396
1776
Cochen, M.: W elka sstepná zahrada V. 98
P jseň k  vm učeném u V. 395
1777
Kieswetter, A. F .: L iterae apologeticae
M agyar víg já ték
M ott, H .: Spráwa duchownj
1779
K ra tké  navčenj
1780
A rea Dom ini 
P au tn jček  M aryánský
1781
Domus Seraphicae Szakolcensis 
Gebeth zu  dem  Heil. W endelinus
470
I I .  380
I I I .  788
IV . 67
I I .  853
I . 104 (é. n.) 
V. 379
I. 559 (é. n.) 
V. 166 (é. n.)
23 1.)
■)
■Szakolca , S karn itz l
Kieswetter, A. F .: Dach Buchlauer Baad II .  380
K ronyka o Perytonowi II .  512 (ó. ny. n.)
Laucsek, M .: K ratické rozebránj I I .  555 (é. n.)
K ozm lúvánj krále I I I .  249 (ó. n.)
1782
Dwogj K atechism us II .  339
Žalmové aneb zpéwowé V. 556
1783
Laucsek, M.: Slzy včedlnjku II . 555
N om ina personarum  regularium  sacri ordinis,
1783 V. 352
P jsňe nábožné I I I .  102
1784
Cochen, M.: W elká sstepna zahrada V. 98
Cochen, M.: Zlatý nebe-kljô V. 98
K autsch , I . :  Geographia II .  348
1785
Postylla, aneb: weyročnj V. 404
1787
H lubokost srdce II . 135
P jseň k neyswétégssj V. 395
1788
Tissot, S. A. D .: Spráwa IV . 93
1790
B olestná pjseň V. 72
Cochen, M.: H rubá  sstépná zahrada V. 98
H ystorická pjseň o swaté Genowefe V. 214 (K n.: 8379)
H ystorická pjseň o swaté Genowefe V. 214 (K n.: 8379/a)
N ábožná pjseň k  blahoslawené V. 333
N ábožná pjseň k pán u  Gežjssi V. 333 (K n .: 8598)
N ábožná pjseň k  pánu  Gežjssi V. 333 (K n .: 8697)
N ábožná pjseň k  sw atém u Ja n u V. 334
N ábožná pjseň o dobrodinjch V. 334
Nowá nábožná pjseň o vm učenj V. 354
Nowá pjseň aneb: truchliw ý V. 354
Nowá pjseň o Božjm znam enj V. 355
Nowá pjseň o žiwobytj V. 355
Nowá pjseň pred obrazem V. 355
Nowá pjseň pro m ládency V. 355
P jseň k  panné M aryi V. 395 (ó. n.)
P jseň nová ku  panne M aryi V. 395
P jseň nowá o swaté M arj-Magdaléne V. 396 (é. n.)
P jseň  o gednom m ládency V. 396 (é. n.)
P jseň  o Samsonowi V. 396 (é. n.)
P jseň  prawdiwá V. 396 (é. n.)
P jseň w raucná Y. 396 (é. n.)
1791
Doleschal, A .: P am étná I. 549
471
Szakolca , S k a rn itz l Š u lc
1793
Lauček, M .: V pŕjm né plesánj 
1795
Szepessy, M.: Y w neywétssjm
1797
Lauček, M.: R adostné Prozpewowánj 
Latsny, O.: Ržeč swata 
Parcsetich, A .: Oratio 
Szepessy, M.: K ázánj 
Wiglessy, E .: Dictio
1798
Gazda, A .: Jubileum  sacerdotale 
Gazda, A. V .: D uodena M ariana 
Lauček, M.: Pjsné, k  wýroéitó 
Lauček, M.: Y  duchu se slad j 
Tonsoris, J . :  Sana consilia
1800
Heiden, S .: Form ulae puerilium
K atechysm us spjwaný
N ábožná pjseň k  blahoslawenó panne
N ábožná pjseň  k  blahoslawené panne
N ábožná p jseň  k  panne M ary i
N ábožná p jseň k  panne M ary i
Nábožná pjseň k  panne Marii
Nábožná p jseň k  pánu  Gežjssi
N ábožná pjseň k  rozgjmánj
N ábožná pjseň o swatém K ŕjži
Nábožná piseň k  sw. Ja n u  Nepomuckém u
N ábožná pjseň o vmučenj pána
Nowá pjseň aneb truchliwý
Nowá pjseň aneb truchliwý
Nowá pjseň k swatém u Ja n u
Nowá pjseň m ládencúm
Nowá p jseň  m ládencúm
Nowá pjseň m ládencúm
Nowá pjseň o weselém sedlákowi
Pjseň historycká o pautnjcých
Pjseň k  pánu  Gežjssi
Pjseň nowá kagjcýho
Pjseň o diwném pŕjbéhu
Pjseň o diwném pŕjbéhu
Pjseň o kolede
Pjseň swétská o m nohých
Pjseň za obdrženj
Pobožná pjseň k  swatém u Janow i
P ŕjk ladná pjseň
Semian, M.: K dyž dwogjcti
W ittola, M. A .: Očistec
V. 286
I I I .  530
I I I .  172
I I .  555
V. 376









V. 333 (K n.: 10.087)
V. 333 (K n.: 10.692)
V. 333 (K n.: 10.045)
V. 333 (K n.: 10.213)






V. 354 (K n.: 12.126/a) 
V. 354 (Kn.. 12.126/b) 
V. 354
V. 354 (K n.: 11.451)
v . 354 (K n .: 11.661)





v . 396 (é. n. — K n.
v . 396 (é. n. — K n.
v . 396 (é. n.)
v . 396 (é. n.)







ŠULC, JAKTJB -  K. 175?
N év v á lto za t:
Ssulc 
é. n.
N ábožná p jseň V. 333
472
Szakolca , N yom da és kiadó nélkül Szo m b a th ely , Siess




N ova pjseň aneb Strašlivý V. 353
1751
Szalomon, C .: Positiones theologicae V. 486
1758
Preši, A .: Decisiones canonisticae V. 406
SZAKOLCZA, SZAKOLCZAE 1. Szakolca
SZEBEN 1. Nagyszeben
S Z É K E S F E H É R V Á R
(Albae Regiae, Stuhlweissenburg)
LANG, ADAM A UG UST -  K. 1 7 8 0 -1 7 8 7
1780
R estauratio  am plissimi m agistratus V. 426
1787
Deis allerheiligste A ltarssakram ent I . 56 (é. n.)
NYOMDA ÉS KIADÓ NÉLKÜL
1790
A Szent Lélek Istennek  való nyoltzad V. 494 (h. é. ny. n.)
SZÉPHALOM  1. K oholt nyom dahely






Siess János József 
Siess A ntal József
1788—  1789
1789— (1800)
S z o m b a t h e l y , Siess
1788
Jo se f  nap i öröm




K övesdi B .: Tek. és v itézlő . . .  Saller Is tv án II .  493
1790
K ultsá r I .:  B. Laudonnak 
M ontazet A .: Pásztori ok ta tás 
N ém eth I .:  N yílásában leszakasztott 
Ordo divini officii Sabariensis, 1790 
Üdvözlő beszéd
I I .  517 (ny. n.) 
I I .  780 
I I .  862 
V. 364
V. 534 (é. n.)
1791
A rticuli dom inorum  praelatorum  
Olasses anni 1791
Czinke F .: A szom bathelyi fran tzia  iskola 
Dufréne, M.: E xercitia  
Ordo divini officii Sabariensis, 1791 
A tanulm ányoknak és a  tanuló ifjúságnak







A rticuli diaetales Budenses, 1792
Classes anni 1792
Classificatio juventu tis , 1791/1792
Csődi P . : Az angyali üdvözletről
Csődi P .: P ap i öröm
Csődi P .: A ’ testi, és lelki élet
Czinke F .: Ö t m agyar óda
Ordo divini officii Sabariensis, 1792
I . 121 
V. 97 
V. 97 
I . 477 
I . 477 
I . 477
IV . 29 (ny. n.)
V. 364
1799
Catalogus cleri dioecesis Sabariensis, 1793 
Classes anni 1793 
Classificatio juven tu tis , 1792/1793 
K ülöm b féle m ester em bereknek 




V . 281 
V. 364
1794
Classes anni 1794 
Classificatio juventu tis , 1794 
K arácsonyi, J . :  R ede 
Mikes K .: Török országi levelek 









Classes amii 1795 
Classificatio juventu tis , 1795 
Lelki-orvos
Ordo divini officii Sabariensis, 1795 
Philosophi Sabarienses, 1795 
Szép, J . : Sabaria 
Szily, J . : Publicatio jubilaei
V. 97 
V. 97




I I I .  545 (Publicatio: I I I .  154)
474
S zo m b a th ely , Siess
1796
Bezerédi, G .: O ratio I .  278
Classificatio juventu tis , 1796 V. 97
Juven tus litte ra ria  Ginsiensis, 1796 V. 237
Leges sodalitatis I I .  564
Ordo divini officii Sabariensis, 1796 V. 364
Philosophi Sabarienses, 1796 V. 389
Szent ú t  I I I .  723
Sztaresetz, B .: Tentam en publicum  V. 506
1797
Classificatio juventutis, 1797 V. 97
H rabowszky G y .: Zakariás bö jtje I I .  178
Juven tus litte raria  Ginsiensis, 1797 V. 237
K udlik I .:  Szent Is tv án  I I .  515
Nagy, J . :  Ad serenissimum regium  archi-ducem V. 337 
Ordre de bataille  V. 367
Philosophi Sabarienses, 1797 V. 389
P erlaky D .: N yugodalom  h a tá rá ra  I I I .  71
Schema derer u n te r  dem . .  .Commando I I I .  299
1798.Classificatio juventu tis , 1798 V. 97
Czuppon, G .: Vindiciae vu lgatae Latinae, sectio
1—3. I. 488
Czuppon, G .: Vindiciae vulgatae Latinae, sectio
4— 7. V. 113
Juven tus litte ra ria  Ginsiensis, 1798 V. 237
M ateriae ten tam inum  V. 316
N agy J . :  N agy pénteki beszéd I I .  829
Philosophi Sabarienses, 1798 V. 389
Taixlperger, M.: Consolatoria epistola V. 505
V. 20 
I . 385 
V. 97




I I .  161
I I .  176 (h. ny. n.) 
V. 237 
I I .  650
I I .  651
I I I .  545 
I I .  828
I I .  830 
V. 356 
V. 389
I I I .  283 
I I I .  474 
I I I .  508




Carm en celsis honoribus
Classificatio juventu tis , 1799
Csergics S.: N agy mólt. Szily János. . .halá lát
Czuppon, G .: In  p ium  obitum
E pitaph ium  Joann is Szily
Felső Szopori Szily Jánost
H orvá th  F .: P ap i ditséret
Hödl, J . :  Epicedium
Juv en tu s litte ra ria  Ginsiensis, 1799
Magyar-szó - j á ték
M ailáth, A .: O ratio
Mélt. Szily J á n o s . . . véletlen halálán
N agy J . :  Felső Szopori Szily Jánosnak
N agy J . :  H ála-adó beszéd
N untius funeris
Philosophi Sabarienses, 1799
Sárdi, E .: E infältige
Szabó F .: Mólt. Szily János
Szegedy P .: A jó pásztor mellyel
Szent mise a la tt  való had i ének
Tentam en publicum
475




Classificatio Sabariensium  philosophiae aud ito ­
I . 385 
V. 97
rum , 1800
A’ fel fegyverkeztetett m agyar nemesség 
Juven tus litteraria  Ginsiensis, 1800 
N agy G .: Öröm nap i beszéd 
N agy J . :  Szent Is tv án  
N agy m élt. gróf H erzán  Ferentz 
Pállás’ születése
Teként. nem es. . .  K artsa i A. ú rnak  
T ÍR G U  MURES 1. M arosvásárhely
V. 97 
I I I .  777 
V. 237 
I I .  825 




T E M E S V Á R
(Timisoara, R  — Temesiae, Temesvárim, Temeswar, Temissvar)
H E IM E R L  JÓ Z SE F  M Á T Y Á S — N Y . 1769 — 1784
1769
Instruction  wie sich ein Officir I I .  228
1771





Grabacher, A .: Sub gratiosissim o 




I. 249 (Hegy: IV. 47)
1774
Kersnerics, L .: Assertiones ex logica V. 253
1775
Allgemeines Jube ljah r V. 24
1776
J udenordnung V. 235
1779
H and- und Taschenbuch




I I .  552 (Remarquen: I I I .  202) 
I I .  881 
I I .  881
1780
Scupuli L .: Lelki viadalom
Somody, I .:  Assertiones ex universa logica
I I I .  357 
V. 469
1781
Ockhl, C.: Tentam en publicum  ex m athesi
476
V. 357
T em esv á r , Heimerl Slovatzek
1782
Ordo officii divini Csanadiensis, 1782 
Pulkeria és Am ália
V. 365
I I I .  156 (ny. n.)
1783
H aidenreich, J .  L .: Medicina Aradiensis I I .  45
1784
Lesebuch für Schüler I I .  582 (1. D eutsche Schulan­
sta lt — K ., Temesvár)
D E U T S C H E  S C H U L A N S T A L T  -  K . 1784
1784
Lesebuch für Schüler I I .  582 (1. Heim erl —  Ny., Te­
mesvár)
T R A T T N E R , J O H A N N  T H O M A S -  K . 1784
1784
Temeswarer Zeitung, 1784 E ph.
S L O V A T Z E K  N Y O M D A  1 7 8 5 - 1 7 9 1
Tulajdonosok:
Slovatzek, Joseph A nton 1785— 1789
Lechner, Anna, vidua 1789— 1791
1785
Ordo officii divini Csanadiensis, 1785 V. 365
1787
Bossuet, J .  B .: D octrinae catholicae I . 330
Nouvelles E xtraordinaires Eph.
Ordo officii divini Csanadiensis, 1787 V. 365
Tem esvarer B anats Cam biatur V. 514
1789
Simonchich, I .:  Belgrado I I I .  386 (h. ny. n.)
1790
Cele §apte taine
Ordo officii divini Csanadiensis, 1790 
Schmidfeld, J . : Anrede 
Schmidfeld, J . : B ekanntm achung 
Sermo sta tuum
Szecsujacz: Rede vor Eröfnung, 1. Aufl. 
Szecsujacz: R ede vor Eröfnung, 2. Aufl. 
Szecsujacz: Rede vor Eröfnung, 3. Aufl. 
Szecsujacz: Rede vor Eröfnung, 4. Aufl. 
Szecsujacz: Rede vor Eröfnung, 5. Aufl. 
W opperer, J . : N atürlicher U nterricht
V. 92 
V. 365
I I I .  317 (h. ny. n.) 
I . 210 
V. 463
I I I .  189 (h. ny. n.)
I I I .  189 (h. ny. n.)
I I I .  189 (h. ny. n.)
I I I .  189 (h. ny. n.)
I I I .  189 (h. ny. n.)
I I I .  859
477
T em esv á r , Slovatzek Ú j v id é k , Jankovits
1791
Hödl, J . : Belgradum  Tureis denuo trad itu m  I I .  176 (h. ny. n.) 
Tömös-várossa deputatusainak  I I I .  669 (h. ny. n.)
E I S E N F Ü H R E R , J O S E F  -  K . 1787
1787
Tem esvarer Merkur, 1787 E ph.
JO N A S , JA K O B  JO S E F  -  N Y . 1 7 9 2 - (1 8 0 0 )
1792
ABC illi úprava
Hödl, J . : Belgradum  expugnatum  
Mali katechism us
1793
Catalogus venerabilis cleri dioecesis Csanádién - 
sis, 1793
Hödl, J . :  Carmen funebre 
Hödl, J . :  Carmen pastoritium
1795
B oeder: Ueber den natürlichen
1796
Kászonyi, A .: I te r  V enetum
1799
Kőszeghy, L .: Oratio funebris 
Kőszeghy, L .: O rd in am u s.. .tres missas
1800
H annulik, J . : Carmen
V. 17
I I . 176
V. 309
V. 91
II . 176 (h. ny. n.)
I I . 176 (h. ny. n.)
IV. 82 (h. ny. n.)
I I . 336
I I . 490
V. 273
II . 66
TH A LE, THALIS, TH A LLE 1. M áriavölgy
TSÖBÖRTSÖK 1. K oholt nyom dahely
TY R N A W E, TY RN A VIA E 1. N agyszom bat
Ú J V I D É K
(Novisad, YU — Neoplantae, Neusatz)
J A N K O V IT S  N Y O M D A  1 7 9 0 - 1 7 9 8
N évváltozatok :
J  ankovitz
M it Jankovitsischen Schriften 
Tulajdonosok:
Jankov its  Em anuel 1791
Jankov its  János 1794— 1798
478
Ú j v id é k , Jankovits VÁC, Ambró
1790
Elegia in solennitatem  
R anich, S .: Sermo
1791
K ästner, J . :  Ehren-R ede 
Novakovies, I . :  Kurzgefasste A bhandlung 
Novakovics, I . :  K urzgefasste A bhandlung 
Pausz, J . : Ad dom inum  S. Sztratim irovics
1794
1794-dik esztendőben B öjt-m ás havának
1795
B üky, J . :  D ispositiones medico-politicae 
B üky J . :  H ivatal-béli o k ta tás  
B üky, J . :  Sermo
G auteri, J . :  P ro  fausto e t auspicato 
Indicia, e t signa pestis 
Instructio . P lus medicum
I. 594 (ny. n.) 
I I I .  179 (ny. n.)
I I .  336
II .  889 (Jankovits, Belgrad) 
V. 353
I I I .  58 (ny. n.)
V. 145
I. 369 (h. ny. n.) 
I . 369 (nv. n.)
V. 84 




Gellei, M. R .:  H auptbegriffe I . 881
1798
Sammlung der R eden I I I .  274
U R B E  M ARE 1. N agyvárad
V Á C
(Vacii, Vácz, V átz, W ac, W aitzen)
AMBRÓ FERENC IGNÁC -  N Y . 1 7 7 2 - 1 7 9 3
1772
Bossányi, Seraphinus: Sermones 
Carmen
Cetto, B .: D issertationes 
Migazzi, C. A .: Hom ilia 
Migazzi, C. A .: Hom ilia 
Telek, í . :  Coronae M arianae 
Telek, J . : Coronae M arianae
I I I .  371
I. 391 (h. é. ny. n.)
I . 407 (Tévesen: 1770)
I I .  734 (8 1.)
V. 322 (16 1.)
H l.  614 (20, 611, 1 1.) 
V. 514 (611 1., 1 t.)
1778
H enyei, V .: Propositiones selectae V. 193
Kósa B .: Ju d a  és Jerusalem  II . 453
Schwandtner, J .  G .: Scriptores rerum  Hungari-
carum  V. 456
1774
Kugyelka, G.: Propositiones ex m etaphysica V. 278 




Almássy, I . :  Ad em inent, principem  Migazzi I . 51 
Amaz jó hír, s név IV . 9
Cronberg, R .:  Specimen V. 104
Fassoni, L .: De Leibnitziano V. 149
Henyei, V .: Dono dedit E . Inkei V. 193
Henyei, V.: Tentam en philosophicum V. 193
H orváth  I . :  Szent M ária M agdolna V. 206
K opp, C.: Selectas ex universa philosophia V. 266
M adari, I . :  Compendiosa arithm etica IV . 11
M andata regia in tim ata  I I .  664
Némelly k i-választo tt kérdések V. 342
Officium Sancti Josephi V. 361
Szent u t  I I I .  723
Ü bung der drey göttlichen Tugenden V. 534
1776
Almásy, S.: Ode thriam bike 
Amaz jó h ír s név 
Ode rec ita ta  
Officia sanctorum  
Officia sanctorum




V. 360 (119 1.) 
V. 360 (190 1.) 
I I I .  804
1777
Balassa B .—Rim ái J . : Istenes éneki
Migazzy, C.: Allocutio
Neuner, I . :  Ode
Ode ad  M ariam Theresiam
Szabó, T .- U j i ,  I . : Assertiones ex trac ta tibus
V álogatott kérdések
I. 161 (ny. n.)
I I .  734 (h. ny. m) 
V. 348




H alo tt tem etéskorra való énekek IV. 36 (ny. n.)
1779
K ortonai Szent M argitnak 
V átzi ó és uj kalendáriom , 1780
V. 267 
I I .  317
17S0
Beniczki, J .  C.: O ratio 
Catalogus librorum
D irectorium  peragendi officii divini Vaciensis, 
1781
H orváth  I .:  Szent M ária Magdolna
M ateria questionum
Serfőző, V.: Tentam en publicum
Szalay, R .: D issertatio
Szalay, R .: M ateria anni II . philosophiae
V átzi ó és u j kalendáriom , 1781
I. 320
I. 400 (h. ny. n.)
V. 123
I I .  162 
V. 314 
V. 462
I I I .  488 
V. 486 
II .  317
1781
Gyász ruha  V. 180
..Kosztka, M.: M ateria tentam inis V. 268
480
YÁc, Ambró
K ugyelka, G.—T rajter, G .: Assertiones ex uni­
versa theologia
Losontzi I . :  H árm as kis tükör 
Ode ad  X V II.kal Januarias 
Onomasticon honori. . .S. Burián 
Páriz P ápai F .: A brahám  pátriárcha 
Vátzi ó és u j kalendáriom , 1782
V. 278 
I I .  609
II .  906 (ny. n.) 
V. 363 
V. 375 
II .  317
1782 _
Ad diem  8. K al. August.
A lstedius, J .  H .: R ud im en ta linguae Latinae 
H orányi, A .: Oratio 
K eresztény tudom ány
K ugyelka, G.—T rajte r, G.: Assertiones ex un i­
versa theologia. . .propugnavit A. B erták  
K ugyelka, G.—T rajter, G.: Assertiones ex u n i­
versa theologia. . .p ropugnavit P . Nagy 
R atio  studiorum  collegii 
Reverendo pa tri Calasanctio Königsacker 
A szentek im ádságaikkal tellyes aranytsésze 
Szentiványi, M.: Ad V III . K alendas 
T akáts Á .: A keresztyéni inneplésről 
V átzi ó és uj kalendáriom , 1783 
Veszelszky A.: A m agyarországi m éh tartás 
Zimány, S. L .: Funus Sigismundi Orosz
V. 19
I. 56
I I .  151 (ny. n.)
I I I .  690
V. 278
V. 278 
III . 182 
V. 427
l. 103
I I I .  523 (h. nv. n.)
I I I .  575 (Inneplésről: IV. 51)
I I .  317
I I I .  706 (1. Gottlieb — K ., Vác)
m .  883 (h. nv. n.)
1783
Anim ae Christianae
Bossányi Sz.: N agy katekliism us
Bossányi, Sz.: Sermones, Tom. 1.
Az igazság bujdosása 
Kézi kalauz
Likler, M .: A ssertiones. . . exhibent C. Bertók, 
A. H anovtsik , ete.
M adari, J . : Compendiosa arithm etica 
Propositiones ex praelectionibus 
Sacrum  florilegium 
Salamon királynak 
A testé -le tt ige
Vátzi ó és uj kalendáriom , 1784
IV. 10 (é. n.)
V. 77 
V. 77
II .  204 (ny. n.) 
I I .  309 (é. n.)
V. 297 
II .  634 
V. 411
I. 803 (é. n.)
V. 439 (ny. n.) 
V. 518
II .  317
1784
A pplausus ex tra  ordinarius 
Bossányi Sz.: N agy katekhism us 
K ókai B .: K ristus atyafiságának 
Közönséges isteni tiszteletre 
Propositiones to tius cursus 
Szentm ártoni B. J . :  N yúl éneke 
V arjas, I .:  Iosepho II .
V átzi ó és uj kalendáriom , 1785 
Vitéz K ád á r Is tv án n ak  históriája 
Zim ányi S. L .: Carm inum  libri 4,






I I I .  748 
I I I .  317
I I I .  799 (nv. n.) 
I IL  883
1785
Kellner, S.: Den milostiwého leta 
L uther, M.: K atechysm us
481
I I .  358 (ny. n.) 
I I .  626 (ny. n.)
31
VÁC, A m b r ó G o tt l ie b
Ode quam  p a tr i suo V. 359 (é. ny. n.)
Y átzi ó és u j kalendáriom , 1786 II .  317
1786
Bossányi, Sz.: Continuatio serm onum V. 77 *
Bossányi S z .: N agy katekhism us V. 77
Cellarius, C .: P rim itiva linguae Latinae V. 92
Drelincourt, K .: Feleségének halálán I. 566
Szerelem’példáj a V. 500
V átzi ó és u j kalendáriom , 1787 II .  317
1787
Likler, M.: Assertiones V. 297
Szerelem példája
Vátzi ó és u j kalendáriom , 1788
I I I .  742 (Valle)
I I .  317
1788
Dianovszki, J . :  Critica V. 121
Dissertatio de homicidio I. 538
Erdélyi J . :  Tanúság I. 660
Losontzi I .:  H árm as kis tükö r V. 302
Vátzi ó és uj kalendáriom , 1789 II .  317
178«
A boldogságos Szűz M áriának I I I .  570 (ny. n. —  Gottlieb — 
K ., Vác)
Dianovszky, J . :  Vindiciae Josephi E rdélyi I . 529
V átzi ó és uj kalendáriom , 1790 I I .  317
1790
Botzkó, D .: Nejhlavnéjši V. 79 (1. Gottlieb —  K ., Vác)
Szent Rókus confessor V. 494 (é. n.)
Vátzi ó és uj kalendáriom , 1791 I I .  317
1791
H alo tt tem etéskorra való énekek I. 635 (ny. n.)
R aff Gy. geográfiája I I I .  172 1
Szent M ártoni Bodó J . :  H istória V. 497
Szent-Mihályi M .: H ázi orvosságok 
V átzi ó és uj kalendáriom , 1792
I I .  951
I I .  317
1792
A keresztyén filosofus
Vátzi ó és uj kalendáriom , 1793
I. 794 (ny. n.)
I I .  317
1798
Officia sanctorum V. 360
Szabó J . :  Vátzi gabona I I I .  477
Szabó, J . : W aitzner Getreide I I I .  477
Török I .:  A Szent írás I I I .  522 (h. ny.)
V átzi ó és uj kalendáriom , 1794 I I .  317
GOTTLIEB ANTAL — K. és NY.







Veszelszki, A .: A m agyarországi m éh tartás 
1789
A boldogságos Szűz M áriának
I I .  70(3 (1. Ambró —  Ny., Vác)
I I I .  570 (1. Ambró —  Ny.; Vác)
1790
JBotzko, A .: N ejhlavnéjši V. 79 (1. Ambró — Ny., Vác)
1798
Bogyai M.: Ü nnepi beszédek 
Bossuet, J .  B .: A ’ kato líka h it’
K atona, S .: H istoria c ritica . . .  stirpis Au- 
striacae, Tom. 10.
K olum ban J . : N éhai V ida György 
M ária A ntóniának 
M átyus P .: Vőfények kötelessége 
P áriz-Pápai I .:  K eskeny u t  
Pius, V I., pápa: A cta





I I .  346
I I .  438 (ny. n.)




I I I .  525 
V. 494
1794
E g y ed  J . : A ’ keresztény tudom ányról 
H u n y ad i F .: K eresztyén archivarius 
U rán ia , 1794
V átz i ó és u j kalendáriom , 1795
V. 134
I I .  187
I I I .  719 és Eph. 
I I .  317
1795
A lexandri Leopoldi palatin i
B enyák  B .: Felséges Jósefnek
B enyák, B .: Ode ad  diem 4. Kal. Ja n .
D irec to rium . . .  F ra tru m  Minorum, 1796
E tsed i M .: B ágyad t lelkeket
Gindl J .  A .: Telem ak és K alypsó
G ottlieb, A .: Excell. domino F. X . Splényi
H unglinger, A. M .: Erinnerungen
A m agyar országi m éh-tartás
Pjseň nowá k pánu  Gežjssy
Salamon királynak
Simon M .: Beszéd
Simon M.: A károm kodásról
Simonchicz, I .:  Sermo
Splényi, F . X .: Universo clero
Szabó J . : B iographia Francisci X averi episcopi
U ránia , 1795
V átzi ó és uj kalendáriom , 1796 
Veszelszki A .: H ázi orvosságok 
Veszelszki A .: A m agyar országi m éh-tartás 
Zaborszký, P .: Staw sedlský
I. 47 (Casus: I. 398) 
I. 236 (é. n.)





I I .  187
I I .  951
I I I .  102
I I I .  269 (ny. n.)
I I I .  384 
I I I .  385 
I I I .  386 
V. 471
V. 483 (ny. n.)
I I I .  719 és Eph.
II .  317 
V. 540
II .  706
I I I .  866
1796
Baloghi J . :  Tekint, iffiabb R adványi I. 173
B enyák B .: Az u rban  boldogult I. 237
Com pendium  vitae V. 100




D irec to riu m .. .F ra tru m  M inorum, 1797 
D irectorium  Vaciensis, 1797 
Elegia in  diem onom asticum . . .Innocenti Si­
monchicz
F rank , C .: Carm en funebre
F rank , C.: Diluculum
F rank , C.: H exam etrorum  decimae
F rank , C.: T rium phus
H anula, J . :  O Deus
H arsányi I . :  H alo ttas  beszéd
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1797
H orvá th  J .  özvegyének. . .n evenap já t tiszteli
Illustr. ac rév. Gabrieli Zerdahelyi
In  perennem  memoriam
Jak sitz  G. C.: Fő-tiszt. R aits  János
K lenák N .: F ran tz ia  tükör
Lovasi B .: H alo tti prédikátzió
Mausoleum piis m m . antistis sui
Offidai Boldog Bernárd
Piis m anibus. . .F . X . e 1. baronibus Splóny 
Sarlai M.: Közönséges heti könyörgés 
Simon, M .: Supplem entum  ad dissertationem  
Simon M .: A Szent Bibliának 
Simonehicz, I . :  O ratio cum  solennes exequiae
Simonchicz, I . :  O ratio de eanonizatione
Simonehicz, I . :  O ratio de reliquiis
Simonchicz, I . :  Sermo
Szüts I .:  Mind két szerentsében forgott 





I. 822 (Carmen: I . 390)
I . 822 (Diluculum: I . 534)
I  822
I. 822 (Trium phus: I I I .  686) 
V. 188
V. 188
II . 317 
V. 208
I I I .  879 
V. 218 
I I .  255 








I I I .  386
I I I .  386 (Oratio: II . 932)
I I I .  386 
I I I .  386
II . 744
I I I .  385 (Elegia: I. 596)
V. 542
1797
Benyák B .: Nemes Vógh P éter
Bozóki M.: K atolikus kar-béli
Cantus catholici
Directorium  Vaciensis, 1798
H ázi és ú ti új , és ó Kalendáriom , 1798
H unyadi F .: Ö tvenkét, 1. köt.
Molnár B .: E gy  nemes tselekedet’ 
Simon, M.: Supplem entum  
Simonchich, I .:  Oratio ad  insurgentes 
Simonchich, I . :  Oratio de officio 
Simonchich, I . :  Sermo occasione insta 
nis
Szaitz A. M .: Húszon ö t esztendőre
I. 237 
V. 79
II . 380 
V. 123 
I I .  317 
I I . 187
II. 772 (Instito ris — K ., Pest)
I I I .  385 
I I I .  386 
I I I .  386
ratio-
I I I .  388
I I I .  510 (Szolga: I I I .  555)
1798
Benyák B .: A boldogságos Szűz M áriának 
Benyák, B .: Josepho Principi 
Ciani, L .: Serenissimo Regioque 
D irectorium  Vaciensis, 1799 
Egyed J . : Ü nnep-napi prédikátziók 
F rank, C.: Poem a
G ottlieb F .: Fő tisztelendő Tiller József 
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1799 
H unyadi F .: Ö tvenkét, 2. köt.
A léleknek és igazságnak
I. 237






I I .  317 
I I .  187 
TV. 61
484
V á c , G o ttlie b
M átyási J .: Verseinek fo ly tatása
Plasus gymnasii Vaciensis
Tiszt. Simonchicz Innocentius u rnák
1799
Alliquid de system ate Browniano I. 49
Desericzky, J . : H is to ria . . .  dum  propositiones V. 120
D irectorium . . .F ra tru m  Minorum, 1800 V. 123
D irectorium  Vaciensis, 1800 V. 123
Grondski, S .: H istoria belli V. 178
H ázi és ú ti új kalendáriom , 1S00 I I .  317
H unyad i F . : Ö tvenkét, 3. köt. I I .  187
M inden napi á jta to s  gyakorlások I I .  1
M ysterium  m agnum  V. 333
Salamon, J . B .: Ode V. 439
Salamon J .  B .: Tisztelendő Salamon János u ra t I I I .  269 
Segneri, P . : Igaza t m utató  tükör I I I .  363
A szent misének m inden részeihez I I .  756
Tentam en publicum  ex m athesi V. 516
II .  695
I I I .  107 (h. ny. n.) 
I I I .  385 (é. n.)
1800
A lbertus Chanadinus: H ym ni duo 
Benyák B .: F arád i Vörös Ignátz 
Doleschall, P . : D onatus Latino-Germanico- 
Hungarico
H ázi és ú ti, új és ó kalendáriom , 1801
Herm es, J .  A .: K niha zpowednj
H ufelanda, K . W .: K unsst prodlauženj žiwota
H unyadi F .: H etvenkét innepi prédikátziók
K öm ley J . : Az u rnák  sz. asztalához
Lang j . :  K ateketika  beszédjei
M átyus P . : N ásznagyok kötelessége
M átyus P .: Vőfónyek kötelessége
Pilucchi Cracas V .: U runk  Őszentségének
Simon M .: Az Isten-félőknek
Simon M .: K ülönös tárgyakról
Simon M .: Az O ltári Szentségről
Simon M .: A penitentziáról
Simon M .: A tántz-béli m ulatságról
A ’ Szent írásbó l öszve-szedett hadakozás




I I .  317 
I I .  107 
I I .  182 
I I .  188 
I I .  480
I I .  542
V. 317 (é. ny. n.)
V. 317 (é. ny. n.)
V. 390 (é. n.)
I I I .  385 
I I I .  385 
I I I .  385 
I I I .  385 




NYOMDA ES KIADÓ NÉLKÜL
1754
E pisto la pastoralis
1768
Pázm ány, P . : Sermones sacri
VACII, VÁCZ 
VÁRAD, V A RA D IN I 
VÁRDOTFALVA 
V Á SÁ R H ELY IN I 
VÁTZ
I. 57
V. 380 (h. ny. n.)
1. Vác
1. N agyvárad 
1. Csíksomlyó 
1. M arosvásárhelv 
1. Vác
485
Ve sz pk ém , Streibig S zammer
V E S Z P R É M
(Veszprimii, Weszprém, Wesprim)
STREIBIG JÓZSEF -  NY . 1789 — 1793
1789
H ajas I.: Sz. K irály-Szabadgyán m onda to tt 
beszéd
H alo tt tem etéskorra való énekek 
Seiler F . G .: Jeles innepekre
I I .  46
V. 186 (1. Streibig —  N y., Gvőr)
I I I .  364
1790
Forintos, S.: Loudonias 
H rabovszky Gy.: Tudósítás 
N agy J . :  E gy  köz jó t szerető 
R epraesentatioja a ’ t. n. Veszprém vármegye- 
beli
I. 811 (ny. n.)
V. 210
II. 828 (h. ny. n.)
I I I .  211 (1. B aum eister — Ív., 
Veszprém)
1791
Győrffy J . : N apra forgó
H ajas I . : Sz. P éter és Sz. Pál nap ján  . . .m on­
d a to tt beszéd
H annenberg G.: Szűz M ária védelme
Nagy, F .: G ratiae vo ta
Radlinger, J .  N .: Veri H ungáriáé civis
II . 12 (h. ny. n.)
I I .  46 
I I .  63
II .  823 (h. ny. n.)
I I I .  171 (ny. n.)
1792
Ferdinand, IV .: A Szent Lutzai 
H ajas I .:  Az igaz meg-világosodásról 
FTajas I .:  K eresztény filosofus 
L ajstrom a azon köszöntő-beszédeknek 
Lam bach, A.: Ode 
Szvorényi M .: Zirczi apáturi 
V ajda S.: A meg-dicsőült szenteknek
I. 779
II .  47 
I I .  46
II .  534 (h. ny. n.) 
I I .  536 
I I I  571 
111 737
1798
Fock, J .  G .: Az igaz hazafiságról 
Seb effer: Evangyéliomos könyv
I. 804
II . 482
BAUMEISTER FERENC -  K. 1790
1790
R epraesentatió ja a t .  n. Veszprém várm egye­
beli I I I .  211 (1. Streibig 
Veszprém)
Ny-,
SZAMMER MIHÁLY -  NY. 1794-(1800)




Vesz pr ém , Szammer Nyomda és kiadó nélkül
1794
1794-dik esztendőben m eg-esett pünkösd h av á­
nak 26-dik nap ján
Az 1794-dik esztendőben megesett Szt. M ihály 
havának  13-dik napján  
H ajas I .:  Egyházi pásztor, 3. könyv 
H ann , B.: Stimuli amoris 
Z arvotzay J . : Olly feleség
V. 145
V. 146
II .  46 
7. 187
I I I .  871
1795
Almási A.: Butsuzó versek 
H ajas I .:  E gyházi pásztor, 4. könyv 
HraboTvszky G y.: A szegényekhez 
K otsi H orváth  S.: H alo tti prédikátzió
I. 54
II . 46 
I I .  178 
I I .  173
1796
H orvá th  J . : Az istennek im ádása
H orváth , J . :  Rede über die sittliche W ürde
H rabowszky G y .: Tudósítás
Nagy, F .: P rotrepticon
Nagy, F .: P rotrepticon
Nagy, F .: Versus




I I .  824 (7 lev.)
I I .  824 (h. ny. n. — 4 lev.)
I I .  823
I I I .  882
1797
H o rv á th  J .— Szvorényi M .: Vitéz Kinizsy Pálnak
ham vai I I .  165
K ováts A .: Fegyver fogásra ébresztő I I .  467
Simon M.: Micsoda a pap? V. 466
1798
Beszédek, mellyek a  személlyes felkeltségnek 
Mazzogato, A .: K urze A rt 
N agy F .: Dali gróff Széchényi Ferentz 
Paintner, M .: Rede
Perlaky  D .: K eresztény törvényes ember 
Sollenchi K . : U j-m ódi m agyar selyem ruha 
Zigán J . :  N éhai. . .F ejér Sófia
I. 264
II . 701 (ny. n.)
I I .  823
I I I .  18 
I I I .  71 
I I I .  407 
I I I .  883
1799
Epicedion occasione exequiarum  I. 651
Nagy, F .: Carmen II .  824
R a ff  Gv. K .: Term észethistória a ’ gyerm ekek­
nek* I I I .  173
1800
Bielek, L . : A nagram m a V. 64
D anzer J . : Jésusnak I . 500
H ajas I .:  Egyházi pásztor, 5. könyv I I .  46
Nagy, F .: Taedae nuptiales TI. 824
N agy I .: Az U r vatsorájához I I .  827
n y o m d a  é s  k i a d ó  n é l k ü l
1751
B író, M., P adány i: Episto la eneyclica
487
I. 291 (h. n.)
V esz pr é m , N yom da és kiadó nélkül Zso lx a , N yom da és kiadó nélkül
1758
R átay , E .: Dum positiones. . .defenderet A.
K olonits V. 421
R á ta y , E .: Dum  positiones. . .defenderet J . E gri V. 420
R á tay , E : Dum  positiones. . .  defenderet P .
H oltz V. 421
R átay , E .: Rev. F . Kozorics. . .o b la ta  dum
positiones defenderet M. N ém eth V. 420
1755
Bíró, M., P .: Epistola pastoralis
1761
Kónym, Ch.: Selectae propositiones
1769
Gergely, I., pápa: Liber regulae pastoralis
1777
Károlyy Borromei Szent: Monitiones








1. K oholt nyom dahely
Z S O L N A
(Žilina, CS — v Žiline)
V ESZPR IM II
WAC
W A ITZEN
W ESZPRÉM , W ESZPRIM  
ZALA EGERSZEG
CH RAST INA. DÁNIEL -  NY. (1712)-1715
1712
Nowý kalendár na  rok 1713 II . 312
1715
D űkladna a  dôležitá V. 131
PR ISO Ľ, ST E F A N  -  N Y . 1794
1794
Bagzi, G. I . :  Reco epigram m atéch I. 153
NYO M DA É S K IA D Ó  N É L K Ü L
1767
Weszeli, P . : Assertiones m etaphysicae V. 511 (h. n.)
1800
Bernolák, A.—Lisek, M .: Ešče nečo V. 59 (é. n.)
488
H. ny. n. (magyar nyelvű)
HE L Y ÉS N Y O M D A  N É L K Ü L I  
M A G Y A R  N Y E L V Ű  N Y O M T A T V Á N Y O K
1713Idvességes imádságok V. 214
1714Bellum m orborum , azaz a  nyavalyáknak V. 52
H is to r ia . . .a  tékozló fiúról I I .  130
Senki P álnak  szabaduló levele V. 461
1716Az ötves m esterségről való vetélkedés V. 370
1719
Comico tragoedia az-az I . 433
1720
K oháry  I .:  Az bu enyhődésére 
K oháry  I .:  E l vénült em bernek 
K oháry  I .:  A fölséges m indenható 
K oháry  I .:  K eseredet rabnak  
K oháry  I .:  A megy gyükrezett 
K oháry  I .:  Sok féle keresztel elkeseredett 
K oháry  I .: Sok ohaitás közben 
K oháry  I . : Üdő m ulatás közben 
K oháry  I . : Védőnk m úlására
I I .  424
II .  424 (E lvénült: I. 613) 
I I .  424
I I .  424 (A ntidota: I. 90)
II . 424
II .  424
II . 424
II .  424
II .  424
1721
Panis v ita e . .  .Az-az eletnek I I I .  31
1722
K oháry  I .:  A ntido ta melancholiae.
Keseredet rabnak  I I .  424 (A ntidota: I. 90)
U dvarhelyi M .: Fő orvosság I I I .  704
1728
Következendő illetlenségek V. 274
A’ tariffának  to ldalékja V. 512
1726
Tzeklédi Is tv án  sok szén védésiről I I I .  703
1727
K oháry  I . : Descripti versus . . . H ol egyszer II. 424
1729
Hegyfalussi G y .: Centifolia az az száz levelő I I .  91 
L u ther M .: Győri kátéchism us II . 625
1730
H alo tti siralom és tisztesség-tétel V. 186
M agyarázatja az Franz orvos I I .  643
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H. ny. n. (magyar nyelvű)
1733
Panoplia catholica, azaz 
Sartorius J . :  Az egy idvezítő Jézus 
Tükör, melly az aszszonyoknak
1734
Miskei Á .: V ilágtalan világi vígság 
Vásonyi M.: Siralomnak völgyébe
1735
Deáki J . : H alálunk’ órájára 
Liszkai M .: H alo tti oratio 
Perlaky J . : Zsánkó Boldizsár
1736
A bárányoknak az ő pásztoroknak 
Perlaki J . : Nem es. . .Seregily P éter 
Rövid példa, m iképpen ő fölsége 
Salamon királynak
1737
Goeatius: Igen szép Tangredus 
B róf Laci fő hadi-vezér
1738
Boldog halálnak hajócskája 
1733
Dobai I .:  Tisztességnek felá llíto tt oszlopa 
Sailer C. W .: Az halálos dögleletnek
1740
Gyulai S.: M agyar oratio 
1743
Barkoezy B .: E gy  árva gerliezének 
Besnyei Gy.: K eresztényi közönséges 
Confessio et expositio . . . az-az
1744
Új ének, az em berek álhatatlanságáról
1746
Comico tragoedia, az-az 
H istoria . . .a  tékozló fiúról 
A m agyar nyelvnek to rnátza  
Zombard M .: Sokféle szükségeinkhez 
Z ujtai A .: K isded kedves gyerm ek
1747
Com ico-tragoedia. . .Az az
1748
Comico-tragoedia . .  . Azaz 
Juellus J . : A reform ata ekklesiának
490
I I I .  33 
V. 443 
I I I .  702
I I .  756 
V. 538
V. 116
I I .  602
I I I .  72
V. 47 
I I I .  72 
I I I .  66 
V. 439
I. 304
V. 177 (é. n.)
I I .  50
V. 124 
I I I .  267
V. 182
I. 182 




I I .  130
II . 894
I I I .  889 




H. ny. n. (magyar nyelvű)
1749
Barkóczy F .:  Pásztori levele 
Czigányokról való história 





L uther M .: Győri kátóchism us 
Ónodi S.: A szentek im ádságaikkal
I I .  625 
V. 363
1751
Gyöngyösi I .:  Igaz barátságnak V. 180
1752
Ács M.: A rany lántz veleje
A’ jó szerencsének irigylői ellen
A’ nagym éltóságú hertzeg galan thai Eszter-
I . 14
I I I .  776 (Szerentsének: IV. 91)
házy P ál A ntal




A pafi M.: Az egész keresztyéni vallásnak 
Ars beate m oriendi, az az 
Bellum m orborum , azaz a nyavalyáknak 
Fridericus szász hertzeg
Egy re ttenetes iszonyú és hallatlan  le tt  dolog
I. 96 (Fundam entom i: I. 839) 
I. 119 
V. 52 
I . 829 
V. 133
1.754
Éneklésben tan ító  mester V. 137
1755
Bizonyos levél, m elyet U lisippona 
A hé t tizedből álló rósás koszorúnak 
Szüntelen való egészen égő áldozat
I I .  587 















Osterwald F . J . : A szent históriának V. 368
1759
K olum bán J . : N éhai to rdai hadnagy Vida Gy. 








Szent-M ártoni Bodó J . : N yúl éneke
II. 5
III .  525
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H. ny. n. (magyar nyelvű)
1764
K észülőt fúvó trom bita II . 375
E gy m agával sok icfeig vetekedő 




Tekintetes nemes H ont várm egye V. 513
1766
Daniel I .:  Isten  eleibe b o tsá to tt I. 495
Joannes Cantacuzenus V. 232 (m agyar nyelvű)
K olum bán J . :  A régi pogány oknak II . 438
M ária Terézia: Több contum aciabéli V. 311
M ária Terézia: U rbárium okat V. 311
í 767
Bod P . : E rdélyi Féniks I. 308
Dániel I . : Az örök életre vezető I. 496
Ezopusnak száz ötven meséi J. 26
Fel-Vintzi G y .: Comico tragoedia. Az-az V. 151
K észülőt fúvó trom bita V. 255
1768
Bod P .: Szent H ilárius I. 307
H árom  szép uj világi énekek II . 70
Tzigányok végső rom lása I I I .  703
1769
Beregszászi P . : Keserves sirással zokogó I. 242
Franzius F . : Egy jeles vadkert I. 825
Mulatságos világi énekek I. 638
Szathm ari Paksi I .: M aga hívének II. 634
Tzigányok végső rom lása I I I .  703
1770
Bizonyos punktum ok V. 68
K olum ban J . : Néhai to rd a i hadnagy  V ida Gy. II . 438
A m agyar szóllásnak kezdetérül V. 307
N égy szép világi énekek II. 856
Szent-M ártoni Bodó J . : H ajlala-hajlala, az-az V. 497
Vitéz K ád ár Istvánnak  h istóriája II. 307
1772
Bessenyei G y .: Az eszter-házi vigasságok I. 260
II-d ik  Joseph róm ai császár II . 291
R évai M .: L an tversek . . . Brunszvik A. ú rnak I I I . 216 (é. n.)
R évai M .: L an tversek . . . K árolyi A ntal ú rnak I I I . 216
1773
Kelemen, X IV ., pápa: Örök emlékezetnek okáért II. 355
1771
Miklós S.: H alo tti oratio V. 322
Szőke F . : Az igaz híveknek V. 504
1775
Gyöngyösi I .: Márssal társalkodó V. 180
R évai M .: Fő tisztelendő uriiak V. 427 (é. n.)
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H. ny. n. (magyar nyelvű)
1776
H unyad i F .:  H istoria a ’ régi híres V. 212
Igaz szívből szárm azott örvendezés V. 215
1777
Fejér A .: A ’ füredi savanyu víznek I. 761
K ét szép világi énekek V. 255
Az U rban  meg-boldogult B ányay Jánoskának I. 176
1778
Comico-tragoedia, azaz  ^ V. 99
Gvergyai A .: H istoria egy Árgirus nevű V. 180
1779
Tergovcsies J . :  Ditsősség oszlopa I I I .  619
Tergovcsics J . :  Ö rvendetes köszöntés I I I .  619
1780
Gyermekek theologiája V. 180
K end-tartás V. 424
T itkos Polyxena I I I .  119
Tzigányok végső rom lása V. 531
Veszelszki A .: A N agy Terézia I I I .  782
1781
Gyöngyössi J . :  H a lh a ta tlan  emlékezetű V. 181
K alm ár G y .: M agjar M erkuriusnak II . 321
1782
Conventio, A ’ K obentzel nevezetű kereskedő V. 101 
E x trac tu sa  a  felséges I. 731
F orsponto t illető rend -tartás I. 813
József, I I . :  Jó llehet kegyelmes ak ara tu n k a t V. 234 
M inthogy nem régiben h írü l ad a to tt V. 324
P alatin , J . : Tudock Besselny V. 372
1783
M egm utatása, hogy az asszonyi személyek 
N agy Ignác székes fehér vári püspök
II. 704
II. 826 (é. n.)
1784
Dreyssigst-Ordnung. Vectigal, mely szerént 
E n  kabalás-patak i Ferdényi János 
K ronegh J .  F . : K odrus 
A’ ló-hágatásról ok ta tás 
A nem es kis aszonyoknak




II. 512 (B álin tit!: I . 165)
II .  606 
V. 342 
V 545
I I I .  809 (Végezés: I I I .  756)
1785
Asander F .: A szentséges pápa
József, I I . :  E gy  az egész országon
József, I I . :  Az jobbágyi
R endelések. . .  a ’ had i rend szökésének




V. 234 (é. n.)
V. 234 
I I I .  206 
V. 427
I I I .  702 (8 L, 1 t.) 
I I I .  702 (16 1.)
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H. ny. n. (magyar nyelvű)
1786
Halálos szententzia
József, II .: A földesurak és jobbágyaik 
kölcsönös kötelezettségeinek 
József, I I . :  R endelet az adózásnak aránylagos 
felosztása tárgyában
József, I I . :  R endelet a  házassági egyezésekre 
József, I I . :  R endelet a  házasságokra nézve 
József, I I . :  R endelet az országban forgó 
József, I I . :  R endelet a tse léd-rendtartást 
illetően
József, I I . :  Mivel a ’ szolgálatnak rendben 
szedése
A m áriatzelli k ints
Novus ordo. U jj törvényes rend ta rtás  
Perlaky D .: Testvéri szeretet oszlopa 
Tek. n. és n. farádi Vörös Ignátz 
A’ testőrző fő hadnagy Székely’
A v ilág -fiának . . . elmélkedése
I II .  521
II . 298
II .  298 
II . 298 
I I .  298 
V. 235
II .  298
V. 234 
V. 311
II .  940
I I I .  71 
I I I .  814
I I I .  511 (Megjegyzések: 
I I .  704)
I II .  788
1787
A ndrád S.: Válasz Pbilótéhez 
B árány P . : A Szent írásn ak  
F ord ítása a  nagy sultánnak 
József, I I . :  A földesurak és jo b b á g y a ik n a k ... 
a  m egyékről
József, I I . :  A jobbágyok és földesuraik közti 
perlekedések
József, I I . : Rendelete a  kiköltözésre 
József, I I . :  Az urbériség ügyében 
József, I I . : A zsidók vezetéknevére nézve 
M ayerberg F . K . H . : A rcanum  a  juhok 
R ich ter J . : M iért nem szerettetik  József I I .  
Üdvözlő versek Vörös Ignátz  u r




II .  298 
II. 298 
V. 235 
II .  298 
II . 699
II .  733
I I I .  814 és V. 513 (Tekéntetcs)
1788
Ambrus, Szent: E gy  régi bölts levél 
B rückenm auth-Tariff 
D relincourt K . : Ollyan édes anyának 
Az 1788 dikben kezdődött tö rök  háború 
G laubens-Streit. . .H itbéli vetekedés 
József, I I . : H ogy a ’ falusi gyuladásoknak 
József, I I . : H ogy a tűznek következéseit 
József, I I . :  A ’ különös költsön, avagy hitelben - 
adásokat
Tóth P ápai M .: K eresztyén erkölcstudom ány 
Trenck F . emlékezetre m éltó életének
V. 28







I I I .  667 
I I I .  684
1789
Behandlungs-A rt — O ktatás I. 209
Gyergyai A .: Argirus h istóriája IV. 11
Az Ítélet’ napjáról való álom I. 55
K olum bán J . : V ida György h istóriája I I .  438
Tholdy J . : Nemes M agyar hazához I I I .  636
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H. ny. n. (magyar nyelvű)
1790
Anno 1 7 9 0 ...te k . ns. B ihar várm egyének 
Bacsányi J .  —  B aró th i Szabó D .: K é t m agyar 
h az a fi,
Bardócz A .: N. E nyeden ezer h é t száz 
kilentzvenedik 
Bardócz J . : E rdély  országa 
Belényes várossának a felséges hazához 
D arvas F .: Egy igaz hazafi 
D arvas F . : Egy jó hazafiu tu l szárm azott 
Ditsőséges m agyar hazának 
A d itsőült I I .  Jósef tsászár 
Duplex icon az az ism eretes 
Első urbariom a
Az emberi polgárságba ta lá lh a tó  
E rdélyi J . :  M eg-ham isitott m értéke 
Az 1790-dik esztendőben B udán ta r to t t  
Fém ius
A’ fiscus-is földes u r 
A  gömör várm egyei nemes 
A haza szeretete
H ozzá-adás. . . a z . . . urbáriom béli rendhez
E gy igaz hazafiunak elmélkedése
Igaz katholikus m agyar
K é t m inistereknek gondolati
K é t szép istenes énekek
Kis-M arja, városának
Kmosko A .: Üdvözlő beszéd
N agy Enyeden 1790. esztendőben
Nagy-Szalonta várossá
N y itra  megye körlevele
Ország gyűlésekor, el-m ondandó sz. im ádság 
Pálóczi H orváth  A .: Békesség angyala 
Pálóezi H orváth  Á .: A Szala-vármegyei 
Perényi I .:  Üdvözlő szózat 
A polgári-barátim hoz 
R ózsapataki: Fejér várm egyei 
R ózsapatak i: Tekéntetes nemes Neográd v á r­
megye
Szaitz A. M.: M itsoda vallása volt
Szalonta, K onyár, Derecske
Szirmay A .: A m ásodik József
T óth  F .: A Trenk tsúfos ember
Trenck F .: Az áll-ortzából k ib u jta to tt
Trenck F .: H alo tti beszéd
Trenck F . : Könyörgés
Trenck F .: A m atzedóniai vitéz
Trenck F .: Mérőserpenyő
Trenck F . : Mérőserpenyő
Trenck F . : A nemes m agyarokhoz
Trenck F . : A’ nemes-szivü m agyarokhoz
Trenck F . : Szerentsét kivánó versek
Trenck F . : Szomorú beszéd
Verenfels S.: Az erőszakos térítőknek
Verseghy F .: Em lékeztető oszlop
Verseghy F .: A m agyar hazának
Zabólch várm egye rendjeinek
I. 285 
I. 152







II .  200 (é. n.)
I I I .  721 (é. n.)
I I .  721 (Mértéke)
I. 660 (Mértéke: I I . 721)




I I .  82
II. 175 (é. n.)
I. 586
II .  642
I. 917
II .  375
II . 400 (Tévesen: 1700)
I I .  418 
I I .  841 
I I .  842 
V. 357 
II .  940 
I I .  157
I I .  157
I I I .  69 
I I I .  118
I I I .  250 (Versek: ITT. 775)
I I I .  250 
I I I .  509 
I I I .  490 
I I I .  547 
I I I .  661 
I I I .  683 
I I I .  682 
I I I .  683 (é. n.)
I I I .  683 
I I I .  683 (72 1.)
V. 528 (52 1.)
I I I .  683 
V. 528 
I I I .  683 
I I I .  682 
I I I .  761 
I I I .  772 
I I I .  773 
I I I .  866
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H. ny. a. (magyar nyelvű)
1791
Gömör várm egye folyam odványa a nádorhoz 
K ádár J . :  Fő m éltósága gróf úr 
A M agyar T eátrom i-Társaságnak 
M artinovics L : A M agyar-Ország gyűlésiben 
Minek a ’ pap  az ország gyűlésében?
E gy plébánosnak a  bő jtrű l
A protestáns vallás két ágának
Spissich J .  —• Somsich L .: Az 1790-ben B udán
Szeitz L. M .: Barátságos válasz
Szirmay A .: I I .  Jósef az Elisium  mezején
A szolgálatra való készség áldozatjának
Szrógh S.: Társalkodás regulái
Verseghy F . : E gy  jó szívből k ö ltt
V oltaire: Az igazság ki-szolgáltatásának
V. 175
I I .  307
I I I .  611
II .  682 (Laczkovics: II. 531)
II .  745
I I I .  108 
I I I .  740 
I I I .  422 




I I I .  773 (Egy jó: I. 586)
I I I .  807
1792
E gy  evangélikus nemes m agyar hazafinak, 1. r. V. 133 
E gy evangélikus nemes m agyar hazafinak, 2. r. I. 586 
Gáti I .:  M ásodik Jó se f 1. 862
G áti I . :  Term észet h istó riá ja I. 862
H ála-adó oszlop I I .  954
K ét szép keserves és istenes énekek II .  375
Xiáczai Szabó J . :  P ápáró l kelt jelentése V. 282
M átyus P . : Vándorló levelek I I .  695
Pálóczi H o rv á th  Á .: Fel fedezett titok  II. 157
A pokolban kénlódó dus-gazdag V. 399
Szentm árt oni Bodó J . : A bűnös M ária Magdol­
nának  V. 497
1793
Edes G.: A m a n é h a i . . . id .  K ádai Gedeon I . 583
Gömör várm egye fö lirata I . 410
Jelentés a  m agyar közönséghez V. 230
K ét krónika V. 255
Négy szép istenes énekek II . 856
W ilt L .: Beszéd I I I .  849
1791
Dorfmeister I .:  A hegyfalvi, történetbeli 
Fel-fedezett áll-ortza
H atvan i S.: Tekintetes nemes B ihar v á r­
megyének
H istoria am a szép ifjú  Argirusról 
’Sombori L .: Az 1794-dik esztendőben 
Tokéntetes nemes Tolna várm egyében 
V écsey Miklós b á ró . . .  beszéde 
Zigán J . :  Köszönet a jól tevőkhöz
1795
Amaz m indeneken szabadon uralkodó 
Az asszonyoknak igazságok 
A bétsi éjjeli vigyázó 
Buzgó énekek
F ran tz ia  országi revolutziónak 
Kórószy I .:  Az igazán hivő em bernek 
Lázár J . : K ülöm b külömb féle
I. 561 (Czinke: I. 485)
I. 50
II .  74
I I .  129
I I I .  409 
V. 513 
I I I .  744 
I II . 882
V. 27
V. 40 (é. n.) 
I I I .  788
I. 636 
I I I .  220 
V. 251
II .  559
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H. ny. n. (magyar nyelvű)
M artinovics Ignátz  Josef. . .a  m últ esztendőben V. 314 
V irág B .: M agyar óda I I I .  791 (é. n.)
1796
Azon plánom nak és feltételeknek V. 43
Bacsányi J . : V igasztalás I I I .  788
Ferenc, I I . :  M int hogy azok az bankó-tzédulák V. 152 
Iváncsics J . :  Ö tödik ezernek I I .  240
K is J . : A vallástsufolók ellen I I .  389
Mosony Várm egye á ltal a ’ tolvaj Ságoknak V. 329
A szarvasm arha nyavaláival I I I .  495
A szász városi allodiáturák  I . 50
Teleki D .: Gróf Teleki József I I I .  614
Tem plom  szentelés alkalm atosságára I I I .  617
1797
E téd i S. M .: K ettős öröm 
Johannes R egiom onfanus: Cisio. . .  az az 





A ’ fra n tz ia  nem zet a láv a ló ..  .tselekedeteinek V. 159 
G lau b en s-S tre itt.. .H itbéli vetélkedés I. 911
L itán ia  a ’ m ostani üdőkre I I .  603
Mivel az ó h a jto tt békesség V. 326
R övid előadása V. 435
Vályi K .: Buzdító versek I I I .  743
1799
A Jász és K un megyebéli törvény-székeket V. 227
A kutasi tem plom nak V. 280
M egjobitott álm oskönyv I . 54
1800
A barátságos szem-ügyre I I I .  519
Bessenyei A .: Lakodalm i szerzemény I . 260
Az egészséges m arhának  V. 133
Ferenc, I I . :  Az eddig keletben levő
bankó-tzédulák V. 152
Ferenc, I I . :  M int-hogy számos bankó tzédulák V. 152 
Fölséges Második Ferencz. . .tö b b  nemes
várm egyének V. 158
A ’ m agyar szóllásnak kezdetéről V. 307
Nemes S zathm ár várm egye fel-ült serege’ V. 342
N oha az felséges U r Istennek segítségével V. 352
A szép Trézsi I I I .  684
Szükséges rendelések V. 507
Virág B .: Öröm ének I I I .  792
é. n.
Az andacsi Bóldogságos Szűz kápolnájának V. 29
A nruf. . .Szives jelentése V. 33
A ranka G y.: Felszólítás V. 36
Balassa B. — R im ái J . : Istenes éneki I . 161
A bárányoknak az ő fő pásztoruknak I . 179
B ethlen  K . életének m aga által való I . 273
Biblia az az Istennek I . 280
32 497
H. ny. n. (magyar nyelvű) (idegen nyelvű)
Boccaccio G .: Tankrédusz olasz király 
Candidus Candor: A lexipharm acum . . .az az 
vipera mérgéből
Cseh J . : A szép M agyar ország 
Deo coelorum et te rrae  azaz egek 
Dücsőséges Szent László 
Előadás. M iképpen kellessék 
É nek  a  ferentz-szállási szent kú tró l 
E rdélyi kárm enta
A ’ fárahó m aradékinek keserves panaszai 
H istoria egy Argirus nevű királyfiról 
H itnek, reménységnek 
K é t szép új világi énekek 
A ’ kisded gyerm ekek neveléséről 
K ristus U runkról való ének 
Lelkiindulat a  Terem tőhez
Meg-fejtóse annak, miből álljon az esztergomi
N agy-böjti prédikátziók alkalm atosságával
Négy szép uj m ulatságos világi énekek
Ö t ó- és uj istenes énekek
Párbeszéd az inquisitioról
A  predikátzióra való énekek
Regis Szent Ferencről való ének
Rövid tudósítás a  b é ts i. .  . siketek
Salamon dicséretére méltó asszony
A szántó-vető-em bernek
Szent György m á rty r  solosmája
Szent Is tv án  k irálynak  tiszteletére
A ’ szép eggyesség
Szeráfikus Szent Ferenczhez á jta to s  ének 
Tekintetes nemes P est, Pilis és Solt v á r­
megyék
U j ének a ’ szögedi H avi Boldog Asszonyról 

































H E L Y  É S  N Y O M D A  N É L K Ü L I  
F E L T E H E T Ő E N  M A G Y A R O R S Z Á G O N  
N Y O M O T T  I D E G E N  N Y E L  Y  Ű  
N Y O M T A T V Á N Y O K
1713
Bohus, G .: M agnum nom en. . .Caroli Sexti 
1715
A rticuli diaetales Posonienses anni 1715 
E x trac tu s  articulorum  e t diplom atum  
E x trac tu s  articulorum  et diplom atum  
E x trac tu s  articulorum  et diplom atum  
Slecht-gereimtes doch wohlgemeintes
I. 312
I. 120 (é. n.)
I . 730 (é. n. —  28 1.) 
V. 145 (24, 151, 3 1.) 
V. 145 (165, 3 1.)
V. 468
498
H. ny. n. (idegen nyelvű)
1721
N egotium  religionis 




E rdődy , G. A .: A llerunterthänigste Begrüssung I . 664 
E rdődy , G. A.: Submississima gratu labundorum  I. 664
Skricza, G .: O ratio I I I .  397
Szluha, F .: Oratio I I I .  552
1723
Policey und K leider-O rdnung IV. 118
Jákobéi, P . : Znam enité reči IV. 53
1725
Kolosi, J . :  Pensum  poeticum  V. 264
1726
A rticuli diaetales Posonienses anni 1723 
A rticuli diaetales Posonienses anni 1723
V. 37 (é. n. — 74 1.) 
V. 37 (100 1.)
1727
H ochzeitsgedicht au f D aniel H u tte r  V. 202
1729
A rticuli diaetales anni 1729 
A rticuli diaetales anni 1729 
Miletz, I .:  P osty lla
1730
L im itatio  taxarum  V. 298
1731
M aria salus naufragantium  
Mikola, L .: H istoria genalogico 
transsylvanica
1734
In  funere Dni. M. F . . . .  A lthann  II . 215
K rm an, D .: Agenda ecclesiastica Slavonica I I .  511
Supellex poetica I I I .  463
V. 310
II .  738
I. 120 (36 1.) 
I. 120 (56 1.) 
IV. 66
1736
Augustinj, M .: Služebnjk Boha 
H erbert, S .: Chronosticha 





Prileszky, P .:  Opusculum quaestionum  I I I .  142
1738
Als d e s . . .  Daniel Lehotsky V. 25
L uther, M.: Gruntownj wyswétlenj katechys-
m u II .  626
1739
Melás, L. Ch.: Gross-Szölöscher I I . 709
32* 499
H. ny. n. {idegen nyelvű)
1741
Articuli diaetales anni 1741 I . 121
Auszug des Ungarischen V. 43
Bodnár, M .: D.S.S. E pitaphium  V. 70
Tsepregi T., F .: Daniel nobilis W ass I I I .  689
1742
Ambrozi, J . :  Rozebránj častek V. 28
Ambrozi, J . :  Spasytedlná pŕipraw a V. 28
E x trac tu s  articulorum  et d iplom atum  V. 145
1748
Bodo, M.: Zwuk Ewangelium IV . 20
K urze xmd zu verlässliche N achrich t I I .  817
1744
Cörver, E .: Philosophiae om nium  
Fabri, G.: Animum acceptorum
1745
Ambrozi, J . :  Ljbeznó gádro 
Beylage zu der im  vorigen 
Doležal, P .: Bibli Swatá 
Lázár, J . :  Dona e t bona 
Schmal, A .: Oratio eucharistica 
Zuverlässiger Bericht
1746
H orváth , M .: N atales 
Inscriptiones
K urze und zu verlässliche N achrich t 
K urzer U nterrich t
Schm itth , M .: Palatium . D u m . . .  theses. .  . 
. . .defenderet C. K raus
1747













I I .  558
I I I .  312 
I . 246
I I .  170 (Tévesen: Kalocsa) 
V. 219
I I .  817








Kosa, B.: Universae philosophiae assertiones V. 267
Sincera declaratio V. 467
1758
Blazyus, J . :  Rozkosse dom u Božjho IV. 20
Dónyi, G.: Auditoribus exhibitum , dum
conclusiones V. 126
Farkas, V .: Assertiones de ju s titia  V. 148
Gál, T .: Theses dogmatico-polemicae V. 163
500
H. ny. n. (idegen nyelvű)
d  indi, C.: A uditoribus oblata ...p ro p u g n a re t 
A. Sándor
Gindl, C.: A uditoribus oblatus ...p ro p u g n a re t
J .  Rimanóezy
Jakabfalvy , R . : Theses ex universa philosophia 
rationale
Succincta deductio juris possessionarii
1754
Barkóczy, F .: E d ic tum  ejáscopale 
Szörényi, L .: P raerogativae libertatis
1755
Engel, F .: R everenteo oblati 
L uther, M.: Catechesis m inor 
T o tth , J . : Theses ex universa logica
175«
Blazyus, J . : Celé srdce milosto 
Blazyus, J . : Gazyk slowo Božj 
B oem er: Ad n o b iliss im u m ... P . F ab ri 
M arton, H .: A uditoribus oblatae
1757
Török, N .: Dum  assertiones theologicas 
Tribauer, C .: Theses ex universa philosophia 
W rancsics, F . : Resolutiones canonico-juridieae
1759
H y b em a placida invicto heroi 
Inscriptiones 
Q uintus Fabius 
V ita  seraphici
Wolff, J . : Assertiones ex universa theologia
1760
Bodó, M .: Zvvuk Ewangelium
Ju s titia  arm orum
Szabó, A .: Theses theologiae
1761
Elegia quam  memoriae S. Szemere 
Gál, T .: Theses ex universa philosophia 
L ukáts, J .  —  Kosa, F .: D um  assertiones ex 
universa theologia 
Mitleidiges Erzählen 
Török, N .: Assertiones 
W axm ansky, J . :  A uditoribus exhibitum , 
dum  assertiones
1762
K ertiza, M. —  N unkovits, G .: Conclusiones 
Schiffthaller, P . : Assertiones theologicae 
Szentsimonyi, A .: U niversa theologia
1764
Demian, J . :  Die E hrerbiethung 


















II .  195 
V. 219
















I I I .  195
H. ny. n. (idegen nyelvű)
Salvianus, S.: Opera om nia . . .  auditoribus 
oblata
1765
A rticuli diaetales anni 1765
M atok, J . : A uditoribus oblata, dum  assertiones
1766
A jta i Abód, M .: Oratio exsequialis 
Bíró, S.: Geniale carmen 
Erdélyi, M .: Assertiones ex universa 
philosophia
K övesdy, P .: E lem enta linguae H ungaricae 
R o th , S.: A uditoribus d istribu ta, dum  theses 
. .  .p ropugnarent R . Kaiser, R . Kovács 
R o th , S.: A uditoribus d istribu ta, dum  theses 
. . .propugnaret F . X . Topper
1767
Jcsepovics, F . : A uditoribus oblata, dum  
assertiones
Kreibel, J . :  P rospectus operis
1768
Perghold, P . L .: D issertatio . . .propugnaret 
M. Jardoss
1769
Gedicht bei der In au g u ra tio n .. .F . H enter 
Miksi, S.: Assertiones theologicae 
Prim avesy, F .: Auditoribus oblatus, dum  
assertiones
Thuri, J . :  Syncharisticon
1770
Instructio  qualiter
Láczay, A .: Assertiones logicae
Libellus alphabeticus
Szabó, S.: Positiones initiales
Weszeli, P . : A uditoribus oblata, dum  assertiones
1771
Ambrózi, J . : H las ženjcha 
Klimo, G .: E dictum  episcopi 
Közel, M .: A uditoribus oblati 
Laczay, A .: A uditoribus oblatum , dum 
assertiones
Sweitzer, C .: Cellusma ex universa philosophia
1773
Weszeli, P . : Auditoribus oblatum , dum  
assertiones
1774


















I I .  224 
V. 282 











H . ny. n. (idegen nyelvű)
K okovai, A .: Theses ex prologo Scripturae
Sacrae V. 263
Közel, M .: A uditoribus oblata, dum  assertiones V. 271 
Lauček, M .: V ypsání života V. 286
1775
K ertso , C.: Theses ex universa philosophia ' V. 255
1776
Bazilovics, J . : Assertiones ex universa
philosophia e t m athesi q u a s . . . susceperunt 
A. Labia, A. Sztravrovszky 
Bazilovics, J . : Assertiones ex universa
philosophia e t m athesi q u a s . . .  susceperunt 
S. Lyosz, J .  Zseleznik 
Copia in tim ati anno 1776 
S. R . I . :  P rincipi Josepho
V. 49
V. 49
V. 101 (Ó. n.) 
I . 195
1777
Herwig, B . : M editatio
H orváth , J .  B .: excellentissim o. . .  G. Fekete 
Instructio  pro T abula Judiciaria 
In tim a ta  excelsae Camerae Regiae 
N orm ativum  in m erito procedúráé 
Sztáray, M.: Das neue Sans-Souci
V. 195




I I I .  565
1778
N atá lj, A. — Fuchs, D. —  Szebra, G .:
A uditoribus ob lati dum  assertiones Y. 339
1779
Conspectus praetensionum . . .Josephae Csáky 
Gazzaniga, G .: Ľ iso la  d ’Alcina 
Ode I . ad H ungaros
I. 439
I I .  236 
V. 359
1780
Ambrózv, J . : Schola Christi 
Géczy, A .: P lausus
Jergang, J . :  A uditoribus oblatus. D um  
assertiones
Klaglied so über den schmerzvollen Tod 
P ožehnaná pam átka
Tem lényi, R .: Illustrissim o domino J .  K árolyi 
Terhes, S.: Testis anim i devotissim i
IY. 10 (Schola: I I I .  324) 
V. 166
V. 236 





E tw as an die Bériknechte V. 143
Joseph i secundi. . .constitutiones I I .  291
Schramko, P .: Béh žiwota IV . 84
Somody, L : Theoreses in universam
philosophiam  V. 470
1782
Anonym i jurisperiti exam en I. 727
Circulare benignae resolutionis I . 422
Inc ly ti status, e t ordines V. 219
Instruc tio  pro universis com itatuum  II. 225
H. ny. n. (idegen nyelvű)
Jedlicska, G.: A uditoribus oblati, duní
assertiones V. 229
Schechovits, H .: Propositiones ex universa
philosophia V. 445
Szentiványi, M .: Ad V III . K alendas V. 495
1783
Benczúr, J . : Vorläufige B eantw ortung I . 226
D en hohen gnädigen Theatergönnern V. 119
Szolga, G.: Anm erkungen über H errn  F . J .
Sulzers I I I .  555
1784
D e decimis parochorum  I. 504
G ravam ina e t postu la ta  m ontanarum  I. 932 (é. n.)
Merze, J . :  Observationes I I .  722
N achtrag  zu dem allgemeinen D reyssigstpatent I I .  818
Plachý, A .: D um  anno 1783. ecclesia
evangelicorum V. 396
1785
Animadversiones episcoporum H ungáriáé
Dem H errn  Professor Hoffman n
Mali katechism us
Merze, J . :  Media im populandi
S tatus ac synopsis
Sylloge sta tu to rum
Tabella genealogica. . .per E. Soós
Zimányi, L. I . :  Ad Idus Iunias, 1785
I. S0 
V. 118
V. 309 (é. n.)




I. 19 (Tévesen: 1781)
1786
C ontractus arendatitius V. 101
E xem pla litterarum  magnorum virorum  I. 727
József, I I . :  D ecretum  de con tractu
m atrim oniale V. 233
József, I I . :  D ecretum  de foris judiciariis V. 233
N ittriensis civitatis judex II .  884
T ertina, M .: Carmen V. 518
1787
Instructio  pro officialibus
Opinio de domiciliatione Zingarorum
Rosen bach er, F . : Ode
Stephanie. Der A potheker und D oktor
1788
Beschreibung einer schrecklichen 
E pisto la  decreta pravaque 
Illustrissim o d. d. Ladislao Kollonits
II . 224
V. 363 (é. n.)




V. 216 (é. n.)
1789
A nno Domini 1 7 3 2 .. . in possessione
Alsó Szilvágy V. 32
B ouquet pour M., la fiancée V. 79
Cypressen zu U rne unsers Freundes V. 112
D em üthigster Neujahrswunsch V. 119
Epinikion laetum  Tauruni I. 652
504
H. ny. n. (idegen nyelvű)
Historische Beschreibung I . 258
Hödl, J . : Musae Ebreichsdorfensi V. 210
Tholdy, J . : A n das geliebte V aterland I I I .  636
1790
Ad excelsos regni H ungáriáé ^status V. 19
Ad inclytos s ta tu s  e t ordines1 I . 19





II .  823 
I. 408
V. '117. A  ■
V. 134 
V. 138 '
I. 727 ■ : A
I. 730 (149, 1 !.) 




I. 827 'š .
V, 177
I. 932
I I .  65
H orányi, A .: Josephus I I . in campis Elysiis I I .  151
H ungária grav iter aegra II .  186
H ungária liberrim a V. 212 (139 1.)
H ungária liberrim a V. 212 (139, 35 1.)
In s tan tia  civitatis N itriensis II .  221
Instructio  per inclyt. com itatus de Ungh II .  226
Instructio  pro ablegatis I I .  223
K atona, I .:  Ad am icum  A ugustanae II. 347
K álm ánházy, A .: Excellentissimi V. 238
Kenyeres, J . : Geminae conclusiones I .  436
Kurzgefasster freundschaftlicher Beweis I . 275
L itterae co ttus N itriensis V. 300
L itterae supplices Rosnaviensis V. 300
Modus observandus I I .  767
Mollik, T . : Reflexiones I I .  770
M otiva quaestionis diaetalis I I .  789
Nagy, S.: Brevis e t sincera deductio I I .  839
N ittriensis episcopatus I . 652
Noszlopy, Zs.: Quid est ju stitia I I I .  164
Novakovics, I . :  D issertatio I I .  889
Okolicsányi, J . : H ungarus pro  lege I I .  919 (H ungarus: I I .  187)
Parvy , M ;: Ad exeelsos proceres V. 377
Pogány, Á .: E xam en I I I .  116
Pogány, A .: Succincta deductio I I I .  116
Projectum  deputationis I I I .  147 (é. n.)
Projectum  postu latorum II I .  146
P rojectum  repraesentationis, ad propositiones I I I .  147
Rezik, J . : M usa F ragopolitana V. 428 (é. n.)
Salutatio ex deputatione com itatus N ittriensis I I I .  271
505
Aliquid de adm inistratione justitiae 
An den Mauer-Meister des Babels 
Anti-Ninive
Articuli. De legali dieasteriorum  
B andérium  Simighiense 
Cathalogus catholicorum  
D ecreta, constitutiones, e t articuli 
Eines freym üthigen und unpáŕtheyischen 
U ngarns ;
E pigram m ata
E xam en cathalogi •
E xtrac tu s articulorum  et diplom atum  
E x trac tu s  articulorum  e t diplom atum  
E x trá it des actes dietaux d ’Hongrie 
Forgách, M .: Ab optim o principe 
F ragm entum  disceptationum  
Freuden Gesang
G ravam ina com itatus Bihariensis 
G ravam ina e t postu lata  
H annulik, -T. C .: Ode ad libertatem
H. ny. n. (idegen nyelvű)
Splény, J . :  D e in augurali diplom ate I I I .  422
Stipesics, A. M.: Prodrom us I I I .  446
Sum m aria m anuductio  I I .  668
Szaitz, A. M .: ReSporisum L atinum  I I I .  5Ö9
Szaitz, A. M .: Die schwere Wolke I I I .  510
Szaitz, A. M .: Sera Trenkii I I I .  371
T renck, F .:  An alle redliche U ngarn  I I I .  683
Trenck, F .:  B ilanx in ter po testa tem  I I I .  682
Trenck, F .:  D ichter G edanken I I I .  683
Trenck, F .: N achtrag  I I I .  682
Trenck, F . : N ota der hiesigen I I I .  683
Trenck, F .:  Trauerrede und patriotische
G edanken I I I .  682
Trencks D enkm ahl und Trauerrede I I I .  683
E in  unpartheiisches aber lautes W ort I I I .  859
V aticinium  m etricum  I I I .  753
Verophilus Sincerus: Brevis responsio I I I .  772
Zichy, F .: Allocutio h ab ita  die 4. Mai I I I .  881
Zichy, F .:  Allocutio h ab ita  die 5. Mai I I I .  881
Zsivics, M .: Anim adversiones I . 81
1791
A baffy, F .:  Observationes
Ad excelsos. . .  s ta tu s  e t ordines
Ad synodum  Aug. et. Helv. conf.
AnonymÍ8ehe Schrift. —  Scriptum  anonym um
A rticulus 26. diaetae anni 1791
Die Beschaffenheiten
Crudy, D .: N ullitas anim adversionum
Crudy, D .: Sola salvifica
Crudy, D .: Sola salvifica
Dictio celsissimi regii principis
Eszterházy, F .:  D ictio
Eines fray m ueth igen, und unparthyischen 
K állay. Demissa inform atio 
K atona, I . :  L arva pseudo-catholico 
Lényi, J . :  Ad excelsos proceres 
L ipót, I I . :  D ecretum  prim um  
Post obitum  Andreae H adik  
P rojectum  de theologia 
Reflexiones super se rm o n e .. .com itatus 
N itriensis
Seywalt, M.: Ofner und Pester Theater- 
Taschenbuch, 1790 
Szaitz, A . M .: D er K am pf 
Teleki, J . :  Sermo 
Török, S .: L itterae 
Tristiciae, luctusque signa 
Veri catholici responsum  
W artensleben, V .: Ad sereniss. principem
1792
A ppendix ad operatum  deputationis I. 98 (é. n.)
H ajnóczy, J . : De diversis subsidiis I I .  48
In s ta n tia  d istrictus K is-H onthensis I I .  221
L icetne episcopis I I .  591
L o  Presti, L .: A n Seine geheiligte I I .  608
I. 1 
I . 18 
I . 20
I. 835 (Fronius) 
V. 38 
I . 256 
I . 448
V. 104 (47 1.) 
I I I .  402 (48 1.) 
V. 121 (é. n.)
I . 712 
I I I .  711
II .  319
I. i  (Abaffy)
I I .  579 
V. 298 
V. 404
I I I .  147
I I I .  191
V. 464 
I I I .  510 
V. 514
I I I .  673 
I I I .  685 
I I I .  214 
I I I .  828
506
H. ily. n. (idegen nyelvű)
Ofner und  P ester Theater-Taschenbuch, 1791 
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch, 1792 
O lgyay, G .: Observationes 
O peratum  D eputationis Pegnicolaris 
P rothocollum  m ixtae Pegnicolaris D eputationis 
Sum m arium  dicationis
Tabella stipendiatorum , extraordinariorum  
Tabella stipendiatorum  pro anno, 1791 
T ertina, M .: Carmen votivum  
Teschedik, S .: Declarationes 
Vályi, K . A .: Grundlinien, die ungarische 
Sprache
Yox lite rá t orum  H ungáriáé
V. 361 
V. 361 
II .  898





I I I .  622 
I I I .  624
I. 944 
I I I .  813
1793
Cerva, M.: E rm ahnung  I . 406
Choriner, A .: T rauer A ndachtsrede I . 415
Meress, J .  A .: D issertatio  I I .  718
Schedius, L .: H errn  D aniel von Glosius V. 445
Sincerius Providius: E pisto la  V. 467
Tabella stipendiatorum  extraordinariorum  V. 508
Török, J . :  Francisco K ohári I I I .  671
1794
A u sp ic iis .. .H ungarorum  regis apostoliéi 
F ranc isci II .
Borcsiesky, S .: Versus in comissionem 
Ofner und Pester Theaters-Taschenbuch, 1793 
vom  K assapersonale
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch, 1793 
von den Souffleurs 
Problem a. E stne consultum  
R akovszky, S .: Carm en votivum  
T ertina , M .: Carmen epicum 
V otum  rev. domino J .  N . H arrer 





I I I .  145 
I I I .  178 




A rticuli ju x ta  quos regitur ecclesia 
B erndt, P . J . : Abschieds-Rede 
E tw as von den Denkwürdigkeiten 
H eute Sonntags, den 13ten Septemb.
H eu te  Sonntags, den 27ten Septemb. 
K loham m er, F .:  Piis m anibus 
Ode ad illustrissim um  dom inum  J .  Eszterházy 
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch, 1794 
Phoenix redivivus







V. 358 (Tévesen: N yitra) 
V. 361 
I I I .  90
V. 508
1796
Ad serenissimum archi-ducem  et palatinum  V. 19 
Anno 1 7 9 6 .. .sub praesid io . . .  palatin i V. 32
A rticuli diaetales anni 1796 I. 121
Benkő, J . :  Die K özép-A jtaer I. 234
H annulik , J .  C.: V ota ad  salutem  IT. 65
Molnár, J . :  Die H offnung besserer Zeiten H . 777
507
H. ny. n. (idegen nyelvű)
Ofner, und F ester Theater-Taschenbuch, 1795 
Valla, J . :  Ode
1797
Bielek, L .: Kev. dno M. T akáts 
Denkm ähler des Verdienstes 
Hödl, J . : Carm en prognosticum  
Instructio  interim alis crim inalis
1798 *
Copia rescripti sub 12. Ju n ii 1798 
Elegia qua poeta  M arusianus responde 
Em pfindungen der Freude
Mnemosyon. Exc. comiti Francisco Széchényi 
Ofner und F ester Theater-Taschenbuch, 1796 
Ofner und Fester Theater-Taschenbuch, 1797 
Teleki, S .: Inscriptio  
Teschedik, S .: An das ungarische
1799 \
Condu, P .: Sonette 
Csanadiensis vates in ob itum  F ii VI. 
Dessewffy, L . : Supremus honor Josepho 
B a ttyán
D. M. Iosephi B a tth án y  
In  obitum  F ii Sexti
Oda in  sepultura spectabilis. . .S. Pogány 
Ofner und F ester Theater-Taschenbuch, 1798 
T ertina, M .: Allocutio
Török, J . :  E p itaph ium  
Török, J . :  Nelsonis herois
1800
A son altesse imperiale ľarehiduchesse 
Das H irtenopfer 
Dem  hohen P aar 
Libellus alphabetieus
Ofner und P ester Theater-Taschenbuch, 1799 
Simonchicz, I .:  Ode ad vexillum 
Száldobos, J . :  A ra honoris 
Thomas, E . F .: Somnium de Aesculapio
c. n.
Ad excelsos inclytosque sta tus 
Ad Ladislaum  e com itibus a  Kollonits 
Ad serenissimum. . .regni H ungáriáé 
palatinum  
Applausus natalis 
Bach, K . P . E .: Die A uferstehung 
C hronostica. . .  seni abbatis T ihanyiensis 
Cörver, A .: Selectae positiones 
Csepregi, F . : Aetas aurea 
Elegia ad . . . episcopum Satthm ariensem  
Elenchus civ itates oppida e t pagos 
E x trac tu s articulorum  e t diplom atum  
F estu m . . .  in quo animus
V. 362 
I I .  532
I. 283
I . 518
I I .  176 
I I .  224
V. 101
I . 597 
V. 136




I I I .  624
V. 100 






I I I .  622 (Miskolczi: I I .  757' — 
Tévesen: 1719)
I I I .  671 
V. 526
V. 17
I I .  127 
V. 118 









I I I .  178 
V. 95 
I . 447 
V. 109 





H. ny. n. {idegen nyelvű) A ugsburg
G abelkhoven, S.: Ad serenissimum
haereditarium  principem  V. 162
Generosi H ungari! V. 168
H aus und N oth-Büchlein I I .  77
Heineeke, J .  G.: De fundam entis stili V. 192
H orae diurnae IV . 49
H uszty , S.: Quae in episcopali civ ita te  Agriensi V. 213 
Insignia illustrissim arum  fam iliarum  V. 219
Instructio  pro p e rillu str .. . .L. de Szirma V. 221
Loblied *  V. 300
N agy, L .: D um  assertiones ex tra c ta tu  de
angelis V. 337
O sztraticzki, J . :  A uditoribus oblatum , dum
assertiones V. 368
ľíseň  pobožná o svvat. otcy V. 394
P jseň o lásce p án a  Gežjsse V. 396
Positiones historico-criticae V. 404
R itus sacer TU. 230
Schm iedt, J . :  Die Abendfeyer V. 448
S tatus causae exem ptionalistatum  V. 473
Türkischer Balsam  V. 531
Verzeichnis derer der Stemplung fähigen W aren V. 540
Die Zöglinge des B linden-Institu tes V. 559
K Ü L F Ö L D I  N Y O M D A H E L Y E K E N  M E G J E L E N T  
M A G Y A R  N Y E L V Ű  N Y O M D A T E R M É K E K
AMSTERDAM
(Hollandia —  Amstelodam)
SMETS, H E N D R IK  — NY. 1735— 1786
17 35
A Christus tudom ányának I. 418
Az elveszett bűnös IV . 24
1736
Borosnyai N agy Z s.: Az igaz keresztyén em ­
bernek I I .  840
1741
Az elveszett bűnös I. 369
1786




A u g sbu rg , n y . n . BÉcs (1) K ürner
NYOMDA N É LK Ü L
1735
Ács M.: ZengedezŐ m ennyei k a r 
1747
Ács M .: Zengedező m ennyei kar 
1760
Ács M .: A rany lán tz
BASEL
(Svájc —  Basilea)
I . 15 (1. [Ludwig — K ., Kőszeg) 
I . 15 (1. Ludwig — K ., Kőszeg) 
I . 14 (1. Ludwig — K ., Kőszeg)




B ib lia .. .  e kis fo rm á b an .. .leg-elő-ször I. 280
1754
K eresztyén catechism us 
K eresztyén catechism us
I. 402 (6, 215, 9. 24 1.) 
V. 250 (6, 215, 32 1.)
1760
Bod P . : Az Is ten  vitézkedő 
H atvan i I .:  Az Ú ri Szent V atsorára 
H übner J . :  Száz és négy bibliabéli 
K eresztyén catechism us 
K eresztyén catechism us
I. 307
I I .  74 
I I .  193
I. 402 (8, 215, 18, 72 1.) 
V. 250 (8, 216, 80 1.)
1764
Biblia. Ószövetség, 2. kiad. V. 63
1770
Biblia, azaz: Istennek  Ó és új Testam ento-
m ában fog la lta to tt V. 62
1777
Bod P .: Az Is ten  vitézkedő I. 307
B A SIL IE  1. K oholt nyom dahely
BÉCS
(Ausztria — Bóts, Viennae, W ien)
1. K Ü R N E R , JA K A B  JO H A N N  — NY. 1726
1726
Jesus, Mária, Josef I I .  279
510
B ecs (2) Voigtin (4) K u r tz b ö e k
2. VOIGTIN, M ARIA T H E R E SIA , VIDUA — NY. 1731
1731
R adossányi L .: U runk  Jézus^K risztus I I I .  172
3. G H EL E N , JO H A N N  P E T E R  -  Ny. 1740
1740
Seneca L. A.: K erestyén Seneea I I I .  367 (Tévesen: 1770)





K urzböck, Gerhard 1740
K urtzböek, Georg 1755
K urtzböek, Josef Lorenz 1775— 1789
1740
K ristus Jézus I I . 509
1755
A m adé L .: Buzgó szívnek
1775
Bellegard J .  B .: Ezópus élete és fabulái
1776
N ém eth A .: T rója királynéi
1783
Jézus társasága. Az az: rövid ok ta tás
1784
W olstein A. J . :  A m arha-dögről I I I .  858
W olstein A. J . : A marhavészekről I I I .  858
1785
József, I I . :  Magyarország szám ára elrendelt I I .  298 
W olstein A. J . : A’ barom -állatok I I I .  859
W olstein A. J . :  A ’ m eg-rom lott I I I .  859
1786
Fugger M .: A lovak neveléséről 
Sehosulan M. J . : A falusi embereknek 
Schosulan M. J . : A falusi embereknek 
W olstein A. J . : A m arha veszélyről 
W olstein A. J.: A pusztai ménesekről
1788
Decsy S.: Osmanografia, 1— 2. r. I. 510
I  838
I Í I .  327 (10, 104 1.) 
V. 454 (6, 104 1.) 
I I I .  858 
I I I .  859
I. 62
I. 26 (é. n.)
I I . 861 
I I .  281
BÉcs (4)Kurtzböck (6) Jézus Társaság
1789
Decsy S.: Osmanografia, 3. r. I. 510
Decsy S.: Osmanografia, 1 — 3. r., 2. meg-jobb.
kiad. V. 117
5. TR A TTN ER , JO H A N N  THOMAS — NY. 1750— 1793
I. 252 (N agyravágyó: I I .  842)
1750






Cserey F .: Isten  annyának
1774
L a Calprenéde G .: K assándra
1775
Dusch J .  J . :  E rköltsi levelek 
H aen A ntalnak oktatása 
M armontel J .  F .: E rköltsi mesék
1776
M uratori L. A .: A nagy p ara n t solatnak
1777
Cserey L .: H áláló beszéd
1778
Bessenyei G y .: H unyadi János 
Störek A .: Orvos könyv
1783














Collardeau —  D órát C. J . : Érzékeny levelek I. 487 (Cziriék) 
Az u ta k . . . tsinálásóra TIT. 723 (é. n.)
1790
Decsy S.: Pannóniái Féniksz
1793
D erham  Y .: Physico-theologia, az az
I. 510
I. 521
6. JÉZ U S TÁRSASÁG —  K . 1754— 1765
1754
K eresztyén tudom ány V. 250
512
B é c s  (6) Jézus Társaság (13) Dőli
1765
K eresztény ok ta tás V. 249




Thom ási J . : R övid  ok ta tás H l .  637 (Tévesen: 1764)
8. K A LLIW O D A , JO H A N N  LEOPOLD — NY. 1760— 1772
II .  280 (é. n.)
1760
A  Jésus Társaságából való
1772
Bessenyei G y .: Agis trágédiája 
Bessenyei G y .: Az em bernek p róbája 
Bessenyei G y .: H unyad i László 
V oltaire: Geklen A delaida
I. 260
I . 260 (Pope : I I I .  123) 
I. 260 
I. 881
9. JA H N , M ARIA SUSANNA —  NY. 1770
1770
K eresztény tudom ány I I I .  690
10. SCHULTZ, LU DW IG  GEORG — NY. 1777— 1778
m . 436
K alm ár Gy.: A m agjar helikon-ért I I .  321
11. H A R TL, SEBASTIAN —  K . 1781
1777
Steidele J .  R .: M agyar bábam esterség
1778
1781
W itto la  M. A .: A  tolerantziáról I I I .  651 (1. Sonnleithner — 
N y., Bécs)
1781
W itto la  M. A .: A to lerantziáról
12. S O N N LEITH N ER , JO SE F — NY. 1781
I I I .  651 (1. H artl —K ., Bécs)
13. DOLL, ALOYS — NY. 1788— 1789
1788
M olnár F .: Jász-Berény várossában
1789
M olnár F .: M agyar K átó
II .  772
II .  772 (1. Schwaiger, Pozsony — 
K ató : I I .  343)
M olnár F . : N otitia. Jász-Berény várassában II . 772 (1. Schwaiger, Pozsony)
33 513
BÉcs (14) Süket-némák Nyomdája (15) Hraschanzky
14. SÜKET-NÉM ÁK NYOMDÁJA 1785— 1800
N yom davezetők:
Seitzer, F ranz 1795
Scbuender, Johann  K ari 1799— 1800
1785
M agyar Musa, 1785 Epb.
1786
M agyar Musa, 1786 Eph.
1787
M agyar Musa, 1787 II. 797 és Eph.
1788
K atona  I .:  Szent István  
M agyar Musa, 1788
II. 347
II .  797 és Eph.
1789
H ari P . : Edgy, a ’ teremtőhez II .  69
1792
Tsida J . : Szent István I I I .  689
1793
Alexovics B .: Az emberséges em ber I. 48
1794
Rosenbacher F . : Ünnepi prédikatzio I I I .  239
1795
M agyary L : Jó  és bölts m agyar II .  650
1796
Szent-Györgyi G .: Örök emlékezetére I. 288
1799
M árton J . :  U j ném et-m agyar 
Szluha G y .: Is ten  szive szerént való
I I .  684
I I I .  552
1800
A rany gondolatok 
N agy J . :  Szent István
I. 283 (Bielek) 
V. 337
15. HRASCHANZKY, JO SE F  --  NY. 1789— 1791
1789
Billisics A .: M agyarok első király  ja  
Móré G y .: Bétsi imádságos könyvetske 





Budai Isaurus: Ditsőséges Szent Istvánnak I. 360
514
Becs (16) A lberti (17) Hum m el
16. A L B E R T I NYOMDA 1790— 1799
Tulajdonosok:
A lberti, Ignaz 1790— 1795 
A lberti, A nna 1798— 1799 
A lberti, V idua
N yom davezető:
Bille, K ari Lebrecht 1796
1790
Kotzebue A. F . F . : Az ember-gyülölés II . 460
1791
Fenouillot de Falbaire C. G .: Ujj módi 




Blum auer A .: Virgilius Éneássa 
Decsy S.: A m agyar szent koronának 
Kotzebue Á .: Nemes hazugság 
R évai M .: N agy m élt. H arukker Josepha
I. 303
I. 510
I I .  460
I I I .  217
1795
Benedek M .: M agyar gram m atika 




T akáts J . : Költem ényes m unkáji I I I .  576
1798
Ányos P. M unkáji I. 94
1799
T akáts J . :  E rköltsi ok tatások I I I .  576
17. HUMMEL, JO H A N N  DAVID — NY. 1789 —  (1800)
1789
H adi T örténetek, 1789 I I I .  673 és Eph.
1790
Báróczy S.: A védelmez te te t t  m agyar nyelv 
Bessenyei G y .: E gy  m agyar társaság 
H adi és Más Nevezetes T örténetek, 1790 
R évai M .: A’ h aza tért m agyar koronának 
Vedres I .:  A ’ m agyar nyelvnek
I. 184 
I . 261
I I I .  673 és E ph.
I I I .  217 (é. n.)
I I I .  755 (G áti: I . 862)
1791
Ewald I. L .: A köznép megvilágosodásáról 
Az 1790-ik esztendőben 
H adi és Más Nevezetes T örténetek, 1791 
Hrabowszky G y.: H álaadó prédikátzió 
Low t R .: Herkules
I. 726
I I .  646 (Dolgok: I. 550)
I I I .  673 és Eph.
I I .  178
I I .  611
33* 515
BÉcs (17) Hummel (18) Baumeister
1792
K eresztény philosophiában 
M agyar H írm ondó, 1— 2. szakasz
1793
F öldi: R övid  kritika 
H erder J .  G .: P aram yth ion ja i
Lessing, G. E .:  Meséi
M agyar H írm ondó, 3— 4. szakasz
1794
Linden M. J . : A sáros, egésségtelen 
M agyar H írm ondó, 5— 6. szakasz
1795
M agyar H írm ondó, 7— 8. szakasz
1796
M agyar H írm ondó, 9— 10. szakasz
1797
M agyar H írm ondó, 11— 12. szakasz 
N agy G .: K ettős boldogsága 
N agy J . : A ’ szom bathelyi nemes tábornak 
R au tenstrauch  J . : A ’ meg-szabaditó
1798
M agyar H írm ondó, 13— 14. szakasz 
M ária tzelli vezér 
Szily J . :  Szent Is tv án
1799
M agyar H írm ondó, 15— 16. szakasz
1800
M agyar H írm ondó, 17. szakasz 
Toldalék a M agyar H írm ondónak
I I I .  89 (Beszéd: I . 261) 
II . 126
I. 815


















18. BAUME ISTER NYOMDA 1791— 1796
T ulajdonos:




Kiss J . : Az ér-vágónak 
N aponként való jegyzései az 1790 
N aponként való jegyzései az 1790 
N aponként való jegyzései az 1790
II .  392
Y. 338 (44, 688 L, 1 mell.) 
V. 338 (44, 688, 32 1.)
V. 338 (44, 507, 9, 40, 8 1.)
1793
Orler J . :  T izenhatodik Lajos
516
I I .  533
Becs (18) Baum eister Nyomda és kiadó nélkül
1795
Sipos P . : M é lts .. .R édei Á dám  urfi ITT. 391
1796
Birkenstock M .: Sándor Leopoldnak I. 289
Budai I . :  A józan szabadsággal I . 360
19. SCHRÄMBEL, FRANZ ANTON — NY. 1793— 179 5
1793
H ázi K ereszt. . .  I I .  366
M agyar K urír, 1793 II .  523 és E ph.
1794
Decsy S.: M agyar alm anak, 1794 I . 53
M agyar K urír, 1794 II . 523 és Eph.
1795
M agyar K urír, 1795 II. 523 és Eph.
20. TÄ UBEL, CHRISTIAN G O TTLIEB —  NY. 1796
1796
Decsy S.: M agyar alm anak, 1796 I. 53
21. GAZDASÁGBÉLI MAGYAR TÁRSASÁG —  K. 1796— 1797
1796
G azdaságot Tzélozó Ú jság, 1796 E ph.
M agyar Újság, 1796 E ph.
Vizsgálódó M agyar Gazda, 1796 Eph.
1797
Vizsgálódó M agyar Gazda, 1797 E p h .
22. H A Y K U L, HÜMMEL UND COMP. —  NY. 1800
Tulajdonosok:
Polack, Josef 
H aykul, A nton 
H um m el, Johann  D avid
1800
Sztrókai A .: Fényoszlop I I I .  566
23. SCHMIDT, MATTHIAS ANDREAS —  NY. 1800
1800
M agyar H írm ondó, 18. szakasz I I .  126
NYOMDA ÉS KIADÓ N É L K Ü L
1722
A5 P ostai dolgokról való V. 404
j 1800
517
B e c s , N y o m d a  é s  k iad ó  n é lk ü l
1751
B ertalanfi P . : Ditsőséges Szent István I. 252
1772Bessenyei G y .: Az "eszterházi vigasságok I. 260
1777
Bessenyei G y.: A nyai o k ta tás 
Bessenyei G y .: A’ filósófus 
Bessenyei G y.: F u tó  daradok 
A Bessenyei György Társasága
I . 260 (1. W eingand, Pest) 
I . 260 
I . 260 
I. 260
1778
Bessenyei G y .: M agyarság I . 260
1779
Bessenyei G y .: A holmi 
Bessenyei G y .: A m agyar néző 
V oltaire: A hárm as vitézek
I. 261
I . 260 (Tévesen: 1777) 
I . 261
1780
Bessenyei G y.: G alant levelek I . 261 (é. n.)
1781
József, II.: Az erdőknek . . .m eg tartása  
József, I I .:  Rendelés E rdély  országnak javára
V. 234
. . .az erdőknek V. 235
1782
József, I I . :  R endelet a  két uj város 
K astner J . :  V I. P ius róm ai pápának  
Tudósitás




Dreyssigst-Ordnung. Vectigal, melly szerént 




József, I I . :  R endelet az adó
József, I I . :  R endelet a  polgári házasságról
A legfoganatosbb imádságok
Szatsvay S .: Az izé purgatórium hoz való
I I .  298 
V. 234 
I I .  211
utazása
Szatsvay S.: Zakkariásnak
I I I .  483 (h. n.) 
I I I .  869
1787
M agyar K urir, 1787 
P a te r  Aemilián
I I .  523
I I I .  53
Szatsvay S.: Az izé purgatórium ba- 
való u tazása I I I .  483
1788
Lesz G .: K eresztyén erköltsi tudom ány 
M agyar K urir, 1788
I I .  585 
I I .  523
518
B e c s , Nyomda é s  kiadó nélkül
1789
A ndrád  S.: E lm és és m ulatságos, 1. kö t.
F ejér G .: N .t. és t .  Osztermaver
H ari P .: E rköltsi és mezei
M agyar K urir, 1789
M agyar Musa, 1789
Tudósitás a nemes m agyar hazához
I. 75 (Tévesen: 1790)
I . 761
I I .  69 (ó. n.)
I I .  523
I I .  797 és Eph.
V. 529
1790
A ndrád S.: E lm és és mulatságos, 2. kö t. I. 75
A B étsi M agyar M úzsának 4. esztendeje, 1790 I I .  797 
Decsy S.: Első Tudósitás V. 117
Görög D. — Kerekes S.: E u ró p á n a k ...  I . 926
Gyöngyössi J . : M agyar versei I I .  10
H erm olaus: A keresztény jóságnak I I .  107
M agyar K urir, 1790 I I .  523
N agy K . J . :  Az oroszlány I I .  828
Örvendező dal I. 490
R ajn is J . :  L antos vers I I I .  176
1791
A ndrád S.: A m agyar Democritus I . 75
A ndrád S.: A m agyar irás-módról I . 75
A B étsi M agyar M úzsának 5. esztendeje, 1791 I I .  797 
H uszti A .: 0  és u jj Dácia I I .  191
M agyar K urir, 1791 I I .  523
Verseghy F .:  R övid értekezések I I I .  773
1792
M artini K . A .: Term észet törvényéről I I .  681
A B étsi M agyar M úzsának 6. esztendeje, 1792 I I .  797 
M agyar K urir, 1792 II .  523
1793
A ndrád S.: Leg-első virágos-kert 
A ’ B étsi M agyar M erkurius, 1793 
M agyar Múzsa, 1793
P án tzé l D .: A ’ B étsi M agyar Bibliotheca, 1793 
Az U jj B étsi M agyar Múzsa, 1793 
V oltaire: K ándid
I. 75
I I .  721 és Eph. 
E ph .
V. 374 és Eph. 
E ph.
I I I .  807
1794
B étsi M agyar M erkurius, 1794 
A  franczia telegrafusnak 
M agyar Múzsa, 1794 
Öhler J . :  X V I. Lajos
I I .  721 és Eph.




B étsi M agyar M erkurius, 1795
M agyar M erkúrhoz tartozó Bibliotheca, 1795
Sándorffi J . : P oétá i botánika 
Teleki D .: Gróf R hédey Á dám nak
1796
B étsi M agyar M erkurius, 1796 
B irkenstock J .  M .: Sándor Leopoldnak
519
I I .  721 és Eph.
I . 281, I I I .  34 (Pántzél) 
és E ph.
I I I .  279 
I I I .  614
II .  721 és Eph.
I . 289
B e c s , Nyomda és k iad ó  nélkü l F r a n e k e r , N yom da, és k iad ó  nélkü l
H ajózó társaság p lanum a
M agyar K urír, 1796
Teleki D .: E gynéhány hazai utazások
II. 49
II. 523 és Eph.
I I I .  614
1797
B étsi M agyar M erkurius, 1797 
M agyar K urír, 1797 
W eres D .: A sta tisz tika
I I .  721 és Eph.
II .  523 és Eph.
I I I .  842
1798
B étsi M agyar M erkurius, 1798 
K iss I .:  Az erköltsös feleség 
M agyar K urír, 1798 
Teleki D .: A vallás és erkölts
I I .  721 és Eph. 
I I .  389
II .  523 és Eph.
I I I .  740
1799
M agyar K urír, 1799
1800
M agyar K urír, 1800
Szoboszlai J . : A fársángot követő
B E R L IN  1. K oholt nyom dahely
COLONIA 1. Köln
COSMOPOLIS 1. K oholt nyom dahely
II .  523 és Eph.
I I .  523 és Eph.
I I I .  553
CREMONA
(Olaszország)
M ANINI, LO REN ZO  — NY. 1795
1795
M agyar buzgóság I. 368
ERLANG EN
(NSZK —  Erlanga)
1796
KUNSTMANN, A. —  NY. 1795
Seiler F . G y .: Az uj testam entom i I I I .  364
F IL  A D EL PH I A 1. K oholt nyom dahely
F R A N E K E R
(Hollandia — Franekera)
NYOMDA ÉS KIADÓ N É LK Ü L
1741
Lam pe F. A .: Gilead balsam om II .  537
520
i
F ra n k fu r t , Schwartz H a l l e , Z eitler
FRANKFURT
(NSZK — Francofortum , F rankofurt)
SCHWARTZ, JO H A N N  — NY. 1722
1722
Campegius V .: Lelki élet I. 377
NYOMDA ÉS K IA D Ó  N ÉLK Ü L
1743
Torkos J . :  Ü j zengedező m ennyei kar
1750
Torkos J . :  Új zengedező m ennyei kar
1760
Torkos J .:  Ú j zengedező mennyei kar
1768
Torkos J . :  Ú j zengedező m ennyei kar
1770




Torkos J . :  Ú j zengedező mennyei kar
F R A N K O FU R T 1. F ra n k fu rt
GERM A N IEN  1. K oholt nyom dahely
HÁGA
(Hollandia — Den Haag)
OVDEM YER, R O B E R T  —  NY. 1735
1735
U ri vatsora fele tt m eg-gyujtato tt szövétnek I I I .  564
HALLE
(NDK — H álában, Halae Magdeburgiae)
Z E IT L E R , ANDREAS C H R IST O PH  — NY. 1713— 1715
1718
Freylingshusius I. A .: Compendium avagy
rövid I . 832
V. 524 (1. Müller — K ., Győr)
II .  326 (1. Ludwig, — K ., 
Kőszeg)







H a l l e , Zeitler J e n a , Nyomda és kiadó nélkül
1715
Gerengel S. által i ra t ta to tt  sum m ája I. 888
FÜR ST, F R IE D R IC H  C H R ISTIA N  NATHAN —  NY. 1749
1749
H übner J . :  A fgeográphiai tudom ánynak I I .  194 (B aranyi: I. 178)
H E N D E L , JO H A N N  — NY. 1749
1749
Csatári J . : Magyar Ország históriájának I. 457
NYOMDA ÉS KIADÓ N ÉLK Ü L
1739
M adai D . S.: Szükséges ok ta tás I I .  633
1744
Keszler, J .  M .: De morbis hyem alibus I I .  374
JENA
(ND K  — Jénában)
K R Ö C K ER , JO H A N N  CH R ISTO PH  —  NY. 1740
1740
B árány  J . :  Midőn nemz. N agy György I . 177
NYOMDA ÉS KIADÓ N ÉLK Ü L
1726
K ortko lt C .: Az boldog emlékezetű I I .  452
1734
Ács M .: A rany lántz I. 14
1736
Y olf Á. —  Rogallen F .: Atyafiságos ser­
kentések
1740
A ugustana confessio az az 
R am bach  J .  J . :  Gyermekeknek
1741
A rnd J . : Az igaz keresztyénségről
1747
Ács M .: A rany lántz
1751
Ács M .: Boldog halál
Ács M .: Régi és uj zengedező 
L u th e r  M .: Az U r Jézus nevébe
I I I .  805
I . 437




I . 15 (1. Ludwig — K ., 
Kőszeg)
I .  15
I I .  625
J e n a , Nyomda é s  k i a d ó  nélkül L ip c s e , Zeidler
1770
K atekism us, avagy a  keresztény h itnek  I I .  340 (é. n.)
JER U SA LEM  1. K oholt nyom dahely
KÖLN
(NSZK — Colonia)
NYOMDA ÉS KIADÓ N ÉLK Ü L
é. n.
H é t m ennyei szent Zárok V. 197
KREMS
(A usztria — Krembs)
P R A X L , IGNAZ ANTON — NY. 1758
1758
Jesus, M ária, Jósef II . 279
LATIBAN
(Lengyelország — Lubaú)
SCHILL, NIKOLAUS — NY. 1750 — 1754
1750
L u th e r M.: Kis katechism ussa I I .  625
1754
B árány  Gy,: A m i U runk  I. 177
L E IP Z IG  1. Lipcse
L E JD A  1. Leyden
LEO PO LIS  1. K oholt nyom dahely
LEYDEN
(H ollandia — Lejda)
LUCHTMANS, SAMUEL — NY. 1718
1718
B ujdosók vezére I. 363
LIPCSE
(N D K  —  Lipsia, Lipsiae, Leipzig)
Z E ID L E R , ANDREAS —  NY. 1723
1723
T óth  J . : Az Isten  népének H l. 664
523
L i p c s e , Theophilus N ü r n b e r g , N y o m d a  és k ia d ó  n é lk ü l
T H EO PH ILU S, JO H A N N ES — N Y. 1791
1791
Eggy katholikus keresztyénnek I . 586 (Keresztyénnek:
TI. 370)
NYOMDA ÉS K IA D Ó  N É L K Ü L
1714
Szent B iblia I. 280 (h. n.)
1718
H öfferus János Czirják mennyei u tty a  IV. 49
1724
L uther M .: K is katechism ussa
1736
Torkos A .: Engesztelő áldozat
1742
G erhard J . : A m a gonosznak
1764
Torkos A .: Engesztelő áldozat
1776
Biblia. A basileai editio szerént
Szent Biblia
1788
P a ta y  S.: Egy jó  atyának
I I .  625
I I I .  656 (1. Ludwig — K ., 
Kőszeg)
I. 889
I I I .  656
I. 280 ( . . .  1028 1. . . .  —  
1. Löwe — K ., Pozsony) 
V. 63 ( . . .  1128 1. . . .  —
1. Löwe — K ., Pozsony)
I I I .  52
L IP S IA





(NSZK —  Norim berga)
MONATH, P E T E R  K ONRAD —  K. 1724
1724
A m d J . :  K eresztyéni jóságos I . 117
NYOMDA ÉS KIADÓ N ÉLK Ü L
1727
Szőnyi N agy I .:  M arty rok coronája I I .  827
1734
H alo tt tem etéskorra-való énekek I . 634
524
1. K oho lt nyom dahely 
1. K oho lt nyom dahely 
1. K oho lt nyom dahely 
1. K oho lt nyom dahely 
1. K oho lt nyom dahely
N ü r n b e r g , N y o m d a  és k iad ó  nélkü l U ltr a je c t u m
17B5
L u th e r M .: K is katekism ussa V. 305
1747
L u th e r M .: K is catechism usa I I . 625
OPPENHEIM
(NSZK)
NYOMDA ÉS KIADÓ N ÉLK Ü L
1757
Szent H eortokrátes I. 306 (Bőd)
PA R IS  1. K oholt nyom dahely
PASSAU
(NSZK)
NYOMDA ÉS KIADÓ N É LK Ü L
1800
Brocsko G.: Szent missebéli I. 345
PEN SZILV Á N IA  1. K oholt nyom dahely 
P R A E L O P O L I l. K oholt nyom dahely
PRÁGA
(CS — Praha)
ROSENM ÜLLER NYOMDA 1785
N yom davezető:
B erán, J a n
1785
A m agyar Anakreon I . 68
R A TISB O N A E 1. K oholt nyom dahely
ROM A 1. K oholt nyom dahely
STEYR
(Ausztria)
M EN H ARDT, GREGOR — NY. 1753
1753
Im rech  I .:  Élő vizeknek k ú tty a  I. 611
T R A IE C T I AD R H EN U M  1. U trech t 
U LTR A JECTU M  1. U trech t
525
U t r e c h t , Muntendam Nyomda és kiadó nélkül
UTRECHT
(Hollandia —  Miaburg, T raiecti ad R henum , U ltrajectum )
MUNTENDAM, ANSELMUS — NY. 1730
1730
Biblia. Ószövetség. V. 63
M ÜLLER, P H IL IP P  —  NY. 1732
ľ? 32
Grotius H .: A keresztyén vallás I . 942
R E E R S , W. JO H A N N  — NY. 1737— 1765
1737
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok V. 63
Biblia, az-az Istennek Ó és Ú j Testam ento -
m ában V. 63
1746
Szent D ávid k irálynak I . 503
1747
Biblia, azaz Istennek  Ó és U jj
Testam entum ában I . 280
1765
Biblia, az-az Istennek Ó és ü j j
T estam entom ában I . 280
Szent D ávid k irálynak I . 280 és I. 503
M EGEN, A LEX A N D ER  — NY. 1739
1739
Tseh Szent-Péteri J . : D isputatio  I I I .  688
U R  ANIUS, NATHAN A E L  — NY. 1741
1741
Helmeczi I . : Igasság paisa I I .  98
A L T H E E R , JO H A N N  — NY. 1794
1794
Biblia. M ellyet e form ában I . 280
Szent D ávid k irálynak I . 280 és I. 503
NYOMDA ÉS KIA D Ó  N É LK Ü L
1791
P ethe F . : U j biblia ki-adása Y. 387
526
W it t e n b e r g , F inee liu s A lsó -Sclavonia.
WITTENBERG
(NDK — Vitemberga)
FIN CELIÜS, LUDOLPHUS — NY. 1721
1721
Az igaz keresztényi tudom ánynak  I I I .  691 (Fundam entom a:
I .  839)
H A K E , JO H A N N  — NY. 1730
1780
Sartorius J . :  Az egy idvözitő I I I .  285




Sartorius J . : Szent pen iten tiara I I I .  285
SC H EFFLER , DAVID JO H A N N  -  NY. 1736 — 1741
1780
Biblia: A mi U runk  Jésus K ristus V. 63
1741
K is S.: Midőn P annóniának I I .  394
V IEN N A E, W IE N  L Bécs 
HELY NÉLKÜL
SCH M EDER ER, C H R ISTIA N , ÖZVEGYE — NY. 1736
1736
Csuzi Cseh J . : Is ten  eleiben I . 459
K O H O L T  N Y O M D Á H E L Y E K  
É S  N Y O M D Á K
ALSÓ-SCLAVONIA
NYOMDA N ÉLK Ü L
1769
Sollenghi K .: Uj m ódi m agyar selyem ruha I I I .  407
527
B a s il ie Gond  olat-F alva
BASILIE
NYOMDA N ÉLK Ü L
1792
G vadányi J . :  A peleskei nótáriusnak I . 953
COSMOPÖLIS
NYOMDA N ÉLK Ü L
1790E g y  nagy nevezetű külső országi em bernek I . 587 (é. n.)
DÜNA-PART JÁN 
1791
NYOMDA N É LK Ü L
A m agyar keresztyénséghez I I .  370
ELDORADO
NYOMDA N ÉLK Ü L
1793
V oltaire: K ándid  
FILADELFIA
I I I .  807 (1. Becs, ny. n.)
1789
NYOMDA N ÉLK Ü L
A ’ N agy F rideriknek E lisium át I . 829 és IV. 41
GERMANIEN
V áltozat:
Im  Röm ischen Reich 
Im  p ro testan tischen  D eutschlande
NYOMDA N É LK Ü L
1790
M olnár J . :  P rálim inarium
1791
I I .  777
B árány  P .:  D er ungarischen M ütter I . 177
H a tv an i I . :  F reim üthige B eurtheilung I I .  74
GONDOLAT-FALVA
1790
ELM ÉLK ED Ő  JÁNOS
N agyváthy  J . :  Vallás-tserélés I I .  842
528
Mia po l isI tt
„ITT”
NYOMDA N ÉLK Ü L
1780
Szaicz L .: Igaz m agyar, 3. rész I I I .  509
1790




NYOMDA N ÉLK Ü L
I. 612 (ó. n.)
LUOPOLIS
NYOMDA N ÉLK Ü L
1790
Szsdtz A. M .: Az oroszlány V. 484
LIPSIA [Pozsony]
W E B E R  SIMON P É T E R  — NY.
1791
G vadányi J . : A ’ m ostan  folyó ország­
gyűlésének
Siklósi I .:  K eresztyénség alázattya
LUNAKATSCHULKA [Pozsony]
I. 953 (1. W eber —  Ny, 
Pozsony)
I I I .  380 (Keresztyénség
áb ráza tty a  —  1. W eber — 
Ny., Pozsony)
NYOMDA N ÉLK Ü L
1775
Zu der den 30. October IIT. 898
MIABURG [Győr]
NYOMDA N É L K Ü L
1791
Szent-Miklósi T .: A jó nevelésnek tüköré I I .  876 (Szentm iklósi: I II . 525)
MIAPOLIS
NYOMDA N ÉLK Ü L
1740
Besnyei Gy.: Kis biblia I. 259
34 529
M og u n tia e Sz éph a l o m
MOGUNTIAE
TY P. D ID E R O T IA N IS
1702
M andatum  cuius argum entum  I I .  664
MOHILÓ
1780
NYOMDA N É LK Ü L
Szaicz L .: Más-is igaz m agyar I I I .  509
PARIS — BERLIN
NYOMDA N É LK Ü L
1785
Szaicz L .: Igaz m agyar, 1. rész I I I .  509
1788
Szaicz L .: Igaz m agyar, 2. rész I I I .  509
PE N SZIL VANI A
NYOMDA N É LK Ü L
1706
Pásztori dal I .  491
RATISBONAE
1784
NYOMDA N É L K Ü L
Pongrácz B .: N ovum  tentam en I I I .  120
RÓMA
NYOMDA N É LK Ü L
1700
A Jésus társaságbeli szerzeteseinek I I .  280 és IV. 54 (é. n.)
SZÉPHALOM [Bécs]
SZÉPHALM Y VINCE [HUMMEL] N Y .
1703
H erder J .  G .: P aram yth ion jai I I .  103 (1. H um m el —  Ny.
Bécs)
530
T söbörtsök Zala  E g e r sze g , Okos Jámborság Nyomda
TSÖBÖRTSÖK [Pozsony]
W E B E R  NYOMDA
1787





A vallás dolga I I I .  740
34* 531
A  M U T A T Ó B A N  S Z E R E P L Ő  
N Y O M D Á K ,  N Y O M D Á S Z O K  É S  K I A D Ó K  
B E T Ű R E N D E S  N É V S O R A
Academ ia Societatis Jesu, Cassoviae 
Academ ia Societatis Jesu, Claudiopoli
Academ ia Societatis Jesu , Tyrnaviae
A kadém iai bötükkel, Kolozsvár
A kadém iai Nyom da, Buda 
Akadém iai Nyom da 
Akadém iai Nyom da 
A kadém iai N yom da 
A kadem ischer Buchdruck, Kasch au 
A lberti, Anna, v idua — Ny.
A lberti, Ignaz — Ny-.
A lberti N yom da 
A lbrich Nyom da 
Albrichsche Buchdruekerey 
A ltheer, Johann  —  Ny-.
A m bró Ferenc Ignác — Ny-.
Angy-al N yom da 
Archiepiseopalis, Typis, Colocae 
B álen t Ignác János —  Ny-.
B arth  János, id. —  N y.
B a rth  János, ifj. — Ny.
B a rth  N yom da 
B a rth  Péter —  Ny.
B auer Károly- József — Ny-. 
B aum eister Ferenc —  K.
Baum eister, Josef A nton Ignaz — N y.
B aum eister Nyom da 
Becicherecki Michal 
Beeskereki Mihály-
1. A kadém iai Nyomda, K assa 
1, A kadém iai Nyomda, 
Kolozsvár
1. A kadém iai Ny-omda, 
N agyszom bat 
1. A kadém iai Nyomda, 
Kolozsvár
1. Egy-etemi N yom da 
K assa (1.) 1715— 1774: 140 
Kolozsvár (2.) 1727— 1774: 185 
Nagyszom bat (1712)— 1773: 248 
Akadém iai Nyomda, K assa 
Bécs (16. A lberti Nv.)
1798— 1799: 515 
Bécs (16. A lberti Ny.)
1790—  1795: 515
Bécs (16.) 1790— 1799: 515 
Brassó 1773— 1797: 26 
1. Albrich Ny-omda 
U trech t 1794: 526 
Vác 1772— 1793: 479 
1. Engel N yom da 
1. É rseki Nyomda, Kalocsa 
N agyvárad (Szemináriumi 
Ny.) 1771— 1786: 322 
Nagyszeben (Városi Ny.) 
1716— 1745: 231 
(B arthN y .) 1747— 1775:242 
Nagyszeben (B arth Ny.)
1776— 1779: 242 
Nagyszeben 1747—(1800): 242 
Kolozsvár (8.) 1797— (1800): 209 
Nagyszeben (B arth  Nyomda) 
1780— (1800): 242 
E ger 1759— 1766: 96 
Veszprém 1790: 486 
Bécs (18. Baum eister Ny.)
1791—  1796: 516
Bécs (18.) 1791— 1796: 516 
1. Betskereki Mihály 
1. Betskereki Mihály
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Benedict M ihály — K.
Benedikt 
Beran, Ja n
Berger, Josephus Leopoldus — Ny. 
Betskereki Mihály —  Ny.
Bille, K ari L ebrech t — N y. 
Biró M ihály —  N y.
Bischel, Jo h an n  F riedrich  —  K .
Bischöfliche Buchdruck, E rlau
Boldog Asszony L átogatása Szem inárium ának 
betűivel
Brenndörfer, M artin  — N y.
Breuer
B rever
Brewer János —  Ny.
Brewer N yom da 
Brewer Sám uel örökösei 
Brewera dedicu 
Breweriana, Officina 
Brewerianos, A pud H aeredes 
Brewerischen E rben , Bey denen 
Breyer
B udinskeg, L ite ram i Královgkeg U niversity, 
w Trnaw e
Buglio (Paulio) — Ny.
Busch, E ugen  —  K .
C hrastina, D aniel —  Ny.
Collegium R eform atorum  
Claudiopoli
Conventus Csikiensis ad B.V. V isitantem
Costandin Vasilie
Csíki K alastrom  N yom da
Csíki Sarlós Boldog Asszony K lastrom a
Csulyak Ferenc —  Ny.
Deák György —  K.
Debretzeni Sámuel —  Ny.
Deutsche Schulanstalt —  K .
Pozsony (13.) 1779-—1787: 432 
B uda (5.) 1782— 1783: 72 
1. Benedict
P rága (Rosenmüller Nyom da) 
1785: 525
N agyszom bat (Akadémiai 
Ny.) 1732— 1739: 249 
Kolozsvár (2. Akadém iai 
Ny.) 1740— 1744: 185 
N agyvárad (Szemináriumi 
Ny.) 1746— 1755: 322 
Balásfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1756— 1757: 9 
Becs (16. A lberti Ny.)
1796: 515
Debrecen (Városi Nyom da 
4). 1752— 1753: 87 
N agykároly (Károlyi Ny.)
1756— 1757: 227 
K assa (2.) 1736: 163 
1. Püspöki Lyceumi Nyomda, 
Eger
1. Szemináriumi Nyomda, 
N agyvárad
Brassó (Seuler Nyomda) 
1761— 1772: 19 
Brassó (Albrich Ny.)
1773— 1793: 26 
1. Brewer N yom da 
1. Brewer N yom da 
Lőcse (Brewer Ny.)
1713— 1740: 216 
Lőcse (1712)— 1752: 216 
1. Brewer N yom da 
1. Brewer N yom da 
1. Brewer N yom da 
1. Brewer N yom da 
1. Brewer N yom da 
1. Brew’er N yom da 
1. Typis U niversitatis Budensis, 
Tyrnaviae
Bécs (18. B aum eister Ny.)
1795: 516
P est (19.) 1794: 373 
Zsolna (1712)— 1715: 488 
Puchó 1720— 1741: 450 
1. Reform átus Kollegium 
N yom dája, Kolozsvár 
1. Zárda N yom da 
1. Vasilie, Constandin 
1. Zárda N yom da 
1. Zárda N yom da 
1. Miskolczi Ferenc 
Kolozsvár (3.) 1737: 194 
Nagyenyed 1768— 1774: 226 
Tem esvár 1784: 477
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Diepold és Lindauer 
Diepold, Floridus — K.
Diepold, L indauer és társa i 
D iepoldt; Diepolt 
D im itrie Rim niceanul 
Divald
D ivalt, Joannes M artinus — Ny.
Diwalt
Diwaltus
Dobner, Sebastian F erdinand —  Ny. 
Doll Alajos — K .
Dőli, A nton — K .
Dőli János — K.
Dőli K iadó — K.
Doll & Schwaiger — K.
E ckhart, P eter —  K .
Egyetem i N yom da
Egyetem i Nyom da, N agyszom bat
Egyházközségi Nyom da, Ref.
Eichsfeld, E ph ia im  Gottlieb — Ny. 
E isenführer, Josef —  K.
E itzenberger Ferenc A ntal, id. — Ny.
E itzenberger Ferenc A n ta l, ifj. — Ny.
E itzenberger József — Ny.
E itzenberger N yom da
Eitzenberger özvegye, A nna M ária — Ny.
Eitzenbergerné, A nna M ária — N y.
E itzenbergiana, Officina 
Eitzenbergische Schriften 
Ellinger János József — Ny.
E n d te r M árton —  Ny.
Engel János József —  Ny.
Engel K risztina, özv. — Ny.
E ngel N yom da
Episcopalibus, Typis, Balásfalvae 
Episcopalibus, Typis, Claudiopoli 
Episcopalibus, Typis, Magno V aradini
É rseki N yom da 
E th e y  Im re — K.
1. Diepold, F loridus 
B uda (6.) 1783—(1800): 72 
1. Diepold, F loridus 
1. Diepold
1. R im niceanul, D im itrie 
1. D ivalt, Joannes M artinus 
Eszék 1775— (1800): 112 
1. D ivalt, Joannes M artinus 
1. D ivalt, Joannes M artinus 
Sopron 1723— 1727: 455 
Pozsony (9. Dőli Kiadó) 
1784— 1788: 416 
Pozsony (18. Dőli &
Schwaiger —  K.) 1786 —  
1788: 442
Pozsony (9. Dőli Kiadó)
1770': 416
Pozsony (9. Dőli Kiadó) 
1774— 1788: 416 
Pozsony (9.) 1770— 1788: 416 
Pozsony (18.): 1786—(1800) 442 
Besz tér ce 1791: 13 
B uda (3.) 1777—(1800): 50 
1. Typis U niversitatis 
Budensis, Tyrnaviae 
1. R eform átus Egyházközség 
N yom dája
W ittenberg  1732: 527 
Tem esvár 1787: 478 
P est (2. E itzenberger Ny.)
1757— 1776: 336 
N agykároly (Károlyi Nv.)
1778— 1781: 227 
N agyvárad  (Szemináriumi 
Ny.) 1786— 1797: 323 
P est (2. E itzenberger Ny.) 
1768: 336
P est (2) 1757— 1785: 336 
P est (2. E itzenberger Ny.)
1776— 1785: 336 
P est (2. E itzenberger Ny.)
1771— 1776: 336 
1. E itzenberger N yom da 
1. E itzenberger N yom da 
K assa (7.) 1786— (1800): 172 
Lőcse (Brewer ny.) 1723: 216 
Pécs (Engel Nyomda) 
1773— 1796: 329 
Pécs (Engel Nyomda)
1796—(1800): 329 
Pécs 1773— (1800): 329 
1. T ypographia Balasfalvensis 
1. Püspöki Nyom da, Kolozsvár 
1. Szem inárium i N yom da, 
N agyvárad
K alocsa 1765— 1769: 136 
Rozsnyó 1786: 451
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Eüsfeld, E phra im  Gottlieb 
L ’éveque de Transsylvanie
E xner, S tephan — K.
Eeij (Fey) A ndrás — Ny.
Fernolend, M artin — Ny.
Fincelius, Ludolphus —  Ny.
Fischer, Johann  —  K.
Fischer, M atth ias —  K.
Főiskola N yom dája, B uda 
Fő K onsistorium  N yom dája
Frag- und K undschaftsam t — K. 
F ranck , Jan . F rydr.
F ran jevacka S tam parija 
F rank  János Frigyes —  K. 
F rauenheim  János H enrik — Ny.
F rom m en Schulen, G edruckt bey den 
F ü rs t, Friedrich Christian N a th an  — 
Gál László —  Ny.
Gall, F ridericus — Ny.
G azdaságbéli M agyar Társaság —  K. 
Geich, Jo h an n  Heinrich — Ny.
Geiszier, K arl F riedrich  — K. 
Gelinek
Gelink, W aclaw 
Gesellschaft Jesu, Clausenburg
Ghél János
Ghelen, Jo h an n  P eter —  Ny. 
G laixner
Gleixner János — K .
Gollner, Josef — K.
G ottlieb A ntal — K . és Ny.
Gönyei Pócs Gábor —  Ny.
Grimm, C hristian —- K .
G u ttm ann  János P ál —  Ny.
H aardoppler, A ugustin Josef — K. 
H ake, Jo h an n  — Ny.
H anauer, Lorenz —  K .
H ard t, Jo h an n  — Ny.
H a rtl, Sebastian —  K.
H ayku l, A nton -— Ny.
H avkul, H um m el und Comp. —  Ny. 
H eim erl József M átyás —  Ny.
L Eichsfeld 
1. Püspöki N yom da,
Kolozsvár
P est (20.) 1795: 373 
K olozsvár (2. Akadém iai 
Nyom da) 1739— 1741, 
1746— 1747: 185 
Brassó (Seuler Nyomda) 
1740— 1752: 19 
W ittenberg 1721: 527 
P est (13.) 1789: 370 
Sopron 1744— 1771: 457 
1. E gyetem i Nyom da 
1. R eform átus Egyházközség 
N yom dája
P est (14.) 1789— 1799: 370 
1. F rank  János Frigyes 
1. Typograph ia Franciscana 
Pozsony (8.) 1768— 1783: 415 
K assa (1. Akadém iai Ny.)
1721— 1737: 141 
1. P iarista  Nyom da 
Ny. Halle 1749: 522
M arosvásárhely 1787— 1790: 225 
N agyszom bat (Akadémiai Ny.)
1715— 1731: 249 
Becs (21.) 1796— 1797: 517 
N agvszom bat (Akadémiai Ny.) 
1712: 249
Pozsony (7.) 1764: 415 
1. Jelinek 
1. Jelinek Vencel 
1. Akadém iai Nyomda, 
Kolozsvár
1. Ghelen, Johann  P eter 
Bécs (3.) 1740: 511 
1. Gleixner
Pest (10.) 178*— (1800): 365 
Pozsony (4.) 1745— 1764: 392 
Vác K .: 1782— 1790;
N y.: 1793—(1800): 482 
N agvkároly (Károlyi Ny.)
1799: 227
B esztercebánya 1790— 1794: 17 
N agyvárad (Szemináriumi 
Ny.) 1800: 323 
Selmecbánya 1788— 1789: 454 
W ittenberg  1730: 527 
P est (24.) 1798— 1799: 374 
Brassó (Albrich Nyomda) 
1796— 1797: 26 "
Bécs (11.) 1781: 513 
Bécs (22. H aykul, H um m el 
und Comp.) 1800: 517 
Bécs (22.) 1800: 517 ' 
Tem esvár 1769— 1784: 476
Heller János K onrád H enrik —  N y j 
Heltzdörfer, Michael —- Ny.
Hendel, Johann  — Ny.
H erfurth , Friedrich A ugust -— Ny. 
Hochm eister M árton, id. —  Ny.
Hochm eister M árton, ifj. —  Ny.
Holtzer, Simon —  K.
Homobonus —  Ny.
H örm ann, Johannes A ndreas —  Ny.
H rasehanzky, Josef -— Ny. 
Hummel, Johann  David —  Ny.
H uszár A ntal —  Ny.
H uszthy Riskó Sámuel —  N y.
Hübschlin, Jo h an n  B ap tist —- N y. 
Im -H of, R udolf Johann  —  Ny. 
Instito ris Gábor —  K.
Institoris, Michael — N.
Jo an  Rím niceanul
Jah n , M aria Susanna, —  Ny.
Jankovits Em m ánuel —  N y. és K .
Jankovits János — Ny. és K.
Jankov its N yom da 
Jankovitsische Schriften 
Jankov itz
Jonas, Jakob  Josef —  Ny.
Jelinek Vencel — Ny.
Jelink
Jézus Társaság — K.
A Jézus Társaság akadém iai betű ivel, 
Kolozsvár
Kállai Gergely — Ny.
Kalliwoda, Jo h an n  Leopold — N y. 
K am m erlohr A dám  —  K. 
K aprontzai Nyerges A dám  —  N y.
K arletzky, Lorenzo Aloysio — Ny.
K árolyi N yom da
K äm pf, Johann  A lexander — K .
N agyvárad (Szemináriumi 
Ny.) 1768 — 1769: 322 
Brassó (Seuler Nyomda) 
1717— 1739: 19
Nagyszeben (Városi Nyom da) 
1713— 1716: 231 
H alle 1749: 522 
Brassó (Schobeln Ny.) 1800: 28 
Nagyszeben (Városi Nyom da) 
1778— 1789: 231 
Nagyszeben (Városi Ny.)
1789—(1800): 231 
Kolozsvár (7.) 1790—(1800): 205 
Győr 1746: 134 
1. G ottlieb A ntal 
N agyszom bat (Akadémiai 
Ny.) 1717: 249 
K assa (1. A kadém iai Ny.)
1721: 140
Bécs (15.) 1789— 1791: 514 
Bécs (17.) 1789— 1800: 515 
Bécs (22.) H aykul, Hummel 
und Co. 1800: 517 
M arosvásárhely 1793— 1794: 225 
Debrecen (Városi Nyom da 7.)
1789— 1792: 92 
K ism arton 1712— 1713: 177 
Basel 1750—1777: 510 
P est (22.) 1796— 1797: 373 
Pribóc 1748: 450 
1. Rím niceanul, Jo an  
Bécs (9.) 1770: 513 
Ú jvidék (Jankovits Nyomda)
„ 1791: 478
Ú jvidék (Jankovits Ny.)
1794— 1798: 478 
Újvidék 1790— 179S: 478 
1. Jankovits N yom da 
1. Jankovits
Tem esvár 1792— (1800): 478 
N agyszom bat 1788— (1800): 316  
1. Jelinek
Bécs (6.) 1754— 1765: 512 
1. Akadém iai N yom da, 
Kolozsvár
N agyvárad (Szemináriumi N y.) 
1745: 322
Debrecen (Városi N yom da 5.)
1754— 1759: 87 
Bécs (8.) 1760— 1772: 513 
P est (21.) 1795: 373 
Kolozsvár (4. Ref. Koll. Ny.)
1781— 1784: 195 
M arosvásárhelv 1786: 224 
Fium e 1780— 1792: 115 
N agykároly 1756— 1799: 227 
Pozsony (6.) 1762— 1771: 415
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K äm pf, Susanna 
K äm pfin
K äm pfischer Verlag 
Keller, Johann  Georg —- N y .
K ibling,, Jo se f —  K .
K ilián A dám  —  K.
K ilián György —  K .
K ilián Testvérek —  K .
K irályi P esti U niversitas betűivel 
A  K irály i U niversitásnak betűivel 
Nagy-Szombat.
Kiss György — Ny.
Kiss Is tv án  —  K .
Klein, Georg — Ny.
K lem ann József Zsigmond — Ny.
K lopstok, Em anuel —  K . 
K ochberger Johann  Michael ■— K. 
K oepf János György — K.
K oepf János György özvegye — K . 
K ollar, F ranz — K .
K ollm ann József Ferenc — Ny. és K .
K orabinsky János M ihály — K. 
K othm ayr, Samuel —  K.
K öpf, Johann  Georg 
K öpff, Georg, W itwe und Compagnie 
K röcker, Johann  Christoph — Ny. 
K rueg, Ferdinand —  K.
K unstm ann, A. — N y.
K urtzböck
K urzbeck
K urzböck, G erhard —  N y.
K urzböck, Georg
K urzböck, Josef Lorenz von — Ny.
K urzböck N yom da 
K ürner, Jakob  Jo h an n  —  Ny. 
L änderer E rben  
L änderer Ferenc —  Ny.
Länderer János Mihály — N y. és K .
1. K äm pf 
1. K äm pf 
1. K äm pf
Brassó (Seuler Nyomda)
1759: 19
B uda (7.) 1784: 73 
P est (18. S tahel & Kilián) 
1790— (1800): 372 
P est (18. S tahel & Kilián) 
1794— (1800): 372 
P est (18. Stahel & Kilián) 
1794— (1800): 372 
1. Egyetem i Nyom da, B uda 
1. Typis U niversitatis B uden- 
sis, Tyrnaviae 
N agyenyed 1763— 1767: 226 
P est (23.) 1797— 1799: 373 
Brassó (Seuler Nyom da)
1739: 19
N agykároly (Károlyi Nv.)
1782— 1798: 227 
P est (5.) 1780: 346 
Pozsony (3.) 1744— 1745: 392 
P est (4. W eingand & K oepf —
K.) 1774— 1785: 345 
B uda (4. W eingand & K oepf —
K.) 1781— 1785: 71 
K assa (5. W eingand & K oepf—
K.) 1784— 1785: 172 
Pest (11.) 1787— 1788: 365 
Lőcse 1772— 1774: 220 
Kolozsvár (2. Akadémiai Nv.)
 ^ 1768: 185
Kolozsvár (5. U niversitas Nv.)
1774—  1782: 203
Pozsony (12.) 1778— 1788: 431 
Selmecbánya 1757: 451 
1. K oepf János György 
1. K oepf János György özvegye 
Je n a  1740: 522 
Sopron 1763: 468 
Erlangen 1795: 520 
1. K urzböck 
1. K urzböck
Bécs (4. K urzböck Ny.)
1740: 511
Bécs (4. Kurzböck Ny.)
1755: 511
Bécs (4. K urzböck Ny.)
1775—  1789: 511
Bécs (4.) 1740— 1789: 511 
Bécs (1.) 1726:510 
1. Länderer N yom da, B uda 
K assa (Länderer Ny.)
1796— 1800: 164 




Länderer János Sebestyén — Ny.
L änderer K ata lin  —- Ny.
L änderer L ipót Ferenc, id. —  N y.
Länderer L ipó t Ferenc, ifj. —  Ny.
Länderer m aradéki 
L änderer M ihály — Ny. és K .
Länderer N yom da
L änderer Veronika, özv. —  Ny.
Länderer Veronika, özv. —  Ny. 
Landererka
Landerin, C atharina, v idua 
Landerin, K atharina , W ittib  
Landerin, Veronica, vidua 
Landerin, Veronica, W ittib  
Landerische Schriften 
Lang, A dam  A ugust —  K. 
Lang, Ignaz —  K .
L angguth N yom da 
L angguth’s E rben  Schriften 
Lechner, A nna, v idua —  Ny.
Lehm ann, C hristian —  Ny.
Letavszky Ferenc — Ny.
L ettner József G ottfried —  N y. 
Leyrer Josef —  K.
Lindauer János —  K.
L ippert, K arl G ottlieb —  K . 
Lövius, A ntonius 
Loewe A ntal
Löwe A ntal —  K . és Ny.
Löwische Schriften 
L uchtm ans, Samuel —  N y. 
Ludvig Ja k a b  —  K.
Ludvig János —  K,
L udvig  János m aradéki —  K .
K assa (4. L änderer Ny.)
1775— 1795: 164 
P est (7. L änderer Ny.)
1784— 1795: 367 
B uda (1. L änderer —  Ny.)
1724— 1727: 29 
B uda (1. L änderer —  Ny.)
1771—(1800): 43 
B uda (1. Länderer —  Ny.)
1751— 1764: 37 
B uda (1. L änderer —  Ny.)
1765— 1771: 41 
1. Länderer N yom da, B uda 
P est (7. Länderer —  Ny.)
1795—(1800): 357 
Pozsony (5. Länderer —  Ny.)
1795—(1800): 392 
B uda (1.) 1724— (1800): 29 
Pozsony (5.) 1750—(1800): 392 
K assa (4.) 1775—(1800): 163 
P est (7.) 1784— (1800): 357 
B uda (1. Länderer —  Ny.)
1727: 30
1. N ottenstein  V eronikát is 
1. Länderer K a ta lin  
1. Länderer K ata lin  
1. L änderer K a ta lin  
1. L änderer Veronika 
1. Länderer Veronika 
1. Länderer N yom da 
Székesfehérvár 1780— 1787: 473 
K assa (10.) 1799: 176 
Pozsony (22.) 1792— 1793: 446 
1. Langguth N yom da 
Tem esvár (Slovatzek Nyomda) 
1789— 1791: 477 
Brassó (Seuler Nyomda) 
1755— 1758: 19 
B eszterce 1779— 1781: 13 
K assa (1. Akadém iai Ny.)
1716— 1717: 141 
P est (8.) 1785— 1788: 363 
P est (25.) 1800: 374 
P est (15.) 1789— 1794: 371 
Pozsony (L3.) 1781— (1800): 433 
1. Löwe A ntal 
1. Löwe A ntal
Pozsony (10.) K . 1771— 1793 
N y. 1783— 1791: 417 
1. Löwe A ntal 
Leyden 1718: 523  
Kőszeg (Ludvig Kiadó) 
1763— 1782: 215 
Kőszeg (Ludvig Kiadó)
1735— 1760: 215  
Kőszeg (Ludvig Kiadó) 1760: 
215
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Ludwig János com pactor
Ludvig Kiadó
Lýceum  Episcopale, Agriae
Mahler, Philipp Ulrich —  K . 
M änästirea Bűnei Vestiri 
M änästirea Sf. Troite 
Manini, Lorenzo —  Ny.
H arg ita i István  —  Ny.
M argitai János —  Ny.
M árm arosi G ottlieb A ntal 
Mauss, Gerhardus — K.
M ayer Izrael —  K.
M ärcklinger K ároly — Ny.
Medgyesi N yom da 
Medgyesi P ál —  Ny.
Medgyesi Pálné, özv. — Ny.
Megen, A lexander —  Ny.
Meissner, F ranz —  K.
M enhardt, Gregor —  Ny.
Miller Ferentz
Miskolczi (Csulyak) Ferenc —  Ny.
Mitropolie, Blaj 
Molitor, S tephanus 
Molnár István
M onasterium B. V. A nnunciatae 
M onasterium  SS. Triadis 
M onath, P eter K onrad —  K. 
M udroskupština, K raljevska 
M uniendam , Anselmus —  Ny. 
M ühlsteffen, Johann  Theofil —  K. 
M üller Ferenc —  K.
Müller Jak ab  — K.
Müller, Philipp — Ny.
Müller, Stefan —  Ny.
N ém eth Mihály — K.
N ém ethy  Mihály — K.
N eum ann, Jakob  —  K.
N euner Frigyes —  Ny.
N ottensta jn
N ottenste in  János György — Ny.
N ottenste in  Veronika, özv. — Ny.
N ottenste in  Veronika 
N ottenstein in , W ittib  
Nudow, J .  F . — Ny.
Nyerges Adám
O derlitzky A ntal M ihály — Ny.
1. Ludvig János 
Kőszeg 1735— 1782: 215 
1. Püspöki Lyceumi Nyomda, 
Eger
Pozsony (17.) 1784— 1794: 442 
1. T ypographia Balásfalvensis 
1. Typographia Balásfalvensis 
Crem ona 1795: 520 
Debrecen (Városi N yom da 6.)
1759— 1788: 88 
Debrecen (Városi N yom da 3.)
1733— 1752: 88 
1. G ottlieb A ntal 
P est (1.) 1748— 1759: 336 
Rozsnyó 1786: 451 
K assa (1. Akadém iai Ny.)
1741: 141
Diószeg 1788— 1795: 94 
Diószeg (Medgyesi Nvomda)
1788— 1791: 94 
Diószeg (Medgyesi Nvomda) 
1795: 94
U trech t 1739: 526
B uda (11.) 1795: 75
S teyr 1753: 525
1. Müller Ferenc
Debrecen (Városi N vom da 1.)
1713— 1719: 81 
1. Typographia Balásfalvensis 
1. Müller, Stefan 
1. Müller, Stefan 
1. T ypographia Balasfalvensis 
1. Typographia Balasfalvensis 
N ürenberg 1724: 524 
1. Egyetem i N yom da 
U trech t 1730: 526 
Nagyszeben 1787— 1790: 246 
Győr 1785— 1799: 134 
Győr 1733— 1755: 133 
U trech t 1732: 526 
Brassó (Seuler Nyomda) 
1712— 1718: 19 
Sopron 1792: 468 
Pozsony (23.) 1792: 446 
Hőgyész 1799: 135 
K alocsa (P iarista N y ) 
1783— 1792: 137 '
1. N ottenste in
B uda (1. Länderer F yom da) 
1728— 1738: 30 
B uda (1. Landere. Nyom da) 
1738— 1751: 32 
1. Länderer Veronika 
1. N ottenstein  V eronika 
B uda (2.) 1737: 50 
1. K aprontzai Nyerges Adám 
Pozsony (20.) 17 90— 1792; 445
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Ofnerisch U niversitäts Schriften, Tyrnau
Ovdemyr, R obert — Ny.
P áld i Is tv án  —  Ny.
Páldi Is tv án  özvegye —  Ny.
P andidakteriu , Typographia 
Pandovici, D im itrie — Ny.
P ap  István
P ap  Sámuel
P ap  Sándor
Papaviei, P e tru
Pape Ágoston H enrik — Ny.
P a ta k i József — Ny.
Patzkó  Ferenc Ágost —  Ny.
P atzkó Ferenc József — Ny.
Patzkó Nyom da 
Paulio
Peštanskogo Typografija, U U niversitetu
Pester U niversitätsbuchdruckerei, Ofen
P esti Főiskola N yom dája, B uda
P esti U niversitas betűivel
P e tru  R im niceanul
P e tru  Sibiianul
P iarista  Nyom da
Piarisztilor, K u  tiparu l
Pócs Gábor
Podhoránszky M ihály — Ny. .
Podh oranszkysch e Buch d ruckerei 
Polack, Josef —  N y.
Popovici, P e tru  —  Ny.
Posch Gottlieb — K .
P rax i, Ignaz A nton — N y.
Prisol, Stefan —  N y.
P üspöki bőtökkel, Kolozsvár
Püspöki Lyceum i N yom da 
Püspöki N yom da 
Püspöki N yom da 
Püspöki Oskola N yom dája, Eger
Püspöki Oskola N yom dája, Kolozsvár
Quendel, Sámuel 
Quendl Sámuel — K.
1. Typis U niversitatis Bu- 
densis, Tyrnaviae 
H ága 1735: 521 
Kolozsvár (4. Ref. Koll. Nv.)
1755— 1769: 194 
Kolozsvár (4. Ref. Koll. Ny.) 
1769: 194
1. E gyetem i N yom da 
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis). 1747: 9 
1. Szathm árném eti P ap  Is tv á n  
1. Telegdi P ap  Sámuel 
1. Szathm ári P ap  Sándor 
1. R im niceanul, P e tru  
Eperjes 1781— 1799: 109 
Kolozsvár (1. Ref. E gyház 
Ny.) 1745— 1770: 182 
Pozsony (11. P atzkó  Ny.)
1771— 1797: 420 
P est (12. P atzkó Ny.)
1788— 1796: 365 
Pozsony (11. Patzkó  Ny.)
1797— (1800): 420 
P est (12. P atzkó Ny.)
1797— (1800): 365 
Pozsony (11.) 1771— (1800): 420 
P est (12.) 1788— (1800): 365 
1. Buglio
1. E gyetem i N yom da 
1. Egyetem i N yom da 
1. E gyetem i N yom da 
1. E gyetem i N yom da 
1. R im niceanul, P e tru  
1. Sibiianul, P e tru  
Kalocsa 1770— ( 1800): 137 
1. P iaris ta  N yom da 
1. Gönyei Pócs Gábor 
Lőcse 1776— ( 1800): 220 
1. Podhoránszky M ihály 
Bécs (22. H aykul, H um m el 
und. Comp.) 1800: 517 
1. Rim niceanul, P e tru  
Nagyszeben 1776: 246 
K rem s 1758: 523 
Zsolna 1794: 488 
1. Püspöki N yom da,
Kolozsvár
E ger 1766— (1800): 99 
G yulafehérvár 1785—(1800): 134 
K olozsvár (6.) 1784— 1795: 204 
1. Püspöki Lyceum i Nyom da, 
Eger
1. Püspöki N yom da, K olozs­
vár
1. Quendl Sámuel 
Besztercebánya 1761— 1784: 14
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R á b a i Is tv án  —  Ny.
R äd litz
R ädlitzische Schriften 
R äd litzky , M agdalena 
R edlitz, Ferdinand Johann  —  Ny.
R edlitz, M aria M agdalena, W ittib  — Ny.
R edlitz N yom da 
R edlitzin
R eers, W . Johann  —  Ny.
R eform átus Egyházközség N yom dája 
R eform átus Főkonsistorium  N yom dája
Reform átus Kollegium N yom dája 
R egia U niversitas Budensis, T yrnaviae
R egia U niversitas Pestiensis, Budae 
R ennau
R ennauer, Jo h an n  Philipp — Ny.
R ennauer N yom da 
Rennauerin, A nna M aria —  Ny.
Rim niceanul, D im itrie — Ny.
Rim niceanul, Ioan — Ny.
Rim niceanul, P e tru  —  Ny.
Kiskó Sámuel
R oden, Georgius Andreas —  Ny.
Rosenkranz, Samuel Gottlieb — K . 
Rosenm üller N yom da 
R oyer Ferenc A ntal — N y.
R over János P á l — N y.
R oyer M ária Magdolna — N y.
R oyer N yom da
R oyer P á l m aradóki — Ny.
Royeriani, Heredes 
R oyerin , M aria M agdalena, V idua 
R oyerin, M aria M agdalena, W ittib  
Royerischen E rben , Bey den 
Sam m er
Diószeg (Medgyesi Nyomda) 
1795: 94
N agyvárad (Szemináriumi 




E perjes (Redlitz Ny.)
1775—  1776: 108 '
E perjes (Redlitz Nv.)
1776—  1780: 108 
Eperjes 1775— 1780: 108 
1. Redlitz
U trech t 1737—1765: 526 
Kolozsvár (1.) (1712)— 1770: 177 
1. Ref. Egyházközség 
N yom dája
Kolozsvár (4.) 1755— (1800): 194 
1. Typis U niversitatis B u­
densis, Tyrnaviae 
1. Egyetem i N yom da 
1. R ennauer
Sopron (R ennauer Nyomda) 
1738— 1746: 456 
Sopron 1738— 1747: 456 
Sopron (Rennauer Nyomda) 
1747: 456
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1756, 1762: 9 
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1757, 1763, 1765: 9 
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1764— 1781: 9 
1. H uszthy  Riskó Sámuel 
N agyszom bat (Akadémiai 
Nv.) 1712— 1715: 249 
Pozsony (21.) 1790— (1800): 445 
P rága 1785: 525 
Pozsony (1. Rover Ny.)
1746— 1750: 378 
Eger 1755— 1758: 95 
Esztergom  1763— 1765: 115 
Kalocsa (Érseki Ny.) 1765: 136 
P est (3.) 1774— 1783: 343 
Pozsony (1. R oyer Ny.)
1718— 1735: 378 
Pozsony (1. R over Ny.)
1736— 1740: 378 
Pozsony (1.) 1718— 1750: 378 
Pozsony (1. R oyer Ny.)
1740— 1746 : ''378 
1 R oyer P ál m aradéki 
1. Royer M ária Magdolna, özv. 
1. Royer M ária Magdolna, özv. 
1. R oyer P ál m aradéki 
1. Számer
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Sandul, sin Irim ii — Ny.
Sárdi Sámuel — Ny.
Sarlós Boldog Asszony K lastrom  N yom da 
Schardi, Samuel
Schauff János Nepomuk — K. és N y.
Seheffler, D avid Johann  —  Ny.
Scheibler János Keresztély — K.
Schilgen, M ária E va, W ittib  — Ny. 
Schilgin
Schill, Nikolaus — Ny.
Schmederer, Christian özv.
Schmid Miklós János —  Ny.
Schm idt, M atthias A ndreas — Ny. 
Schobeln, Johann  —  Ny.
Schobelnsche Druckerey 
Schola Episcopalis, Agriae
Schola P iarum  
Scholtz, Thom as — Ny.
Schrab, Christian G ottfried — K.
Schrab, Michael G ottlieb — K.
Schräm bel, F ranz A nton —  Ny. 
Schuender, Johann  K arl —  Ny.
Schulanstalt, Deutsche 
Schultz, Ludwig Georg — Ny.
Schwaiger A ndrás —  K .
Schwartz, Johann  —  Ny.
Seitzer, F ranz — Ny.
Seminariului, Blaj 
Seminarium B eatae Mariae
Seminarium Csakianum BMV E lisabethae 
V isitantis
Seuler, Johann  — Ny. és K.
Seuler, L ukas — Ny. és K.
Seuler N yom da
Seuler, v idua —  Ny. és K.




Sibiianul, P e tra  —  Ny.
Siess A ntal József —  Ny.
Balázsfalva (Typ. B alás- 
falvensis) 1765, 1793: 9 
Nagyszeben (Városi Nyom da) 
1747— 1778: 231 
1. Zárda N yom da 
1. Sárdi Sám uel
Pozsony (19.) K . 1786— (1S00) 
N y. 1793—(1800): 443 
W ittenberg 1736— 1741: 527 
K assa (9.) 1794: 176 
Bécs (7.) 1754: 513 
1. Schilgen
Lauban 1750— 1754: 523 
h. n. (külf.) 1736: 527 
Sopron 1733— 1738: 455 
K om árom  1740: 211 
Bécs (23.) 1800: 517 
Brassó 1800: 2H 
1. Schobeln, Johann  
1. Püspöki Lyceumi Nyom da, 
Eger
1. P iarista  N yom da 
B ártfa  (Typ. Civitatis) 1715: 13 
Sopron 1746: 457 
Sopron 1775— 1794: 468 
Bécs (19.) 1793— 1795: 517 
Bécs (14. Süket-ném ák —
Ny.) 1799— 1800: 514 
1. D eutsche Schulanstalt 
Bécs (10.) 1777— 1778: 513 
Pozsony (18. Dőli &
Schwaiger — K.) 1786—  
(1800): 442 
F ran k fu rt 1722: 521 
Bécs (14. Süket-ném ák Ny.) 
1795: 514
1. T ypographia Balasfalvensis 
1. Szem ináriumi N yom da, 
N agyvárad
1. Szem ináriumi N yom da, 
N agyvárad
Brassó (Seuler Nyom da) 
1736— 1757: 19 
Brassó (Seuler Nyomda) 
1712— 1735: 19 
Brassó (1712)— 1772: 19 
Brassó (Seuler N yom da 
1758— 1772: 19 
1. Seuler N yom da 
1. Seuler N yom da 
1. Seuler N yom da 
1. Seuler N yom da 
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1759— 1760: 9 
Szom bathely (Siess Ny.)
1789— (1800): 473 
Sopron (Siess Ny.) (1800): 458
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Siess János József — Ny.
Siess K lára, özv. —  Ny.
Siess m aradéki —  Ny.
Siess N yom da
Siessin, Clara 
Sifft, Johann  — Ny.
Skarnicel
Skarniczl
Skarnitzl Ferenc — Nv.
Skarnitzl József A ntal —  Ny.
Skarnitzl N yom da 
Skúp. Uéenica
Slovatzek, Josef A nton — Ny.
Slovatzek N yom da 
Smets, H endrik — Ny.
Societatis Jesu , Typis Academicis 
Sonnleithner, Josef —- Ny.
Spaiser
Spajzer Ferenc Domokos — K.
Spajzer Kiadó
Spajzer K risztián —  K.
Sstefáni
Ssulc
Stahel & Kilián — K.
Stahel József — K.
S tadt-D ruckerey, H erm anns! ad t
Stefáni János — Ny.
Steinhübel, Godofredus — K.
Stephan
S tephány
Strajbig N yom da
Streibig Gergely János —  Ny.
Streibig József —  Ny.
Streibig József A ntal —  Ny.
Streibig Nyom da
Sopron (Siess Ny.)
1748— 1789: 457 
Szom bathely (Siess Ny.)
1788—  1789: 473 
Sopron (Siess Ny.)
1789—  1800: 457 
Sopron (Siess Ny.)
1800: 458
Sopron 1748— (1800): 457
Szom bathely 1788— (1S00): 473
1. Siess K lára






1761— 1798: 469 
Szakolca 1761— (1800): 469 
1. Egyetem i N yom da 
Tem esvár (Slovatzek Nv.)
1785— 1789: 477 
Tem esvár 1785— 1791: 477 
A m sterdam  1735— 1786: 509 
1. Akadém iai N yom da 
Becs (12.) 1781: 513 
1. Spajzer
Pozsony (2.) 1729—1770: 387 
Pozsony (2.) 1729— 1785: 387  
Pozsony (2.) 1770— 1785: 387 
Buda (8.) 1784— 1788: 73 
1. Stefáni 
1. Sulc
P est (18.) 1790— (1800): 372  
P est (18. S tahel & Kilián)
1790—  1794: 372 
1. Városi N yom da,
Nagyszeben 
Besztercebánya 
1797— (180Ö): 17 
Eperjes 1721: 108 
1. Stefáni 
1. Stefáni
1. Streibig N yom da 
Győr (Streibig Ny.)
1737— 1782: 117 
Győr (Streibig Ny.)
1783— (1800): 117 
P ápa 1788: 328 
Veszprém 1789— 1793: 486  
K ism arton 1720: 177 
Sopron 1721— 1727: 454 
Győr (Streibig Ny.)
1727— 1736: 117 
Győr 1727—(1800): 116
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'Strohm ayer Ignác — K.
S tróm ájer Ignác 
Šulc, J a k u b —
Sulcera, J a n a  F ran tjsska, v 
Sulzer János Ferenc — Ny.
Süket-ném ák N yom dája 
Süss
Sveuciliáte, K raljevski 
Számer
Szám mer M ihály — Ny.
Szathinári P ap  Sándor —  Ny.
Szathm árném eti P ap  István  —  Ny.
Szem inárium i Nyom da 
Sziesz
Szigethy M ihály — Ny.
Szisz
T aká ts R áfael —  Ny.
Täubel, C hristian G ottlieb —  Ny. 
Telegdi P ap  Sámuel — Ny.
Telegdi P ap  Sámuel özvegye — N y.
Theophilus, Johannes —  Ny.
Thiel, F ranz X aver — K.
T hum ler
T öltési Is tv án  — Ny.
Töltössy Is tv án
T ra ttn e r, Johann  Thom as —  Ny. és K.
T ra ttn e r  M átyás — Ny.
T ra ttn e r  N yom da 
T rattnerische Schriften 
Turnier Ján o s József —  Ny.
T urótzi M ihály — Ny.
Typis Csik Somlyóviensis 
Typis Debrecziniensis 
Typis Flum inensibus 
Typis Jaurinensis 
Typis Somlyoviensis
Typis Thallensium  ad Posonium  —  Ny. 
Typis Tyrnaviensibus —  N y.
Typis U niversitatis Budensis, Tyrnaviae — 
T ypographia Archiaepiscopalis, Colocae 
T ypographia Balásfalvensis —  Ny. 
Typographia Civitatis —  N y.
T ypographia Civitatis, Debrecini 
Typographia Episcopalis Transiivana
T ypographia Franciscana —  Ny.
B uda (10.) 1789— 1792: 74 
K assa (8.) 1789— 1792: 175 
P est (16.) 1789— 1792: 371 
1. S trohm ayer Ignác 
Szakolca 175?: 472 
1. Sulzer János Ferenc 
Selm ecbánya 1788—(1800): 451 
Becs (14.) 1788—(1800): 514 
1. Siess
1. E gyetem i N yom da 
1. Számmer
Veszprém 1794—(1800): 486 
Kolozsvár (1. Ref. Egyház Ny.)
1731— 1745: 180 
N agykároly (Károlyi Ny.)
1756— 1776: 227 
N agyvárad 1745—(1800): 322 
1. Siess
Debrecen (Városi N yom da 8.)
1793— (1800): 93 
1. Siess
Pádé 1794: 328 
Bécs (20.) 1796: 517 
Kolozsvár (1. Ref. E gyház Ny.)
1712— 1730: 177 
K olozsvár (1. Ref. Egyház Ny.)
1730— 1731: 177 
Lipcse 1791: 524 
Pozsony (14.) 1780— 1786: 432  
1. Tum ler
K om árom  (1712)— 1721: 210 
1. Töltési Is tv án  
Becs (5.) 1750— 1793: 512  
P est (6. T ra ttn e r Ny.)
1783— 1788: 347 
Tem esvár 1784: 477 
P est (6. T ra ttn e r Ny.)
1788— (1800): 347 
P est (6.) 1783— (1800): 347 
1. T ra ttn e r N yom da 
Besztercebánya 1783— 1794: 14 
K om árom  1721— 1737: 211 
1. Zárda N yom da 
1. Városi N yom da, Debrecen 
1. K artlezky, Lorenzo Aloysio 
1. Streibig N yom da, Győr 
1. Zárda N yom da 
M áriavölgy 1730— 1736: 224 
N agyszom bat 1773— 1777: 306 
Ny. Tyrnaviae 1777— 1798: 311 
1. É rseki N yom da, K alocsa 
Balázsfalva 1747— (1800): 9 
B ártfa  (1712)— 1715: 13 
1. Városi N yom da, Debrecen 
1. Püspöki Nyom da, Gyula- 
fehérvár
Eszék 1748— 1773: 111
Ô44
Typographia Publica, Cibinii
Typographia S. Caes. Reg. Aposfc. M ajestatis 
—  N y .
Tyrnauisehen Schriften, m it 
Uéenica, Skup.
U niversitas betűivel, B uda 
U niversitas Budensis, T yrnaviae
U niversitas Nyom da 
U niversitas Societatis Jesu , Cassoviae 
U niversitätsbuchdruckerei 
U niversitätsschriften, Königliche, Ofen 
U niversiteta , T iskarnica, u  Budim u 
U niversitetu  Peštanskogo Typografija, u 
U ranius, N athanael —  N y.
V árosi N yom da 
Városi N yom da 
Vasilie, Costandin — Ny.
Vasilie, Vlaicul — N y.
Viski P ál — Ny.
Vladul, popa — Ny.
Vlaicul Vasilie
Voigtin, M aria Theresia, v idua — Ny. 
W agner János József —  Ny.
W agner, Jo h an n  A ndreas —  K.
W eber Simon P éte r — Ny. és K.
W eber- und Korabinskische B uchhandlung 
W eichenberg Simon Tádé — Ny.
W eilham m er B ernát — Ny.
W eingand & Koepf — K.
W eingand Ján o s Mihály — K.
Weiniseh, Georg — Ny.
1. Városi N yom da, N agy­
szeben
K assa (3.) 1774: 163  
1. Typis Tyrnaviensibus 
1. Egyetem i N yom da 
1. Egyetem i N yom da 
1. Typis U niversitatis B u ­
densis, T yrnaviae 
Kolozsvár (5.) 1774— 1782: 203  
1. A kadém iai Nyom da, K assa 
1. Egyetem i N yom da 
1. Egyetem i Nyom da, B uda 
1. Typis U niversitatis Budensis 
1. Egyetem i N yom da, B uda 
U trech t 1741: 526  
Debrecen (1713)— (1800): 81  
Nagyszeben (1713)—(1800): 231  
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1753: 9 
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1751: 9 
Debrecen (Városi N yom da 2.)
1722— 1732: 81  
Balázsfalva (Typ. Balásfal- 
vensis) 1755: 9 
1. Vasilie, V laicul 
Bécs (2.) 1731: 511  
K alocsa (Érseki Ny.)
1766— 1769: 136  
Brassó 1797: 28 
N y.: Pozsony (16.)
1783—  (1800): 433
K om árom  1788— 1794: 211
K .: Pozsony (12. Korabinsky)
1784—  1787: 431  
1. K orabinsky — K.
Kolozsvár (2. Akadém iai Ny.)
1731— 1737: 185  
Kolozsvár (2. Akadém iai Ny.)
1728— 1730: JS5|
B uda (4) 1781— 1785: 71  
K assa (5) 1784— 1785: 172  
P est (4) 1774— 1785: 345  
B uda (4. W eingand & Koepf) 
1781— 1785: 71  
B uda (9. W eingand) 1786— 
1792: 74
K assa (5. W eingand & Koepf) 
1784— 1785: 172  
K assa (6. W eingand) 1786: 172  
P est (4. W eingand & Koepf) 
1774— 1785: 345  
P est (9. W eingand)
1786—(1800): 364  
Brassó (Seuler Nyomda) 
1753— 1754: 19
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W einmüller B álin t — Ny.
W einm üller B álin t özvegye — Ny.
W einmüller N yom da 
W ohlm uth, Jo h an n  Thom as —  K. 
W olff  József —  Ny.
W ucherer, Philipp Georg — K. 
Zárda N yom da 
Zeidler, A ndreas — Ny.
Zeitler, A ndreas Christoph — Ny.
K om árom  (W eber Ny.) 1793:
, 211,K om árom  (W einmüller Ny.)
1794—(1800): 213 
K om árom  (W einmüller Ny.) 
1800: 213
K om árom  17 94— (1800): 213 
Sopron 1792: 468 
N agyvárad (Szemináriumi 
Ny.) 1762— 1766: 322 
P est (17.) 1789: 372 
Csíksomlyó (1715)— (1799): 78 
Lipcse 1723: 523 
Halle 1713— 1715: 521
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A MAGYARORSZÁGI NYOMDÁK ÉS KIADÓK 1712 ÉS 1800 
KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉT TÁRGYALÓ FONTOSABB KÖNYVEK 
ÉS CIKKEK JEGYZÉKE*
I .  Több nyom da- vagy kiadóhelyről szóló m u n ká k  
Á ltalános nyom dász- és kiadástörténet
1. Gulyás P á l: A könyv sorsa M agyarországon, I  —II I .  rész. B udapest, 1961. 
OSZK K önyvtártudom ányi és M ódszertani K özpont. 209, 305, 240 1.
A X V III. századi m agyarországi nyom dászatra vonatkozó fontosabb a d a ­
to k  a  I I .  rósz 2. és 3. fejezetében ta lálhatók.
2. Gulyás P á l: N yom dáink belső élete a  X V I — X V III. században. Irodalom ­
tö rtén e ti Közlemények, 1948. 1 — 18. és 52 — 54. 1.
A tanulm ány — am ely a  m egadott időhatárok között részletesebben tá r ­
gyalja az előző k é t évszázad nyom dászatát — érdekes ad a to k a t közöl 
nyom dáink felszereléséről, m unkam enetéről és szervezetéről.
3. Csapodi Csaba: A m agyarországi nyom tatványok  nyelvi megoszlása 1800-ig. 
M agyar Könyvszemle, 1946. 98 — 104. 1.
Tízéves időszakokban közli nyom daterm ékeink nyelvi megoszlását 1531 
és 1800 között.
4. Gulyás P á l: A könyvkiadás M agyarországon a X V I—X V III. században, 
1527 — 1773. M agyar Könyvszemle, 1944. 100—133. 1.
A X V III. századi ada tok  a  126 — 133. lapokon ta lálhatók.
5. Gárdonyi A lbert: X V III. századi nyom dáink m űhelytitkaiból. M agyar 
Könyvszemle, 1943. 24 — 25. 1.
A tá rgya lt nyom dák és k iadók: Länderer, Benedict, Doll, Löwe, Patzkó, 
B oy er és Spajzer.
6. Sashegyi Oszkár: I . Ferenc nyom dapolitikája. M agyar Könyvszem le, 1943. 
3 6 8 -3 8 2 . 1.
A datok a  Länderer és Ellinger nyom dákról.
7. Csapodi Csaba: K önyvterm elésünk a  X V III. században. M agyar K önyv­
szemle, 1942. 392—398. 1.
Részletes k im utatás a  m agyarországi nyom dai termelés mennyiségi a d a ta i­
ról, 1701 és 1800 között, évenkénti bontásban, Szabó és P e trik  bibliog­
ráfiai k im utatásai alapján .
8. G árdonyi A lbert: X V III. századi nyom da felszerelési költségei. M agyar 
Könyvszemle, 1942. 52 — 54. 1.
Länderer és P atzkó  pozsonyi, E itzenberger és R oyer pesti üzleti vitái.
9. Trócsányi Zoltán: A  X V III. század m agyar könyveinek olvasóközönsége és 
póldányszám a. M agyar Könyvszemle, 1941. 22 — 37. 1.
A X V III. századi könyvkiadás és az akkori olvasóközönség összetétele.
10. Szentku ty  P á l: Régi hazai nyom dák m intakönyvei. Budapest, 1940. M agyar 
Bibliophil Társaság. 114 1.
A datok a m agyar betű  és nyom dai cifra történetéhez. A budai Länderer 
és Egyetem i N yom da, a nagyszom bati Akadémiai Nyom da, a  pécsi Engel
* A címeket az egyes fejezeteken belül a művek publikálásának fordított időrendjében soroljuk fel.
s a  pozsonyi Länderer, Oderlitzky, P atzkó  és W eber nyom dák m in ta  - 
könyveinek bem utatásával.
Ism ertetés: V arjas Béla, M agyar Könyvszemle, 1940. 412 — 418. 1.
11. Trócsányi Zoltán: A X V III. századbeb m agyar nyom dászat egykorú k r i t i ­
kája. M agyar Könyvszemle, 1939. 71 — 72. 1.
A Gazdaságot Tzélzó Ú jság 1796. év augusztus 30-i szám ában közölt cikk 
alapján .
12. Trócsányi Z oltán: A X V III. század m agyar nyom tatványainak  m eghatáro ­
zása. A „nem zetietlen k o r” m agyar könyvei. B udapest, 1938. Országos 
Széchényi K önyvtár. 2, 88 1. (Az Országos Széchényi K önyv tár kiadványai, 6.) 
U gyanaz: M agyar Könyvszemle, 1938. 193 — 278. 1.
Milyen tá rgyú  könyvek jelentek m eg? Példányszám , betűtípusok, helyes­
írási jellegzetességek. A könyvek terjedelm e és díszítése.
13. F itz  József: Eingew anderte deutsche B uchdrucker in U ngarn, im 18-ten 
Jah rh u n d e rt. G utenberg-Jahr buch 1934, 208 — 217. 1.
A tanu lm ány  a  következő nyom dászokat sorolja fe l: Ambró, E itzenberger, 
Engel, Heimerl, Länderer, L ettner, Löwe, N ottenstein, Patzkó, R ennauer, 
R oyer, Slovatzek, Streibig, Szammer, T ra ttn e r  es W eber.
14. N ovák L ász ló : A nyom dászat tö rténete . IV. k ö n y v : X V III. század. B udapest, 
1928. Világosság 144 1. (Grafikai M űvészetek K önyvtára , X .)
A könyv 5 — 36. lap ján  a  „M agyar typográfusok” c. fejezet sorolja fel a 
X V III. század m agyarországi nyom dahelyeit és nyom dáit, röviden jelle­
mezve tevékenységüket.
15. H óm an B á lin t: Adalékok a  m agyar nyom dászat X V III. századi történetéhez. 
M agyar Könyvszemle, 1920/1921. 154—155. 1.
S ta tisz tikai adatok  a  m agyar nyom dai tevékenység te rü le ti és felekezeti 
megoszlásáról a  X V III. században.
16. A  hazai könyvnyom dászat m últjából, V II. M agyar N vom dászat, 1909. 
2 4 8 -2 4 9 . 1.
Az 1771. évi nyom dai rend ta rtás.
17. Aigner K áro ly : A könyvnyom dászat tö rténetének  vázlata, I. rész. B udapest, 
1883. W ilckens és W aidl ny . XV. 91 1.
A nyom dászat általános tö rténete s a m agyar nyom dászat tö rténete a 
X V il l .  század végéig. A  X V III. századi adatok  a  40 — 91. lapokon ta lá l­
hatók . M agyar nyom datörténeti bibliográfia az V —X. lapon.
18. Békési E m il: Adalék könyvkereskedésünk X V III. századbeli történetéhez. 
M agyar Könyvszemle, 1883. 266 — 269. 1.
Az 1772-ben k iado tt „Ordo pro bibliopolis in H ungária stabiliter m anen ti­
bus” c. helytartósági rendelet ism ertetése. Jegyzetben közli az e tá rgyban  
1730., 1770., 1776. és 1777. években k iad o tt rendeletek cím eit is.
N yom dászjegyzékek
19. (Markos B éla): M agyarországi nyom dahelyek, nyom dák és kiadók, 1712 és 
1850 között. B udapest, 1956. Országos Széchényi K önyvtár. 59 1.
Az Országos Széchényi K önyv tár 1956. m árcius 1-ig rekatalogizált állom á­
nya  a lap ján  összeállított sokszorosított jegyzék.
20. M agyar nyom dák 1787-ben. V asárnapi Újság, 1869. évi 8. sz.
E gy  1787. évi nyom dajegyzék ism ertetése.
21. Ném eth, Joannes: Memoria typographiarum  inclyti regni H ungáriáé e t m agni 
principatus Transsilvaniae. Pesthini, 1818. T ra ttner. 174, 2 1.
Felsorolás a  nyom dahelyek betűrendjében.
22. N ém eth János: A M agyar Országi és E rdély i könyvnyom tatóknak neveik és a 
helyek, a  hol és az idő, a  m eddig n y o m ta ttak . Tudom ányos G vűjtem ény, 
1817. X I. kötet, 7 6 -8 5 . 1.
Azonos szerzőnek egy évvel korábbi, m agyar nyelvű összeállítása.
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23. A lphabetisches Verzeichnis der je tz t in Ungarn, K roatien, Slavonien und 
Siebenbürgen bestehenden Buchdruckerein. M erkur von U ngarn, 1786. 219. 1.
Az 1 786-ban M agyarországon, H orvátországban, Szlavóniában cs E rdé ly ­
ben működő nyom dák betűrendes jegyzéke.
Több helyen működő nyomdászcsaládok
24. Bükynó H orvá th  M ária: A L änderer-család és nyom dászati vállalkozásai. 
M agyar Könyvszemle, 1966. 10 — 27. 1.
A  Länderer család nyom dái B udán, Pozsonyban, K assán és Pesten.
25. F itz  József: Az utolsó vándornyom dász. K önyvtáros, 1957. 6. sz. 19 — 22. 1.
R oyer Ferenc vándorlásai különböző m agyar nyom dahelyeken.
26. Schütz, Ju lius F ran z : Von der A ufklärung zum Biedermeier. E in Stück 
steierischer Druckgeschichte. G utenberg-Jahrbuch, 1950. 255 — 263. 1.
A stájerországi nyom dászat X V III  —X IX . századi fejlődésének feltárása 
során a 258. lapon foglalkozik a  pozsonyi és esztergomi R oyer-nyom dákkal 
s megemlíti az ifj. F ranz A nton R oyert, aki szerinte 1783 és 1794 között 
Grácban m űködött.
27. Gárdonyi A lbert: Die Niederlassung der Buchdruckcrfamilio Länderer in 
U ngarn. G utenberg-Jahrbuch, 1936. 171 — 176. 1.
A Länderer család letelepedése Magyarországon.
28. F itz  József: Die Buchdruckerfamilie R oyer in U ngarn. G utenberg-Jahrbuch, 
1927. 8 5 -9 0 . 1.
A R over család letelepedése és tevékenysége M agyarországon.
29. A Länderer nyom dászcsalád. M agyar N yom dászat, 1889. 147—150, 165 — 166, 
1 8 4 -1 8 6 . 1.
Adatok a  m agyarországi L änderer nyom dák működéséről.
30. Szabó József: A L änderer nyomdászcsalád. V asárnapi Újság, 1867. 31. sz.
A Länderer nyom dák vázlatos története.
I I .  E gyes nyom da- vagy kiadóhelyekről szóló m u nkák  
BALÁZSFALVA
31. Lupeanu-M alin, A lexandra: X ilografii dela Blaj, 1750—1800. Blaj, 1929. 
Tip. Seminarului Teol. 24 1. 20 t.
15 nyom dász és rézmetsző között megemlékezik Betskereki Mihályról is. 
BESZTERCEBÁNYA
32. B alent, Boris: Z dejin banskobystrického kníh tlačiarstva . Banska B vstrica, 
1947. K n. Grafia. 27, 1 1., 1 t .
B esztercebánya nyom datörténete a jelenkorig. A datok Turnier és Stefáni 
m űködéséről is.
33. Jurkov ich  E m il: Beszterczebánya m últjából. Tárcagyűjtem ény. B eszterce­
bánya, 1901. H ungária  N yom da. 173, 3 1.
A könyv X II . fejezete: „A  könyvnyom tatás tö rténete  városunkban” . 
A 126—137. lapokon foglalkozik Tum ler és S tefáni működésével.
BRASSÓ
34. Gross, Ju liu s: K ronstäd te r Drucke, 1536—1886. K ronstad t, 1886. Zeidner.
X . 196, 2 1.
A több  fejezetre tagolt, terjedelm es bibliográfia a X V III. századból 321 
brassói nyom daterm ék cím ét sorolja fel s közli 15 korunkban  dolgozó 
nyom dász nevét és m űködési ad a ta it. A bibliográfiát az eddig általunk  fel­
tá r t  címanyag bővítésére felhasználtuk.
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BUDA
Länderer N yom da
35. F itz  József: A könyv története . A jakobinus nyomdász. K önyvtáros, 1958. 
1 9 5 -1 9 8 . 1.
Länderer Mihály perbefogatása 1795-ben.
36. Szimonidesz Lajos: A jakobinus L änderer Mihály pőre 1795-ben. M agyar 
K önyvszem le, 1942. 386 — 391. 1.
Az előbbinél részletesebb ism ertetés Länderer m eghurcoltatásánál.
37. K em ény Lajos: K assa város jegyzőkönyvéből. M agyar Könyvszemle, 1913. 
69. 1.
A budai városi tanács ira ta  K assa városához N ottenstein  nyomdász 
ügyében.
L . m ég  a következő cím eket is: 5., 6., 10., 13., 24., 27., 29., 30.
E gyetem i N yom da
38. Az Egyetem i N yom da története. D iárium , 1939. K arácsonyi melléklet, 5 — 7. 1.
Az E gyetem i N yom da m últjának  rövid áttekintése.
39. Iv án y i B éla—Gárdonyi A lb ert—Czakó E lem ér: A K irályi M agyar Egyetem i 
N yom da története, 1577—1927. B udapest (1927.) Egyetem i Nyom da. 202, 2 1.
A nagyszom bati Akadém iai N yom da és a  budai Egyetem i N yom da tö r té ­
netének részletes leírása, a  tá rgy i emlékek szemléltető bem utatásával. 
Ism erte tés: Kozocsa Sándor, M agyar Könyvszemle, 1929. 118—121. 1.
40. Czakó E lem ér: Cyrillika in  Buda. G utenberg-Jahrbuch 1940, 442 — 453. 1.
Az Egyetem i N yom da cirillbetűs nyom daterm ékeiről.
41. Baloghy I s tv á n : Az Egyetem i N yom da term ékeinek címjegyzéke, 1777-1877- 
ig. B udapest, 1882. Egyetem i Ny. X II I ,  272 1.
A  felsorolás a  X V III. századból 177 latin , 23 ném et, 21 m agyar, 1 francia 
és 1 olasz nyelvű cím et közöl.
42. Die U niversitäts Buchdruckerei. Corvina, 1880. 55 — 56, 59 — 60. 1.
Az Egyetem i N yom da célját és m űködését szabályozó ügyrend tervezet 
ism ertetése a „M erkur von U ngarn” 1787. évi közlése alapján .
L . m ég  a 10. sz. cím et is.
K iadók, könyvkereskedők
L. a  következő cím eket:
Összefoglaló m unkák: 4., 19., 108., 109., 110.
Benedict Mihály: 5.
Diepold, F lo ridus: 111.
S trohm ayer Ignác: 111.
W eingand és K oepf: 107., 111.
CSÍKSOMLYÓ
43. F irtinger K ároly: Egy régi nyom da megszűnése. Grafikai Szemle, 1897. 10. sz.
A  csíksomlyói Z árda N yom da m űködésének tö rténe ti áttekin tése, a 
nyom da megszűnése alkalm ából.
Ism erte tés: (e), M agyar Könyvszem le, 1897. 414. 1.
44. Glósz M iksa: A csíksomlyói szentferencrendi szerzetesek nyom dájában 1662 — 
1884. évig m egjelent könyvek cím tára . Csíksomlyó, 1884. Zárda Nyom da. 
42 1.
Az adatgyűjtésünkből hiányzó X V III. századi címeket anyagunk kiegészíté­
sére felhasználtuk.
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D E B R E C EN
45. Benda K álm án —Iriny i K áro ly : A négyszáz éves debreceni nyom da (1561 — 
1961). B udapest, 1961. Akadém iai K iadó. 432 1., 104 ábra. (A m agyar könyv, 
2 . )
A könyv részletesen foglalkozik a  nyom da történetével 1561-től 1961-ig. 
K ülön fejezet tá rgyalja  a  nyom da X V III. századi tö rténe té t (59 — 115. 1.) 
A „Függelék” közli a  nyom davezetők névsorát, á ttek in tést ad a  nyom da 
gazdasági helyzetének változásairól s jegyzékben sorolja fel a  nyom da- 
term ékeket 1561-től 1849-ig. A P etrik  bibliográfiájából hiányzó s m unkánk 
során a fe lk u ta to tt lelőhelyeken elő nem  kerü lt cím eket (összesen 297 cí­
met) V. kö te tünkben  a  könyvben ta lálható  jegyzék alap ján  ik ta ttu k  be. 
Ism ertetés: B. G., A Könyv, 1961. 4. évf. 7. sz. 12 — 14. 1.
Holl Béla, M agyar Könyvszemle, 1963. 105 — 108. 1.
46. H oll B éla: E gy  évtized a  debreceni nyom tatványok  történetéből (1774—1783). 
E gyháztörténet, 1959. 2. évf. 3 — 4. sz. 371 — 379. 1.
Az 1774 —1783-ig terjedő évtized nyom daterm ékei, a  debreceni nyom da 
összefoglaló jelentése alapján.
47. Zoltai L ajos: Debrecen város könyvnyom dájának X V III. századbeli m űkö­
dése, term ékei. Adalékok a könyvnyom da történetéhez. Debrecen, (1934), 
Városi N yom da. 36 1.
A nyom da m űvelődéstörténeti szerepe és a gazdaságosság kérdése. 147 
darab X V III. századi nyom ta tvány  felsorolásával.
Ism erte tés: — s — s, K önyvtári Szemle, 1934/35. 79. 1.
Vácz Elem ér, Századok, 1936. 232. 1.
48. Csűrös Ferenc: Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli R eform átus Egyház- 
kerü le t tu la jd o n á t tevő könyvnyom da fejlődésének rövid áttekintése. (Deb­
recen, 1934.) 22, 2 1.
U. a. Debrecen, 1925. Városi Nyom da. 24 1.
A nyom da fejlődésének rövid tö rténe ti vázlata.
49. Csűrös F erenc: A debreceni Városi N yom da története . (Debrecen, 1911. 
Városi N yom da.) 504 1.
A nyom da részletes tö rténete  1561-től 1911-ig.
Ism erte tés: Cs. J .,  P ro testáns Szemle, 1911. 133 — 147. 1.
Gyalus Is tván , M agyar Könyvszemle, 1912. 348 — 349. 1.
H arsányi Is tv án , Múzeumi és K önyv tári É rtesítő , 1912. 293 — 298. 1.
H ellebrant Á rpád, Századok, 1912. 24—58. 1.
n.m ., G rafikai Szemle, 1911. 1 9 9 -2 0 3 ., 2 2 3 -2 2 5 ., 2 4 8 -2 5 1 . 1.
P in tér Jenő, Irodalom történet, 1912. 74—75. 1.
, Steinhofer K ároly, Corvina, 1911. 31. sz.
50. Ács M ihály: Régi könyvnyom dászok bérviszonyai. G rafikai Szemle, 1892. 
9 2 -9 3 .,  1 1 2 -1 1 3 ., 12 5 -1 2 9 . 1.
A debreceni Városi N yom dára vonatkozó adatok, am elyeknek egy része 
a X V III. század utolsó évtizedeinek gyakorla tá t világítja meg.
51. K ulini N agy Benő: A nyom dászat tö rténete Debrecenben. Debreceni K öz­
löny, 1860. 35., 39. 1.
Rövid tö rtén e ti vázlat a nyom davezetők névsorával, 1562-től 1859-ig.
E G E R
52. Szmida V iktor: E gri nyom tatványok  a 18. század I I .  feléből s a 19-ik elejé­
ről. Egri Egyházm egyei Közi., 1908. 4 — 6., 10 — 11., 19 — 20. 1.
A X V III. századból 22 nyom daterm ék cím ét közli.
53. Az egri érseki líceum i nyom da. G rafikai Szemle, 1900. 57 — 59., 107 — 108. 1.
A lap ,,egy régi olvasójának” névtelenül m egjelent cikke.
54. (Szmida V ik to r): E g ri nyom tatványok  a  m últ század m ásodik feléből. I ro ­
dalm i Szemle, Eger, 1892. 1 — 3., 9 - 1 1 .,  1 7 -2 1 .,  3 1 -3 2 .,  39., 4 7 -4 9 .,
5 5 -5 7 . 1.
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A X V III. század egri nyom daterm ékei közül 96 cím et közöl, az azonosí­
táshoz szükséges ada tok  hiányos feltüntetésével.
L . m ég  R oyer egri működéséről az 5., 13., 26. és 28. sz. cím eket.
ESZTERG O M
55. Sennovitz A do lf: Esztergom  könyvnyom tatásának  története. M agyar N yom ­
dászat, 1895. 2 - 3 . ,  3 7 -3 9 .,  51 -52 .', 8 5 -8 7 .,  1 0 0 -1 0 1 ., 1 1 5 -1 1 6 . 1.
A X V III. század esztergomi nyom daterm ékei közül 22 cím et közöl.
L . m ég  R overre vonatkozóan a  következő cím eket: 5., 13., 25., 26., 28.
GYŐR
56. K oroknay  É va, B .: Győri könyvkötészet. (K iállítás a győri X an tus János 
M úzeumban.) B udapest, 1954. Egyetem i N yom da. 8 1.
A győri könyvkötők tevékenységét ism ertetve bem uta tja  H oltzer és 
Müller X V III. századi győri m esterek könyvkötéseit is.
57. Jenei F erenc: Régi m agyar irodalm unk és a  győri Streibig nyom da. Győr, 
1939. Baross N yom da. 111. K ln y . a  Győri Városi Közkönyv tá r  Évkönyvéből.
Streibig nyom daterm ékeinek m agyar irodalom történeti vonatkozásai.
58. Lengyel A lfréd: A  győri városi közkönyvtár Streibig-gyűjtem énye. Győr, 
1939. Baross Nyom da. 12 1.
A S treibig nyom da tö rténete , X V III. századi nyom daterm ékek felsoro­
lásával. Az adatgyűjtésünkből hiányzó cím eket anyagunk kiegészítésére 
felhasználtuk.
59. P itro ff P á l: A győri sajtó  története, 1728 — 1850. Győr, 1915. N itsm ann ny. 
150, 2 1.
A győri nyom dászat tö rté n e ti fejlődése, a X IX . század közepéig.
L . m ég  Streibigről a következő cím eket: 13., 57., 58., 68., 111., 123., 125., 126.
KALOCSA
60. Gál I s tv á n : A kalocsai p ia ris ta  kollégium története . B udapest, 1938. É let. 165 
1. (P alaestra  Calasantiana, 20.)
A kalocsai P iarista  N yom da története a  118 — 144. lapokon, a  nyom da a la ­
pító  levele a  152. lapon ta lálható . A felsorolt nyom daterm ékek között 98 
cím szerepel a  X V III. századból.
L . még R oyer Kalocsai működéséről az 5., 13., 25. és 28. sz. címeket.
KASSA
A ka d ém ia i N yom da
61. K em ény L ajos: K assa város jegyzőkönyvéből, 1727. Tanúkihallgatás a  kassai 
jezsuiták nyom dájában k in y o m ta to tt R ud im en ta  irán t. M agyar Könyvszem le, 
1913. 6 6 -6 9 . 1.
Frauenheim  János H enrik faktor tanúk ihallgatása .
62. Steinhofer K áro ly : A kassai jezsuiták nyom dájának kiadóvállalata. M agyar 
N yom dászat, 1906. 178 — 179. 1.
A kassai Akadémiai N yom da tevékenysége, különös tek in te tte l a könyv­
kiadásra.
Länderer N yo m d a
63. K em ény L a jo s : A kassai könyvsajtó  történetéhez. M agyar Könvvszemle, 1909. 
3 8 2 -3 8 3 . 1.
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A datok a  kassai L änderer N yom da tevékenységéről és az Ellinger N yom dá­
ról is.
L . m ég  Landererre vonatkozóan a következő cím eket: 5., 6., 13., 24., 27., 29., 
30.
E llinger N yom da
64. Lukinich Im re : Ellinger kassai nyomdász jelentése nyom dája m egnyitásáról, 
1785. K önyv tári Szemle, 1914. 179 — 180. 1.
Ellinger János József jelenti, hogy kassai nyom dászati tevékenységét meg­
kezdte.
L . még  E llingerre vonatkozóan a  következő cím eket: 6., 63.
K önyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvkötők
65. Kem ény Lajos: A kassai könyvkötő céh történetéhez, 1760. M agyar K önyv­
szemle, 1915. 93. 1.
Milyen rendszabályokkal szervezték meg 1760-ban a  kassai könyvkötő­
legények ,,M eisterjahr” -já t ?
66. Steinhofer K áro ly : A kassai könyvkereskedelem  története 1712-től a  jelen­
korig. B udapest, 1907. Pados N y. 62 1.
A kassai könyvkereskedelem  közel ké t évszázados fejlődésének ism ertetése 
során néhány érdekes a d a t világítja meg a  X V III. századi könyvkereske­
dők és kiadók üzleti tevékenységét is.
L . m ég  egyes cégekre vonatkozóan a következő cím eket:
Akadémiai N yom da 62.
Strohm ayer Ignác 111.
W eingand és K oepf 107., 111.
KISM ARTON
67. Semmelweiss, K arl: Johann  B ap tist Hübschlin, der erste Esterházysche H of­
buchdrucker in E isenstadt. Burgenländische H eim atb lätter, 1965. 79 — 86. 1.
Johann  B ap tist, H übschlin az első udvari nyom dász K ism artonban.
68. W ix Györgyné: N éhány adalék a  kism artoni nyom da történetéhez. M agyar 
Könyvszemle, 1965. 138 —141. 1.
Hübschlin és Streibig tevékenysége a  k ism artoni hercegi nyom dában.
69. Borsa Gedeon: A datok  a  X V III. századi k ism artoni nyom dáról. M agyar 
Könyvszemle, 1956. 136 —139. 1.
H übschlin, m in t „E sterházy  hercegi nyom dász” , 1712-ben.
70. Borsa Gedeon: E in  Beitrag zu r E isenstäd ter Druckerei des 18. Jah rhunderts . 
Burgenländische H eim atb lätter, 1956. 188. S.
A datok a  X V III. századi kism artoni nyom dászat történetéhez.
71. Csatkai, A n d ré : Die fürstlich Eszterházysche Druckerei in E isenstadt. B urgen­
ländische H eim atb lätter, 1936. 4. S.
A herceg Eszterházy-féle nyom da K ism artonban.




72. Ferenczi Z oltán: A kolozsvári nyom dászat története. Kolozsvár, 1896. K iadja 
a  Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkam ara, A jta i Ny. V III . 118 1.
Részletes beszámoló a kolozsvári nyom dák m egalakulásáról fejlődéséről és 
tevékenységéről.
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Ism ertetés: F irtinger K ároly, G rafikai Szemle, 1896. 70 — 72, 90 — 92., 125 — 
1271.
-i, -s., M agyar Könyvszemle, 1896. 310 — 313. 1.
Rupp Kornél, P ro testáns Szemle, 1897. 120—127. 1.
Versényi György, Irodalom történet, 1896. 381 — 382. 1.
A  R ef. E gyházközség és a R ef. K ollég ium  nyom dái
73. Herepei János: A X V I —X V II. századbeli kolozsvári nyom dászok iskolai 
és szakmabeli végzettsége. M agyar Könyvszemle, 1963. 169 — 185. 1.
A X V III. század nyom dászai közül K apronezai Nyerges Adám , P áld i 
István , P a ta k i József, Szathm ári P ap  Sándor és Telegdi P ap  Sámuel sze­
mélyével foglalkozik.
74. Pálvölgvi E nd re : Kapronezai Nyerges Adám. M agyar Grafika, 1960. 295 — 
297. 1. "
K apronezai Nyerges A dám  személyiségének és tevékenységének m é lta ­
tása.
75. Herepei J á n o s : Az erdélyi könyvkötészet és nyom dászat történetéhez. E rd é­
lyi Múzeum, 1942. 472 — 592. 1.
A R eform átus Kollégiumi N yom da regulája a X V III. századból. A datok 
Páldi Székely Is tv án  és Telegdi P ap  Sám uel tevékenységéről. Megemléke­
zik néhány kolozsvári könyvkötőről is.
76. Lukinich Im re : P a tak i Sámuel levele gr. Bethlen Istvánhoz a  kolozsvári ref. 
nyom da ügyében, 1771. augusztus 19. M agyar Könyvszemle, 1913. 349 — 352.1.
A Ref. Egyházközségi N yom da megszűnése és a  Ref. Kollégiumi N yom da 
helyzete.
77. Ferenczi Zoltán: K apronezai A dám  nyom dász levelei Benkő Józsefhez. M a­
gyar Könyvszemle, 1899. 276 — 278. 1.
A levelek az 1782 — 1786. évekből szárm aznak.
78. Im reh Sándor: A datok nyom dászattörténelm ünkhöz. M agyar N yom dászat, 
1889. 5 4 -5 5 . 1.
A cikk megemlékezik K apronezai Nyerges A dám ról is.
79. Török Is tv án : Adalékok a  kolozsvári ev. ref. kollégium nyom davezetőinek 
életrajzához. 1. Páld i Székelv István . 2. K apronezai A dám . E rdélyi Múzeum, 
1888. 1 9 4 -2 1 4 . 1.
Páldi Székely Is tván  és K apronezai Nyerges A dám  életrajza és m űködésük 
értékelése.
80. Thaly K álm án: Adalékok a  kolozsvári ev. ref. egyház és főtanoda nyom dái 
történetéhez. M agyar Könyvszemle, 1882. 274 — 288. 1.
X V III. századi oklevelek alapján.
A ka d ém ia i N yom da
81. Jak ab  E lek : Az erdélyi nyom dák történetéhez. M agyar Könyvszemle, 1889. 
9 - 2 6 .  1.
A tanu lm ány  adatokat közöl a  X V III. században m űködő erdélyi nyom ­
dákról és közli a  kolozsvári A kadém iai N yom da term ékeinek jegyzékét. 
L. még Betskereki M ihály tevékenységére vonatkozóan a  31. címet.
Hochmeister N yom da
L . a következő cím eket: 95., 96., 97., 98.
KOMÁROM
82. B aranyai József: Komáromm egyei ritkaságok. I I .  kom árom i kalendárium . 
K om árom i Üjság, 1915. 47., 49., 50., 51. sz. 1916. 1., 2. sz.
Töltési és W einmüller nap tárkiadói tevékenysége.
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83. B aranyai József: A kom árom i nyom dászat és a kom árom i sa jtó  tö rténete . 
B udapest, 1914. Nagel N yom da. 4, 194 1.
A  kom árom i nyom dák és a  kom árom i hírlapok története.
Ism ertetés: B aranyai Zoltán, Irodalom történet, 1916. 265. 1.
Gulyás Pál, M agyar Könyvszemle, 1915. 113 — 115. 1.
Szentiványi Gyula, Múzeumi és K önyv tári É rtesítő , 1915. 181 — 182. 1.
84. P rohászka Ferenc: A kom árom i nyom dászat tö rténe ti vázlata. Gutenberg 
1866. 55., 5 9 - 6 0 .  1.
Rövid á ttek in tés a  kom árom i nyom dászatról.
L . m ég  W eber működéséről a következő cím eket: 10., 13.
KŐSZEG
85. R e jte tt nyom dahellyel m egjelent könyvek a X V III. században. M agyar
Könyvszemle, 1939. 190. 1.
P ay r Sándor levele Ludw ig János kőszegi com pactor kiadványairól.
LŐCSE
86. Mišianik, J á n :  D ejny levočkého kn ih tlačiarstva . T rnava, 1945. U rbánek 
69 1.
A lőcsei nyom dászat tö rténete  1860-ig, a  nyom dászok m űködései ad a ta i­
nak  táb lázatos k im utatásával.
87. Gárdonyi A lbert: A lőcsei nyom da veszedelme 1717-ben. M agyar K önyv­
szemle, 1938. 3 1 9 -3 2 1 . 1.
Vizsgálat a  nyom dában állítólagosán előállíto tt katolikus-ellenes röpiratok 
és gúnyiratok  m ia tt.
88. Pukánszky B éla: Die Druckerei Brewer in Leutschau. G utenberg-Jahrbuch 
9 1 -9 5 . 1.
A lőcsei Brewer N yom da tevékenysége.
89. H ajnóczi Iv á n : A lőcsei könyvnyom ó. Szepesi Lapok, 1902. 51 — 53. sz.
K orunkra csak az 53. szám ban közöltek vonatkoznak.
Ism ertetés: F irtinger Károly, G rafikai Szemle, 1903. 21 — 23., 39 — 41. 1.
90. F irtinger K áro ly : Elődeink dicsérete. G rafikai Szemle, 1901. 20 — 21. 1.
A lőcsei Brewer N yom da term ékeiről.
91. F irtinger K áro ly : A lőcsei nyom da egy késői term ékéről. M agyar N yom dá­
szat, 1900. 2 3 9 -2 4 0 . 1.
Az 1735. évi H ázi és Ú ti K alendárium .
M AROSVÁSÁRHELY
92. Kelemen L ajos: Az első m arosvásárhelyi nyom da történetéhez, 1785. E rdélyi 
Múzeum, 1910. 55. 1.
K apronczai Nyerges Á dám  nyom daállítási engedélye.
L . m ég  K apronczai Nyerges Á dám ra vonatkozóan a  következő cím eket: 73.,
74., 77., 78., 79.
N A GY EN YED
93. (D ankanits Á d ám ): A datok  a  X V III. századi enyedi nyom da történetéhez. 
Nyelv- és Irodalom történeti Közlem ények (Cluj), 1960. 150 —158. 1.
A nyom daterm ékek felsorolásával. Az adatgyűjtésből hiányzó cím eket 
anyagunk kiegészítésére felhasználtuk.
NAGYKÁROLY
94. Éble G ábor: E gy  m agyar nyom da a  X V III. században. B udapest, 1891. 
H ornyánszky. 99 1.
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A nagykárolyi K árolyi N yom da története s term ékeinek jegyzéke 1756-tól 
1827-ig. A jegyzék adatgyűjtésünkből hiányzó té te le it anyagunk kiegé­
szítésére felhasználtuk.
L . m ég  E itzenberger tevékenységére vonatkozóan a  13. sz. címet. 
NAGYSZEBEN
95. G yalui F ark as: A datok  a könyvnyom tatás történetéhez Magyarországon. Ma­
gyar Könyvszemle, 1902. 61 — 91. 1.
A tanulm ány 4. fejezete: K önyvnyom tatás a  X V III. században E rdély ­
ben, ifj. H ochm eister M árton K olozsvárt, 1791-ben.
96. Sennovitz, Adolf: A k é t Hofm eister 1740—1837. Corvina, 1888. 2., 5 — 7., 15., 
2 5 -2 7 .,  3 1 -3 2 .,  36., 3 9 -4 0 .,  4 5 - 4 7 .,  55., 5 8 -6 0 .,  6 3 -6 4 .,  7 0 -7 1 .,  86., 
9 6 -9 7 .,  109., 1 1 3 -1 1 4 ., 117., 1 2 1 -1 2 2 ., 1 2 4 -1 2 5 . 1.
A címben helytelenül fe ltü n te te tt k é t „H ofm eister” id. és ifj. H ochm eister 
M árton, akiknek tevékenységét 1740-től 1837-ig vázolja a  szerző.
97. D eák F arkas: E gy  hazafias nagyszebeni könyvárus a  X V III. században. 
M agyar Könyvszemle, 1881. 177 —178. 1.
A H ochm eister nyom da és könyvkereskedés m űködésének m élta tása .
98. H ochm eister, Adolf: Leben und W irken des M artin  Edlen  von Hochm eister, 
1767 — 1837. Nagyszeben, 1873. Szerző. (4) 207 (1) 1.
A család egyik tag ja  ism erteti a H ochm eisterek szárm azástörténetét, id. 
H ochm eister M árton nyom daalap ítását s az ifj. H ochm eister M árton 
nyomdászi, könyvkereskedői és közéleti tevékenységét.
NAGYSZOMBAT
99. Gárdonyi A lb e r t: A nagyszom bati jezsuita nyom da X V III. századi aprónyom ­
ta tv án y a i. M agyar Könyvszemle, 1942. 413 — 415. 1.
Az 1754 és 1762 között m egjelent iskolai színlapok.
100. Gyenis A ndrás: A nagyszom bati egyetem  nyom dája és az unió. B udapest, 
1942. K orda N yom da, 15 1. (Klny. a Jezsu ita  T örténeti É vkönyv 1941. év­
folyamából.)
101. F aragó: A datok a  nagyszom bati nyom dáról. M agyar N yom dászat, 1900. 
5 5 - 5 6 .  1.
N éhány részlet a  nagyszom bati nyom dászat történetéből.
L . m ég  az Akadém iai N yom dára vonatkozóan a  10. és 39. sz. címeket.
NAGYVÁRAD
102. N am ényi Lajos: A nagyváradi nyom dászat története . Budapest, 1902. A th e­
naeum . 77, 3 1. 2 t .
K lny. M agyar Könyvszemle, 1901. évfolyamából.
A nagyváradi könyvnyom tatás tö rténete  1665-től 1900-ig, a  nyom dater­
mékek felsorolásával. A P etriknél hiányzó s ku ta tása ink  során is fe ltá ra t­
lanul m arad t cím eket az V. k ö te t anyagának összeállításánál felhasznál­
tuk .
Ism erte tés: F irtinger Károly, G rafikai Szemle, 1902. 9 — 12., 146—147.,
1 5 9 -1 6 0 ., 1 7 9 -1 8 1 ., 1 9 8 -2 0 0 . 1.
M árki S., E rdélyi Múzeum, 1902. 461.1.
L . még  a  következő cím eket:
Betskereki M ihály: 31.
E itzenberger Ferenc A ntal: 8., 13.
PÁ PA
103. E ötvös L a jo s : Ú jabb pótlék a „P ápai nyom da tö rténetéhez” . Századok, 1869. 
331. 1.
Streibig József nyom dája P ápán , 1788-ban.
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104. Eötvös Lajos: A pápai nyom da története, 1577 — 1867-ig. Századok, 1866- 
1 2 7 -1 4 5 . 1.
A pápai nyom dászat a  X V I. század utolsó évtizedeitől a X IX . század m á ­
sodik feléig. K orunkról a  tanulm ányban kevés szó esik.
L . m ég  Streibigről a  következő cím eket: 13., 57., 58., 68.
PÉCS
105. N yakas S arolta : Az első pécsi nyom da tö rténete 1773 — 1836. Pécs, 1934 
D unán tú l Ny. 87, 3 1. (Közlemények a  Pécsi Erzsébet Tudom ányegyetem  
K önyvtárából, 32.)
Az Engel N yom da m űködése és nyom daterm ékeinek jegyzéke. Az a d a t­
gyűjtésünkből hiányzó X V III. századi cím eket anyagunk kiegészítésére 
felhasználtuk.
Ism erte tés: Gulyás Pál, Irodalom történet, 1934. 155 — 156. 1.
106. A pécsi nyom tatványok  időrendi jegyzéke. Közlemények a Pécsi E rzsébet 
Tudom ányegyetem  K önyvtárából, 1931/1932. 8., 9., 10. sz.
A pécsi nyom daterm ékek felsorolása, kísérő szöveg nélkül.
L . m ég  Engelről a  következő címeket : 10., 13.
PEST
Összefoglaló nyom dász- és kiadástörténet
107. G árdonyi A lbert: Régi pesti könyvkereskedők. Budapest, 1930. Stephaneum* 
116 1. (Az Országos Széchényi K önyvtár kiadványai, II.)
A pesti könyvkereskedők tevékenységének és üzletpolitikájának részletes 
elemzése. A X V III. századból Institoris, Kiss, Lindauer, Leyrer, Mauss, 
Stachel és K ilián, T ra ttne r, W eingand és K oepf tevékenységével foglalkozik.
108. Gárdonyi A lbert: A m agyarországi könyvnyom dászat és könyvkereskedelem  
a  X V III. században, különös tek in te tte l B udára és Pestre. Budapest, 1917. 
Lantos, U rán ia Ny. 64 1.
N agyrészt budai és pesti példákkal jellemzi a  m agyarországi könyv- 
nyom dászat és könyvkereskedelem helyzetét és fejlődését a  X V III. század­
ban.
Ism erte tés: Gulyás Pál, M agyar Könyvszemle, 1918. 100—103. 1.
Budó Jusz tin , Irodalom történet, 1918. 322 — 323. 1.
109 N ém ethy L ajos: Nyomdászok, könyvkereskedők és könyvkötők B udán és 
Pesten, a  X V II. és X V III. században. M agyar Könyvszemle, 1901. 53 — 66. 1. 
A X V III. századból m integy ötven nevet sorol fel.
110. Sennovitz Adolf: A budai és pesti könyvkereskedelem  a  m ú lt század m ásodik 
felétől 1831-ig. Corvina, 1896. 175., 178.', 183., 188., 208., 213., 218., 250., 286.,
297., 304., 309., 317., 324., 338. 1., 1897. 3., 8., 12., 15., 16., 17., 18., 59., 65.,
80., 85., 91., 98., 99., 106., 111., 112., 155., 161., 167.1.
A  vázlatos ada tok  nagyobb része a  X IX . századra vonatkozik.
111. B allagiA ladár: A budapesti könyvkereskedés 1790-ben. Figyelő 1877.39 — 47.1.
A  budai Diepold s a  pesti Kiss, L indauer, Stachel és K ilián, valam int a 
S trohm ayer és a  W eingand és K oepf cégek tevékenysége.
E gyes nyom dákról szóló m u n ká k  
Eitzenberger N yom da
L . a  következő cím eket: 8., 13.
Länderer N yom da
L . a következő cím eket: 5., 6., 13., 24., 27., 29., 30.
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Lettner N yom da
L . a 13. sz. cím et
Patzkó N yom da
L . a  következő cím eket: 5., 13.
Royer N yom da
L . a  következő cím eket: 5., 8., 13., 25., 26., 28.
Trattner N yom da
112. Kozocsa Sándor: T ra ttn e r János Tam ás udvari nyom dász jubileum i em léklap­
ja. M agyar Könyvszemle, 1946. 107 — 108. 1.
A T ra ttn e r cég tevékenységének m éltatása.
113. Böhm  Béla: H íres nyom dászok életéből. Nemes T ra ttn e r János Tam ás. 
Gutenberg, 1866. 24., 28., 32., 33. 1.
A datok a  T ra ttn e r Nyomdáról.
L .  a  13. és 107. sz. cím eket is.
E gyes kiadókról szóló m u n ká k  
In s tito r is  Gábor
L . a 107. sz. cím et
K is s  Is tvá n
L . a  107. és 111. sz. címeket.
L indauer János
L . a  107. és 111. sz. címeket.
Leyrer Jó zse f
L .  a 107. sz. címet.
M a u ss Gellert
L . a  107. sz. címet.
Stahel és K iliá n
114. Sennovitz A dolf: A K iliánok könyvárus családja Pesten. M agyar K önyvkeres­
kedők évkönyve, 1899. V —L X IV . 1.
A Stahel és K ilián cég m egalakulása és a K iliánok további tevékenysége. 
L . még a  107. sz. cím et is.
Strohm ayer Ignác
L . a  111. sz. címet.
W eingand és K o ep f
L .  a  107. és 111. sz. címeket.
POZSONY
Összefoglaló nyomdatörténet
115. Szabó József: A pozsonyi könvvnyom dák tö rténete 1610—1826-ig. Gutenberg, 
Eger, 1866. 8 3 -8 5 .,  8 7 -8 8 .,  9 1 -9 4 .,  9 7 -9 9 . 1.
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Gyurikovits tanu lm ánya (1. 116.) alap ján  készült, hevenyészett m agyar 
fordítás.
116. G yurikovits, Georg: Geschichte der Druckereyen in der kön. freyen S tad t 
Pressburg. A rchiv fü r Geschichte, S tatistik , L ite ra tu r und K unst, Wien, 1826.
127., 130. sz., 1827. 38., 39. sz.
Pozsony szabad k irály i város nyom dászatának története.
E gyes nyom dákról szóló m unkák-.
Länderer N yo m d a
117. C satkai E ndre : N yom dászinas sorsok a X V III. században. M agyar K önyv­
szemle, 1966. 144—145. 1.
A pozsonyi Länderer N yom da közleménye k é t szökött tanuló-inasának 
körözése tá rgyában.
118. P itro ff  P á l: X V III. századi m agyar könyvjegyzékek. K önyv tári Szemle, 1917. 
5 1 -5 2 . 1.
A pozsonyi L änderer cég könyvjegyzékei az 1758., 1759. és 1770. évekből. 
L . m ég  Landererről a  következő cím eket: 5., 6., 8., 10., 13., 24., 27., 29., 30.
Löive A n ta l
L .  a  következő cím eket: 5., 13.
O derlitzky A n ta l
L . a  10. címet.
P atzkó N yom da
L .  az 5., 8., 10., 13. címeket.
Royer N yom da
L .  az 5., 13., 25., 26., 28. sz. címeket.
Weber N yom da
L .  a  10., 13. sz. címeket.
K ia d ó k  :
Benedict M ih á ly
L .  az 5. sz. címet.
D őli A lo ys
L .  az 5. sz. címet.
Sp a jzer  Ferenc
L .  az 5. sz. címet.
PUCHÓ
119. T rnka, Josef: S tará púchovská knihtlačiaren. M artin, 1956, M atica Slovenská. 
1.5 L
Puchói nyom dászok 1717 és 1741 között, 27 nyom ta tvány  felsorolásával.
120. Szimonidesz Lajos: Volt-e Puchón nyom da? M agyar Könyvszemle, 1943. 
2 8 4 -2 8 8 . 1.
A C hrastina elleni vizsgálatról szóló hivatalos jelentés 1720-ból.
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121. Szimonidesz L ajos: A puchói nyom da. (17—18. század.) M agyar Könyvszemle,. 
1942. 1 8 3 -1 8 5 . 1.
Puchói nyom dászok működése a X V II. és X V III. században.
SOPRON
122. Borsa Gedeon—Csatkai E ndre : R ennauer Fülöp soproni nyom dájának m u n ­
kái. Soproni Szemle, 1961. 52—54. 1.
A R ennauer nyom da működése a  XVTII. század harm incas és negyvenes 
éveiben. A tanulm ányban  közölt cím eket anyagunk kiegészítésére felhasz­
náltuk .
123. C satkai E ndre : A soproni nyom dászat a X V III. század első felében. Soproni 
Szemle, 1961. 3 8 -5 1 . 1.
Streibig József A n tal és Sehmid Miklós János tevékenysége.
124. Cs(atkai) E (ndre): K érdések és feleletek. Soproni Szemle, 1939. 93 — 94. 1.
Soproni nyom dákban előállított n ap tá rak  a  X V III. században.
125. Csatkai E ndre : Régi soproni könyvgyűjtők, könyvesboltok és olvasó kabine­
tek . M agyar Könyvszemle, 1939. 54—61. 1.
A datok Streibig, Sehmid, R ennauer és Siess nyom dászok, valam int Schrab 
kiadó működéséről.
126. C satkai E n d re : Régi soproni nyom dák. Soproni H írlap, 1938. január 1-i szám .
A X V III. századi nyom dászok közül Streibig, Sehmid, R ennauer és Siess 
tevékenységével foglalkozik.
127. F irtinger K áro ly : Sopron nyom dászattörténete. G rafikai Szemle, 1900. 140 — 
142. 1.
Vázlatos á ttek in tés a  soproni nyom dák történetéről.
L . m ég  a  következő cím eket:
R ennauer: 13.
Streibig: 13., 57., 58., 68., 111.
SZAKOLCA
128. Špetkó, Josef: D ejiny Skarniclovskej knihtlačiarne v  Skalici. M artin, 1958. 
M atica Slovenská. 119 1.
A szakolcai Skarnitzl nyom da term ékei 1770 —1897-ig.
SZOM BATHELY
129. K u n tá r  Lajos: Szom bathelyi nyom dák és nyomdászok. Szom bathely 1969. 
Vasmegyei Ny. 295 1.
A  23 — 25. lapon ada tok  Siess nyom daalapításáról, a fontosabb nyom da- 
term ékek felsorolásával. Bibliográfia a  236—295. lapon.
130. U lreich Tibor: Szom bathely nyom dái napjainkig, valam int term ékeik 1787-tŐl 
1900-ig. (B ev.: Csatkai Endre.) Szombathely, 1961. Savaria Múzeum, soksz. 
228 1.
A nyom dák és term ékeik felsorolása. A  nyom tat vány  jegyzék egyes té te le it 
V. kö te tünkben felhasználtuk.
131. K u n tá r  Lajos: A szom bathelyi könyvnyom dászat tö rténete . Szom bathely, 
1957. Szom bathelyi Ny. 85 1.
Szom bathely nyom datörténete 1787-től napjainkig.
132. K ovács S. János: A  könyvnyom tatás tö rténete Vas megyében. Szombathely, 
1891. B ertalanffy Ny. 8, 79, (1) 1.
Szom bathely X V III. századi nyom datörténetével csak a  könyv utolsó 
fejezetének egy része foglalkozik.
L . m ég  Siess tevékenységéről a 125. és 126. sz. címeket.
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TEM ESVÁR
133. W ist, Joseph: Die Anfänge des Buchdruckes und des Pressewesens in  B anat, 
1769 — 1922. W ien, 1954. 116 1.
A könyvnyom tatás és az újságírás kezdete a  B ánátban . (Gépírásos disszer­
táció az Országos Széchényi K önyv tár M ikrofilm tárában.)
134. Gabriel, A strik, Le prem ier im prim é francais de Pest. Nouvelle Revue 
de H ongrie, 1940. 3, (1) 1.
H eim erl M átyás francia nyelvű kiadványa 1773-ban.
135. Milleker, Felix: Geschichte des Buchdruckes und Zeitungswesens im  B anat, 
1769 — 1922. (Weisskirchen) 1926. 45 1. (B anater Bücherei, 20.)
A báná ti könyvnyom tatás és újságkiadás tö rténete H eim erl József M átyás 
tem esvári nyomdász tevékenységének kezdetétől 1926-ig.
136. Berkeszi Is tv án : A tem esvári könyvnyom dászat és hírlapirodalom  története . 
Tem esvár, 1900. Délm agyarorsz. T ört. és Régészeti Múzeum. IX , 185 1. 5. t .
Történelm i á ttek in tés 1771-től 1871-ig, a  nyom daterm ékek felsorolásával. 
Az adatgyűjtésünkből hiányzó X V III . századi cím eket anyagunk kiegé­
szítésére felhasználtuk.
Ism erte tés: F irtinger K ároly, G rafikai Szemle, 1900.
— p  — : M agyar Könyvszemle, 1900. 97 — 99. 1.
Váczy János, Századok, 1900. 457 — 458. 1.
L . m ég  Heim erl és Slovatzek m űködésére vonatkozóan a 13. sz. címet.
VÁC
137. Pogány P é te r : Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyom da működése 
nyom án, 1770 — 1823. I . kö te t. Vásári ponyvairatok. A nyom da történetével 
és ku ta tás i m ódszertanulm ánnyal. Budapest, 1959. A kadém iai N yom da. 198
1., 3 t .  (Irodalom történeti füzetek, 24.)
Am bró Ferenc és Gottlieb A ntal tevékenysége.
Ism erte tés: Milhoffer Alajos, M agyar Könyvszem le, 1960. 77 — 78. 1.
138. K arcsú  A ntal A rzén: A váczi könyvnyom dászat tö rténete . Az itten i első nyom ­
dai szabadalom  évszázados évfordulója em lékünnepélyére. Vácz, 1875. Serédy 
N y. 36 1.
T örténeti á ttek in tés 1875-ig Am bró és Gottlieb X V H I. századi tevékeny­
ségének ism ertetésével.
139. N agy Ferenc: A váczi könyvnyom da története. Typographia, 1872. 15., 19.,,
21., 24. sz.
A váci könyvnyom dászat száz esztendeje.
L . m ég  A m bróra vonatkozóan a 13. sz. címet.
V ESZPRÉM
L .  a  Streibig Nyom dáról és a Szam mer N yom dáról a 13. sz. címet.
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